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ZWEIMONATLICHE VERôFFENTLICHUNG PUBLICATION BIMESTRIELLE 
PUBBLICAZIONE BIMESTRALE TWEEMAAt-IDELIJKSE UITGAVE 
Oie Redal<tion behilt sich as Recht 
vor, dies es Bulletin jederzeit u verin· 
dern, um eventuell Form oder lnhalt zu 
verbessern 
lnhaltswledergabe nur mit Q ellennach· 
wels gestattet 
La redazlone si riserva Il dirit dl modi· 
ficare questo Bollettlno ln q alsiasl mo-
mento per eventuall mlgllorame ti dl forma 
o dl contenuto 
La riproduzlone del conten to è sub-
ordlnata alla citazlone della fon e 
Reference to this publication is requested 
for reproduction of any data 
La Rédaction se réserve le droit de 
modifier ce Bulletin l tout moment pour 
en améliorer éventuellement la forme ou 
le contenu 
La reproduction des données est sub· 
ordonnée l l'indication de la source 
De redactle behoudt zlch het recht voor, 
dit bulletin op elk tljdstlp te wljzigen 
teneinde eventueel de vorm of de lnhoud 
daarvan te verbeteren 
Het overnemen van gegevens ls toege-
staan mlts met duldelllke bronvermeldlng 
Vorbemerkung 
Avertissement 
Avvertenza 
l Voorwoord 
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UNG 
Das Statistische Bulletin ,Eise und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft fü Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen- un Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die ür sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt einen veranderlich n Teil, dén ,Statistischen 
Sonderbericht", ·in dem ha ptsachlich Jahresangaben, 
insbesondere über folgende T emen, veroffentlicht wer-
den: Listenpreise - Rohstah -Weltproduktlon - Fehl· 
schichten lm Eisenerzbergbau - die wichtlgsten Ergeb· 
nlsse der jarhlichen Erhebung n über ,lnvestitionen" und 
über ,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins wlrd jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentlich en und stetlg verbesserten 
Form, den regelmaBigen sta istlschen Reihen gewldmet 
sein. Diese Statistiken umfas en nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen· und tahlindustrle lm Sinne des 
Vertrags sowie über den Ei enerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel lt Schrott und Stahlerzeug-
nissen, die anerkennenswert rwelse von den Reglerungen 
und den zustandigen Orga isationen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wofür ihnen as Statlstische Amt an dieser 
Stelle seinen besten Dank a ssprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statistiken ahlreiche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatis lken betrauten Dienststellen 
der Mitgliedstaaten zur Ve _ügung gestellt werden. 
Die neue verbesserte un erweiterte Ausgabe ln vier 
Sprachen, die ab Februar 962 herauskommt, ist in lhrer 
Darstellung den übrlgen Veroffentlichungen des Statis-
tischen Amtes angepaBt orden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemelnen nach Landern gegliedert. Durch 
dlese Neugliederung - le weist übrlgens gewisse Vor-
telle auf, die, wle die Re ktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschatzt erden dürfte - muBte ln Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhinge 
technologlscher Art zwis hen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnissen oder Anga en für das jeweilige Land weni· 
ger in Erscheinung tret n. Es ist jedoch mit verschiede-
nen Mitteln versucht rden, diesem Mange! der Neu-
gliederung abzuhelfen: insbesondere wurden die mit· 
einander zusammenhan nden statistischen Angaben mog· 
lichst in ein und dersel en Tabelle aufgeführt, was dank 
der neuen Ausgabe moglich lst, 
abelien ln das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen die en prechenden Zusanimenhinge und 
Bezlehungen sowie lhr Entwlcklung ersichtlich sind. 
Besondere Hlnwels 
1. Für verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenzen zugrun e gelegt. 
ln den Angaben ü er die Bundesrepublik (BR) lst aus 
Gründen statistls er Verglelchbarkeit das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mais 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrilingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier à cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des raisons de 
J 
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AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Siderurgla » si prefigge - In appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Accialo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestlre 
una certa utiiità nel settore deii'Industrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstica » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln particolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl accialo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl prlncipall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone ne11953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstituto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
Il commercio del rottame e del prodottl slderurglci, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornitl dai 
servlzl statlstici delle Ammlnlstrazlonl doganall del paesl 
membrl. 
La nuova edlzlone quadriiingue, rlveduta e arrlcchlta, 
che ~ede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstituto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, di natura tecnologlca, eslstentl tra 
divers! prodottl o element! censltl relativl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto pli.! posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato plù grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlci collegatl tra toro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabtlltà statlstlca 1 datl rlferltl 
alla Germanla occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletljn .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch-
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de .,Speciale statlstische bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de ljzererts-
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquêtes betreffende de .,lnvesterlngen", de .,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelijk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blljven omvatten. Daarln zljn niet 
aileen gegevens betreffende de .,elgenlljke Ijzer- en staal· 
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmlj· 
nen", doch ook- dank zlj de welwlllendheld van de rege-
rlngen en de. bevoegde organlsatles - voor wler mede-
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk ls 
- statlstleken betreffende de schroothalidel en de handel 
ln Ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statlstlsche dlensten van de douane-lnstanties der 
onderscheldene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge editie 
welke met lngang van februari 1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewljd. Ten gevolge van deze nieuwe lndeling 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zijn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld ....... drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll-
lende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogelljk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door in 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk-
kellng aantonen. · 
Bljzondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 
de gegevens betreffende West-Dultsland (BR) even-
v 
VI 
orbemerkung (Fortseuung) 
nlcht nur selt selner wlrtsch ftllchen Elngliederung ln 
die Bundesrepubllk am 6. ju 1 1959, sondern auch für 
die Zeit vorher enthalten. enn es nlcht mogllch war, 
die Angaben über das Saarlan mit denen über Deutsch· 
land (BR) zusammenzufassen was z. B. bel den AuBen· 
handelsstatistiken fOr die Ze t vor dem 6. jull1959 der 
Fall lst, so wlrd dies ln lnem Hlnwels vermerkt. 
Andererselts bezlehen slch amtliche Statistiken über 
Frankrelch grundsatzlich le lglich auf das Mutterland. 
2. Bel den Statlstiken über de Güteraustausch - glelch· 
gültig, ob sie auf der Grund' age der Werkslieferungen 
oder an Hand der belm G enzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - reten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fü Kohle und Stahl an die 
Ste ile der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Lander der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Landern er Gemelnschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus 
- Lieferungen 
Gemelnschaft und 
der Gemelnschaft. 
3. Zu den .,dritten Lander " zahlen alle Gebiete, die 
nlcht unter den Vertra • über die Gründung der 
Europalschen Gemelnsch t fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Obe,r die 
Rohstahl beziehen slch 
merkt - auf die Netto 
ohne· umgeschmolzenes 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
rzeugung von Roheisen und 
falls nichts anderes ver-
rzeugung, d.h. auf Rohelsen 
Rohelsen und auf Rohstahl 
Die monatlichen Anga en ln den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue ahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, um Tell auf nachtraglichen 
Korrekturen der jahrll hen Statistiken. Oberall dort, 
wo korrlglerte jahresz hien zur Verfügung standen, 
wurden dlese herangez gen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer lt diesen überelnstlmmen. 
ln Fiillen, ln denen dl Erzeugung elnmal nach Lan-
dern und elnmal nac Verf11hren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsu men ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den b- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Landern anders auswlrken 
konnen ais bel einer rupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind n romlschen Ziffern ausge· 
drückt, wahrend d e Vierteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vi rtèljahresdurchschnitte han· 
delt - mit arabise en Ziffern versehen wurden. 
7. Weltere Statistlken 1 Verblndung mit textlichen Dar-
legungen werden ln en .,Statlstlschen lnformatlonen" 
veroffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta· 
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent, en principe, à la France seule. 
~· Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oil l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coïncider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oil la production a été Indiquée tant6t 
par pays tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trlmestriel!es. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
1 
1 
1 
1 
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Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo Il 6 luglio 1959, data della 
sua annesslone economlca alla Repubblica federale. 
Ognl qualvolta non è stato posslblle raggruppare 
con la Germanla 1 dati relativi alla Sarre, ad esempio 
per le statistiche doganall anteriori al 6 luglio 1959, 
non è fatto menzlone in nota. Per contro tutte le sta-
tlstiche relative alla Francla si applicano di massima 
soltanto al territorio metropolitano. 
2• Per le statistlche relative agil scambi, abblano esse 
come base le consegne censite pressl gli stabillmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dalle dogane, 
le espressloni: 
- importazloni dai paesl della Comunità, 
- esportazioni verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostituite rispettlvamente, dopo l'lstltuzione 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclaio, 
dalle espressionl: 
- arrivi dai paesi della Comunltà, 
- forniture ai paesl della Comunità. 
3• Per « paesi terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstitutivo 
della Comunità Europea del Carbone e dell' Acclaio. 
4• 1 dati concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferiscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produ:z:lone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzione della ghlsa dl rifusione e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclaio llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre coinclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto in parte ad arrotondamenti e ln parte 
a successive correzionl delle statistiche annuall. Ove 
fossero dlsponiblll, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl definitivi sono statl 
arrotondatl, anche 1 total! delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 total! differlscono anche nel cast ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla di prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane. 1 trlmestrl 
ln clfre arabe. a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstiche, segulte da note esplicatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aanslulting van dit land bij de Bonds-
republiek op 6.7.1959 ais voordlen. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland niet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval ls met de dou:anestatlstieken van v66r 6.7.1959, 
wordt zulks ln een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben alle statistleken betreffende Frankrijk ln 
beglnsel betrekklng op Frankrijk aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de bij de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de douane-
dlensten gereglstreerde grensovergangen, zijn de aan-
duldlngen: 
- invoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwijzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduid - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexsta~l. 
S. Afrondlng van de gegevens 
1 
De som van de maandelijkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf in de jaarstatlstieken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschikklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. ' 
Ook in de gevallen, waarin de produktle enerzljds 
per land en anderzijds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zijn verklarlng ln afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bij een groeperlng per land tot andere 
uitkomsten kunnen lelden dan bij een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen. voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arabische 
cljfers :z:ljn voor:z:len. 
7. Andere statistieken met toellchtende tekst worden 
regelmatlg gepubliceerd ln .,Statlstlsche Mededelln· 
gen". 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
1) Abwesenheiten in %der moglichen Anwesenheiten in 
den Eisenerzgruben an den Arbeitstagen 
2) Entwicklung der Rohelsen-, Stahl· und Schrottpreise 
NOTE STATISTIQUE 
1) Absence dans les mines de fer en % des présences 
possibles pendant les jours ouvrables 2) Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la fer-raille 
NOTA STATISTICA 
1) Assenee nelle miniere di ferro in % delle presence 
possibili durante 1 giorni lavorativi 
2) Evoluzione dei prezzl della ghisa, dell'acclaio e del 
rottame 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
1) Verzulmen ln % van de mogelljke dlensten biJ de 
ljzerertsmljnen op werkdagen 
2) Ontwlkkellng van de prljzen van ruwljzer, staal en 
schroot 
Absences dans les mines de fer en % des présences possibles pendant les Jours ouvrables (a) 
Assenze nelle r~lnlere dl ferro ln% delle presenze posslblll durGnte 1 glornl IGvorGtlvl (a) 
Unter Tace • Fond (b) • • . 
lnterno • Ondercronds (b) . 
Ober Tice • Jour • • • 
Esterno • Bovencronds 
Unter und Ober Taae • Fond et Jour • • 
lnterno e esterno • Onder• en Boven r. 
Unter Tace • Fond (b) • • • 
lnterno • Ondercronds (b) • 
Ober Tace • Jour • • • 
Esterno · Bovencronds 
Unter und Ober Tace • Fond et Jour • • 
lnterno e esterno • Onder· en Boven r. 
Zelt 
Période 
Perlodo 
Tljdvak 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
Persl:lnliche GrOnde • Motifs personnels • Motivi personali • Persoonlijke redenen 
Krankheit 
Maladie 
Malattia 
Ziekte 
4,7 
5,0 
5,0 
5,0 
5,1 
5,7 
5,7 
6,1 
4,8 
5,1 
5,1 
5,) 
6,0 
6,1 
6,9 
7,5 
6,0 
6,1 
7,0 
8,1 
6,0 
6,1 
6,9 
7,7 
Arbeits· 
unfall 
Accidents 
du travail 
lnfortuni 
sul 
lavoro 
Onceval 
1,1 
1,1 
1,4 
1,1 
1,1 
1,1 
1,) 
1,3 
1,8 
1,9 
1,1 
1,0 
1,6 
1,7 
1,0 
1,8 
0,9 
0,8 
1,0 
1,0 
1,4 
1,4 
1,6 
1,6 
Sonstlces 
entschul· 
dictes 
Fehlen 
Absences justifiées 
Assenze 
clustificate 
Overic 
ceoorloofd 
verzulm 
(nlet 
betaald) 
Unent• 
schuldlctes 
Fe hien 
Absences 
Injustifiées 
Assenze 
inclusti· 
ficate 
Willekeurlc 
verzuim 
Tarif· 
urlaub 
Concés 
normaux 
Ferle 
normali 
Vakantie-
verlof 
Sonstlces 
entschl· 
dicuncs· 
pflichtices 
Fehlen 
Autres 
absences 
payées 
Altre 
usenze 
paaate 
Overic 
ceoorloofd 
verzulm 
(betaald) 
Wochen· 
Ruhetac 
Repos 
hebdo-
madaire 
Riposo 
settimanale 
Rustverlof 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
Gemelnschaft • Communauté • Comunità • Gemeenschap 
~ ~ U U ~ 1U 
0,6 0,3 6,3 0,1 0,1 14,7 
u ~ u u ~ 1~ 
0,6 0,) 7,0 0,1 0,1 15,4 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,) 
0,) 
0,3 
0,3 
6,0 
6,0 
6,1 
6,6 
6,3 
6,1 
6,5 
6,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
U,7 
14,1 
14,4 
15,1 
14,3 
14,5 
14,9 
15,) 
Deutschland (BR) • Allemagne (RF) • Germanla (RF) • Duitsland (BR) 
0,9 
0,5 
0,4 
0,5 
0,9 
0,6 
0,4 
0,4 
0,9 
0,5 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
5,5 
5,5 
6,1 
6,6 
5,4 
5,) 
5,8 
6,1 
5,4 
5,4 
6,0 
6,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
14,) 
14,1 
15,6 
16,6 
U,4 
U,1 
14,4 
16,0 
14,0 
U,8 
15,1 
16,4 
Betr. GrOnd 
Mo th 
Absatz· 
man cel 
Manque 
de 
débouchés 
Deficenza 
di 
mercato 
Gebrek 
un afzet 
1,1 
0,5 
0,9 
1,0 
0,7 
0,1 
0,4 
0,9 
1,0 
0,4 
0,7 
1,7 
1,9 
1,1 
0,0 
1,7 
0,0 
Bezlrk Nord (c) • Bassin du Nord (c) • Bac/no del Nord (c) • Bekken Noord (c) 
Unter Taae • Fond (b) • . • 
lnterno • Ondercronds (b) • 
Ober Taae • Jour • • 
Esterno • Bovencronds 
Unter und Ober Taae • Fond et Jour • • 
lnterno e esterno • Onder- en Bovenc • 
Unter Taae • Fond (b) • • • 
lnterno • Ondercronds (b) . 
Ober Tace • Jour • • • 
Esterno • Bovencronds 
Unter und Ober Taae • Fond et Jour 
lnterno e esterno • Onder- en Bovenc 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
1961 
(a) Présences possibles = Présences + absences 
5,1 
5,) 
5,9 
6,1 
5,1 
5,1 
6,0 
6,5 
5,1 
5,1 
5,9 
6,1 
),7 
4,0 ),7 
),6 
4,8 
5,6 
5,1 
5,1 
),9 
4,4 
4,1 
4,0 
(b) Y compris chantieri de production es mines l ciel ouvert 
(c) Salz&ltter, llsede, Harzvorland, Osn brOck, Weser-Wiehenceblrc• 
XXVI 
1,6 
1,6 
1,8 
1,8 
0,8 
0,7 
0,8 
1,0 
1,3 
1,) 
1,5 
1,5 
2,2 
1,) 
1,5 
1,3 
1,4 
1,4 
1,5 
1,4 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
0,6 
0,4 
0,4 
1,1 
0,8 
0,) 
0,) 
1,1 
0,6 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
5,) 
5,) 
6,0 
6,5 
5,) 
5,1 
5,7 
6,1 
5,) 
5,) 
5,9 
6,) 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
Frankrelch • France • Francia • Frankrljk 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,4 
0,4 
0,) 
7,3 
7,1 
7,) 
7,5 
7,1 
7,1 
7,1 
7,) 
7,) 
7,1 
7,1 
7,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
(a) Presenze posslbill = Presenze + usenze 
(b) lvllnclusll cantlerl dl produzione a cielo aperto 
U,5 
U,O 
14,4 
15,0 
11,6 
11,9 
n,o 
14,0 
U,l 
11,6 
U,9 
14,6 
14,6 
14,8 
14,8 
14,7 
14,) 
15,1 
14,7 
14,8 
14,5 
14,9 
14,8 
14,8 
(c) Salz&ltter, llsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehenceblrce 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
1,0 
1,5 ),1 
0,4 
0,4 1 
0,8 
1,0 
0,7 4 
0,8 
~:~ IJ 
Abwesenheiten in % der m6glichen Anwesenheiten in den Eisenerzgruben an den Arbeitstagen (a) 
Verzulmen ln% van de mogelljke dlensten blj de ljzerertsmljnen op werkdagen (a) 
Motifs économiques et techniques 
conomici e tecnici • Bedrijfsredenen Verschledene GrOnde • Motifs divers 
1 
' 
1 
1 :1 
·j 
Motivi diversi • Overice redenen 
Wagen- Betriebs- Sonstice u. Kahn-
raum- technise he (lokale lnscesamt 
mane el Gründe Feleruce) Zelt Ruhetace A us- Total : Manque Motifs Zusammen Streik sperrunc Autres Zusammen ct!nfral Pllrlode de d'ordre Jours (fi tes 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Total Totale Perlodo transport cenerale 
Mancanza Motivi di Totale Giorni dl Selo peri Serrate Al tri Totale Tijdvak di mezzi di ordine riposo (feste Totaal-
tru porto tecnico Totaal Staklnc Lockout locali ecc.) Totaal ceneraal 
Gebrek Rustdacen Bedrijfs- Andere un technlsche ~plaauelijke transport-
mlddelen redenen eestdacen) 
Gemeinschaft • Communauté • Comunitd • Gemeenschap 
-
0.2 1,3 2,5 0,2 0,0 0,2 2,9 18,7 1959 Unter Tace • Fond (b) 0,0 0,1 0,6 3,1 0,1 0,0 0,3 3,5 18,8 1960 lnterno • Ondercronds (b) 
-
0,2 1,1 0,-4 0,-4 0,0 0,2 1,0 17,2 1961 
0,0 0,1 2,1 1,0 0,2 0,0 0,2 1,4 18,9 1962 
-
0,1 0,8 2,5 0,2 0,0 0,2 2,9 17,4 1959 Ober Tace • Jour 0,0 0,1 0,3 3,6 0,2 0,0 0,1 3,9 18,3 1960 Esterno • Bovencronds 
-
0,0 0,4 0,5 0,2 0,0 0,1 0,8 15,6 1961 
-
0,1 1,0 0,9 0,2 0,0 0,1 1,2 17,3 1962 
-
0,1 1,1 2,5 0,2 0,0 0,2 2,9 18,3 1959 Unter und über Tage • Fond et Jour 0,0 0,1 0,5 3,3 0,1 0,0 0,2 3,6 18,6 1960 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
-
0,2 0,9 0,5 0,3 0,0 0,1 0,9 16,7 1961 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,2 0,0 0,1 1,3 18,4 1962 
Deutschland (BR) • Allemagne (RF) • German/a (RF) • Duitsland (BR) 
1 
-
0,0 1,9 ••• 0,0 - 0,0 4,4 20,6 1959 Unter Tage · Fond (bJ 
-
0,0 0,0 7,1 0,0 
-
0,0 7,1 2t,3 1960 lnterl!o • Ondercron s (b) 
-
0,1 0,1 
-
0,0 
- -
0,0 ts,7 1961 0,0 0,1 0,1 
-
0,0 
- -
0,0 16,7 1962 1 
-
0,0 1,2 -4,5 0,0 
-
0,0 4,5 t9,1 1959 Ober'l Tace • Jour 
-
0,0 0,0 7,3 0,0 
-
0,0 7,3 20,4 1960 Ester~o · Bovencronds 
-
0,0 0,0 
-
0,0 
- -
0,0 t4,4 1961 
-
0,1 0,1 
- - - - -
16,1 1962 
-
o.o 1,7 ••• 0,0 - 0,0 4,4 20,1 1959 Unter und über Tace • Fond et Jour 
-
0,0 0,0 7,2 0,0 
-
0,0 7,2 21,0 1960 lnterno e esterno • Onder en Bovencr. 
-
0,1 O,t 
-
0,0 
- -
0,0 ts,3 1961 
0,0 0,1 0,1 
-
0,0 
- -
0,0 16,5 1962 
Bezlrk Nord (c) • Bassin du Nord (c) • Sac/no del Nord (c) • 8ekken Noord (c) 
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-
0,0 0,0 7,5 
- -
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-0,0 0,2 0,2 
-
0,0 
-
- -
0,1 5,0 
- -
-
0,0 0,0 7,8 
·- -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-
0,0 0,0 7,6 
- -
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-0,0 0,2 0,2 
-
0,0 
-
Frankrelcti • France • Francia • Frankrljk 
-
0,3 1,0 1,2 0,1 0,0 
0,0 0,2 1,2 0,5 0,2 0,0 
0,0 0,3 1,8 0,3 0,6 0,0 
-
0,2 3,4 1,1 0,2 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,9 0,2 0,3 0,0 
-
0,0 2,0 0,7 0,1 0,0 
-
0,2 0,9 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,2 1,0 0,4 0,1 0,0 
0,0 0,2 1,6 0,3 0,5 0,0 
-
0,1 3,1 0,9 0,2 0,0 
(a) MIScliche Anwesenheiten = Anwesenhei~ + Abwesenhelten 
(b) Einschl. Tagebau , 
(c) Salzcitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehenceblrce 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,-4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,-4 
0,-4 
0,2 
0,3 
5,0 18,6 1959 Unter Tace • Fond (bJ 
7,5 20,5 1960 lnterno • Ondercron • (b) 
0,0 14,4 1961 
0,0 15,2 1962 
5,0 17,7 1959 Ober Tace • Jour 
7,8 19,7 1960 Esterno • Bovencronds 
-
tl,O 1961 
-
14,1 1962 
5,0 18,3 1959 Unter und über Tace · Fond et Jour 
7,6 20,2 1960 lnterno e esterno • Onder- en Boven cr. 
0,0 13,9 1961 
0,0 14,8 1962 
1,7 17,3 . 1959 Unter Tace • Fond (bJ 
1,1 17,1 1960 lnterno • Ondercron s (b) 
1,2 t7,8 1961 
1,6 19,7 1962 
1,1 15,9 1959 Ober Tace • Jour 
0,7 t6,4 1960 Esterno • Bovencronds 
0,7 16,3 1961 
1,0 17,8 1962 
1,6 17,0 1959 Unter und über Tace • Fond et Jour 
1,0 16,9 1960 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
1,0 17,4 1961 
1,4 19,3 1962 
(a) Mocelijke diensten = verrlchte dlensten + verzulmen 
(b) lncluslef dacbouw 
(c) Sal:qitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehenceblrce 
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Absenc es c ans les mines de fer en o/o des présences possibles pendant les Jours ouvrables (a) 
Assenze nel e mlnlere dl ferro ln o/o delle f'resenze f'osslblll durantll glornllavoratlvl (a) 
Persilnliche GrOnde • Motifs personnels • Moclvl personali • Persoonlijke redenen Betr. Gron~ Moti· 
Sonstices Sonstices entschl· 
entschul- Unent• dieu nes- Absatz· 
Zeit Arbeits- dl~es schuldletes Tarif· Wochen- mane el unfall Fe len Fehlen urlaub pflichtices Ruhetq Fehlen 
P6rlode Krankheit Absences 
Zusammen Manque 
Accidents Absences Conc6s Autres Repos de 
Perlodo Maladie du travail 
justifil!es injustifibs normaux absences hebdo- Total d6bouch6s 
Assenze pa yoles madaire 
Tijdvak Malattia lnfortuni ciustificate Assenze Ferle Altre Totale Deficenza 
sul lnl,'usti· nor mali assenze Rlposo di 
Ziekte lavoro Ove rie ca te papte 1etclmanale Totaal mercato 
ceoorloofd Vakantie- Overlc Onceval verzulm Willekeurlc ver lof Rustverlof Gebrek (nlet verzuim ceoorloofd un afzet verzuim betaald) (betaald) 
Bezlrk Osten • Bassin de l'Est • &Jclno Est • Bekken Oost 
Unter Tace • Fond (bJ • • . 1959 3,7 2,3 0,7 0,-4 7,3 0,1 0,1 14,6 0,8 
lnterno • Ondercron 1 (b) . 1960 -4,0 2,-4 0,6 0,5 7,1 0,1 0,1 14,8 1,1 
1961 3,7 2,5 0,6 0,4 7,2 0,2 0,1 14,7 1,7 
1962 3,6 2,3 0,6 0,-4 7,-4 0,7 0,1 14,6 3,5 
Ober Ta1e • Jour • • • 1959 5,0 1,-4 0,5 0,2 7,2 0,1 0,1 14,5 0,5 
Esterno • 8oven1rond1 1960 5,9 1,5 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 15,4 0,6 
1961 5,3 1,6 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 14,9 0,9 
1962 5,2 1,6 0,5 0,2 7,2 0,1 0,2 15,0 2,2 
Unter und Ober Tace • Fon et Jour •• 1959 -4,0 2,0 0,6 0,-4 7,3 0,1 0,1 14,5 0,8 
lnterno e esterno • Onder• n 8oven1r. 1960 4,5 2,2 0,6 0,-4 7,1 0,1 0,1 15,0 1,0 
1961 -4,1 2,3 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,4 
1962 4,0 2,1 0,6 0,3 7,4 0,1 0,1 14,6 3,2 
Bezlrk Westen • Bassin de l'Ouest • Boe/no Ovest • Bekken West 
Unter Ta1e • Fond (bJ • • 1959 3,7 1,7 0,5 0,2 7,9 0,7 0,1 14,8 0,2 
lnterno • Onder1ron 1 (b) 1960 -4,3 1,9 0,5 0,2 7,6 0,6 0,0 15,1 0,2 
1961 3,7 2,2 0,3 0,1 8,1 0,7 0,1 15,2 1,2 
1962 3,7 2,-4 0,-4 0,2 8,-4 0,6 0,1 15,8 1,4 
Ober Tace • Jour • • • 1959 3,8 1,3 0,-4 0,1 7,3 0,8 0,2 13,9 0,1 
Esterno • 8oven1rond1 1960 4,6 1,3 0,4 0,1 7,2 0,7 0,2 14,5 0,1 
1961 4,6 1,2 0,-4 0,1 7,5 0,8 0,2 14,8 0,8 
1962 4,7 1,0 0,3 0,1 8,0 0,6 0,1 14,8 0,8 
Unter und Ober Tace • Fo d et Jour •. 1959 3,7 1,6 0,5 0,2 7,7 0,7 0,1 14,5 0,1 
lnterno e esterno · Onder en 8oven1r. 1960 4,4 
' 
1,7 0,5 0,1 7,5 0,6 0,1 14,9 0,2 
1961 4,0 1,8 0,3 0,1 7,9 0,8 0,1 15,0 1,1 
1962 4,1 1,9 0,4 0,1 8,2 0,6 0,1 15,4 1,2 
Bezlrk Centre-Midi • Bassin Centre-Midi • Bac/no Centre-Mid/ • Bekken Centre-Mid/ 
Unter Ta1e • Fond (b) •• 1959 3,7 2,9 0,7 1,8 5,2 0,1 0,0 14,4 0,-4 
lnterno • Onder1ronds (b 1960 4,0 2,3 1,1 1,7 5,4 0,3 
-
14,8 0,2 
1961 3,9 3,0 0,8 1,6 5,9 0,-4 
-
15,6 0,0 
1962 5,0 3,0 0,9 1,8 6,0 0,0 
-
16,7 1,7 
Ober Tace · Jour . • • 1959 3,8 1,6 0,8 0,6 5,1 0,1 - 12,0 0,1 
Esterno · Boven1ronds 1960 3,9 1,3 0,8 0,5 5,9 0,1 
-
11,5 0,1 
1961 2,5 0,8 0,6 0,6 5,9 0,2 
-
10,6 
-
1962 3,9 1,5 0,7 0,4 5,9 
- -
11,4 1,5 
Unter und Ober Tace • F nd et Jour •• 1959 3,8 2,6 0,7 1,5 5,1 0,1 0,0 13,8 0,3 
lnterno e esterno · Ond1 • en Bovencr. 1960 4,0 2,0 1,0 1,3 5,6 0,2 - 14,1 0,2 
1961 3,5 2,4 0,7 1,3 5,9 0,3 
-
14,1 0,0 
1962 4,7 2,5 0,8 1,4 6,0 0,0 
-
15,4 1,6 
Italien • Italie • Ital/a • ltali~ 
Unter Tace • Fond (bJ • . . 1959 6,1 2,3 1,1 0,2 3,3 0,7 0,2 13,9 -
lnterno • Ondercron s ( ) . 1960 6,5 2,3 1,5 0,2 3,3 0,4 0,2 14,4 0,0 
1961 7,3 3,2 1,2 0,2 3,6 0,3 0,2 16,0 -
1962 8,6 3,1 1,7 0,2 3,4 0,-4 0,2 17,6 -
Ober Tace • Jour • • • 1959 -4,5 1,1 0,6 0,1 3,9 0,5 2,5 13,2 -
Esterno • Bovencronds 1960 5,1 1,0 0,8 0,1 4,1 0,5 2,2 13,8 -
1961 4,8 1,2 0,7 0,1 4,3 0,3 2,3 13,7 
-1962 5,7 1,2 0,8 0,1 4,6 0,3 2,1 14,8 
-
Unter und Ober Tace • ond etJ:ur • 1959 5,4 1,8 0,9 0,1 3,6 0,6 1,2 13,6 -
lnterno e esterno • On er- en vener. 1960 5,9 1,7 1,2 0,1 3,7 0,4 1,1 14,1 0,0 
1961 6,1 2,3 1,0 0,2 3,9 0,3 1,2 15,0 
-1962 7,2 2,2 1,3 0,1 -4,0 0,4 1,0 16,2 -
Luxemburg • Luxembourg • Lussemburgo • Luxemburg 
Unter Tace • Fond (bJ • • 1959 4,0 4,0 0,4 1,1 5,8 0,4 0,1 15,8 -
lnterno • Onder1ron 1 (b) • 1960 4,9 4,7 0,4 1,1 5,8 0,3 0,0 17,2 - ' 1961 3,7 3,5 0,3 1,0 5,8 0,2 0,0 14,5 
-1962 3,7 2,6 0,3 0,9 5,9 0,3 0,0 t3,7 0,1 
Ober Tace • Jour • • 1959 3,2 2,2 0,4 0,4 5,8 0,3 0,5 11,8 ' -
Esterno • 8oven1ronds 1960 3,9 2,3 0,3 0,4 5,8 0,3 0,5 13,5 -1961 3,2 2,2 0,3 0,4 6,0 0,2 0,7 13,0 
-1962 3,3 2,0 0,2 0,4 5,9 0,3 0,6 11,7 
- ' 
Unter und Ober Tace Fon d et Jour •• 1959 3,7 3,4 0,4 0,9 5,8 0,3 0,2 14,7 
-
lnterno e esterno • 0 der- en Bovencr. 1960 4,5 3,8 0,3 0,9 5,8 0,3 0,2 15,8 
-1961 3,5 3,0 0,3 0,8 5,9 0,2 0,3 14,0 
-1962 3,5 2,4 0,3 0,7 5,9 0,3 0,2 13,3 0,1 
fa~ Pr6sences posslb!t~ = P r6sences + absences ~a~ Presenze posslblll - Presenze + assenze 
b Y compris chantie 1 de production des mines l ciel ouvert b lvi lnciUII 1 cantierl dl produzlone a cielo aperto ~ 
~ 
XXVIII 
' 
Abwesenheiten ln % der miigllchen Anwesenhelten ln den Elsener:z:gruben an den Arbei.tstagen (a) 
Verzulmen ln% van de mogelljke dlensten biJ de ljzerertsmljnen of' werkdagen (a) 
Motifs l!conomiques et techniques Verschledene GrOnde • Motifs divers 
:onomici e tecnici • Bedrijfsredenen Motivi diversl • Overice redenen 
Wacen· Betriebs· Sonstice u. Kahn· technische ~okale lnscesamt raum· Gronde Fe eruce) mance! P.uhetace Total Z~it Manque Motifs Zusammen Streik A us- Autres Zusammen cllnl!ral de d'ordre Jours sperrunc (lites Pl!riode 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Total Totale Periodo transport cene raie 
Mancanza Motivi di Totale Giornl dl Scioperi Serrate Al tri Totale Tijdyak di mezzi dl ordine riposo (feste Touai-
tru porto tecnico Touai Staklnc Lockout locall ecc.) Touai ceneraal 
Gebrek P.ustdacen Bedrijfs· Andere un technlsche ~plaatselijke transport-
middelen redenen eestdacen) 
Bezlrk Osten • Bassin de l'Est • Sac/no Est • Sekken Oost 
-
0,3 1,1 1,3 0,2 0,0 0,4 1,9 17,6 1959 Unter Tage • Fond (bJ 0,0 0,2 1,3 0,5 0,2 0,0 0,6 1,3 17,4 1960 lnterno • Ondercron s {b) 0,0 0,3 1,0 0,3 0,6 0,1 0,3 1,3 18,0 1961 
-
0,2 3,7 1,1 0,2 0,0 0,3 1,6 19,9 1961 
-
0,1 0,6 0,9 0,0 0,0 0,4 1,3 16,4 1959 Ober Tace • Jour 
-
0,1 0,7 0,3 0,0 0,1 0,4 0,8 16,9 1960 Esterno • Bovencronds 0,0 0,1 1,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,7 16,6 1961 
-
0,1 1,3 0,7 0,1 0,0 0,2 1,0 18,3 1962 
-
0,2 1,0 1,1 0,1 o.o 0,4 1,8 17,3 1959 Unter und über Tace • Fond et Jour 
o.o 0,2 1,1 0,5 0,1 0,0 0,5 1,1 t7,3 1960 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 0,3 1,1 17,7 1961 
-
0.2 3,4 1,0 0,2 o.o 0,3 1,5 19,5 1962 
Bezlrk Westen • Bassin de l'Ouest • Sac/no Ovest • Sekken West 
-
0,0 0,1 0,5 0,1 
-
0,0 0,6 U,6 1959 Unter Tace • Fond {bJ 
-
0,0 0,1 0,1 0,2 
- -
0,3 U,6 1960 lnterno • Ondercron s (b) 
-
0,0 1,1 0,2 0,1 
-
0,0 0,3 16,7 1961 
- -
1,4 1,3 
- -
0,1 1,4 18,6 1962 
-
0,0 0,1 0,3 0,0 
-
0,1 0,4 14,4 1959 Ober Tace • Jour 
- -
0,1 0,1 0,3 
-
0,0 0,4 15,0 1960 Esterno • Bovencronds 
-
0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 15,9 1961 
- -
0,8 0,5 
-
0,0 0,1 0,6 16,1 1962 
-
0,0 0,1 0,4 0,1 
-
0,0 0,5 ts,1 1959 Unter und über Tace • Fond et Jour 
-
0,0 0,1 0,1 0,1 
-
0,0 0,1 15,3 1960 lnterno e esterno • Onder· en Bovencr. 
-
0,0 1,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 16,4 1961 
- -
1,1 1,0 
-
0,0 0,1 1,1 17,7 1961. 
Bezirk Centre-Midi • Bassin Centre-Midi • Sac/no Centre-Mid/ • 8ekken Centre-Mid/ 
' 
-
0,1 0,5 
- - -
0,2 
0,0 0,4 0,6 
-
0,2 
-
0,1 
-
0,0 0,0 
-
0,2 
-
0,4 
-
0,1 1,8 0,3 0,2 
-
0,4 
-
0,1 0,1 
- - -
0,1 
0,0 0,2 0,3 
-
0,1 
- 0.1 
-
0,0 0,0 
-
0,2 
-
0,1 
-
0,0 1,5 0,0 0,2 
-
0,1 
-
0,1 0,4 
- - -
0,2 
0,0 0,3 0,5 
-
0,2 
-
0,1 
-
0,0 0,0 
-
0,2 
-
0,3 
-
0,1 1,7 0,1 0,1 
-
0,3 
Italien • Italie • /talla • /talli 
-
0,1 0,1 0,1 2,2 
-
0,0 
0,1 
-
0,1 1,1 0,7 
-
0,0 
- - -
1,2 1,3 
-
0,1 
- - -
1,2 1,4 
-
0,1 
-
0,1 0,1 0,7 2,2 
-
0,0 
0,0 0,1 0,1 2,5 1,7 
-
0,0 
-
0,0 0,0 1,4 0,8 
-
0,0 
- - -
1,4 1,0 
-
0,0 
-
0,1 0,1 0,5 2,1 
-
0,0 
0,1 0,0 0,1 1,7 1,2 
-
0,0 
-
o.o 0,0 1,3 1,1 
-
0,0 
- - -
1,3 1,3 
-
0,0 
Luxemburg • Luxembourg • Lussemburgo • Luxemburg 
- - -
4,7 
- -
- - -
4,5 
- -
- - -
4,9 
- -
- -
0,1 6,8 
- -
- - -
4,9 
- -
- - -
4,8 
- -
- - -
5,0 
- -
- - -
6,8 
- -
- - -
4,8 
- -
- - -
4,6 
- -
- - -
4,9 
- -
- -
0,1 6,8 
- -
{a) Macliche Anwesenheiten ~ Anwesenhelten + Abwesenheiten 
(b} Elnschl. Tacebau 
-
-
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
-
0,1 U,1 1959 Unter Tace • Fond (bJ 
0,3 U,7 1960 lnterno • Ondercron s (b) 
0,6 16,1 1961 
0,9 19,4 1962 
0,1 11,3 1959 Ober Tace • Jour 
0,1 tl,O 1960 Esterno • Bovencronds 
0,3 10,9 1961 
0,3 14,1 1962 
0,1 14,4 1959 Unter und über Tac• • Fond et~ur 
0,3 14,9 1960 lnterno e esterno • Onder- en vener. 
0,5 14,6 1961 
0,7 t7,8 1962 
1,4 16,4 1959 Unter Tage • Fond (b) 
1,8 16,3 1960 lnterno • Ondercronds (b) 
1,6 18,6 1961 
1,7 20,3 1962 
1,9 16,1 1959 Ober Tace • Jour 
4,1 18,1 1960 Esterno · Bovencronds 
1,1 ts,9 1961 
1,4 17,1 1962 
1,6 16,3 1959 Unter und über Tace • Fond et Jour 
1,9 17,1 1960 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
1,4 17,4 1961 
1,6 18,8 1962 
4,7 10,5 1959 Unter Ta1e · Fond (b) 
4,5 11,7 1960 lnterno • Ondercronds (b) 
4,9 19,4 1961 
6,8 10,5 1962 
4,9 17,7 1959 Ober Tace • Jour 
4,8 18,3 1960 Esterno • Bovencronds 
5,0 18,0 1961 
6,8 19,5 1962 
4,8 19,5 1959 Unter und über Tace • Fond et Jour 
4,6 10,4 1960 lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 
4,9 18,9 1961 
6,8 10,1 1962 
(a) Moselljke d1ensten = verr1chte d1ensten + verzulmen 
(b) lncluslef dacbouw 
. XXIX 
Entwlcklung der Rohel,jn., Stahl· und Schrottprel•• 
ln den Linder der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Obersicht n setzen wlr die Relhe der Preis-
veraffentllchungen für Rohels n, Stahl und Schrott bis junl 1963 
fort (1) 
Die ln den Oberslchten ang gebenen Stichtage sind nicht un· 
bedlngt mit dem Datum der atsachllchen Ânderung der Grund· 
prelse ldentisch, die auch zwl chen diesen Stlchtagen vorgenom-
men worden sein kann. 
Die Prelsangeben für Stahl g ben die Grundprelse wleder, wle 
sie slch aus den bei der Hoh n Behorde hinterlegten Preisllsten 
ergeben. 
FUr den Zeitraum vom 20 5.1953 bis 1.2.1954 stimmen die 
Marktprelse nlcht lmmer m den Prelsen, die bel der Hohen 
Behorde hinterlegt sind, übe eln. 
Die Grundpreise berückslch lgen nlcht die Abweichungen von 
den Llstenprelsen nach oben er unten (2,5% lm Durchschnitt), 
die auf Grund der Entschei ung Nr. 2/54 der Hohen Behorde 
ln der Zelt vom 1. Februar 954 bis 1. Januar 1955 elngeraumt 
worden waren. lnnerhalb dl ser Spanne inderten slch die Ab· 
weichungen dleses Zeitrau s je nach Erzeugnls und Land und 
führten schlieBilch zum jahr sende 1954 zu elner Erhohung von 
2,5 %·Ab 25.1.1955 geben le hlnterlegten Llstenprelse die tat· 
sichllch angewandten Prelse wleder. 
Bel Schrott handelt es slch u lnlandsprelse. Bekanntlich wurden 
jedoch wegen des erhohten chrottbedarfs der Stahlwerke ln der 
Gemeinschaft, der zu betri htlichen Elnfuhren aus drltten Lin· 
dern geführt hatte, zwei rten von Ausglelchsumlagen einge· 
führt: die elne, um die Prel e für Elnfuhrschrott aus dritten Lin· 
dern an dlejenigen der Ge elnschaft anzupassen (über Elnzel· 
heiten vgl. Amtsblatt der GKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, r. 4 vom 30. Mirz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mirz 1955), und le andere, um ln den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch :zug nsten des Rohelsenverbrauchs eln· 
zuschranken. (Vgl. Amtsbla t der EGKS Nr. 18 vom 26. jull1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 956). 
Die Geltungsdauer simtll er Entscheidungen der Hohen Be-
horde über die flnan:zlellen Elnrichtungen für den Ausgleich des 
Elnfuhrschrotts und der Sc rotteinsparung llef am 31. Marz 1956 
ab. Sie wurde nach Zusti mung des Mlnisterrats bis zu einer 
Neuordnung des Schrottm rktes mehrfach verlingert. Eine Neu-
regelung erfolgte durch dl Entscheldung Nr. 2/57 vom 26. ja-
nuar 1957 (Amtsblatt der GKS vom 28. januar 1957) .,über die 
Schaffung elner flnan:zlelle Einrichtung :zur Sicherstellung elner 
glelchmiBigen Schrottvers rgung des gemelnsamen Marktes., (2). 
Diese Entscheidung wurd durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der europiisch n Gemelnschaften vom 30. juil 1958) 
berichtigt; und durch die Entscheidunge'n Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der europilschen Geme schaften vom 24. juil 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt de europilschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde das durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschaffene Ausglelchssyst m praktisch bis zum 30.11.1958 ver-
lingert. 
Seit Monat Mirz 1959, ln em die letzten durch das Ausglelchs· 
system belasteten Meng n ln der Gemelnschaft elngegangen 
sind, sind die lnternen relse (Verkaufs- und Elnstandsprelse) 
des von den Werken :zug kauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchs:zahlungen für E nfuhrschrott beelnfluBt. 
ln der VI. Tabelle, erste palte, werden die bis :zum Auslaufen 
der Entscheldung Nr. 2 57 :zu zahlenden Umlagebetrage für 
Zukaufschrott lm Rahme des Ausglelchs für Einfuhrschrott an-
gegeben. 
(1) Vgl. die bisherigen Vero ntlichungen ln den Statistischen lnformatio-
nen ab 2. Je. Nr. 2, Febru r/Mirz 1955 ($.11 ff.) letzte Verêiffentlichunc 
«Eisen und Stahl », Nr. /-41962. 
(2) Vcl. Enucheidunc Nr. 1 56 vom 7. Mlrz 1956, Amublatt der EGKS 
vom 15. Min: 1956. Enu eidunc Nr, 2-4/56, Amublatt der EGKS vom 
27. Juni 1956. Enuchel une Nr. 31/56, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
xxx 
~~olutlon des prix de la fonte. de t•acJer et de la 
ferraille dans les pays de la Communauté 
Dans les tableaux qui suivent, nous mettons l jour, jusqu'en 
juin 1963 (1) la publication régulière des prix de l'ader, de la 
fonte et de la ferraille. 
Les jours de référence Indiqués dans les tableaux ne coïncident 
pas nécessairement avec la date de la modification effective des 
prix de base qui a pu Intervenir entre deux de ces jours. 
Les données publiées concernent comme précédemment les prix 
de base tels qu'lis résultent des barèmes déposés auprès de la 
Haute Autorité. 
Pour la période du 20 mal 1953 au 1•• février 1954 les prix du 
marché ne correspondent pas toujours aux prix de barèmes 
déposés auprès de la Haute Autorité. 
D'autre part, les prix des barèmes ne tiennent pas compte des 
écarts vers le haut ou vers le bas (2,5 % en moyenne) autorisés 
par la décision 2-54 de la Haute Autorité pour la période allant 
du 1•• février 1954 au 1" janvier 1955. A l'Intérieur de cette 
marge, les écarts de prix ont varié au cours de cette époque 
de façon différente suivant les produits et les pays pour faire 
place, vers la fin de l'année 1954, l une majoration de 2,5 %. 
A partir du 25 janvier 1955, les prix de barèmes déposés sont 
les prix effectivement pratiqués. 
Pour la ferraille, Il s'agit des prix commerciaux Intérieurs. 
Rappelons l ce sujet qu'en raison des besoins Intenses de fer-
raille de la sidérurgie de la Communauté, qui ont conduit l 
de très fortes Importations en provenance des pays tiers, deux 
mécanismes de péréquation ont été institués, l'un pour égaliser 
les prix de ferraille Importée des pays tiers avec le prix de la 
Communauté (voir détails dans le journal officiel de la CECA, 
n• 8 du 9 juin et n• 13 du 15 décembre 1953, n• 4 du 30 mars 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), l'autre pour encourager la co~ 
sommation de fonte de préférence l la ferraille, dans les acié-
ries (voir journal officiel de la CECA, n• 18 du 26 juillet 1955 et 
n• 4 du 22 février 1956). 
Toutes les décisions de la Haute Autorité concernant les méca-
nismes financiers pour la péréquation des ferrailles Importées 
et des économies de ferraille expiraient le 31 mars 1956. La 
Haute Autorité, sur avis conforme du Conseil de ministres, a 
décidé plusieurs fois de suite, en attendant une réorganisation 
du marché de la ferraille, de les proroger provisoirement (2). 
Une nouvelle réglementation est maintenant applicable par dé-
cision n• 2-57 du 26 janvier 1957 (Journal officiel de la CECA 
du 28janvier 1957) « Instituant un mécanisme financier permet-
tant d'assurer l'approvisionnement régulier en ferraille du mar-
ché commun ». 
Cette décision a été modifiée par les décisions 14-58 (Journal 
officiel des Communautés européennes du 30 juillet 1958), et 
16-58 (Journal officiel des Communautés européennes du 24 juil-
let 1958). 
Le système de péréquation ainsi établi par la décision 2-57 a 
été prolongé pratiquement par la décision 18-58 (Journal officiel 
des Communautés européennes du 19 octobre 1958) jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuis le mols de mars 1959, mois au cours duquel les derniers 
tonnages pris en charge par la péréquation ont été reçus dans 
la Communauté, les prix internes (de vente et de revient) de 
la ferraille achetée par les usines ne sont plus influencés par la 
péréquation des ferrailles Importées. 
Dans la première colonne du tableau VI, on donne les prélève-
ments perçus sur la ferraille d'achat dans le cadre de la péré-
quation des prix de la ferraille Importée et ceci jusqu'l la fin de 
l'application de la décision 2-57. 
(1) Voir les publications précédentes dans les Informations statistiques, l 
partir du n• 2, de la 2• année: février-mars 1955 (p. 11 et u.) derniire 
publication: Bulletin Statistique « Sidérurcie » 
(2) Décision n• 1()-56 du 7 mars 1956, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
15 mars 1956. Décision n• 2+56, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
27 juin 1956. Décision n• 31-56, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
18 octobre 1956. 
Evoluz:lone del prez:z:l della ghls~at deiPacclalo e del 
rottame nel paesl della comunltà 
le tabelle che seguono hanno Jo scopo dl agglornare, fino al-
l'glugno 1963 (1), la pubbllcazlone regolare del prezzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
1 glornl dl rlferlmento lndicatl nella tabella non colncldono ne-
cessarlamente con la data della modiflca effettlva del prezzl base 
che puo essere avvenuta nel periodo dl tempo intercorrente fra 
due dl questl glornl. 
1 datl pubbllcatl si rlferlscono, come per l'addletro, ai prezzl base, 
quall risultano dai llstlnl deposltatl presso l'Alta Autoritl. 
Per Il perlodo dai 20 magglo 1953 al 1• febbraio 1954, 1 prezzl 
del mercato non sempre corrispondono al prezzl del llstlni depo-
sltatl presso l'Alta Autorltl. 
D'altre parte, 1 prezzl del llstini non tengono conto delle varla-
zionl ln aumento o ln dlmlnuzlone (2,5 % ln media), autorlz-
zate con decislone 2-54 dell' Alta Autorltl, per il perlodo dai 
febbraio aJ1• gennalo 1955.·Durante tale perlodo, Je varlazlonl 
dl prezzo entro 1 llmltl di questo margine sono state different! 
a seconda del prodottl e del paesl, per termlnare pol, verso la 
fine del1954, con una magglorazione del 2,5 %·A decorrere del 
25 gennaio 1955, 1 prezzi del llstlnl deposltatl rappresentano 1 
prezzi effettlvamente praticatl. 
Per il rottame si tratta dl prezzl commerclall lnternl. A tale ri· 
guardo, rlcordlamo che a motivo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte dell'lndustrla siderurglca della Comunitl, 
fabblsogno che ha splnto ad effettuare notevoll lmportazlonl 
dai paesl terzl, sono statl lstitultl due meccanlsml dl perequa-
zlone: il primo per alllneare il prezzo del rottame lmportato 
dai paesl terzl sul prezzo della Comunitl (dr. 1 particolarl nel-
la Gazzetta Ufflclale della CECA, N• 8 del 9 glugno 1953, N• 13 
del15 dlcembre 1953, N• 4 dellO marzo 1954 e N• 8 del 30 marzo 
1955), Il secondo per lncoragglare le acclaierle a consumare la 
ghlsa ln luogo del rottame (dr. Gazzetta Ufflclale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N• 4 del22 febbraio 1956). 
Tutte le declslonl dell' Alta Autoritl, relative al meccanlsml 
flnanziarl per la perequazione del rottame lmportato e delle 
economie dl rottame, erano valide flno al 31 marzo 1956. ln 
attesa dl una rlorganlzzazlone del mercato del rottame, l'Alta 
Autoritl ha declso piCI volte, su parere conforme del Conslgllo 
dei Mlnlstrl, di prorogare provvlsorlamente tall declslonl (2). 
Attualmente è appllcabile la nuova regolamentazlone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Gazzetta Ufflclale 
delle Comunltl Europee del 28 gennalo 1957), «che lstitulsce un 
meccanlsmo flnanzlarlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona-
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone è stata modlflcata dalle declslonl N• 14-58 (Gaz-
zetta Ufflclale delle Comunltl Europee del 30 lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Gazzetta Ufflclale delle Comunltl Europee del 24 lu· 
gllo 1958). 
Il slstema dl perequazlone lstitulto dalla declslone N• 2-57 è stato 
pratlcamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla declslone 
N•18-58 (Gazzetta Ufflclale delle Comunitl Europee del19 otto-
bre 1958). 
Fln.dal mese dl marzo 1959, mese nel corso del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gll ultlml tonnellaggl presl a carlco dalla 
perequazlone 1 prezzl lnternl (dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stabllimentl non sono ph:a lnfluenzatl dalla 
perequazlone del rottaml dl ferro lmportatl. 
Nella prima colonna della tabella VI flgurano 1 prellevl percepitl 
sul rottame d'acqulsto nel quadro della perequazlone del prezzl 
del rottame lmportato, cio flno al termine dell'appllcazlone della 
declslone 2-57. 
(1) Cfr. le precedenti pubblicuioni nelle lnformuioni statistiche a partire 
dai n• l dell'anno l•, febbraio{marzo 1955 (pa&· 11 e sen.) ultlma 
pubbliculone, Bollettlno Statlst co « Siderurc•a » n• 3/-41961 
(l) Declsione n• 10-56 del 7 marzo 1956, Ganetta Ufllciale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Decisione n•l-4-56, Ganetta Ufficiale della Comunitl 
del17 ciucno 1956. Decision• n• 31-56, Ganetta Ufllciale della C.E.C.A. 
del 18 ottobre 1956. 
Ontwlkkellng van de priJ;z:en van ruwlfz:er, staal en 
schroot ln de landen van de gemeenschap 
Met de navolgende overzichten wordt de reeks publikaties be· 
treffende de prl)zen van ruwljzer, staal en schroot tot )uni 1963 
bl)gewerkt (1). 
De ln de overzlchten aangegeven pl)ldata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum ~er werkelljke wl)zlglng 
van de baslsprl)zen, deze wi)zlglng kan ook op tussen deze pljl· 
data gelegen tljdstippen hebben plaatsgevonden. 
De prl)sopgaven voor staal geven de baslsprijzen aan, zoals deze 
ult de bi) de Hoge Autoritelt aanwezlge prl)sschalen bll)ken. 
Voor het tljdvak van 20 mel 1953 tot 1 februarl 1954 komen de 
marktprl)zen nlet steeds overeen met de prl)zen die aan de Hoge 
Autoriteit zi)n opgegeven. 
Bi) de basisprijzen wordt geen rekening gehouden met de af-
wljklngen naar boven of naar beneden (gemiddeld 2,5 %) van 
de ln de pri)sschalen opgenomen prijzen, die krachtens Beschlk· 
king n• 2-54 van de Hoge Autoriteit ln het tl)dvak van 1 februari 
1954 tot 1 )anuarl1955 werden toegestaan. ln deze periode von-
den blnnen deze marge naargelang het produkt en het land 
veranderlngen in deze afwl)kingen plaats, welke ten slotte tegen 
het elnde van 1954 tot een verhoging van 2,5% leldden. Vanaf 
25 )anuarl1955 geven de in de overgelegde prijsschalen vermelde 
prijzen de werkelljke toegepaste prljzen aan. 
lnzake schroot betreft het hier de prl)zen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken ln de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke lmport uit derde landen geleid had, 
twee soorten verevenlngshefflngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prl)zen. voor uit derde landen ingevoerd 
schroot aan de prl)zen van de Gemeenschap (zie voor bljzonder-
heden Publlkatleblad van de EGKS n• 8 van 9 )uni, en n• 13 
van 15 december 1953, n• 4 van 30 maart 1954, en n• 8 van 
30 maart 1955), en de andere om ln de staalfabrleken het ge-
bruik van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwl)zer (vergelljk Publlkatleblad van de EGKS, n• 18 van 26jull 
1955, en n' 4 van 22 februarl1956). 
De geldigheldsduur van alle beschlkklngen van de Hoge Auto-
ritelt lnzake de financlële voorzienlngen voor de verevening 
van lngevoerd schroot en de bezulnlglng op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsters werd deze geldigheldsduur meermalen verlengd tot· 
dat een nieuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nieuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
n' 2-57 van 26 januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, n• 4 
van 28januarl 1956) ,met betrekking tot de oprlchtlng van een 
flnanclële lnstelling ter verzekering van een gelljkmatlge schroot· 
voorzlenlng van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd bi) Beschlkklng n' 14-58 (Publikatleblad 
van de Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 jull1958) gerecti· 
ficeerd, en bi) Beschikklngen n• 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 juil 1958) en n' 18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen n• 20 van 
19 oktober 1958), werd het bi) Beschlkklng n• 2-57 ingevoerde 
vereveningsstelsel praktlsch tot en met 30 november 1958 ver-
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden ln de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prljzen (verkoop- en kostprl)zen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer belnvloed door 
de verevenlngshefflngen op gelmporteerd schroot. 
ln de eerste kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkklng n• 2-57 te betalen hefflngsbedragen voor 
aankoopschroot ln het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelijk de publikaties tot op heden ln de Statlstische lnformationen 
vanaf de 1• aaarcanc n• 1, februari/maart 1955 (blz. 11 e.v.) laatste 
publikatle Statistlsch Handboek «Ijzer en Staal », n• 3/-41961. 
(l) Vercelllk Beschikkinc n•10-56 van 7 maart 1956, Publikatieblad van de 
E.G.K.S. n • 7 van 15 maart 1956, Beschikkina n • l-4-56, Publikatleblad 
van de E.G.K.S. n•15 van l7Juni 1956, Beschikklnc n• 31-56, Publikatle-
blad van de E.G.K.S. n• l3 van 18 oktober 1956. 
XXXt 
Prix de la tnte hématite d'affinage (a) Prelse für Stahlelsen (a) 
Prezzl della ghlsa ematlte dl afflnazlone (a) Prl}zen van ruwl}zer voorde staalproduktle (a) 
(Analyse· Anallsl : P 0,08-0,12%. Mn 2-3 %) 
$ft (Nederland P -0,10 max.) 
Preise am: Deuuchland (BR) Belcique France ltalia Nederland 
Prix au: 
Prezzi al: 
Frachtbasis • Parité • Paritl • Pariteiupunt 
Prijs op: 
20. 5.1953 
1. 2.1954 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
1.10.1957 
15. 4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
24. 4.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. 4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
Siecen 
58,28 
54,77 
51,91 (b) 
51,91 (b) 
51,91 (b) 
53,15 (b) 
53,15 (b) 
53,15 (b) 
56,-
66,29 
66,29 
66,29 
66,29 
68,34 (c) 
63,66 (d) 
63,66 (d) 
60,23 (e) 
60,23 (e) 
60,23 (e) 
52,57 (f) 
55,20 (f) 
52,80 (f) (g) 
50,40 (f) (h) 
50,40 (f) (h) 
Charleroi 
64,20 
64,20 
58,70 
64,20 
64,20 
64,20 
64,20 
69,40 
72,40 (1) 
80,10 (1) 
80,70 (i) 
80,10 (1) 
80,10 (i) 
80,10 (1) 
80,10 (1) 
80,10 (1) 
80,10 (1) 
63,- (i) 
63,- (1) 
63,- (1) 
63,- (1) 
63,- (1) 
61,- (1) 
61,- (1) 
(a) Les prix s'entendent hors taxes. La prix de barime pour la Belcique et les 
Pays-Bas ont été convertis conform ment l l'analyse cl-dessus •. 
1 prezzl s'lntendono al netto delle t ue. 1 prezzl del listlnl per il Belclo e 1 
Paesl Bassl sono statl convertit! con ormemente all'anallsl di cul sopra 
(b) Rabais de S 2,98 (DM 12,50) Inclus ( ~. 
Sconto di S 2,98 (DM 12,50) lncluso *) 
(c) Rabais de S 1,07 (DM -4,50) inclus (*) 
Sconto dl S 1,07 (DM -4,50) lncluso ( 
(d) Rabais de S 5,95 (DM 25,-) inclus (' 
Sconto di S 5,95 (DM 25,-) lncluso *> 
(e) Rabais de S 9,52 (DM -40,-) Inclus (' 
Sconto dl S 9,52 (DM -40,-) lncluso ( ) 
(f) Parité: Oberhausen 
Parltl: Oberhausen 
(&) Rabais de S 2,50 (DM 10,-) Inclus (* 
Sconto dl S 2,50 (DM 10,-) lncluso" ( ) 
(h) Rabais de S 5,- (DM 20,-) Inclus (* 
Sconto di S 5,- (DM 20,-) lncluso ( ) 
(i) Parité: Monceau-sur-Sambre 
Paritl: Monceau-sur-Sambre 
(j) Prix d'IL VA (ltalslder). Parité: Piombi o 
PrezziiLVA {ltalsider). Paritl: Piombi o 
(k) Rabais temporaire de S 2,76 (FI 10,-) "nclus 
Sconto temporaneo di S 2,76 (FI 10.- lncluso 
(1) Rabais temporaire de S 8,29 (FI 30,-) "nclus 
Sconto temporaneo dl S 8,29 (FI 30,-) lncluso 
N.B. (*) (lorsque la totalité des fournltu es provient des pays de la Com· 
munaut6) (se la totalltl delle forniture provl ne dai paesi della Comunltl) 
xxxu .. 
Loncwy 
67,89 
67,89 
58,86 
61,43 
61,43 
61,43 
62,86 
65,71 
71,43 
78,57 
82,57 
82,57 
82,57 
76,19 
76,19 
76,19 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
Genova 
64,-
64,-
64,-
64,-
68,80 
68,80 
68,80 
68,80 
70,40 
88,-
88,-
88,-
88,-
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 (j) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
54,40 0) 
54,40 0) 
Beverwijk 
61,59 
61,59 
62,09 
62,09 
62,09 
62,09 
68,17 
68,17 
73,18 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
72,69 
72,69 
70,07 (k) 
64,82 (1) 
(a) Die Prelse verstehen sich ausschlieBiich Steuern. Die Llstenpreise für 
Belclen und die Niederlande sind auf obenstehende Analyse umcerechnet. 
Prijzen exclusief belastincen. De basisprijzen voor Belcil en Nederland 
zijn volcens bovenstaande analyse omcerekend 
(b) ElnschlieBiich Rabatt von 8 2,98 (DM 12,50), (*) 
Incl. een kortinc van S 2,98 (DM 12,50), (*) 
(c) Einschl. Rabatt von S 1,07 (DM -4,50), (*) 
Incl. een kortinc van S 1 ,01 (DM -4,~0), (*) 
(d) ElnschlieBiich Rabatt von S 5,95 (DM 25,-), (*) 
Incl. een kortinc van S 5,95 (DM 25,-), (*) 
(e) Einschl. Rabatt von S 9,52 (DM -40,-), (•) 
Incl, een kortinc van S 9,52 (DM -40,-), (•) 
(f) Frachtbasis: Oberhausen 
Parlteiupunt: Oberhausen 
(1) EinschlieBiich Rabatt von S 2,50 (DM 10,-), (*) 
Incl, een kortinc van s 2,50 (DM 10,-), (*) 
(h) ElnschlieBiich Rabatt von S 5,- (DM 20,-), (*) 
Incl, een rabat van S 5,- (DM 20,-), (*) 
(i) Frachtbuls: Monceau-sur-Sambre 
Paritelupunt: Monceau-sur-Sambre 
Ci) Preis der IL VA (ltalsider). Frachtbasis Pimbino 
Prljs van de IL VA (ltalsider). Pariteiupunt: Piombino 
(k) Einschl. zeitweilicem Rabatt von S 2,76 (FI10,-) 
Incl. een tijdelijke kortinc van S 2,76 (FI 10,-) 
(1) EinschlieBiich zeitweilifem Rabatt von S 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tijdelijke kortiRI van S 8,29 (FI 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten Roheisenbezüce von Hochofen-
werken der Gemeinschaft bezieht 
Indien de afnemer zijn ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenbe-
drijven binnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour la fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prezzl fJer la ghlsa fosforosa fJer gettl (a) 
Prelse für GieBereiroheisen (a) 
Prl}zen van gleterlj·l}zer (a) 
(Analyse· Analisi : P 1,4--2,0 %; Nederland P 1,4 -1,6 %) $ft 
Prelse am: Deuuchland (BR) Belcique France ltalia Nederland 
Prix au: 
Prezzl al: 
Frachtbals • Parit6 · Paritl • Parlteiupunt 
Prijs op: Oberhausen 
20. 5.1953 
1. 2.1954 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
. 1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15. 4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
24. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. 4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
(a) Les prix s'entendent hors taxes 
1 prezzl s'lntendono al netto delle tasse 
(b) Rabais de S 1,57 (DM 6,60) Inclus (*) 
Sconto di S 1,57 (DM 6,60) lncluso (*) 
(c) Rabais deS 2,50 (DM 10,-) inclus(*) 
Sconto di S 2,50 (DM 10,-) lncluso (*) 
(d) Rabais de S 10,12 (DM -42,50) Inclus (*) 
Sconto di S 10,12 (DM -42,50) incluso (*) 
(e) Rabais de S 14,88 (DM 62,50) inclus (*) 
Sconto dl S 14,88 (DM 62,50) incluso (*) 
(f) Rabais deS 15,63 (DM 69,50) Inclus(*) 
Sconto diS 15,63 (DM 69,50) lncluso (*) 
(c) Rabais de S 5,63 (DM 22,50) Inclus (*) 
Sconto di S 5,63 (DM 22,50) lncluso (*) 
(h) Rabais temporaire de 2,5 % inclus (*) 
Sconto temporaneo di 2,5 % incluso (*) 
65,16 
65,16 
65,16 
65,16 
65,16 
66,67 
66,67 
65,17 (b) 
65,17 (b) 
70,72 (b) 
70,72 (b) 
70,72 (b) 
70,72 (b) 
73,14 (c) 
73,14 (c) 
73,14 (c) 
65,71 (d) 
61,14 (e) 
61,14 (e) 
61,14 (e) 
64,20 (f) 
61,80 (f) 
59,40 (g) 
59,40 (g) 
Musson 
56,-
53,50 
53,50 
53,50 
56,-
56,-
56,-
61,-
64,50 
70,-
71,50 
71,50 
71,50 
63,-
63,-
63,-
63,-
63,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
(i) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de S 0,-41 (Ffr 2) 
inclus(*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % e premlo eccezionale dl S 0,-41 (Ffr 2) ln· 
duso (*) 
0) Parit6 Genova-Campi 
Parltl Genova-Campi 
(k) Parit6 Milano-Farini 
Paritl Milano-Farinl 
(1) Rabais temporaire de S 2,07 (FI 7,50) inclus 
Sconto temporaneo di S 2,07 (FI 7,50) lncluso 
(m) Rabais temporaire de S 7,60 (FI27,50) inclus 
Sconto temporaneo di S 7,60 (FI27,50) incluso 
N.B. (*) (lorsque la totalit6 des fournitures provient des pays de la Com-
munaut6) (se la totalitl delle forniture proviene dai paesl della Comunitl) 
1 
Loncwy Trieste 
55,14 68,80 0) 
55,14 68,80 0) 
55,14 68,80 (k) 
55,14 70,40 
55,14 72,80 
55,14 72,80 
55,14 72,80 
55,14 76,-
59,43 76,-
63,- 89,60 
63,- 89,60 
66,71 ' 89,60 
66,71 89,60 
63,10 64,-
63,10 64,-
63,10 64,-
57,67 (h) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (i) 59,20 
57,26 {1) 59,20 
(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
Prljzen exclusief belastincen 
(b) ElnschlieBiich Rabatt von S 1,57 (DM 6,60), (*) 
lnclusief een kortinc van S 1,57 (bM 6,60), (*) 
(c) .EinschlleBilch Rabatt von S 2,50 (DM 10,-), (*) 
lncluslef een kortinc van S 2,50 (DM 1 0,-), (*) 
(d) EinschlieBiich Rabatt von S 10,12 (DM -42,50), (*) 
lnclusief een kortinc van S 10,12 (bM -42,50), (*) 
(e) ElnschlieBiich Rabatt von S 1-4,88 (DM 62,50), (*) 
lnclusief een kortinc van S 1-4,88 (bM 62,50), (*) 
(f) ElnschlieBiich Rabatt von S 15,63 (DM 69,50), (*) 
lnclusief een korting van S 15,63 (bM 69,50), (*) 
(c) EinschlieBrich Rabatt von S 5,63 (DM 22,50), (*) 
lncluslef een kortinc van S 5,63 (DM 22,50), (*) 
(h) ElnsçhlieBiich zeitweiligem Rabatt von 2,5 %. (*) 
lncluslef een tijdelijke kortina van 2,5 %. <*5 
Beverwijk 
55,75 
55,75 
59,25 
59,25 
59,25 
59,25 
63,-
63,-
68,-
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
64,82 
64,82 
62,85 (1) 
~7,61 (m) 
(i) EinschlieBiich zeitweilicem Rabatt von 2,5 % und Sonderprlmie von 
S 0,-41 (Ffr 2), (*) 
lncluslef een tijdelijke kortinc van 2,5 % en een buitencewone premie van 
S o,-41 (Ffr 2), (*) 
0) Frachtbasls Genova-Campi 
Pariteiupunt Genova-Campi 
(k) Frachtbasis Milano-Farini 
Pariteiupunt Milano-Farini 
(1) EinschlieBiich zeitweilicem Rabatt von S 2,07 (FI 7,50) 
lnclusief een tijdelijke kortlnc van S 2,07 (FI 7 ,50) 
(m) ElnschlieBiich zeitweillcem Rabatt von S 7,60 (FI27,50) 
lncluslef een tijdelijke kortlnc van S 7,60 (Fil'T,SO) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten Roheisenbezüce von Hoch· 
ofenwerken der Gemelnschaft bezieht . 
indien de afnemer zijn ruwijzeraankopen ceheel van hoocovenbe· 
drijven binnen de Gemeenschap betrekt 
XXXIII 
----
Prix pour la fonterhématite de moulage (a) 
Prezzl f'er la ghlsa/ematlta da fonderla (o) 
Prelse für Hiimatitrohelsen (a) 
Prljzen van hemotlet gleterlj-ljzer (o) 
$ft (Analy~e- Analisi : P 0,08--0,12 %; Nederland P 0,06-0,08 %) 
Preise am: Deu lschland (BR) Belcique 
1 
France lulia Nederland 
Prix au: 
Frachtbasls • Paritt! • Pariù • Pariteiupunt 
Prezzi al: 
Prijs op: ( berhausen Charleroi 
1 
Loncwy 
1 
Trieste 
1 
Beverwijk 
20. 5.1953 69,28 70,30 70,71 68,80 (k) 68,21 
1. 2.1954 69,28 70,30 70,71 68,80 (k) 68,21 
25. 1.1955 69,28 73,50 66,86 68,80 (1) 71,75 
10. 3.1955 69,28 73,50 69,23 70,40 71,75 
1. 5.1955 67,77 (b) 73,50 69,23 72,80 71,75 
1. 7.1955 69,37 (b) 73,50 69,23 72,80 71,75 
10.10.1955 69,37 (b) 73,50 72,23 72,80 76,75 
1. 2.1956 69,37 (b) 73,50 72,23 77,60 76,75 
10. 9.1956 69,37 (b) 76,50 (h) 76,51 77,60 76,75 
1. 2.1957 75,75 (b) 83,90 (h) 82,86 91,20 83,-
1. 7.1957 75,75 (b) 83,90 (h) 82,86 91,20 83,-
10. 8.1957 75,75 (b) 83,90 (h) 86,29 91,20 83,-
18.10.1957 75,75 (b) 83,90 (h) 86,29 91,20 83,-
15. 4.1958 78,40 (c) 83,90 (h) 80,36 65,60 83,-
10. 9.1958 78,40 (c) 83,90 (h) 80,36 65,60 83,-
13.11.1958 78,40 (c) 83,90 (h) 80,36 65,60 83,-
24. 3.1959 70,97 (d) 83,90 (h) 72,48 (i) 65,60 83,-
1. 7.1959 66,40 (e) 68,- (h) 69,44 0) 65,60 83,-
15. 2.1960 66,40 (e) 68,- (h) 69,44 0) 65,60 83,-
1. 4.1960 66,40 (e) 68,- (h) 69,44 0) 65,60 83,-
23. 8.1961 69,72 (f) 68,- (h) 69,44 0) 65,60 74,01 
20. 6.1962 67,32 (f) 68,- (h) 69,44 0) 65,60 74,01 
1. 1.1963 64,92 (g) 66,- (h) 69,44 0> 60,80 71,38 (m) 
1. 7.1963 64,92 (g) 66,- (h) 69,44 0) 60,80 66,13 (n) 
(a) Les prix s'entendent hors taxes (a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
1 prezzi s'intendono al netto dell tasse Prijzen excl. belastincen 
(b) Rabais de S 1,57 ~DM 6,60~ inclu 
Sconto di 1 1,57 DM 6,60 inclu 
(*) 
0 (•) 
(b) Einschl. fl.abatt von S 1,57 ~DM 6,60), (*l 
Incl. een kortinc van S 1,5 (DM 6,60), •) 
(c) Rabais de S 2,50 WM 10,-) incl 
Sconti di $ 2,50 ( M 10,-) inclu 
s (•) 
0 (•) 
(c) Einschl. fl.abatt von S 2,50 (DM 10,-), (*l 
Incl. een kortinc van S 2,50 (DM 1 0,-), •) 
(d) Rabais de $ 10,12 (DM <42,10~ inc 
Sconto di $ 10,12 (DM <42,50 inc 
us (0 ) 
uso (*) 
(d) Einschl. fl.abatt von S 10,12 (DM <42,50), (*) 
Incl. een kortinc van 1 10,12 (DM <42,50) (*) 
(e) Rabais de S H,BB ~DM 62,50~ in 
Sconto di S H.BB DM 62,50 in 
lus(*) 
luso (*) (e) Einschl. Rabatt von S H,BBJDM 62,5~, (*l Incl. een kortlnc van S H, (DM 62, 0), •) 
(f) Rabais de 8 15,63 (DM 62,50l in lus (0 ) 
Sconto di S 15,63 (DM 62,50 in luso (•) 
(f) Einschl. Rabatt von S 15,63 (DM 62,50), (*l 
Incl. een kortinc van 1 15,63 (DM 62,50), •) 
(c) Rabais de s 5,63~DM 22,50~ inc 
Sconto di S 5,63 DM 22,50 incl 
us(*) 
so (•) 
(c) Einschl. Rabatt von S 5,63 (DM 22,50) 
Incl. een kortlnc van 8 5,63 (DM 22,50), (*) 
(h) Pari tt!: Monceau-sur-Sambre 
Pariù: Monceau-sur-Sambre 
(h) Frachtbasis: Monceau-sur-Sambre 
Pariteiupunt: Monceau-sur-Sambre 
(i) Rabais temporaire de 2,5 % in 
Sconto temporaneo di 2,5 % ir 
us(*) 
luso (•) (i) Einschl. zeitweilicem fl.abatt von 2,5 % (*) Incl. een tijdelijke kortinc van 2,5 % (*) 
(j) Rabais temporaire de 2,5 % t prime exceptionnelle de $ 3,0<4 (Ffr 15) 0) Einschl. zeitweilicem Rabatt von 2,5 % und Sonderprtmle von 1 3,0<4 
inclus(*) fF1r 15), (*) · 
Sconto temporaneo di 2,5 % premlo eccezionale di 1 3,0<4 (Ffr 15) in- ncl. een tljdeliJke kortinc van 2,5 % en een buitencewone premie van 
cluso (*) 1 3,0<4 (Ffr 15), •) 
(k) Paritt!: Genova-Campi 
Pariù: Genova-Campi 
(k) Frachtbasis: Genova-Campi 
Parltelupunt: Genova-Campi 
(1) Pari tt!: Milano-Farini 
Pariù: Milano-Farini 
(1) Frachtbasls: Milano-Farini 
Pariteiupunt: Milano-Farini 
(m) Rabais temporaire de S 2,76 <! 1 
Sconto temporaneo di S 2,76 ( 1 
10,-) inclus 
10,-) incluso (m) Einschl. zeitweilicem fl.abatt von S 2,76 (FI 10,-) Incl. een tijdelijke kortinc van 1 2,76 (FI 10,-) 
(n) Rabais temporaire de S 8,29 .<! 30,-) inclus 
Sconto temporaneo di S 8,29 1 30,-) incluso 
(n) Elnschl. zeitweilicem fl.abatt von 1 8,29 (FI 10,-) 
Incl. een tijdelljke kortlnc van 1 8,29 (FI 10,-) 
N.B. (*) (lorsque la totalit6 des o urnitures provient des pays de la Com- N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RoheisenbezDce von Hochofen-
munàut6) werken der Gemelnschaft bezieht (se la totalitl delle forni ur e proviene dai paesi della Comuniù) indien de afnemer zljn ruwijzeraankopen ceheel V"-n hoocovenbedrij-
ven binnen de Gemeenschap betrekt 
XXXIV 
Prix pour la fonte Spiegel (a) 
·Prezzl #)er la ghlsa s#)eculare (a) 
Preise am: Deuuchland (BR) 
Prix au: 
Preui al: 
Prijs op: Siegen 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 94,40 
24. 4.1959 94,40 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
(a) Ca prix s'entendent hors taxes 
Questi prezzls'intendono al netto delle tasse 
(b) Parit41: Monceau-sur-Sambre 
Parlt6: Monceau-sur-Sambre 
(c) Parit6: Breno 
Pari tl: Breno 
Preise für Spiegeleisen (a) 
Prl}zen van s#)legell}zer (o) 
(Analyse· Anallsl :Mn 10-12 %) 
Belcique France 1 
Frachtbuis · Parit41 • Paritl • Pariteiupunt 
Charleroi Loncwy 
80,- 82,-
80,- 82,-
73,60 74,29 
80,- 74,29 
80,- 78,57 
80,- 78,57 
80,- 81,29 
80,- 81,29 • 
86,- (b) 87,14 
98,- (b) 96,57 
98,- (b) 99,71 
98,- (b) 99,71 
98,- (b) 102,57 
98,- (b) 95,60 
98,- (b) 90,95 
98,- (b) 90,95 
98,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
76,- (b) 81,53 
76,- (b) 81,53 
!talla 
Genova 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
103,20 
103,20 
103,20 
103,20 
102,40 
102,40 
102,40 
83,20 
80,- (c) 
80,-(c) 
80,""" (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
(a) Die Preise verstehen sich aussehlieBiich Steuern 
Prijzen excluslef belutincen 
(b) Frachtbuls: Monceau-sur-Sambre 
Parltelupunt: Monceau-sur-Sambre 
(c) Frachtbuls: Breno 
Pariteiupunt: Breno 
$ft 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
xxxv 
~1 Prix pour le tro-manganèse (•) au haut fourneau Prezzlper Il ferro manganese (a) all'alto forno Prelse für kohlenstoffrelches Ferromangan (a) Prljzen van koolstofrl/k ferro-mangaan (a) 
$ft (Analyse • Analisi : Mn 75-80 %) 
Preise am: Deuuchland (BR) 
1 
Belcique France 
1 
ltalia Nederland 
Prix au: 
Frachtbais • Parit4 · Paritl · Pariteiupunt 
Prezzi al: 
Prijs op: Oberhausen Lancerbruue Outreau Bagnolo Mella 
20. 5.1953 203,45 211,- 177,71 240,80 
-
1. 2.1954 203,45 211,- 170,- 240,80 
-
25. 1.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
10. 3.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
1. 5.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
1. 7.1955 203,45 167,-
1 
166,57 240,80 
-
10.10.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
1. 2.1956 203,45 183,- 170,85 240,80 
-
10. 9.1956 238,11 195,- 189,71 248,80 
-
1. 2.1957 238,11 231,- 229,57 280,80 
-
1. 7.1957 238,11 240,- 229,57 304,80 
-
10. 8.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 
-
18.10.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 
-
15. 4.1958 246,17 204,- 196,19 256,80 
-
10. 9.1958 246,17 165,- 161,90 212,-
-
13.11.1958 246,16 165,- 159,52 212,-
-
1. 7.1959 182,17 145,- 141,79 174,40 
-
15. 2.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-
1. 4.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-
23. 8.1961 174,- 145,- 141,79 166,40 
-
20. 6.1962 174,- 135,- 133,68 156,80 
-
1. 1.1963 174,- 130,- 133,68 156,80 
-
1. 7.1963 124,80 124,50 (b) 128.62 149,60 
-
1 
1 
(a) Ces prix s'entendent hors tax s (a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
Questi prezzi s'intendono al n tto delle tasse Prijzen exclusief belastlncen 
(b) Parit4: Gand 
Paritl: Gand 
(b) Frachtbasls: Gent 
Pariteiupunt: Gent 
XXXVI 
évolution des prix de la ferraille (a) 
(Communauté et USA) Entwicklung der Schrottfreise (a) (Gemelnschaft und USA 
Evoluzlone del f'rezzi del rottame (a) 
(Comunltà e USA) 
Evolutle van de schrootf'rl/zen (a) 
(Gemeenschof' en USA} S/t 
Umlage filr Zukaufschrott 
lm Rahmen des Ausgleichs 
filr lmporuchrott 
Prélèvement sur la ferraille d'achat Zeitraum 
dans le cadre de la péréquation 
de ferraille importée Période Deutschland 
(BR) Belclque Prellevo sul rottame d'acquisto Perlodo 
nel ~uadro della perequazione 
el rottame lmportato Tijdvak 
Heffing op aankoopschroot 
in het kader van de verevening 
voor ingevoerd schroot 
10,- 1956 VIl 39,30 43,63 
10,50 1957 VIl 41,50 49,87 
10,50 Xli 39,05 36,75 
3,70 1958 VIl 31,50 31,10 
Xli 32,52 29,40 
1959 VIl 40,48 39,90 
Xli 39,- 41,48 
1960 VIl 37,- 42,-
Xli 37,- 39,90 
1961 VIl 39,25 40,28 
Xli 35,50 34,72 
1962 1 35,50 33,92 
Il 35,50 34,98 
Ill 35,50 36,04 
IV 35,50 34,98 
v 35,50 33,92 
VI 35,50 31,80 
VIl 33,50 30,74 
VIII 33,- 30,74 
IX 33,- 30,74 
x 31,75 30,74 
Xl 31,75 26,50-27,56 
Xli 31,75 . 26,50-27,56 
1963 1 28,62 27,56 
Il 28,60 30,74 
(a) Les prix a'entendent, taXes comprises, départ chantiers des nllcociants 
franco sur wacon (pre d'exfédition) ou franco sur péniche (port fluvial) 
pour la qualité de base n• 1 (ferraille de ferfoa d'acier de 5 mm et plus 
d'épaisseur, exemptée de corps creux encombrants, dimensions maxi· 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Allemacne: Base zone n• 1; autres pays: Base zone 
n• 2. Il n'a pas étll possible d'indiquer la date de la modification effective 
des prix; ces données caractérisent donc seulement l'allure des prix pen-
dant le mols consldllrll 
1 prezzl s'lntendono, tasSe comprese, partenza cantierl del commercianti 
franco carro ferroviarlo (stazione di spedizione) franco battello (porto 
fluviale per la qualid di base n• 11 (Rottame di ferro o d'acciaio di 5 mm. 
e pli) dlspessore, esente da corpi concavl incombranti, dimension! masslme: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Germania R.F.: Base Zona n• 1; altrl paesi: Base 
Zona n• 2. Non è stato possibile preclsare la data della modiflca effettiva 
del prezzi: questl dati caratterizzano pertanto solo l'andamento del prezzl 
durance il mese considerato 
(b) Depuis l'lltablissement du marchll commun, les prix sur le marchll intérieur 
Italien s'lltablissent en fonction des prix franco Bile et franco Modane pour 
la ferraille reçue des autres pays de la Communauté. 
Dalla istltuzione del mercato comune ad 0111, 1 prezzl sul mercato lnterno 
ltaliano si stabiliscono in funzione del prezzl franco Basilea e franco Modane 
per il rottame provenlente dacli altrl paesl della Comunitl 
(c) Composite priee l la fln du mols 
« Composite priee » alla fine del mese 
' 1 
Luxembourc France ltalia (b) Nederland USA (c) 
46,26 39,50 41,20 «.- 49,50 
41,50 42,- 48,62 46,- 53,83 
42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
-
29,25 34.60 29,50 40,83 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
-
37,75 47,80 42,25 41.17 
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
-
30,50 42,46 32,70 37,5 0 
-
30,50 42,46 32,70 34,83 
-
31,- 42,46 32,70 31,50 
-
31,- 42,46 35,91 30,50 
-
31,- 42,46 35,91 24.83 
-
29,- 40,80 35,91 24,83 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
-
27,50 36,67 33,53 27,50 
-
27,50 36,67 33,53 25,50 
-
27,50 36,67 31,87 24.17 
-
26,50 34,92 31,67 23,83 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
-
26,- 34,09 28,97 27,83 
-
26,- 34,09 28,97 27,50 
(a) Ab Hlndlerlafer frei Waccon (Ab&anpbahnhof) oder frei Kahn (FiuB" 
hafen), elnschheBiich Umsaasteuer filr die Basisorte Nr. 11 (Eisen· und/ode• 
Stahlschrott von 5 mm Dicke an aufwlru, auscenommen sperrige Hohl· 
k6rper, H6chstabmessuncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deutschland: Grund· 
lace Zone 1; übrlce Under: Grundlage Zone 2. Für die Preislnderungen 
k6nnen keine festen Stlchtace anceceben werden; die Preisangaben cha· 
rakterisieren lediclich den , allcemeinen Preisstand in dem betreffenden 
Monat 
Af stapelplaau van de handelaren franco wagon (station van verzendin&) 
of franco schip (rivierhaven), incluslef omzetbelasting voor pariteiupunten 
n • 11 (schroot van ijzer ell/of staal vanaf 5 mm dikce, behalve omvanc· 
rijke holle voorwerpen, maximum afmetingen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). 
Duitsland: basls Zone 1: overlge landen: basis Zone 2. Voorde prijswijzi· 
&incen kunnen geen vaste data worden aangeceven; de vermelde prijzen 
ceven enltel de alcemene stand van de prijzen in de betreffende maand weer 
(b) Seit der Er6ffnunc des gemeinsamen Markces richcet sich in Italien der ln· 
landspreis nach den Frei-Basel· und den Frei-Modane-Preisen 
Sedert de lnstellin& van de cemeenschappelijke markt riche de binnenlandse 
prljs ln ltalit zlch naar de prijzen franco Bazel en franco Modano 
(c) Composite priee am Ende des Monats 
Composite priee aan hec eind van de maand 
XXXVII 
-DM/t 
Preise am: 
Prix au: 
Prez:z:ial: 
Prijs op: 
20. S.S3 
10. 3.SS 
1. s.ss 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
Prix de basj des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité 
(Taxe de 4 o/o comprise) (c) 
Prezzl base d 1 prodottl siderurgie/ secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltà 
(Tassa del 4% compresa} (c) 
Acier Thomas · Acclalo Thomas 
Deutschland (BR) 
Halbz:eug z:um Weiterauswalz:en Rl!hrenvorma-
Rl!hrenrund 0 sse Halbz:euc Breitband (Coils) terial vierkant, 
beru hic z:um Schmieden Demi-produits de relaminace warmgewalz:t beruhigt 
Stabstahl 
Lincou p. t bes Demi·r,roduits Semilavoratori da rilaminuione Larges bandes Produits p. tubes 
calm's de oree l chaud (Coils) carr6s, calmes Lamin6s 
Halffabrikaten voor herwalsing marchands 
Lincotti p. ubi Semilavoratori Nastri Jarghi Prodotti per tubi 
cal mato da forcia a caldo (Coils) quadrati, calmati Barre mercantili 
fü r Stabstahl für Feinbleche 
Rondcietw rk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal 
v. buiz:er voor per barre per lamiere sottili warmcewalst voor buiz:en rustil smeedwerk (Coils) vi erkant, rustil 
voor staafstaal voor dunne plaat 
> 3 t ~ 100 mm 
Frachtbasis · Puit6 
ab Werk 
-
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen d'part usine franco stabilim. Oberhausen 
af bedrijf 
-
332,-(a) 340,-(b) 330,- 342,- SOS,- 406,- 40,3,-
-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,-
-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,-
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,-
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,-
-
351,- 341,50 353,50 493,50 431,- 416,-
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,60 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 
-
369,- 356,50. 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 
. 
b Pi~ces matricées b) Pez:z:i a matrice 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstaal 
Oberhausen 
393,-
373,60 
373,50 
382,-
382,-
406,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
t~ Pour pi.ces forcées · 
c) En cas de livraison vers les autre s pays de la Communaut6, il est bonifl6 sur 
Je montant de la facture -4% de ta t&! et l% (lincou et demi-produits \a et 
t Per pez:z:l fuclnati 
c) ln caso di consecna 111i altri paesl della Comunitl viene boniflcato sull'am· 
mon tare della fattura il -4 %delle tasse e ill% (lincotti e semiprodottll'1% 
l partir du 1.2.1956 palplanches 
titre de la ristourne par e.ntrée 
, les fines et matériel d'attache 3 ° 0 ) au 
d devises . 
e, a partire dai 1~1956, palancole, lamiere sottili e reuetta il 3 %) a 
titolo dl storno per rientro di divise 
~dl Ronds l b6ton -422,- DM rl Tondi per cemento -422,- DM 
e Rabais 9,- DM e Ribasso 9,- DM 
(f) Rabais 11,- DM '. f) Ribasso 11,- DM 
XXXVIII 
f 
Werksgrundprèlse für Walz:werkserz:eugnisse gemaB den bel der Hohen Beh3rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. 4% Umsatz:steuer) (c) 
Baslsprljzen van walserljprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen 
(lncluslef 4 % omzetbelastlng) (c) 
Breit· Bandstahl, 
Oanschtrtcer warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine llarces ailes lamina l chaud 
Putrelle Nastri a aldo Vercella 
ad ali larche 
Bandsual, Walsdraad 
Breedflensbalken warmcewalst 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen 
415,- 465,- 415,-
394,- 437,- 390,-
394,- 437,- 390,-
403,- 447,- 399,-
403,- 447,- 399,-
428,- 471,- 425,-
449,- 494,- 445,-
449,- 494,- 445,-
459,- 494,- 445,-/442,-
459,- 494,..;.. 445,-/442,-
459,- 471,- 445,-/442,-
459,- 471,- 442,-
459,- 471,- 442,-
459,- 471,- 442,-
459,- 471,- 442,-
Thomasstahl • Thomasstaal 
Deutschland (BR) 
Breit· Grobbleche Mittelbleche 
flachstahl 
T61es fortes T61es moyennes 
Larces plau 
Lamie re Lamiere medie 
Larchi piani crosse 
Middeldikke 
Universaalstaal Dikke plaat plaat 
> -4,76 mm 
Paritl · Parltelupunt 
Oberhausen Essen Essen 
453,- 453,- 453,-
419,- 419,- 430,50 
419,- 419,- 430,50 
429,- 429,- 440,-
429,- 429,- 440,-
455,- 455,- 466,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
472,--(e) 477,--(f) 489,-
Handels· 
feinbleche, 
warmcewalzt 
T61es fines 
l chaud 
Lamlere sottili 
a aldo 
Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmcewalst 
< 3 mm NPO 
Siecen 
524,-
524,-
524,-
536,-
536,-
563,-
591,-
591,-
580,-
580,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
Dynamobleche 
T61es dynamo 
Lamierini 
macnedci 
Dynamoplaat 
3,6 w---4,5 mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l::l [_:__1 
DM/t 
Preise am: 
Prix au: 
Preui al: 
Prijs op: 
20. 5.33 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 ~ 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
~a~ FrelformschmledestDcke b GesenkschmledestDcke c Bei Dlrektlieferun,en an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bun-
descebletes ermli.Bacen sich die oben aufcefOhrten Preise um -4 % Umsau· 
steuer sowie um die zustehende AusfuhrvercDtunc von l o/q (Hallize!JJ.1 %. 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und OberbauzuDeh6r 3'YoJ cles 
Devlsenelnpnp 
f
a) Niet ln matrljs 1esmede st1,1kken 
b) ln matrijs 1umede stukken 
c) Bij rechutreekse leverlncen aan afnemers binnen de Gemeenschap doch 
buiten het Bondscebied worden de aanceceven prijzen terminderd met -4% 
omzetbelastinl, alsook met de exportpremie ten bedrace van l % (voor 
halffabrlkaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandsual, dunne plaat en 
materleel voor de bovenbouw van spoorwecen 3 %) van de ontvan1en 
valuta 
Id) Monlerelsen -422.-- DM e) Rabatt 9,- DM f} Rabatt 11,- DM ~d) Betonsual -422,- DM e) Rabat 9,- DM f} Rabat 11,- DM 
XXXIX 
FI 
DM/t 
Preise am: 
Prix au: 
Preui al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité 
(Tax ~de 4% comprise) (c) 
Prezl bose del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltotl oll' Alto Autorltà 
(Toss del 4% compreso) (c) • 
RlSh enrundcOsse Halbzeuc 
beruhict zum Schmieden 
Lin ots p. tubes Demi-produits 
calmés de force 
Acier Martin • Acciaio Martin 
Deutschland (BR) 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Demi-produits de relamlnace 
Semilavoratori da rilaminazione 
Halffabrikaten voor herwalsinc 
RlShrenvorma-
Breltband (Coils) terial vierkant, 
warmcewalz:t beruhict 
Larces bandes Produits p. tubes 
i chaud (Coils) carra, calmes 
Prodotd per tubi 
Stsbstahl 
Laminés 
marchands 
Lin ~~~i p. tubi 
~mato 
Semilavoratori 
da forcia 
für Stabstahl 
pour barres 
per barre 
voor staafstaal 
für Feinbleche 
pour t&les fines 
per lamiere sottili 
·voor dunne plut 
Nastri larchi 
a caldo (Coils) quadrati, calmati Barre mercantili 
Ro dcietwerk 
• buizen 
rustic 
> 3 t 
a Werk 
dép rt usine 
franc stabilim. 
af ~edrijf 
38,60 
<16,60 
<16,60 
<16,60 
46,60 
73,70 
3 2,-
3 2,-
3 2,-
3 2,-
312,-
3 ~.-
3E2,-
38 .-
38 .-
Halffabrikaten 
voor 
smeedwerk 
Ruhrort oder Dortmund 
349,-(a) 357,-(b) 
3<16,50 
3<16,50 
354,-
354,-
388,-
409,-
409,-
409,-
409,-
409,-
409,-
409,-
409,-
409,-
347,-
340,-
340,-
348,-
348,-
377,50 
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
Breedband 
warmcewalst (Colis) 
Frachtbasis · Parit6 
360,-
350,-
350,-
358,-
358,-
387,-
408,-
408,-
408,-
408,-
379,-(f) 
379,-(f) 
379,-(f) 
379,-(f) 
379,-(f) 
Oberhausen 
530,-
505,-
505,-
517,-
417,-
547,-
565,-
565,-
565,-
565,-
511,-
511,-
511,-
511,-
511,-
Halffabrikaten 
voor buizen 
vierkant, rusti& 
> 100mm 
ab Werk 
départ usine 
franco stabili m. 
afbedrijf 
412,- 1 415,-
425,-
425,-
425,-
425,-
<161,-
483,50 
483,50 
483,50 
483,50 
483,50 
483,50 
483,50 
483,50 
483,50 
Staafstaal 
Oberhausen 
421,-
413,-
413,-
422,-
422,-
456,-
477,-
477,-
477,-
477,-
477,-
477,-
477,-
477,-
477,-
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstaal 
Oberhausen 
411,-
403,50 
403,50 
413,-
413,-
4<16,-
<167,-
<167,-
<167,-
<167,-
<167,-
<167,-
<167,-
<167,-
<167,-
(a) Pour pièces forchs 
(b) Pièces matricées 
(c) En cas de livraison vers les autreJ pays de la Communauté, il est boniflll sur 
le montant de la facture 4% de ta es et 2% (llncou et demi-produits 1% et 
l partir du 1.2.1956 palplanches, &les fines et mat6rlel d'attache 3 %) au 
titre de la ristourne pour rentré de devises 
{
al Per pezz:i fucinati 
b Pezz:1 a matrice 
c ln caso di consecna acli altri paesi della Comunitl viene boniflcato sull'am-
montare della fattura il 4 ~ delle usse e il 2 % (lincotti e semiprodottl 
1'1 % e a partira dai1.2.19S6 palancole, lamiere sottili e reccetta il 3 %) 
a titolo di storno per rientro dl divise 
Id) Rabais 10,- DM e) Rabais 13,- DM f) Rabais 8,- DM id) Ribuso 10,- DM e) Ribuso 13,- DM f) Ribuso 8,- DM 
XL 
1 
Werksgrundpreise für Walzwerkserzeugnisse gemaB den bei der Hohen Behëlrde hinterlegten Preis· 
listen (einschl. 4 o/o Umsatzsteuer) (c) 
Baslsf>rl}zen van walserl}f>rodul<ten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende f>rl}sschalen 
(lncluslef omzetbelastlng} (c) · 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlger warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine à larges ailes laminés l chaud 
Putrelle Nastri a caldo Verge lia 
ad ali larche Walsdraad Bandstul, 
Breedflensbalken warmcewalst 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen 
433,- 490,- 439,-
424,- 482,- 420,-
424,- 482,- 420,-
434,- 493,- 430,-
434,- 493,- 430,-
468,- 527,- 465,-
491,- 553,- 488,-
491,- 553,- 488,-
501,- 553,- 488,-/485,-
501,- 553,- 488,-/485,-
501,- 515,- 488,-/485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 51'>.- 485,-
501,- 515,- 485,-
SM-Stahl • SM-Staal 
Deutschland (BR) 
Breit· Grobbleche 
flachstahl 
T61es fortes 
Larces plats 
Lamiere 
Larchi piatti crosse 
Universulstaal Dikke plaat 
> 4,76 mm 
Paritl · Pariteiupunt 
Oberhausen Essen 
478,- 478,-
457,50 465,-
457,50 465,-
470,- 476,-
470,- 476,-
506,- 512,-
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
DM/t 
Handels-
feinbleche, 
Hittelbleche 
warmcewalst 
T61es fines 
Dynamobleche 
T61es moyennes i chaud T61es dynamo 
Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Preise am: a caldo masnetici 
Hiddeldikke Prix au: plut Dunne plut van Dynamo plut 
handelskwaliteit, Prezzi al: warmcewalst 
< 3 mm NPO 3,6 w--0,5 mm Prijs op: 
Essen Siee en Essen 
478,- 549,- 750,- 20. 5.53 
412,50 562,- 745,50 10. 3.55 
472,50 562,- 745,50 1. 5.55 
483,- 575,- 763,- 10.10.55 
483,- 575,- 763,- 10. 9.56 
519,- 611,- 796,- 1. 2.57 
544,- 641,- 830,- 13.11.50 
544,- 641,- 830,- 25. 4.59 
544,- 630,- .830,- 18. 2.60 
544,- 630,- 830,- 1, 4.60 
544,- 605,- 830,- 23. 8.61 
544,- 605,- 830,- 20. 6.62 
544,- 605,- 830,- 11. 8.62 
544,- 605,- 830,- 1. 1.63 
544,- 605,- 830,- 2. 7.63 
b) GesenkschmiedestDcke !a) FreiformschmiedestUcke c) Bei Direktlieferuncen an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bundes- · 
ge bi etes ermlBicen sich die oben aufcefD hrten Preise um 4 % Umsau-
steuer sowie um die zustehende AusfuhrvercDtunc von l% {Hafbze1:14 1 %, 
b) ln matrijs cesmeden stukken la) Niet in matrijs cesmede stukken c) Bij rechutreekse leverincen aan afnemers binnen de Gemeenschap doch buiten het Bondscebied worden de aanceceven prijzen vermlnderd met 4% 
omzetbelastinc, alsook met de exportpremle ten bedrace van l % {voor 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und OberbauzubehiSr 3 %) dès 
Deviseneincancs 
e) Rabatt 13,- DM !d) Rabatt 10,- OH f) Rabatt 8,- DM 
halffabrikaten 1 %, vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materieel voor de bovenbouw van spoorwecen 3 %) van de ontvancen 
valuta 
id) Rabat 10,- OH e) Rabat 13, - OH f) Rabat 8,- OH 
XLI 
1 
jflx de base des produlto sld~ru•glques suivant ba~mes d~posés lia Haute Autorité (Ho" taxes) 
P~eul base del prodottl secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltà (Tasse escluse) 
Fb/t 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. U2 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
Rllhrenrund· 
cOsse 
Lincou p. tubes 
Llncottl per tubi 
Rondcietwerk 
v. bulzen 
~ 195 mm 
Serai ne 
4100 
3 900 
4 300 
4 300 
la) Ronds l béton 5.o400 b Ronds l béton .f 850 c Ronds l bclton of 950/5 050 * A partir du 1.10.62 - Marchienr re A partir du 18.9.62 = Oucrie 
XLII 
Halbzeuc 
zum Schmieden 
Demi-produlu 
de force 
Semilavoratori 
da forcia 
Halfl'abrikaten 
voor 
smeedwerk 
Acier Thomas • Acclalo Thomas 
Belgique 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Demi·produiu de relamin11e 
Semilavoratori da rilaminazione 
Halfl'abrikaten voor herwalsinc 
Breitband (Coils) 
warmcewalzt 
Larces bandes 
l chaud (Coils) 
Rllhren· 
vormaterial 
(Rundstahl) 
Produlu p. tubes 
(Ronds) 
Prodotti per tubi 
Stabstahl 
Lamin~s 
marchands 
fOr Stabstahl 
pour barres 
per barre 
voor suafstaal 
für Felnbleche 
pour t61es fines 
per la ml ere sottili 
voor dunne plut 
Nastri larchl 
a caldo (Coils) (Tondi da) Barre mercantili 
Serai ne 
3 500 
3 630 
3 830 
4000 
4 200 
4 500 
4100 
4100 
4 300 
4300 
4 300 
4 300 
4300 
4300 
4 300 
Breedband 
warmcewalst 
(Coils) 
Fnchtbasls • Parit6 
Serai ne 
3 650 
3 630 
3 730 
3 830 
4200 
4 450 
4300 
4 300 
4500 
4500 
4500 
4500 
4500 
4500 
4 500 
Serai ne (d) 
5 650 
5 300 
5 300 
5 300 
5 300 
5 300 
5 400 
5 400 
5 650 
5 650 
5 650 
5 650 
5 650 
5650 
5650 
b) Tondl per cemento .f 850 
Halfl'abrikaten 
voor bulzen 
(Rondstaal) 
180-230 mm 
Senlnc 
4800 
4800 
4930 
4930 
5 250 
5 250 
5 260 
5260 
5260 
5260 
5260 
5260 
5260 
5260 
5260 
la) Tondl per cemento 5.o400 c) Tondi per cemento .f 950/5 050 d) Dal18.9.62 - Oucr6e e) Dai 1.10.62 - Marchienne 
Staafstaal 
Senlnc 
4575 /4530 
4800 
4950 
4950 
5150 
5 500(a) 
5 100(b) 
5 100(b) 
5 200(c) 
5 200(c) 
5 200(c) 
5 200(c) 
5 200(c) 
5 200(c) 
5 200(c) 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstaal 
Serai ne 
4 575 
4800 
4950 
4950 
5 350 
5 700 
5 350 
5 350 
5 350 
5 350 
5 350 
5 350 
5 350 
5 350 
5 350 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
~ 
Werksgrundpreise für Walz:werkserz:eugnisse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) 
Boslsprljz.en von wolserljprodul<ten vol gens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsscholen (excl. belostlngen) 
Thomasstahl • Thomosstrool 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlger warmgewalzt 
Poutrelles Feuillards 
llarges ailes laminés l chaud 
Putrelle Nastri a caldo 
ad ali larghe 
Bandstul, 
Breedflensbalken warmgewalst 
Charleroi (e) Seraing·Ougrh 
-
5 000 
- 4 850 
- 5 000 
-
5 000 
5500 5 000 
5 850 5 200 
5 600 5 350 
5 600 5 350 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
la) Moniereisen 5 .o400 b) Moniereisen .oj 850 c) Moniereisen .oj 950/5 050 (d) Ab 18.9.62 = Oucrh 
(e) Ab 1.10.62 = Marchienne 
1 
Belglë 
Walzdraht Breit· Grobbleche flachstahl 
Fil machine T61es fortes Larges plats 
Vergella Lamiere Larghi piatti groue 
Walsdrud Universulstul Dikke plut 
> .oj,76 mm 
Paritl · Pariteitspunt 
Serai ne Seraing Serainc 
4 585/4 530 5 225 5 225 
4 650 5200 5 200 
4800 5 500 5 500 
5 000 5 500 5 500 
5 200 5 750 5 750 
5 400 6 400 6400 
5100 6100 6100 
5100 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 7100 
Handels-
feinbleche, 
Mittelbleche 
warmgewaln 
T61es fines 
T61es moyennes l chaud 
Lamiere media Lamiere sottili 
a caldo 
Middeldikke 
plut Dunne plut van 
handelskwaliteit, 
warmgewalst 
< 3 mm 
Serainc Serainc 
5 225 6250 
5 200 6 400 
5 500 6 400 
5 500 6 400 
5 750 6 400 
6 400 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 
la) Betonstaal 5 .o400 b) Betonstaal .oj 850 c Betonsual "' 950/5 050 Vanaf 18.9.62 = Oucrt!e ~ Vanaf 1.10.62 = Marchienne 
Dynamobleche 
T61es dynamo 
Lamierini 
magnetici 
Dynamoplut 
3,6w-0,5 mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
Fbft 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
XLIII 
Prix de base des produits ldérurglques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) 
Prezzl base del #)rodottl sld'erurglcl secondo lllstlnl de#)osltatl ali' Alta Autorltd (Tasse escluse) 
Acier Martin • Acc/alo Martin 
Fb/t 
Preise am: 
Prix au: 
Preni al: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
RiShrenrund-
gOsse 
Lingou p. cubes 
Lingocti per tubi 
Rondgiecwerk 
v. bulzen 
2: 195 mm 
Seraing 
4700 /4665 
4 200 1 4 500 
4600 
4600 
4900 
5150 
4900 
4900 
4900 
4900 
4900 
4900 
4900 
4900 
4900 
(a) A partir du 18.9.62 - Ougr~~ 
(b) A partir du 16.-4.63 - Angleu 
1 
XLIV 
1 
Halbze g 
zum Schm eden 
1 
Demi-J)rc duits 
de fo~ e 
Semllavoj:acori 
da forlgia Hal~a~]~ten sme~erk 
4700 
4610 
4800 
5 000 
5 370 
5 750 
5650 
5 650 
5 850 
5 850 
5 850 
5 850 
5 850 
5 850 
5 850 
Belgique 
Halbzeug zum Weiterauswalzen 
Demi-produiu de relaminage 
Semllavoratori da rllaminazione 
Halffabrikacen voor herwalsing 
fOr Stabstahl 
pour barres 
per barre 
voor staafstaal 
fOr Feinbleche 
pour t61es fines 
per lamiere soccili 
voor dunne plue 
Breicband (Colis) 
warmgewaln 
Larges bandes 
l chaud (Colis) 
Nascri largh i 
a aldo (Colis) 
Breedband 
warmgewalsc 
(Colis) 
Frachtbasis · Parie' 
Serai ne 
4 230 
4 360 
4 560 
4 730 
4930 
5450 
4800 
4800 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5000 
5 000 
Seraing 
4 380 
4 360 
H60 
4560 
4930 
5450 
5 000 
5 000 
5200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5200 
Seraing (a) 1 
6 000 
6 000 
6 000 
6100 
6100 
6 350 
6 350 
6 350 
6 350 
6 350 
6 350 
6350 
(a) Dal18.9.6l - Ougrh 
(b) Dal16 • .f.63 = Angleur 
RiShren· 
vormacerial 
(Rundstahl) 
Produiu p. tubes 
(Ronds) 
Stabstahl 
Lam in& 
marchands 
Prodotti per tubi 
(Tondi da) Barre mercantili 
Halffabrikaten 
voor buizen 
(Rondscaal) 
1110-llOmm 
Seraing 
5 500 
5 300 
5 310 
5 310 
5 655 
5 955 
5 665 
5 665 
5 665 
5 665 
5 665 
5 665 
5 665 
5 665 
5 665 
Staafstaal 
Seraing 
5 330 
5550/5600 
5700 1 5 800 
6 000 
6200 
6 600 
5 850 
5 850 
5 950 
5 950 
5 950 
5 950 
5 950 
5 950 
5950 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Profielstaal 
Seraing 
5 335 
5 550 
5 700 
5 950 
6400 
6800 
6100 
6100 
6100 
6100 
6100 
6100 
6100 
6100 
6100 
l 
' 
• 
~ 
r 
Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen BehèSrde hlnterlegten Prels· llsten (ohne Steuern) 
Baslsprljzen van walserljprodulcten vol gens de blj de Ho ge Autorltelt lngedlende priJsschalen (excl. belastlngen) 
SM-Stahl • SM-Staal 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlcer warmcewalzc 
Poutrelles Feuillards 
à larces ailes lamin6s à chaud 
Putrelle Nastrl a caldo 
ad ali larche 
Bandsnal, 
Breedflensbalken warmcewalst 
Charleroi Serainc-Oucr6e 
-
5 755 
- 5450 
-
5 600 
-
5 600 
-
5 600 
-
6 300 
6 350 6 450 
6 350 6 450 
6 350 6 550 
6 350 6 550 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
- 6 350 
-
6 350 
(a) Ab 18.9.61 = Oucr6e 
(b) Ab 16.-4.63 = Ancleur 
Belglë 
Walzdraht Breit· Grobbleche flachstahl 
Fil machine T61es fortes Larces plau 
Vercella Lam lere Larchl piatti crosse 
Walsdraad Universulsnal Dikke plut 
> -4,76 mm 
Parltà • Paritelupunt 
Serai ne Serai ne Serai ne 
5 335 6 225 6 225 
5 250 5 800 5 800 
5 450 6 300 6 300 
5 650 6 500 6500 
5850 6 750 6750 
6150 7600 7 600 
5 850 6 900 6900 
5 850 6 900 6 900 
6 250 6 900 6 900 
6 250 6 900 6900 
6 250 6 900 6 900 
6 250 6900 6900 
6 250 6 900 6 900 
6 250 6 900 6 900 
6 250 6 900 6900 
Handels-
feinbleche, 
Mittelbleche 
warmcewalzt 
T61es fines 
T61es moyennes l chaud 
Lamlere medie Lamiere sottili 
a aldo 
Middeldikke 
plut Dunne plut van 
handelskwaliteit, 
warmcewalst 
< 3 mm 
Serai ne Serai ne 
6 225 7250 
5 800 7000 
6 300 7 000 
6 500 7 000 
6 750 7 000 
7 600 7 400 
6 900 7 400 
6 900 7 400 
6 900 7 400 
6 900 7 400 
6 900 
·, 
7 400 
6 900 7 400 
6 900 7 400 
6 900 7 400 
6 900 7 400 
(a) Vanaf 18.9.61 = Oucrl!e 
(b) Vanaf 16.<1.63 = Ancleur 
Dynamobleche 
T61es dynamo 
Lamierini 
macnetlci 
Dynamo plue 
3,6 w--0,5 mm 
Serai ne (b) 
9100 
8 550 
8 550 
8 775 
9000 
9000 
9 400 
9400 
9400 
9400 
9 400 
9400 
9 400 
9400 
9 400 
Fb/t 
Preise am: 
Prix au: 
Preul al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
XLV 
Prix de base des prodults/.ldérurglques oulvant barèmes dépooés à la Haute Autorité (Hors taxe•) 
Xl '1 
Preul base del prodottl si erurelcl secondo lllstlnl deposltatl ali• Alta Autorità (Tasse escluse) 
Acier Thomas • Acclaio Thomas 
Ffr/t (a) France 
Halbzeu& zum Weiterauswalzen Rahren-
Halb Z Ul Breitband (Coils) vormaterial 
Rahrenrund· zum Sch ieden Demi-produiu de relaminage warmgewalzt (Rund S 150 mm) 
cOsse 
bduiu 
Stabstahl Formstahl 
oemi-fc Semilavoratorl da rilaminazione Larces bandes Produiu p. tubes 
Llngou p. tubes de ce l chaud (Coils) (Rond S 150 mm) Lam intis Poutrelles 
Prelse am: 
Halffabrilcaten voor herwalsinc marchands 
Lincotti Semila' tlratori Nastrllarchi Prodotti per tubi Putrelle 
Prix au: per tubi da' rcia 
a caldo (Coils) (Tondi S150 mm) Barre mercantili 
Halffal 
fOr Stabstahl filr Feinbleche Proflelstaal 
Prezzl al: Rondcietwerk ilcaten pour barres pour t61es fines 
Breedband Halffabrilcaten Staafstaal 
v. buizen v ~r warmcewalst voor buizen 
Prijs op: smee ~werk 
per barre per Jamiere sottili (Coils) (Rondstaal 
voor staafstaal voor dunne plut S 150mm) 
Frachtbasls • Parltt! 
-
Th onville Thionville Thionville 
1 
Montml!dy Thionville Thionville Thionville 
20. 5.53 
-
26 740 24000 24000 40700 - 31 600 31 100 
10. 3.55 
-
25 780 22 870 23 220 37 400 - 30150 29 640 
1. 5.55 - 25780 22 870 23 220 37 400 - 30150 29 640 
10.10.55 - 25 780 22 870 23 220 37 400 - 30150 29 640 
10. 9.56 
-
27 300 24 200 24 600 38 900 42000 31 500 31 900 
1. 2.57 - 27 300 24200 24 600 38 900 42000 31 500 31 900 
13.11.58 
-
31 550 27 970 28 430 44960 48 540 36410 36 870 
25. 4.59 
-
35 240 31 240 31 760 50 220 52130 40 670 41180 
18. 2.60 
-
352,40 312,40 317,60 502,20 521,30 406,70 411,80 
1. 4.60 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 446,40 
23. 8.61 
- 1 382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 446,40 
20. 6.62 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 453,40 458,30 
11. 8.62 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.63 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
2. 7.63 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 48,270 
1 
1 
4 
l 
, 
(a) A partir du 1•• janvier 19i, 100 Ffr = 1 F (a) Dai 1• cennaio 1960, 100 Ffr = 1 F 
XLVI 
1 
' 
' 
~ 
1 
1 
1 
' ~ 
1 
Werksgrundprelse für Wal:z:werkser:z:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Behtirde hlnterlegten Prels· llsten (ohne Steuern) 
Baslsprljzen van walserljprodukten vol gens de blj de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
France 
Handels-
Bandstahl, feinbleche, Breit· warmcewalzt flanschtrlger warmcewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T61es fines Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarces ailes lamina l chaud Larces plau 
Lamier• Lamiere media Lamiere sottili Lamierinl Putrelle Nastri a caldo Vercella Larchi piatti crosse a caldo macnetid ad ali larche Middeldikke Walsdraad Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat Breedflensbalken warmcewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> -4,76 mm < 3 mm 3,6 w--0,5 mm 
Paritl • Pariteiupunt 
Thionville Thionville Thionville Thionville Montm~dy Montm~dy Montm6dy 
-
33 600 34420 32040 36 200 J6 600 J6 600 42 740 
-32 200 JJ 720 JO 245 35 070 J5 480 J5 480 42 210 
-32 200 JJ 720 JO 245 J5 070 J5480 J5 480 42 210 
-J2 200 JJ 720 JO 245 35 070 35 480 J5 480 42 210 
-J4 700 34700 J2 600 J6 700 J7 200 J7 200 4J 900 
-34 700 J4700 J2600 36 700 J7 200 J7 200 4J 900 
-40100 40100 J8070 42410 42 990 42 990 50 720 
-44790 44790 42 520 47 370 48020 48020 56 J10 
-447,90 447,90 425,20 47J,70 480,20 480,20 56J,10 
-485,50 4n,1o 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-485,50 4n,1o 460,90 504,50 507,10 517,70 588,JO 
-498,40 4n,1o 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-525,- 502,20 489,70 5J9,80 541,JO 552,60 615,80 
-525,- 502,20 489,70 5J9,80 541,JO 552,60 615,80 
-525,- 502,20 489,70 5J9,80 541,JO 552,60 615,80 
-
(a) Ab 1, Januar 1960100 Ffr = 1 Ffr (a) Vanaf 1 )anuari 1960 100 Ffr = 1 Ffr 
ffr/t (a) 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. J.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.6J 
2. 7.6J 
XLVII 
G Prix de base des produit sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) (a) P•ezzl ,.,. del p ... dottl T••••gld •econdo 1 ll•<lnl .,.,...,...., oii'Aif4 Auto•kd (Toua e•du..) (o) 
Acier Martin • Acclalo Martin 
Ffr/t France 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen RlShren-
HalbJ:uc Breitband (Coils) vormaterial Rohrenrund- zum sé:l mieden Oemi-produiu de relaminaca warmcewalzt (Rund ::5 150 mm) 
cOsse Stabstahl Formstahi Demi· roduiu Semilavoratori da rilaminazione Larces bandes Produiu p. tubes 
. Lincou p. tubes de bree l chaud (Coils) (Rond ::5 150 mm) Laminl!s Poutrelles 
Preiseam: Halffabrikaten voor herwalsinc marchands Lincotti Se mil oratori Nastri larghi Prodotti par tubi Putrelle 
Prix au: per tubi da orcia a aldo (Coils) (Tondi ::5150 mm) Barre mercantili 
Hal~brikaten für Stabstahl für Feinbleche Profielstaal Rondcietwerk pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal Prezzi al: v. buizen 
nfoor 
warmcewalst voor buizen 
Prijs op: sm edwerk par barre per lamiere sottili (Coils) (Rondstaal voor staafstaal voor dunne pi;Jat ::5150 mm) 
1 Frachtbasis • .Parit6 
-
thionville Thionville Thionville Montml!dy Thionville Thionville 
1 
Thionville 
20. 5.53 
-
29 370 26 800 26 800 44300 39 500 34 600 34100 
10. 3.55 
-
30150 27 200 27 440 41100 40 210 35 090 34 560 
1. 5.55 
- 30150 27 200 27 440 41100 40 210 35 090 34 560 
10.10.55 
-
32150 29 200 29440 43100 42 210 37 090 36 560 
10. 9.56 
-
34000 31 000 31 200 44 800 44100 38 800 39 300 
1. 2.57 
-
34000 31 000 31 200 44800 44100 38 800 39 300 
13.11.58 
-
38430 35 040 35 260 50 630 49 840 43 850 44420 
25. 4.59 
-
41 200 37 560 37 800 54280 53 430 47010 47 620 
18. 2.60 
-
412,00 375,60 378,00 542,80 534,30 470,10 476,20 
1. 4.60 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 489,80 496,20 
23. 8.61 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 489,80 496,20 
20. 6.62 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 503,70 510,80 
11. 8.62 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.63 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
2. 7.63 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
f 
' 
1 1 
1 
~ 
~ 
(a) A partir du 1" janvie/1960, 100 Ffr = 1 Ffr (a) Dal1• cennaio 1960100 Ffr = 1 Ffr 
XLVUI 
1 
1 
1 
~ 
Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnisse gemaB den bei der Hohen Behorde hinterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) 
Basls~Jrljzen van walserlj~Jrodul<ten vol gens de biJ de Ho ge Autorltelt lngedlende ~Jrljsschalen {excl. belastlng.}(a) 
SM-Stahl • SM-Staal 
France 
. Handels- 1 
feinbleche, 
Breit- Bandstahl, warmcewalz.t 
flanschtrlcer warmgewalzt Walz.draht Breit- Grobbleche Mittelbleche Oynamobleche flachstahl T61es fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarces ailes laminés i chaud Larces plau 
Lamiere Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini 
Putrelle Nastri a aldo Vercella Larchi piatti crosse a aldo macnetici 
ad ali larche Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Universulstaal Dikke plut plut Dunne plut van Dynamo plut 
Breedflensbalken warmgewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> -4,76 mm < 3 mm 3,6w-0,5 mm 
Paritl · Pariteiupunt 
Thionville Thionville Thionville Thionville Montmédy Montmédy Montmédy Baume-les-Dames 
36 600 38 720 36 000 40 600 41 200 41 200 46 640 73 205 
37 220 38 900 34 520 39 850 40590 40590 47 460 71 570 
37 220 38 900 34 520 39 850 40590 40590 47 460 71 570 
39 220 40 900 36 520 41 850 42 590 42 590 49 460 71 570 
42 300 42 500 39100 44 000 44900 44 900 51 500 74 370 
42 300 42 500 39100 44000 44 900 44900 51 500 74 370 
47810 48030 44190 49 730 50 750 50 750 58 200 84050 
51 250 51 490 47 370 53 310 54400 54 400 62 390 90600 
512,50 514,90 473,70 533,10 544,- 544,- 623,90 906,-
534,- 536,60 493,60 555,50 566,80 568,30 651,60 947,70 
534,- 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
549,70 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
' 
(a) Ab 1.januar 1960 100 Ffr = 1 Ffr (a) Vanaf 1 januar11960 100 Ffr = 1 Ffr 
Ffr/t 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
XLIX 
Prix de base des proCiuits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) (a) (c) 
Prez:zl base del prodJttl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltatl ali' Alta Autorltd (Tassa escluse) (a) (c) 
Lire ft 
Preise am: 
Prix au: 
Preui al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
Rohrenrund· 
cOsse 
Lincou p. tubes 
Linconi 
per tubi 
Rondcietwerk 
v. buizen 
1 albzeuc 
zum Schmieden 
De i·produiu 
e force 
Sen ilavoratori 
a forcia 
Hallfabrikaten 
voor 
s~ eedwerk 
Novi 
i1ure 
70000 
65 000 
65 000 
65000 
68 000 
76000 
65 000 
65000 
65 000 
65 000 
63 000 
63 000 
63 000 
63 000 
63 000 
Acier Martin • Acclaio Martin 
!talla 
Halbzeua zum Weiterauswalzen 
Demi-produiu de relamina1e 
Semilavoratori da rilaminazione 
Halffabrikaten voor herwalsin1 
für Stabstahl 
pour barres 
per barre 
voor staafstaal 
für Feinbleche 
pour t&les fines 
per lamiere sonili 
voor dunne plaat 
Breitband (Coils) 
warm,ewalzt 
Lar1es bandes 
l chaud (Coils) 
Nastri lar1hi 
a caldo (Colis) 
Breedband 
warm1ewalst (Coils) 
Frachtbasis • Parité 
Novi 
Li1ure 
62000 
57000 
57 000 
57 000 
62 000 
70 000 
59 000 
59 000 
59 000 
59 000 
57 000 
57 000 
57 000 
57 000 
57000 
Novi 
Lieure 
64000 
62 000 
62 000 
62 000 
64000 
77000 
66 000 
66 000 
66 000 
66 000 
64 000 
64000 
64 000 
64000 
64000 
Genova 
Campi (b) 
87000 
84000 
84000 
86 000 
87000 
92000 
83 000 
83 000 
80 000 
80000 
76 OOO(i) 
74 OOO(i) 
74 OOO(i) 
74 000(1) 
74 000(1) 
Rohren· 
vormaterial 
Stabstahl 
Laminés 
marchands Produiu 
pour tubes Barre mercantili 
Prodoni per tubi 
Halffabrikaten 
voor buizen 
Staafstaal 
<80 1 ~80 
mm mm 
Novi Torino Novi Novi 
Li1ure (e) Lieure Li1ure 
76 000 
76000 
76 000 
76 000 
77 000 77 000 
76 000 76 000 
76 000 76 000 
76 000 76 000 
79 000 76 000 76 000 
86 000 82 500 82 500 
78 000 68/ 76 000 
69 000 (g) 
73 000 65/ 76 000 
66 000 (g) 
75 000 69/ 72 000 
70 000 (h) 
75 000 69/ 72 000 
70 000 (h) 
75 000 67/ 70 000 
68000 0> 
75 000 67/ 70 000 
68 000 0)(1) 
75 000 65/ 70 000 
66 000 (m) 
75 000 65/ 71 000 
66 000 (m) 
75 000 63/ 69 000 
64 000 (n) 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstaal 
Novi 
Li1ure 
76 000 
74000 
74000 
74000 
77 000 
86000 
75 000 
75 000 
67J71 000 
67J71 000 
68/69 000 
68/69 000 
68/69 000 
69000 
67 000 
(a} Bar6me d'IL VA. 
b Les prix de Cornicliano, parité Glnes, Ca! pi. -10.7.61 = Novi ~c La production d'ader Thomas est insl1ni ante et ne fait pas l'objet de f
a} Llstino deii'IL VA 
b 1 prenl dl Cornlallano, parlti Genova, Campi.- 10.7.61 - Novi 
c La produzlone dl acclalo Thomas 6 lnsl,nlflcante • non 6 rlportata eni 
bar6mes · 
(d) A partir du 15.4.58 < 75 mm resp. ~ 75 mm: l partir du 11.9.59 < 80 mm 
resp. ~ 80 mm 
e) Prix de FIAT 
f) Prix de Terni 
Il Ronds l béton 60/62 000 
h) Ronds l béton 68/70 000 
i) Coilsl chaud de relamina1e: rabais de 3 ~ 
j) Ronds l béton 63/65 000 
k) Rabais de 4 000 Ut. pour t&les fortes de 4, 6-8 mm provenant de lamlnaae 
continu 
!1) Ronds l béton 60/62 000 Napoli m) Ronds l béton 64/66 000 Na li n) Ronds l béton 59,5/61 500 ~poli o) A partir du 1.1.63 f>iomblno 
L 
llstlnl · 
(d) A decorrere dal15.4.<48 < 75 mm risp, ~ 75 mm; a decorrere dai 11.9.59 
< 80 mm ris p.~ 80 mm (e) Prezzo della FIAT 
(J) Prezzo della Terni 
~1) Tondl per cemento 60/62 000 h) Tondi per cemento 68/70 000 . i) Colis lamlnati a caldo per rilamlnazione; Ribasso = 3 % i) Tondl per cemento 63/65 000 (k) Ribasso dl 4 000 Lit. per lam lere &rosse da 4,76 a 8 mm provenientl dai laml· 
natol contlnul 
f:
) Tondi per ëemento 60/62 000 Napoli 
m) Tondl per cemento 64/66 000 Napoli 
n) Tondl per cemento 59,5/61 500 Napoli 
o) Dal1.1.63 Piombino 
Werkssrundprelse für Walz:werkserz:eugnlsse gemaB den bei der Hohen Behorde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) (a) 
Boslsprljzen von wolserljprodukten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsscholen (excl. belostlng.}(b) 
SM-Stahl • SM-Staal 
ltalia 
Bandstahl, 
Breit· warmcewalzt 
flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche 
laminês l chaud flachstahl Poutrelles Fil machine T61es fortes llarces ailes Nutri a caldo larees plats 
Vereella Lamiere Putrelle Bandstul, larshi piatti crosse 
ad ali larche warmeewalst Walsdrud Universtulstaal Dikke plut 
Breedflensbalkel\ 
< 100 1 > 100 
mm mm. > 4,76 mm 
Paritl · Pariteitspunt 
Novi 
1 
Novi Novi 
1 
Novi Novi 
Lieure (o) Lieure Lieure Lieure Lieure 
- 79 000 79 000 73000 88000 88000 
- 80 000 80 000 76 000 87 000 87 000 
-
80 000 80 000 76 000 87000 87000 
-
80 000 80 000 76 000 87000 87 000 
-
82 000 82 000 76000 92 000 96000 
- 89 000 89 000 85 500 102 000 107 000 
-
85 000 82000 70 000 87 000 95 000 
(d) (d) 
-
85 000 82000 70 000 87 000 95 000 
(d) (d) 
-
76 000 72 000 76 000 82000 88000 
(d) (d) 
-
76 000 72 000 76 000 82000 88000 
(d) (d) 
-
74000 68000 73 000 80 000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72000 74000 68000 73000 80 000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72 000 74000 68000 75 000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
70 000 74000 68000 75 000 80 000 81/84 000 
(d) (d) 
70000 74000 68000 73 000 78000 nf78000 
(d) (d) 
i* 
Prelse der IL VA 
b Prelse von Corniellano, Fnchtbuis Genua, Campi.- 10.7.61 = Novi 
c Die Erzeueune an Thomustahl lst unbedeutend; es existieren daher keine 
Prelslisten 
(d) Ab 15.-4.58 < 75 mm bzw. ~ 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw. ~ 80 mm Brelte 
e) Prelse der FIAT 
f) Prelse von Terni 
e) Monlerelsen 60/62 000 · 
h) Monlerelsen 68/70 000 
1) Warmbreltband zum Weltenuswalzel\; Rabatt = 3 % 
1) Molllerelsen 63/65 000 
k) Rabatt vol\ 4 000 Lire fOr Grobbleche von 4,76-8 mm, welche auf kontlnuler-
lichen WalzstraBen hercestellt sind 
il) Moniereisen 60/62 000 Napoli m) Moniereisen 6-4/66 000 Napoli n) Monlerelsen 59,5/61 500 Napoli o) Ab 1.1.63 Piombino 
Lire ft 
Handels· 
feinbleche, 
warmcewalzt 
Mittelbleche Dynamobleche 
T61es fines 
! T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Preise am: 
a caldo maenetici 
Middeldikke Prix au: 
plut Dunne plUt van 
handelskwalitelt, 
Dynamo plut 
Preni al: 
warmcewalst 
< 3 mm 3,6w-0,5 mm 
Prijs op: 
' 
1 
Novi Novi Novi Terni 
Lieure Lieure Lieure (f) 
88000 96 000 145 000 20. 5.53 
87000 102 000 134 000 10. 3.55 
87 000 102 000 134 000 1. 5.55 
87 000 102 000 134 000 10.10.55 
93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
90 000 99 000 137 500 13.11.58 
90000 99 000 137 500 25. 4.59 
88000 105 000 140 500 18. 2.60 
88 000 . 105 000 140 500 1. 4.60 
nooo 87 000 146 000 23. 8.61 
74000 83 000 146 000 20. 6.62 
74000 83 000 146 000 11. 8.62 
76000 85 000 146 000 1. 1.63 
nooo 87 000 146 000 2. 7.63 
(a) Prijzen van IL VA 
(b) PriJ:<en van Cornlcllano, pariteitspunt Genua, Campi. - 10.7.61 = Novi 
(c) De produktle van Thomasstaal ls onbeduldend; er bestaan dan ook eeen 
prijslijsten 
(d) Vanaf15.4.1958 <75 mm resp. ~75 mm; vanaf11.9.1959 <80 resp. ~80mm 
c) Betonstaal 60/62 000 
h) Betonstaal 68/70 000 : 
1) Warmcewalsc breedband.voor ultwalslnc; nbac van 3% !
e) Prllnn van FIAT 
f) Prljzen van Terni 
1) Beconstaal 63/65 000 
k) Rabat van of 000 lire voor dlkke plut van 4,76-8 mm, die op continu wals· 
banden ls vervaardied 
il) Betonstaal 60/62 000 Napoli m) Beconstaal 6-4/66 000 Napoll n) Beconstaal 59,"5/61 500 Napoll o) Vanaf 1.1.63 Piombino 
u 
El Prix de base de s produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) {b) Prezzf bose dd ~Jrodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl de~Josftotf oll' Alto Autorltà {Tosso escluse} (b) 
Acier Thomas • Acc/oio Thomos 
Fb/t Luxembourg 
Halbzeuc zum Weiterauswalun 
Halbzeuc Breitband (Coils) 
IUShrenruncl zum Schmieden Demi-produits de relaminace warmcewalzt P.iShren-
cOsse vormaterial Stabstahl Formstahl Demi-produits Semilavoratori da rilaminuione Larces bandes 
Lincou p. tu~ es de forge l chaud (Colis) Produits Laminés Poutrelles 
Preise am: Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes marchands Lincotti Semilavoratori Nastri larchi Put relie 
Prix au: per tubi da forcia a caldo (Colis) Prodotti per tubi Barre mercantill für Stabstahl fOr Feinbleche Profielstaal 
Prezzi al: P.ondcietwer Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breedband Halffabri kat en Staafstaal v. buizen voor warmcewalst voor buizen 
Prijs op: smeedwerk per barre per lamiere sottili (Coils) voor staafstaal voor dunne plaat 
Frachtbasis · Parité 
- -
Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
Luxembourc Luxembourc 
20. 5.53 
- -
3590 3 590 5 500 
-
4 525 4 525 
10. 3.55 (a) 
- -
3 280 3434 5150 
-
4 750 4 750 
1. 5.55 
- -
3590 3 750 5150 - 4 750 4 750 
10.10.55 
- -
3690 3 850 5 150 
-
4750 4750 
10. 9.56 
- -
4 200 4 200 5 250 
-
5 050 5 050 
1. 2.57 
- -
4 200 4 200 5 250 - 5 050 5 050 
13.11.58 
- -
4100(c) 4 300(c) 5 400(d) 
-
5 OOO(c) 5 200(c) 
25. 4.59 
- -
4 100(c) 4 300(c) 5 400(d) 
-
5 OOO(c) 5 200(c) 
18. 2.60 
- -
4 100(c) 4 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c) 
1. 4.60 
- -
4100(c) 4 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c) 
23. 8.61 
- -
4100(c) 4 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c) 
20. 6.62 
- -
4100(c) 4 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c) 
11. 8.62 
- -
4100(c) 4 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c) 
1. 1.63 
- -
4 100(c) 4 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c) 
2. 7.63 
- -
4100(c) 4 300(c) - - 5 OOO(c) 5 200(c) 
1 
(a) A partir du 25.1.55 les prix de bas e cl-dessus sont l majorer de 2,5 % sauf (a) A decorrere dall5.1.55 i Jlrezzi basi di cui sopra devono essere mauioratl 1 ceux des larces bandes et feuillards • es prix du 10.3.55 tiennent compte de del 2,5 ro· ad esclusione i quelli dei nastri larchi e dei nastri. 1 prezzi del 
cette hausse Qu repr~sentent des ouveaux prix de base déposés entre- 10.3.195 tencono conto di questo rialzo e rappresentano nuovi prezzi di 
temps 
o naces d'acier électrique produits sont 
base deposati nel trattemr: (b) Pas d'acier Martin. Les quelques t (b) Escluso l'acclaio Martin. pochi quantitativi di accialo elettrico prodotti l facturés avec différentes majoratio n de nuance sur le prix de base Thomas sono fatturati con varie lievi mauioruioni sul prezzo base Thomas 
d Parité: Oudelance 
t Parité: Belval 
el Parité: Differdance 
d Parid: Oudelance t~ Paritl: Belval 
e Parid: Differdance 
1 
Ul 
• 
1 
Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnisse gemiB den bei der Hohen Behord.e hlnterlegten Preis· 
llsten (ohne Steuern) (b) 
Baslsprljzen van walserljproduk.ten vol gens de blj de Ho ge Autorltelt lngediende prijsschalen (excl. belastlng.)(b) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Luxembourg 
Handels-
feinbleche, 
Breit- Bandstahl, warmgewalzt 
flanschtrl&er warmgewalzt Walzdraht Breit- Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl Tloles fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine Tloles fortes Tloles moyennes l chaud Tloles dynamo llarges ailes laminés l chaud Larges plats 
V erg ella Lamie re Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Putrelle Nastri a aldo Larghi piatti grosse a aldo magnetici 
ad ali larche Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
Breedflensbalken warmgewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> -4,76 mm < 3mm 3,6w-4,5 mm 
Paritl · Pariteiupunt 
Differdange Luxembourg Luxembourg Luxembourg 
r 
Luxembourg Luxembourg Luxembourg 
1 
-
4825 4950 4 350 5200 5200 5 200 6100 
-
4850 4825 4 346 4971 4971 4971 6 252 
-
5 000 4975 4600 5 400 5175 5 175 6 252 
-
5 200 4975 4600 5 400 5 175 5 175 6 377 
-
5 400 4 975 5 050 5 600 5 550 5 550 6 380 -
5 600 4975 5 050 6 OOO(e) 5 850 5850 6 530 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 3SO(c) 5 1SO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 1 50(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 1 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 1 50(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
fb/t 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
. 2. 7.63 
(a) Ab 25.1.1955 sind obige Grundpreise, mit Ausnahme jener für Bandstahl, 
um 2,5 % zu erhèihen. Die Preise vom 10.3.1955 berOcksichtigen diese Er-
hiShung oder enuprechen inzwischen neu hinterlegten Grundpreisen 
(a) Vanaf 25.1.1955 dienen deze buisprijzen met 2,5 % te worden verhoogd. 
behalve die voor breedband en bandstaal. De prijzen van 10.3.1955 houden 
rekening met deze verhoglng of vertegenwoordigen nieuwe basisprijzen, 
die ondertussen ingediend werden 
(b) Geen produktie van SM-staal. De prijs voorde geringe produktie van elek-
trostaal wordt door middel van toeslagen op de basisprijs voor Thomasstaal 
berekend 
(b) Keine SM-Stahl-Erzeugung. Die geringe Erzeugung an Elektrostahl wird mit 
verschiedenen Aufpreisen auf den Thomasgrundpreis berechnet 
le~ Frachtbasls: Belval d Frachtbasis: Dudelange e Frachtbasls: Differdange le) Pariteitspunt: Belval d) Pariteiupunt: Dudelange e) Pariteiupunt: Differdange 
. Lill 
Prix de base de produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Taxe comprise) (c) 
---
Prezzl base del trodottl siderurgie# secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltà (Tassa compresa) (t:) 
Acier Thomas (d) · Acciaio Thomas (d) 
Fl/t Nederland 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Halbzeuc Breitband (Coils) 
Rohrenrund· zum Schmieden Oemi·produiu de relaminace warmcewalzt Rohren-
cüsse vormaterial Stabsuhl 
Oemi·produits Semilavoratori da rilaminazione Larces bandes Formstahl 
Lincots p. tubes de force l chaud (Coils) Produiu Laminés 
Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes marchands Poutrelles 
Preise am: Lincoui Semilavoratori Nastri larchi 
per tubi da forcia a caldo (Coils) Prodotti per tu bi Barre mercantili Put relie 
Prix au: für Stabstahl für Feinbleche 
Rondcietwerk Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal Profielstaal 
Preui al: v. buizen voor warmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamiere aottili (Coils) 
Prijs op: voor staafstaal voor dunne plut 
Frachtbasis • Parité 
- -
1 
- - Velsen (a~ - 1 Utrecht Utrecht -Beverwijk b) (a)(b) (a)(b) 
20. 5.53 
- - - - - - -
363,-
-
10. 3.55 
- - - - - - -
405,45 
-
1. 5.55 - - - - - - - 429,20 -
10.10.55 
- - - - - - -
429,20 
-
10. 9.56 
- - - -
'184,40(d) 
- -
443,-
-
1. 2.57 - - - - 510,-(d) - - 462,- -
13.11.58 
- - - -
500,-(d) 
-
361,80 409,75 
-(e) 
25. 4.59 
- - - -
500,-(d) 
- 3n.so 395,25 -(e) 
18. 2.60 
- - - -
500,-(d) 
-
439,- 435,10 
-(e) 
1. 4.60 - - - - 500,-(d) - 439,- 432,75 -(e) 
23. 8.61 
- - - -
450,-(d) 
-
404,90 423,25 
-
(e) 
20. 6.62 
- - - -
450,-(d) 
-
404,90 423,25 
-(e) 
11. 8.62 
- - - -
450,-(d) 
-
404,90 423,25 
-(e) 
1. 1.63 
- - - -
450,-(d) 
-
348,10 423,25 
-
2. 7.63 
- - - -
450,-(d) 
-
357,- 423,25 
-
1 
. , 
{'} Expédition par eau: fob t~ Spedizione per via d'acqua: fob 
b Expédition par voie ferrée: fot b Spedizlone per ferrovia: fot 
c Les prix cl-dessus comprennent la t xe de transmission de 5 % (avant le c) 1 prezzl dl cul sopra comprendono la tassa di trasmissione delS~ (prima del ~ 1.1.1955 de 4 'Yi· En cu de livraison ers un autre pays de la Communauté 1.1.1955 del 4 ~). ln caso di consecna a un altro paese della munltl oc-
les prix sont l r duire de la taxe de ~r nsmlulon ainsi que d'une bonification corre detrarre al prezzlla ussa dl trasmlulone ed un boniflco all'esporta· 
ll'exportation de 3 % (t61es 2,5 % er-blanc 3,5 %) zione del 3 % (lamlere 2,5 %: banda stacnata 3,5 %) 1 (dJ Qualité courante sans carantle de q u lité SM ~d1 Qualitl corrente senza caranzia di qualitl SM (e Ronds l béton e Tondi per cemento 
LIV ~ 
1 
Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen Behiirde hlnterlegten Prels-
llsten (elnschl. Steuern) (c) . 
Basls~Jrljzen van walserlj~Jrodukten vol gens de blj de Ho ge Autorltelt lngedlende 1Jrljsschalen (Incl. belastlng.} (c) 
Thomasstahl (d) • Thomasstaal (d) 
Nederland 
Bandstahl, 
Breit· warmgewalzt 
flanschtrlger Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche 
laminés 1 chaud flachstahl Poutrelles Fil machine T61es fortes 11arges ailes Nastri a caldo Larges plats 
Verge lia Lamiere Putrelle Band staal, Larghl piatti grosse 
ad ali larche warmgewalst Walsdraad Universtaalstaal Dikke plut 
Breedflensbalken 
~ 1021 ~ 150 
mm mm > -4,76 mm 
Paritl • Pariteitspunt 
V el-
-
Zwijn-
drecht 
sen (a) 
Bever- Zwijndrecht - Velsen~) Beverswij (b) 
wijk (b) 
-
396,- 340,-
-
420,-
-
406,- 458,- 388,-
-
400,-
-
443,- 458,- 425,-
-
400,-
-
440,- 478,35 430,-
-
405,-
-
443,- 478,35 430,-
-
405,-
-
447,- 513,35 465,-
-
460,-
-
447,- 536,85 415,-
-
400,-
. 
-
447,- 536,85 422,-
-
400,-
-
457,- 536,85 447,-
-
430,-
-
457,- 536,85 447,-
-
430,-
-
447,- 536,85 447,-
-
422,50 
-
447,- 536,85 447,-
-
402,50 
-
447,- 536,85 447,-
-
410,-
-
447,- 536,85 447,-
-
410,-
-
435,- 536,85 447,-
-
385,-
b Versand per Eisenbahn: fot la} Versand per Schiff: fob c Bemerkung: Die aufgeführten Preise enthalten die Umsatuteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von o4 %). Bei Lieferungen in ein anderes Land der Ge-
meinschaft ermiBigen sich die Preise um die Umsawteuer sowie um eine 
AusfuhrvercDtung von gegenwlrtic 3 % (BI6cke 2,5 %, WeiBblech 3,5 %) 
(d) Handelsqualitlt ohne prantierte SM-tli;enschaft 
(e) Moniereisen 
Fl/t 
Han dels• 
Mittelbleche 
feinbleche, 
warmgewalzt 
T61es fines 
Dynamobleche 
T61es moyennes 1 chaud T61es dynamo 
Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Preise am: 
a caldo magnetici 
Middeldikke Prix au: 
plut Dunne plut van 
handelskwaliteit, 
Dynamo plut 
Preulal: 
warmgewalst 
< 3 mm 3,6 w--0,5 mm 
Prijs op: 
Velsen (a) 
Beverswijk (b) Velsen~) Beverswij (b) -
420,- 495,-
-
20. 5.53 
410,25 521,25 
-
10. 3.55 
410,25 521,25 
-
1. 5.55 
415,25 521,25 
-
10.10.55 
415,25 521,25 
-
10. 9.56 
470,25 551,25 - 1. 2.57 
400,- 526,25 
-
13.11.58 
400,- 526,25 - 25. 4.59 
430,- 526,25 
-
18. 2.60 
430,- 526,25 
-
1. 4.60 
430,- 506,25 
-
23. 8.61 
405,- 506,25 
-
20. 6.62 
412,50 506,25 
-
11. 8.62 
412,50 506,25 
-
1. 1.63 
392,50 506,25 
-
2. 7.63 
la) Verzendinc per schlp: fob b) Verzendinc per apoor: fot c) Opmerking: ln de ungegeven prijzen is de omzetbelastinc ad 5 % (voor 1.1.1955 ad o4 %) inbegrepen). Bij leverlngen nur een ander land -van de 
Gemeenschap worden de prijzen met de omzetbelastlnc en met een exPOrt• 
premier, momenteel ad 3 % (blokken 2,5 %; blik 3,5 %) verminderd 
(d) Handelskwaliteit zonder garantie van S.M.-kwaJitelt . (e) Betonstaal .. . 
lV 
Prix de base ~es produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Taxe comprise) (c) 
XVI 
Prezzl base <el prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltà (Tassa compresa) (c) 
Acier Martin • Acdalo Martin 
Fl/t Nederland 
RohbUScke Halbzeu& zum Weiterauswalzen 
zum Schmieden Breitband (Colis) 
R6hrenr u d- Halbzeu1 Demi-produiu de relaminace warm1ewalzt R6hren· 
&Osse zum Schmieden vormaterial Stabstahl Formstahl 
Lin&ou Semilavoratori da rilaminazione Lar1es band es Lin&oU p. t~bes Demi-fcroduiu l chaud (Colis) Produiu Lamin4es Poutrelles 
de or1e Halffabrikaten voor herwalsin& pour tubes marchands Preise am: Lin1ott Lin&otti Nastri lar1hi Putrelle per tub a csldo (Colis) Prodotti per tubi Barre mercsntili 
Prix au: Semilavoratori fOr Stabstahl fOr Feinbleche Profielstaal Rond&iet" erk da for1ia pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal Prezzi al: v. buiz ep Rond~etwerk per barre per lamiere sottili warm&ewalst voor bulzen Haiffa rikaten (Colis) 
Prljs op: voor smeedwerk voor staafstaal voor dunne plaat 
Frachtbasls • Parit6 
-
Utrecht 
- -
Velsen~) 
-
Utrecht 
-(a) (b) Beverswij (b) (a) (b) 
20. 5.53 
-
316,-
- -
495,-
-
386,-
-
10. 3.55 
-
346,-
- -
486,-
-
426,-
-1. 5.55 
-
366,60 
- -
486,-
-
426,-
-
10.10.55 
-
381,60 
- -
494,-
-
446,-
-10. 9.56 
-
403,-
- - - -
470,-
-
1. 2.57 
-
443,-
- - - -
513,50 
-13.11.58 
-
350,-
- - - -
450.-
-
25. 4.59 
-
335,-
- - - -
450,-
-18. 2.60 
-
345,-
- - - -
470,-
-1. 4.60 
-
345,-
- - - -
470,-
-23. 8.61 
-
345,-
- - - -
470,-
-20. 6.62 
-
345,-
- - - -
470,-
-11. 8.62 
-
345,-
- - - -
470,-
-1. 1.63 
-
345,-
- - - -
447,-
-2. 7.63 
-
345,-
- - - -
447,-
-
a Exp6d!tion par eau: fob a Spedlzione per via d'acqua: fob ~.J Explld1tlon par vole ferr6e3 fot ~~~ Les prix d-d-ous compr,nnent la taxe de transmission de 5 'Y. (avant 
le1.1.1955 de -4 %). En ~kdellvraisons vers un autre pays dela Q;mmu• 
naut' les prix sont l rlld..,re de la taxe de transmission ainsi <JUe d'une 
bonificstlon li' exportation de 3 % (t61es 2,5 %, fer-blanc 3,5 %) . 
~b\ Spedlzione per ferrovia: fot 
le) 1 prezzi culsopra comprendono la tassa dl trumislone del 5 % (prima del 
1.1.1955 del 4 %). ln csso di conse&na a un altro paese della Comunltl 
occorre detrarre Cial prezzi la tassa dl trumlsslone ed un bonifldo all'espor-
tazlone del 3 % (lamlere 2,5 cy., banda stqnata 3,5 %) 
LVI 
' 
~ 
/. 
~ 
~ 
Werkssrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. Steuer) (c) · 
Basls,rl/zen van walseriJ,rodukten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende ,riJsschalen (Incl. belastlng.} (c) 
SM-Stahl • SM-Staal 
Nederland 
Bandstahl, Handels· ' 
warmcewalzt felnbleche, Breit· warmcewalsc 
flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T61es fines 
Poutrelles lamlnlls l chaud Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
llarces ailes Nastrl a caldo Larces plau Vere ella Lamiere Lamlere medle Lamiere sottili Lamlerini 
Putrelle Band staal, Larchl piatti crosse a caldo macnetici 
ad ali larche Walsdraad Middeldikke warmcewalst U nlversaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
Breedflensbalken handelskwaliteit, 
< 1021 > 150 warmcewalst 
mm mm > -4,76 mm > 3mm 3,6 w--0,5 mm 
Parltl • Paritelupunt 
V el· 
-
Zwlln· 
drecht 
sen (a) 
Bever- Zwijndrecht - Velsen (a~ Beverwljk b) 
Velsen (a) 
Beverwljk (b) Velsen (1. Beverwijk b) -
wljk(b) 
-
438,-
-
390,-
-
440,- 440,- 515,-
-
-
442,- 468,40 413,-
-
433,- 440,50 542,-
-
-
469,- 468,40 450,-
-
433,- 440,50 542,-
-
-
457,- 488,75 447,-
-
445,- 452,50 542,-
-
-
447,- 488,75 447,- - 445,- 452,50 542,- -
-
478,- 523,75 472,-
-
510,- 517,50 572,-
-
-
490,- 547,25 440,-
-
450,- 450,- 567,-
-
-
495,- 547,25 440,-
-
450,- 450,- 567,-
-
-
sos.- 547,25 462,- - 460,- 460,- 567,- -
-
sos.- 547,25 462,- - 460,- 460,- 567,- -
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,-
-
-
470,- 547,25 462,- - 460,- 460,- 547,- -
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,-
-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,-
-
-
457,- 547,25 462,-
-
415,- 425,- 547,-
-
Fl/t 
Prelse am: 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prlls op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.63 
1. 1.63 
2. 7.63 
la} Versand pro Schiff: fob b Versand pro Elsenbahn: fot c Bemerkunc: Die aufcefDhrten Preise enthalten die Umsatzsteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von -4 %). Bel Lleferuncen in eln anderes Land der Ge-
melnschaft ermlBicen slch élie Prelse um die Umsawteuer sowle um elne 
(a) Verzendinc per schlp: fob 
(b) Verzendinc per spoor: fot 
(c) Opmerklnc: ln de aancefeven prllzen ls de omzetbelasti!'l en met een 
exportpremle, momentee ad 3 % (blokken 2,5 %; blik 3,5 'YoJ, vermlnderd 
AusfuhrvercDtunc von cecenwlrtlc 3 % (Bieche 2,5; WeiBblech 3,5 %) 
LVII 
·.\ 
1 
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction jrute de mineral de fer 
Estrozlone g ezzo dl minerale dl ferro 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
1960 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VIp 
VIl p 
Deu~~ land (B., 
15 4P8 
14 6 1 
13 0 9 
15 6 2 
16 9 8 
18 3 0 
17 914 
18 0 3 
18 a. 9 
18 a. 6 
16 6-3 
1514 
15-<2 
1 6 6 
1514 
15$ 
n~ ~~ 
1 59~ 
1 58~ 
1 58 
158 
1 52 
1 62 
1 55 
1 63 
1 59 
1 57 
1 63 
1 57 
1 56 
1 56 
144 
149( 
1 39~ 
1 44~ 
1 33~ 
1 441 
1 386 
1 397 
.1 38.l 
1 365 
1439 
1 391 
1176 
1 258 
1168 
1 231 
1 071 
1130 
1 002 
1 032 
France 
41184 
42 924 
44 362 
50 885 
53 359 
58525 
60167 
61 597 
67 724 
67 395 
67117 
5 637 
5n5 
6160 
5 748 
5 746 
5 575 
5 091 
4574 
s 869 
6 020 
s 707 
5 821 
s 8<68 
s 638 
6273 
s 570 
S 70S 
6 017 
s 143 
4360 
s 817 
5 707 
5786 
s 526 
6 097 
ssso 
6 283 
s 638 
5939 
s 732 
4925 
4444 
s 590 
6008 
s 686 
s 227 
s 806 
s 384 
2 678 
5490 
5 660 
5168 
4622 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autre mois 4 semaines 
Mese dl 5 settlmane, tutti cli altrl mesl di -4 settimane 
2 
ltalia 
1 320 
1429 
1 601 
2151 
2 650 
2 610 
2150 
2045 
2138 
2 065 
1 983 
162 
173 
191 
182 
191 
176 
199 
185 
186 
157 
170 
166 
167 
163 
189 
173 
181 
166 
194 
183 
189 
182 
130 
144 
177 
160 
159 
141 
174 
163 
207 
184 
179 
167 
141 
131 
132 
110 
151 
Hl 
135 
127 
162 
UEBL ·BLEU 
Bel cl que 
Belcll 
132 
100 
81 
106 
144 
138 
124 
142 
160 
115 
81 
14 
14 
17 
14 
13 
15 
12 
13 
13 
13 
13 
9 
8 
9 
11 
10 
10 
11 
10 
11 
12 
9 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
7 
s 
7 
6 
5 
8 
9 
9 
9 
6 
11 
10 
11 
11 
9 
1 Luxembourc 
7284 
7168 
5 887 
7204 
7 594 
7 843 
6 636 
6 509 
6 978 
7458 
6 507 
579 
565 
625 
572 
525 
566 
594 
589 
580 
617 
579 
587 
546 
535 
654 
616 
636 
671 
669 
673 
655 
616 
606 
582 
617 
539 
600 
540 
492 
470 
528 
sos 
581 
578 
531 
526 
516 
480 
696 
562 
558 
498 
794 
EGKS 
CECA 
65 292 
66242 
64970 
76028 
80 675 
87 435 
87060 
88 356 
95 869 
95 899 
92331 
7 956 
8 069 
8619 
8 050 
8060 
7 852 
7483 
6 943 
8 212 
8 397 
8 055 
8172 
8170 
7 871 
8 746 
7 294 
8170 
8 461 
7 590 
6863 
8245 
8080 
8090 
7700 
8388 
7649 
8493 
7 660 
8053 
7 756 
7 063 
6521 
7720 
8200 
7758 
7070 
7721 
7149 
4768 
7275 
7493 
6805 
6 619 
(e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
Maanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
GroBbriunnlen 
Royaume-Uni (a) 
16 493 
16 071 
15 807 
16 484 
16 503 
17179 
14850 
15108 
17 325 
16 975 
15 523 
1 310 
1 355 
1 764 (e) 
1 325 
1 371 
1 507 (e) 
1 228 
1 632 (e) 
1 366 
1 397 
1 749 (e) 
1 321 
1427 
1438 
1 782 (e) 
1 272 
1 694 (e) 
1 323 
1 270 
1 SSO (e) 
1189 
1128 
1 552 (e) 
1 170 
1 409 (e) 
1188 
1 284 
1 203 
1 533 (e) 
1198 
1 233 
1 347 (e) 
1133 
1-577 (e) 
1246 
1170 
1 443 (e) 
1292 
1 227 
1162 
1 527 (e) 
\ 
' 
J 
' 
. 
~ 
1 
~ 
Elsenerzf8rderung (Roherz) 
Bruto-l}ozerertswlnnlng 
Schweden UdSSR. Vereinicte Stuten Kan ad a 
Sulde URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 489 4786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 64346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14841 
19 061 78 079 98 856 19 958 
19 983 84167 107 070 20 239 
18 605 ' 88 801 68 665 14106 
18 284 94 500 59 867 22159 
21 317 107 000 88 697 19 372 
23129 118 000 72 678 18 412 
22023 128 000 73 488 24 612 
1 640 4102 462 
1 760 25200 4076 271 
1 922 4 569 199 
1 739 7 552 320 
1828 26 400 11 983 2456 
1 696 11 751 3077 
960 10448 3 347 
1 819 27 600 11 067 3 231 
1 994 9107 2459 
1 983 6 376 2198 
2 031 27 800 3 936 844 
1 945 3 730 508 
1 995 3 375 421 
1 972 27 800 3 320 256 
2158 3636 234 
2057 3611 310 
1 944 29 500 6 683 1 318 
1 947 8 571 2421 
1 066 7 949 2 686 . 
1913 30 500 '9178 3 064 
2 204 8586 2 726 
2171 8020 2 967 
1958 30 200 5102 1 069 
1744 3 770 911 
1 941 . 3 963 411 
1 914 30 500 3 569 468 
2 339 4078 447 
1 752 4664 993 
2035 31 600 9 590 3181 
1 489 9 722 3 727 
908 9145 3 468 
2167 33 000 9166 3183 
1 822 7 575 3495 
2 032 5 630 3 254 
2 029 32900 3 222 1148 
1 595 3157 841 
2048 } 3 385 682 1 921 32 700 3 202 644 2094 3 823 745 
Quelle 
Source 
Fonte 
Bron l (a) Monthly Statlstics of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines - US Department of the lnterior (c) Eisen• und Stahlstatlstlk - Statistlsches Bundesamt - AuBenstelle DDsseldorf (d) Monthly Bulletin of Statlstics - United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
V6n6zuela Monde P6riode 
(d) (c) Periodo Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11 016 •403 000 1956 
15 384 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17 018 431 000 1959 
19 750 515 000 1960 
14584 517 000 1961 
13248 526 000 1962 r 
1673 1 1960 
1458 Il 
1 729 Ill 
1 534 IV 
1 766 v 
1 678 
' 
VI 
1 524 VIl 
1 803 VIII 
1 679 IX 
1 562 x 
1 540 Xl 
1 581 Xli 
1 592 1 1961 
1 560 Il 
1436 Ill 
1 098 IV 
1185 v 
1152 VI 
1162 VIl 
1123 VIII 
993 IX 
1122 x 
1106 Xl 
1 036 Xli 
1118 1 1962 
1 078 Il 
1 284 Ill 
1 035 IV 
1248 v 
1 073 VI 
1132 VIl 
1 262 VIII 
819 IX 
1185 x 
1 095 Xl 
923 . Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI p 
VIl p 
3 
:--;-1 ~ 
P•oductloJ de fonte b•ute (•) en quantité absolue, et en% dela pi"Oductlon d'ade• bNt 
Produ:r.lone dl ghlsa ·grena (a) ln quantità assolute, e ln % della IJrodu:r.lone dl acclalo gre:r.:r.o 
UEBL • BLEU 
Deutsch and (BR) France ltalia Nederland 
\ 
EGKS Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak Belc•l Luxembourc 
Belclque 1 CECA 
---J...---1--~2--- ----3----1----. .---1----.5--- ---,,·--- -----::7,..----1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
IV p 
Vp 
VIp 
VIl p 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
l 
3 
4 
1963 1 
15 427 
14 036 
15~ 
19 361 
20 ~94 
21 14&3 
191742 
21 02 
25 39 
25 31 
24 51 
1 45 
2 86 
2 lo2 
2 34 
2 10 
2 56 
2 08 
1 ~ 61 
1135 
1 ~~2 
1 '170 
1 9 3 
1Ei>5 
19~ 
1 E D1 
1 9 5 
82, 
77, 
74, 
79, 
77, 
76,1 
75, 
73,3 
75,5 
76,0 
74,5 
73,6 
76,0 
76,8 
77,8 
74,5 
74,3 
73,8 
75,4 
73,6 
Rohelsenerzeugung · 1000 t · Production de fonte brute 
9 772 1 143 539 4 781 
8 664 1 254 591 4 228 
8 838 1 298 610 4 573 
10 941 1 677 669 5 343 
11 419 
11 884 
11 951 
12 438 
14005 
14 395 
13 952 
1154 
1 222 
1149 
1 148 
995 
1 155 
1 229 
1184 
1 203 
1 202 
1 112 
1141 
1233 
1 295 
1 231 
1 215 
89,9 
86,7 
83,2 
86,6 
85,0 
84,3 
81,7 
81,8 
81,0 
81,9 
81,0 
80,0 
81,6 
84,0 
82,3 
8G,4 
80,8 
81,2 
81,2 
80,0 
1 935 
2138 
2107 
2121 
2 715 
3 092 
3584 
261 
296 
306 
339 
332 
296 
322 
302 
322 
312 
282 
302 
307 
333 
337 
342 
662 
701 
917 
1137 
1 347 
1456 
1 571 
109 
116 
126 
151 
148 
129 
136 
124 
136 
126 
120 
144 
134 
140 
147 
146 
5 683 
5 579 
5 524 
5 965 
6 520 
6 459 
6 773 
564 
593 
567 
528 
561 
582 
568 
552 
576 
577 
523 
592 
563 
583 
570 
549 
Roheisenerz.eugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte • Rapport --1 - en % ac er 
32,3 
35,8 
30,9 
31,1 
32,8 
31,5 
33,6 
31,4 
33,0 
33,9 
37,8 
31,7 
34,8 
35,4 
34,0 
33,4 
37,4 
42,4 
38,3 
35,1 
77,8 
67,6 
65,1 
68,3 
63,0 
59,2 
63,8 
68,1 
69,4 
73,9 
75,4 
69,7 
76,4 
73,3 
76,6 
78,0 
69,4 
78,0 
76,5 
72,1 
92,5 
93,4 
91,4 
90,7 
89,1 
89,0 
92,0 
92,7 
90,8 
92,2 
92,1 
88,6 
91,4 
93,6 
94,6 
90,3 
91,8 
94,6 
92,2 
92,1 
3 076 
2 719 
2800 
3 048 
3272 
3 329 
3 275 
3411 
3713 
3 775 
3 585 
296 
296 
287 
302 
287 
303 
312 
302 
294 
305 
274 
285 
283 
305 
292 
313 
102,5 
102,3 
99,0 
94,5 
94,7 
95,3 
96,9 
93,1 
90,0 
91,8 
89,4 
92,3 
91,3 
90,4 
93,1 
91,4 
88,3 
88,9 
88,9 
87,7 
34738 
31492 
33128 
41039 
43 565 
45114 
43 516 
46 676 
54039 
54 608 
53 716 
4319 
4609 
4437 
4601 
4433 
4511 
4 675 
4415 
4 366 
4504 
4081 
4 417 
4315 
4 614 
4 378 
4540 
81,9 
79,4 
75,6 
78,0 
76,7 
75,4 
75,0 
73,9 
74,1 
74,4 
73,9 
71,3 
74,7 
75,7 
75,6 
73,1 
73,6 
74,5 
74,3 
71,3 
(a) Production nette, sans fonte rep_~ sée, fonte Spiecelet ferro-mancanèse car-
buré au haut fourneau et au four él etrique 1 fonte et, pour l' Allemacne (R.F.), 
ferro-silidum au haut fourneau 
(a) Produzlone neua, escluse la chisa di rifusione, chisa speculare, ferro man-
canese carburato all'dto forno ed al forno e elettrico per chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
(b) Sans ferro-alliaces (b) Senza ferro-leche 
(c) Estimation (c) Valutulone 
(d) Mois de cinq semaines, tous les a tres mois quatre semaines (d) Mese dl cinque seuimane, tutti cli altri mesi di quauro seulmane 
1 
j 
1 
' 
1 
~ 
1 
r 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) ln werkelljke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktle 
GroBbritannien Osterreich UdSSR. Japan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche UR.SS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl ghisa grezza • 1000 t • Pr~uktie van ruwljzer 
10900 1173 15 071 56 381 3474 
11 354 1 311 17415 68 816 4 518 
11074 1 354 19 972 53140 4608 
11670 1 506 33 310 70 5ll 5117 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 
14 511 1960 37 040 719n 6 815 
13180 1 818 39 600 51401 7 394 
11783 1 837 41972 55134 9 446 
16 015 l lll . 46 757 61 O~l 11 896 
14983 l 163 50 893 59135 15 811 
13 911 1118 55 300 60138 17 971 
1 079 184 5 882 1 506 
1 383 (d) 191 13 700 5011 1 510 
1 083 184 4106 1 448 
1 063 187 3 859 1 470 
1 133 (d) 185 13 800 4196 1 506 
1102 175 4159 1 503 
1 401 (d) 183 4 579 1 548 
1054 170 14400 4664 1 511 
1 011 153 4 885 1 SOl 
1 153 (d) 173 } 5101 1 Sll 1 051 161 14100 4851 1 394 1 093 181 5 884 1 569 
1119 173 6154 1 549 
1 404 (d) 
1108 
186 
Ra ghlsa 1 % pporto acc/alo n ° 
Produktie van ruwljzer ln % van de ruwstaalproduktie 
65,3 111,0 72,7 64,1 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,1 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 81,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,1 
66,3 76,0 72,1 66,1 61,0 
61,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 71,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,6 68,2 71,1 61,3 ,56,1 
65,4 81,8 72,1 63,3 55,5 
72,1 72,3 71,1 66,9 55,1 
66,0 69,1 71,6 68,0 57,1 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,1 
64,6 75,0 71,5 69,8 66,1 
70,4 71,9 73,0 65,0 67,3 
66,7 72,6 74,6 64,5 67,0 
65,6 67,9 72,3 64,1 63,1 
Welt Zeit (c) Période 
Monde Periodo 
13 
Tijdvak 
152400 1951 
168 900 1953 
158100 1954 
190500 1955 
198 500 1956 
109 300 1957 
194 lOO 1958 
ll1 200 1959 
153 400 1960 
165 lOO 1961 
174 lOO 1961 
IV 1961 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
70,8 1951 
71,1 1953 
70,1 1954 
69,9 1955 
69,1 1956 
70,7 1957 
71,1 1958 
71,9 1959 
73,8 1960 
73,3 1961 
74,1 1961 
. 1 1961 
l 
' 3 
4 
1 1961 
. l 
. 3 
. 4 
. 1 1963 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn auch aus Elektro-
R.ohelseni!fen, und fQr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosllizlum-
ohne umgeschmolzenes R.ohelsen 
(a) lnduslef splecelljzer en koolscofrljk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw-
IJ:zerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef hoogoven-ferrosiliclum- excl. 
omcesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlngen 
(c) Geschlm (c) R.amlnc 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maande11 4 weken 
5 
\ 
0 Produ ctlo, d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale Produ zlon dl occlalo grezzo (llngottl e occlalo splllato per gettl}, (o) e parte ln% della produzlone mondiale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Deuu hland (BR) France Ital la Nederland Belclque Luxembourc CECA Perlodo Bel cil Tljdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1952 8 629 10867 3 535 693 5170 3 002 41896 
1953 8102 9 997 3 500 874 4 527 2 658 39 658 
1954 20 240 10 627. 4207 937 5 003 2 828 43 841 
1955 24 502 12 631 5 395 979 5 894 3 226 51627 
1956 26 563 13 441 5 908 1 051 6 376 3456 56 795 
1957 27 973 14100 6 787 1185 6 267 3493 59 805 
1958 26 270 14 633 6 271 1-437 6007 3 379 57 997 
1959 29 435 15 197 6 762 1 670 6434 3 663 63 161 
1960 34100 17 300 8 229 1 942 7181 4084 72836 
1961 33 458 17 sn 9124 1 970 7 002 4113 73244 
1962 32 563 17 234 9 488 2 087 7 351 4010 72733 
1962 IV 2 605 1 431 765 162 604 332 5899 
v 2 825 1 486 826 174 648 334 6193 
VI 2 694 1 447 720 170 626 329 5 986 
VIl 2 920 1 373 804 191 524 335 6147 
VIII 2872 1198 717 184 621 321 5 913 
IX 2 748 1 481 753 176 622 347 6 tl7 
x 2 860 1 528 810 182 612 362 6354 
Xl 2672 1463 843 167 610 342 6097 
Xli 2 295 1 461 821 170 616 317 5 680 
1963 1 2 644 1 473 870 1n 629 342 6135 
Il 2405 1 419 794 164 571 315 5 668 
Ill 2 700 1-428 891 200 635 328 6183 
IV 2484 1 545 851 195 618 330 6023 
v 2695 1 588 914 207 635 343 6 382 
VIp 2446 1478 850 207 605 325 5911 
Vllp 2n3 1 441 865 186 592 361 6218 
Antell an der Welterzeugung (%) • Part en% de la production mondiale 
1952 8,6 5,0 1,6 0,3 2,4 1,4 19,4 
1953 7,6 4,3 1,5 0,4 1,9 1,1 16,8 
1954 9,0 4,7 1,9 0,4 2,2 1,3 19,5 
1955 9,0 4,6 2,0 0,4 2,1 1,2 19,3 
1956 9,3 4,7 2,0 0,4 2,2 1,2 19,8 
1957 9,4 4,8 2,3 0,4 2,1 1,2 20,2 
1958 9,6 5,4 2,3 0,5 2,2 1,2 21,2 
1959 9,6 4,9 2,2 0,5 2,1 1,2 20,5 
1960 9,9 5,0 2,4 0,6 2,1 1,2 21,2 
1961 9,2 4,9 2,5 0,5 1,9 1,1 20,2 
1962 8,8 4,7 2,6 0,5 2,0 1,1 19,7 1 
4 
1 
~ 
1 
~ 
(a) Y compris la prod~ct ion d'acier liquide pour moula,e des fonderies d'acier (a) lvi compresa la produzlone dlacclalo llquldo per cettl delle fonderie d'acclalo 
lnd6pendantes lndlpendentl 1 (b) Y compris la p~ uct lon des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es 
par I'Amerlcan Ir< na nd Steel lnstitute 
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendenti non censite 
dall' American l.ron and Steellnstltute 
(c) Estimation (c) Valutazlone 
(d) Mols de cinq sem aine s, cous les autres mols quatre seonalnes (d) Hue dl dnque settlmane, tutti cil altrl mesl dl quattro settlmane ' 
6 ~ 
Rohstahlerzeugung (BUScke und Flüsslgstahl) (a) sowle Antell ln % an der Weltrohstahlerzeugung . 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerkJ (a) en aandeelln% van de wereldproduktle 
GroBbritannien Onerreich UdSSR 
• Japan Welt Zeit USA (b) apon (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 11 13 
Tijdvak 
Produzlone dl acclalo grezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktie 
16 681 1 057 34492 87 766 6 988 215 245 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7 662 237167 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7750 225 625 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 272 693 1955 
20 987 2078 48 698 107 575 11106 286 849 1956 
22 047 2509 51176 105 148 12 570 295 873 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12118 273 280 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 307 489 1959 
24 694 3163 65 292 91 920 22138 343 500 1960 
22 439 3 103 70700 90 453 28 268 361 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 548 370 000 1962 
1665 241 8548 2 301 IV 1962 
2 184 (d) 259 19 000 7 029 2 285 v 
1 642 247 6 263 2151 VI 
1491 261 5 709 2156 VIl 
1 621 (d) 256" 19100 6 602 2 252 VIII 
1 714 244 6 738 2280 IX 
2187 (d) 269 7 216 2 298 x 
1 619 236 19 300 7254 2228 Xl 
1 391 194 7474 2 307 Xli 
1 952 (d) 251 } 7764 p 2 340 1 1963 1 701. 242 19 500 7 608 p 2 288 Il 1 761 267 9 327 p 2479 Ill 
1 733 241 9897 p 2400 IV 
2195 (d) 256 10 623 p v 
1704 VIp 
VIl p 
Parte ln % della produzlone mondiale - Aandeel ln % van de wereldproduktle 
7,7 0,5 16,1 40,8 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,3 0,7 18,4 36,4 
7,4 0,7 16,6 39,8 
7,3 0,7 17,0 37,5 
7,5 0,9 17,2 35,5 
7,3 0,9 20,1 28,9 
6,8 0,8 19,5 28,3 
7,2 0,9 19,0 26,8 
6,2 0,9 19,5 24,9 
5,6 0,8 20,6 24,6 
(a) ElnschlieBiich der En:eu,un& von FIDsslptahl fDr Stahl&uB der unabhlnaf&en 
StahlcleBerelen 
(b) EinschlieBIIch der En:eu&un& der unabhln&icen Stahl&leBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel.lnstltute erfaBt werden 
(c) Geschltn 
(d) Monate zu 5 Wochen, Ille anderen Monate zu 4 Wochen 
3,2 100 1952 
3,3 100 1953 
3,4 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,2 100 1957 
4,4 100 1958 
5,4 100 1959 
6,4 100 1960 
7,8 100 1961 
7,4 100 1962 
(a) Met lnbe&rlp van de produktle van vloelbaar seul voor &letwerk der zelf· 
standl&e staal&leteriJen 
(b) lnduslef de produktle der onafhankelijke scullfeterllen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnstltute worden &elnqueteerd 
(c) Ramln& 
(d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden .f weken 
7 
0 Consommation ~pparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-nauté (a) Consumo oppore te dl acclalo grezzo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuo}, nella Comunltà (a) 
A) En consldéran seulement dans le Commerce Exté· A) Berechnet unter Beschrânkung auf die unter den 
rieur les prod its du Traité Vehrag fallenden Erzeugnlsse 
Considerati ne/ commercio estero solamente 1 prodotti Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
del T rottato 
Deuuchland (BR) 
1 
France ltalia Zelt 
Période 
1 1 
Perlodo 1000 t kc 
1 
1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 4 5 
1949 9 224 181 8133 196 2 507 
1950 11 512 23 6 939 166 3 067 
1951 12434 2-4 8 226 ·196 3 639 
1952 15 578 30 9 350 221 4090 
1953 15 532 30 8 379 196 4 417 
1954 18 075 341 9 069 212 5 098 
1955 22 880 43 9 978 231 5 945 
1956 23 476 44 11 641 267 6 203 
1957 23 326 43 12 830 291 6 668 
1958 22 732 41 13 062 293 6 619 
1959 25 749 46 11 970 265 7 469 
1960 30131 54 14 024 308 9 451 
1961 29 537 52 14 928 325 11 232 
1962 29 782 52 15 149 323 12 611 
1959 1 5 563 40 3147 280 1 577 
2 6186 45 2990 265 1 900 
3 7123 51 2438 216 1 907 
4 6877 49 3 395 299 2 085 
1960 1 7 314 52 3522 310 2105 
2 7 275 52 3 748 329 2 352 
3 8 350 59 3 043 267 2 391 
4 7192 51 3 711 325 2 603 
1961 1 7 779 ss 3 943 344 2 684 
2 7 649 54 3 916 341 2 771 
3 7 467 52 3 253 283 2 660 
4 6 642 46 3 816 330 3 117 
1962 1 7 307 51 3 955 341 3 085 
2 7 220 so 3 838 327 3 044 
3 7 937 55 3 379 286 3 068 
4 7 318 51 3977 335 3414 
1963 1 7026 491 3858 324 3490 
(a) Production + Importations- expo utlons :1:: variations des stocks (stocks 
en usine et chez les nésoclanu). On converti en équivalent d'acier brut les 
tonnases Importés et export& et 1 s variations des stocks en utilisant les 
coefficlenu sulvanu: 
Proclulu du Trait6: 
Uncou: 1,00; Deml-produlu: 1,18:!rocluiu plau: 1,43; Hat6rlel de vole: 
1,30; Autres produlu du Traité: 1, i' 
Procluiu hors Traité: 
Tubes, tréfilés, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil tr6fll6, feuillards laminés froid, profilés l froid, produlu 6tlrés, 
produiu sldérurslques forcis 
8 
het Verdrag val/en 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 
-
1 
ks 1000 t ks 1000 t ks 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
54 1 328 133 1 852 208 23044 148 
66 1492 148 2190 245 25200 160 
77 1 614 157 2 312 258 28 225 178 
86 1 769 170 2 487 275 33 274 208 
93 2 052 196 2 542 280 32922 204 
106 1 996 188 2424 266 36 662 226 
124 2 357 219 2 674 292 43 834 268 
128 2408 221 2 812 305 46 540 282 
138 2 522 229 2 847 306 48193 289 
136 2 227 199 2477 265 47117 280 
152 2 428 214 2 660 283 50276 296 
191 2 845 248 2 597 274 59 048 345 
226 2860 246 3476 365 62 033 358 
252 2 785 236 3 224 337 63 551 363 
129 550 195 538 229 11375 268 
155 572 202 598 254 12 245 288 
1SS 638 224 631 268 12 737 299 
169 668 234 894 379 13 919 326 
171 661 231 643 272 14145 333 
190 735 256 730 308 14840 346 
193 730 253 707 298 15 221 354 
210 719 249 517 218 14 742 343 
216 70S 243 834 351 15 945 369 
223 754 259 918 386 16008 370 
213 696 238 835 351 14 911 344 
249 70S 241 889 373 15169 349 
247 687 234 783 328 15 817 36] 
244 724 245 749 313 15 57$ 356 
245 712 240 749 313 15 845 360 
272 662 223 94] 39] 16 314 370 
277 632 212 775 320 1$781 l$7 
(a) Produzlone + lmportazionl- esportazloni :1:: delle scorte (scorte pressi gli 
stabillmentl e presso i nesozianti). Sono stad convertili in equivalente di 
acciaio crezzo i quantitativi importati e esportati e le variazioni delle scorte 
utilizzando i coefficienti sesuentl: 
Prodottl del Trattato: 
Llnsottl: 1,00; Seml-prodottl: 1,18: Prodottl plattl: 1,43; Materlale ferro-
vlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Procloctl non conslderati nel Trattato: 
Tubi, crafllatl, etc.: 1,35 
(b) Tubi, fiJI trafllatl, nastrllamlnat la freddo, profllatla freddo, prodottl stlratl, 
proclottlslderurclcl forclatl 
, 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemeinschaft, lnsgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevolkerung (Jahresniveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op jaarbasls) (a) 
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobondo nef commercio estero 1 prodotti non con-
temploti dol Trottoto (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel {b) 
Met inbegrip von de niet onder het Verdrog vollende 
produkten in de buitenlondse handel (b) 
Zelt 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
Deuuchland (BR) France Ital la Nederland UEBL BLEU EGKS CECA 
1~t l---:~~---l--1~~~t--l·---~.-~~---1~,5,-t-l---,~~-l---1~~7~t-l---qA8---I--1,~~t--I--•~A:---I--1~.1~1-t-l---~::~-
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1959 1 
2 
3 
4 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
8 958 
10880 
11 637 
14 816 
14820 
16 987 
21 722 
22026 
21 442 
21145 
24067 
28115 
27 639 
27 798 
5 202 
5 755. 
6 726 
6 384 
6 747 
6 838 
8064 
6 506 
7 257 
7 265 
7 005 
6112 
6844 
6 810 
7 533 
6 611 
6 722 
182 7 899 
218 6 637 
230 7 753 
291 9 031 
288 8104 
327 8 709 
415 9 452 
416 11148 
399 12 403 
389 12 606 
437 11134 
507 13147 
490 14148 
488 14 665 r 
379 
418 
488 
462 
487 
492 
578 
465 
517 
515 
494 
432 
482 
478 
527 
462 
469 
2 974 
2807 
2 234 
3119 
3209 
3 523 
2 897 
3 518 
3 688 
3 702 
3112 
3 646 
3 844 r 
3 718 r 
3 268 r 
3 835 r 
3 749 
191 
159 
184 
213 
190 
203 
218 
255 
281 
283 
247 
289 
2415 
3 072 
3 617 
4073 
4 312 
5 008 
5 768 
5 911 
6431 
6 374 
7 227 
9 229 
308 11 010 
312 r 12 264 
265 
249 
197 
275 
283 
309 
254 
309 
322 
322 
270 
316 
332 
317 
277 
323 
315 
1 531 
1 851 
1 835 
2010 
2029 
2 294 
2 345 
2 561 
2 638 
2 722 
2614 
3 036 
3 026 
2 962 
2 952 
3 324 
3 404 
(a) ErzeugunJ + Elnfuhr-- Ausfuhr :1: Lacerbewegung (bel den Werken und 
Hlndlern). Ole eln· und auscefDhrten Mencen und die Lagerbewecunc wer-
den mit folgenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewlcht umgerechnet: 
Erzeugnlsse des Vertraces: 
Rohbli!cke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Flacherzeugnlsse: 1,<43; Oberbaumaterlal: 
1,30; sonstlce dem Vertrac unterworfene Erzeucnisse: 1,27 
Erzeugnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Rl!hren, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsse: 1,35 
(b) Rl!hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqezocenes 
Materlal, Schmledeerzeucntsse 
52 
66 
77 
86 
91 
104 
120 
122 
133 
131 
147 
187 
221 
245 
125 
151 
149 
163 
165 
186 
189 
206 
212 
219 
210 
243 
242 
237 
236 
265 
270 
1415 
1 553 
1670 
1 823 
2156 
2200 
2586 
2 724 
2 787 
2407 
2658 
3 112 
3 116 
2 980 
616 
618 
696 
728 
732 
803 
799 
778 
775 
821 
752 
768 
750 
772 
752 
706 
691 
142 
154 
163 
175 
205 
207 
241 
250 
253 
215 
234 
271 
268 
253 
218 
218 
245 
255 
256 
280 
277 
269 
267 
282 
258 
262 
255 
262 
254 
237 
232 
1 771 
2147 
2 051 
2144 
2 358 
2103 
2 320 
2 359 
2 449 
2 015 
2 060 
1 898 
2801 
2 510 
401 
439 
480 
740 
463 
555 
542 
338 
675 
728 
671 
727 
591 
562 
586 
771 
605 
199 n458 
240 14 289 
229 26 728 
237 31 887 
260 31 750 
231 35 007 
253 41 848 
256 44168 
263 45 512 
215 44 547 
219 47146 
200 55 541 
294 58 714 
262 60 217 r 
171 10 714 
187 11470 
204 11 97t 
313 12981 
196 13180 
234 14 013 
229 14 647 
142 13 701 
284 15 033 
306 15238 
281 14154 
305 14289 
247 15 055 r 
235 14 814 r 
244 15 091 r 
321 15147 r 
249 1517t 
144 
154 
168 
199 
197 
215 
256 
268 
273 
265 
278 
314 
339 
343r 
253 
270 
281 
304 
308 
n1 
341 
318 
348 
352 
326 
329 
345 
338 
343 
346 
343 
(a) Produktle + lnvoer- Uitvoer :1: Voorraadschommelincen (ln de bedrijven, 
en blj de handelaren). De ln· en ulqevoerde tonnages en de voorraad· 
schommelincen ziln omgerekend ln ruwstaal equivalent met toepasslnc van 
de volcende coi!ff!cilnten: 
Produkten die onder het Verdrag vallan: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaten: 1,18; Platte produkten: 1,.f3; Spoc~rwec· 
materlaal: 1,30; overlce onder het Verdrac vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallan: 
Bulzen, ces mede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen1 cetrokken draad, koud,ewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetroknn materlaal en amederiJ·produkten 
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Zelt 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
~volutlo comparée, par pays, des Indices: - de 
la conso matlon d'acier brut - de l'ensemble 
de la pr ductlon Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
fvoluzi:Le com#)arata, #)er #)aese, degll lndlcl: del 
consum;f'dl acclalo grezzo - della f>roduzlone ln· 
dustrlal~ comf>lesslva - e della #)roduzlone delle 
lndustrh dl tras(ormazlone del metalll 
Verglelchende Gegeniiberstellung der Entwl· 
cklung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergelljldng van het verloof> van het staalverbrulk 
en van de f>roduktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie #)er land 
0195~1959 = 100 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle 
Produzlone lndustrlale • lndustrU!Ie produktle 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Consumo apparente dlaccialo crezzo 
Berekend staalverbruik 
Deu~~ ~~ Neder- 1 UEBL EGKS Deuuch· ~ Neder- 1 UEBL EGKS land ( R) France ltalia land BLEU CECA land
7
(BR) Fra
8
nce ltalla land BLEU CECA 
~--~1~-•---~l~-•·--~3~--~---4~-----~s---1---~6---•---~--1 --~,---~---~1o~--~1~1---r---7.12~-
4 
5 
6 
~: 
~ 
6 
1 1 
Ü4 
1 2 
1 6 
1r34 141 
41 
34 
45 
34 
48 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) 
A) Indice generale (a) • Algemene Index (a) 
62 57 66 78 
70 65 69 89 
70 66 . 69 85 
71 72 76 83 
78 78 86 88 
85 86 92 97 
94 93 97 103 
103 101 99 103 
107 104 99 96 
112 116 111 102 
125 134 126 109 
131 151 129 114 
139 166 122 110 
141 160 131 119 
139 
144 
122 
152 
165 
170 
155 
173 
134 
137 
127 
134 
118 
121 
144 
125 
56 
65 
67 
70 
78 
87 
95 
101 
104 
1t1 
125 
133 
141 
141 
138 
145 
131 
149 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux 
8) lnd. tras(ormatrlcl del metolll 
Metaalverwerkende Industrie 
39 
51 
57 
60 
71 
87 
95 
99 
106 
115 
132 
144 
148 
151 
143 
153 
136 
157 
55 
64 
67 
66 
74 
82 
95 
103 
109 
110 
117 
122 
131 
136 
128 
138 
112 
146 
60 
64 
68 
74 
.. 76 
85 
93 
102 
105 
114 
138 
157 
172 
168 
175 
182 
148 
182 
57 
60 
62 
70 
84 
94 
98 
96 
97 
116 
140 
142 
149 
143 
148 
154 
141 
152 
70 
83 
80 
76 
82 
95 
103 
103 
97 
1~ 
107 
116 
121 
121 
119 
124 
115 
126 
49 
59 
63 
65 
73 
86 
95 
100 
106 
t13 
128 
137 
146 
148 
143 
152 
t31 
156 
49 
53 
66 
66 
76 
97 
99 
99 
96 
109 
127 
125 
126 
112 
124 
122 
134 
124 
119 
49 
53 
67 
67 
77 
98 
100 
97 
96 
109 
128 
125 
126 
111 
124 
123 
136 
120 
122 
C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
58 47 62 81 
69 55 68 86 
79 62 74 92 
70 67 86 94 
76 77 84 90 
84 90 99 99 
98 
108 
110 
101 
118 
125 
127 
128 
133 
129 
114 
134 
130 
94 
101 
100 
113 
143 
170 
191 
190 
188 
185 
. 186 
207 
212 
101 
106 
93 
102 
119 
120 
117 
118 
115 
121 
119 
111 
106 
104 
106 
92 
99 
96 
129 
120 
132 
116 
111 
111 
140 
114 
0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
C) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
58 48 59 96 
68 57 63 91 
80 64 69 95 
71 68 82 105 
77 79 84 94 
83 91 98 103 
98 93 103 105 
109 1~ 106 109 
111 100 91 90 
98 114 1~ 92 
116 146 118 as 
125 
129 
129 
135 
131 
115 
135 
132 
174 
193 
192 
191 
187 
186 
210 
215 
118 
113 
117 
114 
117 
114 
107 
105 
125 
112 
130 
105 
100 
105 
138 
107 
53 
60 
71 
70 
78 
93 
99 
102 
100 
107 
125 
t31 
135 
129 
134 
132 
134 
138 
134 
54 
60 
71 
71 
78 
94 
99 
102 
100 
106 
124 
1n 
135 
128 
135 
133 
135 
137 
136 
(a) Non compris e bltlment, les denr6es alimentaires, les boissons et le tabac. 
Esdusi l'edill a, i ceneri allmentari, le bibite e Il tabacco 
(a) Ohne Baucewerbe und Nahrunp- und Genu8mittelindustrle. 
(b) Calculh en c nsid6rant seulement dansie commerce ext6rleur les produiu 
du march6 ~ mmun (voir tableau 4 A) 
La variante • ~.èolata conslderando nel commercio estero soltanto i prodottl 
del mercato otnune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calcul6e en Jrcluant dans le commerce ext6rieur les produiu sld6rurclques 
hors Tnlt6 ,: olr tableau 4 B) 
La variante ., calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
slderurcld n contemplati dai Trattato (dr. tabella 4 B) 
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Uitcezonderd bouwnijverheld, levensmiddelen· en cenotmiddelenlndustrie 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc. auf die dem cemelnsamen Marknucehllrlcen 
Erzeucnlsse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekenin1 beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zie tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen• und Stahl-
erzeucnluen, die ni.cht unter den Vertrac fallen (siehe Tabelle 4 B) 
Blj de berekeninc z•ln de niet onder het Verdrac vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse· 
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catégo· 
ries de projets, pour l'ensemble de la Comm.u· 
nauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be· 
hijrde gemeldet worden sind ! 
Ammontare del progeHI dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente ali' Alta Autorltd a mente delle de· 
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56 (b) per categorla dl progeHI, 
e per lnsleme Je la Comunitcl 
lnvesterlngspro}ekten van tevoren aan de Hoge 
Autorlteit gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort pro}ekt (ln geldwaar-
de) · Mio$ 
Zele 
Eisen- und Stahlindustrle • Industrie sldérurclque • lndustria siderurclca • Ijzer- en suallndustrie Eisenerzbercbau ln1,esamt 
Période Hochafen Perlodo Stahlwerke Walzwerke Hauu fou rn. TiJdvak Alti fornl Aciéries Laminoirs 
Hoof,ovens Acciaierie Lamlnatol (c) d) Sualfabr. Walserijen 
1 2 3 
;.., 
19 2-40 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 2H 166 799 
1962 1-40 58 268 
1958 l-VI 103 42 80 
VU-Xli 70 8 .... 
1959 l-VI 9 4 92 
VIl-Xli 106 13 210 
1960 l-VI 219 184 550 
VU-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 479 
VIl-Xli 83 84 320 
1962 l-VI 129 26 153 
VIl-Xli 11 32 115 
1963 l-VI 7 %14 .... 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec /es lnvestissemenu r6alis&. 
Il s'acit seulement de la valeur des crands projeu: 
-d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1 000 000 d'unit& de compte A.M.E,. projeu 1ui doivent lere annone& l 
la Haute Autorité au moins trois mois avant eur début d'exécution. 
Ces projeu, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de mime que /es d~nses d'investissement effectivement réali-
sées dans /e passé} au moyen d'une enquEte annuelle, partlcu/l~re, dont 
/es r&u/tau font l'objet d'une diffusion séparée. Les projeu déclar& l la 
Haute Autorité peuvent lere modifiés, abandonnés ou retard& dans leu·r 
exécution au cours des mois ou des années qui suivront leur dép6t l la 
Haute Autorité. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les «décisions 
d'Investir », lnte"enues au cours du temps dans les sociétés sldérurciques. 
N.B.: Non confondere con cil lnvestimenti realinati. SI tracta unlcamente 
del valore del crandi procetti: 
-dl nuovl lmpianti la cul spesa prevldibile super! 500 000 unlù dl conto 
A.M.E. 
- di sosdcuzione o dl trasformazione la cui spesa prevldibile su peri 1 000 000 
un id di conto A.M.E., pro~etti che devono essere dlchiarati ali' Alta 
Autoritl cre mesi prima dell inizio di esecuzione. 
Questl procettl, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono 
perunco alle spese totali di lnvestimento previste dacll stabilimenti: ali 
spese sono state ri/evate (alla stessa strecua de/le spese dllnvestlmenta effettlva-
mente sostenute ne/ passato} mediante un lnchlesta annua/e, partlcu/are, 1 cul 
rlsu/tatl sono ocretto di una pubb/lcazlone separata. 
1 procetti dichiarati ali' Alta Autoritl possono essere modlflcatl, abbandonati 
o rltardati nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alla loro 
presentazlone ali' Alta Autoritl. 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndlcazlonl sulle 
« declslonl d'investlmenco » lnte"enute aoll'andar del tempo nelle socleù 
slderurclche. 
(b) La décision 26-56 étend l tous les pro,eu concernant les aciéries, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obi cation de déclaration l la Haute 
Autorité. 
La declslone 26-56 estende a tutti 1 procettl concernent! le acclalerle, a 
presclnderedall'ammontaredellaspesaprevidibile,l'obbllco dl dichlarazlone 
ali' Alta Autorlù 
(c) Périodes au cours desquelles les projeu ont été déclarés lia Haute Autorité 
Perlodl durance 1 quall i procettlsono statl dichlarati ali' Alta Autorlù 
(d) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sldérurclques et les acclomérations. 
Alti fornl ed altrllmplanti perla produzlone di chisa, lvi comprese le cokerie 
alderurclche e le fabbrlche di anlomerati. 
ins5esamt otal Mines e fer total 
Sonstice Zusammen Miniere di Totale Totul Autres Total ferro totale 
Al tri Totale ljzererumijnen (5 + 6) Andere Totaal totaal 
4 5 6 7 
74 638 9 6.of7 
31 252 25 277 
6.of 411 16 427 
61 495 8 503 
193 1802 6 1 808 
182 1361 10 1371 
87 553 0 553 
31 256 15 271 
32 154 1 155 
11 116 8 124 
50 379 0 379 
139 1092 9 1 098 
54 710 0 710 
141 833 10 843 
41 528 
-
528 
79 397 0 387 
8 166 0 166 
%7 30 
-
30 
(a) Nicht zu verwechse/n mit den berelu vorcenommenen /nvestldonen. 
Es handelt sich hier lediclich um den Geldwerc der GroBprojekte: 
- Neuinscallatlonen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 0001 Ober-
achrelten. 
- Ersatz· oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 1 0000001 
Oberschreiten und deren lnancriffnahme 3 Monate vorher der Hohen 
Beharde mltceteilt werden muB. 
Olese Projekte, die für die nahe Zukunft ancekDndlct alnd,stlmmen deshalb 
niche mit den cesamten lnvestitionsaufwenduncen Obereln, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. letztere werden (ebenso wle die ln der 
Vercancenhelt celiltlcten A.l(wenduncen} mit Hi/fe der besonderen Jahresum 
frace Ober die lnvestltionen er(ract; die Aesu/tate dieser Erhebunc sind Geren-
stand elner besonderen Verllffentlichunc. Oie der Hohen Beh6rde cemeldeten 
Projekte kannen lm Laufe der Jahre, die der Hinterlecunc bel der Hohen 
Beharde folcen, hlnsichtlich lhrer Ausführunc modiflziert, aufceceben oder 
zurOckcestellt werden. 
Oie vorstehende labelle vermittelt somlt lediclich Anpben über die 
cefaBten lnvestltionsbeschiDsse der HOttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
Te onderschelden van de reeds ultcevoerde lnvesterincen. 
Het eut hlerbllslechu om de celdwurde van de croce projekten: 
Nieuwe installaties, waa"oor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (= 11)zullen overschrllden, vervanclncen ofverbouwln· 
cen wu"oor de voorzienbare uitpven 11 000 000 overschrijden, en welke 
3 maanden voor de unvanc der werkzaamheden aan de Hoce Autorlteit 
moecen worden medecedeeld. 
Deze proJekten, welke voor de naaste coekomst uncekondlcd zljn, komen 
daarom n et overeen met de totale investerlnpultpven, welke door de be-
drijven voorde toekomst ziin cepland. 
De laaute worden (evenals de ln hec verleden cedane ultpven) door middel 
van de speciale jaarlijkse enqulte aancaande de lnvescerln1en cdnqueteerd; 
de resultaten van deze enqulte zijn hetonderwerp van een speciale publlcatle. 
De aan de Hoce Autoritelt cemelde projekten kunnen ln de loop van de jaren volcende op de meldinc worden cewijzicd, ultcesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus alechu cecevens omtrent lnvesterlncen 
wurcoe de Ijzer- en sualbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Oie Enucheldunc26-56 bezlehulch aufalle Stahlwerksprojekte und schrelbt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen ln jedem Fall die Abcabe 
elner Meldunc an die Hohe Beh6rde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op alle sualprojekten en stelt, onafhankelijk 
van de verwachte ultpven, een meldlnc per ceval aan de Hoce Autorltelt 
verpllcht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Prolekte bel der Hohen Beharde cemeldet 
worden alnd 
Periodes, cedurende welke de projekten aan de Hoce Aucorltelt zljn cemeld 
(d) Hochl!fen und aonstlce Rohelsenerzeucunpanlacen, HOttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnstallatles 
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ŒJ évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en cours d'a née, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensembl a de la Communauté Roffronto 
duronte l' 
le,.evoluzlone. f'er f'Ciese. dello f'roduzlone mosslmo posslblle dl ghlso grezzlo e dl occlolo grezzlo 
nno e dello produzlone effettlvomente reollzzoto, nonche dotl per processl dl fobbrlcozlone per 
l'lnsleme d ello Comunltd 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa crezza (a) • J. Ruwijzer (a) Il. Rohstahl (b) • 
Zeit UEBL • BLEU 
PEriode De'!~ ch· France Julia Neder- EGKS Deutsch· France ltalia Perloclo land ~R) land Bel~l~ue Luxem• CECA land (BR) 
Tijdvak Be cl boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) H ~chstm6gllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1956 2n 00 12140 1 980 700 5980 3 380 45 380 27165 14155 6 380 
1957 22~ 50 12 550 2 240 730 6 280 3 550 47 600 29 370 14 900 7 421 
1958 23 1 75 13 000 2290 960 6 620 3 570 49 615 31 380 15 670 7 831 
1959 25.; 25 13 500 2 390 1150 6 870 3 785 51910 32915 16180 8 016 
1960 271 30 14500 2930 1 350 7 215 3 885 57 010 35 335 17 890 8 730 
1961 28 :g 15 650 3 320 1490 7460 3910 60110 36 885 18 560 9 810 1962 29E 16100 3 880 1 725 7 655 3 995 63135 38030 19 545 10670 
1963 (d) 30 ~ 50 17560 4215 1 825 8 010 4125 66 385 39 340 20 835 11 100 
B) Tatslchllche Erzeugung (Jahresnlveau) (e) . B) Production effectivement réalisée (Rythme annuel) (e) 
1956 20!4 11 419 1 935 662 s 683 3272 43 565 26 563 13 441 5908 1957 21 3 11 884 2138 701 5 579 3 329 45 U4 27 973 14100 6 787 
1958 19 2 11 951 2107 917 s 524 3 275 43 516 26 270 14633 6 271 
1959 21 6P2 12438 2121 1139 5965 3411 46676 29 435 15197 6 762 
1960 25 7~9 14005 2 715 1 347 6 520 3 713 54059 34100 17 300 8 229 
1961 25 -4)1 14 395 3 092 1456 6 459 3n5 54608 33 458 17 sn 912-4 
1962 2-4 2~1 13 952 3 58-4 1 571 6n3 3 585 53 716 32 563 17 234 9-488 
1962 3 249 ~4 13 067 3 843 1702 6 617 3 537 53 760 31172 16 209 8891 
4 234 ~ 14 344 3 752 1 575 6 716 3 602 534U 31 624 17 808 9417 
1963 1 231 6 14 011 3 633 1 582 6 862 350-4 51730 30 691 17 335 10 211 
C) Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h6chstm6gllchen Erzeugung(~)) (f) 
jâhrllcher Ausnutzungsgrad der h6chstm6gllchen Erzeugung 
C) Ropporto ln % tra la produzlone effettlva e la produzlone masslma posslblle ((!~ (f) 
Tasso annua dl utillzzazlone della produzlone masslma possiblle ~ 
1956 9 ,1 94,1 97,7 94,6 
1957 9~.6 9-4,7 95,4 96,0 
1958 8! ,1 91,9 92,0 95,5 
1959 8~6 92,1 82,5 99,0' 
1960 9 9 96,6 92,7 99,8 
1961 896 91,9 93,1 97,7 
1962 811 86,7 91,6 91,2 
1962 3 836 81,2 98,3 98,7 
4 78 3 89,1 96,0 91,4 
1963 1 75 s 80,0 86,2 86,7 
(a) Y compris Splecel et ferro-r anganbe carbur6 
(b) Lingots et acier liquide pour "'ou lage, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendances 
(c) Les diffErences peu Importa ces entre ces données aur la production maxJ. 
mum possible et celles pu liées dans un rapport aépar6 concernant les 
Investissements, provienne t de corrections effectuées aprb l'établisse-
ment du rapport sur les lnv stlssements 
(d) Donn6es pr6vislonnelles Eta lies en début d'annEe. Pour les autres années 
chiffres rectifl6s d'aprb l'enc uête annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'er r6e en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt de anciennes Installations d6flnltlvemenc arrêtEes 
(e) Le rythme annuel de produ ;tl.on de chaque trimestre est établi d'aprb le 
nombre toul de jours calen aires du trimestre, rapport6 au nombre total 
de !ours de l'annEe pour la once et aur la base des loura ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les données annuelles seule donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les don 6es trimestrielles constituent des Indices de 
production de la fonte rap~ ortEes l la production maximum possible de 
l'année en cours prise comme base 100 
95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
·86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,4 88,4 93,8 
86,5 88,3 84,9 87,0 83,1 87,9 
87,7 89,9 84,4 82,9 91,3 93,0 
85,7 84,9 79,4 78,0 83,2 91,0 
(a) lvi comrresl la chisa speculare e il ferro-manpnese carburato 
(b) Llncott e acclalo splllato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndipendentl 
(c) Le plccole differenze tra le cifre della produzlone masslma posslblle e le clfre 
pubblicateln un rapporto concernante cli lnvestimenti, tono dovute a delle 
rettiflcazionl apportace ln un secondo tempo 
(d) SI tratta dlstime effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per cil altrl annl si tracta di 
clfre rettiflcace sulla base dell'inchlesta annuale sucli lnvestlmenti al fine di 
tener conto delle date effettlve dell'entrate ln eserciclo del nuovl implanti 
dl produzlone o di messa fuorlservlzio del vecchl Implant! 
(e) Il rltmo annuo di produzlone per clascun trimestre~ determlnato sulla base 
del numero complesslvo dl clornl dl calendarlo del trimestre riferlto al 
numero totale del clornl dell'anno per la chisa e sulla base del clornl 
lavoratlvl per l'acclalo 
(f) Sol canto 1 datl annuall danno Il coefflclente dl utlllzzazlone della produzlone 
masslma posslblle; 1 datl trlmestrali costltulscono decll lndlcl dl produ-
zlone della chisa rlferltl alla p_roduzlone masslma posslblle dell'anno ln 
corso conslderau come base 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der hochstmogllchen Jahreserzeugung an ftohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJidng van het verloop van de hoogst mogellJke Jaarproduktle van ruwiJzer en ruwstaal met de werke· 
IIJke produktle per land, en voor de Gemeenschap per produktle-procédé 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) • Il. Acclaio grezzo (b) • Il. Ruwsual (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zeit 
Neder- Elektro L.D. Anderer P'riode 
land Belei~ue Luxem- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer LD.A.C. Autres Periodo Bele 1 boure CECA Martin Elettrlco O.LP. Ait ri Tljdvak 
Electro Kaldo, Rotor Ande re 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslb111 nel corso dell' anno (c) • A) Hoogst mogelljke produktie ln de loop van het )aar (c) 
1 080 6800 3510 59 090 30 +40 22768 5 597 267 18 1956 
1 270 7130 3 600 63 691 31 700 24985 6 583 298 125 1957 
1 553 7438 3 610 67481 32806 26 461 7080 330 805 1958 
1 848 7608 3 910 70477 34470 27 015 7 667 280 1045 1959 
2078 8080 4140 76 253 37155 28 639 8 385 224 1 850 1960 
2185 8260 4 210 79 910 38 045 29 897 9130 218 2590 30 1961 
2 538 8 365 4 280 83428 38 200 30 595 19190 203 4210 30 1962 (d) 
2 927 8 855 4390 87 447 38195 30 815 10 504 203 7 700 30 1963 
8) Produzlone effettlvamente reallzzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelljke produktle (op )aarbasls) (e) 
1 051 6 376 3 456 56795 29 388 22103 5 035 252 18 1956 
1185 6 267 3 493 59805 30156 23 597 5 731 249 71 1957 
1 437 6 007 3 379 57 997 29 282 22121 5 712 240 643 1958 
1 670 6 434 3 663 63161 32 216 23 419 6 343 171 1 011 1959 
1 942 7181 4 084 n836 35 950 27 539 7577 187 1 612 1960 
1 970 7002 4113 73 244 35 411 27 069 8173 189 2 373 29 1961 
2087 7 351 4 010 n1n 34125 26 446 8 492 162 3 480 27 1962 
2154 7 067 3 956 71 450 33 570 26083 7 803 129 3838 27 3 1962 
2084 7 356 4 083 n3n 34115 25 433 8 575 159 4069 21 4 
2179 7 342 3 922 71 683 33123 25146 8888 150 4352 23 1963 
q Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~!~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhouding van de werkelljke produktle tot hoogst mogeli)ke produktle (B) (f) 
8ezettingsgraad ten opzlchte van de hoogst mogelljke produktle (op )aarbasls) (A) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89;6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
83,5 87,9 93,4 87,7 88,9 88,3 
86,2 84,6 92,1 86,1 87,5 87,1 
83,4 88,0 95,0 87,3 88,9 84,9 
74,4 82,9 90,2 82,0 86,7 96,0 
(a) EJnschlleBhch Spaeeeleasen und Hochofenferromangan 
(b) BllScke und Flüssi,stahl für StahleuB, elnschlieBiich der Erzeucunc der un· 
abhlnclcen StahlcaeBereien (c) Die ceringfl)glcen Abweichun,en zwlschen diesen Angaben über die h5chst· 
m6gliche Èrzeucune und den an elnem besonderen Bericht ver6ffentlichten 
Ercebnissen der lnvestltionserhebunc sind auf Berichtlcuncen zurüclau-
fDhren, die nach AbschluB dieser Erhebung vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorausschltzungen. Für die Dbrlcen Jahre 
berlchtlgte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitlonsumfrqe, um den 
tatslchlichen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme ne uer Erzeucunpanlacen oder 
der endcDitlgen Stlllecunc alter Anlacen zu berDckslchtlgen 
(e) Du vlerteljlhrliche Jahresnlveau fOr Roheisen ercibt slch aus der Division 
der tatslchlichen Erzeu1unc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen· 
dercage im jeweilicen Vaerteljahr und anschlieBende Multlplikation mit der 
Anzahl der Kalendercage des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeltstace 
(f) Nur die Jahresanpben &eben den Ausnutzungscrad wieder. Die vlertel-jlhrlichen Anpben stellen ledicllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat· 
slchllche Erzeucunc zur hllchstm15cllchen Erzeucunc lm Laufe des pnzen 
Jahres ( = 1 00) ln Bezlehunc cesetzt wurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957. 
80,7 n,1 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
88,4 76,4 73,8 90,0 1962 
81,3 60,8 81,4 90,0 3 1962 
89,3 75,0 86,3 70,0 4 
84,6 73,9 73,0 76,7 1 1963 
.. (a) Met lnbecrap van spaecehJzer en hoocoven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de produk· 
tle van de onafhankelijke staalcleterilen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cij(ers, betreffende de maximum produk· 
tle, en de ln een speciale ultpve gepubllceerde resultaten der lnvesterlnca-
enqu6te, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afsluiten van deze 
enquête zijn aancebracht 
(d) Ramlncen, uncecaven ln het beçin van het jaar. Voor de overice jaren 
werden de cijfers herzlen op buas van de laarlijkse lnvesterlncsenqu6te, 
tenelnde met het julste tijdstip van inbedrlj(stellinc van nieuwe lnstallatles 
of hat stllleccen van oude installaties rekenlnc te houden 
(e) Met betrekklnc tot de ruwijzerproduktle wordt het kwartaalcljfer herleld 
op jurbuls, door de werkelijke produktle te delen door het untal kalen-
·derdacen van het wurcenomen kwartaal; en dit te vermenicvuldicen met 
hat untal kalenderdacen van het laar 
Met betrekkinc tot de ruwstaalproduktie wordt cebruik cemaakt van de 
cewerkte dagen 
(f) De kwartaaldjfers ziln berekend door mlddel van de produktle per kwar· 
tul, ln verhoudlnc tot de hooptmocelijke produktle per laar 
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G lm~or_t f1nce relative, en valeur, des produits CECA, dansl'ensemble des échanges commerciaux des pays de aC mm unauté, en millions d'unités de compte AME et en o/o des échanges globaux lm#)ortar'za r elatlva del valore del #)rodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del #)aesl della Comunltà, ln mllloli 1 dl u nltà dl conto AME ed ln o/o degll scambl globall 
Blnnenaustausch ·der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach driccen 
Echances lntra-communautalres (f) Exportations ven les 
Scamblo all'interno della Comunicl (f) Esporcuionl veno 1 
Ruilverkeer blnnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar derde 
Obrlce EGKS-Erzeu~nisse Gesamt· Obrlce EGKS-
Zeit Autres produits C CA waren- Autres produits 
P6rlode Altrl prodotcl CECA auscausch Altrl prodotcl 
Perlodo K hie Overice EGKS-produkten lnsgesamt Echanges Kohle Overlce EGKS-Tijdvak Ch rbon Total globaux Charbon Car one Tocale Carbone 
K Jen Erze Schrocc Rohelsen Stahl lns.f.esamt Tocaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen Minerais Ferrailles Fonte Acier otal elobali Minerais Ferrailles Fonte Minerali Rocca ml Ghlsa Acclaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghlsa Ercsen Schroot Ruwljzer Staal Tocaal handels· Ercsen Schroot Ruwljzer 
( (b) (c) (d) (e) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
1952 (g) 3 621,9 
1953 (g) 3 968,9 
1954 51 ,1 43,0 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 54 ,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1238,1 5 551,1 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 53 .s 54,1 85,0 46,1 533,5 718,7 1154,3 6 322,9 234,0 6,9 1,5 40,0 
1957 ~.o 59,4 95,9 57,4 643,4 856,1 1 462,1 7008,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 54~ 9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 5448 77,0 105,2 38,4 m,o 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586 0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 401,1 1 987,1 10 150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 r 578 3 98,0 138,7 72,5 1120,3 1 429,5 2 007,8 11 718,1 135,4 5,8 0,9 28,2 
1962 r sas.~ 98,3 118,3 68,4 1 200,7 1 485,7 2 071,5 13 404,2 142,9 5,3 0,8 35,4 
1962 1 r 149, 25,5 34,7 19,2 294,5 373,9 523,3 3299,6 34,5 1,3 0,3 10,9 
2r 139, 25,3 32,3 16,2 283,0 356,8 500,7 3234,0 34,0 1,4 0,2 10,5 
3r 142, 24,2 26,8 16,0 301,5 368,5 513,4 3247,8 37,3 1,3 0,1 6,3 
4r 154,( 23,4 24,4 17,0 321,7 386,5 534,2 36U,7 37,2 1,3 0,2 7,7 
1963 1 
1 
146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 517,3 32,2 1,2 0,2 4,0 
2 . 
3 
4 
B)% 
1952 (g) 100,0 
1953 (g) 100,0 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 n,o 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
. 1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 n,3 100,0 2.1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 o.o 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 4,4 0,.1 0,9 0,5 9,0 11,1 15,5 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
1962 1 4,5 0,8 1,1 0,6 8,9 11,3 15,9 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
2r 4,3 0,8 1,0 0,5 8,8 11,0 15,5 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
3r ....... 0,7 0,8 0,5 9,9 11,3 15,8 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
4r 4,3 0,6 0,7 0,5 8,9 10,6 14,7 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1963 1 4,2 0,5 0,6 0,4 8,7 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 
3 
4 
(a) Houille,Ji~nite et anlom6r6s - cok et seml-coke de houille (excepté pour (a) Carbon fossile, IIJnite e aulomenci - coke e semi coke dl carbon fossile ' 61ectrodes et de lznite ~clusl alla fabbr1cazione di eleccrodil e di carbon fossile (b) Minerais de fer et e mancanb e- y compris poussières de haut fourneau l (b) inerali di ferro e dl mancanese- iv compresl polverl d'alciforno dal1961 
~arcir de 1961 
~~ .. nm• do ~- u ~K••· • on co pris les vieux rails ic) Rottami di ehisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate d Fonte, splef.el et ferro-Mn-car bur6 d~ Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carbunto 
e Y corn pris es vieux rails e Comprese Je rotaie usate 
f) Source: Statlstl~ues douanl~re s de r6 eption ~f) Fonte: Statisclche dopnall di arrivi 
c) Estimation prov solre c) Sclmacl provvlsorle 
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Relative Bedeutung der EGKS-Er:zeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de E.GKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen• 
schap {ln mlllloenen rekeneenheden E.MO en ln% van het totale rullverkeer) 
Undern Einfuhr aus dritten Undern 
pays tiers Importations provenant des pays tiers 
paesl ten:i lmportuloni provenientl dei paesl terzl 
landen lnvoer ulc derde landen 
En:eugnisse Gesamt· Obrlge EGKS-En:eugnlsse Gesamt· 
CECA waren· Autres produits CECA waren· Zeit 
CECA auscsusch Altrl prodoctl CECA ausuusch Période 
produkcen lnsgesamt Echanges Kohle Overige EGKS.produkten lnsgesamc Echanges Perlodo Total globaux Charbon Total globaux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Scahl ln1.1,esamc Totaal 
Scambi Kolen En:e Schrott Roh eisen Stahl lnsgesamc Tocaal Scambi Acier oui globall Minerais Ferrailles Fonte Acier Total globali Accialo Totale Totaal Mineral! Rotumi Ghisa Accialo Totale Tocaal Scaal Tocaal handels· Ercsen Schroot Ruwij:z:er Staal Totul handels-
(e) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (17 + 22) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 11 22 13 14 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
10 313,8 11 731,4 1952 (g) 
10 310,1 11157,1 1953 (g) 
646,1 683,7 913,8 11142,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 11113,1 1954 
859,3 901,1 1166,9 11645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
1177,8 1 226,2 1460,1 13 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 411,7 15 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1321,1 16 156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 16M 595,3 919,1 16122,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 616,9 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1191,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 471,1 10 428,1 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1125,7 10455,0 1961 r 
1107,8 1149,3 1191,1 lO 638,1 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1158,5 22 316,8 1962 r 
300,5 313,0 347,6 5 103,5 72,9 114,2 19,5 14,0 63,6 211,3 184,1 5 558,3 1962 
296,2 308,3 342,1 5 091,6 80,9 113,2 18,3 16,4 75,7 223,6 307,7 5 619,4 
255,0 262,7 301,4 4 964,1 90,1 121,7 21,0 18,1 81,5 242,3 333,9 5181,9 
256,3 265,5 301,1 5 477,8 95,3 100,6 23,6 16,0 101,8 242,0 331,7 5866,1 
231,9 237,3 169,5 4 976,1 97,3 87,0 20,4 16,8 91,5 215,7 313,0 5 796,1 1963 
B)% 
100,0 1 100,0 1952 (g) 
100,0 100,0 1953 (g) 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 9,1 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 -4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 -4,6 8,1 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,-4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,1 100,0 1,-4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,-4 5,5 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
5,9 6,1 6,8 100,0 1,3 2,1 0,4 0,3 1,1 3,8 5,1 100,0 1962 
5,8 6,1 6,7 100,0 1,4 2,0 0,3 0,3 1,3 4,0 5,5 100,0 
5,1 5,3 6,1 100,0 1,7 2,3 0,4 0,3 1,5 
-4.6 6,3 100,0 
4,7 4,8 5,5 100,0 1,6 1,7 M 0,3 1,7 4,1 5,7 100,0 
4,7 4,8 ;,4 100,0 1,7 1,5 0,4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 
1 r 
2r 
3r 
4r 
1 
2 
3 
.. 
1 
2r 
3r 
4r 
1 
2 
3 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketcs - Kob und Schwelkob 
aus Steinkohle (ausschlieBIIch :z:ur Herstellung von Elektroden) ""d aus 
Braunkohle 
(a) Sceenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van 
sceenkool (ultgezonderd voor de vervaardiglng van elektroden) en van 
bruinkool 
b~ Eisen· und Manganen:-einschlieBiich Glchcstaub ab 1961 
c Eisen· und Suhlschrott, ohne die alcen Schienen 
d Roheisen, Spiegelelsen und Hochofen·Ferromangan 
e EinschlleBiich alte Schlenen 
f) Buis: AuBenhandelssutlstik, auf Grund der BezDge 
g) Vorlluflge Schlczung 
(b) IJzer- en mangaanercs - vanar 1961 lncluslef hoogovenstof 
t
c) Scaalschroot en gegocen schroot: gebruikte rails niee inbegrepen 
d) Ruwijzer, aple4elijzer en hoogoven-ferromangaan 
e) lnclusief gebrutkce rails 
(() Op buis van de douanesutlstleken mec becrekking toc de invoer (g) Voorloplge schattlng 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jire Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodotti, installazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - ,.Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bij prod u kten, Prod u ktie-lnstallaties" 
1 
--- Pro ducti [)n nette de fonte brute par qualités (a) Netto·Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
_9 __ l dan s la < ommunauté · der Gemelnschaft Prod uzlo e nettCJ dl ghlso grezza per quolltd (a) nello Netto-produktle van ruwljzer per soort (a) ln de 
Com unit Gemeenschap 
1000 t 
.C bliche unleaierte Sorten • Non alli'es courantes Gemelnschaft zusammen 
Ne n leaate correntl · • Onaeleaeerd cewoon ruwijzer Production totale Communauté 
-·---
------------------
Produzlone coule Comunitl 
Kohlenstoff· Touai Gemeenschap 
Fü die Stahlerzeucuna GuBroheisen reiches 
D'affin&J• De moula~e Ferromancan Sonstices 
Da affinaz1one Da fonder11 Spiecel- Rohelsen (b) darunter ln 
Vo r de stulproduktie Gieterij-ijzer eisen Ferro- Elektro-
Zeit 
-
man en be Autres Roheisen6fen 
Spiecel car uré fontes (b) 
P'riode Phosphorarm Zusammen dont au four 
Pho:/:hor· Ghlsa Ferro- Altre chisa (b) 61ectrlque 
Perlodo h tic Non speculare manpnese Total l fonte 
phosphoreuse carburato Overlce 
Tijdvak TI"!IIU Martin Phosphoreuse Splecelijzer soorten Totale di cui al forno 
p 0,5" p =- 0,5~ Non fosforosa Koolstofrljk ruwljzer (b) elettrlco 
Si : 1,0~ Mn> 1,% Fosforosa ferro- Touai per chisa 
Niet fosfor· man pan 
Fosfor- houdend waarvan ln 
houdend p:;; 0,5~ elektrische 
Mn :ii 1,% ruwijzerovens 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
1952 30 580 2 976 336 270 576 34 738 311 
1953 27 824 2 665 293 310 -404 31 496 317 
1954 5 322 4 036 1 652 1103 256 258 502 33129 285 
1955 1166 5 366 1 834 1 455 279 375 564 41039 3<% 
1956 2 904 5 993 1 734 1 518 319 sos 591 43 564 345 
1957 ~3 619 6 785 1 742 1 511 243 509 605 45113 355 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 309 400 536 43 516 321 
1959 35 714 7 271 1193 1 303 271 402 524 46 678 290 
1960 39 476 10 266 1 293 1 670 290 475 571 54041 402 
1961 39 543 10 480 1 342 1 731 269 512 730 54 607 381 
1962 38 262 11 050 1 364 1 697 244 528 570 53 715 337 
1961 IV 3 339 900 102 126 24 38' 62 4591 34 
v 3431 930 105 150 21 42 74 4 753 45 
VI 3 383 879 114 133 27 40 55 -4631 45 
VIl 3 399 858 99 166 31 45 72 4670 48 
VIII 3266 901 98 139 23 47 54 4528 46 
IX 3 262 820 121 152 30 38 65 4488 36 
x 3 376 840 119 158 20 51 64 4 628 22 
Xl 3 189 851 ·112 157 16 45 68 4438 21 
Xli 3 087 815 129 148 17 45 78 4 319 21 
1962 1 3 218 883 103 131 22 45 59 4 461 20 
Il 3 001 811 104 162 19 36 40 4173 17 
Ill 3 336 952 138 134 25 43 54 4681 22 
IV 3 097 861 120 139 16 
""" 
51 4318 25 
v 3 294 945 108 140 26 43 53 4609 43 
VI 31n 874 105 145 33 48 55 4.07 40 
VIl 3 227 989 103 160 16 43 65 4603 41 
VIII 3133 976 100 140 20 32 32 4.03 42 
IX 3 241 920 116 139 18 46 43 4523 24 
x 3 326 994 125 120 13 49 48 4675 21 
Xl 3145 916 123 130 13 50 47 4424 24 
Xli 3 069 927 107 151 24 47 41 4366 19 
1963 1 3213 928 104 153 13 41 52 4504 17 
Il 2910 858 94 124 20 33 42 4081 14 
Ill 3125 972 97 134 10 37 41 4417 11 
IV 3 055 920 108 131 17 51 42 4324 26 
v 3 207 1 049 131 115 24 56 32 4614 35 
(a) Production ne e, sans fonte repus'•· fonte Splecel et ferro-manr,n~se (a) ElnschlieBiich Spleaelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
rarbu ré au ha t fo urneau et au four électrique l fonte et, pour • Alle- Elektrorohelsen6fen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofenferro-
macne (R.f.), f rro-silicium au haut fourneau silizlum-ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Produzione ne ta. escluse la chisa di rifusione, chisa speculare, ferro-man- Excl. omcesmolten ruwijzer; lncluslef spieaelijzer en koolstofrijk ferro-
~anesee carbu ato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, per la manpan, ook ult elektrische ruwljzerovens, en voor Dululand (BR) lndusief 
ermanla (R.F ), fe rro-sillclo all'alto forno hoocovenferrosillclum 
(b) Fontes all"es fon (sphéroidale p ur 
tes s~éclales, fontes l caractéristiques particuli6res 
mallb le) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau (b) UmfaBt sons~e Hochofen-Ferroleaieruncen sowieleciertes Rohelsen, niche ln Kokshoch en erzeucce Sorten und sonstlae Spezlalqualitlten 
Ghisa lecate, hise 
per malleabile com 
speclali, chlse a caratterlstiche partlcolarl (sferoldale 
e anche ferro-Si all'alto forno 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerlncen, celeaeerd ruwljzer, 1peclul 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcen~chappen (nodulalrljzer) 
18 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produ:zlone nettcr dl ghlsa da crfflncrzlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Netto-Erxeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produl<tle vern ruwljzer voor de stcrcrlpro-
duktle (a)- (Thomcrsruwljzer- MartlnruwJjzer} 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France Julia NederJand EGKS Perlodo (BR) Belcique 
1 
CECA 
Tijdvak Bele•• Luxembourc 
1. Thomasroheisen • Fonte Thomas • Ghisa Thomas • Thomasruwijzer 
(P > 0,5 + Si S 1 %) 
1954 10 255 7 487 356 4424 2800 15322 
1955 13 256 9322 396 5145 3 048 31167 
1956 14125 9 656 378 5473 3 272 32904 
1957 14 549 9 950 427 5 361 3 329 33 616 
1958 13 796 10181 388 5 347 3 275 n987 
1959 15180 10903 431 5 788 3411 35 713 
1960 16 718 12197 524 6 324 3713 39476 
1961 16 257 12 500 744 6 267 3 775 39 543 
1962 15 181 12159 724 6 613 3 585 38262 
1962 IV 1 211 996 47 546 296 3 096 
v 1 301 1 059 60 578 296 3294 
VI 1280 1 000 60 550 287 3177 
VIl 1 336 1014 63 512 302 3227 
VIII 1 332 900 64 550 287 3 133 
IX 1 284 1 024 60 569 306 3243 
x 1 331 1 064 61 557 312 3 315 
Xl 1 205 1 035 62 541 302 3145 
Xli 1100 1 045 66 564 294 3 069 
1963 1 1 220 1 059 63 565 305 3212• 
Il 1 096 969 59 512 274 2910 
Ill 1 214 980 68 579 285 3115 
IV 1107 1 052 63 551 283 3 055 
v 1186 1 089 57 570 305 3207 
Il. SM Stahlroheisen • Fonte Martin • Ghisa Martin • Martinruwijzer 
(P S 0,5% -:- Mn> 1,5 %) 
1954 2 846 139 
1955 3 773 248 
1956 4062 283 
1957 4508 313 
1958 3 934 299 
1959 4578 274 
1960 6 774 407 
1961 6 769 358 
1962 6 886 270 
1962 IV 551 25 
v 614 27 
VI 532 20 
VIl 604 10 
VIII 607 7 
IX 588 19 
x 592 38 
Xl 575 17 
Xli 547 27 
1963 1 568 16 
Il 509 31 
Ill 586 44 
IV 521 53 
v 590 73 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghlsa non !epte comune, escluse la chisa dl rifusione 
715 
1 009 
1 286 
1475 
1413 
1 472 
1 942 
2141 
2 632 
192 
207 
218 
249 
243 
215 
252 
234 
250 
236 
206 
216 
223 
257 
318 17 
-
309 27 
-
354 9 
-479 9 
-
753 16 
-
928 19 
-
1109 34 
-
1199 13 
-
1 258 5 
-
91 2 
-97 
- -
105 
- -
126 0 
-
118 1 
-
98 
- -
112 
- -
89 
- -
103 
- -
108 0 
-
112 0 
-
125 0 
-
123 0 
-
129 
- -
(a) Unlecierte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Onceleceerd 1ewoon ruwljzer, excl. om1esmolten ruwijzer 
4 035 
5 366 
5 994 
6784 
6415 
7271 
10266 
10480 
tt. 051 
861 
945 
875 
989 
976 
920 
994 
915 
927 
928 
858 
972 
920 
t 049 
19 
0 Produc tlo nette de fonte de moulage (a) Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) (Fonte phc sphoreuse- Fonte non phosphoreuse) ~hosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes ohelsen) Produzl on~ netta dl ghlsa da fonderla (a) Netto-produktle van gleterl}·l}zer (a) 
1000 t (Ghlsa fosf)rosa- Ghlsa non fosforosa) (Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}·l}zer) 
Zeic UEBL • BLEU 
P~riode 0 uuchland France lcalia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~i~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be & 1 Luxembourc 
1. Phosphorhaltig • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fos(orhoudend 
1954 855 528 
1955 997 557 
1956 887 605 
1957 875 676 
1958 664 583 
1959 648 393 
1960 707 425 
1961 690 464 
1962 668 448 
1962 IV 64 43 
v 50 46 
VI 48 35 
VIl 47 37 
VIII 45 29 
IX 59 •33 
x 58 41 
Xl 60 42 
Xli 65 33 
1963 1 47 39 
Il 54 27 
Ill 61 32 
IV 56 35 
v 57 46 
Il. Phosphorarm 
1954 595 213 
1955 763 263 
1956 855 260 
1957 899 291 
1958 826 285 
1959 674 281 
1960 948 332 
1961 1 017 367 
1962 965 372 
1962 IV 80 29 
v 69 28 
VI 80 30 
VIl 86 35 
VIII 86 23 
IX 77 28 
x 80 28 
Xl 82 26 
Xli 80 35 
1963 1 99 37 
Il 79 30 
Ill 58 38 
IV 76 38 
v 78 31 
(a) Fonce non allib cour ~nce, sans la fonce repass6e 
Ghlsa non lecaca con ~ne, esclusa la chisa dl rlfuslone 
20 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
52 153 65 
- 1 653 
58 141 82 
-
. 1 835 
36 139 67 
-
1734 
34 98 60 
-
1743 
46 67 49 
-
1409 
10 91 52 
-
1 194 
14 88 60 
-
1294 
20 104 65 
- 1 343 
56 125 67 
-
1364 
0 8 6 
- 121 
1 7 4 
-
108 
1 14 7 
-
105 
1 12 6 
-
103 
12 10 4 
-
100 
7 13 4 
- 116 
0 18 8 
- 125 
1 14 6 
- 123 
1 2 6 
-
107 
1 13 4 
-
104 
-
8 5 
-
94 
-
0 4 
-
97 
10 4 3 
-
108 
9 11 8 
-
131 
Non phosphoreuse • Non (os(orosa • Niet-fosforhoudend 
(P s; 0,5 + Mn s; 1,5 %) 
115 139 41 
-
1 103 
160 220 50 
-
1456 
173 169 61 
-
1 518 
136 123 62 
-
tstt 
210 97 42 
-
1460 
184 121 43 
- 1303 
203 150 36 
-
1 669 
152 153 43 
-
1732 
144 188 28 
-
1697 
20 10 
- -
139 
25 12 6 
-
140 
23 7 5 
-
t45 
22 13 4 
-
t60 
11 20 1 
-
141 
13 18 3 
-
139 
7 6 
- -
1lt 
2 20 
- -
130 
4 31 2 
-
tSl 
9 5 2 
-
152 
15 
-
0 
-
124 
17 19 2 
-
134 
8 6 2 
-
131 
6 
- - -
us 
(a) Unleclerce Rohelsensorcen, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Oncele&eerd 1ewo0n ruwljzer, exd. omcesmolcen ruwllzer 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
. 
Zele 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1962 IV 17 32 
v 27 35 
VI 35 38 
VIl 20 24 
VIII 20 25 
IX 24 33 
x 27 31 
Xl 22 34 
Xli 27 38 
1963 1 22 25 
Il 14 32 
Ill 18 24 
IV 25 34 
v 32 39 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zele 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
n;dvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1962 IV 23 29 
v 25 26 
VI 28 26 
VIl 41 24 
VIII 21 11 
IX 23 18 
x 20 28 
Xl 17 30 
Xli 16 25 
1963 1 25 26 
Il 19 23 
Ill 17 23 
IV 20 22 
v 15 17 
(a) Fontes alli6es, fontes sp6dales et l caract6rlstlques partlculilres 
Ghlse lepce, a:hlse speciall e con caracterlstlche partlcolarl 
ltalia 
42 
52 
62 
66 
47 
23 
32 
36 
28 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
lealia 
19 
3 
1 
1 
2 
1 
-
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
-
-
0 
-0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrei-
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegeiiJzer en koolsto(riJk (erro-
mangaan 1000 t 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Bel5i~ue 
1 Be a: 1 
Luxembourc 
-
26 
-
-
32 
-
-
41 
-
-
48 
-
-
54 
-
-
63 
-
-
67 
-
-
66 
-
-
57 
-
-
10 
-
-
4 
-
-
4 
-
-
6 
-
-
5 
-
-
4 
-
-
3 
-
-
5 
-
-
4 
-
-
5 
-
-
5 
-
-
5 
-
-
7 
-
-
5 
-
Er:z:eugung von sonstlgem Rohelsen nach Lan· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwiJ:z:ersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel5i~ue Luxembourc Be a: 1 
- - -
-
8 
-
-
31 
-
38 
-
-
15 
-
-
1 
-
- - -
-
4 
-
-
4 
-
- - -
-
1 
-
-
1 
-
- - -
- - -
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
-
0 
-
-
2 
-
- - -
- - -
EGKS 
CECA 
514 
655 
824 
851 
708 
673 
763 
780 
773 
60 
69 
81 
54 
53 
6) 
6) 
6l 
71 
54 
5l 
48 
68 
80 
EGKS 
CECA 
501 
565 
591 
606 
536 
524 
571 
730 
570 
51 
51 
55 
65 
n 
43 
48 
47 
41 
51 
41 
41 
42 
31 
(a) Leglertes Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderroheisen 
Gelea:eerd ruwllzer, evenals dt verschillende soorten speclaal ruwijur 
21 
FI 
22 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1954 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1954 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1954 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1954 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1954 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1954 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
évolution ~e la structure de la production de 
fonte brut par qualités en % de la production 
totale 
Entwicklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
E.voluzlone ~ella struttura della r_roduzlone dl ghlsa 
grena per flUalità, espressa ln ~o della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwljzerprodulctle naar soorten ln % 
van de totale produlctle 
Übliche unleglerte Sorten · Non alliées courantes 
t on legate correnti • Ongelegeerd gewoon ruwijzer Splegelelsen und 
kohlenstoffrelches 
Ferromangan 
FOr die Stahle r;eugunc • D'afflnace 
Da afflnazione • Voor de staalproduktle 
Tho mu 
p > 0,5" 
Si s 1,o9o 
68,3 
67,7 
69,9 
64,9 
63,9 
62,6 
84,7 
83,7 
85,2 
87,1 
86,9 
87,1 
27,4 
20.0 
18,4 
19,3 
24,1 
20,2 
96,7 
96,1 
96,8 
97,0 
97,0 
97,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
76,4 
74,5 
75,8 
73,0 
72,4 
71,2 
Martin 
p s 0,5" 
Mn > 1,59o 
l 
19,0 
21,0 
19,9 
26,3 
26,6 
28,4 
1,6 
2,6 
2,5 
2,9 
2,5 
1,9 
55,0 
69,0 
67,1 
71,5 
69,2 
73,4 
52,1 
68,4 
82,1 
82,4 
82,4 
80,1 
0,4 
0,2 
0,3 
0,5 
0,2 
0,1 
12,2 
15,0 
14,8 
19,0 
19,2 
20,6' 
GuBroheisen • De Moulage 
Da fonderia • Gieterij-ijzer Splegel et ferro 
Mn carbur6 
Phosphorhaltlc 
Phosphoreuse 
Fosforosa 
Fosforhoudend 
Phosphorarm Ghlsa speculare 
Non phosphoreuse e ferro Mn carburato 
Non fosforosa 
Niet fosforhoudend Splegelijzer en 
hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Si> 1% P:50,5% MnS1,5% 
3 
DEUTSCHLAND (BR) 
5,7 4,0 
4,1 4,2 
3,3 4,2 
2,8 3,7 
2,7 4,0 
2,8 4,0 
6,0 
5,7 
4,9 
3,0 
3,2 
3,2 
4,0 
1,6 
2,2 
0,5 
0,6 
1,6 
FRANCE 
ITALIA 
2.4 
2,5 
2,4 
2,4 
2,5 
2,7 
8,9 
6,4 
10,0 
7,5 
4,9 
4,0 
NEDERLAND 
25,1 22,8 
14,0 17,6 
7,3 10,6 
6,5 11,1 
7,1 10,5 
7,9 12,0 
BELGIQUE BE.LG/l 
1,4 
1,1 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
1,1 
0,8 
0,6 
0,7 
0,4 
LUXEMBOURG 
EGKS • CE.CA 
5,0 3,3 
3,9 3,3 
3,2 3,4 
2,4 3,1 
2,5 3,2 
2,5 3,2 
5 
1,2 
1,5 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 
3,0 
3,4 
3,0 
2,8 
2,8 
3,0 
3,2 
3,0 
2,2 
1,2 
1,2 
0,1 
0,6 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,2 
1,6 
1,9 
1,6 
1,4 
1,4 
0,5 
Sonstlce 
Autres 
Ait re 
Overlge 
6 
1,8 
1,5 
1,4 
1,2 
1,7 
1,1 
2,3 
2,1 
. 2,0 
1,8 
2,1 
2,1 
1,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,7 
0,6 
0,3 
0,1 
0,7 
1,5 
1,4 
1,2 
1,1 
1,3 
2,0 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl Gcclalo grezzo secondo Il processo dl 
(Gbbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltd (a) 
Zeit· Zusammen 
P~rlode Total 
Totale Tho mu Periodo Totaal 
Tljdvak 
1 2 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der 
Gemeinschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen· 
schGp (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il proceuo di fabbricuione • Per proc~d6 
Elektro L.D. 
Bessemer S.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrlco O.L.P. 
Elektro Kaldo. Rotor 
-3 .. 5 6 
Rohbi<Scke und Flüsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Llngottl e accla#o spillato per getti grezzl • 8/ok.ken en vloelbaar staal voor gletwerk 
1953 39 66t 20 886 234 15 387 3106 
1954 43841 ll633 216 17 387 3 592 
1955 52625 27 520 246 20 477 4 370 
1956 56796 29 388 252 n 103 5 035 
1957 59 804 30156 249 23 597 5 731 (b) 
1958 57 998 29 282 240 n 121 5 712 620 
1959 63 t59 32 217 171 23 418 6 343 987 
1960 72835 35 920 187 27 539 7 577 1 593 
1961 73244 35 411 189 27 070 8173 2 372 
1962 72733 34125 162 26 446 8 492 3 480 
1962 IV 5 900 2775 15 2175 697 236 
v 6293 2913 14 2 339 746 278 
VI 5986 2846 14 2178 675 270 
VIl 6 t49 2829 10 2 279 706 323 
VIII 59t3 2 793 11 2147 619 341 
IX 6126 2 887 12 2 242 666 317 
x 6 353 2 997 14 2 265 720 355 
Xl 6 097 2 827 13 2162 757 336 
Xli 5 680 2 675 12 2002 670 320 
1963 1 6130 2894 12 2105 766 351 
Il 5 666 2 626 12 1 992 693 341 
Ill 6182 2 786 13 2 218 763 400 
IV 6019 2 783 13 2 066 750 405 
v 6382 2885 13 2 211 809 463 
darunter Rohbi<Scke Dont lingots • Dl cul lingottl • waarvan blokken 
1953 38692 20 881 0 15 132 2651 -
1954 42879 ll626 0 17 159 3 089 -
1955 5t 475 27 514 0 20ll3 3730 -
1956 ssm 29 381 0 21 836 4350 -
1957 58564 30151 
-
23 350 5 004 (b) 
1958 56 809 29 277 - 21 932 4975 620 
1959 62061 32 212 0 23 253 5 606 987 
1960 71535 35 915 
-
27 344 6 680 1 593 
1961 71 su 35 406 0 26 872 7161 2 368 
1962 71 355 34121 0 26 296 7 461 3472 
1962 IV 5787 2 775 - 2161 615 235 
v 617t 2 912 - 2 326 654 278 
VI 5 878 2846 - 2167 594 270 
VIl 6046 2 828 
-
2268 627 323 
VIII 5 8t2 2 793 0 2135 543 340 
IX 6016 2 886 0 2 230 584 316 
x 6l3t 2 997 
-
2 252 628 354 
Xl 5 98t 2827 
-
2150 669 335 
Xli 5582 2 674 - 1 992 597 319 
1963 1 6011 2894 
-
2095 682 350 
Il 5564 2 625 - 1 983 615 340 
Ill 6072 2 786 - 2 209 678 399 
IV 5 912 2 782 - 2 057 668 404 
v 6273 2 885 - 2 202 724 462 
1000 t 
·-
Sonsticer 
Autres 
Al tri 
Ande re 
7 
48 
14 
12 
18 
71 
23 
23 
19 
29 
27 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
28 
5 
8 
5 
59 
5 
3 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'ader 
lnd,pendantes 
lvi compresa la produzlone di acclalo llquldo per cettl delle fonderie 
d'aeclaio lndlpendenti 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeut:unc von FIDulptahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
Stahl1le8erelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloeibaar staal voor cletwerk van da 
zelfstandlce staalcieterljen 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Elnbecrlfren ln der Spalte 7 
Becrepen ln kolom 7 
23 
1000 t 
P•odu~on d'ade• b<ut (;)par mode de fab•lcadon 
p d 1 dl () d 1 d ro uz: O'fle acclalo grez:z:o a secon o 1 processo 1 
fabbrlca lone 
Zeit 
peuuc Période hland France ltalia Periodo (B R) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1953 81 82 6 032 258 
1954 8 909 6 314 317 
1955 11 3 48 7 681 354 
1956 12 350 8041 333 
1957 12 810 8 381 379 
1958 11 823 8 683 335 
1959 13 458 9 263 399 
1960 4 906 10458 449 
1961 4 368 10404 632 
1962 3 211 10 026 637 
1962 IV 1 070 824 40 
v 1114 865 53 VI 1 112 823 52 VIl 163 818 56 VIII 157 733 57 
IX 109 846 53 
x 156 896 54 
Xl 062 857 54 
Xli 924 850 59 
1963 1 1072 888 57 
Il 946 824 53 
Ill 1 050 796 57 
IV 983 881 58 
v 1 052 888 54 
B) Bessemer 
1953 18 80 0 
1954 10 79 1 
1955 19 91 1 
1956 25 90 1 
1957 os 102 0 
1958 ~5 127 1 
1959 ~9 84 1 
1960 1 91 0 
1961 7 88 0 
1962 2 n 0 
1962 IV 5 7 
-
. v ~ 7 -IV ~ 6 -VIl 4 0 
VIII 4 0 
IX 5 .0 
x 6 0 
Xl 6 
-Xli 7 0 
1963 1 3 7 0 
Il 4 7 
-Ill 4 6 
-IV 3 7 
-v 4 7 
-
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
p d k 1 ro u t e van ruwstaa 1 ( ) a per proc édé 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belg1i Luxembourg 
-
3 805 2 609 20886 
-
4 314 2779 n633 
-
-4981 3156 27 520 
-
5 288 3 375 29 387 
-
5167 3419 30156 
-
5137 3304 29282 
-
5 521 3577 n218 
-
6105 4002 35 920 
-
5 969 4037 35 410 
-
6 370 3 881 34125 
-
521 320 2 775 
-
558 Jn 1912 
-
538 321 2846 
-
466 325 2828 
-
5].4 313 2794 
-
543 335 2886 
-
544 348 2 998 
-
528 326 2 827 
-
539 302 1674 
-
552 325 2894 
-
503 300 2 626 
-
567 316 2786 
-
545 316 2 783 
-
562 329 2 885 
33 
- 231 
24 
-
214 
35 
-
246 
36 
- 251 
38 
-
245 
24 
- 237 
17 
-
171 
23 
-
185 
31 
-
186 
31 
-
160 
3 
-
15 
3 
-
14 
3 
-
14 
2 
-
10 
3 
-
11 
3 
-
11 
3 
-
13 
3 
-
13 
2 
-
11 
2 
-
11 
2 
-
11 
2 
-
11 
3 
-
13 
7 
-
13 
(a) Lin cou et acier liquide pour mo ulace y compris la production des fonderies (a) Rohblilc:ke und FIDsslr.tahl fOr Stahlgu8 elnschlieBiich Erzeugung der d'acier indépendantes unabhln&i&en Stahl&le erelen 
Lin&otti e acciaio spillato per ge tti,lvl ompresa la produ:done delle fonderie Blokken en vloelbaar staal voor &ietwerk met lnbe&rlp van de produktle d'acciaio lndipendentl der onafhankelijke staal&ieterljen 
24 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1953 9189 3196 
1954 10 479 3 397 
1955 12 041 3 894 
1956 12 860 4 259 
1957 13 578 H84 
1958 12-418 4 526 
1959 1).486 .. 549 
1960 16 087 5131 
1961 15 457 5 062 
1962 15 048 4925 
1962 IV 1 235 412 
v 1 34-4 -418 
VI 1 238 424 
VIl 1 370 381 
VIII 1 3H 333 
IX 1 265 450 
x 1287 -431 
Xl 1 202 -410 
Xli 1 032 -419 
1963 1 1155 388 
Il 1 084 392 
Ill 1 228 -413 
IV 1106 424 
v 1196 430 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per proc~d~ 
UEBL • BLEU 
Julia Nederland 
1 
Bel~l~ue Luxemboura Be 11 
q SM-Martin 
1 733 760 509 
2208 805 -498 
3 052 843 6-48 
3 372 909 704 
3 896 1 000 639 
3612 990 575 
3 751 1 038 595 
4 601 1105 6H 
4986 1023 542 
5160 805 507 
423 62 43 
-455 73 -49 
400 69 -46 
436 61 31 
391 65 ..... 
-413 69 -43 
4-42 66 38 
4-45 64 -42 
4-49 62 39 
458 65 39 
42-4 57 35 
473 61 -43 
-433 59 ..... 
476 66 -43 
0) Elektro • Electrique • E.lettrlco • E.lektro 
1953 570 686 1 509 1H. 182 50 
1954 732 834 1 681 133 165 49 
1955 988 961 1 988 136 na 69 
1956 1 226 1 039 2202 1-40 347 81 
1957 1 423 1118 2 512 185 422 7-4 . 
1958 t 602 1277 2 323 169 269 75 
1959 1 876 1 282 2 611 189 300 86 
1960 2174 1 506 3179 202 438 81 
1961 2 365 1 572 3506 196 458 75 
1962 2 567 1 523 3692 205 4-41 64 
1962 IV 204 131 302 17 37 6 
v 231 138 317 16 37 7 
VI 212 138 268 15 38 .. 
VIl 232 116 312 15 26 5 
VIII 218 72 270 17 39 .. 
IX 200 121 287 19 32 7 
x 221 133 314 21 27 5 
Xl 223 . 128 34-4 20 37 5 
Xli 180 12-4 313 13 35 5 
1963 1 221 135 354 18 36 7 
Il 19-4 129 318 18 30 6 
Ill 224 131 359 20 23 5 
IV 207 138 356 18 25 6 
v 234 H1 385 19 25 4 
1000 t 
EGKS 
CECA 
15 387 
17 387 
20478 
11104 
13597 
ll1lt 
13 4t9 
27 538 
27070 
26446 
2175 
2339 
2177 
2279 
2 t47 
2240 
2264 
2 t63 
2 oot 
2 t05 
tm 
llt8 
2066 
llU 
3ttt 
3 594 
4370 
5035 
5734 
5 t75 
6344 
7 580 
8 t7l 
8492 
697 
7-46 
675 
706 
620 
666 
nt 
757 
670 
77t 
694 
763 
750 
808 
(a) Lin cou et ader liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes (a) RohbliScke und FIOulptahl fOr ScahlcuB elnschlieBIIch Erzeucunc der unab-hlnclcen StahlcleBerelen · 
Lin cotele acclalo splllato per cecci,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl 
Blokken en vloelbaar staal voor clecwerk met lnbecrfp van de produktle 
der onafhankellike staalcJeterllen 
Productl ~n d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlot e dl occlolo greno (a) secondo Il ,rocesso 
dl (obbrlc~zlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produ,ktle von ruwstool (a) ,er ,rocédé 
1000 t 
Zeit 
P6rlocle 
Perlodo 
Tijdvak 
~euuchland 
(BR) Fnnce ltalia Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Bel cil 1 Luxembourc 
EGKS 
CECA 
E) Sonstlger Stahl Autres aciers • Altrl occ/ol • Andere stoolsoorten 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
45 (b) 3 
9 3 
4 4 
2 
55 
344 
547 
863 
1 201 
1 684 
92 
132 
127 
151 
179 
170 
192 
182 
156 
193 
178 
194 
185 
209 
12 
5 
19 
19 
113 
451 
682 
56 
58 
55 
54 
57 
58 
61 
62 
61 
55 
68 
81 
95 
121 0 
(a) Llncou et acier liquide po r moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
Llncottl e acciaio spillato p r cetti,lvl compresa la procluzlone delle fonderie 
dl accialo lndipendenti 
(b) Pour l'ann6e 1953 y comp lsl'acler produit aux fours llnduction 
Per l'anno 1953 lvi compr ISO l'acclaio proclotto ai fornl ad lnduzlone 
1000t 
Productl n journalière d'acier brut (a) 
Produzlor e glornallero dl acclalo grezzo (a) 
Zelt 
P6rlocle 
Periodo 
Tijdvak 
1961 IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VIp 
VIl p 
euuchland 
(BR) 
101,3 
105,7 
109,8 
96,0 
113,3 
113,2 
107,8 
112,3 
106,4 
109,9 
105,9 
111,3 
95,7 
101,7 
100,2 
95,5 
103,5 
107,8 
111,2 
102,7 
Fnnce 
55,6 
59,8 
59,3 
53,0 
59,6 
59,5 
55,7 
54,9 
46,1 
59,7 
56,6 
60,9 
58,4 
56,3 
59,0 
54,9 
61,8 
63,5 
61,6 
53,4 
Ital la 
30,5 
30,8 
31,2 
31,3 
33,0 
32,8 
30,0 
30,9 
27,6 
30,1 
30,0 
33,7 
34,2 
32,7 
32,7 
35,1 
35,5 
36,6 
37,0 
32,0 
(a) Par jour ouvnble Qours dL mols, moins les dimanches et jours f6rl6s 16caux) 
Per clorno lavont1vo (cio ni dl calendarlo, meno le domenlche e 1 cloml 
festlvl lecall) 
26 
278 
443 
635 
748 
1 076 
83 
85 
86 
115 
103 
88 
96 
83 
94 
95 
89 
119 
118 
122 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
65 
6 
6 
4 
5 
4 
4 
9 
10 
9 
10 
9 
8 
8 
10 
48 
14 
10 
15 
61 
641 
1010 
1612 
2402 
3510 
238 
282 
27l 
325 
343 
320 
358 
337 
320 
353 
343 
402 
407 
465 
(a) RohbliScke und FIOulptahl fOr StahlcuB elnschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcieBerelen 
Blokken en vloeibur staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle der 
onafhankelijke staalcleterijen 
(b) FOr 1953 lst Stahl auslnduktionsiSfen ln ,.Sonsticer Stahl,. enthalten 
Voor 1953, met lnbecrip van het staal uit lnductl-vens 
Werktigllche Rohstahlerzeugung (a) 
R.uwstaal,roduktle ,er werkdag (a) 
Nederland 
6,4 
6,1 
6,4 
6,0 
7,0 
6,8 
6,5 
7,3 
6,8 
7,0 
6,7 
6,6 
7,1 
6,8 
6,8 
7,7 
8,1 
8,0 
8,6 
6,9 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll 
24,8 
24,3 
24,0 
22,0 
25,0 
25,9 
24,1 
21,0 
23,7 
24.8 
22,5 
25,2 
24,5 
24,1 
23,8 
14,4 
14,8 
26,5 
25,1 
21,9 
1 Luxembourc 
13,5 
13,6 
12,7 
12,4 
13,8 
13,4 
13,2 
12,9 
12,3 
13,9 
13,4 
13,7 
13,2 
13,2 
13,1 
11,6 
13,1 
13,7 
14,1 
13,4 
EGKS 
CECA 
232,1 
240,3 
243,4 
220,7 
251,7 
251,6 
237,3 
239,3 
122,9 
245,4 
235,1 
251,4 
233,1 
234,8 
235,6 
230,3 
246,9 
256,1 
257,7 
230,3 
(a) Werktace .,. Kalendertace minus Sonn· und cesetzllche Fel•rtac• 
Werkdacen: Kalenderdacen na aftrek van zondacen en weuelijke feest· 
dacen . 
évolution de la structure de la production d'acier 
.brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della struttura della ,roduzlone dl acclalo 
grezzo, ,er ,rocessl dl fabbrlcazlone, ln% della ,ro-
duzlone totale 
Zeit 
Pllriode Thomas Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloo, van de ruwstaal,rodul<tle ,er ,rocédé ln % 
van de totale ,rodul<tle 
Elektro Sonsdcer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrico Al tri 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1957 45,8 M 48,5 5,1 0,2 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 L3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 • 5,1 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1957 59,5 0,7 31,8 7,'9 0,1 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 o.s 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 o.s 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
ITALIA 
1954 7,5 0,0 52,6 39,9 
1957 5,6 0,0 57,4 37,0 
1958 5,4 0,0 57,6 37,0 
1960 s,s 0,0 55,9 38,6 
1961 6,9 0,0 54,7 38,4 
1962 6,7 0,0 54,4 38,9 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1957 84,4 15'6 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
BELGIQUE • 8E.LGit. 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1957 82,5 0,6 10,2 6,7 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 M 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1957 97,9 2,1 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
EGKS • CECA 
1954 51,6 0,5 39,7 8,2 0,0 
1957 SM 0,4 39,5 9,6 0,1 
1958 so,s 0,4 38,2 9,8 1,1 
1960 49,3 0,3 37,8 10,4 2,2 
1961 48,3 0,3 37,0 11,2 3,2 
1962 46,9 0,2 36,4 11,7 4,8 
% 
ln!f,esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
1 
0 Pr oduct on de lingots et acier liquide pour mou- Erzeugung an RohbUScken und Flüsslgstahl für lage StahlguB Pr oduzl ne dl llngottl e acclalo splllato da getto Produktle van blokken en yloelbaar staal Yoor giet-
werk 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Italie Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel5lque 
1 
CECA 
Tijdvak Be &il Luxembour& 
Rohbl6cke · Lingots • Ungotti • Ruwe blokken 
1953 17 604 9 759 3 393 849 4432 2654 38 691 
1954 19 741 10 392 4 094 918 4914 2822 42881 
1955 23 894 12 348 5 263 965 5786 3 220 51476 
1956 25 901 13157 5775 1 031 6 260 3450 55 574 
1957 27 337 13 785 6 641 1166 6147 3488 58564 
1958 25 713 14266 6124 1419 5913 3 374 56809 
1959 28 868 14901 6 626 1 651 6 358 3 658 62 062 
1960 33 428 16 974 8050 1 922 7081 4079 71 534 
1961 32 728 17 211 8 924 1 953 6888 4107 71 811 
1962 31 893 16 870 9 292 2068 7228 4 005 71 356 
1962 1 2 585 1419 176 167 595 325 5 867 
Il 2496 1 340 747 162 587 310 5 642 
Ill 2808 1 504 841 176 650 354 6 333 
IV 2 551 1399 749 161 594 332 5786 
v 2 766 1453 808 172 638 334 6 171 
VI 2 641 1416 707 168 616 329 5877 
VIl 2865 1 351 788 190 518 335 6047 
VIII 2816 1177 705 183 610 321 5 812 
IX 2696 1450 738 174 612 346 6016 
x 2800 1496 793 181 601 361 6232 
Xl 2618 1433 824 166 600 341 5982 
Xli 2 251 1433 806 169 607 317 5 583 
1963 1 2 595 1 #2 853 176 620 341 6026 
Il 2 359 1 390 m 162 562 314 5 564 
Ill 2649 1 397 873 198 627 328 60n 
IV 2436 1 514 830 193 609 330 5 912 
v 2 647 1 556 897 205 626 342 6273 
FIUsslgstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo sp/llato per getti (a) • Vloe/baar staal voor gletwerk (a) 
1953 500 238 107 21 95 5 966 
1954 498 235 113 19 88 6 959 
1955 606 284 132 16 109 5 t 152 
1956 662 284 133 21 116 6 tm 
1957 636 314 146 19 120 5 1240 
1958 558 367 147 19 94 5 1190 
1959 567 296 136 18 76 5 t 098 
1960 672 325 179 20 100 5 1301 
1961 730 366 201 17 114 5 Hll 
1962 670 364 197 18 119 5 1373 
1962 1 63 34 18 1 10 0 126 
Il 58 34 17 2 10 0 tlt 
Ill 62 36 19 2 11 0 130 
IV 54 32 16 1 10 0 113 
v 59 33 18 2 10 0 1n 
VI 53 31 13 1 10 0 108 
VIl 55 23 16 2 7 0 103 
VIII 56 21 12 1 11 0 101 
IX 52 30 15 1 10 0 108 
x 60 32 17 2 10 0 111 
Xl 54 31 19 1 10 0 115 
Xli # 28 15 1 9 0 97 
19.) 1 50 31 17 1 9 0 108 
Il 46 29 16 1 8 0 101 
Ill 51 30 17 1 9 0 109 
IV 47 31 17 1 10 0 106 
v 49 31 17 1 10 0 109 
(a) y co nprla la procl 
lnd6 endentes 
uctlon d'acier liquide pour moula1e du fonderies d'acier (a) ElnachlleBIIch der En:eu,un, von FIOulptahl fOr Stahl1uB der unabhln1l1en 
Stahl,leBerelen 
lvi .c mprua la procluzlone dl acdalo llquldo per 11ttl delle fonderie dl 
accl o lndlpende ntl 
Met lnbe,rlp van de procluktle van vloelbaar staal voor 1letwerk der zelf.. 
atandl1e ataallleterljen 
28 
Production nette de fonte et d•acler brut par 
réglons 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo greuo per 
reglonl 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produktle van ruwljzer en ruwstaaf naar gebleden 
1 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH ) 
Deutschland J._BR~ • Allem11ne ~R.F.) 
Germanla ( .F. • Dultsland ( R) Frankrelch • France Fran~la • Frankrijk 
Zeic 
Période Schi.-Hol. Nord- Hessen Baden· lnif~mc : Au cres Periodo 
Tijdvak Nied ers. rhein· Rheln· WOrccem· Sur- Esc Nord Ou esc Cenere r6~ions Brem en West· land· be ra land Totale Acre 
Ham bura falen Pfalz Bayern Totul realonl 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Gh/sa (a) • Ruwl}zer (a) 
1952 1 573 10423 420 461 2 550 15 417 7 574 1 369 ;451 68 306 
1953 1357 9 516 371 410 2 382 14036 6883 1143 406 39 193 
1954 1359 10 323 382 448 2497 15 009 6 985 1 222 -417 30 1n 
1955 2007 13 434 496 544 2879 19 360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14 -403 502 5-40 3 017 10594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 1-4970 525 547 3127 2t 485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 -416 570 3 083 t9743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2635 14 705 432 621 3 209 2t 603 9 572 1 894 628 39 304 
1960 3 22-4 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 -407 
1961 3 253 17 551 -488 680 3-458 25430 10 808 2 329 793 465 
1962 3 066 16 672 453 643 3-418 242Sl 10 597 2264 662 -429 
1962 VIl 271 1-468 38 56 301 2 t34 887 tn 53 31 
VIII 280 1 443 3-4 53 300 2 ttO 784 137 48 26 
IX 267 1 -402 39 52 295 2055 892 184 50 29 
x 280 1422 38 59 308 2 t07 926 208 59 37 
Xl 256 1 326 -40 57 282 1961 888 211 56 29 
Xli 244 1 238 39 53 261 t 835 905 209 59 30 
1963 1 27-4 1 334 39 55 281 1983 924 184 . 61 33 
Il 248 1195 34 49 243 1769 844 182 56 30 
Ill 266 1323 38 56 270 1953 823 222 64 32 
IV 232 1 255 31 50 256 t 825 903 239 59 33 
v 249 1 357 35 52 265 usa 957 245 57 36 
VI 225 1 243 34 48 251 t sot 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1952 1 281 13 429 527 569 2823 t8 629 7124 2 338 470 712 223 
1953 1 -402 13 001 496 521 2 682 18102 6 659 2108 500 537 193 
1954 1605 14 667 591 571 2 805 10239 7128 2 273 4n 53-4 214 
1955 2 339 17 630 690 6n 3166 24502 8 343 2819 548 641 280 
1956 2691 19 076 710 712 3 374 26 563 8 831 2984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 27973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18-401 695 650 3 485 26270 9670 3 279 630 711 343 
1959 Hn 20 898 703 743 3613 29434 10203 3 3-49 646 663 336 
1960 4030 24695 801 796 3n9 34 tot 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 91!7 33 458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 4043 23409 489 n1 3 850 32 562 11 342 3 963 712 816 -401 
1962 VIl 360 2106 44 68 341 29t9 939 286 51 74 23 
VIII 367 2061 37 67 3-40 2872 849 241 57 25 27 
IX 356 1 962 -40 64 327 2 749 971 349 60 70 31 
x 367 2026 41 73 354 2 86t 990 369 64 71 35 
Xl 350 1 892 -40 69 321 2672 9-45 359 60 66 33 
Xli 294 1 622 35 59 285 2295 948 356 60 62 35 
1963 1 335 1 885 38 63 323 2644 979 331 62 66 34 
Il 300 1 729 38 56 283 2406 927 335 55 69 33 
Ill 351 1 926 -40 63 320 2700 891 369 63 69 35 
IV 297 1 792 41 59 295 2484 991 394 62 71 37 
v 325 1 948 47 60 315 2 695 1 030 389 59 70 -40 
VI 311 1 759 37 56 283 2446 
1000t 
ln~esamt 
oui 
Tocale 
Totul 
11 
9768 
8664 
8830 
10940 
1t 4t9 
1t884 
tt950 
t2437 
14006 
t4 395 
tl 952 
t t48 
995 
t 155 
1230 
1184 
t 103 
t 102 
1 tt2 
t t4t 
t 233 
1295 
10867 
9997 
to 626 
tl 63t 
13 44t 
t4 too 
t4633 
t5 197 
t7298 
t7m 
t7234 
t 373 
t t99 
t 48t 
1529 
t 463 
t 46t 
1472 
t 4t9 
t 427 
t 545 
t 588 
(a) Fonce, Spiegel ec ferro-manpnlse carbur6 au haut fourneau ec au four 
61eccrlquel fonce ec, pour l' Allem&~ne (R.F.), ferro-silicium au hauc fourneau 
Ghlsa, chisa speculare, ferro-manpnese carburaco all'alco forno ed al 
forno eleccrlco per chisa e per la Germanla (R.F.) ferro-slllclo all'alco forno 
(a) ElnschlleBIIch Spieaeleisen und kohlenscoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elekcrorohelsen!Sfen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosllizlum 
lnduslef spleaelijzer en koolscofrlik ferromanpan, ook ulc elekcrlsche ruw-
ijzerovens, en voor Dulcsland (BR) lnduslef hooaoven-ferroslllcium 
l9 
1000 t 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moula1es) 
Produz one dl acetal finie speclall (llngottl e gettl} 
Zeit 
P6riocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Deutsch-
land 
(BR.) 
550,7 
453,1 
464,5 
548,6 
729,3 
746,8 
577,2 
597,4 
796,5 
730,3 
646,1 
56,3 
54,0 
53,1 
52,4 
48,6 
49,9 
55,1 
48,3 
51,3 
51,3 
55,1 
829,4 
703,1 
925,2 
1 288,6 
1 397,1 
1 235,6 
1 317,4 
1 554,5 
2 069,6 
2 012,9 
1 773,8 
155,5 
151,8 
140,1 
146,4 
146,1 
128,2 
153,5 
142,5 
155,6 
140,2 
152,5 
France ltalia Benelux 
A) Unlegierte R.ohbl&:ke (a) 
A) Lingots d'aclen fins au carbone (a) 
A) Ungotti dl acc/a/o fino al carbon/a (a) 
A) 81oklcen uit speclaal koolstofstaal (a) 
EGKS 
CECA 
638,0 306,0 76,8 1 571,5 
405,0 298,0 54,8 1 210,9 
404,0 380,0 69,8 1 318,3 
558,3 350,0 104,4 1 561,3 
542,6 
609,0 
587,9 
448,5 
597,3 
604,7 
567,7 
39,9 
24,5 
51,4 
55,7 
48,2 
.43,9 
45,6 
45,4 
48,7 
46,1 
50,6 
351,5 
385,0 
369,6 
454,5 
558,1 
630,4 
585,7 
51,4 
28,2 
41,9 
54,9 
58,4 
49,6 
52,8 
46,7 
48,9 
45,4 
45,0 
125,6 
109,9 
52,6 
67,2 
94,4 
112,0 
94,8 
6,0 
8,2 
8,2 
10,5 
10,5 
7,2 
8,5 
9,5 
8,9 
6,9 
8,7 
8) Legierte R.ohbliSc:ke 
8) Lingots d'aclen spéciaux alliés 
8) Ungottl dl acclalo speciale legato 
8) Gelegeerde bloklcen 
546,0 214,0 41,4 
435,0 222,0 31,6 
512,0 238,0 28,3 
563,4 324,0 59,5 
667,1 
696,7 
683,3 
681,2 
848,1 
912,3 
889,1 
61,4 
44,9 
75,4 
78,1 
73,0 
72,1 
77,2 
78,2 
81,0 
79,7 
87,4 
350,3 
416,9 
483,3 
500,5 
755,1 
904,5 
729,0 
58,9 
34,8 
57,8 
64,7 
63,1 
55,0 
52,3 
53,5 
52,1 
49,5 
57,3 
71,8 
67,6 
51,0 
60,9 
99,4 
98,4 
100,7 
5,9 
8,4 
7,9 
7,0 
8,8 
7,9 
10,3 
8,3 
7,1 
6,8 
8,4 
1 749,0 
1 850,7 
1 587,3 
1 567,6 
2 046,3 
1077,4 
1 894,3 
153,6 
114,9 
154,6 
173,5 
165,7 
150,6 
162,0 
149,9 
157,8 
149,7 
159,4 
1 630,8 
1 391,7 
1 703,5 
1235,5 
1486,3 
2 416,8 
2 535,0 
2 797,1 
3772,1 
3 928,1 
3 492,6 
281,7 
239,9 
281,1 
296,1 
291,0 
163,1 
293,3 
282,5 
295,8 
276,1 
305,6 
Edelstahlerzeugung (BI8cke und Flüsslgstahl für 
StahlguB) 
Produk.tle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
Deutsch-
land 
(BR.) france 
ltalia Benelux 1 
EGKS 
CECA 
C) FIUssigstahl fUr StahlguB, leglert (b) 
C) Aclen alliés liquides pour moulage (b) 
C) Ace/al legat/ sp/llatl per getto (b) 
C) Vloelbaar staal voor gletwerk, gelegeerd (b) 
52,0(c) 26,0 10,0 7,9 
52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 
57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 
70,8 22,0 15,9 4,6 
88,4 23,0 17,4 4,5 
85,9 25,1 18,4 5,2 
82,1 27,6 20,1 6,0 
82,1 25,2 18,9 4,6 
102,4 24,8 23,9 5,6 
112,2 27,1 32,3 5,6 
107,0 28,2 22,2 5,3 
8,6 
9,0 
8,6 
9,1 
8,8 
7,6 
8,2 
8,0 
8,8 
8,1 
9,1 
1 432,1 
1 208,2 
1 446,7 
1 908,0 
2 214,8 
2 068,3 
1 976,7 
2 234,0 
2 968,5 
2 855,4 
2 526,9 
22G.4 
214,8 
201,8 
207,9 
203,5 
185,7 
216,8 
198,8 
215,7 
199,6 
216,7 
1,9 
1,7 
2,2 
2,7 
2,7 
2,1 
2,4 
2,2 
2,5 
2,8. 
2,6 
1,6 
1,4 
1,8 
2,1 
2,0 
1,4 
1,3 
1,3 
1,5 
1,3 
1,5 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
D) Edelstihle insgesamt (A+8+C) 
D) Aclen fins et spéciaux (A+8+C) 
D) Acclalo fin/ e special/ (A+8+C) 
D) Totaal speclaalstaal (A+8+C) 
1 210,0 530,0 126,1 
860,0 530,0 93,9 
936,0 630,0 106,7 
1 143,7 689,9 168,5 
1 232,7 
1 330,8 
1 298,8 
1 154,9 
1 470,2 
1 544,1 
1 485,0 
103,2 
71,1 
129,0 
136,5 
123,9 
118,1 
125,2 
125,8 
132,2 
128,6 
140,6 
719,1 
820,3 
873,0 
973,9 
1 337,1 
1 567,2 
1 336,9 
111,9 
64,4 
101,5 
121,7 
123,5 
106,0 
106,4 
101,5 
102,5 
96,2 . 
103,8 
201,9 
182,7 
109,6 
132,7 
199,4 
216,0 
200,8 
12,2 
16,9 
16,5 
18,0 
20,0 
15,6 
19,3 
18,2 
16,4 
14,1 
17,5 
95,9 
89,5 
97,6 
113,3 
133,3 
134,6 
135,8 
130,8 
156,7 
177,2 
162,7 
12,4 
12,4 
13,0 
14,4 
14,1 
11,6 
12,4 
11,9 
13,2 
12,6 
13,6 
3 298,2 
2 692,1 
3119,4 
3 910,1 
4 368,5 
4 402,1 
4158,1 
4 495,5 
5 975,1 
6182,7 
5 549,6 
447,7 
367,2 
448,8 
484,1 
470,9 
415,4 
467,7 
444,3 
466,8 
438,5 
478,6 
(a) Col. « Italie »: Chiffres artiellement estima lusqu'l1959 
Col. « ltalla »: Cifre ln arte stimate flno al1f59 
(a) Spalte .,Italien": Bis 1959 teilwelse ceschlute Ancaben 
Kolom .,ltalil": Tot 1959 cedeeltelljk ceraamde djfers 
(b) Sans la production des ~ nderles d'acier ind6pendantes 
Non compresa la proclu one delle fonderie d'acclalo indipendend 
(c) Estimation • Stlma 
30 
(b) Ohne die Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcieSerelen 
Onafhankelijke staalcieterijen niet lnbecrepen 
(c) SchlUunc • R.aminc 
Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunltcl (a) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) 
Zeic EGKS GroBbriunnien P6riode 
Periodo 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1952 1 716,7 1 153,3 
1953 1 481,1 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 1348,8 1 238,4 
1956 1619,6 1 310,3 
1957 1551,4 1 333,0 
1958 1670,8 1178,2 
1959 1927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3 655,3 1 372,3 
1961 VIl 337,9 116,2 
VIII 194,8 96,6*) 
IX 328,6 123,0 
x 340,3 122,4 
Xl 319,0 153,8*) 
Xli 307,9 100,3 
1962 1 331,0 148,4*) 
Il 317,1 122,3 
Ill 339,3 119,2 
IV 311,3 108,9 
v 328,8 141,4*) 
VI 302,6 101,6 
VIl 294,1 99,5 
VIII 151,3 89,1*) 
IX 194,2 119,3 
x 310,6 1-40,0*) 
Xl 305,1 100,2 
Xli 174,8 85,8 
1963 1 305,7 139,8*) 
Il 294,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 188,8 114,8 
v 319,1 163,1*) 
l 
} 
(a) Les d6flnitlons ne sone fU exactement comparables encre pays (ex.: pour les 
pays an1lo-saxons il s aclt de cous les aciers aill6s): d'autre parc pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sone Indus alors qu'ils ne le 
sone pas pour les autres pays 
Le deflnizioni non sono esatumence paraconablli fra paesl (es.: per 1 paesl 
anglosassoni tractasi di tutti gli acclai lecati); d'altronde per I'Austria e il 
Giappone cli acciai fini al carbonio sono inclusi allorcht non lo sono per ali 
altrl paesi 
(b) Jusqu'l19561'acier liquide pour moulaaelnclus dans ces chifl'res a 6t6 estlm6 
Fino ai 1956 l'acclalo spillaco per aecci lncluso ln queste cifre t staco stlmaco 
(c) La production d'aciers sp6ciaux en 6quivalenc d'acier bruc a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produlu lamina en aciers 
sp6claux 
La produzione di acciai speciall ln equivalence dl acclaio arezzo t scaca 
scimatl moltlpllcando per il coefficient• 1,6 la produzlone dl prodocti 
laminacl ln acdalo speciale 
•) Mols de cinq semaines • Mese dl cinque settlmane 
Erzeugung an legierten Edelstahlen (BUScken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft urid fn den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voorn~amste derde fanden 
Schweden (b) Ôsterreich 
USA 
Su~de (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
-401,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 . 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,4 
692,3 375,1 8 320,5 
l 590,6 161,3 103,1 713,1 738,1 760,3 214,9 99,0 764,7 805,5 
863,1 
200,9 112,4 841,1 
950,0 
759,0 
171,5 90,2 678,1 
544,2 
483,0 
146,0 88,8 665,9 
592,0 
631,7 
173,9 83,7 658,7 
652,0 
736,9 
189,6 733,1 
864,0 
1000 t 
lapan (c) 
Japon (c) 
361,1 
'188,5 
470,4 
510,4 
792,0 
1 001,6 
811,2 
1 324,8 
1 870,4 
2 348,8 
2 449,6 
200,0 
198,4 
196,8 
219,2 
211,2 
212,8 
209,6 
212,8 
216,0 
211,2 
203,3 
204,8 
190,4 
182,4 
187,2 
201,6 
206,4 
224,0 
(a) Die Bearlfl'sbestimmuncen sind fOr die einzelnen Under niche voll verclelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen handelc es slch um die Summe 
aller leaiercen Sdhle: andererseiu sind bel Ôsterrelch und lapan, abwel-
chend von den Obricen Undern, auch noch die unleaiercen lôdelsdhle mit 
einaeschlossen 
De deflnltles zijn voor de verschillende landen niee helemaal vercelljkbaar, 
bijv. voorde Verenlcde Scaten en hec Verenicd Konlnkriik wordc hec tocaal 
van alle cele,eerde staalsoorcen aanceceven; terwijl bij Oostenrljk en Japan 
in cecenscelhna met de ande re landen ook hec speclaal koolstofscaalln deze 
cijfers bearepen ls · 
(b) Bis 19561st die Erzeucuna an FIOssipcahl fUr ScahlcuB, die ln diesen Zahlen 
mlcaufgefOhrc Ise, aeschlcac 
Tot 1956 ls de produkcie van vloeibaar staal voor aietwerk, voorzover ln 
deze cijfers becrepen, aeschat 
(c) ·Die Erzeucuna in Rohscahlaewlcht Ise ceschlcac, indem man die Waizscahl· 
erzeuaunc an Edelscahl mit dem Koefflziencen 1,6 multlpllzlerc hat 
De produkcie in ruwscaal4ewichc is ceschat door de produkcle van walserii· 
produkcen mec de colfflcalnc 1,6 ce vermenlavuldlcen 
•) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
31 
Product on de sous-produits des hauts fourneaux 
et des a1 lérles 
(Total e kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlo e del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
acclalerl4 
(Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta} 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten bi/ de hoogovens en 
staalbedrljven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwljzer resp. Thomas· 
staal} 
Zele 
Glc ucaub 
Poussl~re de cueulard 
Polverl 'alto forno 
Hooc venscof 
Hochofen-
schlacke 
Thomuschlacke · Scories Thomu · Scorie creue Thomu • Thomasslakken 
P6rlocle 
Perlodo 
Tlldvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1954 
1955 
1956 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Menee 
Tonnacesréel 
Quanciù 
Hoeveelheld 
4199 
5 848 
6 468 
6 995 
6 318 
6406 
6 746 
6 302 
5 275 
472 
422 
448 
443 
432 
414 
404 
378 
384 
376 
390 
128 
144 
150 
156 
146 
138 
126 
116 
99 
103 
95 
100 
95 
98 
95 
90 
93 
87 
87 
85 
Fe-Inhale 
Fer contenu 
Contenuco 
ln ferro 
Fe-cehalce 
Lalden de 
haucs 
fourneaux UEBL • BLEU 
l 
Loppe d'alto 
forno 
Hoocovenslak 
3 
A) Mengen Jnsgesamt 
1 517 25 779 
2177 31 850 
2 394 
2 545 
2 307 
2 376 
2 544 
2 330 
1 956 
173 
152 
163 
161 
157 
149 
144 
134 
134 
134 
138 
34 482 
36 033 
34 326 
35 965 
40 287 
40 434 
39 058 
3 298 
3170 
3 281 
3366 
3 202 
3 123 
3 245 
2909 
3 059 
3 052 
3 171 
Deucsch-
land (BR) France 
5 
Quantités totales • 
2 279 1 399 
2 872 1 706 
3058 
3 092 
2 933 
3266 
3 588 
3491 
3 221 
278 
281 
274 
284 
260 
229 
262 
235 
259 
244 
260 
1 757 
1 846 
1 920 
2039 
2 336 
2415 
2 375 
189 
175 
201 
211 
202 
202 
208 
194 
195 
211 
212 
Ital la Nederland 
6 7 
Belcique 
Belcli! 
8 
Quantitd totale • Hoeveelheden 
74 - 1 013 
83 - 1 150 
73 
84 
80 
91 
100 
132 
121 
10 
10 
12 
12 
9 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
1 236 
1 222 
1195 
1 258 
1 346 
1 294 
1368 
100 
114 
117 
118 
109 
116 
111 
98 
111 
113 
115 
8) J t Roheisen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomu (b) 
!!) Pert dl ghlsa (a) (b) o dl acclalo (b) Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
46 778 256 222 233 - 235 
53 776 253 222 234 - 231 
55 
57 
53 
51 
47 
43 
37 
38 
34 
36 
35 
34 
34 
32 
33 
30 
31 
30 
792 
799 
789 
771 
746 
740 
732 
717 
715 
725 
720 
724 
715 
720 
713 
694 
706 
687 
248 
241 
248 
243 
241 
243 
244 
239 
243 
247 
246 
245 
248 
244 
248 
247 
248 
247 
219 
220 
221 
220 
223 
232 
237 
231 
239 
238 
235 
236 
238 
234 
235 
245 
240 
239 
219 
222 
239 
128 
223 
209 
190 
179 
175 
228 
227 
163 
203 
175 
189 
175 
172 
185 
234 
237 
233 
228 
220 
217 
215 
215 
213 
215 
218 
207 
215 
201 
195 
196 
207 
lOS 
luxem-
bourc 
9 
588 
686 
751 
743 
692 
721 
791 
807 
799 
63 
64 
71 
75 
71 
65 
68 
65 
65 
65 
69 
212 
217 
223 
217 
209 
202 
198 
200 
206 
194 
204 
212 
215 
217 
215 
209 
217 
206 
206 
210 
EGKS 
CECA 
10 
5 353 
6 497 
6 875 
6 987 
6820 
7375 
8161 
8132 
7884 
640 
644 
675 
700 
651 
624 
659 
602 
641 
644 
666 
237 
236 
234 
232 
233 
229 
227 
230 
231 
226 
230 
234 
234 
230 
233 
ll8 
229 
230 
231 
231 
(a) Pour la pouss/~re de rueu/ard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four électrique l fonte exdu) 
Pour le/altier de haut fourneau: par de fonte, cous proc6dés de production 
confondus 
(a) FOr Glchestoub: je t Rohelsen aus Hochofen (ohne Ernucunr aus Elektro-
Rohelsenllfen) 
l'er /e po/verl dl alto forno: per t 1 chisa ottenuu ln alto forno (esdusi 
i fornl elettrlcl) 
Per la /Of>/Hl dl alto forno: per t dl hlsa, lvi compresl tutti 1 procedlmenci 
dl procluzlone 
(b) Par c de production nette 
Per c dl procluzlone netu 
32 
FOr Hochofensch/ocke: je t inscesamt erzeuctes Roh eisen (alle Erzeucuncs· 
verfahren) 
Voor hoorovenstof: per con ruwljzer ult hoocovens (procluktle van elek· 
trlsche ruwljzer-ovens nlet lnbecrepen) 
Voor hoorovens/ak: per ton ruwljzer (alle produktie-procédés) 
(b) Je t Netcoerzeucunc 
Per con netto-procluktie 
-1 
j 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti fornl, dl fornl elettrlcl f'er ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb befindllchen 
Hochofen, Elektro-Rohelsenofen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zl/nde hoog-
ovens, elektrlsche ruwiJzerovens en Thomas-kon-
verters 
A) HochiSfen • Hauts fourneaux • Alti forni • Hoo&ovens Elektro-R!~elseniSfen 
Zelt 
P6riode 
Perlodo 
Tlldvak 
195-4 .. 
1955 .. 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 .. 
1961 4 
1963 
195-4 .. 
1955 4 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 4 
1960 4 
1961 .. 
1961 4 
1963 
195-4 4 
1955 4 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 4 
1961 .. 
1961 .. 
1963 
1954 .. 
1955 .. 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 .. 
1962 4 
1963 1 
(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
UEBL • BLEU 
Deutschland France Ital la Nederland EGKS (BR) Bel~i~ue 
1 
CECA 
Be 1 il Luxembour& 
1 l 3 .. 5 1 6 7 
1. Vorhanden Existants E.slstentl • Aanwezlg 
151 151 11 3 53 31 400 
151 H8 11 3 51 31 397 
153 H9 11 3 53 31 400 
155 H6 11 3 53 31 399 
151 H7 11 .. 56 31 -401 
15-4 H8 11 4 57 31 -406 
156 H7 11 .. 57 31 408 
15-4 1 .... 12 5 55 32 -402 
153 H1 13 5 53 33 398 
153 Hl 13 5 53 33 399 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité Di cul ln eserclzlo Waarvan ln werklng 
116 108 7 3 47 26 307 
132 111 8 3 51 27 342 
137 11-4 9 3 50 29 351 
137 11-4 9 3 51 l8 352 
118 113 9 3 -49 28 320 
131 120 9 4 50 30 3 .... 
119 110 11 4 3 30 297 
113 116 11 4 48 30 331 
118 10-4 12 .. .... 19 3t1 
115 103 11 4 43 17 30-4 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomas-kanverters 
86 
87 
87 
90 
9l 
9-4 
88 
87 
87 
86 
70 
68 
72 
76 
76 
75 
72 
72 
69 
71 
1. Vorhanden Existants E.slstentl • Aanwezlg 
101 4 _, 51 l5 168 
101 .. 53 15 170 
101 .. 53 l5 271 
102 .. 5-4 l5 275 
10-4 4 56 l8 18-4 
105 4 56 l5 28-4 
10-4 .. 5-4 l5 275 
102 5 55 14 273 
105 5 56 2-4 277 
10-4 5 56 l5 276 
2. Darunter ln Betrieb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo · Waarvan ln werklng 
95 1 
-95 1 
-
97 1 
-98 1 
-95 1 
-102 1 
-102 1 
-
99 l 
-102 3 
-
100 3 
-
48 
51 
50 
52 
52 
53 
-
50 
53 
51 
(a) Ende des Vlerteljahres 
Elnde van het kwartaal 
lof 
l5 
lof 
lof 
l8 
lof 
14 
14 
lof 
lof 
238 
240 
2-44 
251 
252 
255 
199 
247 
251 
251 
Foun lllectr. l fonte 
Forni elettr. per chlu 
Elektr. ruwijzerovens 
EGKS • CECA 
8 
66 
65 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
50 
13 
18 
16 
16 
10 
13 
18 
H 
16 
13 
0 Nom br e de fours Martin et de fours électriques Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln exlst an s et en activité, dans les aciéries Betrleb beflndllchen SM- und ElektroêSfen Num erc dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e Aantal ln de staalfabrleken aanwez:lge en ln werklng 
ln es erc zlo nelle acclalerle zljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zeit 
Période Oeuuchland France ltalia Nederland lnv,esamt darunter Periodo (BR) Bel,ique Luxem· oui dont 
Tijdvak Bel&il bour1 Totale di cui 
(a)\ Totaal waarvan 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Ofen Fours Martin Forni Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants •. Esistenti Aanwezig (b) 
1954 4 217 124 75 10 25 
-
451 3 
1955 4 218 122 72 10 27 
-
.f.o!9 1 
1956 4 llO 125 H 11 26 
-
456 1 
1957 .. 229 124 75 11 26 
-
465 1 
1958 .. 229 111 74 11 26 
-
451 1 
1959 4 ll.f 108 66 11 26 
-
435 
-
1960 .. ll.f 98 65 11 24 
-
422 
-
. 1961 4 209 99 65 11 24 
-
.fOS 
-
1962 .. 202 94 62 . 10 21 
-
389 
-
1963 1 201 95 62 10 21 
-
389 ...:.. 
. 
2. Darunter in Betrieb Dont en activité Di cui in esercizio Waarvan in werldng 
1954 4 178 71 50 8 17 
-
324 2 
1955 i 179 85 55 7 23 
-
H9 1 
1956 .. 183 89 54 10 21 
-
357 
-
1957 4 184 81 54 8 18 
-
345 
-1958 4 H8 66 43 7 12 
-
266 
-1959 4 174 76 50 9 16 
-
325 
-1960 4 170 76 ·52 .. 
- -
302 
-
1961 4 135 67 51 7 12 
-
272 
-
1962 4 113 66 50 6 13 
-
2.f8 
-
1963 1 131 67 51 6 15 
-
270 
-
B) Elektroôfen · Fours électriques • Forni etettrici • Efektro-ovens 
1. Vorhanden · Existants • Esistenti • Aanwezig (c) 
1954 .. 128 126 182 7 ll 3 468 127 
1955 4 137 126 176 7 26 3 475 129 
1956 .. 151 131 189 7 30 5 513 138 
1957 4 161 128 201 8 30 5 533 H1 
1958 4 163 118 203 8 30 5 527 143 
1959 4 165 121 189 8 30 5 0 518 1-46 
1960 4 169 120 192 8 30 5 524 150 
1961 4 179 126 196 8 31 5 545 157 
1962 .. 182 130 185 8 30 5 540 152 
1963 1 184 130 192 8 31 5 550 151 
2. Darunter in Betrleb Dont en activité Di cui in esercizio Waarvan in werlclng 
1954 4 118 85 128 7 18 3 359 100 
1955 4 127 97 126 7 ll 3 382 104 
. 
1956 .. 136 95 136 7 17 5 396 103 
1957 .. 138 94 137 7 19 5 ..00 105 
1958 .. 135 95 129 8 17 5 389 107 
1959 4 H3 96 131 8 19 5 .fOl 111 
1960 4 150 105 1.f.o! 8 3 5 415 114 ~ 
1961 4 150 103 153 8 19 5 438 121 
1 1962 4 H5 108 152 8 19 5 437 113 1963 1 150 108 156 8 16 5 .f.o!3 111 
1 
1 1 
! 1 ~ 
t 1 
• (a) Fin de trimes re o Fine trimestre (a) Ende des Viertellahres • Einde van het kwartaal 
(b) Acides o Aci i (b) Sauer o Zuur ~ (c) A induction Ain duzione le) lndukclo11111fen • lnductle-ovens 
3-4 ~ ~ 
, 
~ 
' 
' 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl accialo, 
e dl prodottl finltl e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 
•' 
Production de moulages d•acier parachevés (a) 
Produ:r.lone dl gettl grez:r.l (fJnltl) dl acclalo (a) 
Zele 
P6rlode Oeuuchland 
Perlodo (BR) 
njdvak 
1955 327 
1956 362 
1957 345 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1960 1 27 
Il 28 
Ill 31 
IV 28 
v 31 
VI 27 
VIl 30 
VIII 30 
IX 31 
x 31 
Xl 31 
Xli 33 
1961 1 33 
Il 32 
Ill 35 
IV 32 
v 32 
VI 33 
VIl 32 
VIII 32 
IX 33 
x 35 
Xl 33 
Xli 31 
1962 1 33 
Il 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
vu 30 
VIII 30 
IX 28 
x 32 
Xl 28 
Xli 24 
1963 1 26 
Il 24 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
(a) Fonderies d'acier lnc6cr6es et lnd6pendantes 
Fonderie dl acdalo lncecnce e lndlpendentl 
(b) En partie estlmh 
ln parce valutatl 
France 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
214 (b) 
230 (b) 
223 
19 
18 
19 
17 
18 
17 
16 
12 
20 
20 
18 
20 
20 
18 
22 
20 
20 
21 
15 
15 
19 
21 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
ltalia 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
7 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
Erz:eugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcique • Belcll 1 Luxembourc 
12 68 3 
10 74 3 
10 n 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
0 
(a) Verbundene und unabhlnclce StahlcleBerelen 
Verbonden en onafhankelijke aualcleterljen 
(b) Teilwelse Jeschltzt 
Gedeelcelljk ceschat 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1 665 
707 
716 
653 
650 
755 
822 
m 
59 
60 
66 
60 
65 
60 
60 
55 
67 
67 
66 
68 
67 
66 
75 
68 
69 
71 
62 
61 
69 
75 
69 
67 
71 
68 
73 
66 
67 
62 
57 
56 
64 
70 
64 
57 
63 
58 
63 
60 
62 
37 
1 
Producti~n de produits finis lamlntSs de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
29 de la pro~uctlon totale 
Produzl ore dllamlnatl fln/tl de/1'/nsleme della Comunltd, ln ·quantltd assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterial Sonstice Stabstahl Profile Mat6riel de vole von 80 mm RlShrenrund· Aciers marchands l ateriale ferrovlarlo CECA und mehru. und-vier- Lamlnatl mercantill 
ateriaal voor spoorwecen Brelt• Zoreselsen kanutahl Walzdraht Staafstaal Stahl· flanschtrlcer Autres ln Rincen Brelt· spund· Ronds et flachstahl 
Zeit Unterlacs· wlnde Poutrelles 
profila de carra pour Fil machine darunter 
llarces +de 80 mm tubes en Betonstahl Larces plau 
P6riode Schh nen 
plauen· Pal planches ailes et zorù couronne Schwellen lnscesamt 
Selles Altrl Tondie dont Ronds Lare hl Periodo Ra ls Traverses Eclisses Palancole Travi ad profilatl da quadri Vercella ln Total l b6ton piani ali larche 80 mm ed per tubi matasse 
Tijdvak Ro ie Traverse Piutre e Damwand· oltre e zores Totale di cul tondi Unlversaal· 
Stecche staal Breed· Andere Rond· en Walsdraad percemento staal 
R1 ls Dwarslluers flensbalken balken v. vierkant cehupeld Touai ar mato 
Onder• 80 mm en nul 
lecplaten meer, en voor buizen wurvan Zor~sstaal betonstaal 
l 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen Quantité absolue -1000 t 
1952 1432 212 2 511 973 2844 10033 352 
1953 1 497 225 2 324 980 2491 8859 362 
1954 892 105 110 244 536 1 958 1146 3 161 9408 295 
1955 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 11456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2 609 1 534 3 751 12 578 458 
1957 1 257 236 140 319 744 2 783 1 642 3 895 12 352 457 
1958 1 266 212 132 267 650 2 341 1 482 4069 11408 421 
1959 1140 125 127 322 710 2 443 1 602 4827 12 656 387 
1960 1 182 103 119 334 937 2 739 1953 5 381 14533 500 
1961 118 129 145 381 997 2 955 1980 5 373 14935 5 398 529 
1962 130 110 118 399 1126 2 970 1 831 5 223 14283 5 523 508 
1961 x 88 9 14 30 85 287 168 462 1297 498 41 
Xl 100 11 12 37 91 237 162 437 1 239 448 37 
Xli 78 11 13 29 92 262 147 426 1 t39 408 43 
1962 IV 96 11 10 28 89 257 151 388 1158 451 39 
v 102 7 10 33 93 265 170 434 1 250 463 44 
VI 97 9 9 36 95 241 153 418 1141 469 41 
vu 85 11 7 40 100 242 155 419 1i65 475 43 
VIII 88 7 9 32 104 236 146 358 1116 475 46 
Xl 93 11 11 36 96 222 140 433 1165 482 37 
x 99 9 10 36 95 260 151 466 1 256 516 45 
Xl 108 11 9 33 81 225 153 501 1191 495 34 
Xli 85 5 8 35 80 233 121 433 1 092 432 37 
1963 1 88 6 7 29 78 234 142 505 1211 376 41 
Il 86 4 7 22 66 233 146 455 1111 380 32 
Ill 81 3 8 28 78 236 155 495 1i86 465 40 
IV 82 4 7 30 80 236 155 454 1197 490 35 
v 87 5 9 30 85 256 162 465 1 260 521 41 
1 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1952 5,0 0,7 8,8 3,4 10,0 35,2 . 1,2 
1953 5'6 0,8 8,7 3,7 9,4 33,3 1,4 
1954 3,0 0,4 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 1,0 ~ 
1955 3,0 0,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 . 1,0 
1 
1956 2,8 0,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 1,2 
1 
1957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 1,1 
1958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 28,6 1,1 ~ 1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 0,9. ~ 1960 2,3 0,2 0,2 0,7 1,8 5,4 3,8 10,6 28,6 1,0 
~ 
1961 2,2 0,3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,2 10,6 1,0 1 1 
1962 2,2 0,2 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 27,9 10,7 1,0 1 j 
~ 
(a) Non relamina dans Communaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
~b) Compris dans la colo n e16-17 ~b~ Compi'esa nella colonna 16-17 J c) Compris dans la colo n e18 c Compresa nella colonna 18 
38 
f . 
1 
1 
1 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnissen für die Gemeinschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und in 
o/o der Gesamterzeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en ln o/o van de totale produktle 
Bandstahl 1 
1 u. Rl!hren• Bleche (waTmgewalzt), auf screifen BreitbandstraBen hergestellt Bleche (warmgewalzt), auf 1 
Feuillards sonstigen StraBen Warmbreitband Bleche (kaltgewalzt) 1 T61es laminées l chaud, (Ferticerzeucnisse) 
et bandes obtenus sur trains T61es laminées l chaud, T&les laminées l tubes llarces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produiu finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutrl Lam lere e banda nera lamlnate Lar:nlere e banda nera laminate Coils prodotti finlti Lamiere laminate Total 
stretti a a caldo sul trenl lamlnatol a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostrl larchi Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plut, warmcewalst (ais eindprodukt) Koudcewalsce plut 
bande Plut, warmgewalst ln in andere walserijen Totaal 
per tubi breedbandwalserijen (a) 
Band staal 
en bulzen• 
1 
strippen ~ 4,76 mm 13-4,75 mm < 3 mm ~ 4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < 3mm ~ 3mm < 3mm ~ 3mm < 3mm 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2273 (b) (c) 3932 3077 2 4 870 18 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1214 16 610 
2 569 380 148 3740 2692 10 13 2130 19 597 
3 011 573 251 4654 2849 127 9 3 174 36113 
3 087 836 208 5 433 2569 129 11 3 671 39 378 
3155 427 453 217 5 670 462 2339 226 8 4 379 41161 
3227 288 473 330 5 241 514 2224 229 40 5 080 39894 
3 991 322 457 342 4707 913 2200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2443 687 50 7 381 50791 
-4375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 7-49 481 1 768 504 356 38 8 786 51345 
365 48 53 38 488 40 164 lü 26 r 3 654 4 38-4 r 
336 44 -49 35 463 37 163 22r 49 r 3 659 4ll3r 
328 -41 46 33 455 37 146 21 r 34 r 2 629 401lr 
348 35 48 27 463 36 143 34 26 r 3 706 4096 r 
-400 34 63 26 520 42 158 44r 36 r 3 768 450lr 
360 35 58 24 478 -41 146 54 31 r 3 735 4105 r 
39-4 38 58 21 494 40 139 49r 34 r 3 766 4 303 r 
348 34 58 22 -494 34 126 45 42 2 643 3 990 
389 36 65 25 481 40 155 -49 27 3 739 4153 
421 32 66 28 509 41 163 -43 26 4 801 4561 
-432 27 61 30 453 46 151 47 29 4 778 4404 
363 26 63 27 384 40 134 37 26 ... 744 3 977 
-417 3-4 68 28 -423 42 145 58 33 6 833 4417 
360 32 59 24 397 42 130 40 29 5 784 4061 
390 28 59 25 437 46 134 50 36 4 87-4 4 396 
382 28 64 21 432 42 135 41 33 6 842 4 305 
377 31 67 25 445 -45 138 48 39 6 900 4513 
ln % della colonna 23 • ln % van /colom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,1 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,1 0,6 1,1 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 
1 
0,7 0,0 1-4,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
x 1961 
Xl 
Xli 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
(a) Nicht :r.um Welterauswalzen 
(b) ln Spalte 16-17 elnbecritren 
(a) Warmcewalst breedband da~ nlet verder uit&ewallt wordt binnen de 
Gemeenschap . 
(c) ln Spalte 18 einbecrlffen ln der Gtmelnschaft 
(b) Becrepen ln kolom 16-17 
(c) Becrepen ln kolom 18 
39. 
1000 t 
Larges ban ~es à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl largUa caldo (colis)- #)artlcolarl com#)lementarl #)er l'lnsleme della Comunltà (a} 
A) Productl n et transformation des colis dans les 
usines si< érurglques 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
Stahlindustrle 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 • 
Il 
Ill 
IV 
v 
Produzione 1 trosformozione dl coils negli stabillmenti 
siderurgie 
Produktie en verwerklng von wormgewalst breedband (Colts) ln de ijzer- en staollndustrle 
Erzeuc~n& der WarmbreltbandstraBen 
Produ tion des trains llarces bandes 
Prod zione del trenl a nastri larchl 
Produ tie van de breedbandwalserijen 
lns esamt 
otal 
~tale 
1~taal 
658 
442 
685 
1 775 
1 643 
1 987 
846 
867 
970 
882 
941 
918 
869 
827 
885 
894 
888 
855 
975 
897 
1009 
964 
1 041 
1013 
924 
1004 
1 027 
1080 
969 
1p04 
1 ~1 
1~34 
1 ~38 
~o;; 
Darunter) 
Dont 
Co ils 
Dl cul 
Waarvan 
2 
2 833 
4 524 
5 252 
5 985 
6 759 
8 042 
10 288 
10 123 
11 489 
809 
826 
923 
837 
895 
872 
822 
785 
842 
846 
849 
817 
937 
857 
967 
920 
997 
985 
918 
961 
984 
1 037 
926 
967 
1 057 
998 
1 099 
1 029 
1 112 
Schnelden zu 
Warmband 
Refente en 
feuillards l chaud 
Taclio ln nastrl 
a caldo 
Knippen tot 
warmcewalst 
bandstaal 
3 
54 
91 
67 
64 
71 
113 
155 
177 
218 
18 
12 
16 
12 
13 
16 
12 
12 
14 
13 
16 
15 
15 
16 
20 
16 
19 
15 
18 
16 
17 
21 
20 
24 
22 
22 
22 
17 
20 
Verarbeitunc der Coils durch: • Colis transform6es par: 
Coils trasformati par • Verwerkln1 van coils door: 
1 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
D6coupace en 
t61es l chaud 
Taclio ln lamlere 
a caldo 
Knlppen tot 
warmcewalste 
plut 
479 
792 
1 018 
1 081 
960 
1 045 
1 314 
1 521 
1322 
122 
126 
147 
131 
136 
121 
118 
114 
135 
130 
121 
115 
117 
95 
104 
104 
116 
110 
110 
106 
120 
118 
110 
110 
123 
109 
106 
105 
117 
Warm Kalt 
Weiterauswalzen Welterauswalzen 
Relamlnace Relamlnace 
l chaud l froid 
Rilamlnazlone Rilamlnazione 
a caldo a freddo 
Warmherwalsen Koudherwalsen 
5 
70 
187 
183 
124 
112 
98 
107 
116 
81 
3 
10 
11 
10 
13 
11 
10 
11 
10 
10 
9 
9 
5 
5 
8 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
3 
8 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
6 
2042 
3 400 
3977 
4727 
5 494 
6 430 
7 918 
8022 
9 541 
616 
648 
731 
684 
689 
692 
624 
556 
670 
'100 
715 
693 
762 
708 
813 
758 
841 
792 
819 
718 
819 
861 
841 
815 
908 
860 
953 
910 
967 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
1645 
4470 
5145 
5 996 
6637 
7686 
9494 
9836 
11163 
759 
796 
905 
387 
851 
840 
764 
693 
829 
853 
861 
831 
899 
824 
945 
885 
983 
924 
954 
848 
964 
1003 
979 
953 
1058 
996 
1 086 
1036 
1 109 
(a) D6flnltlon des colis, ou 6bauche en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): 
Les larces bandes lamln6es l cha d, de section rectanculalre, d'une 6paiueur 
minimum de 1,5 mm et d'une 1 rceur sup6rleurel500 mm, pr6sent6es en 
rouleaux continus (bobines), d' n poids minimum de 500 k& 
(a) Deflnlzlone del coils o sboz:zl ln rotoll per lamlere: 
1 nutrl larchl lamlnatl a caldo dl sezione rettan&olare, con uno speuore 
mlnlmo dl 1 ,5 mm e con una larchezza superiore a 500 mm, presentatl ln 
rotoll continu! (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 k& 
Warmbreltband (Colis) - Erginzende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produiu obtenus par la transformation des Colis B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug· 
nlsse 
Prodotti ottenutl ottroverso la tros(ormozlone dl colts Produkten verkregen door verwerklng von wormge-
gewolst breedbond (Colts) 
Bleche (warmlewal:n) • T61es l chaud 
1 Lamlere a cal o • Plut (warmcewalst) 
Kalccewal:ne Bleche 
T61es lamln'es l froid 
Warmband durch Zerschnelden erzeuct durch Welterwalzen erzeuct Lamlere lamlnate a freddo 
Zeit Obtanues par d'coupace Obtenues par relamlnace Koudcewalste plut 
Feulllardslchaud Ottenutl per tacho Ottenutl per rllamlnulone 
Période Verkrecen door knlppen Verkrecen door herwalsen 
Nastrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter 
Tijdvak band staal lnv,esamt Dont lns~esamt Dont lnv:rt Dont 
otal Dl cul ota! Dl cul Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Totale Waarvan 
Totul Totaal Totaal. 
<3mm < 3mm <3mm 
1 l 3 .. 5 6 7 
1954 49 433 56 . 1845 
1955 83 733 155 302-t 
1956 62 937 t5t 3 574 
1957 58 996 104 4289 . 
1958 66 90l 330 98 97 5019 4997 
1959 105 977 341 85 83 5944 5 944 
1960 144 1239 528 92 90 7 340 7298 
1961 166 1442 499 99 91 7420. 7405 
1962 202 1252 289 68 61 8757 8674 
1961 1 16 116 45 3 2 581 579 
Il 11 119 52 8 8 600 600 
Ill 15 139 57 10 9 675 674 
IV 11 124 42 9 8 629 628 
v 13 130 50 11 11 649 647 
VI 15 115 39 9 8 631 631 
VIl 12 113 38 8 8 592 591 
VIII 11 108 33 9 9 522 521 
IX 13 128 38 9 8 608 606 
x 12 123 37 9 8 651 649 
Xl 15 115 34 7 7 657 655 
Xli 14 109 32 7 7 627 625 
1962 1 13 112 26 5 4 698 695 
Il 15 90 19 4 4 655 653 
Ill 19 99 23 7 6 746 744 
IV 15 99 26 6 6 703 701 
v 17 111 25 6 6 764 761 
VI 14 105 23 6 5 732 730 
VIl 17 104 20 7 6 763 761 
VIII 16 101 22 7 6 641 585 
IX 16 113 24 7 7 737 734 
x 19 111 31 2 2 799 796 
Xl 19 104 24 7 6 776 774 
Xli 22 103 26 4 3 743 740 
1963 1 21 116 27 4 4 832 828 
Il 21 103 23 4 3 784 780 
Ill 21 99 24 4 3 875 871 
IV 17 98 20 3 2 843 838 
v 18 108 24 5 4 899 895 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
2383 
3 995 
4724 
5447 
6095 
7111 
8815 
9127 
10279 
716 
738 
839 
773 
803 
770 
725 
650 
758 
795 
794 
757 
828 
764 
871 
823 
898 
857 
891 
765 
873 
931 
906 
872 
973 
912 
998 
937 
1030 
(a) Becrlfrsbestlmmunc fOr Warmbreltband (colts) oder Sturze fOr Blache ln 
Roll en: Erzeucnlue mit rechtecklcem Querschnltt mit elner Mlndesutlrke 
von 1,5 mm und elner Brette von mehr alsSOO mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cac• van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
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0 Productio ~de certains produits finals de l'ensemble Erzeugung von einzelnen welterverarbeiteten de la Con munauté Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemelnschaft Produzlon dl alcunl prodottl termlnall della Comunltà Produlctle van enlge verder bewerkte walserljpro· dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
WeiB lech und sonstice Verzlnkte, Transformatoren- und Dfnamobleche (a) • T61es macn6tiques (a) verzlnnt Blache, WeiBband 
Fer-blanc t autres t61es 6tam6es verbleite 
Lamlerinl macneticl (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
sonstige 
Banda e 1 tre lamiere stacnate Felnstblech und Oberzocene 
Blik, an ere vertlnde plut Feinstband Bleche Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en !vertinde band T61es Verl. 1,3 W/kc Truformatorl • Transformatorplut Zelt Fer noir utilis6 plvanis6es, und mehr 
feuerverzinnt comme tel plomb6es et Verlust 1 bis Verlust 0,9 bis VerlustweniCr Zusammen P6riode plvanl ch autrement D~namosperte: unter 1,3 W/k& unter 1,1 W/kc ais 0,9 Wf 
verzin t Par 6umace Banda nera revecues 1, w/kc et plus Total Perlodo utili:z:zata 
Par 6ta~ ace l chaud comme tale Lamie re zincate Dinamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins piombate a (exclu) wfkc (exclu) w/kc de 0,9 w/kc Totale Tljdvak 61ectroly ique Per lmmersione altrlmentl perdita: 
a caldo Onvertlnd bllk rlvestlte 1,3 wfkc e phl Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Touai Stacnat ra en band 1,3 (escl.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/k& 
elettrol ica vertlnd volcens Verzinkte, ver- Dynamo~ut 
de dompel· Iode, andere Ver1.1,3 /kc Verlies 1 tot Verlies 0,9 tot Verlles minder 
elektroLv rtl nd methode beklede platen en meer < 1,3 W/k& < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 
1952 4 3 94 457 
1953 442 89 444 
1954 6 
.,J3 
527 96 595 227 20 10 - l57 
1955 88 643 286 15 15 6 m 
1956 ~~ 636 86 688 294 17 18 21 350 1957 700 85 712 327 18 21 31 397 
1958 648 75 666 392 19 21 34 466 
1959 674 93 869 417 41 24 47 529 
1960 714 102 951 491 20 lS 74 610 
1961 588 n 1 010 507 18 18 n 620 
1962 560 78 1004 460 19 23 76 57a 
1961 1 55 7 68 44 1 2 4 51 
Il 55 7 86 43 1 1 7 52 
Ill 65 8 92 49 1 2 6 58 
IV 7 56 7 89 42 1 1 6 50 
v 9 55 7 88 42 2 2 7 53 
VI 5 54 7 90 45 2 1 7 55 
VIl 1 51 7 80 40 2 3 5 50 
VIII 2 là 5 75 36 1 2 6 45 
IX 6 40 6 88 38 1 2 7 48 
x ~ 39 7 91 45 2 1 7 55 Xl 2 41 6 85 43 1 1 7 52 
Xli 7 42 4 75 41 2 1 8 52 
1962 1 9 49 7 89 43 1 1 7 52 
Il 9 47 5 81 39 2 1 6 48 
Ill 2 52 6 90 44 2 2 7 55 
IV 9 49 7 83 36 2 2 7 47 
v 4 53 7 97 38 3 2 7 50 
VI 3 51 8 83 39 2 2 7 50 
VIl 4 50 7 79 39 2 2 6 49 
VIII 7 39 7 66 29 1 2 6 38 
IX ~ 45 6 83 40 1 2 5 48 
x 8 43 7 90 40 1 3 6 50 
Xl 4 43 6 87 39 1 2 5 47 
Xli 8 41 4 86 34 1 2 6 43 
1963 1 ~ 42 6 86 35 1 1 6 43 Il 42 5 82 34 1 1 6 42 
Ill 1P3 47 5 98 41 1 2 6 50 
IV 1P5 46 5 95 36 1 2 7 46 
v 1 5 51 6 99 
(a) Les chiffres regraenten les livraisons des usines. Les pertes se rapportent (a) Die Zahlen stellen die Werkslleferuncf.en dar. Der Ummacnetlslerunpver-
l une t61e de ,5 mm d' palsseur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodes Just bezleht slch auf eln Blech von ,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
et sous une Induction d 10000 Gauu) Epsteln-Verfahren, bei einem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
Le dfre rappresentano 1 conseJne delle lm~rese. Le ferdii:e sono rappor- von 10 000 Gauss) Deze cljfers hebben betrekklnc op de Jeverln~en door de bedrljven. Watc-
tate a una lamlera de 0, mm i spessore metodo d Epstein, corrente a verlles voor een plut van 0,5 mm dikte ~Met ode van Epstein, stroom van 
50 perlodl con unalndu: one di10 000 Gauu) 50 perloden en een lnductle van 10 000 auu) 
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Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall 
Zelt 
P'riode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Er:z:eugung der verschledenen Wal:z:stahlfertlger-
:z:eug~lsse und welterverarbeltete Er:z:eugnlsse 
Produktle van de af:z:onderll]ke wafseri}produkten en 
verder bewerkte produkten · 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belaique • Belall 1 Luxemboura 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Materlale ferravlarlo CE. CA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 n 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 557 460 171 95 75 
1962 IV 40 42 16 10 8 
v 42 44 16 8 9 
VI 44 45 12 7 8 
VIl 44 33 13 6 7 
VIII 47 32 13 8 4 
IX 48 38 16 9 4 
x 55 38 15 7 4 
Xl 64 34 15 10 4 
Xli 42 36 11 1 3 
1963 1 40 35 11 10 4 
Il 39 33 12 9 4 
Ill 41 29 9 8 5 
IV 34 32 11 1 8 
v 44 33 14 6 5 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Prafilatl pesant/ • Zware profielen 
1952 1260 638 144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 
-
190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 452 
1956 1722 711 362 
-
288 547 
1957 1 na 768 415 
-
290 595 
1958 1 556 734 324 
-
176 468 
1959 1 613 784 349 0 199 531 
1960 1926 855 440 
-
184 605 
1961 2109 877 533 
-
168 647 
1962 2082 898 597 
-
270 649 
1962 IV 165 78 51 
-
23 55 
v 183 78 56 
-
20 54 
VI 183 71 .of3 
-
24 51 
VIl 171 78 54 
-
18 60 
VIII 208 59 35 
-
19 51 
IX 155 75 .of5 
-
28 52 
x 180 73 • 53 - 30 55 Xl 1.of2 74 50 
-
15 48 
Xli 149 74 52 
-
22 51 
1963 1 143 73 56 
-
19 50 
Il 138 64 52 
-
24 43 
Ill 150 65 55 
-
15 41 
IV 1.of5 75 53 
-
24 48 
v 167 12 52 
-
29 51 
~ (a) Roule, tnvane, plutre • atecche 
, 
1000t 
EGKS 
CECA 
1431 
1497 
.1 107 
1414 
1484 
1634 
Utt 
1391 
1405 
1391 
1358 
t16 
tt9 
tt6 
103 
104 
115 
tt9 
117 
99 
100 
97 
91 
93 
101 
1713 
1549 
1738 
3198 
3630 
3 846 
3158 
3476 
4010 
4334 
4496 
371 
391 
371 
381 
371 
355 
391 
339 
348 
341 
321 
341 
346 
371 
0 Productl on de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) Produzlon e fi iJrodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl ~Jiattl (ln ~Jarte) 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Oe&Uchland Fnnce lcalla Nederland EGKS Perloclo BR) CECA 
Tijdvak Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
IArghl piottl • UnlversoolsttJol 
1952 250 55 14 - 33 - 351 
1953 266 40 11 - 42 3 361 
1954 212 38 18 - 25 1 194 
1955 272 46 29 
-
31 1 379 
1956 340 51 31 - 33 2 457 
1957 343 51 32 - 28 3 457 
1958 305 55 35 - 23 3 411 
1959 278 52 31 - 25 1 387 
1960 381 66 21 - 30 1 499 
1961 386 76 25 - 39 2 518 
1962 359 78 25 
-
43 3 508 
1962 IV 27 6 2 - 4 0 39 
v 31 7 2 
-
4 0 44 
VI 28 7 2 - 4 - 41 
VIl 34 5 1 - 3 0 43 
VIII 34 6 3 
-
3 0 46 
IX 26 6 1 
-
4 0 37 
x 29 8 3 - 5 1 46 
Xl 23 6 1 - 4 0 34 
Xli 25 6 2 
-
3 1 37 
1963 1 29 8 2 - 2 0 41 
Il 22 7 1 - 2 0 31 
Ill 31 5 2 - 2 0 40 
IV 26 7 0 - 2 0 35 
v 28 8 2 - 3 0 41 
D) Bandstahl und Rôhrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostri strettlo coldo comprese bonde per tubi • 8ondswol en bulzenstrip 
1952 1 317 473 120 30 240 93 :un 
1953 978 431 116 42 201 80 1848 
1954 1 390 519 159 50 248 203 2569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 3 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 3155 
1958 1670 726 223 60 190 358 3117 
1959 2 039 839 349 69 236 460 3991 
1960 2 378 935 448 73 293 523 4650 
1961 2047 982 454 67 287 537 4374 
1962 2123 998 470 64 314 593 4562 
1962 IV 157 75 36 6 26 48 348 
v 177 96 45 6 28 48 400 
VI 159 79 35 6 29 50 358 
VIl 193 91 36 4 20 51 395 
VIII 195 40 31 5 28 48 347 
IX 181 88 36 5 28 51 389 
x 201 87 44 6· 30 52 410 
Xl 191 102 51 6 29 55 434 
Xli 166 83 37 5 25 46 361 
1963 1 188 98 44 6 31 50 417 
Il 159 79 43 7 26 46 360 
Ill 167 88 46 7 31 51 390 
IV 155 99 45 7 29 47 382 
v 162 90 36 7 29 52 376 
(a) Pour lu ann6u 195ll 95 6 y comprb t61u l chaud de C!:: 4,76 mm (a) Per 111 annl195le1956 lvi compruelamlere e caldo dl C!:: 4,76 mm 
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Erzeugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnissen und weiterverarbelteten Walz:stahlfertigerzeugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flachstahlerz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle vern werlserljprodukten en vern bewerkte werlserlJprodukten (vervolg) • Platte produkten (gedeeltell}k) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Ne,derland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } > 4 76 E.) Lamlere a ca/do • Warmgewa/ste p/aat - ' mm 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 3441 917 676 286 671 105 
1958 3lll 885 SOl 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 sos 59 
1962 3-497 902 827 369 495 56 
1962 IV 275 72 76 29 41 5 
v 312 81 78 32 46 5 
VI 286 80 65 31 46 5 
VIl 329 60 74 34 32 5 
VIII 336 70 48 22 46 5 
IX 302 77 62 31 40 5 
x 314 92 71 29 30 5 
Xl 261 72 71 31 40 4 
Xli 203 69 65 28 41 4 
1963 1 249 64 69 31 39 5 
Il 230 68 65 31 31 4 
Ill 253 72 69 30 37 5 
IV 242 80 64 31 37 6 
v 251 85 69 29 38 5 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4,75 mm (a) F) Lam/ere a ca/do • Warmgewa/ste p/aat 
1952 1 826 805 372 229 552 148 
1953 2 047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 -41-4 462 111 52 82 64 
1962 IV 31 33 6 3 6 4 
v 35 39 15 5 7 5 
VI 37 37 8 5 6 5 
VIl 36 39 9 3 7 5 
VIII 35 34 7 3 7 6 
IX 34 43 12 4 7 5 
x 34 46 9 6 6 7 
Xl 31 46 11 ... 8 7 
Xli 32 -41 12 5 7 7 
1963 1 34 46 9 5 8 7 
Il 37 39 8 3 8 6 
Ill -41 35 11 4 7 7 
IV 39 39 10 3 8 7 
v -41 37 13 5 10 7 
(a) FOr die )ahre 1952·1956 elnschl. Bleche C!: -4,76 mm (a) Voor dejaren 1952-1956 lndualef plaat C!: -4,76 mm 
1000t 
EGKS 
CECA 
. 
6096 
5518 
5 403 
6U2 
6259 
6146 
.C98 
ss.c 
513 
534 
527 
517 
541 
.C79 
.CIO 
457 
429 
465 
460 
477 
un 
.c181 
"'120 
5227 
6268 
914 
988 
995 
1160 
1 187 
1185 
83 
106 
98 
99 
92 
105 
108 
107 
104 
109 
101 
105 
106 
113 
0 Productl nd e produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) Produzlol e dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (segulto) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
l:euu Pllriocle ch land France ltalia Nederland EGKS Perloclo (B R) CECA 
Tljdvak Bel1ique • Bel1il Luxembour1 
G) Bleche warmgewaln • Tôles l chaud } 3 G) Lamiere o coldo • Wormgewolste ptoot < mm 
1952 1 374 1 004 190 75 424 10 3077 
1953 1 213 811 172 62 314 3 2575 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2841 
1955 1 477 902 240 27 452 2 3100 
1956 ~ 410 798 178 8 380 1 2775 
1957 320 792 154 6 284 1 2557 
1958 194 868 135 7 350 1 2555 
1959 186 865 145 11 333 0 2540 
1960 388 1 015 204 17 348 0 2972 
1961 135 865 237 19 287 0 2543 
1962 991 644 172 17 247 0 1071 
1962 v 84 59 16 2 23 
-
184 
VI 77 58 13 1 22 0 171 
VIl 84 51 12 1 12 0 160 
VIII 82 31 13 1 22 
-
149 
IX 83 59 12 1 26 0 181 
x 92 59 15 2 23 0 191 
Xl 88 54 16 2 21 
-
181 
Xli 75 53 14 1 18 0 161 
1963 1 83 54 16 1 19 
-
173 
Il 71 49 12 2 19 
' 
- 153 
Ill 72 48 15 2 22 
-
159 
IV 72 50 11 1 21 0 156 
v 76 48 14 2 22 0 162 
H) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 > mm H) Lamlere o freddo • Koudgewolste ptoot -
1952 1- - 4 0 - - 4 1953 t- - 4 - - - 4 1954 1 
-
7 
-
5 
-
13 
1955 3 0 5 
-
1 
-
9 
1956 7 
-
5 
-
0 
-
tl 
1957 2 0 5 
- - -
7 
1958 2 
-
38 
- - -
40 
1959 ~ - 44 - - - 46 1960 
-
48 
- - -
50 
1961 
-
17 
-
2 
-
23 
1962 u 
-
22 
-
6 
-
38 
1962 v 
-
2 
-
0 
-
3 
VI 
-
2 
-
0 
-
2 
VIl 
-
2 
-
0 
-
3 
VIII 
-
1 
-
0 
-
2 
IX 1 
-
2 
-
1 
-
4 
x 
-
2 
-
1 
-
5 
Xl 1 
-
2 
-
1 
-
4 
Xli 1 
-
2 
-
1 
-
4 
1963 1 2 
-
4 
-
0 
-
6 
Il 1 
-
3 
-
0 
-
5 
Ill 1 
-
3 
-
0 
-
4 
IV 1 
-
4 
-
1 
-
6 
v 1 
-
4 
-
1 
-
6 
. 
~~~ Non relamln& da111 la Commu naut ~a) Non rilamlnatl nella Comunltl 
b ·Pour lu annias 195ll1960 y comp b colla < 3 mm b) Per 111 annl1952-1960 lvi comprul coils < 3 mm 
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Er:z:eugung , von Walz:stahltertlger:r:eugnlssen und weiterverarbelteten Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen (Fortset:r:ung) · Flacher:r:eugnlsse (Fortset:r:ung) 
Produlctle van walserljprodulcten en van bewerkte walserljprodulcten (vervolg) • Platte prod~kten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU P6riode Deutschland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 < mm 1) Lamlere a (reddo • Koudgewalste plaat 
1952 222 323 65 0 147 113 
1953 241 487 a7 92 172 135 
1954 37a 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1126 1 892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2693 1119 591 850 289 
1961 1865 2770 1140 604 808 281 
1962 2401 2929 1284 836 1 048 288 
1962 v 201 256 116 80 90 25 
VI 195 259 98 73 86 24 
VIl 220 263 113 69 77 24 
VIII 221 171 79 63 84 25 
IX 210 238 105 71 92 24 
x 220 256 115 80 106 25 
Xl 219 253 125 65 93 23 
Xli 188 254 124 58 96 23 
1963 1 215 278 136 84 95 24 
Il 210 259 122 77 94 22 
Ill 230 284 139 86 111 24 
IV 214 278 136 82 109 23 
v 227 299 142 91 113 27 
J) Warmbreitband (Fertiger.) • Colis produits finis } > 3 mm (a) (b) )) Colis prodottl finlttl • Warmgewalst breedband (elndpr.) -
1952 1 
- -
0 0 1 
1953 6 2 
-
31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 22 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 ll 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 113 109 58 64 
1961 149 61 36 42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1962 v 26 5 6 1 ~ 2 
VI 33 7 6 1 3 2 
VIl 31 7 6 2 2 2 
VIII 28 5 5 2 3 2 
IX 32 10 4 1 2 1 
x 24 10 4 2 2 2 
Xl 28 10 4 1 3 1, 
Xii 21 6 3 1 3 3 
1963 1 35 10 5 2 5 2 
Il 25 5 2 2 5 2 
Ill 29 9 2 2 6 2 
IV 26 7 2 1 3 1 
v 29 11 3 0 3 2 
' 
1000t 
EGKS 
CECA 
a70 
1214 
ltlt 
3173 
3671 
4 3a1 
5 080 
5 996 
7383 
7468 
a786 
768 
735 
766 
643 
740 
801 
na 
743 
an 
784 
874 
841 
899 
1 
50 
70 
128 
129 
l14 
130 
447 
687 
331 
504 
43 
51 
50 
45 
50 
44 
47 
37 
59 
40 
50 
41 
48 
(a) Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
(b) FOr die Jahre 1951 bll1960 elnschl. Coll• < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt ult&ewalst blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Voorde jaren 1951 tot 1960 lnd. colis < 3 mm 
0 Pro duc lon de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fin)- Autres produits finis (,n partie) Pro duz one dl f'rodottl flnlt.l e t.erminall (segult.o} • Prodot.t.l f'lat.t.l (fine}- Alt.rl f'rodottl (ln f'art.eJ 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA 
Tijdvak Belcique · Belcll Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits flnls } 3 b K) Colis prodottl finit# • Warmgewalst breedband (elndpr.) < mm (a) ( ) 
1952 
1953 
195-4 
1955 . 
1956 . 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 78 57 56 91 16 25 353 
1962 129 53 -47 53 -42 32 356 
1962 v 15 .. .. 6 5 1 35 
VI 1-4 3 5 .. .. 1 31 
VIl 16 7 5 1 1 3 33 
VIII 17 3 3 11 2 .. 40 
IX 9 5 3 6 2 3 l8 
x 10 5 2 3 .. 3 27 
Xl 8 7 .. 3 5 3 30 
Xli 9 3 5 2 3 5 27 
1963 1 10 7 0 5 5 5 23 
Il 10 .. 2 .. .. .. 29 
Ill 12 5 3 7 5 .. 36 
IV 11 5 3 7 3 3 33 
v 13 
"" 
0 15 5 2 39 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale diprodottlplattl • Platte produkten totaal 
1952 -4990 2 660 765 334 1 396 365 10 510 
1953 -4751 2609 686 51-4 1 3-41 333 10234 
195-4 5 4-49 3 0-40 1 001 569 1-481 -498 12038 
1955 6784 3700 1 370 711 1 n9 681 15025 
1956 7 502 -4023 1 578 695 1 887 71-4 16 399 
1957 8 267 -4336 1888 765 1 822 712 17790 
1958 7 991 -480-4 1 806 890 1 817 760 18068 
1959 8 637 5193 2127 1. 03-4 1 9-43 87-4 19 808 
1960 10 272 6108 2738 1 233 2168 990 23509 
1961 9 565 6285 2 871 1 273 2 079 992 23 065 
1962 10 221 61-45 301-4 1406 231-4 1 055 24155 
1962 882 5-47 284 133 206 86 2138 
" 
830 531 23-4 123 200 88 1006 
VI 9-43 521 257 11-4 152 92 1079 
VI 9-48 360 190 109 195 91 1893 
lk sn 525 236 120 201 90 10-49 
~ 926 562 265 126 206 95 1180 850 5-49 185 113 203 9-4 1094 )ll 719 516 263 101 197 88 1884 
1963 1 843 562 286 135 206 93 2115 
Il 766 511 255 125 189 84 1930 
Ill 836 5-46 290 138 221 93 2116 
IV 786 565 275 133 212 89 1060 
v 828 582 283 H9 22-4 95 2161 
f'~ Non rela nlnü d ans la Communaut6 ~·~ Non rllamlnatl nella Comunltl b La rrodu :tlon po ur lu ann6es 195ll1960 ut comprise dana les colla de b La produ:done per cil annl1951-1960 ~ comprua nel coils dl 3<:!: mm 
<:!: mm 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg} • Platte produkten (totaal}-
Overlge produkten (gedeeltelijk} 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belcique • Belcil 1 
1 
Tijdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergel/o • Wolsdrood 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1"364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2 094 1 663 653 129 614 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1962 v 164 131 54 12 53 20 
VI 163 129 43 10 54 21 
VIl 176 122 50 8 49 14 
VIII 179 70 35 10 47 17 
IX 178 136 36 11 54 19 
x 191 138 50 13 53 20 
Xl 186 145 76 12 56 26 
Xli 164 132 48 11 58 21 
1963 1 191 153 65 14 60 21 
Il 166 140 60 10 58 22 
Ill 194 147 63 10 59 22 
IV 165 146 57 8 59 19 
v 170 148 53 12 64 19 
N) Rohrenrund-· und -vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tond/ e quodrl per tubi • Rond- en vierkont stool voor bu/zen 
1952 583 284 80 
-
26 
-1953 600 272 84 
-
24 
-1954 n4 269 83 
-
20 
-1955 913 319 128 
-
32 
-
1956 986 347 152 
-
49 
-1957 1 045 371 178 
-
49 
-1958 970 336 166 
-
10 
-1959 1 092 342 162 
-
7 
-1960 1 259 461 211 
-
22 
-
1961 1 278 434 264 
-
5 
-1962 1127 412 289 
-
3 
-
1962 v 106 35 29 
-
0 
-VI 91 40 22 
-
0 
-VIl 97 29 28 
-
1 
-VIII 98 30 17 
- - -
IX 86 34 19 
-
0 
-
x 96 36 19 
- - -Xl 94 36 23 
-
0 
-
Xli 69 30 22 
-
1 
-
1963 1 83 34 24 
-
1 
-
Il 89 31 25 
-
0 
-
Ill 95 34 26 
- - -
IV 91 37 27 
- - -v 99 36 27 
- - -
1000t 
EGKS 
CECA 
2844 
2491 
3161 
3 638 
3 7S1 
3 896 
4067 
4 827 
s 381 
s 374 
sm 
434 
420 
419 
358 
434 
465 
S01 
434 
S04 
4SS 
49S 
454 
466 
973 
980 
1146 
1392 
1534 
1 643 
1482 
1 603 
1 9S3 
1 981 
1 831 
170 
1S3 
us 
145 
139 
1S1 
1S3 
1U 
142 
146 
us 
1SS 
162 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemelnschafc 
(b) Die Erzeucunpzahlen filr die lahre 1951 bis 1960 sind lm Warmbreitband 
;2: 3 mm enchalcen 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt uitcewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) De produktiecijfers voorde jaren 1951 tot 1960 zijn becrepen in de croep 
warmcewalst breedband ;2: 3 mm 
49 
G Prod uc lon de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) Prod uz one dl ,rodottl flnltl e terminoll (segulto) • Altrl ,rodottl flnltl (segulto) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belgique • Belcli 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) Lominoti mercontili • Stoo(stool 
1952 3 663 2 817 999 52 1478 1 024 10 03] 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 8859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9409 
1955 4 508 2 980 1 242 59 1 715 952 11456 
1956 5 084 3145 1 403 63 1 866 1 017 12578 
1957 5 010 3125 1 598 45 1 613 960 12351 
1958 4591 3 019 1 388 38 1 506 867 11409 
1959 5129 3 016 1 638 47 , 779 1 046 12655 
1960 6058 3 460 2081 46 1 781 1107 14 53] 
1961 6 041 3 522 2 277 41 1 911 1143 14284 
1962 5 307 3 408 2466 27 2075 1 001 14 935 
1962 v 471 299 210 1 187 82 1250 
VI 429 276 186 2 169 80 1142 
VIl 478 233 226 1 139 88 1165 
VIII 473 219 178 3 162 80 1 us 
IX 441 258 197 2 176 91 1165 
x 457 313 226 2 168 90 1256 
Xl 422 277 228 2 173 88 1190 
Xli 359 288 205 3 162 75 t 092 
1963 "1 435 289 225 2 179 80 1210 
Il 382 291 206 3 157 72 1112 
Ill 437 262 227 2 176 82 t 186 
IV 410 284 227 5 186 85 1197 
v 444 291 260 5 168 92 1260 
' 
1 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l béton 
P) Di cui : tondi per cementa ormoto • Woorvon : betonstool 
1952 
1953 . 
1954 
1955 
1956 . . . 
1957 . 
1958 
1959 
1960 . 
1961 1 711 1 242 878 15 889 663 5 398 
1962 1 479 1183 1 261 8 999 593 5523 
1962 v 124 101 102 0 90 46 463 
VI 123 106 95 0 100 45 469 
VIl 142 87 119 1 68 58 475 
VIII 148 83 114 1 79 50 475 
IX 140 90 117 1 80 54 482 
x 147 101 126 1 76 65 516 
Xl 132 102 123 1 81 56 495 
Xli 93 105 109 1 75 49 4n 
1963 1 74 100 106 0 60 36 376 
Il 75 85 108 0 68 44 380 
Ill 109 103 120 0 85 48 465 
IV 132 93 126 1 85 53 490 
v 139 106 122 2 91 61 521 
(a) Y compris rono lb 6ton (a) Compresl tondi per cemento armato 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnissen (Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Overlge produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Bel&ique • Bel&ii 1 Tijdvak Luxembour1 
Q) Sonstige En:eugnisse insgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale a/tri prodottl. • Overlge produkten totaa/ + + 
1952 5 483 3 800 1 328 102 1890 1 247 
1953 5137 3126 1305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 774 156 2234 1188 
1956 7 759 4 342 1954 168 2 406 1234 
1957 7 778 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1077 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9 489 5470 2 919 191 2446 1 352 
1961 9 413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 
1962 v 741 465 293 13 240 102 
VI 683 445 250 11 123 100 
VIl 751 385 304 9 189 101 
VIII 751 319 231 13 210 97 
IX 705 427 253 13 230 109 
x 745 486 295 15 222 111 
Xl 702 458 327 15 229 114 
Xli 593 450 274 13 220 96 
1963 1 709 476 314 16 240 102 
Il 636 463 291 13 215 93 
Ill 726 443 316 12 235 104 
IV 667 467 310 13 245 104 
v 713 475 340 17 232 111 
R) Wal:zstahlfertigen:eugnisse insgesamt • Total général des produits finis 
R) Totale generale dl prodottl finiti • Wa/serljprodukten totaa/-generaa/ 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1 913 
1954 13 070 7 265 2829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4351 2 402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4 710 2 602 
1957 18 584 10068 4622 911 4386 2 589 
1958 17 506 10 467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4629 2 750 
1960 22 362 12878 6 239 1424 4875 3013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 r 4 856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 559 5 398 3 016 
1962 v 1 848 1134 649 145 r 474 251 
VI 1 739• 1 092 539 134 r 452 248 
VIl 1 909 1 017 628 123 r 364 260 
VIII 1 953 769 470 122 432 243 
IX 1 785 1 065 550 133 467 256 
x 1 905 1159 627 141 465 264 
Xl 1 758 1116 677 127 468 260 
Xli 1 503 1 076 600 114 447 238 
1963 1 1 736 1147 667 151 475 249 
Il 1 579 1 070 609 138 437 226 
Ill 1 753 1 083 670 150 489 250 
IV 1 633 1139 650 146 488 250 
v 1 752 1162 689 166 491 262 
1 
(a) EinschlieBiich Betonstahl (a) lnclusief betonstaal 
1000 t 
EGKS 
CECA 
t3 850 
12 330 
t3 716 
16486 
17 863 
17 890 
16 958 
19085 
11 867 
12189 
11 338 
1 854 
1712 
1739 
1611 
7737 
1 874 
1 845 
1 646 
1 857 
1711 
t836 
1 806 
1 888 
l8 515 
l6 610 
19 599 
36114 
39 376 
41160 
39 895 
43 761 
50791 
51 079 r 
51 345 
4501 r 
4104 r 
4 301 r 
3 989 
4156 
4561 
4406 
3 978 
4415 
4059 
4 396 
4 305 
4512 
51 
0 Prod ction de produits finis et finals · Certains produits finals Prod zlone dl prodottl flnltl e terminal# • Alc:unl proCiottl terminal# 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
S) WeJBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t61es étamées 
S) Bonda e o/tre /omiere stognote • 8/ik en ondere vertinde ploot 
1952 218 145 28 0 32 413 
1953 185 196 20 7 34 441 
1954 222 244 24 42 57 589 
1955 267 317 44 61 83 m 
1956 271 345 69 66 108 859 
1957 297 395 101 68 112 973 
1958 262 407 124 90 110 993 
1959 300 515 137 136 127 tlt5 
1960 336 605 167 161 132 1401 
1961 359 538 173 167 136 1373 
1962 413 589 159 199 216 1576 
1962 IV 34 55 13 17 19 138 
v 39 56 15 19 19 148 
VI 35 57 14 18 19 143 
VIl 39 57 15 15 17 143 
VIII 40 39 16 15 16 126 
IX 34 42 12 18 18 114 
x 32 41 12 16 18 119 
Xl 29 43 12 17 16 117 
Xli 31 41 11 16 18 117 
1963 1 34 46 ·13 19 19 131 
Il 33 45 16 23 19 137 
Ill 38 49 20 24 19 150 
IV 38 52 19 23 20 152 
v 46 20 26 20 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) Bonda nera uti/izzoto come tale • Onvertind bllk en bond 
1952 75 19 
-
0 
- -
94 
1953 72 16 
-
1 
- -
89 
1954 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 4 1 
-
88 
1956 64 13 4 5 1 
-
87 
1957 65 14 3 4 1 
-
87 
1958 53 13 3 4 1 
-
74 
1959 66 13 5 6 3 
-
93 
1960 68 21 7 5 1 
-
102 
1961 42 22 5 6 2 
-
77 
1962 41 22 7 5 2 
-
78 
1962 IV 4 2 0 0 0 
-
6 
v 4 2 1 0 0 
-
7 
VI 4 2 1 1 0 
-
8 
VIl 4 3 0 0 0 
-
7 
VIl 4 2 0 0 0 
-
6 
1)( 4 1 1 0 0 
-
6 
~ 3 2 1 0 0 - 6 2 2 1 0 1 
-
6 
Xl 2 1 0 0 0 
-
3 
1963 3 2 0 0 0 
-
5 
1 3 1 0 0 0 
-
5 
Il 4 2 0 0 0 
-
5 
IY 3 2 0 0 0 
-
5 
1 3 0 0 0 
-
52 
, 
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Eln:z:elne weiterverarbeitete Er:z:eugnlsse 
Produl<tle van walserljprodul<ten en van bewerkte walserljprodul<ten • E.nlge verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France !talla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcil 1 Tijdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge überzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lamlere zlncate, piombate e a/triment/ rlvestile • Verzlnkte, ver/ode andere bek/ede plaat 
1952 140 188 13 116 
1953 111 178 19 136 
1954 147 237 20 190 
1955 174 248 23 198 
1956 167 280 47 195 
1957 158 286 74 196 
1958 143 282 57 184 
1959 200 325 79 266 
1960 241 357 98 258 
1961 253 369 104 284 
1962 258 359 104 283 
1962 IV 20 30 9 
-
24 
v 22 29 7 26 
VI 21 29 9 25 
VIl 22 31 10 17 
VIII 19 18 8 20 
IX 21 30 8 24 
x 23 33 9 24 
Xl 22 32 9 24 
Xli 20 31 9 25 
1963 1 17 31 9 28 
Il 17 27 8 29 
Ill 21 33 10 34 
IV 19 33 9 34 
v 11 9 34 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • Tôles magnétiques 
V) Lam/erin/ magnet/cl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1952 119 79 24 
-
8 
-1953 102 62 16 
-
17 
-
1954 143 75 28 0 21 
-1955 185 85 31 0 27 
-
1956 191 102 31 0 29 
-
1957 209 130 32 
-
33 
-1958 233 163 36 
-
39 
-1959 260 173 44 
-
38 
-1960 295 208 49 
-
61 
-
1961 305 222 56 
-
53 
-1962 284 196 68 
-
42 
-
1962 IV 22 17 5 
-
4 
-
v 24 19 7 
-
3 
-
VI 23 18 5 
-
3 
-VIl 24 16 6 
-
2 
-VIII 22 10 6 
-
3 
-
IX 23 17 5 
-
3 
-
x 25 16 6 
-
3 
-
Xl 24 16 7 
-
2 
-Xli 21 14 7 
-
4 
-
1963 1 21 16 5 
-
3 
-
Il 20 14 5 
-
4 
-Ill 22 14 7 
-
3 
-
IV 21 16 6 
-
4 
-
v 22 7 
-
4 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
444 
594 
643 
689 
7i4 
666 
870 
954 
i010 
i 004 
83 
84 
44 
80 
65 
83 
89 
87 
85 
85 
8l 
98 
95 
230 
i97 
167 
328 
353 
404 
47t ! 
515 . 
6U 
636 
590 i 
48: 
53 
49 i 
48, 
4i r 
48j 
so, 
49: 
46 
1 
45. 
43 
47, 
47 
53 
-Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della struttura della f>roduzlone del f>rodottl flnltl esf>ressa ln %della f>roduzlone totale 
Flachstahl • Produiu plau • Prodotti platti • Platte produkten 
Oberbau· Bandstahl Warmbreitband 
material Schwere u. R6hren· Bleche (warmgewalzt) Bleche (kaltgewalzt) g;rtigerzeugnisse) Profile streifen T61es lamin~es l chaud T61es lamin6es l froid ils produiu finis 
Mat6riel Breit· Lamlere laminate a caldo Lamlere lamlnate a freddo Colis prodotti finit! 
de voie Profil& flachstahl Feuillards et Warmgewalste plaat Koùdgewalste plaat Warmgewalst breedband lourds bandes l (elndpr.) 
Materiale Larges plau tubes l chaud Profilati ferroviario pesanti Nastri strettl CECA Larghl piattl a caldo 
Zware comprese Spoorweg- profielen Universaal bande materiaal staal per tubi ~ 4,76 mm 3--4,75 mm < 3mm ~ 3 mm < lmm C!: lmm < 3mm 
Bandstaal en 
buizenstrip 
1 2 3 4 5 l1 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,9 10,2 2,0 10,7 H,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 8,4 1,4 10,6 16,0 
1 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
2,8 9,7 1,8 9,4 16,0 2,0 5,2 0,0 8,6 0,7 
1 
M 2,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 0,6 
FRANCE 
6,6 8,4 0,7 6,2 10,6 13,2 4,3 
5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
1 
2,8 7,9 19,9 0,6 
M 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,3 6,6 0,6 7,4 7,9 3,2 6,5 21,0 0,5 
1 
0,4 
3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 22,7 0,6 0,4 
ITALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 4,3 17,3 3.3 0,1 H,2 1,0 
2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
1 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2,8 7,9 0,4 6,7 11,5 1,9 3,5 0.2 16.8 0,5 
1 
0,8 
2,4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,4 0,3 18,0 0,8 0,7 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,4 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,4 0,7 42,6 1,0 
0,0 5,8 27,1 
1 
4,3 0,9 43,3 5,0 
5,1 26,8 4,3 1,2 41,5 7,7 
4,6 27,7 M 1,3 41,9 2,9 
1 
6.3 4,1 23,6 3,3 1,1 53,6 1,0 3,4 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 . -4,0 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
3,1 6,6 0,6 5.2 17,-4 6,5 11,7 0,2 
2,2 -4,3 0,5 5,1 11,5 
1 
1,9 7,2 15.2 0,5 1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 17,-4 1,2 
1,6 3,5 0,8 5,9 10,-4 1,7 5,9 0,0 16,6 0,5 
1 
0,9 
1.8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 0,8 
LUXEMBOURG 
6.0 19,9 -4,3 6,8 0,5 5,2 0,0 
-4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 8,2 1,0 
-4,1 23,0 0,1 12,1 5,-4 0,0 8,7 1,1 
2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 
1 
1,8 0,0 9,7 1,5 2,2 20,1 0,0 17,-4 1,1 2,6 0,0 9,6 2,1 2,7 21,0 0,1 17,-4 1,9 2,2 0,0 9,1 0,6 
1 
0,8 
2,5 21,5 0,1 19,7 1,9 2,1 0,0 9,6 0,6 1,0 
EGKS • CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,2 1,2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 
-4,0 9,4 1,1 7,7 H.8 2,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
3,2 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 H,5 
1 j" 2,8 8,5 1,0 8,6 12,3 2,3 5,0 0,0 1-4,6 0,6 0,7 2,6 8,7 1,0 8,9 12,0 2,3 -4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 
(a) Comprises dans les donn6es pour la Belgique (a) Compresl nel dati per il Belglo 
" 
1 
' 
' 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng vern de #)roduktle vern werlserl}#)rodukten ln % vern de toterle #)roduktle 
Sonst. En:eugn. • Autres pi'Olluits • Altri prodotti • Overlge prod. Walzstahl· Einzelne verarbeitete En:eugnisse 
fe"l& Ce"ains produits finals 
en:eugnisse Alcuni prodotti terminali 
R6hren- Stabstahl lnsgesamt Enige verder bewerkte produkten 
rund· und Aciers marchands 
-vierkant· Laminati mercantile Produits finis WeiBblech, 
Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Ven:inkte, Transform.-
Walzdraht général Bleche u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carrés pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir Oben:ogene Totale. tubes Totale Totale utilisé Bleche T61es lnscesamt dont: Ronds generale et t61es comme tel T61es magnétiques 
Totaal Vergella Tondi e l béton Totaal étamées 
quadri per Total di cui: Walserii· Banda e Banda nera revltues Lamierini Walsdraad Lamie re tubi Totale Tondi per produkten altre lamlere utilizzata rivestite magneticl (3-11) cemento (13+14+15) Totaal stagnate come tale 
Rond· en Totaal armato ~eneraal Blik en Ven:inkte, Transfor-vierkantstaal waarvan: 1+1+ and. ve"inde Onve"ind verlode and. mator- en 
voor buizen betonstaal 11+17) plaat blik en band bekl. plaat dynamoplaat 
tl 13 H 15 16 17 18 19 10 11 21 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 19,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
41,5 9,6 5,6 18,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
44,4 9,3 5,6 17,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
44,9 10,4 5,7 16,7 41,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 
45,9 9,7 5,6 17,1 
1l,9 
41,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
44,1 9,6 5,9 17,9 43,3 100,0 1,7 0,1 1,1 1,4 
47,7 9,7 5,3 14,9 6,9 39,8 100,0 1,9 0,1 1,1 1,3 
FRANCE 
35,0 9,1 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 1,5 1,0 
41,1 8,9 3,6 31,9 45,4 100,0 3,6 0,1 1,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1 1,8 1,3 
47,1 11,1 3,1 17,4 41,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 11,1 3,6 16,9 
9,4 
41,6 100,0 4,7 0,1 1,8 1,6 
47,5 11,6 3,3 16,7 41,6 100,0 4,1 0,1 1,8 1,7 
47,6 11,1 3,1 16,5 9,1 41,8 100,0 4,6 0,1 1,8 1,5 
ITALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,1 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,1 100,0 1,7 0,1 1,1 0,8 
40,9 9,1 3,8 34,6 47,6 100,0 1,1 0,1 1,6 0,7 
o41,8 11,1 3,3 33,1 o47,5 100,0 1,8 0,1 1,6 0,9 
o43,9 10,0 3,4 33,3 
12,9 
o46,7 100,0 1,7 0,1 1,6 0,8 
o41,3 9,6 3,9 33,5 o47,0 100,0 1,6 0,1 1,5 0,8 
o41,4 8,o4 4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 1,1 0,1 1,5 0,9 
NEDERLAND 
74,5 11,1 11,6 n,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 11,1 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
-
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,4 0,5 
86,6 10,1 3,1 
1,1 
13,4 100,0 11,3 0,4 
88,1 9,0 1,9 11,1 100,0 11,0 0,4 
90,1 8,1 1,7 0,5 9,9 100,0 11,8 0,3 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 o40,3 51,5 100,0 0,9 3,1 0.1 
..0,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 1,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 1,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,1 38,4 51,6 100,0 1,7 0,1 5,7 0,8 
44,4 13,1 0,5 36,5 
18,3 
50,1 100,0 1,7 0,0 5,3 1,3 
41,7 11,6 0,1 39,5 51,1 100,0 1,8 0,0 5,8 1,1 
41,9 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 3.4 0,1 5,1 0,8 
LUXEMBOURG 
16,8 10,1 47,1 57,3 100,0 (a) 
17,4 8,3 39,1 47,5 100,0 ~:l 17,o4 8,3 34,1 45,5 100,0 
31,7 8,1 38,1 o46,3 100,0 
m 
31,8 8,1 36,8 
11,5 
44,9 100,0 
31,1 7,1 37,1 44,1 100,0 
3o4,9 7,8 33,1 19,7 41,0 100,0 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3,4 35,1 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
o41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 1,1 0,1 1,7 ,8 
43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 1,4 0,1 1,7 ,9 
45,1 11,0 3,7 18,9 43,6 100,0 1,8 0,1 1,0 1 ,1 
o46,4 10,6 3,8 18,6 
10,6 
43,0 100,0 1,8 0,1 1,9 1 ,1 
45,0 10,5 3,9 19,1 43,7 100,0 1,7 0,1 1,0 1,1 
o47,1 10,1 3,6 17,8 10,8 o41,6 100.0 3,1 0,1 1,0 
(a) ln den Angaben fOr Bel&ien einbecriffen (a) Becrepen onder de cijfers voor Belgil 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
19$1 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
1951 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
55 
% 
Zeic 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
évolution de l'importance relative de chacun des 
pays membres, dans la production totale de la 
Communauté (Fonte brute - acier brut - pro· 
duits finis) 
E:voluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese 
membro nella produzlone totale della Comunltà 
(Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl ffnltl} 
Deuuchland France leal la (BR) 
Entwicklung der relativen Bedeutung der einzel· 
nen Lander an der Gesamterzeugung der Ge· 
meinschaft (Roheisen - Rohstahl - Walzstahl· 
fertigerzeugnisse) 
Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
der afzonderlljke landen aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
(Ruwljzer- ruwstaal- walserljprodukten} 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique • Belcil 1 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen (a) Fonte brute (a) • Ghisa grezza (a) • Ruwljzer (a) 
44,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
44,6 27,5 4,0 1,9 13.4 8,6 100,0 
45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
47,3 26,2 4,4 1,5 13,0 7,6 100,0 
47,6 26,3 4,7 1,6 12,4 7,4 100,0 
45,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
46,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
3 46,5 24,3 7,1 3,2 12,3 6,6 100,0 
4 43,8 26,9 7,0 2,9 12,7 6,7 100,0 
1 43,9 26,6 6,9 3,0 13,0 6,6 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Accla/o grezzo • Ruwstaa/ 
44,4 25,9 8,4 1,7 12,3 7,3 100,0 
45,6 25,3 8,8 2,2 11,4 6,7 700,0 
46,2 24,2 9,6 2,1 11,4 6,5 100,0 
46,5 24,0 10,3 1,9 11,2 6,1 100,0 
46,8 23,7 10,4 1,9 11,2 6,0 100,0 
46,8 23,6 11,3 2,0 10,5 5,8 100,0 
45,3 25,2 10,8 2,5 10,4 5,8 100,0 
46,6 24,1 10,7 2,6 10,2 5,8 100,0 
46,8 23,7 11,3 2,7 9,9 5,6 100,0 
45,7 24.0 12,4 2,7 9,6 5,6 100,0 
44,8 23,7 13,0 2,9 10,1 5,5 100,0 
3 46,9 22,3 12,6 3,0 9,7 5,5 100,0 
4 43,2 24,6 13,6 2,9 10,1 5,6 100,0 
1 43,1 24,0 14,2 3,0 10,2 5,5 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis • Prodottl finit/ • Wa/serijprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
44,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 100,0 
43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
.. 1.6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
3 45,0 22,7 13,1 3,1 10,1 6,0 100,0 
4 39,9 25,9 14,7 2,9 10,7 5,9 100,0 
1 39,3 25,6 15,1 3,4 10,9 5,6 100,0 
a) Y compris Spiecel et ferro-mancanàe carbur6 (a) Einschl. Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
lvi compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburaco Indusie( spiecelijz:er en koolscofrijk ferromanpan 
6 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•re Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
1 
1 
1 
' 
1 
i 
~volutlon de la maln-d•œuvre Inscrite dans !•industrie sidérurgique 
Evolu:z:lone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
Fin du mois 
Arbeiter · Ouvriers • Operai • Arbeiders (a) 
Fine del mese 
Einde 
van de maancl 
Oeuuchland (BR) France ltalia Nederland Belcique • Belcil Luxembourc EGKS • CECA 
7 
1 l 3 .. 5 6 (1+1+3+ 
H5+6) 
1955 Xli 1n 323 122 355 53 302 6984 49 507 17 497 426 968 
1956 Xli 184 020 125 942 55 363 7 250 52 114 (c) 18 265 442954 
1957 Xli 201 897 127 963 54929 7 587 52 538 18 787 463 701 
1958 Xli 193 060 126 360 51 083 7964 51 341 18 855 448 663 
1959 Xli 204 408 127742 son6 8 991 53 258 19 292 464 467 
1960 IV 210 110 128 497 52 361 9074 53 629 19 241 472912 
v 210 689 128 992 52632 9113 53 805 19 237 474 468 
VI 211 342 129 032 52 730 9101 54026 19 233 475 464 
VIl 212 521 129 633 52n3 9150 54144 19 250 477 471 
VIII 214 486 130 264 52863 9144 54439 19 267 480 463 
IX 215 118 131 320 52 926 9197 54 525 19 388 481474 
x 215 993 131 749 52850 9185 54466 19 385 483 628 
Xl 215 814 132 071 53 027 9 233 54464 19 361 483 970 
Xli 214 810 131 690 52 897 9 261 54442 19 353 481453 
1961 1 215 303 131 947 53 302 9 255 54 316 19 347 483470 
Il 215 381 132100 53 380 92n 54 380 19 332 483 850 
Ill 214 826 132174 53 648 9 336 54 440 19 335 483 759 
IV 215 017 132 018 54065 9 348 54500 19 349 484297 
v 215 093 132 150 54640 9 379 54 591 19 390 485243 
VI 216 231 131 767 54 998 9 348 54 745 19 399 486488 
VIl 216 604 132 278 55 481 9 467 54 840 19 435 488105 
VIII 216 648 132 519 55 676 9 553 54 962 19 439 488 797 
IX 215 766 132 559 55 710 9 662 54 782 19 485 487 964 
x 213 861 132 521 55 782 9 671 54 549 19459 485 843 
Xl 213 339 132 389 55 969 9754 54 295 19 462 485208 
Xli 212119 131 569 56 349 9 750 54120 19 444 483 351 
1962 1 211 -418 130 917 57 311 9 757 53 847 19 385 481635 
Il 210 535 130 444 57 487 9 750 53 609 19 354 481179 
Ill 210 181 130-416 57 506 9 769 53 411 19 309 480 592 
IV 210 557 129 817 57 657 9 739 53 334 19 333 480 437 
v 210 465 129 547 57 932 9 725 53 391 19 333 480 393 
VI 210 520 129 070 58141 9 752 53 267 19 281 480 Olt 
VIl 211 587 128 633 58 321 9 801 53 097 19105 480544 
VIII 212 124 128 402 58564 9 829 53 051 19129 481 099 
IX 211 596 128 93-4 58 588 9 852 52 968 19106 481 044 
x 210 326 129 788 59 427 9868 52 798 19125 481 3]2 
Xl 209 844 129968 59 493 9 881 52 686 19150 481 on 
Xli 208 926 129 081 59713 9 875 52 695 19176 479466 
1963 1 207 976 129 598 59 975 9 967 52 700 19193 479 409 
Il 207 499 129 814 59 987 10 015 52 58-4 19169 479 068 
Ill 206 047 130 037 60137 10065 52 286 19135 477 707 
IV 205 521 130 078 60238 10 057 52 265 19089 477248 
v 204175 10054 52 232 19 033 
a) Les ouvriers inscriu dans l'industrie sid6rurcique (au sens du Tralt6) sont les (a) Operai iscritti nell'industria siderurclca (alsensl del Trattato) sono cil operai 
ouvriers 116s aux entreprises Jlar un contrat de travail pr6voyant une r6- lef,ati alle imprese da un contratto di lavoro, la cul retribuzlone il deter-
mun6ratlon horaire ou journ lire (poste) m nata su base orarla o clornaliera (per turno) 
b) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre usines de la m&me soch!t6 (b) lvi compresl 1 movimentl della mano d'opera fra stabilimentl della &tessa 
societl 
( ) Depuis d6cembre 1956- ouvriers lnscrlu, avant ouvriers fleurant sur les 
bordereaux de salaires 
(c) Da dlcembre 1956, operai lscriul; prima di tale data operai flcurantlsulle 
liste dl paca 
! 
i 
1 
1 
! 
' 
1 
, 
1 
~ 
' 
• 
l 
1 
1 
1 
1 
~ 
' 
~ 
1 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng vern het crcrntcrl lngeschreven werknemers ln de Ijzer· en stcrcrllndustrle 
Angestellte Arbeiukriftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employa Mouvement de la main-d'oeuvre (ouvriers) (b) 
lmplegati Beschiftigte Movimento della mano d'opera (operai) {b) 
Beambten insgesamt Arbeidsverloop (Arbeiders) (b) 
Lehrlince 
--- Main-d'oeuvre 
Apprentis totale Zuclnce Abclnce • D6paru Monatsende 
lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afcevloeid personeel 
Apprendisti Mano d'opera Arrivées 
•·· 
Fin du mois 
Total dont femmes totale 
Leerlingen Arrivi ln~esamt davon Entlassuncen Fine del mese 
Totale di cui donne Totaal otal dont licenciements 
werknemers Aancenomen Totale di cul licenziamenti Einde 
Totaal waarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
8 
1 
9 
1 
10 
1 
11 
(7+8+9) 
9 819 68413 8 653 521 186 
10 481 n518 9209 546700 
10 617 73 862 9 563 533142 
10151 75 398 10 202 550 016 
11152 77232 10065 563 848 
11 317 78263 10 413 572 054 
10 691 79190 10695 5n334 
10 690 80078 10 877 574 238 
10 994 80495 10 897 575 339 
10 881 80 819 11 033 575 459 
11 843 82327 11 479 578 467 
11 821 82415 11 577 579 479 
11 788 83 011 11 617 581 287 
10 900 83 519 11 626 582524 
11 095 83 433 11 666 583 325 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84 643 11 848 582274 
12 026 84770 11 882 582 004 
11 311 84 808 11 849 579 470 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11 836 85 796 11 889 578 224 
13 001 86 582 12102 580 020 
12 650 86467 12 074 579 510 
12 612 86535 12096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87761 12187 581 784 
12 460 88 318 12 340 582110 
12 277 88620 12 242 581 919 
12 252 88 618 12 091 580 336 
12172 89 917 12 326 581 498 
12054 90151 12 250 581 273 
12 058 90 304 12 323 580 069 
13 624 90790 12 506 581 662 
(a) Einceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahlindustrie (im Sinne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraclichen Ver-
hlltnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndlicher oder 
t~clicher Basis (Schicht) erfolct 
{b) EinschlieBiich der Arbeltskrlftebewecunc zwischen Werken denelben 
Gesellschaft 
(c) Ab Dezember 1956 - Einceschriebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnllsten stehen 
arbeiders Totaal waarvan ontslacen van de maand 
EGKS • CECA 
12 
1 
13 
1 
H 
4 752 751 Xli 1955 
4612 4 986 1 020 Xli 1956 
4417 4 635 718 Xli 1957 
2 946 3 792 545 Xli 1958 
4802 4172 627 Xli 1959 
7 989 6 349 733 IV 1960 
6 810 5264 820 v 
6200 5204 527 VI 
7 481 5 474 593 VIl 
8 368 5 376 680 VIII 
7 930 5 919 794 IX 
6 542 5388 795 x ! 4435 4 093 596 Xl 
3 354 4871 675 Xli 
6 478 5 461 628 1 1961 
5 291 4911 839 Il 
5 983 6074 783 Ill 
7170 6 632 694 IV 
6 386 5 440 652 v 
7117 5872 919 VI 
7 615 5 998 666 VIl 
6 894 6202 991 VIII 
6 286 7119 874 IX 
5 547 7 668 1137 x 
4024 4 659 772 Xl 
3 529 5 386 643 Xli 
6 354 7 070 763 1 1962 
4497 5 953 965 Il 
6213 6800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6117 614 VI 
7 824 7311 813 VIl 
7 464 6909 730 VIII 
7421 7476 962 IX 
7290 7002 1 030 x 
4755 5 065 922 Xl 
3 481 5 037 563 Xli 
7160 7217 718 1 1963 
4761 5 102 724 Il 
5165 .6 526 856 Ill 
6 478 6 937 832 IV 
v 
(a) lnceschreven arbelders in de Ijzer- en staalindustrie zijn arbelders, die op 
arbeldscontract in dienst van de onderneminc staan en op uur- of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met inbecrip van de mutaties tussen fabrieken van eenzelfde maatschapplj 
(c) V anal december 1956- inceschreven arbelden -voorheen arbelders voor• 
komend op de loonlijsten 
59 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel-
l'lnsleme della Comunltà 
Eisen· und Stahlindustrie ln der Abarenzun& des Vertrqes 
Industrie sidéruralque au sens du Traité 1957 1958 
lndustrla siderurJica ai sensi del Trattato 31.11 31.11 
IJzer- en staalindustrJe in de zin van het Verdraa 
Hüttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 7 497 7 368 
Hochofenwerke • Hauu fourneaux 
Alti fornl • Hoogovenbedrljven (a) 34027 31 997 
rmu 18 415 17 586 Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. 32 252 25 878 ~~~~~:=~le Elektro • Electriques • Elettriche • Elektro 13 501 12 324 
St If b 1 k Sonstlge • Autres • Altre • Andere 553 952 
aa a re en Zusammen • Total • Totale • Totaal 64 721 56 740 
Warmwal:zwerke • Laminoirs l chaud 
Laminatol a caldo • Warmwalserljen 125 241 114978 
Kaltwal:zwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 10 230 10 385 
Wal:z:werke :z:usammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te :z:amen 135 471 115 363 
Ver:zlnnerel, Ver:zlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, :zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertinnen, ver:zlnken, verloden 4 766 4 843 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl:zi auslliarl e annessi autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrijven 191 679 185 241 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstra:zione • Arbelders blj de admlnistratie 7050 5 906 
Arbelter lnsgesamt • Total général o~vrlers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 445111 417 458 
darunter Frauen • dont femmes 
di cul donne • waarvan vrouwen 7 618 7117 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions· 
statten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produlctleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1959 1960 1961 1961 1963 
31.11 31.11 31.11 31.11 31.3 
7 503 7 728 7 471 7 sos 7 346 
32 638 33 950 33 771 31 960 30882 
18079 18 374 18 813 17 791 17 216 
28 261 29139 27113 2S 638 24 465 
12 632 13 977 14 881 15 382 15 360 
842 952 717 1 460 1 645 
59 814 62 352 61 524 60171 58686 
120 306 125 464 123 357 121115 118 501 
11 !23 12040 13 318 15 343 15 451 
131 819 137 504 136 675 136 458 133 951 
5 281 5 328 5 251 5185 5167 
182 059 191 524 1194 602 192 602 188 383 
9806 6 298 6 545 6 500 6446 
418 930 444 684 445 839 440 481 430 861 
7 369 7468 7864 7 502 7 433 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonte et la prliparatlon du mineral 
lvi compresl fornl elettrlcl per &hlsa e la preparazlone del minerale 
(a) EinschlieSIIch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorbereltuna 
Met lnbearlp van de bedrljven voor de procluktle van elektro-ruwljzer en 
ertsbereldin& 
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Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 
million/ dl ore 
Zele 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1952 (a) 
1953 (a) 
1954 (a) 
1955 (a) 
1956 (a) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1959 Vil 
V Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1960 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
V Ill 
Xl 
x 
Xl 
Xli 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
V Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
V Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) Partiellement estlm6 
ln parce stimate 
(b) Sarre comprise 
Sarre inclusa 
Deuuchland 
(BR) 
396,5 
388,6 
393,3 
412,5 
420,7 
415,0 
404,3 
403,2 
423,9 
430,5 
33,9 
33,6 
34,4 
36,6 
34,9 
34,6 
35,0 
33,8 
37,0 
34,2 
35,7 
32,7 
35,1 
35,6 
35,9 
36,8 
35,9 
36,2 
37,2 
34,1 
37,5 
34,8 
34,9 
35,0 
35,7 
36,8 
36,6 
37,9 
36,5 
33,5 
35,2 
32,5 
35,5 
32,0 
34,2 
31,6 
33,7 
33,7 
32,7 
34,7 
33,4 
31,3 
33,7 
28,5 
32,8 
32,2 
France 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,4 
2n,8 
299,0 
299,7 
23,2 
20,0 
23,7 
25,9 
24,5 
25,2 
24,8 
24,3 
26,4 
24,9 
25,6 
24,6 
24,0 
21,3 
25,0 
26,5 
25,3 
26,3 
26,4 
24,5 
27,2 
24,9 
25,0 
25,3 
24,1 
21,5 
24,7 
26,3 
24,9 
24,9 
25,8 
23,5 
25,9 
23,8 
23,9 
23,9 
22,9 
20,5 
23,4 
25,7 
24,8 
24,1 
25,2 
23,1 
24,0 
24,1 
Geleistete Arbeiterstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
lulia Nederland 
Belcique • Belcil Luxembourc 
110,5 12,9 111,5 39,4 
107,3 13,8 103,4 37,6 
108,3 14,1 104,1 38,1 
116,7 14,2 111,9 39,8 
121,3 14,5 113,9 39,9 
121,3 15,2 107,7 39,4 
112,6 15,9 108,3 39,2 
106,5 17,0 110,0 40,1 
114.4 18,3 111,9 40,4 
119,3 18,3 110,1 40,9 
8,5 1,3 8,6 3,4 
8,5 1,5 8,8 3,2 
9,2 1,4 9,5 3,3 
9,8 1,5 10,0 3,5 
9,2 1,7 9,2 3,3 
9,1 1,4 9,7 3,4 
9,1 1,7 9,3 3,5 
9,2 1,4 9,2 3,3 
10,0 1,5 10,2 3,5 
9,4 1,4 9,4 3,4 
10,0 1,6 9,5 3,4 
9,6 1,4 9,6 3,3 
9,3 1,6 8,7 3,3 
9,1 1,3 9,4 3,2 
9,6 1,5 9,8 3,3 
9,6 1,5 10,1 3,4 
9,8 1,8 9,5 3,4 
9,7 1,6 7,2 3,4 
10,0 1,6 3,8 3,5 
9,1 1,4 9,5 3,2 
10,3 1,5 10,5 3,6 
9,5 1,7 9,6 3,4 
10,4 1,4 9,6 3,5 
10,0 1,5 10,0 3,4 
10,0 1,6 8,7 3,4 
9,3 1,2 9,5 3,3 
10,1 1,5 9,8 3,3 
10,5 1,8 10,0 3,5 
10,3 1,5 9,5 3,4 
9,8 1,6 9,6 3,4 
10,6 1,5 9,9 3,5 
9,9 1,5 9,1 3,2 
10,8 1,5 10,0 3,4 
9,7 1,4 9,1 3,3 
10,4 1,8 9,6 3,4 
9,3 1,4 9,4 3,2 
9,8 1,4 8,4 3,3 
9,6 1,5 9,1 3,1 
9,3 1,5 9,3 3,2 
10,5 1,8 9,3 3,5 
10,9 1,5 9,3 3,4 
10,0 1,6 9,3 3,2 
10,8 1,5 9,6 3,4 
10,1 
10•8 
10,6 
1,4 
1,6 
1,5 
1,8 
(a) Teilweise ceschluc 
Gedeelcelijk ceschat 
(b) Einschl. Sur 
lnclusief Sur 
8,7 3,1 
9,4 3,3 
9,2 3,2 
9,4 3,3 
ln Mio Stunden 
ln miljoenen uren 
EGKS 
CECA 
1 009,7 
939,2 
932,9 
980,6 
997,9 
988,8 
968,7 
954,6 
1 007,9 
1 018,8 
78,9 
75,6 
81,5 
87,3 
82,8 
83,4 
83,4 
81,2 
88,6 
82,7 
85,8 
81,2 
82,0 
79,9 
85,1 
87,9 
85,7 
84,4 
82,5 
81,8 
90,6 
83,9 
84,8 
85,2 
83,5 
81,6 
86,0 
90,0 
86,1 
82,8 
86,5 
79,7 
87,1 
79,3 
83,3 
78,8 
79,5 
77,5 
79,4 
85,5 
83,3 
79,5 
84,2 
74,9 
81,9 
80,8 
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Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al sensl 
del Trattato (salarlo dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en staalln-
dustrle ln de zln van het Verdrag {directe lonen} (a) 
Zeit Deutschland France 
Période (BR) (b) 
Periodo 
Tijdvak DM Ffr. 
1954 1 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VIl 2,11 1,61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74. 
VIl 2,31 1,80 
x 2,35 1,94 
1956 1 2,50 1,96 
IV 2,54 2,00 
VIl 2,54 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,48 
IX 2,98 2,46 
Xli 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
Xli 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,48 2,83 
IX 3,61 2,90 
Xli 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13. 
Xli 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
Xli 4,27 3,48 
1963 Ill 4,14 3,47 
(a) Sal:ure brut dorectement hé au travail elfectof des ouvroers 
Salario lordo diretumente dipendente dai lavoro elfettuato daeli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre,l partir de 1960 y compris la Sarre 
~lno al1959 la Sarre~ esclusa, mentre ~ compresa a partira dal1960 
(c) L'incidence de la réduction de la durlle du travail, avec paiements compen-
satoires, intervenue en Belelque le 1.2.1956 et au Luxembourc le 1.4.1956 ne 
se refl6te pu dans le salaire belge, les entreprises belees n'ayant pu, con-
trairement au Luxemboure, compris, en 1956, ces paiements dans le salaire 
direct 
L'lncidenza della rlduzione della duratl dellavoro, con paeamenti compensa 
tivi, adotUta nel Beleio a partira da11.2.1956 e nel Lussemburgo dal1.4.1956 
non si riflette nei salarl belel, in quanto le imprese belehe, contrariamente a 
quelle lussemburehesl, non hanno incorporato, nel1956, cali papmenti nel 
salarlo diretto 
(d) Mols d'avri11957 
Mese dl Aprile1957 
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ltalia Nederland Belgique • Belgii! Luxemboure 
Lit. FI. Fb. Flbe 
243,03 1,57 3o,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
248,21 1,61 31,55 33,80 
250-42 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40.03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
368,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53,68 
440,90 3,05 48,60 53,52 
441,26 3,16 48,10 55,98 
(a) Oorekter Lohn. der ln unmottelbarem Zusammenhane mit dem Arbeits-
elnsau steht 
Directe lonen, die onmiddellijk ln verband staan met de elfectieve werk-
presutle der arbelders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met insane van 1960 met lnbeerip van Saarland 
(c) Ole in Beleien ab 1.2.56 und ln LuxemburJ ab 1.4.56 eingeführte Verkürzunc 
der Arbeitszeit mit Ausgleichszahluncen wirkt sich in dem belgischen Lohn 
niche aus, da -lm Ger;ensatz zu Luxembure- die beleischen Unternehmen 
diese Zahluneen lm Jahre 1956 nicht ln die direkten LiShne einbezoeen 
haben 
Het invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatievercoedinc, 
voor Beleii! vanaf 1.2.1956 en voor Luxembure vanaf 1.4.1956, wordt niee 
weerceeeven ln de Belgische lonen, daar in teeenstelline met Luxemburc, de 
Beleische ondernemineen deze beulincen in hec jaar 1956 niee opceno-
men ln hec directe loon 
(d) Monat April 1957 
Maand april 1957 
. ~ 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordlnulonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Indices des commandes nouvelles et des livraisons 
de fonte et d'acier (aciers spéciaux non compris) 
pour l'ensemble des usines de la Communauté 
lndlcl delle nuove ordlnazlonl e delle consegne dlfhlsa 
e dl acclalo (non compresl gll acclal speclall per 
l'lnsleme degll stablllmentl della Comunltà 
Mengenindex der Auftragseinginge und der Lle-
ferungen an Stahl (ohne Edelstihle) und Roheisen 
für die Werke der Gemeinschaft lnsgesamt 
Hoeveelheldslndex van de nleuwe bestelllngen en de 
leverlngen van staal (speciale staalsoorten nlet ln-
begrepen) en ruwljzer voor het totaal van alle be-
drljven ln de Gemeenschap 
01955/1956 = 100 (a) 
Auftrapeinglnge (b) • Commandes nouvelles ") Lleferungen • livraisons 
Zeit Nuovi ordinuioni (b) • Nieuwe bestellingen ( ) Consegne • leveringen 
--
-P6riode 
Oritte Under ln~esamt Orltte Under ln~esamt 
Perlodo EGKS Pays tiers otal EGKS Pays tiers otal 
CECA Paesi terzl Totale CECA Paesl terzi Totale 
Tijdvak Darde landen Totaal Oerde landen Totaal 
1 l 3 .. 5 6 
Stahl (c) Acier (c) • Acclaio (c) Staal (c) 
1954 91 83 89 
1955 100 85 97 
1956 100 115 103 
1957 102 82 98 
1958 87 107 9i 
1959 1t8 138 ill 
1960 uo 113 i26 
1961 i27 117 ilS 
1962 Ill 98 125 
1962 VIl 137 95 128 
VIII ill 78 1t2 
IX 118 84 i1t 
x ill 91 ill 
Xl 134 98 t26 
Xli 1t8 81 uo 
1963 1 138 103 131 
Il U9 103 U6 
Jll t33 105 127 
IV 132 117 129 
v 143 134 141 
Rohelsen • Fonte • 
1954 71 69 
1955 96 109 
1956 104 91 
1957 100 57 
1958 7S 44 
1959 79 83 
1960 90 65 
1961 89 142 
1962 73 163 
1962 VIl 68 37 
VIII 60 44 
IX 43 m 
x 7S 47 
Xl 66 40 
Xli 80 44 
1963 1 94 226 
Il 77 102 
Ill 84 42 
IV 66 40 
v 67 44 
(a) P6rlode au cours de laquelle les commandes et les livraisons atteignaient en 
• tonnage, l peu prù le ml!me niveau 
Perioclo durance Il quale le ordinuionl e le conseene hanno raulunto ln 
tonnellaulo, cira lo stesso livello 
(b) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enre-
glstr6es, déduction faite des annulations 
Ordinuioni nette comprendenti tutte le ordinazloni di laminuionl reeis-
trate, dedu:Eione fatta de&li annullamenti 
{c) Livraisons de produiu finis et finals ainsi que de llneou et deml-produiu 
(excepté pour relamlnaee dans la Communaut6) 
Conseene di proclottl flnlti e terminal! come anche di lineottl e di semi· 
·lavoratl,ad eccezione del materiale destlnatoalla rilaminuione nella Comunitl 
70 
97 
103 
96 
n 
80 
88 
94 
81 
6S 
58 
108 
n 
64 
77 
iOS 
79 
80 
63 
65 
80 73 78 
97 89 96 
103 111 104 
108 110 i09 
102 121 106 
1t0 136 116 
133 132 133 
us 134 134 
ua 116 134 
141 109 134 
t29 106 ilS 
141 108 13S 
146 118 140 
143 108 136 
t27 108 123 
134 92 125 
t27 99 121 
142 122 138 
139 119 us 
146 118 140 
Ghisa • Ruwijzer 
n 0 76 n 
96 109 98 
104 91 102 
104 81 102 
80 51 77 
81 69 80 
92 86 91 
92 94 92 
78 127 82 
71 71 71 
67 127 72 
73 124 77 
78 114 81 
76 86 77 
78 106 80 
78 30 74 
73 56 n 
82 180 90 
79 104 81 
74 94 76 
(a) ln diesem Zeltraum erreichten die Auftraesein&lnee und die Lleferuneen 
meneenmlBi& uneeflhr diesel be HèShe 
Gedurende de:z:e periode bereikten de orders en de leveringen ln hoeveel· 
heid oneeveer hetzelfde peil 
(b) Verbuchte Auftrlee nach Absetzune der Streichuneen 
Genoteerde bestellineen na aftrek der eeannuleerde bestellineen (netto 
bestellineen) 
(c) Lleferuneen an Walzstahlfertlgerzeuenlssen und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfertieerzeuenlssen sowie an BlèScken und Halbzeue (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Meneen) 
leveringen van walserijprodukten en verder bewerkte walserijproclukten, 
alsook blokken en halft'abrikut (materlaal bestemd voor uitwalsin& in de 
Gemeenschap niet inbeerepen) 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) . 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Evolu:r.lone delle consegne dl ghlso, suddlvlso fJer 
quolltà, dell'lnsleme degll stoblllmentl nello Comunltà 
e verso 1 1Joesl terz.l (a) 
Leverlngen von ruwlj:r.er door de EGKS-bedrljven 
blnnen de GemeenschofJ en oon derde landen (a) 1Jer 
soort 
Rohelsen fOr die Stahlerzeuauna GuBrohelsen Kohlenstofr-
Fonte d'affin:fe Fonte de moul&&e Spleaelelsen reich es Sonstiaes 
Zeit Ghlsa da affinu one Ghlsa da fonderla Ferromanaan Roheisen 
Ruwijzer van de stulproduktle Gieterij-ljzer Sple1el Ferro-Mn 
P6riode carbur6 Autres fontes Ghlsa 
Periodo Phosphorhaltll Phosphorarm speculare Ferro-Mn Altre 1hise 
Tho mu S. M. Phosphoreuse non phosphor. 
carburato 
Tijdvak Martin Fosforosa non fosforosa Spieaelijzer Hoo1oven- Overiae soorcen 
Fosforhoudend niee fosforh • ferro-Mn 
1 l 3 .. 5 6 7 
ln die Gemelnschaft Dans la Communauté • Nel poesl dello Comunitd • 81nnen de Gemeenschop 
1954 799 1709 180 . 202 790 
1955 1-454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 016 
1958 1115 2000 207 269 486 
1959 1310 1 937 207 291 421 
1960 1835 1 825 192 314 433 
1961 646 1260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1962 VI 19 78 67 91 14 30 33 
vu 33 70 51 74 13 30 32 
VIII 36 84 41 66 11 26 24 
IX 36 64 60 78 17 24 32 
x 41 60 59 91 15 37 32 
Xl 39 52 62 90 17 29 35 
Xli 35 85 57 79 14 31 31 
1963 1 40 68 63 85 16 31 29 
Il 36 54 57 97 15 29 26 
Ill 50 71 63 88 12 28 39 
IV 42 69 57 100 13 29 38 
v 41 64 59 79 13 31 31 
Nach drltten Llndern • Vers les pays tiers • Verso poesl terzl • Aon derde landen 
1954 -45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 -48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 1-43 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28. 80 
1961 1 149 -48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1962 VI 
-
13 ... 8 1 5 9 
vu 0 3 7 2 0 1 14 
VIII 0 18 7 10 0 ... 11 
IX 0 10 7 4 0 12 16 
x 
-
11 5 4 0 7 18 
Xl 
-
12 7 ... 0 4 7 
xu. 0 11 9 6 0 5 11 
1963 1 
-
l l 3 0 3 1 
Il 0 0 2 l 0 6 12 
Ill 0 44 4 5 0 9 9 
IV 
-
20 5 7 0 3 6 
v 0 l 5 5 0 9 16 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistlche delle conse1n• efreccuace de1li stabilimentl 
(a) Auf Grund der Llefentatistiken der Werke 
Op buis der leverin~Utatistleken van de bedrijven 
1000 c 
lns,esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
3 680 
4946 
53tf 
5 354 
4077 
4166 
4 599 
4 719 
3978 
331 
303 
188 
311 
335 
314 
331 
331 
314 
351 
338 
318 
364 
517 
419 
386 
140 
317 
414 
441 
60l 
40 
17 
50 
49 
45 
34 
41 
tf 
11 
71 
41 
37 
65 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:iüge der Werke an En:eugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemeinschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communaut6 (a) Und er lnscesamt 
Aut. Usines d. Landes Altri paesi della Comunltl (a) 
Période d.l. socl6t6 Aut. sociét& Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total du pays tien 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl Totale d. societl d. paese Insee- Paesi 
Tijdvak Deutsch· UEBL samt ten:i Totaal And. bed ril· And. land France Ital la Nederland Total 
ven v.d. maatsch. in (BR) BLEU Totale Derde 
maatsch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
BIIScke Lingots Lingotti • 8/okken 
1958 1 207 931 54 40 1 4 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 0 19 106 98 2 556 
1960 1 766 1168 65 25 20 92 lOl 153 3289 
1961 1 845 986 38 16 68 tn 36 2989 
1962 2 091 1 227 3 1 47 51 71 3 440 
1962 2 509 343 0 1 8 9 19 880 
3 512 328 1 0 10 u 18 869 
4 518 276 0 15 15 28 837 
1963 1 510 300 6 0 15 21 18 849 
Halbzeug Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrikaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 274 629 151 75n 
1959 3922 4116 361 54 31 292 738 77 8853 
1960 4459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4218 4474 433 68 326 827 194 9713 
1962 2 1 042 1158 119 9 96 ll4 47 2471 
3 1050 1130 107 10 78 195 56 2431 
4 1 075 1132 110 32 85 n7 47 2481 
1963 1 234 1 030 109 21 81 lU 45 2520 
Warmbreitband Colis • Coi/s Warmgewa/st breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 140 344 843 4958 
1962 2 331 600 34 0 2 5 42 83 210 1224 
3 300 605 41 3 1 19 30 94 241 1240 
4 375 645 31 2 1 25 38 97 265 1 382 
1963 451 624 35 4 6 37 n 104 215 1 394 
lnsgesamt • Total Totale • Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 1043 sos tl636 
1959 6171 6 704 523 135 46 138 421 1263 479 14617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1742 1 039 18286 
1961 7042 7 347 561 82 15 93 647 1398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 tm 1108 18111 
1962 2 1 882 2101 153 10 2 5 146 316 276 4575 
3 1 862 2063 149 13 1 19 118 300 315 4540 
4 1968 2053 141 34 1 25 138 339 340 4700 
1963 1 2195 1 954 150 25 6 37 118 336 278 4763 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese Anpben stellen die Lleferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschaft 
ln die Obricen Und er der Gemelnschaft dar 
6 
Questl datl rappresentano le consecne di ocni slncolo paese delle Comunitl 
acll altri paesi della Comunltl 
Deze cljfen ceven de leverincen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altrl paesi della Comunltl 
P6riode Auer. usines Auer. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soci6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. socletl Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d.socletl d. paese UEBL sa mc cerzi Ande re France Ital la Nederland Total 
And. bedrijv. mutsch.ln BLEU Totale Derde 
v. d. mutsch. elcen land Tocaal landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
BICScke • Lingots • Llngotti • 8/okl<en 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 •18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1962 2 123 103 3 
3 166 94 2 
4 144 44 2 
1963 114 57 
Halbzeug • Demi-produits • Semilovorotl • Holf(obrikoot 
1958 1 793 2 268 7 161 168 71 
1959 2248 2 598 13 207 220 25 
1960 2620 3268 3 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 228 23 
1962 2 319 2990 23 160 183 4 
1962 2 589 787 s 42 47 2 
3 618 788 5 42 47 0 
4 560 716 10 45 55 1 
1963 654 656 9 43 52 
Warmbreltband • Colis Colis • Wormgewo/st breedbond 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 m 126 
1961 24 816 0 s 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1962 l 4 234 3 3 103 
3 4 259 7 7 129 
4 s 264 10 11 121 
1963 19 276 s 
"' 
7 95 
lnsgesamt • Total • Totale • Totoo/ 
1958 1928 2 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4457 18 s 178 346 547 293 
1961 2944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2879 4292 24 
- -
190 214 429 
1962 2 716 1124 s 
- -
45 50 108 
3 788 1141 5 
- -
49 54 131 
4 709 1 024 11 
- -
ss 66 124 
1963 1 787 989 10 
-
s 44 59 97 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Tocaal 
9 
373 
395 
733 
639 
860 
229 
262 
190 
172 
HOO 
5 091 
6 335 
5 453 
5496 
1 425 
1 453 
1332 
1363 
716 
851 
1172 
1072 
1458 
344 
399 
401 
397 
5 389 
6 337 
8240 
7164 
7 814 
1 998 
2114 
1 923 
1932 
67 
1000 t 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Weltet-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllomlnozlone agil stoblllmentl, 
a seconda dello provenlenza 
Aonvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
ultwalslng, noar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenienz:a • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Driue 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnssesamt d. Landes Altri paesl della Comunltl 
P6riode Autr. usines Autr. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soci6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. societl Totale Alt.stabil. lnsae- Paesl 
Tijdvak d.societl d. paese Deutsch· UEBL samt terzl Totaal Ande re Ital la Nederland Total 
And. bedrijv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. eisen land Totaal landen 
1 2 3 
"' 
5 
' 
7 8 9 
Bl&ke • Lingots • Llngottl • 8/okl<en 
1958 291 416 12 1 t3 0 720 
1959 285 527 22 0 n 0 834 
1960 389 4n 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1962 2 63 146 0 8 8 217 
3 55 145 1 10 tt 211 
4 79 141 0 15 15 1 236 
1963 1 72 143 6 15 21 236 
Halbzeug • Demi-produits • Semilavoratl • Hal(fabrlkaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2 245 
1960 1155 854 3n 12 . 164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 4 152 517 125 2 633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2385 
1962 2 256 194 111 44 155 17 622 
3 219 175 95 29 124 12 530 
4 274 209 92 33 125 4 612 
1963 1 327 175 97 30 127 0 629 
Warmbreitband ·Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 tto 0 1 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1 706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1782 
1962 2 207 185 14 2 5 26 47 25 464 
3 176 172 13 1 7 20 41 16 405 
4 220 194 17 1 5 25 48 13 475 
1963 239 186 22 6 8 21 57 21 503 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4382 
1960 2302 2032 461 51 22 338 m 89 5295 
1961 2258 2 033 422 2 24 312 760 150 5201 
1962 2143 2 057 449 4 20 273 746 121 5067 
1962 2 526 525 125 2 5 78 210 42 1303 
3 450 492 109 1 7 59 176 28 1146 
4 573 544 109 1 5 73 188 18 t 323 
1963 1 638 504 125 6 8 66 205 21 1368 
t 
Réceptions des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi/ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6riocle Auer. usines de la socl6t6 
Perioclo Alt.subil. 
Tifdvak d. socletl 
And. bedrijv. 
v.d.muuch. 
1958 (a) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 2 
3 
4 
1963 1 
1958 (b) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 2 
3 
4 
1963 1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 2 
3 
4 
1963 1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 2 
3 
4 
1963 1 
(a) Y compris llncou pour tubes 
Compresi lincoui per tubi 
1 
168 
223 
314 
329 
476 
120 
100 
110 
120 
249 
305 
349 
225 
4n 
108 
118 
141 
148 
53 
55 
56 
30 
99 
26 
18 
45 
69 
470 
583 
719 
584 
1 052 
254 
136 
296 
337 
ITALIA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
Ande re Andere Linder der Gemeinschaft 
Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 
d, Landes Aitri/;aesi della Comunitl 
Auer. soc16tâ Andere lan en van de Gemeenschap 
du pays 
Ait. societl 
d, paese 
Deuuch· UEBL Ande re land (BR) France Nederland BLEU maauch.in 
eicen land 
l 3 4 5 6 
BI<Scke • Lingots • Ungottl • 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 14 
313 1 2 
83 1 0 
81 0 
74 
88 
Halbzeug • Deml-produlu • Sem/lavoratl • Halffabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
70 3 2 10 
46 3 4 7 
66 9 s 7 
59 10 11 8 
Warmbreltband • Colis Colis • Warmgewo/st breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 s 16 
145 11 0 s 
136 20 3 3 
151 13 1 3 
130 12 3 
lngesamt • Total • Totale Totaol 
603 8 
697 58 
978 105 
921 90 
1150 74 
298 14 
263 23 
291 22 
2n 22 
25 
-
35 
as 
-
62 
46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
50 
3 
-
15 
7 
-
10 
6 
-
10 
14 1 8 
(a) Elnschl. Bl6cke fOr Rllhren 
lnd. blokken voor buizen 
Oritte 
Und er 
Pays 
tiers 
Insee- Paesi 
samt terzi 
Total 
Totale Derde 
Totul landen 
7 8 
1 46 
8 86 
16 134 
15 27 
3 60 
1 16 
0 16 
25 
17 
49 18 
59 14 
101 199 
134 278 
67 80 
15 23 
14 31 
11 19 
29 22 
18 129 
138 133 
97 147 
93 145 
78 270 
16 68 
26 80 
17 87 
16 64 
68 193 
lOS 233 
114 480 
141 450 
148 410 
31 107 
40 127 
38 131 
45 103 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 ~ 
410 
501 
664 
616 
851 
220 
197 
109 
225 
411 
575 
935 
856 
874 
116 
109 
147 
158 
513 
641 
791 
715 
1034 
155 
160 
300 
179 
1334 
1718 
1391 
1197 
1760 
691 
666 
756 
761 
(b) Y compris llncoa et deml-procluiu pour force et autres usaces 
Compresillncotti e semllavoratl per fucinatura • altrl usl 
(b) Elnschl. Blllcke und Halbzeuc zum Schmieden und fOr sonst. Zwecke 
lnd. blokken en halffabrlkaat voor smederiJen en andere doelelnden 
69 
1000 t 
70 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor ultwalslng, naar land van herlcomst 
NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Und er der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er· lnscesamt d. Landes Altri paesl della Comunitl 
P6riode Autr. usines Autr. soci6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soci6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. societl Totale Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d.societl d. paese Deuuch- UEBL samt ten:i Touai Ande re land (BR) France Ital la BLEU Total And. bedrijv. maauch. in Totale Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Lingots Ungotti 81okken 
1958 88 42 4 46 134 1959 2 53 53 55 1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 6 1t 1962 0 0 
1962 2 
3 
4 
0 0 
1963 
Halbzeug Demi-produits Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1958 7 7 40 .. 7 1959 20 20 8 28 1960 11 5 16 67 83 
1961 2 l 81 83 1962 16 16 27 .. 3 
1962 2 2 l 3 5 5 
4 16 16 10 26 
1963 17 17 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1958 
1959 0 0 0 1960 
1961 
1962 11 t1 
1962 2 
3 
4 11 t1 
1963 1 6 6 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 
-
88 48 4 
- -
53 40 181 1959 
-
2 73 
- - -
73 8 83 1960 
-
15 47 9 20 5 at 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-
2 8 81 , .. 1962 
- - -
16 
- -
16 38 S-4 
1962 2 
- - - - - - -
2 l 3 
- - - - - - -
5 5 
4 
- - -
16 
- -
16 21 37 
1963 1 
- - - - - - -
23 23 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:üge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlna:r:lone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi/ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft" • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under'der Gemeinschaft Oritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Und er d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P'rlode Autr. usines Autr. soc16t& Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soci,t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. socletl 
1 
Ait. stabiL Insee- Paesl 
Tijdvak d.socletl d. paese Oeuuch· samt terzi Ande re France Ital la Nederland Total 
And. bedrljv. maauch. in land (BR) Totale Oerde 
v.d.maauch. elcen land 
1 
Totaal landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 
818cke • Lingots • Ungottl • 8/okken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 25 
1962 781 45 0 0 
1962 2 203 11 0 0 
3 191 8 0 0 
4 185 17 
1963 1 204 12 0 0 
2 217 8 6 6 
Halbzeug • Demi-produits • Sem/lavoratl • Halffabrlkaat 
1958 200 407 20 6 16 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 45-4 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 l8 31 
1962 2 89 107 5 2 7 3 
3 95 121 9 1 10 8 
4 100 141 9 1 10 13 
1963 1 105 140 2 1 3 5 
2 118 125 3 0 3 19 
Warmbreitband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1958 196 137 33 31 24 
1959 184 162 14 2 16 50 
1960 211 179 14 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1962 2 94 36 9 0 8 17 14 
3 102 38 8 0 12 10 16 
4 105 36 1 
-
20 21 33 
1963 1 124 32 1 23 l4 29 
2 150 27 0 33 33 24 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1009 594 53 6 
- -
59 
1 
32 
1959 1 214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
l8 110; 
1961 1256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1962 2 386 15-4 14 2 
-
8 l4 17 
3 388 167 17 1 
-
12 30 24 
4 390 194 10 1 
-
20 11 46 
1963 1 433 184 3 1 
-
23 27 34 
2 485 160 3 6 
-
33 4l 43 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touat 
9 
661 
771 
861 
807 
828 
114 
199 
lOl 
216 
131 
641 
914 
851 
761 
915 
106 
134 
264 
153 
165 
190 
411 
481 
460 
673 
161 
176 
195 
209 
234 
1 694 
1097 
2197 
2 030 
1416 
581 
609 
,661 
678 
710. 
71 
0 Livraisons totales des usines de la Communauté, parJays de provenance et par pa7ss de destination (réce~tion2, de llnlots et de demi1roduits en acier o inaire (colis exclus) pour utll satlon directe (a) en de ors e la sid rurgie du Trait 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, #)er laese dl #)rovenlenza e #)er #)aese dl destlnazlone~arrlvl}, 
dlllngottl e semllavoratlln acclalo comune (colis esc .} #)er utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla el Trat• 
1000 t 
tato (a) 
· Herkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
Zele 
P6rlode 
Perlodo Oeuuchland france ltalla Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
1 l 3 4 5 6 
A. Rohbl8cke • Llngou • Ungottl • 8/oklcen (e) 
1954 768 176 416 10 66 t4l6 
1955 941 190 481 1.of as 17U 
1956 1 030 225 599 15 122 1991 
1957 1 007 260 636 15 103 2011 
1958 769 208 635 13 87 17tl 
1959 682 197 628 10 77 1594 
1960 791 240 675 16 91 un 
1961 808 266 762 21 94 US1 
1962 769 223 754 24 112 1882 
1961 2 200 71 187 4 27 489 
3 196 59 196 s 19 47S 
4 206 66 201 5 22 500 
1962 1 208 59 197 3 28 49S 
2 195 60 184 7 28 474 
3 189 49 176 7 26 447 
4 177 ss 197 7 30 466 
1963 1 151 60 193 3 22 429 
B. Halbzeug • Deml-produlu • Seml/avorotl • Halffabrlkaat (f) 
1954 641 205 29 
-
177 toSl 
1955 730 198 30 
-
181 1139 
1956 841 153 38 
-
18S tl17 
1957 855 148 47 
-
422 1472 
1958 899 176 32 
-
470 tm 
1959 1193 195 49 
-
214 1 651 
1960 1139 178 64 
-
332 17t3 
1961 1 627 180 59 2 259 2127 l 1962 1 038 152 50 2 125 1367 
1961 2 390 39 11 2 69 su 
3 463 54 14 
-
99 630 1 
4 380 50 20 
-
61 su 
1962 1 309 52 14 
-
38 413 
l 283 30 13 
-
29 355 
1 3 236 34 11 
-
36 317 
4 210 36 12 l 22 281 
1963 1 lS7 34 12 2 13 318 
~ 
(a) Y compris les livraisons dans le pays oll se trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le consecne nel paese dovo sono sltuatl cil sublllmenti e le 
sons ven les rays elen consecne nelf:aesl cerzi 
bf Y compris la arre l partir du 1•• juillet 1959 fl Co•·~· •• ~ .... ,. ''!"" '"' 1 c Y compris la Sarre jusqu•au 30 juin 1959 . c mpresa la Sarre flno al 3 clucno 1959 
d 1954 l1960 partiellement estim6 · d 1954 a 1960 stima parzlale 
• Llncou pour cubes et pour force e Llncoccl per tubi e per fudnacura ~ f!. Oeml·produiu ~our for~• et autre utilisation directe f) Seml-prodoctl rcer fuclnacura e per ucillzzazione diretu l1954l1960 seu emenc 1 naou pour cubes 1 1954 a 1960 so canto lin otcl per cubl 
1954l1960 y comprisllncou autres que pour tubes hJ 1954 a 1960 lvi compresf altrl lincoctl (esd. llncocti per tubi) 
'~ 
1 
1 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslandern (Zugange) 
an Bliicken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Colis) z:um unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totole leverlngen von de bedrljven von de Gemeenschop oon blokken en holffobrlkoot (gewoon stool- ultge-
zonderd wormgewolst breedbond) bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer- en stoollndustrle ln de zln von het 
Verdrog (verdeeld noor tond von herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestlmmunpland • Pays de destination • Paesi dl destlnuione • Land van bestemmlnc 
Drltte Linder ln~esamt 
Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tlel'l otal (BA.) (b} (c) BLEU CECA Paesl ten:l Totale 
Derde landen Touai 
7 8 9 10 11 11 13 1.f 
C. Rohbl6cke • Lingots • Ungottl • 8/okken (e) (g) 
479 164 411 48 1101 0 1101 
525 184 486 58 1253 26 1179 
531 233 sos 1 59 1 n9 39 1368 
385 173 502 43 1103 42 1145 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 1118 7 1235 
811 242 743 21 88 1905 46 t951 
745 223 739 24 113 1844 38 1881 
207 60 184 4 28 483 6 489 2 
195 56 187 5 20 463 12 475 3 
195 64 199 5 23 486 14 500 4 
186 58 195 3 28 470 25 495 1 
194 60 183 7 28 471 2 474 2 
189 50 169 7 27 442 5 447 3 
176 55 192 7 30 460 6 466 4 
147 60 185 3 23 418 11 429 
O. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1160 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1411 508 1929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2125 
789 174 121 11 49 1 154 992 2146 
. 820 160 178 11 43 1112 938 2150 
1 082 157 1n 18 45 1479 812 2 291 
740 99 74 4 19 936 1191 2127 
640 97 53 2 20 812 555 1367 
203 25 16 2 6 252 259 511 2 
198 24 19 0 4 245 385 630 3 
151 23 24 1 6 205 306 511 4 
172 2S 16 0 6 223 190 413 1 
174 25 14 1 5 219 136 355 2 
155 19 11 0 5 190 127 317 3 
139 24 12 1 4 179 102 282 4 
149 23 13 0 3 188 130 318 1 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
(a) Elnschl. Lleferun1en an lnllndlsche Werke sowle Lleferun1en ln dritte 
Under · 
(a) Het lnbe1rlp van leverln1en un blnnenlandse bedrl)ven, alsmede leverlncen 
aan derde landen 
b~ Ab 1.7.1959 elnschl. Saarland 
c Bis 30.6.1959 elnschl. Saarland 
d 1954 bis 1960 tellwelse 1eschlm 
e BUScke fOr A.llhren und zum Schmleden 
0 Halbzeu1 zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
1) 1954 bis 1960 nur Blllcke fOr A.llhren 
h) 1954 bls1960 elnschl. andere Blllcke (ohne Blllcke fOr A.llhren) 
~ Vanaf 1 )ull1959 lnduslef Saarland Tot 30 )unl1959 lnduslef Saarland 1954 t/m 1960 1edeeltelllke ramlnc Blokken voor bulzen en voor smederl Halffabrlkaat voor smederll en voor direct 1ebrulk 
1) 1954 t/m 1960 ululultend· blokken voor bulzen 
h) 1954 t/m 1960 lnd. andere blokken (excluslef blokken voor bulzen) 
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1000t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Lleferungen der Werke an Walz:stahlfertlger· 
z:eugnlssen, welterverarbeiteten Erz:eugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Bez:üge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
leverlngen der bedrljven van walserljprodukten. 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bertem-
ming (= Aanvoer ln E.GKS-Ianden afk. van E.GKS-
bedrljven} (a) (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~l~ue 
1 
CECA 
Be cl Luxembourc 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodotti finit/ e terminale (c) • Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1954 11 254 5 846 2 537 
1955 14142 6 932 3 061 
1956 14 390 7 667 3 358 
1957 14893 8478 3 595 
1958 13 852 8 611 3 643 
1959 15 598 8156 4153 
1960 18 743 9842 5 504 
1961 17703 10 032 6418 
1962 17 929 10087 7496 
1962 VIl 1629 791 663 
VIII 1 629 587 551 
IX 1 sn 856 619 
x 1 582 897 670 
Xl 1 513 871 687 
Xli 1 243 841 638 
1963 1 1394 889 656 
Il 1 287 826 619 
Ill 1 479 867 697 
IV 1430 906 670 
v 1497 940 708 
Rohelsen • Fonte • 
1954 1 681 1189 344 
1955 2488 1 481 367 
1956 2447 1 857 392 
1957 2470 1 953 359 
1958 1632 1 728 315 
1959 1 605 1 635 493 
1960 1 711 1634 701 
1961 1723 1 627 786 
1962 1418 1 237 787 
1962 VIl 114 91 61 
VIII 112 68 69 
IX 114 105 49 
x 118 110 48 
Xl 119 105 52 
Xli 106 121 66 
1963 1 115 114 61 
Il 99 111 66 
Ill 114 132 64 
IV 99 123 75 
v 98 119 63 
(a) Suivant les autistiques de livraisons des uaines (acleraap6daux non compris) 
Secondo le statistiche delle consecne decli atabilimenti (non compresi cli 
acclal apeciali) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
.,rovenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communaut6 
Consecne decli atabilimenti del proprio paese phl le consecne decli atabili· 
menti decll altrl paesl della Comunid ln detto paese 
(c) Y compris coils pour utilisation directe 
lvi compresl coils per utilizzazione diretta 
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1498 1 724 69 nm 
1676 1966 75 27852 
1 716 2029 82 19242 
1 810 2099 91 30976 
1 486 1760 103 19455 
1 898 1010 139 31 954 
2 219 2 202 161 38671 
2141 2 388 211 38893 
2 055 2411 223 40199 
169 157 17 3 426 
163 • 198 19 3147 
178 207 18 3 455 
166 206 20 3 541 
173 219 18 3 481 
139 206 20 3087 
121 190 17 3267 
153 1n 17 3 079 
210 194 19 3 466 
166 203 17 3392 
176 216 18 3 555 
Ghlsa • Ruwljzer 
200 186 81 3 681 
176 228 205 4946 
167 231 216 5 310 
155 212 205 5354 
115 190 96 4076 
107 153 173 4166 
142 187 224 4599 
130 216 237 4719 
127 200 209 3 978 
10 12 15 303 
8 13 18 288 
11 14 18 3U 
12 25 22 335 
13 14 21 324 
10 14 15 ln 
13 12 17 ln 
11 12 15 314 
10 18 13 351 
10 15 16 338 
11 14 13 318 
(a) Auf Grund der Lleferatatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncsstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
inbecrepen) 
(b) Lleferuncen der Werke ln du eicene lnland zuzOclich der Lleferuncen der 
Werke der anderen Linder der Gemeinschaft ln dieses Land 
Leverincen van de bedrijven ln het eicen land, vermeerderd met deleverin• 
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik 1 
~ 
t 
1 
\ 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl neUa Comunltcl e nel paesl 
ter:z:l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlna:z:lone (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Roh eisen Bl6cke und Halbzeug Walzsuhlfertl~erzeugnlsse und 
Bestimmungsllnder Fonte Lingots et demi-produits 
welterverarbe tete Erzeugnlsse 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llngottl e slmilavorati Prodottl flnltl e terminal! 
Walserlfprodukten en verder Paesl di destinulone RuwiJzer Blokken en halffabrlkaat bewerkte !Jrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1962 
1 
1962 1-1111 1963 1962 1 1962 1 J111 1963 1962 1 
1962 1 1963 
1-111 
EGKS • CECA 
Deuuchland (BR) 1 418 
France 1 237 
ltalia 787 
Nederland 127 
Belgique · Belglë 200 
Luxembourg 209 
EGKS · CECA 3 978 ! ,.,,,... Uoloo 0 
Obers. Geblete de l'Union franc. 
T.O.M. Belglens • belges 
-
der Niederlande • néerland. 0 
GroBbritannien • Royaume-Uni 11 
lrland, Island • Irlande, Islande 0 
Euro pa Schweden · Suède 30 Sonst. skand. Linder (e) 38 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 17 
Sonstige • Autres 97 
{USAood .... • USA"f>O'L 116 
Amerika Kanada (g) • Canada (g) -
Amérique Argentlnien • Argentine 3 Braslllen • Brésil 
-
Sonstlge • Autres 3 
Pakistan • Pakistan 2 
Indien · Inde 
-
China • Chine 
-
Sonstlge linder { Afrika • Afrique 4 Asien ·Asie 284 Autres pays Ozeanien • Océanie 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 602 
lnsgesamt • Total général 4580 
(a) Suivant les sutistlques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le sutlstlche delle consegne degli stabllimentl (non compresl acclal 
special!) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manpntse carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnage dans la Communaut6 
Compresi coils per rilamlnuione nella Comunltl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per utlllzzuione diretu ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
(e) Finlande, Norvtce, Danemark • Finlandia, Norvecia, Danlmarca 
(f) Bulprie, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie 
Bulgarla, Polonia, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orlenule, Albanla 
(1) .Et "terre-Neuve • E Terra Nuova 
376 329 6068 1423 1462 17 929 4 317 4161 
336 356 2U6 544 597 10 087 2679 2 582 
245 192 2318 588 614 7496 1 823 1 972 
34 34 36 6 5 2 055 532 484 
59 41 890 188 ls3 2411 617 562 
52 45 2 0 0 ll3 52 53 
1102 997 11 540 2749 2931 40199 10020 9813 
0 0 4 4 0 457 138 106 
- - - - -
1 0 0 
- - - - -
17 5 3 
4 3 10 0 8 U6 27 81 
-
1 1 
-
0 72 17 19 
6 3 0 0 1 444 116 90 
12 4 3 0 0 974 251 1?4 
2 0 15 
-
0 1 046 246 176 
29 13 426 155 114 1777 428 420 
23 33 1 
-
0 1160 381 2.54 
- -
0 0 
-
193 34 31 
3 
-
68 45 0 115 60 7 
- - - -
0 47 11 19 
0 0 32 3 2 543 142 124 
0 1 7 3 0 20 1 11 
- -
16 3 0 111 15 29 
- - - - -
5 4 1 
0 1 0 
- -
363 94 89 
110 45 11 2 16 919 270 241 
0 
- - -
-
6 1 2 
189 104 594 215 141 8496 2241 1 897 
1 291 1101 12134 2964 3 072 48 695 12261 11 710 
1 
(a) Auf Grund der Llefersutlstiken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op basls van de leverlniSStatlstleken der bedrlfven (speclaalstul nlet ln-
begrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spiegelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splegelllzer en koolstofrljk ferromangun 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen in der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalsc breedband voor ultwalsingln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Export•n 
drltte Under 
Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk en ultvoer 
nur derde landen 
(e) Flnnland, Norwegen, Dlnemark • Finland, Noorwegen, Denemarken 
(f) Bulcarien, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowf. bes 
Zone Oeutschlands, Albanlen 
Bulcarlje, Honprije, Polen, Roemenll, Tsjechoslowakife, UdSSR, Russlsche 
zone van Dultsland, Albanif 
(c) Und Neufundland • En New-Foundland 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Er:zeugnls· und Linder· 
:zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nelf>aesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschaf> en 
terzlf>er gruf>IJI di~Jrodottl e f>er IJaesl o zone geo- aan derde landen f>er IJroduktengroeiJ en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roh eisen BllScke und Halbzeuc Walzstahlfertlf,erzeucnlsse und 
Bestlmmunpllnder welterverarbe tete Erzeucnlsse Fonte llncou et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl • slmllavorati Prodottl finltl e terminall 
Paesl dl destlnulone Blokken en halffabrlkaat 
WalseriJprodukten en verder 
Ruwljzer bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) () 
1962 1962 1 1963 1962 1962 tl Ill 1963 1962 1962 1 1963 1-111 1·111 
Deutsche Werke • Usines allemandes • Stablllmentl tedesch/ • Du/tse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 1 274 341 299 5 835 1380 1 405 15 464 3760 3 551 
France 57 15 13 496 129 136 1 023 291 259 
Ital la 276 79 71 215 34 76 550 127 133 
Nederland 2 1 0 19 3 2 578 152 154 
Belgique • Belglê 104 30 20 73 9 22 112 27 30 
Luxembourg 12 4 4 
- - -
6 1 1 
EGKS • CECA 1 725 470 407 6 629 1 555 1 641 17 733 4358 4128 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
- - - - - -
13 4 3 
{ der fran%. Union • de l'Union franç. 
- - - - - -
12 3 3 
davon ·dont Belglens • belges 
- - - - - -
0 0 
-
der Nlederlande • néerland. 
- - - - - -
1 0 0 
Europa • Europe 138 38 18 356 132 96 1 740 414 317 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 11 4 3 1 - 2 6 1 3 
Skandlnavlen • Scandinavie 47 12 4 3 0 1 498 136 87 
Amerlka • Amérique 83 17 29 45 21 2 460 156 87 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 79 H 29 0 0 0 215 84 35 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 280 110 45 26 8 15 321 95 88 
Drltte Linder 1usammen • Total pays tiers 501 165 92 427 161 113 2 534 669 494 
lnsgesamt • Total général 2 226 635 499 7056 1 716 1754 20 267 5 027 4622 
Fran%1Sslsche Werke • Usines françaises • Stablllmentl fronces/ • Franse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 84 
France 1127 
Ital la 40 
Nederland 3 
Belgique • Belgli! 13 
Luxembourg 192 
EGKS • CECA 1459 
Obers. Geb. d. Gemelnsc:haft • T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der fran:z. Union • de l'Union franç. 0 
davon ·dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • néerland. 
-
Europa • Europe 7 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Amerlka • Amérique 39 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 37 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 2 
Drltte Linder %Usammen • Total pays tiers 48 
lnsgesamt • Total général 1 507 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aden spédaux) 
Secondo le statlstlche delle consecne decllatablllmenti (non compresl acetal 
apeclall) 
(b) Y compris Splecel et rerro-mancanbe carburé 
Compresl chisa apeculare • rerro-manpnese carburato 
(c) Y comprla colis pour relamlnqe dans la Communauté 
Compresl colis per rllamlnulone nella Comunltl 
( d) Y compris colis pour l'utilisation dlr.-cte et exportations vera les pays tlera 
Compresll colla per utlllzzazlone diretta ed esporculonl verao 1 paesl terzl 
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22 15 19 4 3 1 069 265 249 
310 321 1437 357 368 8 219 2167 2101 
16 4 49 14 20 365 80 115 
1 2 2 1 0 123 30 22 
2 3 12 6 3 146 38 30 
47 40 
- - -
1 0 0 
398 385 1 519 382 394 9 923 2580 2 517 
0 0 4 3 0 431 131 96 
0 0 4 3 0 429 131 96 
- - - - - - - -
- - - - -
2 0 0 
3 2 42 10 11 952 234 208 
-
0 3 
-
3 21 2 7 
-
1 
- - -
303 75 55 
9 4 11 10 
-
386 104 73 
8 4 
- - -
187 56 46 
0 0 1 
-
1 314 74 89 
12 6 58 23 12 2083. 543 466 
410 391 1 577 405 406 12006 3123 2 983 
(a) Aur Grund der Lleferatatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basls van de leverlncsstatlstleken der bedriJven (spedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) EinschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van apieceiiJzer en koolstofriJk rerromancaan 
(c) EinschlleBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Metlnbecrip van warmcewalst breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) EinschlleBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derde landen 
l 
f 
' 1
, 
Llvralsons des uslnes, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terzlper gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
IT ALlA • NEDERLAND 1000 t 
RQhelsen Blacke und Halbzeuc Walzstahlfertl~erzeucnlue und 
Bestlmmunpllnder fonte Llncou et deml-produlu 
welterverarbe tete Erzeucnlue 
Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e slmllavoratl Prodotti flnltl e terminal! 
Walserljprodukten en verder Paesl di destinazlone Ruwl~zer Blokken en halffabrlcut bewerkte!Jrodukten 
Landen van bestemmlnc {b (c) ( ) 
1962 1962 11111 1963 1962 1962 1-\n 1963 1962 1962 1 1963 1· Ill 
ltallenlsche Werke Usines Italiennes • Stob/1/ment/ /toi/on/ • ltolloonse bedri}ven 
Deutschland (BR) 
-
France 
-
ltalla -411 
Nederland 
-
Belgique • Belglë 
-
Luxembourg 
-
EGKS • CECA -411 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
-
{ der fran:z: Union • de l'Union franç. 
-
davon ·dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • néerland. 
-
Europa • Europe 0 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Amerlka • Amérique 
-
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 0 
lnsgesamt • Total général -411 
(e) 
Deutschland (BR) 60 
France 53 
ltalla 59 
Nederland 122 
Belgique • Belgli 83 
Luxembourg 5 
EGKS • CECA 382 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der fran:z:. Union • de l'Union franç. 
-
davon ·dont Belglens • belges 
-
der Niederlande • néerland. 0 
Europa • Europe « 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie . 20 
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstige Linder • Autres pays tiers 9 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 53 
lnsgesamt • Total général -435 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aclen sp6claux) 
Secondo le statlstlche delle consecne decllatablllmentl (non compresl acclal 
special!) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanlse carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colla pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rilamlnazlone nella Comunitl 
{d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exporutions ven les pays tien 
Compresl colis per utllizzazlone dlretta ed esportazlonl veno 1 paesl terzl 
(e) Y compris livraisons des usines belees et luxembourceolses {B6n61ux) 
Comprese consecne desll stabillmenti belcl • luuemburchesl (Benelux) 
- -
0 0 
-
14 3 6 
- -
5 2 2 27 7 10 
112 113 1 979 51-4 -493 6 237 1 536 1 60-4 
- - - - -
0 0 0 
- - - - -
1 0 0 
- - - - - - -
-
112 113 1984 516 -495 6 279 1 5-47 1 620 
- - - - -
2 1 
-
- - - - -
2 1 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
-
0 0 7 24-4 66 55 
0 
-
0 0 
- -
0 
-0 
-
0 0 0 2 1 
-
- -
16 2 
-
5 2 
-
- - - - - - -
- - - - -
58 20 10 
0 0 16 2 7 309 89 65 
112 113 2000 518 502 6588 1 636 1 685 
Niederllndlsche Werke • Usines néerlandaises 
Stob/1/ment/ olondes/ . Nederlondse bedrljven 
(e) 
14 15 0 0 5 182 40 50 
11 22 26 3 22 57 15 7 
38 4 0 
-
10 69 10 23 
32 33 2-4 3 3 698 199 168 
26 18 40 
-
25 27 8 7 
1 1 
- - - - - -122 93 90 6 M 1 033 272 255 
- - - - -
6 1 1 
- - - - -
0 
- -
- - - - - - - -
- - - - -
6 1 1 
11 6 2 
-
2 407 98 139 
-
0 2 
-
2 143 22 38 
5 1 0 
-
0 122 33 -48 
0 
- - - -
16 5 ,.,. 
- - - - -
3 
- -
- - - - -
29 7 7 
11 6 2 
-
2 -458 111 151 
133 99 92 6 66 1-491 383 406 
(a) Auf Grund der Llefentatlstiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlncutatlstleken der bedrljven (speclaalstul nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromancun 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln dritte Under · 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBiich der Lieferu n1 en der WerkeBelclens und Luxembu rss(Benel ux) 
Met lnbeJrlp van de leverlncen van de belclsche en luxemburs•• bedrijven {Benelux) 
n 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belglê 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Bestimmunpllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinuione 
Landen van bestemminc 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belglens • belges {
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Nlederlande • nêerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge LinC:er • Autres pays tiers 
Drltte Linder :zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belglens • belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Nlederlande • nêerland. 
Europa • Europe 
{ GroBbrltannlen · Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder :zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
1962 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(b) 
1962 1 1963 
1·111 
BIIScke und Halbzeuc 
Lincou et demi·produiu 
Llncotti e similavorati 
Blokken en haltrabricaat 
(c) 
1962 1962 1 1963 
•• Ill 
Walzstahlferticerzeucnisse und 
weiterverarbeitete Erzeucnisse 
Produiu finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1962 1962 1 1963 
1·111 
Belgische Werke Usines belges • Stobillmenti belgl • 8elglsche bedrljven 
(e) (e) 
(e) 
80 
255 
45 
764 
0 
1144 
54 
3 
30 
6 
90 
1 234 
15 
53 
14 
172 
0 
254 
13 
15 
0 
28 
282 
7 
69 
9 
201 
286 
6 
1 
0 
7 
293 
563 
509 
153 
447 
1 528 
6 
3 206 
18 
11 
1 
6 
671 
46 
254 
901 
553 
537 
2127 
5 333 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmentl lussemburghesl • Luxemburgse bedrljven 
(e) 
134 25 43 633 
6 0 0 251 
31 11 6 124 
- - -
210 
1 0 1 597 
2 1 0 210 
174 37 50 2025 
- - -
6 
- - -
3 
- - -
0 
- - -
3 
1 
- -
523 
- - -
10 
-
- -
239 
- - -
292 
- - -
203 
- - -
165 
1 
- -
986 
175 37 50 3 011 
113 161 
128 149 
41. 51 
101 103 
384 382 
1 1 
768 847 
5 7 
2 6 
0 0 
2 1 
155 148 
2 26 
63 41 
287 187 
185 111 
144 129 
591 471 
1 359 1 318 
136 144 
71 56 
29 46 
51 36 
159 113 
49 50 
495 445 
1 2 
0 2 
0 0 
1 0 
121 113 
1 7 
61 52 
73 83 
57 62 
44 52 
239 250 
734 695 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decli stabillmenti (non compresiacciai 
spedali) 
(a) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) og basis van de leverincsstatlstieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
in ecrepen) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanlse carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminuione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi colis per utillzzuione diretta ed esportuioni verso i paesi terzi 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabella 61, nota (e) 
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(b) EinschlleBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitbantl zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Linder 
Met inb':f.rlp van warmcewalst breedband voor direct 1ebrulk of uitvoer 
naar der e landen 
(e) V1l. Tabelle 61, Anm. (e) • V1l. tabel61, noot (e) 
1 
' ~ 
~ 
, 
• 
t 
l 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl (c) 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
Ital la 
Bezüge der Linder an Walzstahlerzeugnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln% (b) (ohne Edelstiihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen} (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
1 Be 11 
Luxembourc 
Bezüge lnsgesamt Réceptions totales • Arr/v/ toto/1 Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6 086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3564 1690 2070 75 
1956 16 ().48 7 951 3 950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 .. 229 1 835 2 221 93 
1958 15 08-4 8 901 4 266 1-497 1 856 106 
1959 16 839 8-431 -4830 1 909 2103 1-40 
1960 20 318 10H3 6 212 2236 2305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 H93 213 
1962 19 312 10-406 8288 2081 2 543 225 
1962 VIl 1754 814 725 172 164 17 
VIII· 1 739 608 609 165 210 19 
IX 1 684 880 681 181 219 18 
x 1 703 923 742 170 218 20 
Xl 1 615 899 757 176 230 18 
Xli 1335 865 700 141 217 20 
1963 1 1 494 914 720 121 200 17 
Il 1 381 853 685 154 185 17 
Ill 1 582 898 765 211 203 19 
IV 1 533 932 737 167 210 17 
v 1 605 967 179 177 225 18 
Antell der Bezüge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota deg/1 arr/v/ln proven/enzo da a/tri paes/ della Comun/td ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer u/t andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,-4 1-4,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 3-4,9 5,8 
1962 VIl 13,1 17,4 H,5 64,7 38,0 2,3 
VIII 11,5 21,7 18,0 69,4 34,7 6,0 
IX 13,3 17,8 16,2 66,2 32,6 6,3 
x 13,1 17,9 16,3 66,1 36,0 6,8 
Xl 13,7 17,6 16,6 66,3 36,0 6,3 
Xli 15,0 18,7 16,0 72,2 34,4 11,8 
1963 1 13,3 17,2 19,9 58,7 30,3 5,0 
Il 13,6 17,6 15,4 62,3 30,1 4,3 
Ill 14,2 19,5 15,6 7o,-4 32,3 4,1 
IV 14,1 19,3 16,1 62,1 31,9 3,4 
v 15,5 18,4 17,8 60,7 30,6 4,4 
EGKS 
CECA 
:14714 
302t3 
3t 9t5 
33 697 
3t 7t0 
34252 
4t 377 
4t 735 
42855 
3 646 
3350 
3 663 
3 776 
3 695 
3278 
3466 
3 275 
3 678 
3 596 
3 77t 
13,9 
t4,1 
u,s 
U,7 
t4,4 
t5,S 
t5,6 
t6,7 
t8,4 
t7,9 
18,8 
18,6 
18,6 
t9,0 
19,9 
18,3 
t8,2 
20,0 
19,1 
19,7 
(a) Y compris linfou, deml-produiu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminace 
(a) EinschlieBiich BléScke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Weiterauswalzen) 
Compresl 1 lincottl, semilavorati e coils per utilizzuione diretu (diversi 
dalla rilamlnazione) 
{b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte in % decli altrl paesl della Comunltl nell'approvvicionamento toule 
per la Comunltl dl ocnl paese membro 
c) Suivant les autistiques de livraisons des usines 
Secondo le sutlstiche delle consecne decllsublllmenti 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (nlet voor uitwalsinc) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezD,en jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap · 
(c) Auf Grund der Liefersutistiken der Werke 
Op buis van de leverinpsutistieken der bedrijven 
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Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Bezüge der Lânder an Edelstahlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflecht~ngs· 
rate 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln acclal f'nl 
e speclall (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nltd e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderll}ke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zele Benelux 
P'riode De11uchland France !talla EGKS Periodo (BR) 
1 
Belci~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Nederland Bele 1 Luxembourc 
Bez:Uge lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl totall • Totale aanvoer 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 436,7 16,9 46,8 5,9 2215,9 
1956 1 204,1 839,1 457,6 23,3 70,3 7,9 2602,3 
1957 1 097,0 960,1 533,1 25,0 68,4 8,1 2691,7 
1958 1 064,9 944,8 483,0 14,5 42,4 6,6 2556,2 
1959 1 179,2 m,5 554,0 23,7 53,3 7,8 2589,5 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 33,1 59,3 9,1 3 489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 944,1 33,3 71,9 12,0 3 753,3 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10,0 3 617,7 
1962 VIl 126,7 77,5 93,2 2,6 3,9 0,7 304,6 
VIII 127,2 45,6 59,0 1,8 4,8 0,8 239,2 
IX 121,5 89,8 76,7 2,3 5,3 0,8 296,4 
x 133,2 94,1 84,5 2,9 6,2 0,9 321,8 
Xl 118,1 87,3 95,0 3,2 6,0 0,8 310,4 
Xli 104,2 85,5 76,4 2,2 5,4 0,1 273,8 
1963 1 131,2 91,2 87,0 3,7 5,5 0,4 319,0 
Il 127,5 87,7 70,9 1,7 6,5 0,9 295,2 
Ill 130,3 92,1 81,2 2,9 6,3 1,1 313,9 
IV 124,4 97,9 82,2 2,1 4,8 1,1 312,5 
v 122,6 102,0 79,9 4,0 7,0 1,0 316,5 
Antell der Bez:Uge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degll arr/v/ln proven/enzo da altrl paesl delta Comunitd ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1955 2,6 5,3 2,8 
1956 2,3 7,3 3,3 
1957 1,3 8,9 4,7 
1958 1,5 7,8 4,2 
1959 1,6 7,2 3,2 
1960 2,2 9,0 3,9 
1961 2,5 7,2 5,8 
1962 1,8 8,5 5,2 
1962 VIl 1,8 8,5 M 
VIII 1,4 14,2 6,6 
IX 2,2 9,1 5,6 
x 2,1 9,3 5,4 
Xl 1,9 8,8 4,9 
Xli 1,9 7,8 4,5 
1963 1 2,2 9,9 4,6 
Il 1,7 9,5 5,6 
Ill 2,5 8,4 5,1 
IV 2,3 10,0 4,9. 
v 2,1 9,7 5,5 
(a) Tous frodulu (lincou et demi-produiu, mime pour relamlnqe inclus) 
Tutti prodottl (lincottl e semilavorati, Incl usa anche la rilaminazione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans J'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour Je B'n61ux il s'acit 
dela part repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du B,n,Jux 
Parte en % decli altri paesi della Comuniù nell'approvvicionamento totale 
per la Comunlù di ocni paese membro. Per il Benelux trattui della parce 
rappruentata dalle consecne dei paesl oltre che quelii del Benelux 
63,7 14,8 0,4 4,2 
73,2 20,5 1,4 5,2 
69,4 30,3 3,6 6,0 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 24,5 4,5 4,6 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,4 27,2 1,6 5,6 
48,1 24,7 1,8 5,5 
46,0 35,9 0,4 5,1 
55,7 25,7 0,5 6,0 
44,4 21,0 8,9 5,8 
48,5 20,2 2,6 5,8 
34,5 19,7 3,9 5,4 
36,0 24,8 21,1 5,2 
33,0 30,5 6,3 5,9 
39,2 28,0 0,1 5,7 
41,4 23,4 0,6 5,7 
48,2 30,7 1,5 6,1 
35,7 32,4 0,6 6,5 
(a) Aile Erzeucnlsse (einschl. Blllcke und Halbzeuc, auch zum Welterwalzen) 
Alle produkten (met inbecrip van blokken en halffabrikut, ook voor uit· 
walsinc) · 
(b) Anteil (%1 der anderen Linder der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen 
led es Landes der Gemeinschaft. FUr Benelux bezleht sich der Anteil auf die 
lieferuncen der Nicht·Benelux·Linder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenscha:f. in de totale aanvoer 
van elk lancr der Gemeenschap. Voor Benelux wordt eze verhoudinc weer-
ceceven door de leverincen der niet-Beneluxlanden 
~ 
• 
TIJdnk 
Perlodo 
En•tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestaz:lone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
1 
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Elnfuhr aus drltten Lindern /nach Erz:eugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus ~nderen Lindern der Gemeinschaft* 
1 lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschal' 
ult andere landen von de Gemeenschal' l'er 1>rodulct* 
EGKS / CECA 
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1 30 31 1 32 
1000 t 
• 1 2. 3 4 5 6 7 181 
9 10 11 12. 13,14 115 16117,181 19 
1 
20 12.1 ln 23 1 2.4 1 2.5 26 127 28 29 130 31 132. (g) 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lm1>ortozlonl 1>rovenlentl dol 1>aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
1954 2.65 8 2.7 300 2.9 2.9 0150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 44 31 12. 50 741 0 6 62. 
1955 517 7 44 567 49 37 12.5 164 12. 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 tOU 0 15 84 
1956 502. 5 36 543 79 119 111 188 5 0 2.1 69 0 5 30 7 8 2.4 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1 123 6 26 101 
1957 461 2. 42. 506 2.12. 75 18 2.64 2. 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1083 26 52. 57 14 64 1 219 3 2.0 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 1068 30 44 51 15 65 1199 2 20 110 
1959 705 11 57 rn 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 2.6 14 4 5 155 130 145 8 1096 29 47 51 17 88 1251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 2.39 2.76 257 -401 5 0 2.1 91 0 11 27 23 9 15 147 2-40 157 9 1929 32 71 70 21 105 2126 7 13 191 
1961 843 16 66 924 77 2.88 3-40 432 2. 0 2.6 110 0 -40 44 20 14 13 215 165 108 13 1 909 32 84 74 26 109 1118 19 9 200 
1962 1110 14 61 1185 87 154 73 950 1 0 63 166 1 53 44 22. 19 14 460 237 93 23 2461 41 86 82 28 r 121 2692 42 15 167 
1961 IV 51 1 4 57 6 33 30 2.5 0 
-
4 9 
-
2 4 1 1 1 10 18 9 1 154 3 7 6 2 8 170 2 1 17 
v 75 2 7 83 8 33 19 -40 0 0 2. 10 0 3 5 1 2. 2. 15 17 16 0 174 3 9 7 3 10 193 1 1 15 
VI 60 1 4 64 3 27 30 38 0 
-
3 9 0 5 6 1 1 1 18 16 10 1 168 2. 7 7 2. 9 186 0 1 16 
VIl 79 3 8 90 7 17 2.4 2.9 0 0 3 11 
-
6 3 2 1 1 2.0 14 11 2. 151 4 8 6 2 9 168 1 1 18 
VIII 88 3 5 96 5 10 30 -40 1 0 1 7 0 4 2 3 1 1 16 10 9 1 142 1 6 5 1 7 155 0 1 17 
IX 84 1 4 89 6 32 2.4 2.8 0 
-
2. 10 
-
2 3 2 0 1 14 15 5 1 146 2 7 6 2 9 163 1 1 10 
x 78 0 7 85 7 7 2.1 37 0 0 2. 9 0 4 2 3 1 1 24 10 6 2 136 3 7 7 2 9 154 5 1 16 
Xl 73 1 5 79 10 34 2.0 30 1 0 1 12 
-
4 3 1 2. 1 30 13 5 1 170 2 7 6 2 9 188 7 1 13 
Xli 63 2 5 69 6 15 11 49 0 0 1 11 
-
5 4 2 2 1 33 12 4 3 159 5 7 7 2 12 179 1 1 23 
1962 1 50 2 8 60 4 16 10 41 
-
0 1 12 
-
8 4 2 2 1 38 19 5 3 166 3 7 7 2 r 11 186 2 1 14 
Il 90 2. 5 97 4 6 9 33 0 0 2. 8 
-
3 2 1 1 1 33 13 6 1 124 2 7 5 3 8 139 2 1 19 
Ill 64 1 4 69 4 5 5 46 0 
-
3 13 
-
3 5 1 1 1 41 15 8 2 153 4 8 8 2 14 177 3 1 13 
IV 88 1 3 92 2 7 5 76 0 0 2 13 
-
4 3 1 3 1 39 22. 8 2. 187 2 6 7 2 8 204 4 1 12 
v 101 1 5 106 11 10 1 60 0 0 4 14 
-
3 6 3 1 1 43 21 12 2 192 4 6 6 2 9 209 
-
1 14 
VI 105 1 6 112 9 7 3 77 1 0 4 13 
-
4 3 1 0 2 41 22 11 2 199 3 7 7 2 11 218 1 1 15 
VIl 132. 2. 6 140 5 6 3 67 0 0 6 14 0 5 4 2. 2. 1 42 30 12 4 203 3 8 7 2. 8 no 2 1 17 
VIII 98 1 5 104 5 18 8 93 0 0 5 12 
-
5 4 2. 1 1 38 16 9 2 217 2 6 7 1 10 235 3 1 13 
IX 85 1 5 91 13 10 10 93 0 0 5 13 
-
6 3 1 1 1 35 19 8 2 22.1 3 7 6 2. 9 239 9 1 13 
x 110 1 5 116 7 19 3 12.7 0 0 9 16 
-
5 4 3 2 1 2.9 2.4 7 1 255 4 8 8 2. 11 277 3 1 11 
Xl 89 1 5 95 6 18 8 134 0 0 12. 2.0 1 4 3 2 1 1 39 19 5 1 276 7 8 8 4 13 300 6 2 2.0 
Xli 100 0 3 103 18 32 8 104 0 0 10 18 
-
4 3 4 2. 2. 43 15 6 1 270 3 8 6 3 r 11 290 7 2 13 
1963 1 80 1 4 85 8 17 3 89 0 
-
4 18 0 4 4 4 3 1 43 2.1 11 4 235 4· 8 5 3 13 256 5 2. 10 
Il 129 1 6 136 1 18 6 97 0 0 15 14 0 4 5 3 1 2. 44 18 7 1 236 4 6 5 3 10 253 5 1 14 
Ill 106 2. 8 117 2 22. 10 88 
-
0 8 17 
-
10 5 5 2 2 65 28 5 3 273 5 9 7 4 10 293 12 1 20 
IVp ~ 1 11 98 13 32 11 89 0 0 7 19 1 7 6 7 2. 1 64 41 6 3 308 5 8 6 4 12 330 1 2 22. 
v 
1 1 
- ..-..... _ .. -
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit En:eugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 déplier la 
page 83 
N. 8. : Per consultDre le tDbelle de 65 cl 76 oprlre a patina 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produitS 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor rGadpletint van de tDbellen 65 tot 76 tebrulke 
men het vouwblad op blz. 83 
\; 
1000t 
• 1 2 
1
3
1 
4 5 
1 
6 171819110 111 1 12 131 14 1 
15 1161171181 19 
1 
20 121 1221 23 1 
24 1 25 1 26 127128 29 130 1 31 132 (g) 
BexOge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dol poesl dello CECA • Aonvoer uit landen der EGKS 
1954 391 24 36 451 87 355 64 201 59 12 317 793 29 301 
1955 548 29 63 640 90 313 185 356 52 12 322 1109 30 386 
1956 486 40 61 587 137 226 58 273 54 13 324 1 070 21 401 1957 537 46 58 641 220 246 100 375 68 14 343 1 049 37 427 1958 385 32 56 473 114 356 152 404 60 8 402 839 31 393 1959 462 24 74 560 162 444 228 522 73 9 535 1163 39 410 
1960 720 ).9 106 855 309 750 387 776 65 10 636 1 427 40 609 
1961 945 32 113 1090 240 758 371 607 66 12 665 1 497 49 714 
1962 885 40 125 1050 195 631 356 608 60 11 729 1 484 59 819 
1961 IV 88 2 10 100 22 75 41 69 7 1 54 119 3 57 
v 95 4 8 107 21 70 35 56 9 1 60 131 4 56 VI 79 2 10 92 18 66 40 71 10 1 62 143 2 58 VIl 84 2 9 96 17 65 32 50 10 1 55 124 5 55 VIII 73 3 11 88 20 67 46 39 3 1 52 117 7 63 IX 80 2 6 89 19 57 31 45 3 1 53 128 4 60 
x 61 2 11 73 19 61 27 42 3 1 56 131 3 67 Xl 80 3 10 93 17 64 28 37 2 1 55 113 4 66 Xli 87 3 12 102 17 51 23 33 2 1 54 106 4 70 
1962 1 55 5 10 70 23 58 26 41 5 0 67 107 5 83 Il 97 4 8 109 14 50 28 39 6 1 53 105 5 71 
Ill 98 3 13 114 16 51 28 37 9 2 67 129 6 80 IV 63 4 8 76 14 48 27 45 8 1 51 107 3 67 
v 81 3 10 94 17 52 23 50 8 1 59 122 5 62 VI 70 3 10 83 17 50 33 56 7 2 60 124 4 63 VIl 74 2 10 86 12 56 28 55 7 1 58 146 6 66 VIII 67 4 12 83 19 42 29 48 2 1 47 127 5 67 IX 62 3 8 73 15 47 31 56 2 1 59 128 4 67 
x 82 4 10 95 16 70 32 45 2 1 68 135 5 77 Xl 68 3 14 86 15 44 28 64 2 0 70 131 5 62 Xli 66 2 12 81 16 64 43 67 2 0 71 129 5 53 
1963 1 68 2 7 77 18 41 35 69 3 0 74 101 3 54 Il 59 2 11 72 14 52 34 64 6 1 64 97 1 54 
Ill 92 3 11 105 16 57 36 78 5 3 82 158 6 58 IVp 59 11 10 80 24 64 38 73 7 0 82 150 7 64 
v 
• Slehe Obenc:hrlften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) • Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dépliant) 
la) ~lsc:hl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c:) Elnsc:hl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnsc:hl. Warmbreltband aus Edelstahl el Gesc:hmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlue (andere ais Blec:he und kaltcewalz.. 
tes Bandelsen zur Hentellunc von WeiBband) 
und oberfllc:henbearbeltete Erzeucnlsse 
(c) S.I.T.C. 681·14: 681-15 
(a) Y compri1 demi-produits en ac:ien sp6· 
c:laux 
i~ Ac:ler ordinaire aeulement c: Y compris fil machine en ac:ien spéc:laux Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en ac:lera ap6c:iaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc:) ou ouvrés l la 
aurfac:e 
(c) C.T.C.I. 681-H: 681-15 
241 285 27 13 320 330 91 25 3550 14 32 78 56 101 3785 48 349 377 34 23 515 443 96 33 4 726 24 71 101 60 135 5 Olt 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 279 407 46 47 630 594 173 65 5002 28 120 95 60 180 5 336 52 353 484 56 50 655 1112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7 010 80 445 580 80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9 454 r51 
527 601 90 76 1 071 1 353 220 134 9050 71 277 168 104 290 9 612 169 
587 641 110 85 1 332 1 638 299 167 9814 79 256 169 115 Ir 372 10470,134 
41 50 8 5 84 124 19 10 789 6 22 14 9 24 836 17 
47 50 6 5 88 116 18 13 789 6 27 14 9 25 837 
48 52 6 6 109 120 22 13 848 6 25 16 9 27 900 
45 54 7 7 85 112 21 12 757 8 24 14 9 27 807 
44 49 8 5 88 106 19 9 745 5 17 12 7 23 787 
40 56 8 7 92 104 20 13 740 6 25 15 8 22 786 
47 52 8 6 96 99 18 13 748 7 23 13 9 24 795 
45 42 9 10 93 110 21 12 727 7 24 13 8 23 771 
43 48 6 6 92 105 18 11 690 5 21 14 8 25 736 
50 48 8 9 91 111 20 12 766 8 19 15 8 r 28 817 
46 46 14 6 102 123 26 12 748 6 26 14 8 25 795 
62 51 9 9 134 140 24 14 870 9 26 15 10 32 928 
43 47 7 8 92 129 23 13 731 6 19 12 8 28 779 50 53 9 7 109 137 29 14 807 8 19 14 10 38 869 
45 52 9 7 109 134 27 16 814 7 21 13 10 24 860 
48 57 7 8 122 177 32 15 901 6 21 14 10 34 959 
48 51 8 4 117 127 30 12 783 5 17 12 8 34 837 
46 55 12 6 108 130 23 14 804 6 25 14 9 38 866 
53 63 10 8 127 149 24 17 903 6 23 18 11 30 961 
51 60 8 8 117 146 19 15 847 7 19 14 11 31 902 
44 57 9 7 104 136 23 13 844 7 20 14 11 r 30 899 
35 57 6 7 100 140 20 13 776 9 22 14 12 25 827 
39 57 5 8 108 125 18 12 758 7 21 13 10 26 807 
58 66 8 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 1 022 
57 62 6 9 116 153 32 18 961 8 24 15 13 30 t 020 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a pacina 
83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
la} Compresl 1 aeml-prodottl di acc:iai spec:lali b Solo acc:lalo comune c: Compresa la vercella ln mawse di acc:ial 
spec:lall 
(d) Compresl cli sbozzl ln rotoli per lamlere di 
ac:c:lai spec:iali 
(e) Prodottl fuc:inatl, lamlnati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl stretti a aldo desti-
nati alla fabbrlc:azlone della banda) o lavoratl 
alla superflc:le 
(c) C.T.C.I. 681·14: 681·15 
zijde 83 (vouwblad) 
(a} Met inbecrlp van halffabrikatel) van edelstaal 
ib Aileen cewone staalsoorcen c Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrlp van breedband van edelstaal (e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderlnc van plaatstaal, 
koudccwalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(c) S.I.T.C. 681·H: 681-15 
17 
14 
8 
14 
14 
15 
15 
18 
11 
15 
17 
12 
10 
11 
12 
12 
10 
10 
7 
7 
9 
5 
6 
9 
113 19 
158 22 
137 15 
128 14 
111 14 
89 27 
53 48 
48 55 
46 43 
3 3 
4 5 
5 4 
4 4 
4 3 
3 4 
4 4 
6 3 
3 13 
4 3 
3 5 
4 4 
3 3 
4 5 
5 4 
4 5 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 4 
3 3 
3 2 
4 5 
5 4 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportozlonl per prodottl ln provenlenzo dol poesl terzl e orrlvl ln 
provenlenzo do oltrl poesl dello Comunltà* 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bexüge;:-0-er 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* g:__ . 
lnvoer ult derde landen en oonvoèr von de landen der Gemeensdra 
ondere landen von de nsdtG,. per produlêt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dai 6.7.1959/nclusa la Sarre • Vana(6.7.19591ncl. Saarland 1000 t 
• 11 Il 3 4 5 6 71819110 111 1 12 113 14 115 116,17118 19120 21 122 23 1 24 1 25 1 26 271 28 29 30 31 32 (g) 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
1954 58 0 1 59 ~1 0 0 59 0 - 2 10 - 0 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 5 2 5 165 - 0 42 1955 123 0 11 134 5 10 79 0 - 15 20 - 2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 9 3 7 265 - 1 51 
1956 77 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 - 1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 472 0 2 56 
1957 30 
- -
30 114 41 181131 0 - 7 21 0 1 
5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 0 2 65 
1958 234 2 10 2.46 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 510 12 22 14 3 20 556 - 2 73 
1959 235 6 21 161 3 48 3 144 0 0 8 30 - 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 3 100 
1960 1266 1 31 198 22 
118 52,151 0 0 13 38 - 5 8 17 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 811 -
5 125 
1961 231 1 26 258 19 21 1 157 0 0 18 45 0 20 9 14 7 4 133 115 17 3 581 15 38 25 8 33 648 0 5 136 
1962 494 
-
22 517 15 13 3 484 0 0 15 68 0 26 12 13 10 4 198 159 16 5 1 043 15 36 24 7 39 1 111 0 6 115 
1961 IV 18 
-
3 10 3 1 
-
11 
- -
3 4 
-
1 1 1 0 0 8 10 1 1 45 2 3 2 1 3 51 0 0 12 
v 15 0 3 18 1 4 
-
13 0 0 1 3 
-
1 1 1 1 1 11 8 2 0 47 1 4 3 1 3 53 - 0 10 
VI 20 0 1 11 0 1 
-
16 0 
-
2 3 
-
2 3 1 0 0 15 11 2 0 56 0 3 2 1 2 61 0 0 9 
VIl 15 
-
2 16 1 0 
-
13 
-
0 2 4 
-
3 0 2 0 1 13 12 2 0 54 2 4 2 1 3 60 - 0 13 
VIII 21 
-
3 2.4 0 0 0 15 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 11 8 2 0 45 0 3 1 0 3 50 - 1 12 
IX 31 
-
1 32 1 0 0 11 0 - 1 4 - 1 1 1 0 1 8 12 1 0 43 1 4 1 1 3 48 - 0 5 
x 16 
-
2 19 2 0 
-
17 0 0 2 4 
-
2 1 1 1 1 15 7 2 1 53 1 3 2 1 3 59 0· 1 11 
Xl 23 
-
2 25 1 1 - 10 0 0 1 5 - 1 0 1 1 0 13 11 1 0 47 1 3 2 1 2 51 - 1 9 
Xli 18 
-
1 10 2 6 0 12 0 0 1 5 - 3 0 1 2 0 14 7 1 0 53 3 3 3 1 2 59 0 0 17 
1962 1 22 
-
3 25 1 3 0 16 
- -
1 5 
-
3 1 1 1 1 15 16 1 0 65 2 3 2 1 3 70 - 1 10 
Il 21 
-
2 13 2 0 0 19 0 0 1 4 - 2 0 0 1 0 16 10 1 0 55 1 3 2 1 3 60 - 1 15 
Ill 26 
-
1 26 1 1 0 22 
- -
1 6 
-
1 2 0 1 0 15 12 1 0 66 2 3 2 1 5 73 - 1 9 
IV 35 
-
1 36 1 . 1 
-
42 
-
0 1 6 
-
3 0 0 2 0 15 14 1 0 87 1 2 1 1 3 91 0 0 7 
v 36 
-
2 38 1 1 0 39 0 0 1 s - 2 1 2 1 0 18 16 1 0 89 2 2 2 0 3 94 - 0 8 
VI 60 
-
2 61 1 1 0 42 
-
0 1 6 
-
2 0 0 0 0 / 18 15 2 0 90 1 3 2 0 3 95 - 0 10 
VIl 68 
-
3 71 1 1 0 "10 - 0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99 - 0 11 
VIII 53 
-
3 56 1 0 0 48 
-
0 1 5 
-
2 1 2 1 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 - 0 10 
IX "14 
-
1 44 1 1 0 49 - 0 0 5 - 2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 94 0 0 9 
x 63 
-
3 66 2 3 1 66 
-
0 3 6 
-
3 1 1 1 0 14 13 2 1 U6 2 3 3 1 3 113 - 0 8 
Xl 30 
-
1 31 1 1 1 66 0 0 2 6 - 2 1 1 0 0 11 12 1 0 105 1 3 3 0 3 111 - 0 9 
Xli 35 
-
1 37 1 2 1 35 
-
0 2 6 
-
2 1 3 1 1 22 11 1 1 90 1 4 2 1 4 96 - 0 8 
1963 1 23 
-
1 2.4 1 1 0 29 0 
-
2 ·5 
-
1 2 2 2 0 21 11 1 1 77 1 3 2 0 3 83 - 0 6 
Il 11 0 0 11 1 1 0 26 0 0 1 3 - 0 0 2 0 0 13 9 0 0 60 1 2 2 0 2 64 - 0 7 
Ill 35 
-
3 38 2 2 1 38 - 0 3 6 - 2 1 3 1 1 36 14 0 1 uo 2 5 2 1 2 us - 0 13 
IVp 40 
-
4 44 1 2 
-
29 
-
0 3 8 
-
3 2 3 1 0 23 22 0 1 99 2 4 2 1 3 105 - 0 16 
Vp: 49 
-
4 51 1 3 1 36 0 0 2 - 2 1 2 2 1 13 18 1 1 93 3 1 2 100 - 0 14 
J 
1 1 
- - __,_....,. 
·• 
* 1 1 1 2 1 3 1 4 
Bezüge aus anderen Li.ndern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll altrl #)aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1 
1 
954 
955 
956 
957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962. 
1961 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IVp 
Vp 
61 3 
71 4 
48 3 
44 
-
42 0 
81 7 
116 11 
94 14 
101 15 
6 0 
10 2 
9 1 
7 2 
9 2 
6 2 
7 1 
8 1 
6 1 
8 1 
7 1 
8 2 
8 1 
8 1 
19 1 
7 1 
7 1 
6 1 
7 2 
8 2 
7 2 
6 1 
5 1 
8 1 
6 1 
8 2 
13 76 6 84 
20 95 17 115 
13 64 27 74 
3 47 2 81 
13 55 2 105 
25 U3 34 178 
44 171 n 301 
52 160 25 224 
49 165 4 196 
5 12 3 23 
4 15 5 20 
4 14 4 19 
4 13 3 23 
5 15 0 17 
4 u 1 21 
5 14 1 18 
5 14 1 21 
5 13 0 13 
5 14 0 20 
3 12 0 11 
3 12 1 10 
4 13 1 15 
4 13 0 20 
4 25 1 13 
5 13 0 19 
4 13 0 16 
4 11 0 12 
4 12 0 25 
5 14 0 12 
5 14 0 23 
3 10 0 16 
3 9 0 17 
3 13 0 18 
3 10 0 17 
4 14 0 14 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la} l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl . c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kal"ezogene und kaltce-
walzte Erzeugnisse (andere ais Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeusnisse 
(1) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
16 170 5 0 189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-
200 
0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 266 2 0 356 412 1 203 
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 48 1 0 424 466 1 1 182 
2 21 0 
-
27 28 0 14 
1 20 0 0 31 45 
-
17 
1 21 0 0 34 45 
-
16 
1 15 0 0 32 35 
-
17 
1 9 0 0 32 33 
-
20 
-
11 0 0 30 36 
-
14 
0 10 0 0 29 37 0 18 
0 6 0 0 27 32 0 16 
-
5 0 0 30 27 
-
16 
-
3 0 0 39 28 0 16 
0 4 0 0 29 29 
-
12 
0 4 0 0 43 37 
-
18 
0 3 0 0 30 35 
- 16 
0 3 0 0 34 37 0 18 
1 5 0 0 33 41 0 15 
1 4 0 0 33 53 0 18 
0 7 0 0 29 49 0 15 
0 3 0 0 32 41 0 14 
3 4 0 0 39 43 0 14 
0 1 0 0 41 42 0 13 
5 6 0 
-
42 34 
-
13 
5 2 0 
-
43 26 
-
13 
1 1 0 0 34 25 
-
13 
1 5 0 1 47 47 
-
17 
0 6 0 0 40 50 
-
16 
1 6 0 0 42 55 0 21 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 (dépliant) . 
(a) 'l" compris demi-produiu en aciers spé· 
ci aux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tilles en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les tilles ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 4 1593 
205 171 22 2 213 245 36 10 2 379 7 37 16 13 11 2420 
125 153 22 7 155 188 48 17 1922 5 42 15 9 17 1 963 
114 147 26 6 125 203 66 20 t795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 2065 7 30 18 16 42 2142 
175 211 12 9 241 614 90 49 2 784 8 28 19 21 43 2867 
147 201 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
138 217 8 11 150 708 82 43 2725 13 46 15 22 50 2812 
130 215 14 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
11 20 1 1 13 66 6 4 240 1 4 2 3 5 250 
16 18 0 1 11 57 7 5 253 1 7 2 2 5 262 
15 22 1 1 15 61 8 4 268 1 4 2 2 4 275 
15 22 1 1 15 54 8 4 246 2 5 1 2 4 253 
13 20 1 1 13 57 8 3 229 1 3 1 1 3 235 
10 20 1 0 14 53 8 4 223 1 3 2 2 4 231 
10 17 1 1 17 53 8 4 224 1 3 1 2 4 230 
10 17 1 1 13 62 8 4 219 1 4 1 1 3 225 
10 13 1 1 10 63 7 3 200 1 3 1 1 5 207 
10 17 1 2 10 59 6 4 213 1 3 1 2 4 no 
9 15 1 1 13 72 8 4 209 1 2 1 2 4 215 
13 16 1 1 17 n 8 5 251 2 3 1 2 4 258 
10 17 1 1 16 72 8 4 228 1 2 1 2 5 237 
13 18 1 1 16 76 10 4 253 2 2 1 3 6 263 
10 19 2 1 22 76 11 5 254 2 3 2 3 5 263 
12 19 1 1 29 97 14 4 307 1 3 2 2 10 321 
11 18 1 1 23 73 13 4 261 1 2 1 2 7 271 
10 19 1 1 22 67 9 4 238 1 2 1 2 8 249 
12 20 1 1 24 79 10 5 281 1 2 2 3 8 293 
10 21 2 1 24 75 7 4 252 1 2 2 3 8 265 
9 17 1 1 25 73 9 4 262 1 3 2 3 7 273 
7 20 1 il 17 69 6 4 231 1 3 2 4 6 243 7 19 1 15 67 6 3 lU 1 3 1 il 6 221 13 19 1 24 86 9 li 296 1 3 il 6 310 11 17 1 ~1 19 80 10 277 2 3 9 294 12 19 2 28 84 11 301 41 10 318 1 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pagina 
83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai special! 
(b) Solo acciaio comuné 
{c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
special! 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai special! 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
zitde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van hallfabrikaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrlp van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderlns van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(&) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
1000 t 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 10 
0 0 1 
-
0 3 
0 0 2 
0 0 1 
-
0 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
-
0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
01 0 2 
~1 0 1 0 3 0 3 
01 0 4 
1 Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· 
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln pro11enlenza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der-Ge-~~=--+~ .. -~--
uft andere landen va meenschop per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre · Fino a/5.7.1959 _inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
* 1 12131 4 5 1 6 17 1 819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 
Elnfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer uft derde landen 
1954 6 
- -
6 0 0 0 6 0 - 0 6 - 0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 5 6 5 2 6 41 -
1955 9 0 
-
9 0 
- -
7 0 0 0 9 - 0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 
1956 24 
- -
14 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 - 0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 
1958 22 
- -
.n 1 1 14 - 0 - 0 12 - 0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 -
1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 - 0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 5 5 5 2 7 37 0 
1960 26 
-
0 16 3 0 81 9 - - 0 9 - 0 1 0 2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3 11 140 0 
1961 35 
- -
35 1 0154 32 0 - 0 11 - 0 1 0 2 1 9 1 0 0 113 6 8 9 4 11 238 4 
1962 33 - - 33 1 3 20 63 0 0 0 12 - 1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 r 16 198 6 
1961 IV 2 
- -
1 0 
-
24 2 - - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 17 1 0 1 0 1 19 -
v 1 
- -
1 0 
-
6 2 - - 0 1 - 0 0 0 1 0 0 0 - 0 10 0 1 1 0 1 13 0 
VI 5 
- -
5 0 
-
14 2 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 1 1 0 1 11 -
VIl 6 
- -
6 0 0 23 0 - - - 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 1 1 0 1 17 1 
VIII 2 
- -
1 0 - 16 1 - - - 1 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 19 0 0 0 0 0 10 -
IX 2 
- -
1 0 
-
8 3 - - 0 1 - 0 0 0 - 0 1 0 - 0 13 0 1 1 0 1 15 -
x 3 
- -
3 0 
-
9 1 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 0 0 - 0 11 1 1 1 0 1 14 2 
Xl 2 
- -
1 0 0 5 1 - - - 1 - 0 0 0 1 - 5 0 0 0 13 0 1 1 1 1 15 -
Xli 2 
- -
1 0 - - 2 0 - - 1 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 7 0 
1962 1 4 
- -
4 0 1 
-
3 
- - -
1 
-
0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 1 1 0 
1
r 2 11 
-
Il 0 
- -
0 0 
-
1 2 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 2 0 - 0 6 ~ 1 1 1 0 1 8 0 Ill 4 - - 4 0 0 1 3 - - - 2 - 0 0 0 1 0 10 0 0 0 17 1 1 0 2 10 -IV 1 
- -
1 0 - 0 4 - - - 1 - 0 1 0 0 0 7 0 1 0 14 1 1 0 1 17 -
v 3 
- -
3 0 
-
0 7 
- - -
1 
-
0 1 0 0 0 3 0 1 0 14 1 1 1 0 0 16 -
VI 3 
- -
3 0 0 2 6 
-
-
0 1 
- -
0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 1 1 0 2 17 -
VIl 3 
- -
3 0 0 0 6 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 11 0 1 1 0 2 15 0 
VIII 1 
- -
1 0 1 5 13 0 - - 1 - 0 0 0 - 0 1 1 1 0 13 1 0 1 0 2 16 1 
IX 3 
- -
3 0 - 8 8 - 0 - 2 - 0 0 0 0 0 2 0 1 0 11 1 1 2 0 2 15 1 
x 3 
- -
3 0 0 0 4 - - 0 1 - 0 0 0 0 0 3 0 1 0 11 1 1 1 0 1 14 -
Xl 3 
- -
3 0 
-
1 5 
- -
0 1 - 0 0 1 - 0 5 1 0 0 14 1 1 1 0 2 18 4 
Xli 5 
- -
5 0 
-
0 1 
- - -
1 
-
0 1 0 1 0 3 1 1 0 9 1 2 1 0 r 1 11 -
1963 1 6 
- -
6 0 2 0 6 0 - 0 1 - 1 1 0 1 0 2 1 2 1 16 1 1 1 0 1 17 -
Il 4 
- -
4 0 0 0 8 - - 0 1 - .0 1 0 1 0 2 1 0 0 16 1 1 1 0 1 18 1 
Ill 4 
- -
4 0 0 1 8 - - - 1 - 0 1 0 1 0 7 2 1 0 23 1 1 1 0 2 15 3 
IVp 4 
- -
4 0 0 4 14 - - 0 .1 - 0 1 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 -
Vp 3 
- -
3 1 0 4 25 - - 0 1 - 0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 0 2 46 1 
1 
. 
1 1 1 
1000 t 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
7 
1 
0 
4 2 
22 
4 1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1000 t 
• 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 29 ,. 30 131 132 
. (g) 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl #Jaes# della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 87 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 23 0 11 
1955 120 17 6 143 10 86 72 71 2 0 24 49 0 24 
1956 97 17 1 115 32 . 68 48 72 2 0 24 71 0 39 
1957 148 27 0 175 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 
1958 128 17 3 149 45 155 91 133 1 1 14 125 0 65 
1959 100 11 5 116 46 145 168 138 10 1 33 175 0 67 
1960 126 7 6 140 107 223 344 304 9 1 62 387 0 165 
1961 145 2 7 154 98 199 338 215 7 0 68 401 1 247 
1962 132 2 8 141 147 182 298 229 5 0 65 399 1 2n 
1961 IV 22 0 1 n 11 19 
v 18 1 0 19 10 20 
VI 14 0 1 16 7 16 
VIl 11 0 1 11 7 16 
VIII 7 0 1 7 11 20 
IX 6 0 0 6 9 14 
x 9 0 0 9 9 18 
Xl 9 0 1 11 5 12 
Xli 7 0 0 8 10 11 
1962 1 10 0 1 t1 17 15 
Il 10 0 1 10 11 16 
Ill 15 0 1 17 13 13 
IV 11 0 1 11 9 17 
v 10 0 1 t1 13 16 
VI 8 0 1 9 15 20 
VIl 8 0 0 8 10 17 
VIII 8 0 0 8 17 9 
IX 10 0 1 t1 10 13 
x 16 0 1 17 9 22 
Xl 13 0 1 14 11 11 
Xli 12 0 1 13 14 12 
1963 1 10 0 0 10 14 9 
Il 10 0 1 t1 10 11 
Ill 24 
-
1 15 12 14 
IV 14 0 1 16 16 17 
v 20 1 1 11 17 8 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
~} ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl Nur Massenstahl Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl ) Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl 
) Geschmledete, kaltJezocene und kaltce· 
walzte Erzeucnlsse (andere ais Bleche und 
kaltcewalztes Bandelsen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeltete 
Erzeucnlsse (1) S.I.T.C. 681-H; 681·15 
37 28 0 0 5 34 
-
17 
32 20 1 0 7 31 0 18 
37 23 1 0 7 34 0 20 
29 20 1 0 5 29 0 18 
43 6 0 0 4 15 0 21 
29 15 1 0 6 34 
-
22 
24 13 1 0 5 32 
-
25 
27 13 1 0 5 31 
-
27 
21 13 0 0 6 31 0 30 
25 14 0 0 5 32 0 32 
26 16 
- -
5 28 0 28 
26 20 1 0 6 43 
-
36 
25 16 0 0 3 29 0 28 
22 18 0 0 5 33 
-
18 
27 23 0 0 5 30 
-
22 
24 14 1 0 6 41 0 22 
25 14 0 0 3 25 0 17 
26 18 0 0 7 40 0 20 
15 21 0 0 6 39 
-
21 
25 25 0 
-
7 34 
-
18 
21 29 0 0 7 33 
-
15 
27 34 0 0 8 35 
-
19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 32 0 0 6 33 
-
14 
28 26 0 
-
8 42 - 13 
34 22 0 0 9 43 
-
15 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dépliant) _ 
(a) Y compris deml·produlu en aciers spé· 
claux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
c61es en aciers spéciaux 
(e) Produla forcés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface (c) C.T.C.I. 681-H; 681·15 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 124 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 40 15 1061 11 43 3 2 5 ton 
38 122 9 14 142 148 46 12 1 160 11 50 2 1 7 1 170 
50 120 13 9 177 201 61 14 1 429 11 67 18 11 37 1 496 
140 195 46 8 379 318 72 14 1774 17 115 40 24 70 1908 
145 171 47 10 502 217 64 23 2 755 18 115 42 28 73 1898 
180 179 50 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 r 96 3070 
11 13 4 1 37 21 6 2 145 2 9 3 2 5 156 
10 16 3 1 37 21 5 3 l3l 1 10 3 2 5 144 
13 15 4 1 56 22 7 2 264 2 11 4 2 6 176 
8 15 4 1 40 18 6 2 119 2 9 .4 2 7 l3l 
11 10 4 0 39 14 5 1 115 1 5 2 2 7 n5 
12 14 5 1 45 18 6 2 133 1 12 4 3 5 145 
16 16 4 1 41 14 5 2 ll5 2 9 3 3 6 138 
14 12 3 1 39 14 5 2 110 2 8 3 3 6 m 
12 13 3 1 43 16 5 2 118 1 10 4 3 9 133 
16 14 4 2 47 24 7 3 157 2 10 4 3 r 12 176 
16 14 4 1 49 24 7 2 149 2 10 4 3 8 163 
21 15 5 1 47 29 8 4 188 2 14 4 3 8 304 
14 10 3 1 34 27 7 3 n6 0 10 3 3 6 138 
15 16 3 1 33 30 9 3 137 2 10 4 3 13 158 
14 14 5 1 28 27 7 3 141 1 12 3 3 6 155 
14 18 3 1 31 29 8 2 141 1 10 4 3 7 157 
12 13 3 0 30 19 5 2 194 1 8 3 2 7 106 
16 15 7 1 32 24 7 2 137 1 15 4 3 6 150 
15 18 5 1 36 25 5 3 151 1 12 5 3 6 166 
14 16 4 2 41 25 6 3 141 2 11 4 3 6 156 
13 16 5 2 36 21 6 3 135 1 9 4 3 r 7 148 
12 15 3 2 33 24 7 2 145 2 10 4 3 6 lS8 
. 14 17 2 1 38 22 6 3 138 1 10 4 3 6 151 
16 16 5 2 52 30 8 4 173 2 12 4 3 7 287 
14 17 3 2 50 35 12 4, 287 2 12 5 3 6 301 
13 18 4 2 48 31 8 31 176 5 3 7 191 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kofommen zie men blad-
83 (piechevofe) 
la) Compresi 1 seml·prodottl di acclai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa fa vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzl ln rotoll per famlere di 
acclalspeciali 
(e) Prodotti fuclnatl, faminatl a freddo (differenti 
dalle lamlere o dai nastri atretti a cafdo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavoratl alla superficie 
(1) C.T.C.I. 681·14; 681·15 
zlfde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van liafffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbegrip van wafsdraad van edefstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaaataal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(&) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
- 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
0 0 0 
-
0 0 
- 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodott.lln provenlenza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
ITALIA 
Elnfuhr aus drltten Landern nach Erzeugnlssen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
t 
* 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1 n 1 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 1 t;) 132 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 2 2 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 - 2 1 
1956 243 3 4 250 43. 48 - 87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 2 4 
1957 265 2 5 2n 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 2 6 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 1. 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 2 7 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 2 9 
1960 478 4 13 495 209 155 40 160 5 0 5 24 
-
2 3 1 3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 3 12 
1961 492 7 14 513 58 264 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 1 11 
1962 420 9 13 442 71 119 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 5 1J. 
1961 IV 22 1 1 24 3 32 0 4 0 - 0 3 - 0 1 0 0 0 1 1 4 0 51 1 2 1 1 1 54 1 0 1 
v 53 1 1 55 7 29 13 17 0 
-
1 3 - 1 1 0 0 1 3 2 9 0 89 0 3 2 1 2 94 1 0 1 
VI 30 0 1 31 2 26 13 17 - - 1 3 - 1 0 0 0 1 2 1 6 1 73 0 2 2 1 1 76 - 0 1 VIl 51 1 2 54 6 17 1 14 0 
-
1 3 - 2 0 0 0 1 4 1 6 1 57 1 2 2 1 1 60 - 0 1 
VIII 60 1 1 62 5 9 6 17 1 - 0 3 - 1 0 0 0 0 1 
. 1 4 0 49 0 2 1 0 1 52 0 0 -
IX 41 0 1 42 5 31 7 8 0 
-
1 2 - 0 1 0 0 0 3 2 3 0 64 0 2 2 1 1 67 1 0 1 
x 48 
-
1 49 5 7 1 13 0 
-
0 2 
-
2 0 0 0 0 6 2 3 0 43 1 2 2 0 1 47 3 0 1 
Xl 42 1 2 45 9 33 5 14 1 0 1 3 - 2 0 0 0 0 11 1 2 0 81 1 2 2 0 1 85 7 - 0 
Xli 35 1 1 J.8 5 8 1 25 
- -
0 2 
-
2 1 0 0 1 18 4 3 3 71 0 2 1 1 2 76 0 - 1 
1962 1 15 2 1 18 2 10 6 16 - - 0 3 - 3 0 0 0 0 16 1 3 2 64 1 2 2 1 1 68 2 0 1 
Il 62 2 1 65 2 3 1 8 0 0 1 2 
-
1 0 0 0 1 13 2 3 1 38 1 3 1 1 1 40 2 0 1 
Ill 27 0 1 19 2 4 0 13 0 - 1 3 - 1 0 0 0 0 13 2 5 1 47 1 2 3 1 3 54 3 0 1 
IV 45 1 1 47 0 7 1 21 - - 1 3 - 1 0 0 0 0 10 7 4 ~ 57 1 2 2 1 2 61 4 0 1 
v 50 1 2 52 9 9 0 11 0 
-
3 5 
-
1 0 0 0 1 17 4 5 1 66 1 2 1 1 2 71 - 0 1 
VI 26 0 1 28 8 6 1 26 0 
-
2 3 
-
1 0 0 0 1 12 5 5 1 69 0 2 1 1 2 73 1 0 2 
VIl 53 1 1 55 4 4 
-
19 0 
-
3 3 
-
1 1 0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 n 1 0 2 
VIII 25 0 1 26 4 17 2 27 
- -
4 2 
-
2 1 0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 2 0 1 
IX 24 0 1 25 12 6 - 32 - 0 4 3 - 2 2 0 0 0 14 4 3 2 84 1 2 1 1 1 87 6 0 1 
x 24 1 1 25 5 10 
-
n 0 ·- 4 5 
-
1 1 0 1 0 8 9 2 0 68 0 2 1 1 2 73 1 1 1 
Xl 41 1 1 42 5 14 0 53 
- -
9 10 
-
2 0 0 1 1 17 4 2 0 118 2 3 1 2 3 124 2 1 1 
Xli 29 0 1 30 16 30 3 49 0 
-
7 6 - 1 1 0 0 1 14 2 2 1 134 1 2 1 2 3 140 6 1 1 
1963 1 41 1 0 42 7 14 0 33 
- -
3 8 
-
2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 3 1 1 
Il 86 0 1 87 0 16 0 39 
- -
6 5 
-
3 2 1 0 1 26 6 4 0 110 1 2 1 2 2 114 3 1 2 
Ill 54 1 0 56 1 17 0 21 
- -
4 4 
-
8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 1 1 2 
IVp 28 0 2 30 12 29 0 28 0 
-
4 4 - 3 0 2 0 0 n 14 4 2 125 1 2 2 2 2 130 1 1 2 
v 
1 1 
~---
...... - 1000 t 
• 1 1 '1 ' 1 4 1 5 1 6 1 7 1•1•1
10 
1
11 
1
12 
1 " 1 
14 
1
15 
1 
16 
1
17
1
18
1
19 
1 
20 
1
21 
lnl " 1 
24 
1 
25 
1 
26 
1
27
1 
28 
1 
29 
1 ••1 ~\ 1 " 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
19S4 97 0 0 97 4 90 23 14 6 5 9 41 1 7 
1955 84 0 0 85 4 69 20 1 5 4 4 19 2 6 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 61 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 18 191 
1961 392 6 16 413 36 305 
1962 375 5 30 410 16 215 
1961 IV 30 1 2 33 5 31 
v 41 0 1 42 3 29 
VI 24 0 1 25 1 29 
VIl 35 0 2 37 2 2S 
VIII 23 1 3 27 3 27 
IX 37 0 1 38 5 21 
x 19 - 1 19 2 23 
Xl 44 1 0 45 4 28 
Xli 45 - 2 48 1 21 
1962 1 17 3 2 11 1 19 
Il 56 0 2 57 1 17 
111- 48 0 5 53 1 24 
IV 21 1 1 13 3 13 
v 43 1 2 46 1 14 
VI 21 0 1 13 1 14 
VIl 40 0 3 43 1 18 
VIII 30 0 4 34 1 17 
IX 20 
-
2 21 2 20 
x 32 
-
1 33 2 20 
Xl 23 0 5 27 1 15 
Xli 24 
-
3 28 1 24 
1963 1 37 0 2 39 1 13 
Il 24 0 3 27 1 19 
Ill 37 0 3 41 1 17 
IVp 20 9 2 30 2 22 
v 
* Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 
(Faltblatt) 
la} ~inschl. 1-ialbz:eug aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl (e) Geschmiedete. kaltgez:ogene und kaltgewalzte 
Erz:eugnisse (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von 
WeiBband) und oberPichenbearbeitete Er· 
z:eucnisse (1) S.I.T.C. 681·14; 681·1 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 185 10 0 17 68 2 53 
19 215 6 1 36 115 2 98 
13 266 8 1 56 111 2 174 
1 20 0 
-
2 10 0 7 
1 16 1 0 4 10 0 9 
2 26 2 0 2 10 0 7 
2 15 0 0 3 10 0 5 
2 21 0 
-
2 8 0 9 
3 18 0 0 3 11 0 10 
2 17 1 0 4 10 0 10 
1 17 1 0 5 11 0 7 
1 14 0 
-
3 9 0 11 
1 
1 24 0 
-
3 9 0 19 
1 17 0 0 4 9 0 15 
1 13 0 0 3 10 0 12 
1 25 0 - 4 8 0 12 
1 20 1 0 4 8 0 12 
2 20 0 0 5 9 0 10 
1 25 2 - 5 9 0 10 
1 22 0 0 5 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
1 15 1 0 6 10 0 23 
1 33 1 0 6 10 0 16 
1 24 1 0 6 12 0 13 
2 28 0 0 10 16 0 12 
1 2S 0 
-
11 18 0 15 
5 29 0 1 9 19 - 10 
9 30 1 1 9 12 0 17 
1 1 --
* Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6· 
ci aux (b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
• t&les en aciers spéciaux (e) Produits forcés, laminés 1 froid (autres 
aue les t&les ou Je feuillard destiné 1 la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés 1 la 
surface 
(&) C.T.C.J. 681-14; 681-15 
33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 3871 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 22 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 9 32 105 214 30 36 1073 6 48 16 4 10 1 103 138 
65 91 18 42 154 233 47 46 1530 15 77 17 4 15 1 566 156 
77 118 27 44 380 317 63 57 1944 16 64 23 5 23 1 996 121 
6 6 1 3 9 20 4 3 129 1 5 1 0 1 131 16 
7 7 1 3 11 19 4 4 129 1 6 1 0 2 132 16 
5 7 1 4 9 18 4 5 131 1 6 1 1 1 134 13 
6 7 0 4 10 26 5 4 124 2 7 1 0 2 128 7 
6 5 1 3 13 18 4 4 127 1 6 1 1 1 130 13 
4 9 1 4 12 16 4 5 127 1 7 1 0 1 129 14 
6 11 2 3 16 19 3 5 133 2 8 2 0 1 137 14 
6 6 4 7 22 21 5 4 148 1 9 2 0 1 151 14 
5 10 1 4 21 18 4 4 117 1 5 2 0 1 130 16 
8 9 2 4 13 18 3 3 136 2 3 3 0 1 140 9 
7 6 8 4 20 19 7 3 137 2 12 3 0 2 142 14 
9 11 2 5 46 23 5 4 169 1 5 2 1 2 173 15 
6 11 2 5 20 22 5 4 141 1 5 2 0 2 145 11 
5 7 3 4 39 21 6 4 149 2 4 2 0 2 153 9 
5 10 1 3 37 21 4 6 149 1 4 1 0 1 151 11 
6 9 2 4 41 37 6 6 184 1 6 2 0 1 188 11 
7 9 2 2 37 23 5 4 159 1 4 1 0 1 162 11 
6 11 2 3 30 31 4 6 175 1 6 2 0 3 181 9 
8 11 2 4 43 35 6 6 194 1 6 2 1 2 199 8 
6 12 1 3 30 35 5 6 181 1 4 2 0 2 187 6 
5 11 1 3 25 33 5 4 168 2 5 2 1 3 174 6 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 9 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 5 
6 18 1 5 19 31 6 5 180 1 5 2 1 2 185 5 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 5 2 1 3 195 7 
* Vedere Je intestuioni delle colonne a pacina * Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
z:ijde 83 (vouwblad) 83 (piechevole) 
la) Compresi i semi-prodottl di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Comrresi cli sbozz:i in rotoli per lamiere di 
accia speciali • · 
la) Met inbecrip van hallfabrikaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip ban breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudcewalste produkten (met uiuonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardi· 
10 3 
16 3 
14 4 
16 5 
15 5 
16 6 
17 10 
22 11 
22 10 
1 1 
2 1 
3 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 0 
4 1 
2 2 
2 0 
2 0 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 0 
2 1 
3 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 1 
3 1 
(e) Prodotti fucinati, Jaminatl a freddo (different! 
dalle Jamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
natl alla fabbricuione della banda) o Javorati 
alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
cinc van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
(&) S.J.T.C. 681-14; 681-15 . r-;-r 
L_l 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· 
tlons en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmporta:zlonl per prodottlln provenlen:za dai paesl ter:zl e arrlvlln pro-
venlen:za da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus drltten Landern nach Erzeugnlssen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 
• 5 6 17 819110 111 12 113114 15 16117 18119 20 21 122 23 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmporta:zlonl provenlentl dai paesl ter:zl • lnvoer ult derde landen 
1954 7 3 3 13 0 
- - -
0 
- -
6 0 2 18 gl 1 2 16 12 73 1 1n 0 7 6 2 32 171 - 2 1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 325 0 11 
1956 20 1 2 23 0 0 46 
-
0 
-
0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 
-
15 
1957 19 1 3 ll 0 
- - -
0 
-
1 11 
-
6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 
1958 13 0 5 18 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 
1959 15 1 3 lO 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 171 1 8 
1960 14 5 6 24 
- -
55 0 0 0 0 14 - 5 13 3 3 2 12 6 64 2 180 1 7 ll 4 52 258 0 3 
1961 11 1 5 17 0 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 212 1 8 16 5 43 276 0 2 
1962 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 n 3 155 1 8 19 4 37 214 0 2 
1 961 IV 1 
-
0 1 
-
0 6 
_, 
0 
-
0 1 
-
1 2 0 0 0 0 6 3 0 20 0 1 1 0 2 24 
-
0 
v 1 
-
1 1 0 
-
0 
- - -
0 2 0 0 3 ~1 0 0 0 7 3 0 16 0 1 1 0 3 21 - 0 VI 1 - 1 2 - - 2 - - - 0 li~ 1 3 0 0 1 4 1 0 15 0 1 1 0 3 21 - 0 VIl 0 - 1 1 - - - 0 - - 0 1 2 0 0 2 1 1 0 9 0 1 1 0 3 14 - 0 VIII 1 0 0 2 
-
- 9 - - 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 19 0 1 1 0 2 ll 0 0 IX 
1,-
1 2 0 
-
9 
- - - -
2 - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 0 1 2 0 3 ll 0 0 
x 0 - 0 0 - - 9 - - - 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 18 0 1 2 0 3 23 - 0 Xl 1- 1 1 
- -
9 
- - - -
2 
-
0 2 0 1 0· 1 1 2 0 19 0 1 2 0 5 25 - 0 
Xli 1 0 0 2 
-J 0 9 - - - - 1 - 1 2 1 0 oj 0 1 1 0 16 0 1 1 0 6 23 - 0 
1962 1 2 gl 0 2 - 2 3 - - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 2 1 1 0 15 0 1 2 0 4 21 0 gl Il 1 1 2 - - 5 - - 0 0 1 - 0 2 0 0 0 1 1 2 0 11 0 1 1 0 3 16 -Ill 0 1 1 
- -
1 
- - -
0 2 - 1 1 0 - 0 1 1 1 0 9 0 1 1 0 3 14 -
IV 1 0 0 2 
- -
2 
- - - -
2 
-
0 1 0 0 0 2 1 2 0 11 0 1 1 0 2 14 
-
0 
v 1 
-
0 1 0 
-
0 
-
0 
-
0 2 
-
1 2 0 0 0 3 1 4 0 14 0 1 1 0 3 19 - 0 
VI 1 0 0 1 
- - - - - -
0 1 
-
1 2 0 0 
-
2 1 2 0 10 0 .1 1 0 3 15 
-
0 
VIl 0 0 1 1 
-
- 3 1 - - 0 2 - 0 1 0 0 0 3 1 2 0 14 0 1 2 0 2 18 0 0 VIII 1 0 0 1 
- -
1 1 - - 0 2 - 1 1 0 0 0 1 2 1 0 11 0 0 2 0 3 1T 0 0 IX 1 
-
1 2 0 
-
2 
-
0 
- -
2 
-
1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 - 0 
x 1 0 0 1 
- -
2 2 
- -
1 2 
-
0 1 1 0 0 2 1 2 0 14 0 1 2 0 4 20 
-
0 
Xl 1 
-
0 2 0 - 5 - - - 0 2 1 1 1 0 0 0 31 2 1 0 18 0 1 3 0 4 25 0 0 Xli 0 0 0 0 
- -
3 4 
- -
0 2 - 1 1 0 0 0 2 1 1 0 16 0 1 1 0 3 20 - 0 
1963 1 2 0 1 3 
- -
3 19 0 - 0 3 - 1 1 1 0 0 5 2 1 0 37 0 1 1 0 5 45 - 0 Il 2 
-
1 2 
- -
6 n 
-
0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 37 0 0 1 0 4 42 
-
0 
Ill 2 0 1 3 
- -
8 5 
-
0 0 4 
-
0 2 0 0 0 2 3 0 0 25 0 0 1 0 4 31 - 0 
IVp 2 0 1 3 
- -
5 16 
- -
0 5 1 1 2 1 0 0 5 2 0 0 38 0 1 1 1 5 42 
-
0 
Vp 1 0 0 2 0 0 3 30 
- -
0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 1 0 5 57 0 0 
1 1 1 1 
--- ..._, -
2 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
6 
0 
1 
() 
() 
1 
1 
() 
1 
1 
1 
() 
1 
1 
1 
1 
() 
1 
() 
1 
1 
1 
1 
1 
() 
1 
() 
---
1000 t 
• 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 130 lt,\ 132 
Be:zUge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
fArrlvl dagll altrl ~Jaesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 7 0 2 tO 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 to 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 84 19 
1961 3 0 7 to 19 8 
1962 2 0 3 5 13 3 
1961 IV 0 0 0 0 1 2 
v 0 0 0 0 1 0 
VI 0 0 1 1 1 1 
VIl 0 0 1 1 1 1 
VIII 0 0 1 1 1 0 
IX 0 0 0 0 1 0 
x 0 0 1 1 1 0 
Xl 0 0 0 0 1 0 
Xli 0 0 1 1 1 0 
1962 1 0 
-
0 0 1 0 
Il 0 0 0 0 1 0 
Ill 0 0 1 1 1 0 
IV 0 
-
0 0 1 0 
v 0 0 0 1 2 1 
VI 0 0 0 0 1 0 
VIl 0 
-
0 0 1 0 
VIII 0 
- -
0 1 0 
IX 0 0 0 0 0 0 
x 0 
-
0 0 1 0 
Xl 0 0 1 t 1 0 
Xli 0 0 0 0 t 0 
1963 1 0 0 
-
0 1 0 
Il 0 0 1 t 2 0 
Ill 1 
-
0 1 2 0 
IVp 0 
-
1 1 1 0 
Vp 1 0 0 t 1 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la~ ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmiedete, kaltgezocene und kalcgewalzce Erzeucnisse (ande re ais Bleche und kalccewalz-
ces Band eisen zur Herstellunc von Wei8band) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(C) S.I.T.C. 681-1-4; 681·15 
1 1 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 2 43 9 110 484 37 177 
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 ss 167 
0 0 6 1 10 38 3 15 
0 0 7 1 11 36 3 10 
0 0 7 1 11 42 2 12 
0 
-
9 1 8 42 4 13 
0 0 3 1 8 39 6 12 
0 0 2 1 9 36 3 13 
-
0 1 1 10 39 3 13 
- -
1 0 11 29 4 15 
- -
1 0 10 29 4 11 
-
0 4 0 11 30 5 15 
0 0 5 1 7 30 4 15 
0 
-
8 1 6 31 6 13 
-
0 7 1 8 30 3 10 
0 0 7 1 10 37 s 13 
.0 0 6 1 9 37 3 14 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
0 0 1 0 9 36 5 14 
15 0 0 0 10 39 5 12 
1 0 2 0 7 16 3 10 
0 0 5 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 
-
4 1 6 36 4 15 
• Voir les en-cites des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ci aux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
etoles en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard descin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681·1-4: 681·15 
88 73 8 6 129 77 8 16 t 093 1 7 51 38 75 t 157 
109 80 9 9 159 72 8 19 tl61 0 13 52 38 88 t 440 
123 88 14 9 177 62 13 18 t 161 1 15 72 49 113 t 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 t 541 1 15 60 43 126 t 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 t 099 1 11 47 37 105 t 188 
107 89 7 8 143 150 16 24 t 375 2 14 59 46 118 1 599 
124 98 11 9 199 183 18 20 1637 2 17 70 45 133 t 884 
156 103 13 9 190 147 23 20 1516 2 19 80 45 125 t 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 t 465 2 15 67 44 148 1 724 
12 10 1 1 18 11 2 2 131 0 2 6 4 10 153 
11 8 1 0 18 15 2 2 116 0 2 7 4 11 148 
15 7 1 1 21 15 3 2 140 0 2 8 4 14 165 
13 9 1 1 16 12 1 2 131 0 1 7 4 12 156 
12 11 2 . 1 17 15 1 1 Ut 0 1 6 3 9 150 
13 10 1 1 15 14 1 2 113 0 1 6 3 9 141 
13 6 1 1 15 11 2 2 ua 0 2 6 4 10 138 
14 6 1 1 13 11 2 2 uo 0 2 6 3 9 119 
14 11 0 1 13 5 2 1 to5 0 1 6 3 8 1n 
14 7 1 1 15 7 2 2 118 0 1 6 3 9 136 
13 9 1 1 14 6 2 2 111 0 1 6 3 9 130 
18 8 1 1 17 8 3 2 113 0 2 7 4 15 149 
13 8 1 1 16 6 3 1 108 0 1 5 3 13 118 
16 11 1 1 13 6 3 2 118 0 1 s 4 14 t5t 
15 8 1 1 17 7 4 2 118 0 1 5 4 9 147 
15 10 1 1 16 9 3 2 116 0 1 s 4 13 148 
17 10 1 0 19 8 5 2 119 0 1 5 4 16 154 
13 9 1 1 17 6 3 2 uo 0 1 5 4 18 137 
16 13 1 1 16 7 3 2 116 0 1 7 4 11 148 
20 11 1 1 17 7 1 2 116- 0 1 6 4 11 146 
14 11 1 1 11 6 2 2 131 0 1 5 4 10 150 
9 7 1 0 7 6 1 2 74 0 1 s 4 9 91 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 1 7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 146 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 1341 5 3 14 156 
f 
• Vedere le intescazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodocci di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli abozzi in rocoli per lamiere di 
acciai apeciali 
(e) Prodocci fucinaci, laminaci a freddo (differenci 
dalle lamiere o dai nascri acrecci a caldo 
descinaci alla fabbricazione della banda) o 
lavoraci alla superficie 
(c) C.T.C.I. 681·1-4; 681·15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Mec inbegrip van halffabrikacen van edelstaal b) Aileen gewone scaalsoorcen c) Mec inbegrip van walsdraad van edelscaal d Mec inbegrip van breedband van edelscaal e1 Gesmede, koudgecrokken en koudgewalsce 
produkcen (mec uiczondering van plaacscaal en 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkcen met bewerkt opper· 
vlak 
(g\ S.I.T.C. 681-H; 681-15 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 25 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà• 
Einfuhr aus dritten Lindern naèh Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
IVVV ~ 
* 26 271 28 29 130 1 t,\ 132 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
1954 65 3 24 9l 0 1 
-
22 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 
-
2 14 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 21 1 61 1 5 2 2 8 73 
-
2 15 
1956 138 1 29 168 0 7 
-
14 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 51 2 8 2 2 7 63 
-
6 24 
1957 90 
-
34 114 0 4 
-
20 
-
0 1 5 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 61 3 7 2 2 6 71 
-
2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 Ut 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 116 
-
1 19 
1960 101 1 23 t15 5 3 28 82 0 0 3 5 0 0 1 0 0 1 10 8 16 1 t65 4 5 4 2 5 t75 0 1 25 
1961 73 7 21 10t 0 
-
7 69 0 
-
3 7 
-
0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 6 2 5 t18 0 1 25 
1962 151 5 21 t76 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 111 7 4 9 2 5 227 5 1 20 
1961 IV 9 1 1 tO 0 0 
-
8 0 
-
0 1 
-
0 0 0 
- -
1 0 1 0 10 0 0 0 0 1 11 
-
0 1 
v 5 1 l 8 0 
-
0 7 0 
-
0 1 
- -
0 0 
-
0 0 0 2 0 11 0 1 0 0 0 tl 
-
0 2 
VI 4 1 0 5 0 
- -
3 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 6 
--
0 3 
VIl 7 l 4 13 0 
- -
2 0 
-
0 1 
- -
1 0 0 
-
1 0 2 0 7 0 1 0 0 0 7 
-
0 2 
VIII 4 2 1 7 0 
-
0 7 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 
-
0 l 
IX 9 1 1 u 0 
-
1 6 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 
-
2 1 0 0 11 0 0 0 0 1 tl 0 0 2 
x 11 0 3 14 0 
-
1 6 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 tO 0 0 1 0 0 11. 
-
0 3 
Xl 5 0 1 6 0 
-
1 5 0 
-
0 1 
-
0 0 0 
-
0 1 0 0 0 tO 0 1 0 0 0 11 
-
0 2 
Xli 6 
-
2 8 0 
-
1 10 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 
-
0 2 
1962 1 6 0 4 to 
- -
t 7 
- -
0 2 
-
0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0 0 1 0 1 16 
-
0 1 
Il 6 
-
1 6 
-
3 2 5 
- -
1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 14 
-
0 1 
Ill 8 1 1 9 0 
-
2 8 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 t5 0 0 1 0 0 t6 
-
0 2 
IV 6 0 0 6 
- -
2 8 0 
-
1 1 
-
0 1 0 
- -
5 0 1 0 t6 1 1 1 0 0 t7 1 0 0 
v 10 
-
1 u 0 0 0 2 
- -
1 2 
- -
1 0 
-
0 3 0 1 0 tO 1 0 0 0 0 11 
-
0 2 
VI 16 0 3 t9 
- -
0 4 1 
-
1 1 
- -
1 0 
-
0 8 1 1 0 17 1 0 1 0 0 19 
-
0 2 
VIl 7 0 1 8 0 1 1 2 
- -
2 2 
-
0 0 0 0 
-
6 0 1 0 15 0 0 0 0 0 t6 
-
0 2 
VIII 18 1 2 2t 
- - -
4 
- -
0 2 
- -
0 0 
- -
2 0 0 0 to 0 0 0 0 0 11 
-
0 1 
IX 13 0 3 17 
-
4 0 3 0 
-
0 2 
-
1 0 0 0 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 13 2 0 2 
x 19 1 1 21 
-
6 0 32 0 
-
1 2 
-
1 1 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 2 0 1 48 2 0 1 
Xl 13 1 3 17 
-
4 1 10 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 2 0 1 0 1 22 
-
0 1 
Xli 30 
-
1 3t 1 0 1 14 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 0 1 0 1 0 lt 0 0 0 0 0 22 1 0 2 
1963 1 8 0 2 10 
-
0 0 2 
- -
0 1 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 0 1 
Il 26 1 4 31 - - 0 2 - - 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13 2 0 0 0 0 14 - 0 2 
Ill 10 1 4 15 0 3 0 16 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 15 1 0 0 0 1 16 7 0 2 
IVp 12 1 4 t7 
-
0 2 3 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 
-
3 1 1 0 tO 1 0 1 0 1 tl 
-
0 2 
v 
1 
-- ---
-- ---_.... __ _, ____ _ 
1000 t 
• 1 12131 4 151 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 251 26 1271 281 29 l3o 1 ~> 132 
Be:z:üge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 139 5 19 161 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 197 1 39 
1957 219 17 48 l84 5 31 
1958 158 15 31 104 4 25 
1959 133 6 34 173 12 32 
1960 269 7 35 311 22 15 
1961 312 9 31 35l 60 22 
1962 275 18 35 329 15 35 
1961 IV 29 1 3 33 3 1 
v 27 1 3 31 3 1 
VI 31 1 3 35 5 1 
VIl 30 0 3 33 4 1 
VIII 35 1 1 37 4 2 
IX 31 0 2 33 4 1 
x 26 0 4 30 6 1 
Xl 19 0 3 l3 7 3 
Xli 27 2 3 32 5 6 
1962 1 20 1 3 l4 3 4 
Il 25 2 2 30 2 6 
Ill 27 1 3 30 0 4 
IV 23 2 3 28 0 2 
v 20 1 3 l4 0 1 
VI 21 1 3 26 0 2 
VIl 19 1 2 ll 0 1 
VIII 22 3 3 28 0 1 
IX 24 3 2 19 3 1 
x 27 2 4 33 4 3 
Xl 24 1 3 19 1 6 
Xli 23 1 3 17 0 5 
1963 1 15 1 2 18 1 3 
Il 19 1 4 l4 1 5 
Ill 21 1 3 16 1 8 
IVp 19 1 2 ll 5 7 
v 
• Siehe OberJchriften der Spalten Selte 83 
CFaltblau) 
1~ l:inschl. Halbzeug aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kalt,e-
walztes Bandelsen zur Herstellung von Weill-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(g) S.I.T.C. 681·1<4: 681-15 · 
1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 19 1 1 91 75 0 11 
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 63 1 1 85 98 0 18 
1 1 0 0 9 9 1 2 
0 1 0 
-
8 9 
-
2 
0 1 0 1 8 12 
-
2 
0 1 0 0 7 9 
-
2 
0 2 0 0 6 12 
-
2 
0 0 0 0 5 10 
-
1 
1 1 0 0 7 12 
-
2 
0 0 0 0 7 10 
-
1 
1 1 0 0 5 9 
-
1 
0 0 0 0 10 9 
-
2 
0 2 0 0 8 8 
-
1 
1 0 0 0 9 8 
-
2 
1 1 0 0 6 6 
-
1 
1 9 0 0 6 7 
-
1 
2 7 0 0 7 8 0 2 
1 10 0 0 7 7 
-
1 
3 5 0 0 4 8 
-
2 
4 7 0 0 7 8 
-
1 
3 4 0 0 9 8 0 2 
2 5 0 0 7 9 0 2 
1 8 0 0 7 11 0 2 
0 4 0 0 7 7 
-
1 
0 8 0 0 7 8 
-
2 
2 11 0 0 9 9 
-
2 
1 11 0 0 9 9 0 3 
• Voir les en-têtes des colonnes page ID 
(dépliant) 
(a) Y compris demi·produiu en aciers spé· 
ci aux 
~b) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produiu forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(g) C.T.C.I. 681-1-4: 681-15 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 130 
6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 5 29 144 
8 14 4 5 43 13 1 1 146 9 12 10 s 25 l85 
s 10 2 4 31 16 1 1 118 7 9 7 3 21 lSO 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 5 3 78 35 8 4 504 30 19 15 .3 31 553 
2 1 0 0 6 6 0 0 41 1 2 1 0 2 46 
3 1 0 0 12 5 0 0 48 2 2 1 1 2 5l 
2 2 0 0 8 4 0 0 45 2 2 1 0 2 49 
2 2 0 0 5 2 0 0 35 2 1 1 0 2 39 
2 2 1 0 s 3 1 0 43 2 2 1 0 2 47 
1 2 0 0 6 2 1 0 34 2 2 1 0 2 38 
3 2 0 0 8 2 1 0 48 2 2 1 0 2 51 
1 1 0 0 6 2 1 0 40 2 1 1 0 2 43 
2 2 0 0 4 3 1 0 40 1 1 1 0 3 44 
2 1 0 0 6 2 1 0 41 3 2 1 0 2 45 
1 2 0 0 7 2 1 0 41 2 2 1 0 2 44 
1 2 0 0 7 4 1 0 40 3 2 1 0 2 44 
1 1 0 0 5 2 0 0 28 2 2 1 0 2 31 
1 1 0 0 7 3 1 0 40 3 2 2 0 3 44 
1 1 0 0 6 2 1 0 41 3 1 1 0 2 45 
1 1 0 0 5 4 1 0 41 2 2 1 0 2 45 
2 1 1 0 8 3 1 0 39 2 1 1 0 2 43 
1 1 1 0 6 3 0 0 44 3 1 1 0 3 48 
3 1 1 0 7 3 0 1 50 2 1 2 0 3. 56 
1 1 0 0 6 3 0 0 45 3 1 1 0 3 49 
2 2 1 0 7 3 1 0 49 3 2 1 0 3 53 
1 1 0 0 6 2 0 0 34 3 2 1 0 2 38 
1 1 0 0 5 3 0 0 41 3 2 1 0 2 45 
1 1 0 0 6 4 1 0 56 3 2 1 0 3 60 
2 1 0 0 6 5 0 0 61 2 3 1 0 2 65 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pleghevole) 
~a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Comrresl gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
accia speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminatl a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri strettl a caldo desti-
natl alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(g) C.T.C.I. 681·1<4: 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
lb) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal d Met inbegrip van breedband van edelstaal el Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(g) S.I.T.C. 681-H: 681-15 
0 111 1 0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
-
0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
~ Exportations par produits vers les pays tiers, et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté* 
Esportaz:lonl per prodottl verso 1 paesl terz:l e consegne del paesl della 
Comunltà agil altrl paesl della Comunltà* 
Ausfuhr ln drltte Linder nach Erz:eugnlssen und Lleferungen der 
Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
EGKS J CECA 
* 
1 1 '1 3 1 4 1•1 6 17 1•1•1 10 111 1 12 113 1 14 115 116 117 118 1 19 1 20 l" 1 n 1 23 1 24 1 25 1 26 1'7 1 <~ 1 29 1 30 ~~ol" 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportaz:lonl verso 1 paesl terz:l · Ultvoer naar derde landen 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 844 7 418 12 223 19 1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7225 19 84 226 418 964 8 833 38 286 39 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8 664 12 100 286 422 1138 10509 57 264 34 1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2 284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9010 16 139 286 419 1 390 11116 36 255 46 1958 170 1 33 l04 148 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9495 17 179 2n 424 1 332 11518 14 216 32 1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1613 13039 53 202 72 1960 347 3 37 387 143 738 56 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 13Sn 13 200 67 
1961 349 3 65 417 138 1 019 37 155 230 104 651 2 580 100 675 942 387 51 168 1 063 1 415 367 391 104n 28 250 362 529 1768 13130 10 181 64 1962 526 5 71 601 148 527 35 156 246 91 623 2224 87 712 921 438 66 144 860 1 326 429 321 9354 34 223 315 455 r1965 12089 14 198 50 
1961 IV 19 0 0 10 13 67 2 14 18 12 58 231 8 60 81 32 4 11 87 108 32 38 878 2 18 36 48 151 1113 0 14 7 v 21 0 6 17 14 82 4 8 17 9 56 222 7 51 82 33 4 17 80 111 36 36 867 3 21 31 42 128 1068 0 11 6 VI 26 0 0 16 13 69 2 8 16 12 59 216 5 51 76 33 4 14 71 110 30 35 824 2 21 32 45 114 1 015 1 15 5 vu 38 0 4 42 11 81 4 2 20 10 57 223 8 50 73 28 4 14 89 129 29 34 868 2 21 33 47 140 1 089 1 17 5 VIII 28 0 4 33 10 102 4 4 18 6 57 205 7 52 80 31 3 14 87 127 26 24 856 2 18 25 32 101 1 014 1 14 7 IX 27 0 5 33 13 122 4 17 11 8 55 208 11 58 86 37 4 13 106 128 24 34 940 3 23 34 45 143 1161 1 13 6 x 45 0 3 48 8 101 4 17 19 11 n 226 11 67 96 39 6 15 96 126 26 32 977 2 24 29 50 152 1208 1 18 5 Xl 42 0 7 50 9 138 9 25 14 11 48 227 8 64 81 32 5 12 94 145 25 35 980 3 21 29 43 187 1 239 1 15 5 Xli 60 0 11 71 14 93 1 17 20 9 43 206 6 52 81 32 5 14 89 138 33 30 884 2 23 25 43 156 1108 1 18 5 
1962 1 50 2 8 60 16 64 2 13 12 7 66 223 9 55 90 35 4 12 84 114 37 28 871 2 22 26 47 r 118 1 062 2 16 5 Il 81 0 1 82 9 70 8 5 14 7 51 188 5 56 86 34 6 13 74 96 33 28 784 2 21 24 38 141 987 1 19 6 Ill 53 0 8 60 24 54 2 12 18 17 51 211 7 64 101 36 5 14 97 109 38 33 894 4 23 30 43 168 1135 2 9 7 IV 34 0 10 44 17 50 3 19 16 10 58 207 4 65 85 30 5 11 67 84 32 29 791 3 20 26 41 139 997 3 14 6 v 32 1 8 41 17 54 2 9 24 9 56 231 9 62 89 44 7 14 72 104 47 31 882 5 24 26 42 145 1 096 2 18 4 VI 72 1 5 78 16 45 2 19 25 8 75 191 7 57 78 37 7 14 63 119 39 27 827 10 18 28 36 133 1 014 1 18 5 VIl 23 0 2 15 10 46 4 9 23 6 47 176 8 61 67 39 5 15 62 113 32 27 748 1 20 27 38 161 974 1 16 2 VIII 37 0 3 41 5 34 2 27 17 7 49 140 8 61 59 37 5 11 62 122 36 20 703 2 16 22 28 133 8861 1 15 3 IX 43 0 3 46 10 36 1 12 20 6 46 162 5 57 70 37 5 11 68 105 35 21 707 2 16 25 34 158 914 0 11 3 
x 39 0 12 51 8 29 2 12 24 8 48 173 10 66 79 37 5 11 69 130 30 25 767 2 15 29 40 157 993 0 16 3 Xl 29 0 4 33 11 24 1 13 26 7 48 170 '6 58 66 38 6 7 70 123 38 26 738 1 12 27 35 249 1 048 1 16 3 Xli 33 0 7 41 3 22 8 7 15" 7 29 160 7 51 52 36 5 10 70 106 35 23 657 2 16 25 32 r 265 978 1 21 2 
1963 1 22 0 3 15 5 34 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 50 26 653 2 13 23 34 107 816 2 19 3 Il 4 1 3 7 4 18 3 20 15 4 27 139 6 44 56 21 3 6 52 101 25 24 568 1 11 21 31 104 n3 1 17 3 Ill 33 0 6 39 13 67 3 10 15 3 46 178 5 56 76 31 3 8 61 125 32 30 762 1 16 27 36 133 958 1 20 3 IVp 74 0 8 82 5 33 2 13 20 3 47 194 8 60 84 28 4 7 67 125 29 36 765 1 13 26 40 150 982 1 18 4 v 
1 
1000 t 
• 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 ~~ 1 29 30 131 132 (i) 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA Consegne al paesl della CECA · Leverlngen aan landen der EGKS 
1954 401 25 37 463 94 319 137 192 51 23 315 804 27 310 
1955 553 28 68 648 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 
1956 479 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 1 038 24 378 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 344 1 024 38 411 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 
1959 455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1152 41 403 
1960 764 26 106 896 306 746 387 766 69 17 663 1 444 40 609 
1961 958 26 115 1099 234 763 386 615 67 16 700 1 558 50 733 
1962 850 36 120 1006 188 624 360 602 63 15 752 1 564 60' 794 
1961 IV 92 2 9 103 25 70 43 63 9 1 53 138 3 64 
v 77 3 9 90 22 67 31 62 8 1 61 130 4 61 
VI 86 3 11 100 21 64 43 75 11 1 62 148 3 59 
VIl 85 2 10 97 16 64 37 49 7 2 62 132 6 61 
VIII 60 3 10 73 21 61 25 31 4 2 48 120 6 57 
IX 80 2 6 89 17 67 30 54 3 2 58 138 4 62 
x 74 2 10 85 19 61 32 36 2 2 56 133 3 71 
Xl 75 1 16 92 14 57 27 39 2 1 59 119 4 65 
Xli 109 3 11 123 16 57 26 33 2 1 58 121 4 73 
1962 1 72 2 8 8l 21 51 21 41 4 1 62 112 5 82 
Il 84 2 9 95 13 48 23 35 5 1 61 116 4 70 
Ill 82 3 8 93 18 51 39 40 11 4 67 137 7 75 
IV 78 2 10 90 10 47 17 44 8 1 49 119 2 73 
v 71 4 10 85 19 54 34 55 11 2 65 126 5 70 
VI 63 3 11 77 18 54 34 58 5 1 60 128 2 63 
VIl 55 2 12 70 12 53 26 51 7 2 62 140 7 69 
VIII 52 4 9 64 20 42 30 58 3 1 43 128 5 59 
IX 73 3 6 8l 13 49 31 51 2 1 67 135 6 61 
x 80 4 16 101 15 63 29 46 3 1 69 147 5 65 
Xl 66 3 10 79 14 49 35 69 2 1 72 140 6 53 
Xli 72 4 11 86 17 63 43 54 2 1 73 137 6 53 
1963 1 57 2 10 68 19 44 40 79 3 0 74 106 2 53 
Il 65 2 9 77 11 43 29 60 6 2 68 104 1 52 
Ill 88 3 12 103 19 57 42 79 8 1 91 158 8 53 
IVr 71 3 12 85 21 64 35 60 4 1 77 139 61 60 v 
• Slehe Obenchriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) • Voir les en-têtes des colonnes pace 83 (a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
la) Elnschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreidtband aus Edelsthal e) Geschmledete. kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kaltcewalz. 
tes Baildelsen zur HerstellunJ von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnlsse 
(h) Bis Ende 1956 einschl. für die Niederlande 
R6hren, Verblndunp-stOcke usw.aus GuBeisen 
(i) Bts Ende 1956 ohne Niederlande 
ciaux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produiu forgés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(h) Jusqu'a fln 1956, pour les Pays-Bas, y 
compris tubes, raccords etc. de fonte (i) Jusqu'à fln 1956, sans les Pays-Bas 
255 286 25 14 323 319 93 27 3 615 8 36 77 55 78 3825 80 
368 382 33 24 534 492 102 43 4843 11 73 111 60 121 5 t35 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4431 10 110 123 67 161 4782 101 
300 459 44 53 598 483 133 71 5051 14 134 105 72 188 5 416 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4 933 14 135 93 62 179 5267 36 
332 498 45 67 643 1104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 48 
435 609 86 71 855 1 602 199 125 9027 37 274 165 96 271 9 559 131 
425 608 80 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9 670 129 
456 643 99 87 1313 1 624 300 167 9 712 47 292 170 118 r 336 10335 148 
41 52 8 7 89 117 17 12 812 5 28 16 10 25 863 
35 45 6 5 97 121 22 10 787 7 26 15 9 23 834 
39 55 6 8 97 119 17 12 841 8 25 17 10 23 890 
34 52 7 9 87 108 24 14 770 6 26 16 9 28 823 
30 47 8 5 99 94 18 10 685 4 19 13 8 18 724 
37 57 8 8 95 102 20 15 776 4 28 15 9 28 8l8 
38 52 6 7 96 96 18 10 738 4 26 14 9 24 784 
37 43 6 8 94 111 18 14 720 5 24 15 8 23 766 
33 50 6 9 94 104 18 12 715 3 24 14 8 22 758 
37 44 8 8 91 110 21 13 733 4 24 14 9 r 29 783 
35 48 8 6 94 120 24 11 721 4 22 13 8 23 765 
44 53 8 10 120 146 26 14 871 5 29 16 10 30 926 
34 46 8 9 108 128 27 13 745 2 24 13 9 25 792 
42 52 8 7 109 140 27 15 840 4 25 14 10 23 887 
40 54 7 7 112 152 30 16 841 4 23 15 11 29 896 
43 60 8 7 121 144 29 17 857 3 24 13 10 30 911 
38 45 7 4 118 127 27 9 764 3 18 12 9 26 811 
40 56 10 8 115 119 22 14 800 4 26 14 10 29 853 
39 66 9 9 101 154 24 15 860 4 29 18 11 32 920 
34 59 8 7 119 138 22 15 844 4 23 15 11 29 897 
30 60 10 7 104 145 19 14 837 6 25 14 11 r 32 894 
26 60 5 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 
28 52 6 7 90 122 16 13 710 3 24 14 13 23 760 
40 71 7 10 129 156 23 14 967 4 26 15 12 29 1023 
39 59 8 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 
• Vedere le lntestazioni delle col. a pagina 83 • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
la) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzl ln rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(h) Fino alla fine del 1956, per i Paesi Bassi, ivi 
compresi tubi, raccordi ecc. de ghisa 
(i) Fino alla fine del 1956. non compresi i P.B. 
zijde 83 
la) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorten c~ Met inbegrip van walsdraad van edelstaal d Met inbecrip van breedband van edelstaal (e Gesmede, koudgetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(h) Tot einde 1956 voor Nederland met inbecrip 
van buizen, verbind enz. uit cietijzer 
(i) Tot einde 1956 Nederland niet inbecrepen 
22 
7 
12 
6 
7 
10 
15 
5 
19 
7 
21 
9 
11 
4 
12 
13 
14 
10 
18 
15 
13 
11 
10 
13 
16 
115 16 
146 20 
112 14 
116 15 
102 15 
88 25 
58 43 
49 52 
45 37 
4 5 
3 5 
5 6 
4 4 
4 4 
3 3 
4 4 
5 3 
4 3 
3 2 
3 4 
3 3 
3 3 
4 4 
5 3 
4 3 
3 3 
4 3 
4 3 
4 2 
3 3 
3 2 
2 3 
4 5 
3 4 
~ Exportations par _produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
Esporto:zlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
dello Comunltcl• 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder-der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dai 6.7.1959 inclu•n ln<;,,,., • v, ,ç ~ ~ •or"' ... ~ •. w· ·-· ,_,_ 1000 t 
• 1 2 3 4 s 1 6 7 8 9110 111 112 1131_14 115 116117 18119 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 31 32 (g) 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers · Esporta:z.lonl verso lpaesl ter:zl • Ultvoer naar derde landen 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1259 5 25 56 66 397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 121 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1 323 4 28 85 69 395 un 0 83 10 
1956 169 3 56 219 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 1015 5 43 107 101 527 2760 5 107 14 
1957 213 3 30 146 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 H 38 1514 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 1611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 111 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3140 15 97 141 131 749 4160 13 88 29 
1960 293 2 2 297 12 391 24 83 100 21 210 512 38 207 175 162 23 52 758 288 39 78 3 171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
1961 296 2 19 317 15 694 31 30 68 18 221 600 53 262 233 113 26 35 570 220 46 70 3 304 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1962 471 2 18 491 45 378 22 71 67 8 211 408 39 261 203 141 36 31 512 330 64 48 2876 22 90 165 126 1 030 4198 8 73 14 
1961 IV 15 0 0 15 1 46 2 1 5 4 16 55 3 30 18 9 1 3 47 22 4 9 176 1 6 16 15 66 373 0 6 2 
v 18 0 
-
18 1 54 2 2 3 3 15 42 3 15 19 7 2 3 38 17 5 6 136 1 6 13 11 58 318 0 4 1 
VI 22 0 0 21 1 45 2 1 5 2 17 40 3 17 14 7 2 2 29 12 4 3 107 1 7 14 12 50 182 1 5 1 
VIl 35 
-
1 36 1 55 3 1 10 3 22 56 3 18 19 8 2 3 51 18 4 5 184 1 8 14 15 73 387 0 7 2 
VIII 24 0 
-
14 1 63 4 3 7 2 27 39 5 16 19 7 1 3 50 14 1 3 165 1 7 14 11 51 341 0 6 1 
IX 22 0 0 21 1 74 3 5 4 1 18 53 5 23 24 16 2 4 55 22 3 6 no 1 10 18 14 87 439 1 6 2 
x 40 0 2 43 1 71 4 5 8 0 37 52 6 27 24 10 3 3 48 24 4 5 331 1 8 16 15 78 441 1 7 2 
Xl 39 0 0 39 . 1 100 8 6 3 0 18 51 4 23 24 11 2 3 51 20 1 9 335 1 9 15 11 112 473 1 5 1 
Xli 50 0 6 56 2 72 1 4 6 1 9 55 3 23 24 9 3 3 53 34 5 6 314 1 8 14 16 78 421 1 7 1 
1962 1 45 0 1 47 2 41 2 3 3 0 16 39 4 21 15 8 2 2 45 21 5 4 232 1 9 12 11 53 307 2 5 2 
Il 78 0 
-
78 1 58 7 0 3 1 21 40 3 22 20 10 3 2 41 19 6 5 161 1 7 12 11 78 363 1 7 1 
Ill 48 0 3 51 12 39 0 1 6 1 16 45 5 24 27 12 2 3 56 24 6 6 182 2 6 17 11 92 404 1 7 3 
IV 28 0 1 30 10 37 2 13 5 2 22 32 2 24 18 10 3 3 40 12 5 4 144 2 10 14 11 67 340 0 5 2 
v 29 0 1 JO 5 43 2 2 8 0 21 54 6 27 24 12 3 3 45 21 6 6 287 3 9 14 12 69 381 1 5 1 
VI 66 0 1 68 9 37 1 11 4 0 27 39 2 19 16 10 4 2 28 35 4 4 253 2 7 14 10 56 333 0 6 0 
VIl 19 0 2 21 1 29 3 5 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 5 4 137 1 8 14 11 70 332 1 8 0 
VIII 30 0 1 31 2 15 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3 4 39 37 6 3 1n 1 9 13 9 63 316 1 6 1 
IX 39 0 0 39 1 22 1 5 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3 113 1 8 13 9 68 303 0 5 2 
x 34 0 2 37 1 24 1 3 6 0 17 28 3 23 16 12 4 2 44 34 5 3 216 1 5 15 10 63 313 0 5 1 
Xl 23 0 4 l7 1 16 1 7 9 0 16 25 3 17 13 11 3 2 45 30 5 3 206 0 6 14 11 161 392 1 6 0 
Xli 31 0 0 n 0 16 2 1 8 0 13 25 3 19 12 13 3 2 45 28 6 4 202 1 5 14 10 191 416 0 
:1 1 1963 1 18 
-
3 21 1 19 1 6 2 1 7 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 188 2 1 
Il 3 0 2 5 1 12 2 12 3 1 9 17 2 16 7 7 1 1 28 16 3 2 141 1 4 10 7 35 193 1 4 1 
Ill 31 0 5 37 4 61 2 0 5 2 18 25 2 22 12 7 1 1 32 24 4 2 114 1 7 12 9 55 301 1 5 1 
IVp 69 0 3 n 1 25 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2 2 42 27 4 4 216 0 5 12 10 72 310 0 4 1 
Vp 23 0 7 30 1 52 6 1 8 1 19 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 174 14 10 73 1n 0 4 1 
• 
1
1 
1
2
1
3
1 
4 l51 6 7 8 9 10 11 1 121131 14 115 116117 181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 27 281 29 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
1962 
1961 
1962 
1963 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IVp 
Vp 
187 
183 
145 
245 
193 
171 
364 
542 
426 
57 
46 
49 
46 
22 
37 
41 
46 
71 
22 
46 
39 
41 
43 
32 
29 
22 
40 
39 
34 
40 
21 
19 
52 
42 
48 
17 0 lOS 83 
18 1 lOl 59 
32 0 177 26 
41 1 287 119 
29 0 m 79 
11 1 181 94 
6 1 370 99 
7 2 551 79 
15 8 449 119 
1 0 57 6 
1 1 47 5 
1 0 49 6 
1 0 46 5 
1 0 n 7 
0 0 38 8 
-
0 41 8 
0 0 46 7 
1 0 n 10 
0 
-
13 12 
1 0 47 8 
0 1 40 12 
2 1 44 6 
2 1 45 14 
1 1 34 13 
1 1 31 10 
1 1 24 12 
1 0 4l 8 
2 1 42 7 
1 0 35 8 
2 1 43 9 
1 1 23 10 
1 1 20 9 
1 2 56 11 
1 1 43 12 
1 1 50 15 
44 83 0 30 21 36 66 16 33 
30 79 8 45 12 28 62 12 35 
59 4 51 41 14 38 98 13 44 
74 103 58 43 17 46 183 23 48 
107 28 61 32 13 72 149 7 39 
130 154 92 47 13 92 275 12 88 
215 313 141 50 13 130 554 13 214 
269 319 111 43 13 141 664 16 286 
222 293 176 37 13 137 628 29 345 
24 32 16 5 1 11 63 1 28 
24 23 4 4 0 12 52 1 24 
21 37 12 6 1 15 56 1 20 
26 32 4 6 1 11 49 1 21 
20 20 9 4 1 11 45 1 22 
24 25 12 1 1 12 55 1 24 
23 25 4 1 2 11 54 1 32 
16 23 6 1 1 13 47 3 23 
23 23 7 1 0 9 61 2 32 
14 17 6 3 1 11 48 2 36 
18 20 10 3 1 11 53 2 34 
20 35 7 7 3 10 62 4 33 
16 15 10 3 0 9 50 1 32 
18 27 21 7 1 11 53 4 29 
15 27 19 2 1 11 47 0 28 
23 22 17 6 2 10 52 3 27 
16 23 21 2 1 10 45 3 23 
19 25 14 1 1 14 53 3 27 
21 22 9 2 1 10 51 2 30 
19 31 21 1 1 14 60 3 24 
26 29 20 1 1 15 55 2 22 
13 30 12 1 ·o 16 48 1 26 
12 23 21 5 1 15 49 0 23 
20 36 30 6 1 17 59 3 21 
26 27 20 2 1 15 57 3 26 
22 39 20 4 1 16 55 2 25 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Selte 83 
(Faltblatt) • Voir les en-t6tes des colonnes pqe 83 (do!pliant) la~ ~inschl. Halbzeu1 aus Edelstahl b Nur Mauenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmiedete, kalt&ezoJene und kaltcewalzte 
Erzeu&nlsse (ande re ais Bleche und kaltcewalz-
tes Bandelsen zur Herstellun1 von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeu&nlsse 
(C) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spé· 
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spo!ciaux d) Y compris o!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spo!ciaux 
(e) Produiu for&o!s, lamino!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvro!s l la 
surface 
(&) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1197 6 58 54 25 100 1 376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1179 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3177 
151 118 61 35 647 210 39 30 3133 20 152 100 47 159 3 540 
188 132 73 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3n4 
15 10 7 3 54 15 3 3 197 2 13 9 4 13 313 
11 8 5 2 56 22 4 1 158 2 12 8 4 11 281 
14 9 5 3 53 20 3 1 281 2 13 9 4 12 307 
11 8 5 3 49 20 5 6 265 2 13 9 4 17 295 
10 9 5 2 66 16 3 4 156 1 11 7 3 10 276 
13 11 7 4 55 19 3 5 279 2 15 8 4 17 309 
14 10 4 3 57 20 3 0 ln 1 13 8 4 14 297 
12 7 4 3 52 13 2 4 136 2 12 8 4 12 161 
12 11 5 4 59 13 4 2 278 1 13 8 4 12 . 301 
13 8 6 3 48 7 3 3 139 2 12 ' 8 4 18 269 
16 12 6 2 50 13 3 3 263 2 12 8 4 14 289 
20 13 6 4 71 16 4 3 329 2 16 9 5 18 361 
15 7 7 3 67 13 4 2 159 1 12 7 4 14 284 
19 12 6 3 62 16 3 4 309 2 14 8 4 12 334 
15 10 5 3 52 15 4 2 270 8 11 8 4 19 300 
14 12 6 3 62 20 4 5 297 2 15 8 5 16 n6 
14 9 5 2 65 24 3 2 279 1 11 6 3 13 301 
18 9 7 3 60 7 3 4 279 2 15 8 4 18 309 
13 14 7 3 47 13 3 3 260 1 16 8 4 17 289 
16 13 5 3 67 13 3 3 306 1 12 8 4 17 334 
14 14 7 3 48 27 2 3 295 1 15 8 4 19 327 
12 12 3 3 59 12 2 1 261 2 13 8 4 12 286 
13 9 3 2 48 15 2 2 153 1 12 7 4 13 178 
16 12 5 3 68 15 3 2 328 1 14 8 4 17 357 
15 12 5 3 56 21 3 3 305 2 12 7 5 14 331 
14 13 6 31 65 28 5 3 338 9 5 19 371 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pqlna 
83 (pie&hevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(a) Compresl 1 seml-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la ver&ella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi &li sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl stretti a caldo desti· 
nad alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681-1-4; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbe&rip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen &ewone staalsoorten c) Met inbe&rip van -lsdraad van edelstaal d) Met inbe&rip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koud&etrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderin& van plaaucaal, 
koud&e-lsc bandstaal voor de vervaardi&in& 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
1000 t 
30 1 ~\ 132 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
13 3 1 
3 2 1 
5 4 0 
3 3 - 0 
5 3 1 
4 2 0 
12 2 0 
1 3 0 
14 3 0 
5 2 0 
15 2 0 
7 2 0 
6 2 0 
3 3 0 
7 3 0 
8 3 0 
11 2 0 
3 2 0 
11 3 0 
10 2 0 
5 2 0 
4 3 0 
7 2 0 
5 3 0 
5 2 0 
5 3 0 
... 
8 Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* 
Es~ortaz.lonl ~er ~rodottl verso 1 ~aesl terz.l e consegne agil altrl ~aesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
scha~ aan andere landen der Gemeenscha~ ~er ~rodukt* 
FRANCE 
--------~====~==~=;~B~Is~5~.7~.1~9~59~el=ns~c=hi~·=Su~rl=an=d~·=Ju;s=qu=';au=5=.7;·=19=5=9;y=c=o;m=p=rls~Sa=r=re~·=~=m~o=a1=5~.7=·=19~5=9=m=c~fu=sa:l:a~S~ar:re~·=~~o=t5:·:7.:19=5=9=m~c~I.~S~aa~r~la~nd~~==~==~==~==~~1~~~t~----
11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 1271 2aj 29 130 1 ~~ 132 • 
Ausfuhr nach drltt en Lande rn · Exportations vers les pays tiers • Es~ortaz.lonl verso 1 ~aesl terz.l • Ultvoer naar derde landen 
1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2 078 3 29 41 152 261 2532 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2747 4 50 47 206 312 3 312 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 3110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0114 103 128 664 58 195 184 . 53 8 33 205 221 179 156 2423 5 66 40 135 332 2 930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2523 5 99 48 129 349 3 049 2 117 15 
1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3623 7 89 27 
1960 9 0 28 38 4 78 0 4 109 43 224 638 28 162 188 55 6 94 134 386 336 139 2629 7 108 67 168 508 3 372 1 92 27 
1961 14 1 41 55 4 89 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 8 87 138 501 263 125 2640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 5 0 45 50 1 57 5 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2 201 5 77 48 84 r 370 2 704 2 105 26 
1961 IV 1 0 0 1 1 5 
- -
8 7 25 48 2 11 14 6 1 6 10 36 22 11 213 1 7 6 13 52 285 0 6 1 
v 1 0 6 7 0 5 0 0 5 6 28 46 3 14 15 9 0 10 10 41 25 12 229 1 9 6 12 38 284 
-
7 3 
VI 1 0 0 1 1 6 
-
0 5 9 30 51 0 12 12 7 1 .,. 11 39 21 12 224 0 6 6 13 32 276 0 10 2 
VIl 1 0 3 4 0 9 
-
0 8 6 28 43 5 10 12 6 1 7 14 59 21 10 240 1 7 7 12 38 297 0 9 2 
VJII 2 0 4 6 0 13 0 0 6 4 21 48 1 13 13 4 0 7 11 46 20 8 216 1 6 3 6 22 248 0 8 3 
IX 2 0 5 7 0 10 
-
0 3 6 26 38 2 12 16 6 0 5 11 41 19 8 202 1 5 6 11 28 247 0 7 2 
x 2 0 
-
2 0 7 
-
0 6 9 26 39 2 13 13 6 1 8 12 42 18 9 211 0 9 5 11 41 268 0 9 3 
Xl 1 0 6 8 0 10 0 1 6 8 18 38 1 15 11 5 1 6 10 44 18 9 202 1 7 4 10 38 255 0 10 2 
Xli 1 0 6 7 0 14 
-
0 9 7 23 43 2 11 14 8 1 6 17 46 24 10 234 1 7 5 9 34 282 0 10 3 
1962 1 1 0 7 7 0 8 0 0 6 4 34 35 2 10 13 6 1 6 12 35 28 7 205 1 7 4 9 r 28 246 
-
9 3 
Il 1 0 0 1 0 8 0 0 7 5 18 31 1 11 14 6 1 8 8 25 21 8 172 1 8 4 7 27 lU - 10 2 
"' 
0 
-
4 5 0 5 
-
0 10 15 25 37 1 14 19 5 1 7 10 26 26 10 211 1 9 4 8 33 256 0 1 ::-
IV 0 
-
9 9 0 3 
-
0 9 7 21 41 1 12 10 6 2 5 7 19 21 10 172 1 6 4 8 34 218 0 8 4 
v 1 0 5 6 0 1 
-
0 9 6 23 45 2 8 12 9 2 8 7 24 34 9 197 0 9 4 8 31 240 1 11 2 
VI 0 0 3 4 0 3 0 0 13 7 31 38 4 13 11 8 1 8 8 18 29 6 198 0 8 4 6 29 236 0 9 3 
VIl 0 
-
0 1 0 5 
-
0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 22 8 178 0 7 4 8 31 220 0 6 2 
VJII 0 0 2 2 0 6 0 
-
9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 21 190 0 8 1 
IX 0 0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 16 23 4 151 0 4 3 6 32 192 0 4 1 
x 0 
-
8 8 0 3 0 1 11 6 23 39 3 10 14 4 1 6 9 20 20 8 179 1 6 5 8 44 236 0 10 3 
Xl 0 0 
-
0 0 6 0 0 10 6 22 42 2 10 11 6 2 4 9 23 25 8 188 0 5 5 7 36 236 0 9 1 
Xli 0 
-
3 3 0 4 5 0 14 6 11 46 3 12 10 6 1 4 9 33 23 7 196 0 5 4 7 r 24 232 0 13 1 
1963 1 0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 209 0 13 2 
Il 0 0 1 1 0 4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 151 0 4 3 8 26 187 0 11 2 
"' 
1 0 0 1 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 233 0 13 2 
IVp 0 0 5 5 0 5 
-
0 7 1 28 41 2 12 15 5 1 3 11 23 16 11 180 0 4 4 11 39 233 0 11 2 
Vp 0 
-
0 0 0 3 
-
0 2 2 29 47 2 14 16 6 2 5 8 25 24 8 194 4 11 33 242 0 9 2 
1000 t 
•1112131415 6 17 8 9 10 11 12 13 14 
1 
15 116117 181 19 
1 
20 121 Ill 23 
1 
24 1251 26 127,28,29 130il,\l3l 
1954 88 1 33 123 9 114 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil aftrl f>aesf della CE:CA • Leverlngen aan andere landen der E:GKS 
ll 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 44 8 1144 5 23 16 8 1 1 168 54 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1 611 109 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 138 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 11 96 331 86 60 
1961 244 14 101 360 77 91 
1962 216 17 96 330 18 76 
1961 IV 21 0 8 30 8 8 
v 19 2 8 19 6 8 
VI 24 1 10 35 9 8 
VIl 26 2 9 37 6 6 
VIII 26 1 9 37 6 6 
IX 29 2 6 36 2 7 
x 21 2 9 31 4 7 
Xl 18 1 13 31 4 8 
Xli 18 1 10 19 4 10 
1962 1 23 1 7 31 5 6 
Il 19 1 8 18 l 9 
Ill 21 2 6 19 1 8 
IV 19 1 8 17 1 5 
v 15 2 8 26 1 5 
VI 16 1 8 15 1 6 
VIl 12 1 10 14 1 5 
VIII 16 2 7 14 0 5 
IX 19 1 4 14 2 7 
x 27 1 13 41 4 4 
Xl 17 2 8 17 1 5 
Xli 13 2 8 13 1 11 
1963 1 13 1 8 12 1 7 
Il 14 1 8 23 1 6 
Ill 16 1 8 15 2 8 
IVp 13 1 9 14 4 7 
Vp 13 2 10 15 2 7 
• Siehe Oberachriften der Spalten Seita 83 (Faltblatt) 
li l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl, Walzdraht aus Edelstahl Einschl, Warmbreltband aus Edelstahl e Geschmiedere, lcaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kalt'e-
walztes Bandeisen zur Heratellunc von We•B-
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeucnisse 
(c) S.I.T.C. 681-1-4; 681-15 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 55 11 3 275 212 11 117 
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 102 14 2 362 245 9 119 
0 10 i 2 0 27 29 0 13 
0 10 3 0 30 34 1 12 
0 18 4 0 26 33 0 14 
1 9 1 0 34 19 1 12 
1 7 1 0 25 25 2 10 
1 9 1 0 27 26 2 10 
2 6 0 0 31 32 1 14 
1 8 1 0 29 24 1 12 
1 8 0 0 32 21 1 14 
0 11 0 0 33 24 0 11 
0 7 0 0 28 20 0 10 
1 5 2 1 36 21 0 13 
0 11 3 0 21 21 0 10 
0 9 3 0 32 21 0 10 
0 5 2 0 31 19 0 10 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 10 0 0 29 16 2 8 
0 5 1 0 41 24 2 10 
0 12 1 0 32 20 2 8 
8 s 1 0 32 21 1 7 
5 14 1 0 35 15 1 5 
0 7 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 8 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
• Voir les en-têtes des colonnes pqe 83 (di pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciera sp6· 
ci aux 
lb~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers spéciaux d Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciera spéciaux 
(e) Produiu for&és, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-1-4; 681-15 
137 76 21 17 107 134 35 9 1185 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 n 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 ll 169 485 66 33 2031 4 61 27 17 45 1111 
115 62 26 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 1104 
154 104 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 26 6 37 1394 
109 118 16 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 r 38 1197 
12 8 1 2 11 58 6 3 200 0 8 2 1 4 106 
14 8 1 2 13 57 8 4 110 0 7 2 1 3 115 
15 11 1 3 13 59 .7 5 216 1· 8 3 1 4 233 
13 11 1 5 12 44 7 4 196 0 8 2 1 3 103 
10 10 l 2 10 45 7 2 171 0 6 1 0 2 176 
14 11 1 3 12 38 6 4 174 0 7 2 0 2 178 
15 8 1 2 13 42 6 3 188 1 8 2 1 3 194 
16 8 2 4 14 50 5 4 189 0 9 3 0 3 195 
12 10 1 3 11 51 5 3 188 0 7 2 0 3 193 
11 7 2 3 11 54 5 3 187 0 8 2 0 r 3 191 
9 10 1 2 10 55 8 3 173 1 6 2 0 3 179 
9 13 1 5 11 60 7 4 100 1 9 2 0 3 106 
9 8 1 4 12 53 7 4 171 0 7 2 0 2 176 
10 8 1 3 12 62 9 4 191 0 6 2 0 2 195 
10 11 1 3 12 65 9 6 193 0 7 2 0 2 198 
13 9 1 3 19 67 10 6 110 0 6 2 1 7 120 
10 7 1 1 16 51 10 2 160 0 4 1 0 4 166 
9 10 2 3 20 48 7 4 177 0 6 2 0 2 181 
10 13 1 4 16 60 8 5 107 0 8 3 0 3 113 
5 10 1 3 15 56 5 5 180 1 6 3 0 2 186 
5 11 1 2 11 54 4 4 180 0 7 2 1 r 2 185 
4 13 1 3 11 57 5 3 181 0 7 2 1 2 186 
6 12 2 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 5 4 101 0 8 2 0 2 106 
6 11 1 4 12 61 7 5 191 0 7 2 1 3 197 
6 15 2 4 12 64 10 7 100 3 1 7 111 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
la} Compresi 1 semi-prodottl di acciai speciali b Solo acciaio comune c Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresl cli sbozzl ln rotoli per lamlere di 
accial speciali 
(e) Prodottl fuclnatl, laminatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrl stretti a caldo desti· 
nad alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(c) C.T.C.I. 681-1-4; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
lbJ Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaonderlnc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
43 
14 
5 
10 
10 
15 
14 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
-
1 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
s 
87 10 
114 13 
69 7 
70 10 
67 8 
43 19 
11 32 
14 39 
13 27 
1 3 
1 4 
1 4 
1 3 
0 l 
1 2 
2 4 
2 3 
1 2 
1 1 
1 3 
0 2 
0 2 
1 3 
1 2 
1 3 
1 l 
l 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
1 2 
1 3 
1 3 
1 3 
... 
a Exportations J)ar produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* 
&portazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà* 
• 1 2 ] 
"" 
r 0 '1 lU 11 12 13 14 
ITALIA 
15 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft ln andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
16 17 18 19 20 121 1221 23 1 241 25 1 26 127 28 29 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
1954 1 0 1 l 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 
,!1 
88 3 2 5 4 97 195 
1955 l 0 0 2 13 24 0 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 140 10 0 9 4 150 303 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 . 14 15 10 379 3 0 39 4 194 616 
1957 2 0 0 l 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 SOl 2 14 38 5 172 716 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 514 1 9 26 7 180 737 
1960 1 0 0 l 113 3 0 20 24 2 54 205 0 3 62 28 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 
1961 0 0 1 1 118 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 814 
1962 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 
1961 IV 0 
- -
0 10 1 
-
1 0 1 5 11 
-
0 2 5 0 1 3 5 3 1 49 0 1 1 1 15 67 
v 0 0 0 0 13 2 
-
0 3 0 1 15 
-
0 6 6 0 1 3 8 2 1 60 0 1 1 1 19 8l 
VI 0 
-
0 0 11 1 
-
1 2 1 1 12 
-
0 4 5 0 1 2 8 2 0 52 0 2 1 1 16 70 
VIl 0 0 0 0 10 0 
-
1 0 1 0 15 
-
0 3 5 0 2 4 9 1 1 51 0 2 1 1 14 68 
VIII 0 
- -
0 9 0 
-
0 0 1 0 13 
-
0 2 2 
-
1 3 10 3 0 46 0 2 1 1 16 64 
IX 0 
-
0 0 12 2 
-
0 0 2 1 10 
-
0 3 1 0 1 5 10 1 2 49 0 1 1 1 15 66 
x 0 
-
0 0 6 1 
-
1 0 1 1 13 0 0 4 4 0 1 4 8 1 1 46 0 2 1 2 17 66 
Xl 0 
-
0 0 8 0 0 0 0 1 2 12 0 0 3 0 0 2 6 11 1 1 47 0 2 1 1 22 n 
Xli 0 0 0 0 12 
- -
1 0 1 3 10 
-
0 2 3 0 2 2 7 1 0 43 0 3 2 1 32 78 
1962 1 0 2 
-
l 14 0 
-
0 
-
0 1 12 
-
0 1 4 0 1 1 10 1 0 47 0 1 1 1 20 69 
Il 0 0 0 0 8 0 
-
0 0 
-
2 15 
-
0 3 3 0 1 7 10 3 0 54 0 2 1 2 21 78 
Ill 0 0 0 0 12 1 
-
2 1 
-
3 13 0 0 2 1 0 2 5 11 2 1 55 0 2 2 1 23 81 
IV 0 
- -
0 6 1 
-
2 2 
-
2 11 0 0 2 0 0 1 2 7 2 0 40 0 2 1 1 20 61 
v 0 
-
0 0 12 2 
-
1 2 0 3 12 0 0 3 3 0 2 3 8 3 0 54 0 2 1 1 29 85 
VI 0 
- -
0 6 0 
-
0 0 
-
5 4 
-
0 1 4 0 1 2 10 3 0 37 0 1 2 0 29 68 
VIl 0 
- -
0 9 2 
- -
0 0 2 9 0 0 2 3 0 1 1 11 1 0 42 0 2 2 0 28 71 
VIII 0 
-
0 0 3 1 
-
0 1 
-
0 6 
-
0 0 1 0 1 1 13 3 1 34 0 2 1 0 34 69 
IX 0 0 
-
0 9 1 
-
0 0 0 1 4 
-
0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 
x 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 5 
-
0 0 3 0 1 2 9 1 0 29 0 2 1 0 19 50 
Xl 0 
- -
0 10 0 
-
2 0 
-
1 2 
-
0 0 1 0 0 2 18 2 1 40 0 1 1 1 37 79 
Xli 0 
- -
0 3 0 
-
1 0 
-
0 6 
-
0 0 2 0 2 6 11 1 1 35 0 2 1 1 38 74 
1963 1 0 
- -
0 4 0 
-
0 0 
-
1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 
Il 0 0 
-
0 3 0 0 1 0 
-
0 3 
-
0 1 0 0 1 4 6 3 0 23 0 1 2 0 31 56 
Ill 0 
-
0 0 9 0 
-
1 0 0 0 1 
-
0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 n 
IVp 0 
- -
0 4 1 0 0 0 
-
0 4 
-
0 1 2 
-
1 3 7 3 1 l6 0 1 1 1 25 53 
v 
1 
lUUU t 
30 31 132 (g) 
0 1 5 
-
2 6 
0 2 4 
0 3 8 
0 3 2 
0 4 17 
0 7 14 
0 0 14 
0 6 3 
0 0 2 
-
0 1 
0 0 2 
-
0 1 
-
0 3 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 1 
-
0 0 
-
0 0 
-
1 0 
0 1 0 
-
1 0 
-
1 0 
-
0 0 
-
1 0 
-
1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 . 
0 1 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 1 0 
0 0 Q 
1000t 
• 11 Il 131 ~ 1 s 1 6 17181 9 11o 111 111 11311~ 115 116117118119 1 20 121 lnl 23 1 2~ 1 25 1 26 1271 281 29 13o 1 ~~ 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil alt.rl f>Gesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
19~ 1 0 
-
1 0 0 2 1 
-
0 0 0 
-
0 
1955 3 
- -
3 0 0 6 19 
-
0 0 0 
-
0 
1956 0 
- -
0 5 1 
-
13 0 
-
0 5 
-
1 
1957 
- - - -
5 2 
1958 0 
- -
0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 22 0 
1961 0 
-
0 0 7 0 
1962 0 
- -
0 0 1 
1961 IV 
- - - -
1 
-v 
- -
0 0 1 
-VI 
- - - -
0 
-VIl 
- -
0 0 0 0 
VIII 
- - - - - -IX 
- - - -
0 
-x 
- - - -
1 
-Xl 
- - - -
0 0 
Xli 0 
- -
0 0 0 
1961 1 
- - - - - -Il 
- - - - -
0 
Ill 
- - - -
0 0 
IV 
- - - - -
0 
v 0 
- -
0 0 
-VI 
- - - - - -VIl 
- - - -
0 
-VIII 
- - - -
0 
-IX 
- - - -
0 
-x 
- - - -
0 0 
Xl 
- - - -
0 
-Xli 0 
- -
0 0 0 
1963 1 0 
- -
0 
-
0 
Il 
- - - -
0 
-
Ill 
- - - - - -IVp 
- - - - - -
v 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Falblatt) 
1~ ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl e Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kaltcewalz-
tes Bandelsen zur Herstellunc von WeiSband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnisse 
(&) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
0 25 
-
0 0 4 
-
0 
0 ~5 
- -
0 3 0 0 
25 16 
-
0 1 16 
-
0 
-
~3 0 
-
1 17 0 0 
-
8 1 
-
0 10 
-
0 
0 5 
- -
6 12 0 0 
-
0 0 
-
0 1 
- -
-
1 0 
- -
1 
- -
-
1 
- - -
1 
- -
-
1 
- - -
1 
-
0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- -
0 1 
- -
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
1 
- - -
0 
-
0 
-
0 
- - -
1 
- -
-
0 
- - -
0 
-
0 
-
0 
- -
1 1 
- -
- - - -
1 1 
-
0 
-
1 
- -
1 1 0 
-
-
1 
- -
1 1 
- -
-
0 
- -
1 1 
- -
0 
- - -
1 1 
- -
-
1 
- -
1 1 
- -
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 
-
0 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- - -
1 
- -
- - - - -
1 
-
0 
-
1 
- -
0 0 
-
0 
-
1 
- - -
2 
-
0 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 83 
(d'pliant) (a) Y compris demi-produits en aciers sp6-
claux 
l~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers sp6ciaux Y compris 'bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6claux (e) Produits fore&, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 01 0 0 0 0 7 
-
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 61 
-
~ 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
-
1 0 1 1 16 15 
-
1 71 1 2 1 0 6 79 
-
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 -
0 0 1 12 18 10 2 0 t18 0 25 5 0 2 115 
-
0 0 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 1M -
0 0 0 0 14 16 3 0 
0 0 0 1 20 19 4 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 
-
0 2 2 1 0 
0 0 
-
0 1 1 
-
0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 
-
0 0 1 1 1 0 
0 0 
-
0 1 1 0 0 
0 0 0 
-
1 2 0 0 
0 0 
-
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
-
0 
-
0 1 1 0 0 
0 
- -
0 1 1 0 0 
-
0 
-
0 2 2 0 0 
- - -
0 1 1 1 0 
0 
- -
0 1 2 0 0 
0 
- -
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 
-
0 3 2 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 
0 0 
-
0 1 2 0 0 
0 0 
-
1 3 2 1 0 
0 0 
-
0 1 3 0 0 
-
0 0 0 1 2 1 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 2 3 1 0 
0 0 - 0 1 3 1 0 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
la) Compresl 1 semi-prodoul di acclai speclali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
Sj)eCiaJi (d) Compresl cli sbozzi ln rotoli per lamiere di 
acclai speciali 
(&) Prodoui fucinad, laminad a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri streui a caldo desti-
nati alla fabbricazlone della banda) o lavorad 
alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
60 0 14 1 0 4 66 
-
70 0 5 1 0 1 71 0 
5 
-
1 0 0 0 6 
-
8 0 1 0 0 0 8 
-6 
-
1 0 0 0 6 
-
5 0 1 0 0 0 6 
-
3 0 0 0 0 0 4 
-
4 
-
1 0 0 0 4 
-
5 0 1 0 0 0 6 
-
5 0 0 0 0 0 5 
-
3 0 0 0 0 0 3 
-
3 
-
0 0 0 0 3 
-
6 0 0 0 0 0 6 
-
6 
-
0 0 0 0 7 
-
6 0 0 0 0 0 6 
-
6 
-
0 0 0 0 6 
-
5 
-
0 0 0 0 5 
-
5 
-
0 0 0 0 5 
-
8 
-
0 0 0 0 8 
-
5 
-
1 0 0 0 5 0 
7 
-
1 0 0 0 7 
-
8 
-
1 0 0 0 9 
-
7 0 1 0 0 0 7 
-
7 
-
1 0 0 0 7 
-
7 
-
1 0 0 1 7 
-
8 
-
1 0 0 2 10 
-
8 0 0 0 0 1 8 
-
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderlnc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(g) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
0 6 
0 5 
1 3 
0 1 
1 3 
0 3 
1 3 
0 5 
1 4 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
1 
-
0 
-
0 
-
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
... 
2 Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
Es#)ortazlonl #)er #)rodottl verso 1 #)aesl terzl e consegne agil altrl #)aesl 
della Comunltà• 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Lil)der der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
scha#) aan andere landen der Gemeenscha#) #)er #)rodukt* 
NEDERLAND 
1) 1 ft 1 'A 1 1 1 1 1 1 1 1 29 130 • 1 2 3 4 .. 1. "7 1 1;) 116117 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 28 1 1 1 1 '" ,.~ 1 (h) 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers • Es#)ortazlonl verso 1 #)aesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1954 127 
-
0 t27 0 
- - -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 1n 0 0 5 23 29 230 0 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 270 0 0 12 23 47 293 4 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-
4 2 12 0 0 31 97 5 0 207 0 0 8 25 54 295 9 
1957 64 
-
0 64 
-
0 
- -
1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 5 0 219 2 0 8 26 42 296 5 
1958 50 
- -
50 
-
2 
-
22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 50 409 1 
1959 65 
- -
65 0 0 
-
56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 8 
1960 +f 
- -
+f 
-
0 
-
107 0 1 23 12 0 5 3 12 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 
1961 38 
- -
38 0 0 0 114 0 1 16 13 
-
6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 0 
1962 51 0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 4 19 102 599 0 
1961 IV 3 
- -
3 
- - -
13 0 0 2 1 
-
0 0 0 0 
-
10 15 2 0 44 0 0 0 1 6 51 
-v 2 
- -
2 
- - -
6 0 0 1 2 
-
0 0 0 0 0 12 14 3 0 39 1 0 0 1 4 45 
-VI 3 
- -
3 
- - -
6 0 0 1 1 
-
1 0 2 0 
-
8 17 2 0 38 0 0 0 1 6 46 0 
VIl 2 
- -
2 
- - - -
0 0 1 1 
-
1 0 0 0 
-
4 13 3 0 23 1 0 0 . 1 5 30 
-VIII 2 
- -
2 0 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-
9 23 2 0 39 0 0 0 2 4 45 
-IX 4 
- -
4 
- - -
11 0 0 2 2 
-
1 0 0 0 - 17 17 1 0 51 1 0 0 1 5 57 
-x 3 
- -
3 
- - -
10 0 0 1 1 
-
0 0 2 0 
-
14 19 ~1 0 51 1 0 0 2 5 58 -Xl 2 - - 2 - - - 18 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 10 25 0 61 0 0 0 1 4 67 0 Xli 8 
- -
8 
- -
0 12 0 0 1 1 
-
0 0 0 0 
-
6 26 
:1 0 49 0 0 0 2 4 55 -1962 1 4 
- -
4 0 
- -
6 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
-
8 12 0 34 1 0 0 2 5 40 
-Il 2 
- -
2 
- - -
3 0 0 3 0 
-
0 0 0 0 
-
9 18 2 0 36 0 0 0 1 5 43 
-Ill 4 
- -
4 
- - -
7 
-
0 1 1 
-
0 0 1 0 0 13 22 3 0 47 1 0 0 2 5 55 
-IV 5 
-
0 5 
- - -
3 0 0 2 1 
-
1 0 1 0 
-
7 23 2 0 40 0 0 0 2 6 47 
-v 3 
- -
3 
- - -
4 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
7 20 1 0 37 1 0 1 2 6 45 0 
VI 6 
- -
6 
- - -
7 0 
-
1 1 
-
1 0 1 0 0 12 25 2 0 50 1 0 0 2 7 60 
-VIl 3 
- -
3 
- - -
3 0 
-
1 1 
-
0 0 1 0 
-
5 14 2 0 28 0 0 1 2 22 53 0 VIII 7 0 
-
7 0 
-
0 6 0 0 0 1 
-
0 0 0 0 
-
8 22 0 0 38 0 0 0 2 8 48 0 
IX 3 
- -
3 
- - -
5 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
5 19 2 0 35 0 0 0 1 9 46 0 
x 5 
- -
5 
- -
0 7 0 
-
1 1 0 0 0 1 0 - 8 37 3 0 58 1 0 0 2 20 80 
-Xl 5 
- -
5 
- -
0 4 0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-
9 22 4 0 43 0 0 0 1 4 49 
-Xli 2 
- -
2 
- -
1 3 0 0 1 0 
-
0 0 1 0 0 5 12 4 0 28 0 0 0 1 4 34 
-
1963 1 4 
- -
4 
- -
1 4 0 
-
2 1 
-
0 0 1 0 0~ 12 25 5 0 49 1 0 1 2 4 56 -Il 1 
- -
1 
- -
1 7 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
-
7 33 2 0 52 0 0 1 1 4 57 
-Ill 1 
- -
1 
- -
1 8 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 
-
9 27 3 0 51 0 0 1 1 5 57 
-IVp 5 
- -
5 
- -
1 11 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 
-
5 38 5 0 60 0 0 1 2 6 68 
-Vp 3 
- -
3 
- -
1 9 0 
-
1 1 
-
0 0 1 0 0 5 25 3 0 46 0 1 5 53 
-
1 1 1 1 1 
1000 t 
131 132 
0 
0 
0 
10 0 
10 0 
10 0 
9 0 
7 0 
11 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 
-
0 0 
1 0 
1 -
1 
-
1 0 
1 0 
1 0 
0 
-
2 
-
2 0 
1 
-
1 0 
0 0 
0 0 
1 
-
1 
-
1 
-
0 
-
1 0 
1 
-
1 0 
1000 t 
* 11 2131 4 1 5 1 6 171819110 111 112113114115 116117118.1191 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 t~ 1 29 130 131 132 
1954 85 2 
-
87 0 0 
1955 96 
-
0 96 0 
-
1956 97 
- -
97 0 0 
1957 82 
-
0 82 0 0 
1958 72 
-
0 72 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 123 0 0 
1961 127 1 0 128 0 0 
1962 153 0 0 153 0 0 
1961 IV 12 
-
0 12 
-
0 
v 8 
- -
8 0 0 
VI 8 0 
-
9 0 0 
VIl 10 
- -
10 0 
-VIII 8 
- -
8 
- -
- -
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
- 116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 5 0 177 o· 
-
122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 235 0 
-
71 0 0 14 8 
-
4 2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 
-
152 0 0 18 11 
-
4 3 16 0 0 13 73 7 0 297 4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 
0 179 1 0 29 14 
-
1 1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 
0 235 0 0 33 23 0 2 1 25 0 1 33 143 30 1 528 13 
4117 0 1 32 28 1 2 2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 
6 62 0 0 36 29 0 3 7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 
-
9 0 
-
2 2 1 0 0 2 
-
0 4 9 1 0 30 1 
-
20 0 - 3 3 
-
0 0 2 
-
0 7 9 2 0 46 2 
-
16 0 0 3 3 
-
0 0 4 
-
0 6 10 2 0 43 1 
-
8 0 0 4 3 
-
1 0 2 0 0 4 10 3 0 36 1 
-
3 0 0 2 2 
-
0 0 1 
-
0 2 9 3 0 23 1 
0 1 1 3 183 3 
0 1 1 7 244 14 
0 1 0 7 200 1 
0 2 0 5 305 3 
1 7 0 8 351 1 
0 9 1 9 409 2 
0 14 1 16 560 9 
2 17 1 24 459 4 
2 14 2 33 499 1 
0 1 0 2 34 1 
0 1 0 3 51 0 
0 2 0 1 46 0 
0 2 0 2 40 0 
0 1 0 2 26 0 IX 12 12 0 0 1 10 0 0 3 3 
-
0 0 3 0 0 3 12 4 0 40 2 0 2 0 2 44 
-x 8 
- -
8 
- -Xl 8 
- -
8 
-
0 
Xli 17 0 
-
17 
-
0 
1962 1 23 
- -
23 
- -Il 17 
- -
17 0 0 
Ill 19 
- -
19 
- -IV 14 
- -
14 
- -
v 10 
- -
10 
- -VI 10 
- -
10 0 0 
VIl 11 
- -
11 
-
0 
VIII 11 
- -
11 
- -IX 7 
- -
7 0 
-x 11 0 
-
11 0 0 
Xl 7 
-
0 7 0 
-Xli 12 
- -
12 0 0 
1963 1 9 
-
0 9 0 
-Il 8 0 
-
8 0 
-
Ill 14 
- -
14 0 
-IVp 8 
- -
8 0 
-
Vp 17 
- -
17 1 0 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeug aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e~ Geschmiedete, kaltaezoaene und kaltaewalzte 
Erzeuanisse (andere ais Bleche und kaltae-
walztes Bandeisen zur Herstelluna von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(h) Bis Ende 1956 einschl. RiShren, Verbindunas· 
stDcken usw. aus GuBeisen 
1 6 0 
- 2 2 - 0 
1 
-
0 0 3 2 0 0 
- - -
0 2 1 
-
0 
0 0 0 0 2 2 
-
0 
0 0 0 0 3 2 0 0 
1 2 0 0 4 3 
-
0 
0 2 0 0 2 2 
-
0 
0 4 0 0 3 2 0 0 
1 7 0 0 3 2 
-
1 
1 7 0 0 4 3 0 0 
0 6 0 0 2 2 0 0 
0 9 0 0 3 3 0 0 
0 8 0 0 3 3 
-
0 
0 11 0 0 3 3 0 0 
1 6 0 0 3 3 
-
0 
0 23 0 0 2 2 
-
0 
-
12 
-
0 3 3 0 0 
0 13 0 0 5 4 
-
0 
0 13 
-
0 2 ] 
-
0 
1 17 0 0 4 5 
-
0 
• Voir les en-t&tes des colonnes page 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6-
• claux 
iii) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produiu forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l la 
surface 
(h) Jusqu'lia fin de 1956, y compris les tubes, 
raccords, etc., de fonte 
0 2 
-
0 2 9 1 0 
0 2 
-
0 4 13 3 0 
0 1 
-
0 5 11 3 0 
0 1 0 0 5 9 4 0 
0 2 
-
0 4 12 3 0 
0 2 
-
0 4 19 2 0 
0 2 0 0 3 20 3 0 
0 2 
-
0 4 13 2 0 
0 3 
-
0 6 21 4 0 
1 2 0 0 6 15 3 0 
2 2 
- -
6 13 4 0 
0 2 
-
0 5 13 2 0 
1 2 
-
0 7 18 2 0 
1 2 0 0 4 15 2 0 
1 3 
-
0 10 11 3 0 
0 3 
-
0 11 14 3 0 
0 5 
-
0 9 11 2 0 
2 4 
-
0 12 18 3 0 
3 4 
-
0 12 20 ;, 0 6 4 
- 0 18 20 o, 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (pieghevole) 
la) Compresi 1 semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la veraella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi &li sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(h) Fino alla fine del 1956, lvi compresl 1 tubi, 
raccordi ecc. di chisa 
27 1 0 1 0 2 31 
29 2 0 1 0 2 33 
25 1 0 1 0 2 28 
25 1 0 1 0 1 28 
29 2 0 1 0 1 31 
38 2 0 2 0 2 42 
34 1 0 1 0 3 38 
33 1 0 1 0 3 37 
47 1 0 1 0 3 51 
41 2 0 1 0 3 45 
36 1 0 1 0 3 40 
37 2 0 1 0 4 43 
46 1 0 2 0 4 51 
41 2 0 1 0 3 46 
41 2 0 1 0 4 47 
58 1 0 1 0 2 62 
45 2 0 1 0 3 49 
6] 2 0 1 0 3 67 
63 0 0 1 0 3 68 
80 2 1 3 85 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met lnbearip van halfrabrikaten van edelstaal b) Aileen aewone staalsoorten c) Met inbearip van walsdraad van edelstaal d) Met inbearip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudaetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiczonderin& van pluuual, 
koudaewalst bandstaal voor de vervaardi&ing 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(h) Tot einde 1956 met inbegrip van buizen, 
verbindincsstukken enz. uit aietijzer 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
1 
0 
0 
0 
0 
5 0 
3 0 
4 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
~1 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
&portazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà• 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder. der Gemelnschaft• 
Uitvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
• 6 7 8 25 1 26 271 28 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • &portazionl verso 1 paesi terzl • Uitvoer naar derde landen 
1954 1 
- -
t 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178j 2483 0 0 39 102 59 !2683 
1955 1 0 0 t 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 2805 1 6 73 116 60 3053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 Jn9 
1957 1 
-
13 t4 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3 627 
1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 70 194 115 3890 
1960 0 0 7 7 13 266 32 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 13 34 266 519 5 198 3 699 2 49 87 231 115 4tn 
1961 0 
-
5 5 1 228 6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3406 1 52 99 202 110 3 816 
1962 0 
-
8 8 1 82 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3297 1 36 82 218 126 3724 
1961 IV 
- -
0 0 0 15 0 0 5 0 10 115 3 19 47 12 2 2 17 29 0 18 295 0 3 12 18 12 336 
v 0 
-
0 0 
-
22 1 0 6 0 10. 117 1 21 42 11 1 4 17 31 1 18 303 0 .5 10 16 9 338 
VI 0 
-
0 0 0 17 0 1 4 0 10 112 1 22 45 12 1 4 20 35 0 19 303 0 6 10 17 10 340 
VIl 0 
-
0 0 0 16 0 0 2 0 6 108 0 21 38 9 1 2 16 30 0 18 269 0 4 10 17 10 306 
VIII 0 
-
0 0 0 25 
-
0 5 0 7 104 0 23 45 16 1 2 14 33 0 12 290 0 4 6 13 8 317 
IX 
- -
0 0 0 36 1 1 4 0 9 105 4 22 44 14 1 4 18 37 0 19 318 0 7 9 17 8 352 
x 
- -
1 t 0 22 0 0 5 0 13 121 2 27 55 18 2 3 18 33 1 17 337 0 5 7 20 11 376 
Xl 0 
-
1 t 0 28 
-
0 5 2 10 125 3 25 43 14 2 2 18 44 0 16 336 0 3 8 18 10 Jn 
Xli 
- -
0 0 0 7 
-
0 5 1 6 98 2 17 40 11 1 3 11 26 0 14 243 0 5 4 15 8 271 
1962 1 0 
-
0 0 0 14 1 4 4 2 12 138 3 24 60 16 1 3 19 36 1 17 354 0 4 8 25 12 399 
Il 
- -
1 t 1 4 1 1 3 1 8 102 1 22 49 14 1 2 9 24 2 16 260 0 4 6 17 10 292 
Ill 
- -
0 0 0 9 2 3 2 2 7 115 1 26 52 17 1 3 14 26 2 17 298 0 6 7 21 15 340 
IV 
- -
0 0 0 8 1 1 1 1 11 122 1 28 55 13 1 2 10 23 2 16 296 0 3 6 20 12 333 
v 0 
-
1 t 
-
8 0 1 6 3 8 119 2 27 50 19 2 2 11 31 2 16 307 0 4 7 21 9 344 
VI 0 
-
0 0 0 4 1 1 7 1 12 109 1 25 49 13 2 2 14 30 1 17 289 0 3 8 18 12 327 
VIl 0 
-
0 0 0 10 1 
-
8 1 8 97 3 31 41 12 1 2 8 25 1 14 263 0 3 7 17 11 298 
VIII 
- -
0 0 0 12 1 1 3 0 9 80 2 25 36 14 1 1 8 32 1 10 237 0 2 5 14 7 263 
IX 0 
-
0 0 0 6 
-
2 5 1 9 96 1 30 45 19 1 1 9 31 1 13 271 0 2 8 18 9 306 
x 0 
-
1 t 0 1 
-
1 7 2 6 100 4 32 50 17 1 1 6 30 1 15 274 0 2 8 20 11 314 
Xl 0 
-
0 0 
-
3 
- -
7 0 8 99 1 29 42 18 1 1 4 31 1 14 260 0 1 7 15 11 292 
Xli 
- -
4 4 0 2 
- -
3 1 4 83 1 20 28 13 1 2 5 21 1 12 t97 0 4 5 13 7 222 
1963 1 0 0 0 0 
-
9 
-
0 5 2 5 77 3 27 36 12 0 1 5 32 5 17 237 0 2 6 17 10 270 
Il 0 
-
0 0 0 2 
- -
4 0 4 80 2 20 36 10 0 1 5 20 5 14 202 0 1 6 14 9 230 
Ill 
- -
0 0 
-
2 
-
0 5 1 5 104 1 23 51 15 0 1 6 30 1 18 263 0 2 9 15 10 296 
IVp 0 
-
0 0 0 2 
-
1 6 1 4 109 3 29 53 14 0 2 7 30 1 20 283 0 3 9 17 9 3t7 
v 
5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 0 
9 11 1 
25 10 0 
3 8 4 
1 3 6 
3 2 6 
-
0 2 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
-
1 0 
-
0 1 
-
1 0 
-
0 0 
0 0 2 
0 0 1 
2 0 0 
-
0 0 
0 0 2 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
1 0 
-
1 0 
-
0 0 
0 0 0 
1000 t 
* 11 Il 131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116,17,18,19 llO 121 122123 124 IlS 1 26 127128 129 130 ltg\ 1-32 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1954 40 s 3 48 2 161 
1955 36 s 7 48 s 177 
1956 19 4 1 14 10 129 
1957 26 4 1 n s 153 
1958 30 4 8 4l s 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 72 98 471 
1961 44 4 11 60 72 402 
1962 54 4 15 73 50 325 
1961 IV 3 0 1 4 10 38 
v s 1 1 6 10 35 
VI s 1 1 7 s 35 
VIl 3 0 0 4 s 33 
VIII 4 1 1 6 8 35 
IX 2 0 0 3 7 36 
x 4 0 1 5 6 32 
Xl 4 0 3 7 4 33 
Xli 4 0 1 5 2 24 
1962 1 4 0 1 5 4 31 
Il 3 0 1 4 3 21 
Ill 3 1 1 5 6 22 
IV 4 0 1 5 3 25 
v 3 0 1 4 4 32 
VI s 0 2 7 4 33 
VIl 3 0 1 4 1 26 
VIII 4 0 1 5 7 21 
IX 7 0 1 8 2 23 
x 4 1 1 6 4 37 
Xl 8 0 2 10 s 26 
Xli 7 0 1 9 6 29 
1963 1 14 0 0 15 8 24 
Il 24 0 1 25 2 25 
Ill 7 0 2 9 6 30 
IVp 8 0 2 10 s 31 
v 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
la} Einschl. Halb:z:euc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Wal:z:draht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e~ Geschmledete, kaltce:z:ocene und kaltcewal:z:te 
Er:z:eucnisse (andere ais Bleche und kal'4e· 
wal:z:tes Bandeisen :z:ur Herstellunc von We•S-
band) und oberflichenbearbeitete Er:z:eugnisse 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0172 528 19 177 
72 291 8 0 224 637 16 275 
ss 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
11 27 2 0 13 42 2 23 
8 26 1 0 16 41 2 24 
s 28 2 0 18 ss 2 24 
4 26 0 0 14 51 3 27 
4 12 0 0 10 46 3 25 
3 22 1 0 16 53 0 28 
4 19 1 0 12 45 2 24 
2 24 1 0 15 46 1 29 
2 18 0 0 14 37 1 2.7 
3 24 1 
-
16 37 3 35 
2 17 2 0 18 40 1 26 
3 27 2 0 15 50 3 29 
1 21 2 0 17 46 1 30 
6 19 1 0 19 49 1 31 
6 27 1 0 15 59 2 24 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 14 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
6 22 1 0 15 68 1 24 
3 24 0 0 23 57 1 20 
s 23 1 0 23 57 2 24 
s 29 0 0 21 40 0 22 
s 20 0 1 19 32 0 21 
s 25 1 0 24 75 4 24 
8 19 1 0 26 62 3 24 
1 
• Voir les en-têtes des colonnes pace 83 (d6pliant) 
(a) Y compris deml·produlu en aciers sp6· 
ci aux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux (e) Produiu forcés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(g) C.T.C.I. 681-H; 681·15 
98 179 4 6 114 145 36 18 1 723 0 3 22 26 21 1791 
152 251 6 4 206 214 ss 32 2401 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 25 33 32 1304 
129 276 4 6 224 203 68 ss 1186 0 23 21 30 35 1271 
104 256 s 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
91 303 4 8 185 341 86 69 1469 0 22 29 39 40 2577 
130 352 s 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 ss 3484 
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3111 
152 367 10 13 362 556 133 81 3 577 8 42 37 61 69 3745 
13 32 0 2 19 35 6 6 280 1 s 3 s 6 294 
10 27 0 1 20 31 7 6 265 3 s 3 4 6 179 
10 32 0 1 24 30 s 7 283 4 4 4 s s 297 
9 30 0 1 20 32 9 4 267 2 4 3 s 6 281 
9 27 1 0 20 24 4 4 m 2 2 3 4 3 142 
10 33 1 1 25 . 31 7 6 280 1 4 3 4 6 294 
9 31 0 1 23 23 7 6 145 1 3 2 4 4 256 
9 26 0 1 22 33 9 6 260 1 3 3 4 s 172 
9 27 0 2 17 28 6 7 n1 0 3 3 3 s m 
13 27 0 2 25 40 9 7 278 0 4 2 4 7 291 
10 24 1 1 28 39 11 s 250 0 "4 2 4 4 l60 
14 26 1 1 31 49 12 7 297 0 4 3 s 6 311 
11 29 1 2 26 42 13 7 275 0 4 3 4 6 289 
13 30 1 1 30 47 13 7 301 0 4 3 s s 314 
14 30 1 1 40 48 12 9 ll5 1 4 4 6 s 341 
15 37 1 1 34 42 12 s 304 ( 3 3 s 4 316 
13 27 1 0 28 36 8 s 281 1 2 3 s 6 195 
13 34 1 2 30 49 11 6 301 0 4 3 s s 314 
15 37 1 1 27 62 12 7 341 0 4 s 6 8 360 
12 34 2 1 29 52 12 7 309 0 3 4 6 7 325 
10 31 1 1 33 50 10 7 313 3 3 3 6 7 n9 
10 32 1 2 31 51 13 7 196 1 4 3 6 s 310 
9 26 1 2 21 42 7 8 141 0 4 3 7 s 257 
15 40 1 2 37 58 11 7 367 0 4 4 7 s 383 
. 14,32 1 2 34 56 15 9 341 0 s 4 8 6 361 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen :z:ie men blad-
83 (plechevole) 
(a) Compresi 1 semi·prodotti dl acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(b) Compresa la vercella in matasse di acclai 
special! 
(d) Compresi cli sbo:z::z:i ln rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fuclnatl, lamlnati a freddo (differenti 
dan-. lamlere o dai nastrl stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(c) C.T.C.t. 681-H; 681·15 
:z:ijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
lb) Aileen gewone staalsoorten c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d Met lnbecrip van breedband van edelstaal el Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met ult:z:onderlns van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(c) S.t.T.C. 681-H; 681-15 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
6 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
s 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
s 0 0 
1 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
6 o· 0 
7 0 0 
2 0 0 
s 0 0 
s 0 0 
0 0 0 
s 0 1 
6 0 0 
1 m_portatlons et exportations par groupes de pro· Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
c ults et par pays ou zones géographiques sowle nach Lindern oder Lindergruppen 
11 r~portazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per paesl o zone geograflche resp. landengroep 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
GroBbritannlen • R ~yaume-Uni 
Schweden • Suède 
Osterrelch • Autric e 
Ost-Europa • Europ orientale 
USA und Besitz:. • iJ )A et possess. 
sonstige Linder · au res pays 
Dritte Linder z:usam :nen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total gé éral 
Deutsland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
r 
r 
Obers. Geblete { d. fr. nz:. Union • de l'Union franç. 
u. ehemal. Belg ~ns • belges 
TOM et anciens d. N ederlande • néerlandais 
Gr Bbritannlen l 
Ro aume-Unl 
lrla d • Island 
lrla de • Islande 
Europa • Europe Sch eden • Suède 
som . skand. Linder (c) } 
autr~s pays scandln. (c) 
Ost uropa • Europe orient. r 
sons ige • autres r 
l ~~~ ~~!!:'!~· } anada • Canada Amerika • Amérique rgentinien • Argentine raslllen • Brésil s onstige • autres 
! Pakistan • Pakistan Indien· 1 de Aslen • Asie China • C lne sonstige · autres 
Sonstlge Linder Oz:ean en • Océanie 
{ 
Afrika • Afrique 
.Autres pays übrlge • divers 
Drltte Linder z:usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
EGKS / CECA 
Walzstahlfertlcerzeucnisse und weiterverarbeltete 
Erzeucnlsse (b) 
Roheisen (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwljzer (a) 
BUScke und Halbzeuc 
Lincou et 
deml-produlu 
Llncotti e seml-prodottl 
Blokken en 
halfl'abrikaten 
Produiu finis et finals (b) 
Prodotti flniti e terminali (b) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Flacherzeu,:nlsse (bl 
dont: produ1U plau b) 
dl cul: prodotti plattl (b) 
wurvan: 
1962 
468 
340 
168 
73 
1 050 
133 
7 
1 
649 
32 
362 
1185 
2234 
154 
116 
379 
16 
341 
1 006 
1 
0 
0 
11 
0 
30 
35 
13 
89 
119 
4 
4 
2 
291 
4 
0 
0 
602 
1 608 
platte produkten (b) 
1962 1 1963 1962 1 1962 1 1963 1962 1 1962 1 1963 
1-111 1-111 1-111 
1962 1962 1 1963 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportazionl (d) • lnvoer (d) 
146 114 639 161 161 2 856 741 706 1 420 
91 64 111 35 31 2114 512 504 1 273 
- - 1 - o 65 14 n 47 
44 33 3 1 1 437 90 161 356 
14 43 429 98 110 3 160 732 804 1 785 
295 254 1 182 295 302 8 631 2 089 2 197 4 882 
38 12 9 2 s 400 78 123 332 
2 4 11 1 9 143 34 51 76 
0 0 16 s 3 633 147 153 593 
101 133 163 31 49 544 75 137 454 
o 2 1 o o 114 29 n 106 
131 188 113 23 23 313 18 169 258 
234 339 314 62 88 2 147 381 655 1 819 
529 593 1 497 358 390 10 778 2 470 2 852 6 701 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • fsportazlonl (e) • Uitvoer (e) 
~ n ~ ~ ~2m ru m1~ 
27 39 634 160 159 2 241 596 599 1 318 
121 102 236 64 63 1 658 358 489 1 245 
s 3 29 4 6 1 417 349 297 456 
82 73 70 18 18 431 99 110 214 
272 248 1172 284 304 8 540 2 040 2 177 4 836 
0 0 4 4 0 346 111 84 93 
0 0 0 0 0 33 11 5 17 
0 - - - 0 20 5 4 9 
3 
6 
10 
23 
26 
4 
0 
0 
128 
2 
0 
203 
475 
2 
4 
4 
14 
1 
0 
s 
0 
0 
2 
8 
0 
1 
226 
67 
464 
986 
28 
17 
123 
263 
78 
17 
97 
200 
159 
30 
312 
599 
3 s 3 0 925 219 143 579 
12 440 124 117 1 819 433 436 1 052 
18 
0 
0 
0 
26 
2 
0 
0 
148 
0 
34 
8 
16 
15 
18 
0 0 
71 711 
320 1 883 
0 
0 
89 
s 
3 
2 
6 
13 
0 
250 
534 
0 1280 
1 
1 
8 
0 
1 
10 
0 
0 
195 
140 
47 
494 
n 
119 
8 
956 
470 
7 
18 
386 
20 
80 
13 
138 
3 
19 
6 
289 
121 
1 
5 
147 8 644 2 292 
451 17 184 4 332 
b) Compresi colis ed acclal speclall 
c) Finlandia, Norvecia, Danlmarca 
232 
16 
9 
18 
93 
9 
32 
1 
248 
110 
2 
3 
t836 
4013 
69 
10 
120 
41 
228 
3 
33 
7 
211 
152 
2 
15 
3740 
8 577 
1-111 
347 
282 
11 
70 
417 
1128 
64 
15 
137 
59 
28 
13 
316 
1443 
364 
340 
249 
108 
41 
1101 
30 
8 
2 
24 
9 
80 
153 
118 
242 
20 
3 
70 
12 
61 
1 
13 
5 
68 
35 
1 
s 
961 
2062 
356 
309 
17 
138 
476 
1 296 
102 
32 
138 
116 
20 
140 
548 
1844 
381 
390 
366 
101 
54 
1292 
27 
2 
3 
45 
6 
68 
131 
116 
276 
11 
0 
8 
16 
42 
1 
9 
1 
43 
39 
0 
2 
845 
2137 
c Finlande, Norvl!ce, Danema k Ja~ Y comprissplecel et ferro- anpnbe carbur6 b Y compris colis et aciers sp claux 
d Importations des pays tiers t réceptions des pays de la Communauté 
fe Exportations vers les pays ti rs et livraisons aux pays de la Communaut6 !a) Compreslchlsa speculare e ferro-Mn carburato d) lmportazionl dai paesl terzl e arrlvl dai paesi della Comunltl e) Esportazloni versl 1 paesl terzl e consecne al paesl della Comunltl 
108 
Importations et exportations par groupes de pro· 
duits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Er:z:eugnisgruppen 
sowie nach Landern oder Landergruppen 
lm,ortazlonl ed es,ortazlonl ,er gru,,l dl ,rodottl 
e ,er ,aesl ozone geograflche lnvoer en ultvoer ,er ,roduktengroe, en ,er land res,. landengroe, 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Walzstahlfertlcerzeucnisse und weiterverarbeitete 
BUSc:ke und Halbzeuc Erzeucnlsse (b) 
Roheisen (a) Produits finis et finals (b) 
Und er Llncots et Prodotti finit! e termlnali (b) 
Fontes (a) demi-produits Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
Pays 
Ghisa (a) darunter: 
Paesi 
Llncottl e seml-prodotti Jn~esamt Flacherzeujlnisse (b~ 
otal dont: produits plats b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cul: prodotti plattl (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 1962 1962 ~ 1963 1962 1962 1 1963 
1 -Ill 1-111 1- Il 1-111 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportozlonl (d) • lnvoer (d) 
France 88 24 15 24 4 9 t 301 315 197 773 169 174 
ltalia - - - 0 - - 31 7 to 15 3 6 
Nederland 51 9 12 0 0 0 207 44 58 155 33 43 
UEBL ·BLEU 26 5 5 186 38 49 1158 264 315 651 142 162 
EGKS • CECA 165 38 31 ltO 43 59 2798 629 680 1593 348 385 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 98 31 1 5 1 4 129 14 35 115 21 31 
Schweden • Suède 5 1 1 3 1 0 98 25 30 55 12 19 
Osterrelch • Autriche 0 0 - 13 4 2 4tt 78 us 397 74 110 
Ost-Europa • Europe orientale r 239 2 9 8 4 2 172 31 19 230 2S 24 
USA und Besitz. • USA et possess. 6 0 - 0 0 - 59 tS tl 58 15 11 
sonstlge Linder • autres pays r 169 41 57 2 0 1 42 4 18 35 2 17 
Dritte Lindern zusammen • Total pays tiers 517 75 74 31 9 9 1 Ott 177 239 890 149 212 
lnsgesamt · Total général 682 tt3 106 142 52 68 3 809 806 918 1483 496 597 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • E.sportozlonl (e) • Uitvoer (e) 
France 58 15 
!talla 271 66 
Nederland 13 4 
UEBL ·BLEU 108 2S 
EGKS · CECA 449 uo 
Obers. Geblete { d. franz. Union • de l'Union franç. 
- -
u. ehemal. Belglens • belges 0 
-
TOM et anciens d. Nlederlande • néerlandais 
- -
GroBbrltannlen l 11 3 Royaume-Uni lrland • Island 0 Irlande • Islande -
Europa • Europe Schweden • Suède 18 3 
sonst. skand. Linder (c) } 26 8 autres pays scand. (c) 
Osteuropa • Europe orient. r 11 
-
sonstlge • autres r 61 17 {USA•odO..it. } 74 14 USA et possess. 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada - -Argentlnlen • Argentine 3 3 
Brasllien • Brésil 
- -
sonstlge · autres 1 0 { .................. 2 0 
Indien • Inde 
- -Aslen • Asie China • Chine 
- -
sonstlge · autres 182 128 
{ Afrlka • Afrique 1 0 Sonstlge Linder Ozeanlen • Océanie 0 
-Autres pays Ubrlge • divers 
- -
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 491 176 
lnsgesamt • Total général 940 186 
c Flnnland, Norwecen, Dlnemark la) EinschlleBIIch Sp•ecelelsen und hochcekohltes Ferromancan b) EinschlleBIIch Warmbreltband (Colis) und Edelstlhle d~ Elnfuhrausdrltten Undern und BezOceausanderen Undern derGemelnschaft ~$ Auafuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft 
15 
63 
1 
21 
99 
-
-
-
2 
-
1 
3 
3 
9 
18 
-
-
-
0 
0 
-
-
2S 
1 
-
-
63 
161 
435 116 110 t 259 346 305 567 152 151 
130 28 33 727 147 199 498 82 124 
23 4 6 606 tSO 136 228 56 51 
45 7 14 160 34 40 81 15 19 
634 155 163 1752 677 680 1374 305 346 
- - -
3 t t 1 1 0 
- - -
1 0 0 2 0 0 
- - -
t 0 0 0 0 0 
1 
-
2 9 3 4 7 2 2 
0 
- -
17 6 6 5 2 2 
0 0 0 148 34 17 89 18 16 
5 2 1 366 103 67 226 61 41 
5 3 0 364 54 18 206 25 22 
311 90 84 699 159 tSl 409 79 94 
0 
-
0 llt 72 lt 27 8 3 
0 0 
-
48 6 4 8 2 0 
53 39 0 64 40 1 54 34 2 
0 
-
1 34 9 14 29 8 13 
18 3 3 tt6 30 19 69 17 10 
5 3 0 3 t 1 1 0 0 
16 2 1 37 6 7 11 2 4 
- - -
1 t 
-
1 1 
-
11 6 9 108 75 49 59 20 8 
18 13 
-
77 16 10 30 4 5 
- - -
1 0 1 0 0 0 
- - - - - - -
- -
445 161 tOl 1431 616 413 1134 184 114 
1079 315 165 5183 1193 t tOl 1609 590 570 
.. 
b) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband (colis) en edelstaal 
c Flnland, Noorwe en, Denemarken la) Met lnbecrlp van splecehjzer en koolstofr•Jk ferromancaan ~ Jnvoer ult derde fanden en unvoer uit andere landen van de Gemeensthap :$ Uitvoer nur derde landen en Jeverinpn un andere landen van de Gemeen-
schap 
109 
'1 79 i 
_l 
lmportatlo set exportations par groupes de pro- Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen 
duits et par pays ou zones géographiques sowie nach Landern oder Landergruppen 
lmpol'(azlol ed espor(azlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per paesl zone geograf'che resp. landengroep 
1000 t 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Unde 
Pays 
Paesi 
lande 
GroBbritannien • RoyaumE Uni 
Schweden • Suède 
Osterreich • Autriche 
Ost-Europa • Europe orler tale 
USA und BesitL • USA et possess. 
sonstlge linder • autres p ys 
Dritte Ui.nc!er zusammen · Total pays tiers 
lngesamt · Total général 
Deutschland (BR) 
ltdia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Obers. Gebiete { d. franz. Union · de l'Union franç. 
u. ehemal. Belgien · belges 
TOM etanclens d. Nied rlande • néerlandais 
GroB ritannien 
Roya me-Uni 
lrlanc • Island 
lrlanc e • Islande 
Europa · Europe Schw~den · Suède 
sons skand. linder (c) 
l 
} autr s pays scandin. (c) 
Oste~ropa · Europe orient. r 
sons ge · autres r 
l d~~ ~:!!~!~~~- } ~anada · Canada Amerika · Amérique io\rgentinien • Argentine Braslllen · Brésil onstlge · autres 
l Pakistan · Pakistan Indien · Inde Asien • Asie China · Chine sonstlge · autres 
.onstlge Linder OzE nlen • Océanie { 
Afril<a • Afrique 
"""tres pays übr ~e • divers 
Orltte Linder zusamme~ • Total pays tiers 
!nsgesamt · Total géné1 1 
FRANCE 
Walzstahlferticerzeugniue und weiterverarbeltete 
Erzeucnlue (b) 
Roheisen (a) 
Fonces (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
Bl&:ke und Halbzeu& 
lincou et 
demi·produiu 
lincotti e seml-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Produiu finis et finals ~bl 
Prodotti flniti e terminah b) 
Walserijprodukcen en verder bewerkte produkten (b) 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Flacherzeucnlsse (bl 
dont: produiu plau b) 
di cui: prodotti piattl (b) 
wurvan: 
platte produkten (b) 
196:r-l 1962T1963-- 1962 1962 1 1963 
1-111 1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1 1962 1 1963 
1-111 
841 
23 
35 
142 
9 
0 
24 
331 
175 
86 
38 
3 
203 
330 
1 
0 
2 
4 
39 
0 
2 
0 
0 
1 
50 
380 
Einfuhr (d) • Importations (d) • lmportozlonl (d) • /nvoer (d) 
25 21 436 120 109 t 1n ln 3t8 573 
- - 1 - 0 31 7 tt 31 
4 11 3 0 1 80 10 31 79 
9 13 188 42 47 88l 134 138 657 
38 46 627 162 158 1166 632 598 1 339 
2 1 2 0 0 59 16 l4 54 
- 0 4 1 3 tt 3 3 2 
- - 0 0 - 15 5 1 13 
- - - - - 44 3 14 44 
-- 0 0- 51 l 5 
6 14 17 2 0 7 0 7 6 
8 ts n 3 3 t4t 28 5t tl4 
23 
16 
1 
48 
88 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
13 
101 
61 651 165 161 2 406 660 649 1 463 
Ausfuhr (e) · Exportations (e) · fsportazlonl (e) • Uitvoer (e) 
15 25 3 8 1 197 316 309 773 
6 51 16 18 521 111 146 401 
1 6 1 0 129 32 l4 24 
46 24 12 4 176 48 37 66 
69 t06 n lt 1 tu 528 517 t 164 
0 4 4 0 324 103 76 78 
- 0 0 - 1 0 0 1 
---- l 0 0 0 
0 
0 
0 
1 
2 
71 
8 
1 
0 
0 
0 
41 
1 
0 
1 
0 
63 
169 
0 
0 
12 
6 
0 
21 
53 
3 
0 
9 
0 
1 
0 
n 
8 
84 
115 
170 
446 
188 
40 
36 
tl 
tt5 
l 
38 
3 
l24 
187 
1 
14 2138 
44 4161 
1 
3 
13 
51 
51 
114 
50 
3 
21 
3 
16 
1 
2 
1 
52 
50 
0 
559 
8 
1 
21 
4l 
33 
124 
46 
5 
3 
3 
21 
1 
tt 
1 
61 
45 
0 
501 
1 
5 
62 
113 
138 
272 
8 
0 
30 
11 
69 
1 
4 
2 
61 
71 
0 
929 
1 087' 1 017 l 193 
165 
1 
19 
170 
362 
15 
0 
5 
3 
1 
0 
l4 
386 
183 
91 
5 
18 
298 
24 
0 
0 
0 
2 
19 
29 
36 
66 
2 
0 
19 
3 
16 
0 
2 
1 
17 
19 
0 
256 
554 
161 
11 
31 
187 
390 
20 
1 
1 
14 
2 
6 
44 
433 
180 
116 
4 
10 
312 
n 
0 
0 
1 
0 
15 
21 
30 
19 
3 
3 
3 
12 
0 
1 
1 
12 
22 
0 
ns 
536 
(a~ Y compris spiecel et fe ro-manpn~se carbur6 
sb y compris coils et acie ~ sp6claux 
c Finlande, Norv~ce, Da emark 
(d Importations des pays iers et r'ceptions des pays de la Communaut6 (e Exportations vers les p ys tiers et livraisons aux pays de la Communaut6 la! Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato b Compresl colis ed acdal spedall c Finlandla. Norvecla. Danlmarca d lmportazloni dai paesl terzi e arrivi dai paesl della Comunltl e Esportulonl verso 1 paesi terzl • conse&n• al paul della Comunitl 
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Importations et exportations par groupes de pro· 
duits et par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Undern oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl 
e per paesl ozone geografJche lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land resp.landengroep 
ITALIA 1000 t 
Walzsuhlfertlcen:eucnisse und weiterverarbeltete 
BU!cke und Halbzeus En:eucnlsse (b) . Produlu finis et finals (b) Rohelsen (a) 
· Prodottl flnltl e terminali (b) Und er Llncou et Walserljprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) deml-produlu 
Pays darunter: Ghlsa (a) Llncottl e seml-prodottl lns-1,esamt Flachen:eucnisse (b/ Paesl oui dont: produiu plau b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cul: prodotti piatti (b) Landen halffabrikaten Touai wurvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 1 1963- 1962 T 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 1962 1 1962 1 1963 
1-111 1-111 1-111 1-111 
Elnfuhr (d) • Importations (d) . lmportazlonl (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 298 95 75 134 31 28 799 i77 lil 532 107 127 
France 43 18 5 55 17 19 SOi Ul Ul 406 90 121 
Nederland 57 18 3 0 - - 57 iO 35 57 10 35 
UEBL ·BLEU 13 0 24 55 18 13 344 76 i08 277 61 84 
EGKS • CECA 4i0 Ui i07 143 66 59 UOi 376 508 un l68 367 
GroBbritannien • Royaume-Uni 13 2 2 2 1 0 ilS l3 4i 112 20 37 
Schweden • Suède 0 0 
-
4 0 6 13 4 14 16 3 11 
Osterreich • Autriche 1 0 0 4 2 0 i5i 44 30 127 39 21 
Ost·Europa • Europe orientale r 276 74 84 124 17 43 i5i l5 34 131 20 25 
USA und Besitz. • USA et possess. 26 0 2 0 0 - 33 iO 5 31 9 5 
sonstlge Linder • autres pays r 126 35 98 69 11 6 lOl il ili 160 11 101 
Dritte Linder zusammen ·Total pays tiers 441 iU i85 203 li 55 685 us 245 577 iOl i99 
lnsgesamt • Total général 852 243 29i 446 97 U4 2386 494 753 1 849 369 566 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) ,. Esportazlonl (e) • Uitvoer ( e) 
Deutschland (BR) 0 
-
France 
- -
Nederland 
- -
UEBL ·BLEU 
- -
EGKS • CECA 0 -
Oben. Gebiete { d. franz. Union • de l'Union franç. - -
u. ehemal. Belgiens • belges 
- -
TOM et anciens d. Niederlande · néerlandais 
- -
GroBbritannien l Royaume-Uni - -lrland • Island Irlande • Islande - -
Europa • Europe Schweden • Suède 0 
-
sonst. skand. Linder (c) } - -autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. r 0 
-
sonstlge • autres r 0 0 
r·A ...... , ... } 0 0 USA et possess. 
Amerika ·Amérique Kanada • Canada - -Argentinien • Argentine 0 0 
Brasilien • Brésil 
- -
sonstige · autres 0 
-{ ....... . "''''"" - -Asie • Asi Indien • Inde - -
n e China • Chine 
- -
sonstlge · autres 0 
·-
Sonstige Linder { Afrika • Afrique 2 2 Ozeanien • Océanie 
- -Autres pays übrige • diven 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 3 l 
lnsgesamt • Total général 3 l 
la} ElnschlieBiich Spieceleisen und hoch,ekohltes Ferromancan b ElnschlieBiich Warmbreltband (Coils) und Edelstlhle c Flnnland, Norwecen, Dlnemark d) Elnfuhrausdrltten Undern undBezüseaus anderen UndernderGemeinschaft e) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft 
-
0 
-
-
0 
-
-
-
-
·-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
0 
0 
0 0 0 33 7 9 16 4 6 
1 1 0 35 7 u 33 7 11 
- - -
0 0 0 0 0 0 
0 
-
0 l 1 1 2 0 1 
1 1 0 69 15 21 51 12 17 
- - -
0 
-
0 
- -
0 
- - - - - - - - -
- - -
0 0 
- 0 0 
-
0 0 
-
1 0 0 1 0 0 
- - -
0 
-
0 0 
-
0 
0 0 0 2 0 0 2 
-
0 
0 
- -
1 0 0 1 0 0 
0 - 0 ' 189 53 36 103 20 30 
42 12 17 105 27 20 92 23 19 
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 
-
68 24 0 6 3 1 4 2 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 
- - -
l 1 0 1 0 0 
- - -
1 0 0 0 0 
-
- - -
6 6 1 6 6 1 
- - -
l l 
-
2 2 
-
0 0 
-
14 11 5 17 8 3 
0 
- -
40 u 8 10 1 3 
- - -
0 
- -
0 
- -
0 0 0 18 5 3 15 5 2 
110 36 17 396 110 74 153 67 58 
1U 37 17 465 135 95 303 79 75 
b Met lnbecrip van warmcewalst breedband (coils) en edelstaal 
c Finland, Noorwecen, Denemarken la) Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan d lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap J Uitvoer naar derdelanden en leverinaen un andere landen van de Gemeen· 
achap 
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Importations et ex1 ortatlons par groupes de pro· 
duits et par pays o zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Landern oder Landergruppen 
lmportazlonl ed esp rtazlonl per gruppl dl prodottl 
e per paesl o zone g ograflche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
Osterreich • Autriche 
Ost-Europa • Europe orientale 
USA und Besiu. · USA et possess. 
sonstige Linder • autres pays 
Dritte Linder zusammen • Total pa) 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
tiers 
Obers. Gebiete { d. franz. Union · dE l'Union franç. 
u. ehemal. Belgiens • belges 
TOM et anciens d. Niederlande · n ~erlandais 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
lrland · Island 
Irlande • Island l 
Europa · Europe Schweden • Su~ ~e 
sonst. skand. Und er (c) } 
autres pays scandin. (c) 
Osteuropa · Eu ope orient. r 
sonstige • autrE 
{
USA und E esiu. } 
USA et po sess. 
Kanada · C anada 
Amerika · Amérique Argentinie • Argentine 
Brasilien • Brésil 
sonstige • utres 
l Pakistan • Pakistan Indien • Inde Asien ' Asie China • Chine . sonstige · autres 
Sonstige Linder { Afrika • Afriqu 
Autres pays <;>zeanien • Oc anie 
übrige · divers 
Dritte Linder zusammen • Total p ys tiers 
lnsgesamt · Total général 
!a) Y compris spiecel et ferro-manpnll e carbur6 b) Y compris colis et aciers sp~claux 
NEDERLAND 
Walzstahlfertlcerzeucnisse.und welterverarbeitete 
Erzeucnisse (b) 
Roheisen (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
BUScke und Halbzeuc 
Llncou et 
demi-produits 
Lincotti e semi-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Produits finis et finals (b) 
Prodotti finiti e terminal• (b) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter: 
Flacherzeucnisse (b) 
dont: produits plats (b) 
di cui: prodotti piattl (b) 
waarvan: 
1 
3 
0 
5 
1 
0 
1 
0 
15 
16 
11 
40 
24 
59 
30 
153 
0 
11 
8 
23 
0 
8 
0 
51 
204 
platte produkten (b) 
-1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
6 
7 
1-111 
Einfuhr (d) • Importations (d) lmportozioni (d) • lnvoer (d) 
0 26 4 6 621 1551 137 235 
1 6 1 0 135 35 19 27 
---- 0 0 0 0 
1 - - - 676 158 143 201 
1 3l 5 7 1433 348 300 464 
0 0 - - 57 11 15 33 
2 0-- 3 1 1 2 
- 0 - - 17 3 3 15 
0 2 2 - 36 6 58 18 
- - - - 10 1 1 8 
6 26 9 17 4 1 3 4 
8 18 11 17 118 l5 8l 80 
10 59 15 l3 1 561 373 381 543 
Ausfuhr (e) Esportozionl (e) • Uitvoer (e) 
9 11 
· Exportations (e) 
0 0 0 111 46 60 166 
4 11 
38 4 
9 6 
60 31 
0 
3 
i 
6 
0 
11 
71 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
6 
37 
6 1 1 
0 - 0 
0 0 0 
6 1 1 
2 
0 
0 
0 
1 
8 
0 
0 
1 
2 
2 
3 
70 16 33 69 
69 11 40 68 
93 17 3l 65 
444 91 165 368 
0 0 - 0 
0 0 - -
8 1 1 6 
139 
8 
47 
85 
66 
72 
3 
0 
10 
0 
3 
0 
4 
18 
8 
0 
472 
916 
19 
1 
16 
11 
18 
l8 
0 
5 
0 
1 
0 
3 
4 
1 
117 
108 
37 
0 
15 
32 
l4 
17 
1 
0 
3 
0 
1 
1 
5 
0 
151 
315 
139 
6 
42 
72 
64 
67 
3 
0 
10 
0 
3 
0 
4 
16 
8 
0 
440 
807 
c Flnlandia, Norve1ia, Danlmarca 
59 
5 
0 
44 
108 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
13 
1n 
37 
16 
12 
8 
72 
0 
1 
19 
13 
17 
16 
16 
0 
5 
3 
3 
1 
106 
179 
50 
4 
0 
44 
97 
10 
1 
1 
51 
1 
2 
67 
165 
46 
33 
40 
24 
143 
1 
37 
0 
14 
30 
24 
25 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
5 
0 
144 
187 
c) Finlande, Norvège, Danemark 
(d) lmporutions des pays tiers et rt!cep ions des pays de la Communaut6 
(e) Exporutions vers les pays tiers et li raisons aux pays de la Communaut6 lai Compresl &hlsa speculare e ferro-Mn carburato b Compresl colis ed acclal speciali d lmportuioni dai paesl terzl e arrivl dai paesi della Comunitl e Esportulonl verso 1 paesl terzi e conse1ne ai paesl della Comunltl 
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Importations et exportations par groupes de pro- Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
duits et par pays ou zones géographiques sowie nach Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per paesl o zone geogra(fche resp. landengroep 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
Bli!cke und Halbzeuc Erzeugnisse (b) 
Rohelsen (a) Produits finis et finals (bl 
Linder Prodotti finiti e terminali b) Lingots et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produits 
Pays darunter: 
Paesi 
Ghisa (a) Llncottl e semi-prodottl lnscesamt Flacherzeugnisse (b) 
Ruwijzer (a) Blokken en Total dont: produits plats (b) 
Landen halffabrikaten Totale di cui: prodotti piatti (b) Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 1962 1 1962 1 1963 1962 1 1962 1 1963 1-111 1·111 1-111 1-111 
Elnfuhr (d) • Importations (d) lmportazionl (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 86 26 18 44 7 17 163 37 38 80 16 18 
France 206 48 43 26 13 2 177 49 35 67 18 10 
ltalla 
- - - - - -
2 0 0 2 0 0 
Nederland 37 13 6 0 
-
0 93 16 37 65 8 28 
EGKS • CECA 329 87 67 70 19 20 434 103 111 213 4l 57 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 12 3 3 0 
-
1 30 3 8 19 2 5 
Schweden · Suède 1 0 1 0 0 
-
9 1 2 1 0 1 
Osterrelch • Autriche 
- - - - - -
40 17 3 40 17 3 
Ost-Europa • Europa orientale 132 24 40 29 8 3 40 10 2 32 8 2 
USA und BesitL • USA et possess. 0 0 1 0 0 0 6 2 1 5 2 1 
sonstige Linder • autres pays 30 7 13 0 0 
-
56 0 n 53 0 14 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 176 34 57 29 8 4 182 34 39 149 29 25 
lnsgesamt • Total général sos 120 124 99 .28 24 616 137 150 362 71 8l 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) Esportazionl (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 27 5 
France 35 9 
ltalla 11 1 
Nederland 0 0 
EGKS • CECA 73 14 
Obers. Gebiete { d. franz. Union • de l'Union franç. 0 
-
u. ehemal. Belgiens • belges 0 0 
TOM et anciens d. Niederlande • néerlandais 
- -
GroBbrltannien l Royaume-Uni - -lrland • Island 0 Irlande • Islande -Europa • Europe Schweden • Suède 
- -
sonst. skand. Linder (c) } 0 -autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. r 0 
-
sonstlge • autres r 0 
-
rSA ... ....... J 7 1 USA et possess. 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada - -Argentinien • Argentine 
- -
Braslllen • Brésil 
- -
sonstlge • autres 0 0 { .................. 0 0 
As Indien • Inde 
- -len ' Asie China • Chine 
- -
sonstlge • autres 0 0 
Sonstlge Linder { Afrika • Afrique 0 0 Ozeanien • Océanie 
- -Autres pays Ubrlge • divers 
- -
Dritte Linder zusammen ·Total pays tiers 8 1 
lnsgesamt • Total général 80 15 
1~ ElnschlleBIIch Splecelelsen und hochcekohltes Ferromanpn b ElnschlleBIIch Warmbreltband (Colis) und Edelstlhle c Flnnland, Norwecen, Dlnemark Elnfuhrausdrltten Llndern und BezDceausanderen Undern derGemelnschaft e Aulfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
6 
13 
30 
1 
49 
-0 
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
-
-
0 
49 
179 34 48 1252 258 304 649 140 149 
192 41 49 877 n6 249 648 164 195 
54 20 12 341 79 104 278 64 85 
0 
- -
682 167 137 204 47 45 
425 95 109 3152 730 795 1780 414 474 
- - -
18 6 7 13 5 4 
0 0 0 30 11 5 15 8 1 
- -
0 9 4 1 3 1 1 
3 0 1 56 4 29 12 2 5 
- - -
34 8 10 13 4 3 
- - -
183 49 34 116 30 24 
- - -
319 89 59 187 47 40 
0 
- -
136 4l n 68 21 9 
45 9 7 477 106 113 213 48 58 
0 0 
-
859 264 165 32 10 5 
- - -
107 11 8 2 0 0 
21 20 0 24 11 1 22 9 1 
- -
-
1 0 0 0 0 0 
15 3 4 259 80 51 85 27 17 
3 0 
-
17 1 7 1 0 1 
0 0 0 34 3 12 9 1 1 
- - -
2 2 
-
2 2 
-
3 
-
0 482 146 129 59 20 16 
0 
- -
157 4l 36 34 10 8 
- - -
3 1 1 1 1 0 
- - - - - - - - -
90 n 13 3207 880 688 885 247 194 
515 127 1n 6 359 1609 1483 2665 661 669 
1~ Met lnbegrlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromangaan b Met lnbecrlp van warmcewalst breedband (colis) en edelstaal c Flnland, Noorwe en, Oenemarken ) lnvoer ult derde fanden en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap e) Ultvoer naar derd •landen en leverlngen aan andere landen van de Gemeen-
schap 
113 
114 
évolution, par pays, de l'impo tance relative des 
échanges extérieurs de fonte e primés en %de la 
production 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mitglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
E.voluz.lone, ~er ~aese, dell'lm~o tanz.a relatlva degll 
scambl esternl dl ghlsa, es~res 1 ln % della ~rodu· 
z.lone 
Verloo~ van de relatleve betel<enls van het rullver-
l<eer ln ruwljz.er ultgedrul<t ln % van de ~rodul<tle 
(~er land} 
Zele 
P~riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
2 
3 
4 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
Einf hr • Importations 
lm orcuionl • lnvoer 
Oeuuch-
land (BR) France lcalia 
Neder-
land 
UEBL 
BLEU 
EGKS 
CECA 
1 3 5 
A) Bezüge a s anderen Lindern der EGKS 
A) Récepti ns d'autres pays de la CECA 
A) Arr/ 1 dol oltrl poesl dello CE.CA 
A) Aonvoer ult ondere landen von de E.GKS 
6 
0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 
0~ 1~ 5J 1J 33 1~ 
0,4 
0,3 
0,3 
0,6 
0,7 
0,6 
0,7 
0,5 
0,8 
1,2 
1,0 
0,8 
1,0 
1,1 
1,0 
1, 
5,3 
5,8 
2,9 
2,4 
8,0 
13,4 
11,4 
11,9 
1,2 
1,4 
0,4 
0,6 
1,1 
0,7 
0,3 
3,3 
3,2 
2,3 
2,9 
3,0 
3,4 
3,2 
0,5 2,6 
B Einfuhr aus dritten Undern 
B) lmpo atlons en provenance des pays tiers 
) lmportoz/onl dol poesl terzl 
8) lnvoer uit derde landen 
1,3 
1,4 
1,1 
1,1 
1,6 
2,0 
2,0 
2,0 
OJ j 10~ 2J 1~ 0~ 
0,8 ,1 16,0 1,2 1,8 1,4 
0,4 
0,2 
1,5 
1,3 
1,2 
1,0 
2,1 
1,2 
b,2 
0,4 
0,1 
1
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
12,9 
12,7 
12,7 
16,3 
18,2 
16,2 
12,3 
20,6 
3,5 
3,1 
2,0 
1,8 
1,8 
1,2 
1,0 
2,1 
2,2 
1,4 
1,1 
1,4 
1,2 
1,0 
1,7 
2,2 
1,3 
1,1 
1,5 
1,7 
1,8 
1,7 
2,2 
1,6 
C) ln gesamt • Total • Totale • Totool (A + B) 
1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 1,3 
1,4 1,1 11,1 2,5 5,5 3,0 
0,8 
0,5 
1,8 
1,9 
1,9 
1,6 
2,8 
1,7 
1 
1,0 
1,6 
1,1 
0,9 
1,1 
1,3 
1,3 
1,8 
18,1 
18,5 
15,6 
18,7 
26,1 
30,0 
13,8 
31,5 
4,7 
4,5 
1,4 
1,4 
1,9 
1,9 
1,3 
1,6 
5,5 
4,6 
3,4 
4,3 
4,1 
4,4 
4,9 
4,9 
1,6 
1,5 
1,6 
1,9 
3,4 
3,7 
4,1 
4,6 
Ausfuhr • Exportations 
Esporcuioni • Uicvoer 
Oeuuch-
land (BR) France lcalia 
Neder-
land 
UEBL 
BLEU 
EGKS 
CECA 
7 8 9 10 11 
0) Lieferungen in andere Linder der EGKS 
0) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
D) Conserne al oltrl poesl dello CE.CA 
D) Leverlnren oon ondere landen von de E.GKS 
12 
1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1,0 
1,6 
1,3 
0,9 
1,4 
2,2 
1,8 
1,6 
1,4 
0,7 
1,3 
1,3 
0,7 
1,1 
1,2 
1,2 
2,0. 
1,0 
1,9 
1,6 
0,9 
1,7 
2,4 
2,5 
2,4 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,7 
11,7 
7,9 
7,0 
9,1 
8,8 
9,7 
7,9 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0,7 
1,9 
E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
E) Exportations vers les pays tiers 
E.) E.sportozioni verso 1 poes/ terzi 
E.) Uitvoer noor derde landen 
0,4 0,2 20,8 0,0 
1,5 0,1 25,0 0,0 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
13,4 
9,1 
5,5 
5,7 
3,3 
2,6 
3,2 
1,5 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1,3 
1,4 
1,1 
1,1 
1,7 
1,0 
1,9 
1,9 
1,1 
1,1 
0,9 
0,9 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
1,1 
0,5 
F) lnsgesamt • Total • Totale · Totool (0 + E) 
3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 1,8 
1,3 
1,9 
2,0 
2,0 
1,6 
3,4 
3,9 
1,6 
1,5 
1,1 
1,1 
1,9 
1,7 
2,9 
2,7 
1,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
28,1 
10,8 
t3,4 
11,7 
12,4 
11,4 
t3,0 
9,5 
0,3 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,7 
0,8 
1,9 
1,1 
1,3 
1,6 
1,9 
1,4 
1,8 
3,0 
2,5 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della·Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con l paesl terzl 
Entwlcklung des Anteils der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Roheisen·AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
1960 11961 1 1962 
1963 Under • Pays • Paesi • Landen 195-4 11955 1 1956 1-111 
A) Einfuhr · Importations · lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 9.6 5,3 1 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 
1M 1 11,21 
3.5 
Schweden · Suède 12,0 6,0 1 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 1 ,1 
Osteuropa • Europe orientale r 25,9 38,7 1 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 39.~ 
Osterreich • Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 
USA und Besiu. · USA et possess. 0,0 0,2 0,0 o.4 7,2 0,1 0,0 8,8 2,7 0,7 
sonstige Linder • autres pays r 18,6 25,0 20,1 20.0 36,9 24,3 40,7 42.2 30,7 55,3 
Darunter { Norwegen • Norvège , 10,3 7,2 7,1 11,1 9,0 7,9 8,2 7,1 5,2 7,6 
Dont Spanlen • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 16,4 
Südafrikanische Union • Union Sud-Afrique 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 6,9 
-----------
--- --- --- ---
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 ..... 100,0 : 100,0 
Total 1000 t 300 567 543 506 648 1n 968 914 1185 1339 
B) Ausfuhr • Exportations • E.sportazioni • Uitvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal • TOM et anciens (a) 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,8 0,2 0,1 1 0,1 
--------------------- --- -- ---1 Gm.,IUnolon • ..,...mo-Uol 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 3,3 
lrland und Island • Irlande et Islande 0,5 0,6 0,7 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 
-
Euro pa Schweden • Suède 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 5,9 
Europe Sonst. skand. Linder · Autres pays scan. (b) 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 6,2 
Osteuropa · Europe orientale r 0,3 0,0 2,5 1,3 0,5 1,6 3,3 7,0 2,2 4,0 
sonstige • autres r 19,1 12,7 19.1 20,1 19,2 14,3 37,7 25,9 14,8 17,0 
------------------------l USA '"d O..ltt. · USA o< ,.....,_ 14,4 8,7 25,4 19,6 19,7 33,6 7,5 13,9 19,7 24,9 
Amerika Kanada · Canada 0,0 0,0 0,0 - 0,5 - - - - -
A é i Argentlnlen · Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,6 10,3 1,4 0,6 
-
m r que Braslllen · Brésil 
-
0,0 
- -
0,0 0,0 
- - - -
sonstige • autres 1,7 0,6 0,2 0,8 0,5 2,2 1,0 0,6 0,6 0,1 
--------
-
------ --- ---- ---{ ""''"'" ......... - 0,2 2.0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,2 Aslen Indien • Indes 
- -
0,0 0,0 
- - -
0,0 
-
0,1 
Asie China • Chine 
-
0,0 
- - - - - - - -
sonstige • autres 6,6 3,6 12,5 5,1 2,0 6,0 17,8 35,5 48,4 36,0 
{ Afrlka · Afrique 0,8 0,6 2,9 0,8 o;s 1,3 0,3 0,6 0,7 2,2 
Sonstige Linder Ozeanlen • Océanie 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 
-
Autres pays übrige • divers 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
--
---- ------
--- --
' 
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 360 498 410 393 104 316 387 417 601 71 
(a) TOM français, belees et n6erlandais 
TOM francese, belci e oiandesi · 
(a) Obeneeische Gebiete derfranziSsischen Union, Bel ci ens und der Niederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belcll en Nederland 
(b) Finlande, Norv•c•, Danemark 
Flnlandla, Norvecia. Danimarca 
(b) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
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évolution, par pays, de l'lmp ~tance relative des 
é<hanJes extérieurs de llj et de demi-pro-
duits ~colis exclus), exprimés/ en o/o de la produc-
tion d acier lingots l 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuOen• 
handels von Blocken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltgliedstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
E.voluzlone, per paese, dell'lmpprtanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl e semll~voratl (esclusll colis} 
espresslln o/o della produzlone dl acclalo llngottl 
Verloop van de relatleve betekenls· van het rullver· 
keer ln blok ken en halffabrlkaat {ultgezonderd colis} 
ultgedrukt ln o/o van tlë produktle van stalen blokken 
(per land} 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
njdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
2 
3 
4 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
E nfuhr • Importations 
llnporculonl • lnvoer 
Ausfuhr • Exportations 
Esporcazionl • Uicvoer 
Deuuch· France lcalia Neder- UEBL EGKS Deuuch- France lcalia Neder- UEBL EGKS 
land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
/ 
1 
1 t----~2~41-~3~-~--~~-t-~s~-t-~,---•-~7---1--=e---l--=9--·l-~1~o--·t-~1~1--l-~1=l--
0,6 
0,7 
0,4 
0,3 
0,5 
0,8 
1,2 
0,8 
0,6 
0,8 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS 
A) Réce tlons d'autres pays de la CECA 
A) Ar lvi dai altri paesl della CfCA 
A) Aanv er uit andere landen van de fGKS 
1,( 2,9 10,9 0,6 
1, 1,8 13.4 0,6 
o. 1,0 7,1 0,4 
1, 1,2 15,2 0,4 
1 6 1,4 7,2 0,4 
2 2 1,6 5,2 0,6 
40 ~8 5~ OA 
1 
,7 
,6 
,7 
4,0 
2,6 
2,3 
1,6 
1,5 
1,3 
0,8 
1,0 
0,7 
B) Elnfuhr aus drltten Undern 
B) lm ~rtatlons en provenance des pays tiers 
8) lmportazioni dai paesi terzi 
8) lnvoer uit derde landen 
t,l 
t,t 
0,8 
t,O 
t,t 
t,3 
2,0 
t,9 
1,6 
t,7 
0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 O,t 
0,1 0,0 1,2 12,0 0,2 0,4 
0,7 0,0 1,6 4,6 0,1 0,6 
0,7 0,0 1,9 0,0 0,1 0,5 
0,4 0,1 1,4 2,8 0,1 0,4 
0,2 0,0 1,5 0,4 0,3 0,3 
0,6 0,5 5,0 2,9 0,3 1,1 
0,1 0,9 4,6 4,6 0,1 1,0 
0,1 0,1 2,1 1,3 0,4 0,4 
0,1 0,0 2,2 3,1 0,1 0,5 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) 
0,6 t,3 
0,8 1,5 
0,5 1,4 
0,5 1,5 
0,5 1,5 
0,9 1,6 
0,7 3,1 
0,9 2,9 
1,3 2,1 
o.~ 1,0 4,2 10,9 
0~· 1,1 3,0 25,4 
11~ 0,9 2,6 11,7 
~ 1,1 3,1 15,2 
o,, 1,1 2,8 1o,o 
1~0 2,2 3,1 5,6 
~·8 4,5 7,8 8,8 
~.9 4,6 8,6 6,2 
p,7 3,8 4,7 2,8 
D,t 3,7 4,5 4,3 0,9 2,2 
0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
0) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
D) Consegne ai altri paesi della CfCA 
D) Leveringen aan andere landen van de fGKS 
1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 t,3 
0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 t,2 
OA 0~ OJ 0~ 1~ 0~ 
1~ 0~ OJ 0~ 2~ t~ 
1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 t,t 
1A o~ o~ OJ 3J tA 
1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 t,9 
1~ 0~ 0~ OJ 5~ t~ 
. 2,1 0,7 0,0 0,2 3,9 t,7 
1,0 
0,8 
0,7 
0,9 
1,6 
2,2 
1,3 
2,3 
1,4 
1,3 
E) Ausfuhr nach drltten Undern 
E) Exportations vers les pays tiers 
f) fsportazioni verso 1 paesi terzi 
f) Uitvoer naar derde landen 
2,0 
1,5 
0,9 
0,7 
0,8 
0,9 
0,5 
0,5 
M 
0,3 
1,1 
0,7 
1,9 
2,3 
1,8 
1,2 
1,5 
1,4 
1,2 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
2,1 
1,8 
1,, 
3,8 
5,1 
2,1 
2,8 
2,1 
1.2 
0,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,9 
1,7 
1,3 
1,7 
1,0 
0,8 
F) lnsgesamt · Total • Totale • Totaal (D + E) 
2,2 3,1 t,1 0,0 4,6 2,8 
1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,4 
1,1 
2,t 
2,6 
3,6 
3,2 
4,3 
3,3 
3,4 
t,8 
t,5 
t,3 
1,7 
1,4 
t,5 
1,0 
t,O 
2,0 
2,4 
1,9 
1,8 
1,8 
1,5 
1,2 
0,7 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
3,8 
5,8 
8,3 
5,2 
8,5 
6,9 
7,0 
4,3 
1,9 
2,6 
3,0 
3,1 
3,3 
3,6 
2,6 
2,5 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de lin· 
gots et de demi-produits (colis exclus) avec les 
pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dlllngottl e semllavoratl (esclusll colis) 
con 1 paesl terzl 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit Blocken und Halbzeug (ausschl. Colis). Die 
Anteile beziehen slch auf den gesamten AuBen· 
handel an Blocken und Halbzeug mit drltten 
Lindern = 100 
· Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverk.eer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln blok.k.en en halffabrlk.aat 
(ultgezonderd colis), ln% van het totale rullverk.eer 
1955 1 1956 
1000t-% 
1963 
--.-:Iii 
A) Elnfuhr • Importations • lmportaz/on/ • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 4,1 1,8 0,0 3,0 . 5,3 
Schweden • Suède 6,9 6,1 2,6 2,0 0,8 0,5 1,2 1,2 3,6 10,2 
Ost-Europa • Europe orientale r 6,9 3,3 47,8 30,3 6o,2 75,6 49,3 31,3 51,9 55,2 
Osterrelch • Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 5,2 2,9 
USA und Beslu. • USA et possess. 0,0 46,2 14,8 4,9 0,4 0,0 4,0 1,9 0,2 0,0 
sonstlge Linder • autres pays r 10,3 29,7 20,6 11,8 23,9 14,2 35,5 59,5 36,1 26,2 
--------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 59 111 310 304 250 198 77l 706 314 88 
8) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • U/tvoer 
Obers. Geblete u. ehemal • TOM et anciens (a) 
lrland und Island • Irlande et Islande 
Europa Schweden • Suède 
Europe 
{ G,.Bbrit>nolon • Roi'Um..Uol 
Sonst. skand. linder • Autr. pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
sonstlge • autres 
1 USA ood S..ia. • USA ot po'""· 
lk Kanada • Canada ~m:rl \ Argentlnlen • Argentine 
m r qu Braslllen • Brésil 
sonstlge • autres 
Aslen Indien • Indes {""'"'" .......... 
Asie China • Chine 
sonstlge • autres 
Sonstlge inder Ozeanlen • Océanie L { Afrlka • Afrique 
Autres pays übrlge • divers 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM français, belees et n6erlandals 
TOM francese, belcl e olandesl 
(b) Finlande, Norvlce, Danemark 
Flnlandla, Norvecla, Danlmarca 
r 
r 
% 
1000 t 
2,4 
8,4 
0,6 
0,6 
1,4 
1,4 
21,3 
0,5 
0,2 
45,3 
0,8 
6,5 
0,8 
2,5 
-
6,5 
0,8 
0,0 
0,0 
100,0 
631 
3,5 3,4 2,8 2,1 1,4 1,6 0,5 0,6 0,1 
--------------------------
10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 5,5 
1,0 0,8 0,1 0,2. 0,9 0,5 0,1 0,1 
-
0,3 0,0 o.o 0,1 0.4 0,1 0,1 0,0 0,1 
0,5 0,8 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 0,8 0,6 
0,8 1,3 0,1 0,3 2.5 1,0 2.3 0,8 0,2 
25,3 24,0 13,0 10,7 18,1 28,6 23,7 61,9 79,2 
--------------------
------
0,0 0,2 0,0 0,4 2,4 1,4 0,2 0,1 0,3 
-
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 20,9 0,4 
0,2 
-
0,0 
-
0,2 0,2 0,0 0,0 0,8 
10,6 10,0 12,5 15,2 8,2 4,4 2,1 4,7 5,2 
---------------------------
4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 1,2 0,1 
0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 M 2,3 0,5 
0,0 
-
0,0 2,4 0,4 0,3 
- - -
3,1 5,2 3,9 0,1 0,8 1,8 3,3 2,1 7,0 
0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5 0,0 
0,0 0,2 
-
0,0 0,0 
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------------------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
60S 613 865 10116 1033 937 1195 710 147 
(a) Oberseelschè Geblete derfranz5slschen Union, Belclens und der Niederlande 
Oven::. ceb. Franse Unie, Belcll en Nederland 
(b) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Flnland, Noorwecen, Denemarken 
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G ~volutlon, par pays , de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben-échanges extérl~ur s de produits finis et finals handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer-(coils Inclus~, ex ri més en % de la production des tlg- und welterverarbeiteten Walz:stahlfertlg· produits fln s erz:eu~nlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produ tl on von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen = 100 
E:volu:zlone, per pc es e, dell'lmportonzo relotlvo deg/1 Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
scombl esternl dl pr odottl fln/tl e finale {Inclus/ 1 keer ln elndprodukten en verder bewerkte/oroduk-
colis), es press# ln % dello produzlone dl prodottl ten {met lnbegrlp von colis), ultf:drukt ln ° o van de 
fln/tl toto e produktle von elndprodu en (per land) 
Zele Elnfuhr • Importations Ausfuhr • Exportations 
lmportulonl • lnvoer Esporcuionl · U!tvoer 
P6rlode 
Perlodo Oeuu~~ France leal la Neder- UEBL EGKS Oeuuch· France leal la Neder- UEBL EGKS land (B land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tildvak 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
A) Réceptions d'autres pays de la CECA D) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
A) Arrlvl dai altrl paesl della CfCA D) Consegne al altrl paesl della CfCA 
J ADnvoer uit andere landen van de fGKS D) Leverlngen aan andere landen van de fGKS 
1954 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 2·4,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,1 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,1 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,1 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 8,0· 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 58,4 16,6 
1963 1 13,4 18,1 26,1 68,3 5,2 17,1 13.4 15,7 1,1 37,5 37,4 16,9 
2 
3 
4 
1 1 1 1 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
B) ln portations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmpartazlonl dai paesl terzl f) fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
8) lnvoer uit derde landen f) Uitvoer naar derde landen 
1954 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24.0 44,5 20,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,] 12,3 19,8 10,4 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 ~.4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 ' 39,9 18,2 
1962 4,7 ,1 9,6 8,2 3,4 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 60,5 16,8 
1963 1 4,7 ,5 12,6 18,7 1,8 5,1 8,3 15,2 3,8 34,4 32,4 14,3 
2 
3 
4 
1 
C) ln sges•mt • Total • Totale · Totaal (A + B) C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 14,3 2'9 16,8 158,] 2,6 12,3 12,8 31,1 1,7 49,1 67,1 28,8 
1955 17,5 47 10,8 149,1 2,4 13,3 11,5 35,1 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 57 9,9 151,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 72,1 30,6 
1957 12,5 71" 10,8 164,5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,1» t3,9 107,5 3,5 1:1,1 20,4 28,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,t 16,2 116,1 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16, 18,6 115,8 5,t 17,1 22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,1 
1961 1:1,9 16, 22,7 •112,4 6,7 17,4 l:J,6 35,5 7,6 65,7 71,8 33,3 
1962 17,8 18, 33,4 100,1 11,4 21,0 24,3. 33,1 6,5 58,8 117,8 33,5 
1963 1 18,1 19, 38,7 87,0 7,1 22,1 21,7 30,8 4,9 71,8 69,8 31,1 
2 
3 
... 
1 
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tlvolutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (colis Inclus), avec les pays tiers 
Evolu:r.lone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar-
tl:r.lone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (lnclusll colis), 
con 1 paesl terzl 
Linder • Pays · Paesi · Landen 
Entwlcklung des An tells der Linder oder Und er· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbeiteten Walz:· 
stahlfertlgerz:eugnissen (einschl. Coils). Die An· 
telle bez:iehen sich auf den gesamten AuBenhan· 
del an Walzstahlfertig· und weiterverarbelteten 
Walzstahlfertigerz:eugnissen (einschl. Colis) mit 
drltten Lindern = tOO 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (met lnbegrlp van colis), ln % 
van het totale rullverlceer 1000 t - % 
1955 1 1956 1 1957 1 1958 11959 1960 11961 11962 
1963 
1-111 
A) Einfuhr · Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 18,7 11,8 8,7 9,6 9,9 18.2 14,4 18,1 18,6 18,8 
Schweden · Suède 3,9 6,5 8,1 6,2 6,9 7,1 7,2 10,6 6,7 7,7 
Ost-Europa • Europe orientale r 0,0 2,9 4,1 2,2 5,4 6,9 4,0 10,9 25,3 20,9 
Osterreich • Autriche 38,9 37,1 39,1 44,7 48,8 51,0 50,2' 44,4 29,5 23,3 
USA und Besitz. • USA et possess. 36,3 39,5 37,9 33,7 27,5 15,0 21,4 13,0 5,3 3,3 
sonstige Linder · autres pays r 2,2 2,2 2,1 3,6 1,5 1,8 2,8 3,0 14,6 26,0 
------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 588 687 680 779 819 899 t 157 1203 l 147 655 
B) Ausfuhr • Exportations • E.sportazlonl • Uitvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal. · TOM et anciens (a) 
lrland und Island · Irlande et Islande 
Europa Schweden • Suède 
Europe 
1 GmBbriuool•• · o.,.om..Uol 
Sonst. skand. Linder· Autres pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
sonstige • autres 
Darunter Spanien • Espagne l ........ . Port•••' 
Dont Griechenland • Grèce 
Türkei • Turquie 
1 USA ood a..1u. • USA " pou~. 
Kanada • Canada 
Amerika Argentinien • Argentine 
Amérique Brasilien • Brésil 
sonstige • autres 
Darunter {Venezuela • Venezuela 
Dont Uruguay • Uruguay 
Aslen Indien • Indes · !""''"'" .... , .... Asie China • Chine 
sonstige • autres 
Sonstige Linder Ozeanien • Océanie { Afrika • Afrique 
Autres pays übrige · divers 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM français, bel1es et n6erlandals 
TOM francese, belli e olandesi 
(b) Finlande, Norv•••· Danemark 
Finlandia, NorveJI&, Oanimarca 
r 
r 
% 
1000t 
10,4 
2,7 
0,9 
9,1 
12,4 
3,8 
15,1 
3,2 
1,4 
1,5 
1,2 
7,5 
1,2 
3,2 
1,7 
10,0 
3,5 
1,3 
0,7 
1,1 
0,3 
12,6 
6,2 
1,1 
o.o 
---
100,0 
5 449 
10,0 7,5 8,9 8,2 5,0 5,6 5,1 4,6 5,1 
------~---------------
6,9 8,0 2,9 2,3 2,9 4,6 2,3 2,6 4,2 
0,7 0.4 0,2 0,4 o.4 0,4 0,6 0,8 0,9 
7,7 5,2 6,7 5,3 5,6 6,4 5,4 5,8 5,2 
12,1 9,0 9,3 7,7 8,6 9,7 10,3 11,4 10,9 
4,0 8,6 9,7 10,5 8,8 12,9 10,1 10,7 7,8 
16,8 14,6 15,1 12.9 14,7 15,8 20,1 21,0 23,8 
2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 4,1 1,8 2,1 
2,2 1,6 1,6 1,3 1,5 1,4 2,1 3,6 5,0 
1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,5 1,8 2,5 2,9 
1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,7 1,3 1,2 1,3 
----------
---------
6,4 9,7 5,7 9,0 20,8 12,0 13,1 14,8 12,6 
1,0 2,8 1,9 1,4 2,2 1,4 2,2 2,3 0,9 
3,1 1,4 3,1 5,1 2,4 2,4 3,9 1,6 0,5 
0,5 0,2 0,4 0,2 1,0 0,8 0,5 0,5 1,0 
7,1 6,5 8,1 6,3 5,7 4,9 5,0 5,7 5,1 
2,7 2,4 3,8 2,7 2,3 1,6 1,5 2,0 1,7 
0,4 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 
----------
---------------
0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,5 
2,0 5,5 5,7 5,6 2,2 2,6 2,0 1,4 1,8 
0,1 0,4 0.5 9,7 2,5 2,9 0,4 0,1 0,0 
12,2 13,0 14,9 9,6 11,7 11,6 12,9 11,1 13,5 
6,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,4 4,7 5,4 6,0 
2,0 1,1 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
----------·-----------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6 620 8051 8155 8409 9548 9m 9277 8644 1836 
(a) Oberseeische Geblete derfranzllslschen Union, BeiJiens und der Niederlande 
Oven:. Jeb. Franse Unie, Bel1il en Nederland 
(b) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
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l 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
tire Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e di energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlening met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
89 briquettes d'agg omérés des us nes sidérurgiques 
Erzeugun1 von Elsenerzslnter und Brlketts ln der 
Eisen· un Stahllndustrle 
Produzlone dl ag glor~eratl dl minerale dl ferro e dl 
glc meratl degll stablllmentl slde-mattonnelle dl ag 
Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrllcetten ln de 
Ijzer- en staallndustrle 
rurglcl 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS ~eriodo (BR) Belci~u• CECA ijdvak Belcl Luxembourc 
19S2 10 5-tS 11S8 840 - SS6 (a) 88S tl 987 
19S3 9 912 1193 9S8 - 6-46 (a) 866 13575 
195-4 10 lll 1 S01 1101 - 672 897 14 393 
19SS 11 97S 1 742 1 35-4 - 713 1 216 17000 
1956 12S8S 1 820 1-424 - 739 1 649 18217 
19S7 13622 1 978 1 SS8 600 693 1 843 lO 294 
1958 14 461 2711 1 824 6?3 927 2 002 22618 
19S9 15 918 3 808 1 846 808 1 660 2408 26448 
1960 19 793 6 3S1 2129 968 2230 2928 34399 
1961 21 234 7412 2 394 1 80S 3216 2966 39 027 
1962 23 09S 10048 2446 1 99S 4 871 3 211 45 666 
1960 1 1 S29 384 169 71 146 230 2529 
Il 1 S28 431 163 63 1SS 225 2565 
Ill 1 678 S19 187 70 17S 250 1879 
IV 1sn sos 237 68 1S1 172 1705 
v 1 6S3 543 174 70 179 241 1860 
VI 1 S96 S30 188 63 178 238 1793 
VIl 1 736 sso 17S 69 19S lSS 1980 
VIII 1 761 488 194 69 231 250 1993 
IX 1 634 563 168 73 229 247 1914 
x 1 709 617 180 107 224 252 3 089 
Xl 1699 S95 183 99 219 2S2 3 047 
Xli 1 698 62S 178 147 148 2S2 3 048 
1961 1 1 743 644 172 138 48 258 3 003 
Il 1 6S9 611 15-4 126 230 229 3 009 
Ill 1 803 66S 202 1S3 274 2S6 3 353 
IV 1 710 609 19S 1S6 271 234 3175 
v 1m 640 206 163 272 242 3300 
VI 1 no 631 204 1S7 285 239 3186 
VIl 1 871 S79 216 162 246 247 3 321 
VIII 1 841 S23 219 143 297 260 3183 
IX 1 800 S71 204 154 308 247 3184 
x 1 833 662 201 1S8 31S 267 3436 
Xl 1 761 64S 212 143 309 249 3 llO 
Xli 1~ 632 209 1S2 362 242 3 261 
1962 1 1 87 715 204 171 370 257 3588 
Il 1 76< 683 188 16S 375 223 3398 
Ill 1 95 791 21S 17S 421 269 3 821 
IV 186 782 196 1S6 379 253 3631 
v 1 93 872 218 163 414 236 3 836 
VI 192 812 217 167 373 237 ln7 
VIl 2 01 880 219 170 401 232 3 915 
VIII 20 ~ n9 219 170 429 244 3 815 
IX l0C6 905 199 164 434 291 3 999 
x 20.9 997 203 175 439 327 4190 
Xl 194 898 161 146 410 316 3 865 
Xli 1 7 5 984 208 174 427 327 3 885 
1963 1 1 8 6 994 209 161 407 342 3 939 
Il 17~ 975 164 154 381 308 2714 Ill 1 9 995 216 168 434 361 4134 
IV 1771 1135 217 166 420 360 4069 
( 
v 1E43 1 252 lll 179 425 401 4322 
VI 168 425 377 
(a) Estimation • Selma (a) Schluunc • Ramlnc 
122 
Consommation d'agglomérés de mineral de fer(a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale dl ferro (a) negll 
alti fornl (b) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Elsenerz:slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
1 
Belclque Luxembourc Belcal 
Verbrauch lnsgesamt • Consommation totale • Consumo totale • Verbruik ln totaal 
1954 11 275 1 501 1 066 l1 681 888 
1955 11 979 1 743 1 350 741 1 220 
1956 12 633 1 818 1-408 l4 760 1 6-45 
1957 13 6-43 1 973 1 514 599 707 1 8-46 
1958 1-4523 2709 1 818 688 916 1987 
1959 16 015 3 810 1 8-45 807 1 651 H1l 
1960 19 795 6 3"" 2113 987 ll09 l 923 
1961 21155 7-411 2 360 1 80-4 3 l0-4 l 975 
1961 22 955 10067 H51 1 987 4 86-4 3190 
1962 1 1 860 709 101 169 371 155 
Il 1760 69l 183 166 369 226 
Ill 1 941 795 220 175 416 166 
IV 1 839 m 196 153 379 149 
v 196-4 870 225 163 422 233 
VI 1890 815 223 168 371 l"" VIl l 001 875 219 170 395 231 
VIII 1019 134 225 171 430 241 
IX 1 968 899 196 160 435 290 
x l 037 1 010 105 173 437 319 
Xl 1 921 914 160 1-47 -411 313 
Xli 1 755 976 197 173 416 32-4 
1963 1 1 875 988 l05 161 410 339 
Il 1 691 950 159 151 379 300 
Ill 1 931 995 221 166 426 354 
IV 1 n9 1150 221 166 -417 355 
v 1 881 1 l62 226 179 428 395 
VI 1750 430 368 
Elnsatt ln kg pro Tonne en:eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornamento ln kr per tonnellata di rh/sa prodotta • Verbrulk ln kr per ton reproduceerd ruwljzer 
1954 751 
1955 619 
1956 613 
1957 635 
1958 736 
1959 741 
1960 769 
1961 831 
1961 947 
1961 l 816 
3 8-43 
4 881 
1961 1 925 
l 9"" 
3 951 
4 968 
1963 1 96-4 
l 
(a) Aulom6rû produlu dans les usines ald6rurclques 
Aulomeratl prodotti nelle lmprese aiderurclche 
{b) Et fours 61ectrlques l fonce 
E forni elettrld per 1hlaa 
170 
159 
159 
166 
227 
306 
-453 
516 
m 
518 
491 
539 
616 
698 
759 
801 
8-49 
811 
805 
728 
708 
863 
870 
na 
763 
684 
756 
80-4 
767 
748 
7-46 
660 
594 
653 
3-4 1-49 
-
139 
36 134 
854 117 
750 168 
709 1n 
733 339 
1140 -496 
1 l63 718 
11-46 -465 
1335 -488 
1 258 584 
1185 687 
1 379 
' 680 1168 755 
1 241 753 
1 228 718 
743 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrie 
Door de Ijzer• en atulindustrie 
(b) ElnachlleBiich Elektro-RohelseniSfen 
317 
400 
503 
555 
607 
707 
787 
788 
890 
747 
79-4 
830 
825 
816 
853 
1 053 
1149 
1 170 
Mec lnbecrlp van de elekcrlsche ruwljzerovena 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
t5 433 
17 034 
18188 
10181 
21651 
16540 
34 371 
389f9 
45 514 
3 566 
3396 
38f3 
3 593 
3877 
3711 
389l 
3 8lO 
3948 
4181 
3 866 
3 851 
3 978 
3 631 
4094 
4088 
437l 
466 
415 
4lO 
450 
511 
569 
636 
713 
847 
697 
717 
751 
809 
813 
860 
884 
900 
123 
0 
1000t 
Zeic 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
VI 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Consommation de miner 1 de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl fer o (a), ~Jer refJarto 
Deutschland (BR) 
1 
7 806 
7 380 
7688 
8 862 
9 910 
12074 
16149 
18~66 
19 923 
1 646 
1 697 
1 673 
1 723 
1 729 
1 722 
1 751 
1 631 
1 485 
1 571 
1499 
1 645 
1 469 
1 sos 
1 452 
17 712 
25 658 
27 532 
28 885 
24774 
25 723 
28 461 
25 944 
20377 
1 663 
1775 
1 671 
1 820 
1728 
1 649 
1 661 
1 535 
1498 
1 646 
1422 
1 451 
1 336 
1 461 
1 310 
UEBL • BLEU 
Franc lcalia Nederland 
1 
Belclc1ue Luxembourc Bel1•• 
l 3 .. 5 6 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A.C onsommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo di minerale di ferro negll lmpiantl dl agglomerazlone 
A. llerbrulk van 1 zererts ln de slnterlnstallatles van de 1 zer- en staalindustrie 
119 
1no 
~ 
362 
394 
1 70 
2 39 
2 85 
3j!64 
6 47 
7912 
11 279 
853 
966 
887 
978 
849 
027 
135 
036 
148 
153 
136 
1122 
1 331 
1 459 
443 
556 
702 
834 
1 039 
1 210 
1 388 
1 704 
1 878 
142 
163 
162 
176 
179 
167 
168 
122 
168 
172 
134 
172 
178 
176 
-
569 
615 
745 
862 
1 598 
1 782 
144 
149 
152 
150 
146 
144 
161 
132 
153 
150 
143 
156 
156 
168 
451 
468 
684 
1 419 
2179 
3 293 
4914 
383 
418 
368 
396 
436 
426 
437 
412 
439 
429 
388 
424 
409 
404 
417 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochl:ifen (c) 
536 
989 
1 411 
1 729 
1 900 
2 384 
2921 
3 033 
3 571 
272 
252 
250 
241 
268 
328 
385 
375 
383 
408 
361 
418 
425 
477 
458 
B. Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl ml~rale di ferro negll alti fornl (c) 
8. Verbru/k van ljzererts ln de hoogovens (c) 
23 302 1110 1 032 9160 8640 
29 517 1422 1199 10 930 9 567 
30 934 1975 1 221 11127 9 527 
32460 2 308 567 10 996 9 825 
31 825 1 820 847 11182 9 257 
32 523 1 749 1 056 11 690 9 291 
33 564 2 368 1190 12 566 9 863 
33 303 2 610 473 11137 9980 
28 295 3 443 522 10 226 8968 
2460 233 21 884 762 
2 513 257 21 907 772 
2 327 279 36 897 721 
2 283 326 79 779 801 
2012 318 68 830 730 
2244 297 50 841 726 
2237 326 43 816 724 
2 287 337 51 823 690 
2229 332 37 847 649 
2309 303 31 866 653 
2038 302 32 na 608 
1 945 293 58 807 620 
1 991 273 48 803 579 
1990 310 41 826 584 
790 561 
les mines 
b Partiel emenc estlm6 b Valutaz one in parte 
EGKS • CECA 
1--' 
7 
10 596 
11089 
12111 
14 501 
16933 
21 696 
29746 
35 706 
43 347 
3 440 
3 645 
349l 
3 664 
3 607 
3814 
4037 
3708 
3 776 
3883 
3 661 
3 937 
3 968 
4189 
60 956 
78293 
81316 
85041 
79 705 
8l03l 
88012 
83 447 
71 831 
6023 
6245 
5 931 
6088 
5686 
5 807 
5807 
5 7l3 
5 59l 
5808 
5180 
5174 
5 030 
5 212 
1 
Fe 
8 
3 655 
3 881 
4273 
5144 
6185 
8414 
11815 
14 540 
17 813 
1 419 
1487 
1 445 
1516 
1508 
1570 
1648 
1509 
1531 
1567 
1 488 
1 646 
1 606 
1694 
21303 
27731 
29213 
30099 
27 950 
29138 
31871 
29837 
l5 711 
2130 
2133 
2151 
2216 
2075 
2063 
2086 
2050 
2005 
2106 
1888 
1 911 
1 841 
1942 
r~ Y com~ris les minerais a11lom,r& da s 
c Y compris foun ilectriques l fonce 
d Les donn6es mensuelles sone estlm es sur la bue des recensements tri-
r\ lvi comcresi i minerali a&~lomeratl nelle miniere 
c lvi compresi forni eletcricl da hisa ~) 1 dati menslll sono stlmatl surfa bue delle rilevazioni trimestrall 
mestriels 
124 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
~ 
' 
~ 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk vern ljzererts (cr) per lnstcrllcrtle 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) Bel~lc!ue 
Be c•l 1 Luxe~bourc 
9 10 11 11 13 H 
C. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aciéries (d) 
C. Consumo dl minerale dl ferro ne/le acclaierïe (d) 
C. Verbruik van ljzererts ln de staalfabrleken (d) 
275 60 62 26 8 3 
423 66 118 31 7 9 
419 75 153 31 8 9 
471 87 192 27 8 8 
471 87 196 25 10 9 
595 95 185 32 12 16 
919 120 254 28 17 11 
1 045 140 269 28 27 8 
1 051 148 325 12 28 27 
94 12 24 1 3 1 
94 13 24 1 2 2 
94 12 24 1 2 1 
91 12 28 1 2 4 
91 11 27 1 2 3 
91 12 27 1 2 3 
77 13 29 1 2 4 
76 13 28 1 2 4 
76 12 29 1 2 3 
70 11 29 1 2 4 
70 11 28 1 2 3 
71 11 29 1 2 3 
66 4 
67 4 
66 3 
O. Elsenerzverbrauch insgesamt 
O. Consommation totale de mineral de fer 
D. Consumo totale di minerale dl ferro 
D. Verbrulk van ljzererts ln totaal 
15 793 24 81t 1615 1 058 9 530 9176 
33461 31353 1096 1130 11 331 10565 
35 639 31879 1830 1151 11586 10947 
38118 34577 3 334 1163 114n 11561 
35155 34 697 3 055 1487 11876 11166 
38 391 36481 3144 1833 13111 11 691 
45n9 39931 4010 1080 14 762 12 795 
45155 41355 4 583 1099 14457 tl Olt 
41 351 39722 5 646 1316 15168 12 566 
3 403 3 3l5 399 166 1270 1035 
3 566 3491 444 171 1 317 1026 
3 438 3226 465 189 1267 9n 
3 634 3173 530 130 1177 1046 
3 548 18n 524 115 1168 1001 
3461 3183 491 195 1169 1057 
3 489 3 385 513 lOS 1155 11t3 
3241 3 336 487 184 1237 1069 
3059 3 389 519 191 1188 1035 
3187 3 473 504 181 1297 1 065 
2991 3185 464 176 1168 m 
3167 3078 494 115 1233 1 041 
1871 1 008 
3 033 1065 
1818 1 on 
1000 t 
EGKS • CECA 
. Zeit 
Pllriode 
-1 
Periodo 9-H Fe (b) Tijdvak 
15 16 
434 247 1954 
654 376 1955 
695 397 1956 
784 455 1957 
798 440 1958 
935 n3 1959 
1349 788 1960 
t 517 965 1961 
i59t 990 1962 
135 84 IV 1962 
136 85 v 
134 84 VI 
138 86 VIl 
135 84 VIII 
136 84 IX 
126 76 x 
124 76 Xl 
123 75 Xli 
117 71 1 1963 
115 70 Il 
115 n Ill 
IV 
v 
VI 
71 986 15105 1954 
90036 31988 1955 
95133 33883 1956 
100 316 35 798 1957 
97 436 34 675 1958 
104 663 38075 1959 
1t9107 44475 1960 
120 670 45 342 1961 
116 769 44524 1962 
9 598 3 633 IV 1962 
10 026 3805 v 
9 557 3 680 VI 
9890 3 818 VIl 
9428 3 667 VIII 
9757 3717 IX 
9970 3 810 x 
9 550 3 635 Xl 
9491 3 611 Xli 
9808 3 744 1 1963 
8 956 3446 Il 
9228 3 639 Ill 
IV 
1 
v 
VI 
la) EinschlleBiich Eisenerzslnter der Gruben b Teilweise ceschlm c EinschlieBiich Elektro-Rohelseni:lfen ~ Die monatlichen Anpben sind aur Grund vlerteljlhrllcher Ermittluncen 
ceschlm worden 
ial Met lnbecrlp van bij de mijnen ceslnterde ertaen b Gedeeltelijke ramlnc c Met lnbecri van elektrlsche ruwijzerovens d De mundeCjkae cecevens zijn ceschat op buis van driemundelijlue 
cecevens 
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0 Consommation de mine ai de manganèse, par service Consumo dl minerale dl m 2ngonese, per reporto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland rance ltalia Nederland EGKS 
Periodo (BR) Bel~lctue CECA 
Tijdvak Be c•l Luxembourc 
1 1 
___ 3___ 
... 5 1 6 7 
A. Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Cons pmmatlon de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A Consumo di minerale dl manganese neglllmplantl di agglomerazlone 
A. Ver rulk van mangaanerts ln de slnterlnstallaties van de Ijzer- en staallndustrie 
1954 33 22 
- - - -
55 
1955 32 33 
- - - -
65 
1956 59 34 
- - - -
93 
1957 33 41 
- - - -
7 .. 
1958 23 41 1 
- - -
65 
1959 106 11 4 
- - -
tlt 
1960 101 43 1 
- - -
t..S 
1961 116 44 2 8 
- -
170 
1962 104 37 
- - -
t•7 
1962 IV 9 4 0 
- - -
t3 
v 8 4 
- - - -
tl 
VI 10 4 
- - - -
t• 
VIl 11 4 
- - - -
iS 
VIII 7 1 
- - - -
8 
IX 12 
-
0 
- - -
tl 
x 6 1 0 
- - -
7 
Xl 10 3 3 
- - -
t6 
'Xli 7 3 2 
- - -
tl 
1963 1 5 2 0 
- - -
7 
Il 3 3 0 
- - -
6 
Ill 5 2 1 
- - -
8 
IV 5 4 
- - - -
9 
v 5 4 0 
- - -
VI 6 
- - ~ 
B. Manganerzverbrauch ln den Hochofen (a) 
B. onsommation de mineral de manganèse dans les hauu fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl manganese negll alti fornl (a) 
1 8. Verbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 1 
1955 245 502 111 45 68 33 t 00<1 
1956 397 590 123 32 86 36 t l6.f 
1957 392 575 143 13 96 38 t 257 
1958 1 292 507 79 25 97 44 t~ ~ 1959 230 501 70 53 123 44 t Olt 
1960 354 548 80 75 159 50 tl66 
1961 356 593 89 56 165 60 t3t9 
1962 406 582 79 42 153 52 1 3t .. 
1962 IV 23 48 4 3 19 4 tot ~ v 30 51 6 3 12 5 t07 
VI 49 43 8 4 12 4 tlO 
VIl 31 39 8 5 11 4 98 
VIII 27 31 6 4 14 4 86 
IX 39 46 6 4 13 4 ttl 
x 43 56 8 4 12 4 tl7 
Xl 40 52 8 2 15 4 tlt 
Xli 41 55 8 5 13 3 us 
1963 1 39 49 7 4 12 3 u .. 
Il 31 45 5 5 15 3 to.. 
Ill 37 39 1 1 15 3 96 
IV 45 51 4 2 15 3 tlO ~ v 57 55 7 1 12 2 
VI 36 16 3 
f•~ Y compris fours 61ectriques l fonte 
b Les donn6es mensuelles sont estlmhs sur la 
mescrlels 
ase des recensements tri-
(a~ Indus! fornl elettrld per chisa (b 1 datl menslll sono stlmatl sulla base delle rilevuioni trimestrali 1 
1 126 
' 
1 
~ 
Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen 
Verbrull< von mongoonerts per lnstollotle 
Deutschland France Ital la Nederland 
UEBL • BLEU 1 
(BR) 
Belcique 1 1 Belcii Luxembourc 8--- 9 10 11 12 ___ ü" ___ 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consumo di minerole di mongonese nelle occloierie (b) 
C. Verbruik von mongoonerts in de stoolfobrleken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
O. Consumo totale dl minerale dl mongonese 
O. Verbrulk von mongoonerts ln totool 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 617 145 16 96 38 
323 S48 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 82 79 160 so 
478 637 93 68 165 60 
516 620 86 46 155 . 52 
32 52 4 3 19 4 
38 55 6 3 12 5 
60 47 8 5 12 4 
43 43 8 s 11 4 
34 32 6 4 14 4 
51 46 6 5 13 4 
50 57 8 5 13 4 
-41 ss 11 2 15 4 
58 58 10 5 13 3 
44 51 7 4 13 3 
3-4 48 5 5 15 3 
-43 -41 2 2 15 3 
so 3 
63 2 
42 3 
(a) ElnschlieBiich Elekcro-R.ohelsenilfen 
1000 t 
EGKS Zele 
CECA P6riode Periodo 
Tijdvak 
14 
6 1954 
9 1955 
2 1956 
9 1957 
tl 1958 
12 1959 
12 1960 
14 1961 
14 1962 
0 IV 1962 
0 v 
2 VI 
1 VIl 
0 VIII 
1 IX 
3 x 
1 Xl 
0 Xli 
1 1 1963 
0 Il 
2 Ill 
IV 
v 
VI 
814 1954 
1078 1955 
1 359 1956 
1 340 1957 
1 121 1958 
1 154 1959 
1423 1960 
1501 1961 
1475 1962 
114 IV 1962 
119 v 
138 VI 
114 VIl 
94 VIII 
125 IX 
137 x 
138 Xl 
137 Xli 
1n 1 1963 
110 Il 
106 Ill 
IV 
v 
VI 
(b) Die monaclichen Ancaben sind auf Grund vierceljlhrllcher Ermitduncen 
ceschlac worden · 
(a) Met lnbecriP. van de elekcrlsche ruwiJzerovens 
(b) De maandehjkse cljfers zijn ceschat op basls van drlemaandelijkse cecevens 
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G Consommation d.e cendr~s pyrites \Installations Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und d'agglomération et haut fourneaux Hochofen) Consumo dl ceneri d 1 plrl {Implant# dl agglomera- Verbrulk van p yrlet-resldu ( slnterlnstallatles en 
:z.lone e alti fornl} hoogovens) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be11 Luxembour1 
Slnteranlagen 1 stallatloos d'agglomération lmpiantl dl agglomerazlone • Slnterlnstallaties 
1954 2 995 76 654 - 45 - 3740 
1955 3 449 54 770 - 47 - 4 320 
1956 3 638 58 638 - 50 - 4 384 
1957 3877 61 560 - 44 - 4542 
1958 3 869 67 603 - 59 - 4598 
1959 3 643 62 489 - 87 - 4 281 
1960 4106 75 488 - 76 - H45 
1961 3 691 43 453 - 55 - 4242 
1962 3 709 -49 313 
-
28 
- 4099 
1962 IV 277 5 29 - 2 - 3t3 
v 313 6 25 - 3 - 347 
VI 314 3 29 - 6 - 352 
VIl 299 3 27 
-
3 
-
332 
VIII 322 3 23 3 - 351 
IX 312 3 21 - - - 336 
x 332 4 21 - - - 357 
Xl 321 3 21 - - - 345 
Xli 304 7 22 - - - 333 
1963 1 333 6 20 - - - 359 
Il 331 3 16 - - - 350 
Ill 325 5 25 
- - -
355 
IV 308 5 21 - - - 334 
v 313 4 23 
- - -VI 283 - -
Hochofen Hauts fourneaux • Alti (ornl • Hoogovens 
1954 72 12 5 
-
5 
-
94 
1955 111 14 4 
-
2 
-
161 
1956 134 26 1 - 7 - 168 
1957 125 27 1 - 1 - 154 
1958 69 19 1 - 1 - 90 
1959 54 22 2 
- - -
78 
1960 58 6 4 - - - 68 
1961 102 3 0 
- - -
105 
1962 79 0 0 
- - -
79 
. 
1962 ,y 6 
-
0 
- - -
6 
v ... 
-
0 
- - -
4 
VI 7 
-
0 
- - -
7 
VIl 8 
-
0 
- - -
8 
VIII 6 
-
0 
- - -
6 
IX 7 
-
0 
- - -
7 
x : - 0 - - - 7 Xl 0 0 
- - - • Xli 
-
0 
- - -
7 
1963 1 
-
0 
- - -
9 
Il 1 
- - - -
9 
Ill ~ 1 - - - - 5 IV - - - - - 6 
v 8 
- - - - -VI 9 
- -
128 1 
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l 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e di 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwl}zer, spiegelljzer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Aci6rles Unabh. Walzwerke · Laminoirs 
Acciaierie • Staalfabrleken Stahl· Laminatoi · Walserijen 
HochiSfen 1ieBereien 
(a) Verbrauch 
Fonderies Zelt zumWeiter-Thomustahl S.M.·Stahl Elektrostahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen 
Période Sonst. Stahl lns1esamt fourneaux lndép. eisenpakete Acier Acier Acier (a) 
Tho mu Martin électrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet Periodo Alti forni (a) di acciaio 
Tijdvak Acclalo Acclaio Acclalo Altrl acclal Totale indlp. Ferro a Tho mu Martin elettrico Hoor,ovens pachetto 
And. soorten Totaal a) , Onafhanke-
Thomustaal Martlnstaal Elektrostaal lijke staal- Pakketijzer 
1 
1954 1 375 
1955 1 698 
1956 1740 
1957 1 839 
1958 1 886 
1959 1253 
1960 2692 
1961 1670 
1961 1784 
1961 4 650 
1962 1 693 
1 699 
3 675 
4 nt 
1963 748 
1954 24758 
1955 30396 
1956 32365 
1957 31958 
1958 31234 
1959 34 935 
1960 38703 
1961 37 865 
1961 36185 
1961 4 9109 
1961 1 9148 
l 9 040 
3 9027 
4 8969 
1f63 am 
1954 286 
1955 357 
1956 384 
1957 413 
1958 404 
1959 407 
1960 440 
1961 431 
1961 416 
1961 . 4 105 
1961 1 106 
l 107 
3 105 
4 108 
1963 1 tot 
(a) Y compris fours 61ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per 1hlsa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl ricuperl lnternl 
cieterijen 
1 3 4 5 6 7 --8--
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
13 130 3161 13 17 680 3459 
ssi 95 14813 3 779 5 10195 4030 105 
16150 4402 l 22194 4363 592 91 
17130 5133 40 14141 3 907 617 34 
15 879 5 096 138 22999 3165 649 47 
16 961 5616 230 15 061 1902 633 34 
19189 6 6-41 357 18 879 3 026 731 31 
18 710 7168 486 19 034 1876 819 13 
18 045 7 595 722 19146 1174 806 20 
4441 1 834 130 7 056 587 215 5• 
4565 1 952 143 7353 505 218 6 
4605 1884 159 7 347 540 205 6 
4501 1810 199 7185 563 183 4 Hn 1948 m 7163 565 199 5 
4398 1995 248 7 389 543 188 5 
Roh eisen Fonte • Ghlsa Ruwljzer 
4679 141 1 19 579 
6 049 161 4 36611 43 
6 594 183 1 39143 41 
7205 119 53 40435 38 
6699 205 555 39 693 32 
7314 255 913 43 417 19 
9 460 302 1 460 49 925 21 
9 56-4 339 1192 49960 11 
9692 369 3194 49440 22 
1149 88 553 11999 5 
1387 98 6-48 11181 7 
1416 91 723 11171 6 
1492 90 907 11516 4 
1392 90 916 11367 5 
1148 84 989 tl 098 4 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghisa speculare e ferro-manganese • Spiege/ljzer en hoogoven-ferromangaan 
199 25 0 510 
220 19 0 606 11 
140 35 0 659 11 
259 39 0 711 11 
227 37 1 669 14 
m 38 4 671 11 
238 44 7 n9 11 
ll5 48 11 715 13 
118 50 14 708 16 
53 tl 3 173 4 
55 11 3 t76 4 
56 13 3 179 4 
55 tl 4 176 4 
53 tl 4 177 5 
51 13 4 169 4 
(a) ElnschlleBIIch Elektto-RohelseniSfen 
Met lnbeJrip van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 
Met lnbeJrlp van omloopschroot 
Prod. usacés 
relaminés 
Prodotti 
usati per 
rilamlnulone 
Verbruik 
voor 
herwalslnc 
9 
166 
223 
228 
144 
235 
230 
184 
1n 
275 
n 
68 
63 
65 
73 
67 
13 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
--w-
15 io6 
17 568 
19 054 
17 095 
18860 
32951 
33024 
32411 
79]5 
8150 
8161 
8000 
8105 
8192 
36 6s4 
39184 
40473 
39725 
43 436 
49 946 
49 981 
49 461 
11004 
11188 
11177 
11520 
113n 
11101 
618 
670 
723 
683 
682 
741 
na 
714 
177 
180 
183 
180 
182 
173 
119 
0 Consommation par pa y de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la Communauté, par p r1 cédés de fabrication Consumo per peose dl ro t ami dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl fabbrlcazlone per l'lnsle me della Comunltà 
kgjt 
Stahlwerke - ohne unabhlntce Stah~ieBereien 
Ad6ries - sans les fonderies 'acier in épendantes Unabhlncl~e 
Zeit Acciaierie - senza le fonderie dl accialo lndipendentl StahlcleBere en 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalcleterljen niet inbecrepen Fonderies d'acier 
Période Indépendantes 
Fonderie di accialo 
Perlodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstlcer lnscesamt indipendenti 
Tho mu Martin Electrique Autres Total Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal Elettrlco Al tri Totale staalcleterijen Elektrostaal Ande re Totaal 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 40t 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1034 
1961 76 691 944 204 40t 1 046 
1962 82 683 960 208 405 1 037 
1960 3 73 691 946 238 394 1 036 
4 77 702 940 220 408 1 052 
1961 1 78 697 938 197 4t0 1 035 
2 76 690 944 194 399 1 045 
3 73 684 949 211 390 1022 
4 77 693 949 214 404 1054 
1962 1 81 686 946 203 408 1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 1 
4 85 680 972 220 405 1 047 
1963 1 91 697 973 228 4t6 1 033 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 1 
1954 1107 281 49 66 694 
1955 1117 307 47 126 7t5 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78 1 1958 1115 314 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1089 353 49 920 702 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 j 1962 1 073 375 53 920 697 49 
1960 3 1090 359 51 904 709 48 
4 1 084 356 48 920 696 47 
1961 1 1 085 356 49 930 69t 45 
2 1 080 363 51 934 70t 40 
3 1 081 370 52 919 7tt 40 
4 1080 359 52 915 696 44 
1962 1 1 078 367 54 923 691 49 
2 1 072 370 53 923 691 45 
3 1 073 382 55 927 705 45 l 4 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 47 909 69t 44 
(a) Y compris Splecel et ferro mancan~e ca bur 6 - par t de production nette (a) lvi compresl: ahlsa speculare, e ferro-manaanese carbunto- per tonnel-
~b~ Y compris fonderies d'acter Indépendant~ 
lata dl produzlone netta 
1 ~b~ lvi comr.rese: le fonderie dl acdaio lndlpendencl 
c Pour l'année 19S<f sans les fonderies d'a er 1 ndépendantes c Fonder e d'acdalo lndipendentl esduse per l'anno 19S<f 
130 ~ 
~ 
1 
1 
1 
' )
1 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Liindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erz:eugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwiJ:r.er (a) per ton ruwstaaf verdeeld naar produktle-procédé's per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) tl · Ensemble des J:rocédu (b) (c) 
Tuttll processl dl fabbrlculone ( (c) • Alle procé 6s cenmen (b) (c) 
EGKS UEBL · BLEU Deuuchland France ltalla Nederland CECA (BR) Bel~l~ue 
1 
Bec 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 1l 13 
A) Rottam/ • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 396 396 359 783 744 218 106 
403 407 365 n5 n1 226 113 416 -417 373 no 707 233 115 408 410 379 76-4 615 206 117 
407 415 369 754 552 205 144 407 -406 371 745 538 214 154 
408 407 37-4 725 505 209 1-49 412 -415 371 71-4 517 202 174 
400 -406 359 7-41 541 210 155 414 -415 378 7-47 533 210 153 
4t7 413 379 734 516 228 1-48 
406 -406 378 722 500 217 147 397 400 355 721 503 19-4 1-48 412 -409 380 n1 518 201 151 
416 416 3n 727 523 210 154 415 418 373 n9 524 210 182 405 -41-4 361 699 -497 189 1n 411 415 370 703 526 197 178 
423 427 378 n1 -492 203 181 
B) Gh/sa (a) • Ruwljzer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 015 708 704 7-49 307 359 904 1 004 
701 693 745 313 372 902 1 002 672 682 7.39 319 390 892 993 697 688 731 327 495 919 986 699 684 7-43 337 557 923 975 696 688 738 3-49 575 913 962 
692 683 735 370 602 915 968 690 676 735 391 591 925 937 
703 691 751 358 573 914 962 689 6n 731 353 582 918 965 
684 678 731 36-4 599 899 969 
694 683 na 3n 611 907 968 . 
704 690 755 375 607 927 968 
688 680 728 366 591 922 965 
684 673 729 369 583 916 96-4 
685 673 731 376 583 915 923 698 681 746 -413 610 937 933 
692 679 733 408 srT 931 929 
684 668 733 386 620 935 928 
kg/t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
3 1960 
... 
1 1961 
2 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
... 
1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
3 1960 
... 
1 1961 
2 
3 
4 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
(a) EinschlieBiich Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan - J• t Netto-
erzeucunc 
(b) ElnschlieBIIch unabhlnclce StahlcleBerelen 
(a) Met lnbecrlp van •pleceiiJzer en hoocoven-ferromanpan - per ton v.d. 
nettoltaalprOduktie 
(b) Met lnbecrlp van de onafhankelllke •taal&leteriJen (c) FDr das )ahr 1954 ohne unabhlncJce StahlcleBerelen (c) Voor hec laar 1954 excluslef onafhankelilh •taalcleterllen 
131 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
Consommation de ferr ille (a), par service 
Consumo dl rottame (a). per reparto 
lu lia 
UEBL • BLEU 
Nederland Deutschland (BR) Belgique 
Belcli Luxembourc 
1 11 3 .. 1 5 6 
A) Schrottverbratlh ln den Sinteranlagen • A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo i rottome negli implanti dl agglomerazione · A) Verbrulk van schroot ln de sinterinstallaties 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 
0 
s 
1 
1 
1 
2 
1 
8) Sch ottverbrauch ln den Hoch6fen (b) • 8) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consumo dl rottame negli alti fornl (b) • 8) Verbrulk van schroot ln de hoogovens (b) 
13 
1 56 
1551 
1 2~9 
8i6 
864 
91>0 
91 
34 
ft69 
210 
234 
221 
187 
180 
1 080 61 11 645 
1 348 61 0 804 
1 392 
1 313 
1 329 
1186 
1 257 
1 219 
883 
212 
219 
212 
238 
241 
60 
52 
48 
24 
35 
40 
30 
9 
9 
7 
5 
4 
0 
0 
1 
0 
1 032 
981 
723 
640 
617 
512 
318 
85 
76 
82 
74 
82 
82 
174 
248 
327 
282 
238 
188 
197 
214 
109 
30 
26 
28 
27 
29 
17 
q Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • q Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consuma dl rottame nelle acclalerle • C) Verbrulk van schroot ln de staalfabrleken 
8 610 
9455 
10 513 
11 360 
10494 
11 898 
13 485 
13 216 
13151 
3 255 
3 302 
3 440 
3 153 
3 224 
3 230 
3 780 3 325 737 945 
4 370 4 206 722 1199 
4m 4m m 1~ 
5 054 5 233 830 1 362 
5 291 4 778 876 1 164 
5 393 5 071 915 1 258 
6 187 6 081 1 037 1 458 
6 305 
6131 
1 573 
1 556 
1410 
1 593 
1 561 
6546 
6 721 
1743 
1 672 
1 579 
1 727 
1 815 
987 
1 061 
261 
163 
268 
269 
261 
1 368 
1 384 
365 
368 
311 
340 
350 
283 
343 
389 
403 
396 
526 
631 
612 
698 
153 
186 
177 
181 
178 
la} Vieilles fontes lnc uses b Et fours 61ectrlqu es l fonte c Pour fer au paqu t et produits usag& relamln& ia} Rottaml dl chisa lnclusl b E fornl elettrld per ghlsa c Per ferro a pacchettl e rllamlnazlonl 
132 
EGKS 
CECA 
7 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
3459 
4030 
4363 
3 907 
3165 
2902 
3 026 
2876 
2174 
50S 
540 
563 
565 
543 
17 680 
20295 
22294 
24242 
22 999 
25 061 
28879 
29034 
29146 
7350 
7347 
7185 
7263 
7389 
-Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deutschland France !talla Nederland EGKS (BR) Bel~i~ue CECA 
Be 11 Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 H 
D) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consuma dl rottame ne//omlnoto/ (c) • D) Verbrulk van schroot ln de wo/serljen 
24 54 122 61 161 
33 97 129 69 318 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 178 
21 91 143 27 281 
20 73 142 29 264 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 195 
13 73 188 21 195 
3 21 44 6 74 
3 16 44 6 69 
3 14 48 4 69 
4 17 52 5 78 
4 20 43 5 72 
4 4 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd.Sp. 
f) Consuma dl rottame ne/le fonderie dl acclalo lndlp. • f) Verbrulk von schroot ln de onofh. staolgleterljen 
. . 19 .. 
261 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 9 100 627 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 7 97 819 
377 270 50 7 102 806 
102 73 14 2 27 118 
93 73 11 2 26 105 
92 55 11 2 23 183 
90 69 13 l 25 199 
86 68 10 2 22 188 
F,) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommatlc:m totale de ferraille 
F) Consuma totale dl rottame • F) Verbru/k van schroot ln totaal 
. 3 527 . 283 . 
11 319 5 995 4414 729 2158 591 15106 
12 389 6429 4757 735 2542 716 17568 
12 968 6671 5427 839 2464 685 19054 
11 628 6974 4984 885 1 990 634 17095 
13094 6 878 5265 923 1986 714 18860 
14788 7 775 6 332 1 045 2183 828 31951 
14 516 7863 6 811 994 2003 826 33 024 
14 375 7 362 6 989 1 068 1825 807 31426 
3 529 1880 1 810 263 483 183 8148 
3 608 1865 1 736 265 416 212 8161 
3769 1692 1645 270 410 lOS 8001 
3 468 1 921 1797 271 444 208 8107 
3501 1891 1 872 263 459 'NT 8193 
195 
1000 t 
Zelt 
P'rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
l 
3 
4 
1 1963 
l 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1 1962 
l 
3 
4 
1 1963 
l 
la} Elnschl. Gu8bruch b Elnschl. Elektro-RohelseniSfen c FOr SchweiBelsenpakete und zum Weltenuswalzen verbnuchtes Materlal (keln Halbzeuc) ~
a) Met lnbecrip van cecoten schroot 
ti) Met lnbe rlp van elektrlsche ruwljzerovent. 
c) Voor paktetljzer en cebrulkte produkten rechtstreeb bestemd voor her-
walslns (seen haltrabrlkaten) 
133 
·-, 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsener:z:eu· Consommation de ferraille par tonne de fonte 
97 rcrodulte dans le Installations productrices de gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eugten Rohelsens onte (a) 
Consumo dl rottam ~ f>er tonnellata dl ghlsa f>rodotta Verbrulk Yan schroot ln de f>roduktle-lnstallatles Yoor 
nelle lnstallazlonl fl roduttrlcl dl ghlsa (a) ruwljzer (a) f>er ton gef>roduceerd ruwljzer 
kg/t 
Zeit UEBL • BLEU 
P~rlocle Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Perioclo (BR) Bel~l~ue CECA Tljdvak Be cl Luxembourc 
1954 92 122 47 18 141 98 104 
1955 81 123 36 0 150 81 98 
1956 75 122 31 0 185 100 700 
1957 60 110 14 0 176 85 87 
1958 42 111 23 1 131 73 73 
1959 40 95 11 
-
107 55 61 
1960 36 90 13 0 95 53 56 
1961 35 85 13 
-
79 57 53 
1962 34 63 8 
-
47 31 40 
1960 1 34 93 7 - 94 42 56 
2 38 90 14 
-
90 53 56 
3 36 89 15 0 103 59 57 
4 35 87 16 
-
92 59 55 
1961 1 38 93 13 - 92 n 59 
2 37 90 16 
-
86 67 61 
3 34 84 11 
-
79 55 51 
4 31 72 11 
-
63 32 .... 
1962 1 28 60 11 
-
51 33 38 
l 35 61 10 
-
44 30 40 
. 
3 37 64 7 - 49 30 G 
4 37 66 5 
- 44 30 4l 
1963 1 33 70 4 
-
48 34 G 
2 19 
(a) Y compris consommation de ferraille ~ans les foura 61ectrlques l fonte (a) Elnschl. Schrottverbrauch ln Elektro-Rohelsenllfen 
lvi compresso Il consumo dl rottame el fornl elettrlcl per chisa Het lnbecrlp van het verbrulk van achroot ln de elektrlsche ruwijui'OYIDI 
134 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganè~e carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Roheisen, Spiegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegeiiJ:zer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte lal Spieceleisen und Hochofen-Ferromanlan lnscesamt • Total Ghisa (a) · Ruwijzer a Spiecel et ferro-mancanàe carbur Totale • Totaal 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stahl· 
Spiecelijzer en hoocoven·ferromancaan 
Unabh. Stahl· Zeit 
cieBereien cieBereien 
P6riode Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke Fonderies Stahlwerke 
cieBereien lnscesamt Fonderies Perlodo Ac16ries d'acier ind6p. Total Fonderies Ac16ries d'acier ind6p. Aci6rles d'acier ind6f. Total Tijdvak Acclalerie Fonderie di Totale Fonderie d Acclaierle Fonderie dl acciaio indlp. Accialerle 
acciaio in:r.· Totale acciaio indlp. Staalfabrieken Totul Onafh. st - Stulfabrleken Onafh. staal- Staalfabrleken Touai Onafh. staal-
cleterijen cieterijen cleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 
31 16 ;77 
210 5 26i 133..f8 36 1955 16 9..f6 257 17203 
1956 18 094 30 t8124 265 4 269 18 359 34 1957 18 759 26 ta 785 lB6 4 190 19 O..f5 30 1958 17 779 20 t7 799 267 4 l7t 18 O..f6 24 1959 19 818 13 t9 83t 290 3 193 20108 16 1960 23129 13 23 t4l 312 4 3t6 23 ..f..f1 17 
1961 22515 13 22528 305 4 309 22820 17 1962 21720 11 lt nt 292 3 195 22012 H 
1961 4 5208 3 Sltt 73 74 5281 4 
1962 1 5 359 3 5 361 71 n S..f30 4 2 5 388 3 5 39t 74 75 5 ..f62 4 3 5 732 2 573..f 76 77 5 808 3 4 5240 3 5 243 72 73 5 312 4 
1963 1 5105 2 5 t07 66 67 5171 3 2 ..f968 63 5 031 
France 
1954 7 573 
9 Ï49 180 5 7753 1955 9243 6 202 107 9 ..f..f5 11 
1956 9 782 5 9787 llO 4 224 10002 9 1957 10160 6 to t66 l.fO 4 144 10 .fOO 10 1958 10 4..f6 7 to 453 229 8 l:J7 10 675 15 1959 11 O..f7 4 tt ost m 6. 228 11269 10 1960 12494 4 tl 498 252 5 257 12746 9 
1961 12682 4 tl 686 234 7 24t 12916 11 1962 12422 6 12428 224 10 lM 11646 16 
196t 3 3 002 3003 54 1 55 3 056 2 4 3118 3 tt9 55 2 57 3173 3 
1962 1 31lt 2 3 tl3 57 2 59 3178 4 2 3130 2 3 t32 58 2 60 3188 4 3 2967 1 l 968 52 2 5..f 3 019 3 4 3203 1 320..f 57 3 60 3260 4 
1963 3109 3 tto 55 2 57 316..f 3 
Ital la 
1954 1214 1 t2t5 39 
-
39 ' 1253 1 1955 1 603 1 t 604 52 0 52 1 655 1 
1956 1790 1 t 79t 60 0 60 1 850 1 1957 2097 1 1098 65 0 65 2162 1 1958 1 992 1 t 993 57 0 57 lO..f9 1 1959 1231 1 2232 47 0 47 2278 1 1960 2827 1 l 828 47 0 47 2874 1 
1961 3 319 0 33t9 5..f 1 55 3 373 1 1962 3 65..f 0 3 65..f 60 1 6t 3 714 1 
1961 3 829 0 829 14 0 t4 843 0 4 8.fO 0 8.fO 15 0 t5 855 0 
1962 1 877 0 877 16 0 16 893 0 2 855 0 855 15 0 t5 870 0 3 924 0 ru 15 0 t5 939 0 4 994 0 994 15 0 t5 1009 0 
1963 1 951 0 95t 16 0 t6 967 0 
(a) Toutes cat,corles except6es celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bis 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, mec ultzonderlnc van die der kolommen 4 toc 6 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
t7 Ï39 
18 393 
t9 075 
ta 010 
20 tl..f 
13458 
22837 
22026 
5 285 
S..f3..f 
5466 
5att 
5 3t6 
5 t74 
'4s6 
tO Ott 
to 4to 
tO 690 
tt 179 
tl 755 
tl 927 
tl 661 
3058 
3176 
3 t8l 
3 t92 
3022 
3264 
3 t67 
t l5..f 
t 656 
1 85t 
l t63 
l 050 
2279 
l 875 
3374 
3715 
843 
855 
893 
870 
939 
t 009 
967 
135 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
195e 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 3 
4 
1961 1 
1 
3 
4 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
195e 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 3 
4 
1961 1 
1 
3 
4 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
195e 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 .. 
1961 1 
1 
3 
.. 
1963 1 
1 
Consommation de fo te, de splegel et de ferro· 
manganèse carbur,, ~our la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl g lsa speculare e dl ferro-man• Verbrulk. van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven· 
ganese carburato per 1 produzlone d'.acclalo ferromangaan voorde staalproduk.tle 
NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • ~ nee (a) 
Ghisa (a) • Ruwi z:er (a) 
Stahlwerke 
Acl6rles 
Acclalerie 
Stulfabrleken 
190 
346 
384 
454 
703 
9ll 
1107 
1175 
1lll 
l8l 
175 
194 
191 
333 
30l 
333 
4520 
5164 
5669 
5 506 
5 434 
5 863 
6-477 
6 319 
6706 
1 688 
1 6l3 
1684 
1 697 
1635 
1 689 
1 694 
2846 
3109 
H16. 
3 461 
333e 
3 536 
3 891 
3 940 
3 717 
936 
945 
908 
925 
939 
905 
910 
Unabh. Sta~ • 
gleBerele~ 
Fonderies 
d'acier lnd• p. 
Fonderie 1 
acclalo lnd p. 
Onafh. Ital • 
gleterlje 
1 
0 
0 
0 
: ( 
: 
) 
) 
5 
e 
5 
4 
1 
3 
3 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
346 
384 
454 
703 
9ll 
1107 
117S 
tm 
181 
175 
19-4 
291 
333 
302 
333 
5l69 
5 677 
5511 
5 43e 
5 865 
6 480 
6332 
6710 
1 689 
1624 
1685 
1 698 
1636 
• 690 
• 695 
2846 
3209 
3-416 
3462 
3 338 
3 536 
3 891 
3940 
3717 
936 
9-45 
908 
9lS 
939 
905 
920 
Spiegeleisen und Hochofen-Ferromanpn 
Splegel et ferro-manpnbe carbur6 
Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato 
Splegelijz:er en hoogoven-ferromanpan 
Stahlwerke 
Acl6rles 
Acclalerie 
Staalfabrleken 
Unabh. Stahl· 
.tieBerelen 
Fonderies 
d'acier lnd6p. 
Fonderie d1 
acclalo Jndlp. 
Onafh. staal· 
gleterijen 
5 
Nederland 
5 
5 ô 
7 0 
e 0 
e 0 
e 0 
10 0 
11 0 
10 0 
3 0 
1 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
Belgique 1 Belglê 
50 
60 1 
70 3 
76 3 
76 1 
70 1 
70 1 
71 1 
e1 1 
1e 0 
1e 0 
10 1 
11 0 
10 0 
11 0 
lO 0 
Luxembourg 
16 
31 
36 
35 
33 
34 
39 
40 
39 
9 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
Jnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
5 
7 
8 
e 
e 
10 
11 
tO 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
62 
73 
79 
78 
7t 
72 
73 
83 
te 
te 
2t 
1t 
20 
2t 
10 
16 
3t 
36 
35 
33 
34 
39 
40 
39 
9 
to to 
10 
9 
9 
9 
Stahlwerke 
Aci6rles 
Acciaierle 
Stulfabrleken 
7 
195 
351 
391 
461 
711 
930 
1117 
1186 
1131 
285 
177 
197 
195 
336 
305 
336 
4570 
5 314 
5739 
5 581 
5 510 
5 933 
6 547 
6 400 
6787 
t 706 
1 641 
t 70-4 
1 71e 
1 655 
1710 
1 714 
1872 
3140 
3 462 
H97 
3 33t 
3 570 
3 930 
3 980 
3756 
945 
955 
91e 
935 
948 
91-4 
919 
Jnscesamt • Total 
Totale • Totul 
Unabh. Stahl· 
cleBerelen 
Fonderies 
d'acier lnd6p. 
Fonderie dl 
acclalo indlp. 
Onafh. staal-
cleterljen 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
11 
e 
6 
3 
5 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
3St 
39t 
462 
711 
930 
11t7 
1t86 
1232 
285 
277 
297 
295 
336 
305 
336 
5 i3t 
5750 
5 590 
55t6 
5936 
6 552 
6 405 
6793 
1 707 
1 642 
t 706 
t 7t9 
t656 
t711 
1 715 
2872 
3 240 
3462 
3497 
3 nt 
3 570 
3 930 
3980 
3 756 
9-45 
955 
9t8 
935 
9-48 
tt4 
929 
(a) Toutes cat6corles except6es celles du col. 4 l 6 (a) Alle Sorcen, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bts 6 
Tutte Je catecorle eccettuate quelle delle colonne -4 a 6 Alle aoorcen, met ultzonderlnc van die der kolommen -4 tot 6 
136 
' 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Er:z:eugung der Hüttenkokerelen an Hochofen-
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Ernucunc 
lnscesamt 
Darunter HDttenkokereien · Dont cokeries sldéru~ques 
Di cul cokerie slderurciche • Waarvan hoocoven cok brleken 
Zeit Production 
P6rlode totale GieBereikoks Brechkoks • Coke Kokscrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlcer ln'.f.esamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke crosso Gieterijcokes Cokescruls Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes ~ -40-20 Ande re Totaal 
produktle > 80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
1952 62379 14784 
1953 61514 . 13 991 
1954 59833 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68633 12 449 11 2284 877 653 68 16 342 
1956 74809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17714 
1957 77168 13 262 10 3on 986 758 95 18133 
1958 74431 13 256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73929 14705 1 3171 894 884 125 19 780 
1961 73442 14 659 1 3 202 901 869 130 19 762 
1962 72144 14412 25 3 389 920 918 166 19 890 
1961 1 6202 1 095 0 288 67 66 11 1527 
Il 5792 1146 0 256 68 66 9 1545 
Ill 6 321 1 271 0 278 80 76 12 un 
IV 6061 1 221 0 258 7-4 73 10 1636 
v 6278 1 253 0 274 79 74 10 1690 
VI 6106 1 218 0 265 75 71 10 1639 
VIl 6203 1 244 0 262 7-4 74 12 1666 
VIII 6159 1 251 0 259 77 74 11 1672 
IX 6024 1 237 0 249 76 75 11 1648 
x 6187 1270 0 258 77 74 12 1691 
Xl 5973 1213 0 267 76 72 11 1639 
Xli 6136 1 2-40 0 290 77 74 11 1692 
1962 1 6257 1258 0 294 80 78 14 1724 
Il 5672 1144 2 262 73 71 12 1564 
Ill 6262 1 270 3 281 85 77 13 1729 
IV 5981 1 204 2 253 77 75 11 un 
v 6139 1 225 2 169 7-4 79 12 1661 
VI 5 881 1199 2 164 72 77 11 1625 
VIl 6038 1196 2 275 73 76 19 1 641 
VIII 5947 1198 3 280 74 79 16 1650 
IX 5 815 1176 2 188 72 76 15 1629 
x 6017 1 206 1 300 80 78 1-4 1680 
Xl 5948 1188 1 301 78 76 15 1660 
Xli 6185 1208 2 3'JJ. 82 76 14 1704 
1963 1 6387 1 235 2 313 97 8-4 16 t747 
Il 5 875 1120 l 178 91 76 14 1 581 
Ill 5852 1105 1 292 8-4 79 15 1677 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1000 t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 x 100 Co1.1 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Kol. 8 x 100 Ko1.1 · 
9 
23,7 
'JJ.,7 
24,2 
23,8 
23,7 
23,5 
24,6 
26,2 
26,8 
26,9 
27,6 
24,6 
26,7 
27,2 
27,0 
26,9 
26,8 
26,9 
27,1 
27,4 
27,3 
27,-4 
27,6 
27,6 
27,6 
27,6 
27,1 
27,1 
27,6 
27,2 
27,7 
28,0 
27,9 
27,9 
27,6 
27,4 
26,9 
28,7 
137 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1961 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Consommation d coke (a), par service, et d•autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sldérurglqL es de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke(, ), ~>er lnstollozlonl, e consumo dl oltrl combustlblll solldl (lnsleme dello CECA) negll stoblll-
mentl slderurglcl d llo Comunltd (b) (cokerie slderurglche escluse) 
Oeuuchland 
(BR) France 
l 
!talla Nederland 
3 
UEBL • BLEU 
Belcic1ue 
Bele•• 
5 
Luxembourc 
6 
A) Koksverbra~ch ln den Hüttenslnteranlagen · Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Co sumo dl coke negll lmplantl dl agg/omerazlone • Verbruik van cokes ln de slnterlnsta//atles 
738 130 54 - 53 -
695 140 Sl - -tl -
665 
816 
986 
1157 
1 54-4 
1 715 
1750 
1-43 
1-43 
1-47 
1-49 
140 
131 
138 
1-43 
139 
110 
111 
113 
1-46 
HS 
173 
267 
399 
35-4 
601 
ss 
56 
56 
60 
S-4 
65 
68 
70 
75 
85 
97 
69 
70 
79 
78 
90 
108 
132 
11 
11 
10 
11 
10 
11 
11 
9 
13 
11 
13 
51 
Sl 
61 
-47 
7l 
-43 
6 
0 
0 
10 
0 
0 
11 
12 
8 
-47 
53 
65 
HS 
159 
118 
306 
26 
18 
17 
16 
lS 
27 
27 
16 
l8 
26 
l-4 
17 
38 
1 
5 
9 
9 
1-4 
13 
13 
15 
16 
16 
14 
B) Koi~Jverbrauch ln den Hochôfen (c) • Consommation de coke dans les hauu fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll alti fornl (c) Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
1-t 337 8 n6 1 011 578 -t G48 3 os9 
18 511 11191 1 271 66-4 ... 758 3 396 
19 695 
10 689 
18197 
18 710 
11 -471 
10-419 
18 26-4 
1 591 
1 565 
1 516 
1 547 
1 -466 
1393 
1 515 
1 331 
1-427 
1 317 
1 "'lS 
1289 
11 816 
11198 
11130 
11547 
13 730 
13 92-4 
11800 
1 0-47 
911 
1 0-46 
1107. 
1066 
1 078 
1 09-4 
982 
1 OOl 
1 076 
1 088 
1 513 
1 60S 
1 580 
1500 
1 854 
198-4 
2 379 
116 
115 
lOO 
115 
lOS 
213 
106 
185 
192 
188 
10-4 
6-49 
586 
769 
919 
1 060 
1 060 
1101 
107 
103 
91 
98 
91 
98 
88 
79 
96 
91 
99 
4962 
4931 
4919 
s 1-4-4 
5 557 
5 350 
5 367 
-411 
......... 
450 
-4-41 
-435 
454 
453 
409 
-449 
-427 
-4-42 
-428 
3 561 
3 727 
3 601 
3 718 
4053 
-4053 
3 791 
310 
306 
318 
322 
308 
295 
301 
273 
293 
276 
191 
279 
EGKS 
CECA 
7 
975 
929 
927 
t145 
1 356 
t709 
1239 
1467 
1870 
141 
239 
146 
166 
238 
149 
168 
173 
178 
159 
173 
31809 
39 794 
42116 
43837 
41196 
41538 
47716 
46 790 
43 703 
3 713 
3 544 
3 619 
3730 
3 571 
3531 
3 657 
3160 
3459 
3376 
3 519 
(a~ Y compris seml-coke et poussier de CC!I e (b Non compris les fonderies d'acier lnd6t endantes 
(c Y compris fours 61ectrlques l fonte !a} Compreslseml-c:oke e pol vere di coke b Non comprese le fonderie di acclalo lndlpendenti c Inclus! fornl elettrid per chisa 
138 
1 
~ 
' 
1 
f 
1 
~ 
1 
f 
~ 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) #)er lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) ln de 
IJzer- en staallndustrle van de Gemeenscha#) (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegre#)en} EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU 
Steinkohlen Bnunkohlen Kob und -briketu Zeic lnscesamt und -brikecu Lifnlte et Oeuuchland France Julia Nederland Houille et br ,uettes P6riode (BR) Toul coke briquettes de lcnite 
Bel~i~ue Carbon foulle Llcnite e mateo- Perlodo 
Be cl Luxembourc Totale coke e mattonelle nelle dlllcnlte Steenkool en Brulnkool Tijdvak Cokes ln touai -briketten en -briketten 
8 9 10 11 11 13 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmpleghl nell'lndustrla slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoe/elnden ln de Ijzer- en staallndustrle 
285 381 n 10 153 114 1015 19S<t 
435 38-4 95 6 147 25 1092 1955 
478 412 94 21 128 25 1 t58 1956 
502 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 10-4 5 93 22 1007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
35-4 368 2-4-4 9 94 32 1101 1960 
295 -401 168 2 8-4 -46 996 1961 
330 324 118 6 88 -46 912 1962 
22 18 7 5 2 56 VIl 1962 
23 H 16 4 3 60 VIII 
21 21 11 0 6 4 63 IX 
36 17 9 0 8 7 77 x 
27 29 6 1 9 7 79 Xl 
37 42 10 1 13 6 109 Xli 
51 61 8 3 24 13 160 1 1963 
42 56 11 2 17 5 133 Il 
29 29 9 0 12 3 81 Ill 
29 17 14 1 9 3 73 IV 
22 9 17 0 9. 3 60 v 
17 9 2 VI 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl a/tri combustiblll so/ldl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaa/ 
15 360 9 287 1137 588 
19 642 11 716 1419 670 
20838 12 38-4 1686 670 
22017 12 799 1770 662 
19 614 12 755 1763 816 
20203 13 1-46 1763 985 
23 369 14497 2179 1116 
22429 14679 2260 1134 
20 3-4-4 13725 2 629 1150 
1757 1120 245 113 
1 731 981 242 103 
1 694 1123 222 91 
1732 118-4 236 108 
1 633 1149 221 92 
1 561 1185 235 99 
1 70-4 1 223 225 102 
1 517 1108 205 93 
1 595 1106 214 10-4 
1 466 1178 214 93 
1 5-49 1194 234 100 
H19 
la} EinschlleBIIch Schwelkolc.s und Kobcrus b Ohne Verbnuch der unabhlnclcen StahlcleBereien c ElnschlleBiich Elektro-Rohelsenesfen 
425-4 
4947 
5137 
5 081 
5077 
5 389 
5 810 
5 652 
5 761 
452 
476 
483 
476 
468 
494 
504 
452 
489 
-462 
475 
464 
3173 
3421 
3 586 
3 742 
3 624 
3 759 
4 085 
4099 
3 876 
322 
310 
327 
338 
324 
315 
327 
291 
311 
295 
310 
295 
33 799 4422 998 195-4 
41 815 .un 912 1955 
44 301 4309 811 1956 
46071 3 850 849 1957 
43 659 3640 838 1958 
45 245 3522 m 1959 
51056 3898 817 1960 
50253 un 761 1961 
47 485 4025 546 1962 
4009 286 39 VIl 1962 
3 843 176 36 VIII 
3940 298 41 IX 
4074 351 45 x 
3 887 363 46 Xl 
3 889 388 45 Xli 
4085 427 50 1 
3 666 358 47 Il 
3819 341 43 Ill 
3708 289 37 IV 
3 862 313 36 v 
VI 
la} Met lnbqrlp van halfcokes en cokescruls b Verbruik der onafhankelijke stulclecerijen niee lnbecrepen c Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
196J 
1000 t 
139 
EJ Consomma lon de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· obtenu, dan ~ les Installations d'agglomération et ters bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen dans les lns allatlons productrices de fonte sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
Consumo dl coke ~a), #)er tonnellata dl #)rodot.t.o Verbrulk van cokes (a) #)er ton ge#)roduceerd slnter 
ottenuto, ne gll lm#) antl dl agglomerazlone e nelle ln de slnterlnstallatles en #)er ton J..ef'roduceerd ruw• 
kg/t Installa zlonl produttrlcl dl ghlsa Ijzer ln de lnst.allatles voor de #)ro uktle van ruwljzer 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Oeu !chland France ltalia Nederland EGKS Perlodo BR) Belcique CECA Tijdvak Bele• il Luxembourc 
ln den Hüttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neglllmplantl dl agglomerazlone (b) • ln de slnterlnstallaties (b) 
1954 72 87 49 - 79 - 68 
1955 58 80 38 - 59 - 55 
1956 53 80 48 - 64 - 51 
1957 61 73 45 85 76 - 56 
1958 68 64 43 75 70 0 60 
1959 73 70 42 77 87 
-
65 
1960 78 63 42 49 71 
-
65 
1961 81 48 45 40 68 
-
63 
1962 76 60 54 22 63 12 63 
1961 1 80 52 47 38 67 
-
64 
2 80 44 41 59 64 - 61 
3 78 44 49 7 67 - 60 
4 85 51 43 55 72 - 67 
1962 1 78 54 49 10 69 - 61 
2 80 56 54 41 58 
-
64 
3 72 66 53 12 64 8 61 
4 73 62 59 20 61 33 63 
1963 1 76 72 56 64 66 41 76 
2 60 40 
C irekter Elnsatz ln den HochèSfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento dlretto negll alti (ornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de hoogovens (c) 
1954 955 993 779 948 885 1 093 960 
1955 956 1023 758 993 891 1114 970 
1956 956 1 036 787 980 873 1 088 969 
1957 963 1 035 751 831 884 1120 m 
1958 922 1 023 750 839 890 1100 949 
1959 866 1 009 707 807 862 1090 911 
1960 834 980 680 787 852 1092 883 
1961 803 967 642 729 829 1 074 857 
1961 753 917 664 700 793 1058 814 
814 958 677 727 1 853 1068 1961 1 
1 
866 
2 806 961 621 712 1 830 1 065 854 
3 801 982 619 741 824 1 071 856 
4 791 970 660 733 813 1 094 853 
1962 1 768 946 660 700 799 1 087 831 
2 755 916 664 675 800 1 067 816 
3 743 909 662 702 789 1 055 803 
4 746 899 669 723 785 1 019 80S 
1963 1 749 891 651 703 775 1 003 798 
2 756 961 
(a) Y compris semkoke et pous 1er de coke (a) Einschl. Schwelkokl und Koklcrus 
Compresi semi-coke e polve e dl coke Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruis 
(b) En kc par t d'acclom6r& pre 
ln kc per t dl acclomeratl pr ~ltes ottl (b) ln kc pro Tonne erzeueten Sinters ln kc per con ceproduceerd slnter 
(c) Y compris fours 61ectrlques fonce (c) Elnschl. Elektro-RohelseniSfen 
lndusl fornl electrld per chi a Met lnbecrlp van elektrlsche ruwijzerovens 
140 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunltcl (a) (cokerie slderur· 
glche escluseJ 
Zugange an festen Brennstoffen bei den Hütten· 
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hütten· 
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstoffen blj de Ijzer· en staal· 
Industrie van de Gemeenscliap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepenJ 1000 t 
Arten • N;ature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenienz:a • Herkomst 
Koks und 
Steinkohlen• 
schwelkoks 
Zeit 
Cokes et 
Kokscrus 
Période se mi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 
carbon fossile Cokescruis 
Cokes en steen· 
koolhalfcokes 
1 2 
1954 32 959 1165 
1955 41121 1 327 
1956 43 992 1416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1906 
1959 43164 2089 
1960 48416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 44746 3 003 
1961 1 3 889 212 
Il 3 869 228 
Ill 4 282 243 
IV 4035 217 
v 4114 224 
VI 4016 n9 
VIl 3 981 321 
VIII 3 947 227 
IX 3984 232 
x 4044 236 
Xl 3 851 223 
Xli 3 846 225 
1962 1 3854 249 
Il 3 591 229 
Ill 3958 240 
IV 3 661 220 
v 3 826 232 
VI 3 769 251 
VIl 3 726 264 
VIII 3584 263 
IX 3 669 266 
x 3 792 264 
Xl 3 642 262 
Xli 3 674 263 
1963 1 3 793 253 
Il 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
Non comprese le fonderie d'accialo indipendenti 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polveri di antraclte 
(c) Y compris le coke de lifnite 
lvi compreso il coke di icnite 
Steinkohlen 
und ·briketu 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
·briketten 
(b) 
3 
4590 
4692 
4613 
4076 
3714 
3 601 
4004 
3 901 
4146 
377 
353 
402 
339 
329 
308 
285 
274 
294 
310 
302 
328 
391 
344 
387 
368 
299 
323 
306 
330 
329 
336 
360 
374 
387 
384 
267 
339 
339 
Braunkohlen 
und ·briketu 
Licnite et 
bri,uettes 
de icnite 
Llcnite e 
matton elle 
di licnite 
Bruinkool 
en ·briketten (c) . 
... 
1 036 
968 
874 
876 
853 
838 
874 
782 
564 
83 
72 
78 
66 
64 
58 
55 
56 
56 
59 
66 
68 
58 
57 
55 
45 
45 
43 
39 
34 
41 
49 
46 
52 
50 
48 
46 
38 
40 
EGKS • CECA 
lnscesamt Hütten· Sonstice kokereien 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total sidérurciques 
propres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal siderurciche Altre Totale proprie provenienze Hooioven· Totaal 
co es· Overice fabrieken 
5 6 7 8 
39750 12 843 26 746 39 589 
48108 14 671 33 246 47 917 
50895 15 616 35 117 50 733 
51857 16123 36 479 51601 
49 611 16153 33 321 49 474 
49 691 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
51459 18 075 34100 51 t75 
4561 1 286 3 251 4537 
45n 1 407 3 103 4 510 
5 005 1 576 3 392 4 968 
4 657 1505 3138 4 643 
4 731 1 542 3176 4 718 
4611 1490 3119 4609 
4641 1 534 3 089 4613 
4 504 1 533 2 948 4481 
4 566 1 501 3 039 4540 
4649 1 543 3 081 4614 
4441 1498 2938 4436 
4467 1 510 2955 4465 
4551 1 541 2990 4 531 
4n1 1 407 2806 4113 
4640 1 557 3 052 4609 
4194 1453 2824 4177 
4401 1 515 2 868 4383 
4 386 1514 2 856 4370 
4 335 1 533 2756 4289 
4l1t 1 529 2631 4160 
4 305 1 481 2 786 4167 
4441 1 534 2902 4436 
4 310 1 491 2 818 4 309 
4 363 1522 2811 4 333 
4483 1 565 2 917 4481 
4145 1 405 2,743 4148 
4151 1 504 2638 4141 
4171 1437 2694 4131 
4170 1490 2779 4169 
(a) Unabhlngice StahlcieBereien nicht einceschlossen 
Onafhankelijke staalcieterijen niet inbecrepen 
(b) EinschlieBiich Anthraziutaub 
lnclusief anthracietcruis 
(c) EinschlieBiich Braunkohienschwelkoks 
lnclusief bruinkoolcokes 
Dritte Under 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
9 
1 
162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
202 
284 
24 
12 
37 
14 
13 
2 
19 
23 
26 
25 
6 
2 
21 
8 
31 
17 
19 
16 
46 
51 
38 
5 
1 
30 
1 
1 
10 
41 
1 
141 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
104 cokeries sic é rurgfques, nf les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl c ombustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde· 
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl} 
1957 1958 1959 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
di cul • waarvan di cul • waarvan di cul • waarvan 
Grupplerune Einheit Strom- lnseesamt Hochafen Strom- lnseesamt Strom• lnscesamt HochiSfen HochiSfen 
Llbell6 Unlt6s 
el'%eucunp- el'%eueuncs- ei'%GU1Unes-
anlacen Total Hauts anlacen Total anlacen Total Hauts Centrales fourneaux Centrales Hauts- Centrales Descrlzione Uni tl fourneaux fourneaux 
Totale 61ectrlques Totale 61ectriques Totale 61ectrlques Alti fornl Groeperlne Eenheid Alti fornl Central! Totaal Central! Totaal Alti fornl Central! Tocaal elettrlche Hooe· elettrlche elettrlche Hooc- Elektrische ovens Elektrlsche Hooc- Elektrlsche ovens centrales centrales ovens centrales 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de hou• le 
1 
Coke e semi-coke di carbo 1 000 t """555 -43 678 0 -42 005 -41 1-47 0 -43 239 -42 ...... 0 
fossile 
2• Poussier de coke )) ts12 89 69 1 661 101 59 1 960 95 73 Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) » 3870 39 2-40 363-4 23 308 3507 13 -413 Carbon fossile e mattonelle (a) 
-4• Llcnite et briquettes \,") » 8-49 1 5-4 838 1 56 821 1 73 Llfnlte e matton elle ( ) . 
Tota • Totale » 50786 -43 807 363 -48 139 -41271 -423 -49 527 -42 553 559 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et cu-oil l 1 000 t 1 789 3 "'' 1 9-47 2 63 2209 2 63 Olio combustlbile e casolio 2• Goudron et brai » 133 0 0 121 0 1 105 0 1 1 Bitume e pece 
Total • Totale » un 3 -49 1068 1 
"" 
131-4 1 6-4 
Ill) GAZ : · GAS : 
1• De hauts fourneaux des 
! 
1 
usines (c) millions 31309 13.382 6 .... 7 31 710 1262-4 7278 32101 126 .... 73 .... Di alto forno decli m• 
stabilimenti (c) 
2• des cokeries des usines (d) 
76 67 -41-43 
'"' 
87 4-438 60 85 Delle cokerie decli » "'008 j stabilimenti (d) 3• D'autres sources » 7 319 1 109 -4913 
-
109 5 t19 1 118 Da altre fonti 
Total • Totale » -43 6-46 13-459 6613 -40 876 11688 7-47-4 -41 659 11705 7 5-47 ' 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : ~ 
ENERGIA ELETTRICA : 
1 
1• Produite dans les usines l millions 9 88-4 9 581 10 011 Prodotta necli stabilimenti kWh 2• D"au!res sources » 11 0-41 t1197 11112 Da altre fonti 
Total • Totale » 20 915 10 779 n11-4 
. ~ 
An hanc Elnhelt darunter Ober darunter Ober darunter Ober ln~esamt Verteilernetz ln~esamt Verceilernea ln~esamt Vertellernea 
Annexe Unit& otal Dont au r6seau otal Dont au r6seau otal Dont au r6seau Totale Totale Totale 
Totaal Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla rete Tocaal Di cul alla rete 1 Allecato Unitl di distribuzlone dl distrlbuzlone dl dlstribuzione 
(e) waarvan aan het (e) waarvan aan het (e) waarvan un het ! Bijlace Eenheld vool'%1enlncsnet vooi'Zienlncsnet vool'%ienlncsnet 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau i millions 10 903 """ 6 691 '"' 6 8-46 -48 Di cas d'alto forno m• . 2• Gu de distillation » 1-417 .1810 1568 1913 2678 1950 Gas di distillulone 
3• D"61ectrlclt6 • Di elettrlcltl millions 1-458 
'""" 
3-410 8-40 3-496 762 kWh 
p y _, ..... ~ ... ··~"'"'" e r ..-·~· ..... ~·· .. ~ ..... ~ b Y compris coke de lignite b) lvi compreso Il coke di licnlte j 
cJ Millions m• l 0' et 760 mm/He c) Milionl di m• a 0' e 760 mm/He 
d Millions m• l -4 250 calories d Milionl di m' a -4 250 calorie 
e Directement l d'autres ateliers l~calement lnt6cr6s (except6 les fonderies el Direttamente ad altre officine local mente intecrate (eccettuace le fonderie di 
d'acier) au reseau, l d'autres 11 si es et aux cokeries sid6rurciques acclaio), alla rete, ad altrl stabillmentl e alle cokerie siderurciche ~ 
1-42 ~ 
1 
~ 
1 
, 
1 
1 
1 
t 
' 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt-
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi} de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap {hoogovencokes(abrle-
ken en onafhankell}ke staalgleterl}en nlet lnbegrepen) 
1960 1961 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan iii cul • wurvan 
lnscesamt Strom. lnscesamt Strom• lnscesamt HochiSfen HochiSfen ernucuncs· erzeucuncs-
Total Hauu anlacen Total Hauu anlacen Total 
Totale fourneaux 
Centrales fourneaux Centrales 61ect.rlques Totale 61ectriques Totale 
Totaal Alti fornl Centrali Totaal Alti fornl Central! Totaal elettrlche elettriche 
Hooc· Elektrlsche Hooc· Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 11 13 14 15 16 
48-467 47 610 1 -47 481 46 659 1 4-4 383 
1-491 113 59 1676 116 66 1980 
3 886 11 491 3 84-4 9 597 3 993 
816 1 78 760 0 73 5-43 
55 670 -47765 619 5-4 761 4679-4 737 51 899 
1855 ... 3106 53 93 3861 
88 0 1 61 1 0 66 
19-43 7 85 3167 5-4 93 3 917 
35 51-4 13 601 8 793 35 180 13587 8 866 3-4091 
5651 91 119 snt 111 164 5 697 
U3t 7 95 o4tt0 18 96 3488 
-45 797 t3 700 9 Ot7 -45 Ott t3 717 9 tl6 -43176 
10 38t tl -439 13-46-4 
t5 5tt 1-4117 13 995 
15 891 l79t 813 16 566 2899 839 17-459 
darunter Dber darunter Qber 
lni!f,esamt Verteilernetz lnscesamt Verteilernetz lni!f,esamt 
otal Dont au r6seau Total Dont au r6seau otal Totale Totale Totale 
Totale Dl cul alla rete Touai Di cul alla rete Totaal dl dlstrlbuzlone di distrlbuzione 
(e) waarvan un hec (e) wurvan un hec (e) 
voorzlenlnpnet voorzlenincsnet 
tt -461 51 tt 006 61 5 953 
2 7o4t 201-4 2 77t 1985 l87t 
3 738 666 -4-493 1-430 o4tn 
b) EinschlieBIIch Braunkohlenschwelkoks und Briketucaub · la) ElnschlieBiich Anthrazlutaub c) ln Millionen kcai!Nm• o• und 760 mm QS d ·ln Millionen Nm von 4 250 kcal Nm• el Unmittelbar an sonstlce iSrtllch verbundene Betriebe (ohne iSrtlich ver-
bundene StahlformcieBerei), an das Verteilernetz, an andere Werke und 
die HOttenkokerelen 
1961 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Sc rom- Einhelt Grupplerunc HochiSfen erzeucuncs- Unit& Libell6 
Hauu anlacen 
fourneaux Centrales Unlù Descrlzlone 61ectrlques 
Alti fornl Central! Eenheid Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc· Elektrlsche 
ovens centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 11• Kob ''"'"· S~l'""''~ 43584 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
119 68 »' 1• Kokscrus Cokescruis 
8 80S J) 3• Steinkohlen und ·briketts ~a) Steenkool en ·briketten (a 
0 
-
» 
-4• Braunkohlen und ·brlketu (b) 
Bruinkool en ·brlketten (b) 
-43 811 873 » lnscesamt • Totul 
Il) FL0SSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
184 Hl 1 000 t i t• HelziSI und GasiSI Stookolie en dieselolie 1 .. 0 1• Teer und Pech » Teer en pek 185 1-41 » lnscesamt • Totul 
Ill) GAS : • GASSEN : 
t• Elcenes 
13348 8 501 mio Nm• 1 Glm-•• Eicen hoocovencu c) 
165 187 
1• Aus elcener ~okerel (d) 
» Uit elten 
cokes brlek (d) 
11 83 » 3• Sonstlces Gas Andere cassen 
13 51-4 8 771 » lncesamt • Totaal 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mio kWh i t• Aus elcener Erzeucunc ln elcen fabrieken ceproduceerd » l• Sonstlcer Strom 1884 793 Andere stroom » lnscesamt • Totul 
darunter Dber Elnhelt An hanc Verteilernetz 
Dont au r6seau Unit& Annexe 
Di cul alla rete 
di distribuzlone Uni tl Allecato 
. 
waarvan un hec Eenheid Biilace voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
109 mio Nm• ~ 1• Glchtcu Hoo:ovencu 207-4 » 2• Star f: Dlstil atlef!t 
648 mio kWh 3• Strom • E ektrlcitelt 
b) Bruinkoolcokes en brikeucof lnbecrepen la) Anthracletcruis inbecrepen c Miljoenen Nm• blj O• en 760 mm kwlkdruk d ln miljoenen eenheden van o4 250 cal. per Nm• el Rechutreeks celeverd un pluuelijk verbonden bedrijven (met uitzon-
derlnc van de pluuelijk verbonden staalclecerij), un de voorzlenlnp· 
netten, un andere fabrieken en un de hoocovencokesfabrleken 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'ader Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Productlol d'acier liquide pour moulage, par 
r.
rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
ndépendaf.tes de la Communauté (a) (Quantités 
et lmportjnc:e relative) 
Produzlone dl acclalo s~JIIIato foer gettl secondo Il IJro-
cesso dl (a_l b rlcazlone delle onderle dl acclalo lndl-
IJendentl dell a Comunltà (o) (Quantltà e lm~Jortanza 
relatlva) 
Erzeugung von FIQsslgstahl fOr StahlguO nach 
Verfahren ln den unabhanglgen StahlgleOerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produk.tle van vloelbaar staal voor gletwerk. ~Jer ~Jro-
cédé ln de onafhank.elljk.e staalgleterljen van de 
Gemeenschat (aj (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale ~Jrodu tle 
Nach Verfahren • Par proc6d6s 
Secondo Il processo di fabbricuione • Per proc6d6 
ln ~ d. Gesamterz. an 
IOssigst. f. Stahlg. 
Zeit lnsgesamt En~ de la production 
P6riode Elektrostahl Sonsticer Total 
tot. d ac.liq. p. mou lace 
S.t' • Stahl ln ~ della prqd. tot. di Electrique Autres Totale Periodo M rein Bessemer ace aio spillato per cett 
nJdvak Elettrlco Al tri Totaa ln % van de tot. prod. Mar· nstaal 
Elektrostaal Ande re van vloeibaar staal 
voor cietwerk 
1 l 3 
"' 
5 6 
1955 43 310 225 8 586 SM 
1956 45 331 236 13 615 51,1 
1957 50 349 228 13 640 51,6 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1959 28 396 167 17 608 55,4 
1960 24 487 178 17 706 54,3 
1961 16 559 183 25 783 54,6 
1962 12 582 161 22 777 61,0 
1962 IV 1 48 14 2 65 57,5 
v 1 52 14 2 69 56,6 
VI 1 47 14 2 6-4 59,3 
VIl 1 43 10 2 56 54,4 
VIII 1 44 11 2 58 57,4 
IX 1 47 12 2 61 57,4 
x 1 52 14 2 69 57,0 
Xl 1 49 13 2 65 56,5 
Xli 1 42 12 1 56 57,7 
1963 1 1 47 13 2 61 57,4 
Il 1 44 12 2 58 57,4 
Ill 1 47 13 2 61 56,4 
IV 1 46 13 1 61 57,5 
v 1 47 13 1 61 
n % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzlone dl acclalo grezzo • ln % van de totale produktle van ruwstaa/ 
1955 c ,2 7,1 
1956 ,2 6,6 
1957 (,2 6,1 
1958 ( ,2 6,3 
1959 ( ,1 6,2 
1960 6,4 
1961 6,8 
1962 7,2 
1962 IV 6,9 
v 7,0 
VI 7,0 
VIl 6,1 
VIII 7,1 
IX 7,1 
x 7,2 
Xl 6,6 
Xli 6,3 
1963 1 6,1 
Il 6,3 
Ill 6,2 
IV 
v 
(a) Pour la France, fonderies auton mes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
Industries que la sid6rurcie 
Perla Francia, fonderie autonom e fonderie intecrate a industrie diverse 
dalla siderurcia 
146 
91,5 
93,7 
91,6 
92,5 
97,7 
95,2 
96,8 
100,0 
93,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
66,7 1,1 
72,2 1,1 
18,3 1,1 
2,8 1,1 
1,7 1,0 
1,1 1,0 
1,0 1,1 
0,6 1,1 
0,8 1,1 
0,7 1,1 
0,7 1,1 
0,6 0,9 
0,6 1,0 
0,6 1,0 
0,6 1,1 
0,6 1,1 
0,3 1,0 
0,6 1,0 
0,6 1,0 
0,5 1,0 
(a) FOr Frankreich, selbstlndiae SuhlcieBereien und StahlcieBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen- und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrijk, zelfsundice staalcieterijen en staalcieterijen, die met andere 
industrieln dan de ijze,.... en staalindustrie verbonden zijn , 
~ 
' 
Consommation de matières premières de 1•en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Rohstofl'verbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) El 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà (a) 
Splecelelsen u. Hoch· 
ofen-Ferromancan 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterl}en van de Gemeenschap (a) 
Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
·briketu Sonstiae Roh eisen Spleael et ferro- Ferrolealerunaen Houille et briquettes Oavon Elaenentfall Fonte manaanbe carburé lnscesamt de houille Zeit Autres ferro-alliaaes 
Période Ghisa Ghlsa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwilzer ferro-mn carburato Totale Di cul: Ricuperllnternl matton elle Periodo (b Spieaelijzer en hooa· Ande re Waarvan: Opbrencst Steenkool en 
Tijdvak oven·ferromanaaan ferroleaerlnaen Totaal uic elaenbedrijf ·briketten 
(b) . (b) (c) (d) 
1000 t 
1 2 3 4 5 6 
1955 43 12 n sn 253 41 
1956 -41 11 2-4 594 267 -45 
1957 38 12 2-4 615 28-4 49 
1958 32 H n 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 .f() 
1960 21 12 23 730 316 -41 
1961 21 13 24 8t9 3-49 .f() 
1962 n 16 25 806 351 H 
1961 1 6 3 6 108 88 11 
2 5 3 6 109 89 11 
3 5 3 6 188 81 8 
4 5 4 7 114 91 11 
1962 1 7 .. 7 118 100 10 
2 6 .. 6 lOS 88 9 
3 4 4 6 183 78 6 
4 5 5 7 199 86 9 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
Heizkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbriketu Ll~nite, pousslen ec Gu Coke et seml-c:oke Coke de fonderie et FIDsslce Brennstoffe Strom 
Zeit de chauffaae coke spécial br quetees dplicnite Combustibles liquides Gu Eleccrlclté 
Période Coke e seml-c:oke Coke da fonderia e Llcnlte, polvere e Combustibill llquldl Gu Elettricld 
dl viscaldo coke speciale mattonelle di licnite Vloei bare brandstoffen Gu Elektrlcitelt Perlodo Ruwe brulnkool, (e) Cokes en Gleter~cokes en Tijdvak halfcokes specl e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbriketten 
1000 t 1000 m' 1000 kWh 
7 8 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1961 1 4 20 
2 2 20 
3 2 17 
4 4 21 
1962 1 5 20 
2 2 18 
3 2 H 
4 4 17 
' 1963 1 8 17 
(a) Pour la période avant janvier 1957, sans la Sarre 
PerIl perlodo precedente llcennaio 1957 senza la Sarre 
(b) Données par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Oatl per paese: vedere cavole precedente 
(c) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresl 1 rlcuperl dl demollzlone nello stabillmento 
(d) Y compris poussl~res d'anthracite 
Compresa la polvere dl antraclte 
(e) m1 l 4250 calories 
m• a 4250 calorie 
9 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 11 12 
10 37760 335 319 
12 41 537 3-48 621 
15 56 593 393 089 
14 58 699 411720 
13 59 263 -470 962 
17 66 018 553 3-48 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
5 18 688 152 4-40 
4 17 399 150 095 
.. 17 577 137 389 
6 U269 155 695 
7 23608 16H77 
5 17904 152 836 
4 18 256 H0346 
7 20762 1561U 
8 U677 1-48 617 
(a) FDr den Zeltraum vor fanuar 1957 ohne Saarland 
Voor de periode voor anuarl1957 Saarland niee lnbearepen 
(b) Underancaben alehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cljfen per land zie men de voorafcaande cabellen 
(c) Aluchrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud schroot ulc elcen bedrljf niee lnbecrepen 
(d) ElnschlleBIIch Anthruiucaub 
lncluslef anthracleutof 
(e) Berechnec auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op buis van -4250 kcai/Nm' 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
'1 
Réceptlo~ nettes et livraisons nettes de produits sldolrurglques des nolgoclants (•), par produits 
Arrlvl nettl,e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodottl , 
1000 t EGKS • CECA 
1 Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flachel'%eucnlsse • Produlu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Pt!riode 
~e Aciers marchands lnscesamt 
Bleche: > 3 mm 
ml-produlu Profllt!s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm eml-prodotti Profilati pesant! Vercella ln mawse 
Tijdvak 
l"'al Stufstaal en Totale 
Di cul: 
ffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 4 s 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 1 457 618 
1955 (b) 12 821 29 3444 2046 969 
1956 18 919 42 3 831 2 253 1166 
1957 15 1074 22 3 960 2483 1 310 
1958 16 941 14 H28 2284 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 2 543 1187 
1960 31 1182 29 4453 3 036 1387 
1961 31 1380 33 4330 3 080 1 522 
1962 r 31 1414 33 4618 3126 1 627 
1962 1 2 126 2 339 254 133 
Il 2 127 4 350 244 129 1 Ill 2 130 6 382 257 134 
IV 1 117 3 371 253 135' 
v 1 124 2 396 267 145 
VI 3 119 2 387 267 140 
VIl 3 129 2 397 281 147 
VIII 2 110 2 379 245 133 
IX 2 110 2 385 238 122 
x 4 112 3 413 270 135 
Xl 3 103 2 392 259 120 l 
Xli 3 86 2 355 256 126 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leveringen 1 
1954 (b) 10 603 22 2847 1378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
' 
1956 14 936 37 3 731 2m 1160 
1957 16 998 26 3706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 1054 j 1959 23 1 005 21 4071 2573 1171 
1960 30 1146 28 4307 2 901 1372 
1961 32 13n 33 4476 2927 1 488 
1962 r 32 1 359 30 4606 3046 1 551 
1 
1962 1 2 110 2 339 259 137 ! Il 2 112 3 344 250 130 
Ill 2 119 4 369 262 137 
IV 2 107 2 364 244 124 
v 2 125 2 409 256 136 
VI 2 116 2 393 245 123 
VIl 3 126 2 402 250 127 
VIII 2 107 2 386 217 113 
IX 3 108 2 381 240 119 
x 4 117 3 436 280 118 
Xl 4 106 2 393 270 133 
Xli 2 83 2 317 240 118 
(a) Non compris les rt!ceptions en pr ove rance d'un autre nt!coclant, ni pour les (a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle ~ livraisons, celles l destination d' un 1 ucre n6coclant du pays consecne, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese (b) Sans la Sarre (b) Senza la Sarre 
150 1 
~ 
~ 
' 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkc 
EGKS • CECA 
Accialo comune • Gewone sualsoorten 
Proclotti piattl • Platte produkten lns\esamt riach Herkunfc bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bescemmlnc Aciers fins et sp6ciaux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e apeclali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugiinge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
637 130 4904 4 079 789 
858 143 6 352 5154 1144 
828 133 7063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1068 180 7753 6 300 1 421 
1316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6 946 1 860 
1159 209 tm 7182 1 951 
93 18 m 566 152 
86 18 n1 555 149 
95 17 m 603 168 
88 18 745 586 151 
94 16 790 616 169 
100 17 778 610 161 
106 21 811 633 171 
87 15 738 565 165 
88 16 737 570 162 
106 18 801 628 170 
102 19 759 588 166 
103 17 701 545 153 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
578 129 4860 4855 5 . 
772 134 6138 6 221 14 . 
821 134 6940 6880 47 . 
949 164 7151 7 058 85 
933 178 6681 6 621 44 . 
1112 175 7 693 7 632 38 
1 210 183 8412 8 345 53 
1104 199 8845 8 783 57 . 
1161 204 9073 9022 48 
. 
95 16 712 708 4 . 
95 15 711 708 3 . 
98 15 756 751 5 . 
93 17 719 715 3 . 
92 17 794 789 5 
94 17 758 754 4 
94 17 783 780 3 . 
77 17 714 710 3 
93 17 '734 730 4 
94 17 840 834 5 . 
108 18 '775 770 5 
97 16 644 640 4 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962r 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen 
(a) De oncvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
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8 ltéceptl pns nettes et livraisons nettes de produits sld~rurglques des n~goclants (a), par produits Arrlvl n ttl e consegne nette dl #)rodottl slderurglcl del commerclantl (a), #)er #)rodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flachen:eucnlsse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profi"s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodotti Profilatl pesantl Vercella ln matasse 
Tlldvak Staafstaal en Toule Di cul: Halffabrlkaat Zwur proflelstul Walsdrud, cehaspeld licht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlrl • Ontvongsten 
1954 (b) 1 254 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1171 850 495 
1958 14 384 10 1077 745 392 
1959 18 509 16 1 624 1 001 541 
1960 24 536 22 1 713 1176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962r 18 576 27 1 685 1161 667 
1962 VIl 2 54 2 163 106 63 
VIII 2 52 1 161 103 59 
IX 1 49 2 153 93 53 
x 1 45 3 141 95 56 
Xl 1 42 1 136 9l 51 
Xli 1 28 1 103 8l 43 
1963 1 1 39 1 103 87 46 
Il 1 37 1 100 88 47 
Ill 1 40 1 143 106 57 
IV 2 42 1 141 103 55 1 
1 
1 
8) Lleferungen . Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1954 (b) 1 234 3 790 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
- 1 
1956 .4 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 9 1103 798 435 1 
1958 14 390 10 1174 786 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1622 1126 582 
1961 25 597 28 1720 1 050 592 
1962r 18 578 24 1 717 1095 607 
1962 VIl 1 54 2 156 93 51 
VIII 2 53 1 156 93 51 
IX 2 50 1 147 89 48 
x 1 53 3 165 99 54 
Xl 2 46 1 146 96 52 
Xli 1 . 31 1 98 74 41 
1963 1 1 31 1 87 97 53 
Il 1 28 1 76 86 48 
Ill 1 40 0 119 95 Sl 
IV 2 48 1 150 9l 51 
(a) Non comprit les r6ceptlc ns en ~rovenance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esduslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
livraisons, celles l destin tion 'un autre n6coclant du pays consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese ~ (b) Sans la Sarre (b) Senza la Sarre 
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Netto·Zugange und -Lielerungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti plattl Platte produkten Jnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstl~le Totale per provenlenza resp. destlnuione 
Darunter: Oarunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aciers fins et 
1
sp6claux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T6les < 3 mm Dont: T6les rev&tues lnscesamt Oarunter: Aus Darunter: And. Under Acclai fini e lpeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstaat 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite Di cul: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunad 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Touai het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
190 38 1550 1 292 257 
270 35 2 318 1 7.f6 565 
207 38 2415 1 933 471 
247 45 2492 2 070 395 
255 51 2230 1 854 370 
339 63 3168 2 628 528 
455 61 3 471 2 912 530 
301 60 3 309 2 792 491 
360 64 3467 2 879 543 
31 5 327 269 53 
32 6 319 262 53 
29 5 298 248 48 
28 6 285 235 49 
29 6 272 224 .f6 
29 4 215 180 33 
31 5 231 189 40 ' 
31 4 227 190 35 
38 5 291 237 48 
36 6 289 225 56 
8) lleferungen • livraisons • Consegne • lever/ngen 
186 37 1 514 1 509 5 
240 34 2220 2 206 11 
207 38 2296 2 251 40 . 
268 44 2 339 2252 84 
256 52 2 374 2 324 44 
343 59 3 039 2 992 35 . 
411 60 3 325 3 264 52 . 
324 61 3420 3 359 56 
356 62 34n 3 381 48 
30 5 306 303 3 
30 6 305 . 301 3 .. 
30 5 289 285 4 . 
33 5 nt 316 5 
32 6 291 286 5 
25 4 205 201 4 
33 5 217 213 4 
29 3 192 189 3 
33 5 255 252 3 
31 5 293 289 4 . 
1000 t 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 r 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962r 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
(a) Oie Zuclnce von anderen Hindlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de Jeverlncen un andere 
handelaren in het blnnenland dlenen niet te worden lnbecrepen 
(b) Zonder Surland (b) Ohne Surland 
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EJ Récept ons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl n ~ttl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t FRANCE 
Massenstlhle • Aciel"l ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produlu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeu& Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciel"l marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produiu Profil& lourds Fil machine 
Periodo Lamlnatl mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesanti Vercella ln matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 2 3 ... 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl • Ontvangsten 
1954 
-
147 l 759 SlJ 1 198 1955 
-
19l 4 1014 685 280 
1956 
-
226 6 1129 83S l68 
1957 
-
249 
-
1 252 971 449 
1958 
-
284 
-
116l 927 ln 
1959 
-
210 
-
1 066 904 l48 
1960 
-
285 
-
1 269 11S6 454 
1961 
-
ll7 
-
1 297 1225 5l8 
1962 
-
ln 
-
1 l22 1217 544 
1962 VIl 
-
ll 
-
10l 110 48 
VIII 
-
24 
-
87 81 l9 
IX 
-
28 
-
95 82 34 
x 
-
28 
-
115 Ul 47 
Xl 26 105 uo 48 ~ 
- -Xli 
-
28 
-
118 U8 54 
196l 1 
-
25 
-
108 10S 44 1 
Il 
-
24 
-
99 10S 46 , Ill 
-
18 
-
97 t17 44 
IY 
-
19 
-
10l t16 50 
v 
-
21 
-
102 122 52 , 
B) Lleferungen . Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1954 
-
15l l m su 200 
1955 
-
208 4 1 021 671 289 ~ 
1956 
-
2l4 6 11l0 822 l65 
1957 
-
245 
-
1 207 934 412 1 
1958 
-
221 
-
1 055 879 l48 
1959 
-
227 
-
1 098 9SS l60 
1960 
-
267 
-
1 208 1 081 4l7 
1961 
-
ll2 
-
1 278 1 167 506 
1962 
-
l24 
-
1 l01 tlOS 534 
1962 VIl 
-
lO 
-
112 93 41 1 
VIII 
-
25 
-
96 66 l1 
IX 
-
24 
-
96 89 l8 
x 
-
27 
-
117 U9 50 
Xl 
-
25 
-
111 us 50 
Xli 
-
2l 
-
105 109 47 
196l 1 
-
24 
-
89 109 46 
Il 
-
22 
-
8l 100 4l 
Ill 
-
22 
-
95 106 46 
IV 
-
26 
-
111 113 48 
v 
-
27 
-
119 us 49 
(a) Non compris les r6cepti 
livraisons, celles l desti 
ns en J.rovenance d'un autre n6goclant, ni pour les 
ation 'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusi &li arrivl ln provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese ~ 
154 ~ 
, 
, 
~ 
r 
' 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· 1,1nd Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Accialo comune • Gewone ataalsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lnac;samt nach Herkunft bzw. Beatlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza reap. deatlnazione 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur beatemmlnc Aciers fins et sp,claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnsceaamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA S peclulstaal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rlvestice Dl cul: Di cul: Al tri ftaese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
258 51 1 431 1432 
322 62 1896 1 896 
376 63 l 196 2196 
403 79 1473 2 250 223 . 
439 77 1374 2137 237 66 
449 83 1180 1 850 330 62 
576 90 1710 2055 655 85 
548 58 1859 2175 684 101 
531 109 1916 2 206 710 85 
51 9 146 184 62 11 
32 1 191 142 50 8 
36 9 lOS 152 53 8· 
53 9 155 199 56 10 
49 10 141 184 51 10 
50 11 164 201 63 11 
49 9 138 191 47 6 
48 9 na 186 42 6 
58 9 131 168 64 8 
52 10 138 166 12 7 
58 9 145 176 69 7 
B) Lleferungen • Livraisons • Conscgne Leverlngen 
241 51 1444 1 ......... 
-301 60 1 905 1 905 
-
. 
368 63 l 191 2192 
-
. 
415 77 1386 1386 
-426 11 1155 2155 
-
65 
485 82 1180 2280 
-
72 
524 86 1556 2 556 
-
82 
531 95 1777 2777 
-
91 
532 106 1830 2 830 
-
84 
41 9 135 235 
-
11 
25 8 187 187 
-
8 
39 9 l09 209 
-
8 
56 10 163 263 
-
11 
53 10 151 251 
-
10 
50 9 137 237 
-
12 
52 8 122 222 
-
1 
46 8 lOS 205 
-
1 
47 1 m 223 
-
9 
52 9 150 250 
-
8 
48 10 161 261 
-
8 
1000t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes alnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvan&sten van andere handelaren, resp. de leverincen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee ce worden lnbecrepen 
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B Récep lons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl 1ettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
Halbzeuc 
Demi-produits 
Seml·prodottl 
Hailrabrlkaat 
9 
9 
10 
3 
1 
3 
7 
7 
13 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
9 
8 
7 
3 
2 
3 
7 
7 
13 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
Schwere Profile 
Profil& lourds 
Profilatl pesant! 
Z waar profielstaal 
2 
A) Zuglnge 
114 
133 
144 
185 
185 
1n 
202 
287 
265 
25 
16 
15 
22 
20 
16 
18 
18 
21 
ITALIA 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercella ln matasse 
Walsdraad, cehupeld 
3 
Stabstahl 
Aclen marchands 
Lamlnati mercantili 
Staafstaal en 
licht profielstaal 
• Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
16 687 
19 563 
24 
12 
3 
4 
6 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
720 
706 
713 
727 
752 
686 
n4 
69 
62 
63 
76 
69 
56 
71 
61 
57 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
% 15 7~ 
144 17 563 
155 
173 
184 
178 
194 
278 
265 
27 
14 
18 
21 
20 
15 
14 
16 
17 
20 
16 
4 
5 
5 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
744 
659 
699 
712 
761 
692 
751 
71 
61 
64 
72 
61 
52 
58 
59 
52 
Massenstlhle • Acien ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produits plats 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
5 
240 
362 
439 
421 
414 
431 
460 
466 
491 
42 
38 
40 
39 
36 
38 
62 
44 
44 
181 
355 
455 
440 
415 
434 
457 
446 
490 
44 
37 
40 
38 
36 
38 
52 
41 
44 
Darunter: 
Breche:> 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Di cui: 
Lamlere > 3 mm 
Waarvan: 
Plaat >3 mm 
6 
84 
146 
208 
208 
185 
191 
229 
242 
268 
23 
20 
21 
18 
16 
18 
30 
17 
20 
56 
151 
228 
198 
182 
189 
225 
235 
264 
23 
19 
20 
18 
18 
19 
25 
17 
20 
(a) Non compris les r6ceptio s en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destin tlon d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusl cil arrlvi ln provenienza da un altro commerdante del paese e, par le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
156 
1 
~ 
1 
' 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA 
Acdalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti platti • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmun1 
ota! par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnuione 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmln1 Aders fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Accial fini e speclali bzw. ln das lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestlte Di cul: Dl cul: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunltl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 942 98 
191 24 t337 1 263 54 
171 32 1327 1 273 39 
189 43 1326 1 284 30 
209 20 1 342 1 305 26 
200 21 t 427 1 366 38 
190 23 1449 1 391 49 
193 19 1 547 1476 47 
16 2 137 127 5 
16 1 116 113 3 
17 1 119 118 1 
18 1 140 136 4 
18 2 127 121 5 
17 2 tu 107 4 
25 1 t53 138 11 
21 1 114 115 5 
18 2 114 114 7 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
85 27 1 060 1 060 
161 26 1 087 1 084 3 
188 23 1 381 1 372 5 
198 32 tl91 1 286 1 
184 -40 1 304 1 304 
212 22 t331 1 320 2 
199 22 t414 1 419 0 
177 23 1416 1 426 0 
197 19 1513 1 523 
18 2 143 143 
16 1 111 112 
18 1 113 123 
17 2 133 133 
16 2 119 119 
16 2 106 106 
22 1 t20 120 
17 1 117 117 
18 2 115 115 
/uo ~ 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverin1en un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden inbecrepen 
157· 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
A 1 1 1 dl d 1 Id 1 1 d 1 1 ( ) d 1 rr vi "ett e consegne nette f>ro ott s erurg c e commerclant a , f>er f>ro ott 
1000 t NEDERLAND (b) 
Massensclhle • Aciers ordinaires 
Fladlerzeucnlsse • Produits plata 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Pllriode 
Profil& lourds Aciers marchands lnscesamt 
Blache:> 3 mm 
Demi-produits Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodotti Profilatl pesant! Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halfrabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehupeld liche proficlstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm ~ 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1954 
-
60 
-
250 80 45 ~ 
1955 
-
60 
-
340 100 60 
1956 
-
80 
-
360 110 70 
1957 
-
92 
-
473 130 85 
1958 
-
39 
-
232 80 47 
1959 68 404 93 48 1 
- -
1 
1960 
-
91 
-
400 t13 58 ! 
' 
' 
' 1961 
-
90 
-
427 110 64 
1962 
-
95 
-
431 tos 61 ~ 1962 VIl - 9 - 31 9 5 
VIII 
-
10 
-
36 11 6 
IX 
-
9 
-
41 to 6 
x 
-
8 
-
43 to 6 
Xl 
-
6 
-
44 8 4 
' 
Xli 
-
6 
-
40 6 3 
1963 1 
-
5 
-
15 4 2 
Il 
-
5 
-
27 6 4 
Ill 
-
6 
-
5t 9 4 1 IV 
-
7 
-
34 8 4 i 
B) Lieferungen . Livraisons • Consegne • Leverlngen ~ 
1954 
-
50 
-
250 80 45 1 ; 
1955 
-
70 
-
315 95 60 
' 
1956 
-
80 
-
370 120 70 
1957. 
-
68 
-
391 112 70 
1958 
-
50 
-
300 8l 45 ~ 
1959 
-
67 
--
382 99 54 
1960 
-
84 - 397 106 60 1 
1961 
-
90 
-
424 111 62 ) 
1962 
-
90 
-
431 103 58 
' 1962 VIl 
-
7 
-
31 7 4 
VIII 
-
7 
-
41 8 5 
IX 
-
8 
-
41 9 5 
x 
-
9 
-
46 9 5 
Xl 
-
8 
-
39 9 5 
Xli 
-
6 
-
25 6 4 ~ 
1963 1 
-
5 
-
16 9 5 1 Il 
-
5 
-
14 8 4 
Ill 
-
7 
-
34 8 5 
IV 
-
8 
-
42 8 4 
' ' 
' 
' (a) Non compris les r6cepti• ns en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esdusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
livraisons, celles l destlr tlon d'un autre n6coclant du pays consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
(b) Partiellement estlm6 (b) Stlma parzlale 
l 
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~ 
J 
Netto-Zuglinge und -Lieferungen der Hlindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Accialo comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti plattl • Platte produkten Jns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnuione 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemmlnc Acien fins et spklaux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Accial fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres paysCECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestite Di cui: Dl cul: Al tri ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Waarvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Touai het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi Ontvongsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
n 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 627 30 584 
28 9 631 19 597 
3 1 49 1 47 
3 1 57 0 55 
2 1 60 4 55 
2 0 61 3 57 
2 1 58 2 55 
2 0 52 2 49 
1 0 24 24 
1 1 38 36 
3 1 66 1 59 
2 1 49 3 44 •, 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leveringen 
20 6 380 380 
25 5 480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 432 432 
32 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
27 9 624 624 
2 1 45 45 
2 1 56 56 
2 1 58 58 
2 1 64 64 
2 1 56 56 
2 0 37 37 
2 1 30 30 
2 1 27 27 ,. 
2 1 49 49 
2 1 58 58 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverincen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niee te worden inbecrepen Hlndler des lnlandes sind niche einbecriffen 
(b) Tellweise ceschlut (b) Gedeeltelijk cerumd 
159 
d d 1 é EJ Récep · ons nettes et 1 vra sons nettes e pro u ts sld rurglques des négoc ants (a , par produits Arrlvl ettl e consegne nette dl prod?ttl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t BELGIQUE / BELGIE 
Massensclhle • Aclen ordinaires 
Flachen:eu1nisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halb:reu1 Schwere Profile Wal:rdraht Darunter: 
Période Acien marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Deml-produiu Profi16s lourds Fil machine 
Periodo lamlnati mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodotti Profilatl pesant! Vercella ln mawse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cul: Haltrabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, 1ehaspeld llcht proflelstaal lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 1 3 .. 5 6 
. 
A) Zuginge Réceptions Arr/v/ Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 274 119 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 4 80 0 372 t10 64 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 48 1 243 108 S4 
1959 1 58 2 323 us 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 406 152 87 
1962 VIl 0 8 0 32 13 8 
VIII 0 8 0 32 13 8 
IX 0 8 0 32 13 8 
x 0 8 0 38 14 8 
Xl 0 8 0 38 14 8 
Xli 0 8 0 38 14 8 
1963 1 
Il 
1 
Ill 
1 
1 
~ 
. B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leveringen 1 1954 (b) 0 70 1 271 120 52 
1955 (b) 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 7 89 1 345 124 70 1 
1958 1 51 1 252 t10 55 
1959 1 60 2 316 t14 58 1 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 152 94 
1962 0 101 2 407 154 88 
1962 vu 0 8 0 32 14 8 
VIII 0 8 0 32 14 8 l IX 0 8 0 32 14 8 
x 0 9 0 36 14 8 
Xl 0 9 0 36 14 8 
Xli 0 9 0 36 14 8 
1963 1 
Il 
. 
(a) Non compris les réceptlo ns en provenance d'un autre né1ociant, ni pour les (a) Esclusl cli arrivi ln provenien:ra da un altro commerciante del paese e, per le 
livraisons, celles l destin ati n d'un autre nécociant du pays consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese (b) Estimation sur la base des li r:alsons des usines bel1o-luxembourceolses aux (b) Stlma sulla base delle consecne decll stabillmenti belco-lussemburchesi al 
n6cocianu belees commerclantl belcl ~ 
160 
1 
1 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE J BELGIE 
Acdalo comune • Gewone staalsoorten 
Proclottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenu resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. naar bestemmlnc Aciers fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Blache 
Dont: T61es <. 3 mm Dont: T61es rev&tues lnscesamc Darunter: Aus Daruncer: And. Under Acclal fini e speciall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA S peciulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestice Di cul: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: Uic/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hec binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 H 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
46 8 462 462 0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 n1 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
4 1 54 54 0 
4 1 54 54 0 
4 1 54 54 0 
4 1 59 59 0 
4 1 59 59 0 
4 1 59 59 0 
11121 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
vu 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196, 
VIl 1962 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrifFen 
(b) Schlaunc auf der Buis der Lleferuncen der belclsch-luxemburclschen 
Werke an belclsche Hlndler 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dienen niee ce worden lnbecrepen 
(b) Schattlnc op buis van de leverincen der belclsch-luxemburcse bedrijven 
un belclsche handelaren 
161 

Tell Il: Schrott 
JI• Partie: Ferrailles 
ua Parte: Rottame 
JI• Deel: Schroot 
, 
El Llvr aluns totales des négociants en ferraille de Gesamtlleferungen der Schrotthandler der Ge-l'ens en ble de la Communauté (ferraille de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) et d' ac er) (a) Cons eg~e totale del commerclantlln rottame dell'ln- Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
slem e ella Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
1000 t a cela lo 
An 1 landsverbraucher ln andere Under der Gemelnschaft 
Au consommateurs A d'autres pays de la Communaut6 ln drltte Under lnscesamt Zeit Ad altrl paesl della Comunitl du pays Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tiers Total P6rlode l'i consumâtorl 
Perlodo del paese Andere Hlndler · An Verbraucher 
A paesl ten:l Totale 
Aux consommateurs ln1.esamt } ·an binnenlandse A d'autres n6coclants Al consumatorl otal Naar Touai Tijdvak verbruikers Ad altrl commerclanti Aan verbruikers Totale derde landen (b) Andere handelaren (c) Totaal 
1 2 3 .. 5 6 
1955 1*01 385 1100 1485 15 11801 1956 11 319 402 1 258 1 660 5 11984 
1957 1 11 352 119-4 1 546 11 13668 
1958 991-4 290 1 -481 1 771 35 tt 720 
1959 11 401 626 2072 1698 67 14166 
1960 12 571 752 2289 3 041 12 15614 
1961 11 361 623 2 -48-4 3i07 10 14478 
1962 11 038 618 2167 1785 1-4 13 837 
1960 VIl 1 016 -46 175 111 0 1137 
VIII 940 3-4 176 110 1 1 151 
IX 1 091 50 201 151 0 1 341 
x 1072 67 19-4 161 1 1334 
Xl 1 053 58 188 146 0 1199 
Xli 997 -48 168 116 
-
1113 
1961 1 1 000 32 170 102 
-
1 102 
Il 1 035 57 21-4 171 
-
1306 
Ill 1 210 58 228 186 0 1496 
IV 1066 61 207 168 0 1334 
v 1129 6-4 199 163 0 1 391 
VI 1125 58 20-4 161 0 1 387 
VIl 1 057 66 187 153 1 1311 
VIII 802 -46 169 115 
-
1017 
IX 9-41 51 22-4 175 0 1116 
x 807 59 262 311 1 1 119 
Xl 619 -42 227 169 -4 891 
Xli 569 29 193 m -4 795 
1962 1 857 -4-4 21-4 158 3 1118 
Il 876 -4-4 193 137 1 1 114 
Ill 966 66 232 198 2 1166 
IV 905 6-4 175 139 1 1145 
v 1 061 51 190 141 1 1 303 
VI 1 006 6-4 159 113 1 1130 
VIl 940 -46 157 103 1 1144 
VIII 829 -41 126 166 0 995 
IX 957 -46 188 134 0 1 191 
x 9-41 50 198 148 1 1 190 
Xl 898 52 178 130 0 1118 
Xli 802 50 158 108 2 1 011 
1963 1 95-4 39 166 105 0 1 159 
Il 871 3-4 150 184 1 1 056 
Ill 1 072 71 180 151 1 1 314 
(a) Pour la France non omprls ferraille de fonte 
Per la Francia non c mprese rottame dl chisa 
(a) FOr Frankrelch ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk cecoten schroot niet lnbecrepen 
(b) A partir du 1"juille 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union 6conomique franco-sarroise et est rattachh lia R6publique F6d6-
rale d'AIIemacne 
A decorrere dai 1 ~clio 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dai· 
l'unlone economlca ranco-sarrese ed ., relntecrata nella Repubbllca federale 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemacne Cil.) y comprlslivralsonsl d'autres n6codants 
Per la Germania (lt r.) comprese le consecne ad altrl necozlanti 
16-4 
(b) Du Saarland, du bis zum 30.Junl 1959 dem franzilsischen Wlrtschafuce· 
biet ancehilrte, lst ab 1. Juli 1 59 dem Wirtschaftsceblet der Bundesrepu-
blik Deutschland elnfecliedert 
Saarland, dat tot 30 uni 1959 economisch tot Frankrljk behoorde, ls met 
lncanc van 1 Juil 1959 samencevoecd met de Bondsrepubliek Duitsland 
(c) FOr Deutschland elnschlleBiich der Lleferuncen an andere Hlndler 
Voor Dultsland met lnbecrlp van de leverlncen un andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com-
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemeinschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, per paese della Comunità 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zeit 
1 
Période Oeuuchland (BR) France ltalla Nederland Belcl~ue EGKS Perlodo (c) Belcl CECA 
Tijdvak (d) 
' 
1 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne totali • Totale leverlngen 
1955 6 395 3 099 
1956 6299 3268 
1957 6 897 3130 
1958 5 354 3 651 
1959 6 802 3918 
1960 7 901 1058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3 620 
1962 VIl 623 2n 
VIII 583 190 
IX 592 318 
x 581 335 
Xl 549 303 
Xli 473 301 
1963 1 613 298 
Il 533 288 
Ill 652 326 
IV 619 305 
v 6n 
8) Darunter an lnlindlsche Verbraucher 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese · 
1955 5 814 2 659 
1956 5 525 2 849 
1957 6 225 2990 
1958 4 .fOS 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3 150 
1961 6123 2 767 
1962 6020 2713 
1962 VIl 541 209 
VIII 512 142 
IX 498 259 
x 478 218 
Xl 459 224 
Xli 376 250 
1963 1 516 232 
Il 453 221 
Ill 558 252 
IV 521 253 
v 552 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
nauté ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les livraisons totales compren-
nent auul les livraisons aux nécoclanu des autres pays de la Com-
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decli altrl paesi della Comunitl come 
anche ai paesi terzl 
N.B.: Perla Germanla (R.F.), le consecne totali comprendono ucualmente le 
consecne al commerclantl decli altrl paese della Comunitl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte allioles (Pour I'AIIemacne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rottame di chisa lepta (Per la Germanla [R.F.] non compreso 
rottame di chisa lecata) 
(c) A partir du 1"iuillet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1• luclio 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 clucno 1959 indusa la Sarre 
541 514 843 tt39l 
529 537 '9n tt 610 
501 611 930 12372 
311 599 699 10 614 
101 714 780 12 618 
368 716 802 13 845 
ln 627 678 12 9l4 
369 669 518 12 365 
31 58 29 1 021 
21 60 11 898 
31 60 15 1 076 
-40 57 43 1056 
12 55 19 998 
36 46 43 902 
55 27 37 1 030 
53 34 35 943 
66 59 18 1151 
58 47 
• Dont aux consommateurs du même pays 
Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
541 
529 
501 
311 
101 
368 
ln 
369 
34 
24 
31 
-40 
42 
36 
55 
53 
66 
58 
501 842 10 357 
183 9n 10 363 
534 92l tt 175 
538 681 9tt3 
564 754 10487 
585 798 tt 562 
501 672 10443 
576 516 10194 
48 29 864 
53 41 772 
55 45 884 
18 43 857 
47 49 821 
39 42 743 
24. 37 864 
30 35 792 
51 18 975 
47 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der Ge-
melnschaft sowle ln drltten Undern 
N.B.: FOr Oeuuchland (BR) umfauen die Gesamdieferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Dbricen Gemeinschafullndern 
Leverlncen un binnenlandse verbruikers, evenals leverlncen un ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikers ln 
derde landen 
N.B.: Voor Oululand (BR) omvatten de totale leverincen ook de leverincen 
un handelaren in de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich leclerter GuBbruch (Bel Oeuuchland [BR] ist der lecierte 
GuBbruch nicht elnbegrllfen) 
Met inbecrip van celeceerd cecoten schroot (Voor Ouiuland [BR] geleceerd 
cecoten schroot nlet lnbe4repen) (c) Ab 1. Juli 1959 elnschlieBhch Surland 
Vanaf 1 jull1959 lncluslef Surland 
(d) Bis 30. Junl1959 elnschlieBIIch Surland 
Tot en met 30 junl1959 lndusief Surland 
165 
El 
1 
Commel exto!rleur, et ~changes Jnto!rleun de 
ferralll~· (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par cat gorles 
Comme lo estero e scambl all'lnterno, dl rotto-, 
me (o), ;>er l'lnsleme della Comunltà e per categorie 
Niche Sortlert oder kluslert 
sortlert oder Tria ou clwa 
klwlert Cernlce o clwlflcace 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (o) per soort 
Niche Sortiert oder kluslert 
sortlert oder Tria ou clwa 
klwlert Cernlte o classiflcate 
Zeit Gesorteerd of aeklweerd lnsaesamc Gesorteerd of aeklweerd lnsaesamt NI tria ni NI cria ni 
clwa clwa -P6rlode A us Total A us Total A us verzlnntem A us verzlnncem 
Perlodo Non cernice GuBeisen Scahl Sonsticer Totale Noncernlte GuBeisen Stahl Sonstlcer Totale n~ n• 
Tijdvak clwiflcate De fonce Defer4itam6 Autres Totaal classlflcace De fonte De fer6camé Autres Totul Dl ferro Di ferro 
Niee aesor- Di chisa acacnato A lere Niee cesor- Di chisa scacnato Al cre 
teerd of Van vertlnd teerd of Van vertlnd 
aeklweerd Van &ietijzer plaatijzer Overlce ceklasseerd Van aietijzer plaatijzer Overlce 
Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dai poesl terzl fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1954 90 35 22 379 527 17 18 1 309 345 
1955 603 50 26 1790 1469 1 12 0 14 18 
1956 784 12 28 1 801 1614 2 8 0 18 19 
1957 883 11 30 2600 3 524 1 8 0 13 ll 
1958 311 61 29 1 940 1341 0 11 0 33 44 
1959 140 74 34 942 1190 9 3 0 84 96 
1960 82 41 35 1 550 1708 1 6 - 11 18 
1961 124 74 41 1986 1115 3 9 - 5 18 
1962 217 131 47 1 661 1055 2 10 0 7 19 
1962 VIl 29 8 3 121 160 0 0 
-
1 1 
VIII 21 4 5 193 m 0 0 0 0 0 
IX 12 3 4 146 165 0 0 - 0 1 
x 24 20 5 221 169 - 0 - 0 0 
Xl 16 13 4 206 139 0 1 
-
0 1 
Xli 12 10 5 135 168 1 0 
-
0 1 
1963 1 12 10 0 213 134 0 1 
-
0 1 
Il 26 14 2 150 193 0 
- -
0 1 
Ill 5 14 8 146 173 0 0 - 1 1 
IV 12 14 6 108 140 0 
- -
1 1 
BezUge aus Lindern der Gemelnschaft Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté Livraisons aux pays de la Communauté 
Arrivl dai paesl della Comunitd Consegne al paesl della Comunitd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
1954 495 194 3 1161 1 851 i 38 179 4 1394 1615 
1955 432 97 2 1189 1711 16 91 4 1304 1415 
1956 420 101 4 1 201 1 n7 13 108 10 1467 1 598 
1957 354 111 3 1 345 1814 38 106 14 1603 t761 
1958 190 90 3 1 444 1 n7 32 105 8 1 666 1811 
1959 150 91 6 2435 1681 81 83 9 2474 1647 
1960 231 182 8 2 904 3 314 159 166 11 2870 3106 
1961 199 136 7 2 750 3 093 99 129 7 3 053 3189 
1962 238 149 9 2 669 3 064 67 158 10 2 741 1977 
1962 VIl 11 13 0 225 149 5 15 1 224 145 
VIII 9 7 0 220 l37 5 7 1 159 173 
1)( 16 10 0 189 216 6 10 1 192 209 
~ 17 12 0 207 136 5 15 1 237 258 19 9 0 210 139 4 9 2 235 250 
Xl 18 11 1 198 117 5 11 1 212 119 
1963 28 7 0 190 ll5 4 9 0 177 190 
14 9 0 167 191 3 9 1 178 190 
1 20 16 1 219 255 8 15 2 214 140 
Iii 18 22 0 234 175 11 23 2 249 184 
(a) Ferraille de ~ nee 
Roccame dl 1 isa 
et d'acier, non compris les vieux rails 
e accialo non comprese le rotale usate 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Stulschrooc en aecoten schrooc, aebrulkte rails niee lnbearepen 
166 
1 
t 
f 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen , EJ lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geograflche 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 
(EGKS/CECA DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Linder Importations Exportations lmportuloni Es~rtulonl Pays lnvoer ltvoer Paesl (b) (c) Landen 
1961 1 1962 1 1962 1-1111 1963 1961 1 1962 1 1962 1 1963 1-111 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1 369 1 242 366 287 348 360 84 53 
France 1 050 1 231 347 256 440 289 58 87 
ltalla 1 1 0 0 2 276 2 222 609 463 
Nederland 343 231 57 39 42 34 4 6 
UEBL ·BLEU 329 360 71 90 183 72 20 11 
EGKS • CECA 3 093 3 064 841 6n 3189 1977 775 611 
0 r '""'- UoiOA l 44 62 15 16 0 0 0 bers. Geblete de J'Union française 
und eh:mat. Belglens und d. Nlederlande } 12 3 0 6 0 0 TOM e anciens belges et néerlandais 
{ Go-oBbriU.,Ioo • RoY>ome·Uol 31 487 117 130 7 3 2 1 
Schweden • Suède . 11 8 3 0 1 1 0 0 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder· Autres pays scandln. (d) 21 18 4 1 0 0 0 Osterrelch • Autriche 2 2 0 1 1 1 0 
Osteuropa • Europe orientale r 4 9 2 1 0 
Sonstlge • Autres · 48 21 5 8 9 13 6 2 
{USA und Beslu. • USA et poss. 1 802 1 285 233 381 0 0 0 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada 167 79 15 39 0 
Sonstlge • Autres 9 4 2 1 0 0 0 
{ Af•lk> • Afriq .. 46 33 10 6 0 0 0 0 
Aslen ·Asie 11 4 0 0 0 1 0 0 
Sonstlge Linder • Autres pays Ozeanlen • Océanie 14 8 4 0 
Obrlge • Divers 2 23 0 9 0 0 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 1ll5 1055 411 600 18 19 9 3 
lnsgesamt · Total général 5 317 5120 1253 un 3 307 1995 784 614 
Deutschland fBR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 G {'"'""'" Uoloo } ber-· eblete de l'Union française ~~Men:mali Belglens und d. Nlederlande 
e anc ens belges et néerlandais } 
Schweden • Suède 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) 
{ GioBbriU.,IOA • Ro,.._Uol 
Osterrelch • Autriche 
Ostèuropa · Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
{ USA und Besltz. • USA et poss. 
. 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada 
Sonstige • Autres 
. { Af<lk> • Af<lqoo 
Sonstlge Linder • Autres pays ~~=~n;e~·leOcéanle 
Obrlge • Divers 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
Jnsgesamt • Total général 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acclalo non comprese le rotale usate (b) Importations en provenance des pays tiers et r6ceptions en provenance des 
autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl ln provenlenza dai paesl ten:l e arrlvl dacll altri paesi della 
Comunlù (c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportazloni verso i paesi ten:i e consegne agil altri paesi della Comuniù 
(d) Finlande, Norv.ge, Danemark 
Finlandia, Norvegia, Danimarca 
21 
0 
213 
120 
355 
1 
9 
5 
9 
19 
1 
2 
11 
504 
6 
5 
3 
1 
12 
-
587 
941 
41 5 6 205 87 22 20 
0 0 - 1 189 1 097 183 229 
173 46 26 27 4 0 1 
143 27 18 39 9 2 2 
357 78 50 1 461 1197 307 251 
0 0 - - - - -
0 0 
- - - - -
145 38 5 0 0 0 -
5 2 0 1 1 0 0 
24 3 1 
- - - -
1 0 0 1 1 0 1 
3 0 
- - - - -
5 2 1 3 9 4 1 
47 15 0 
- - -
0 
- - - -
- - -
1 0 
- - - - -
1 0 
- - - - -
1 0 0 
-
0 
- -
7 4 0 
- - - -
22 
-
9 
- - - -
164 66 16 5 11 5 1 
611 144 65 1466 1107 311 253 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Scaalschroot en cegoten schroot, cebruikte rails nlet inbegrepen (b) Einfuhr aus drltten Llndern und BazOge aus anderen Llndern der Gemein• 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferungen ln andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen der Gemeen-
schap (d) Finnland, Norwegen, Dlnemark 
Finland, Noorwegen, Denemarken 
167 
Importa lons et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern 
pays ou ones géographiques oder Landergruppen 
Importa lonl ed esportazlonl dl rottame (a) per poesl ln- en ultvoer van schroot (a} per land resp. landen-
o zone 8 eograflche groep 
1000 t (FRANCE • ITALIA) 
Deutschland (BR) 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Obers. Geblete { ~~ ~ ~:Ïo~~~çalse } 
und ehemal. Bel lens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens bel es et néerlandais 
· l G ro8brltannlen • Royaume-Uni 
S hweden • Suède 
E E ~t:lnst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) uropa ' urope ..., sterrelch • Autriche 
(· steuropa • Europe orientale 
~ onstlge • Autres 
{ 
USA und Beslu. • USA et poss. 
Amerlka · Amérlqu Kanada • Canada 
Sonstlge • Autres 
{ 
Afrlka • Afrique 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • A ~tres pays Ozeanlen • Océanie 
Obrlge · Divers 
Drltte Linder lnsge amt · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g néral 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 { ~. franz. Union } bers. Geblete cie l'Union française T~Meh:malj Belglens und d. Nlederlande } 
e anc ens belges et néerlandais 
E r E Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) l Gro8brltannlen • Royaume-Uni Schweden • Suède u opa • urope Osterrelch · Autriche Osteuropa • Europe orientale r Sonstlge · Autres 
Amerlka • Amér que Kanada • Canada { 
USA und Besltz. • USA et poss. 
Sonstlge • Autres 
Sonstlge Linder • Autres pays As0 len 1' Asle0 é 1 { 
Afrlka • Afrique 
zeanen• cane 
Obrlge • Divers 
Drltte Linder Ir sgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt · Tot 1 général 
(a) Ferraille de !~ te et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl '" sa e acclalo non comprese le rotale usate (b) Importations n provenance des pays tiers et r6ceptlons en provenance des 
autres pays d la Communauté 
lmportulonl n provenienza dai paesl terzl e arrlvl d&~ll altrl paesl della 
Comunltl 
(c) Exportations ers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportazlonl erso 1 paesl terzl e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
(d) Finlande, No rv•ce, Danemark 
Flnlandla, Ne rvecla, Danlmarca 
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1961 
France 
202 
0 
47 
186 
436 
2 
2 
0 
1 
3 
262 
33 
3 
0 
0 
307 
742 
ltalla 
1105 
964 
2 
9 
2080 
41 
22 
0 
0 
1 
2 
32 
1 035 
128 
4 
40 
10 
2 
2 
1 319 
3 399 
Elnfuhr 
Importations 
lmportulonl 
lnvoer 
(b) 
1962 1962 1 1963 
1·111 
87 
0 
30 
175 
292 
0 
24 
0 
1 
1 
44 
5 
0 
0 
76 
367 
1133 
1153 
2 
12 
2301 
61 
238 
0 
0 
1 
6 
14 
1192 
74 
3 
32 
3 
1 
1 
1625 
3 926 
26 
0 
4 
34 
64 
0 
2 
0 
0 
24 
3 
0 
30 
94 
336 
331 
1 
6 
674 
15 
0 
0 
2 
3 
194 
11 
2 
9 
0 
300 
974 
21 
0 
8 
60 
89 
17 
1 
3 
0 
0 
21 
110 
263 
245 
0 
6 
515 
16 
5 
92 
0 
1 
7 
377 
39 
1 
6 
0 
0 
545 
1059 
1961 
20 
1 074 
1 
64 
1159 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1161 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Ausfuhr 
Exportations 
Esp~rtulonl 
U1tvoer (b) 
1 1962 1962 1 1963 1-111 
42 
1112 
0 
35 
1188 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1190 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
314 
0 
11 
330 
0 
0 
0 
0 
1 
331 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
234 
0 
4 
245 
0 
0 
1 
245 
0 
0 
0 
0 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverlncen aan andere landen der Gemeen· 
schap (d) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Flnland, Noorwecen, Oenemarken 
1 
1 
1 
t 
~ 
' 
' 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 8 pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-o zone geografJche groep 
(NEDERLAND • UEBL) 1000t 
Einfuhr Ausfuhr 
Linder Importations Exportations 
Pays lmporuzlonl Esportazloni lnvoer Ultvoer Paesl (b) (b) Landen 
1961 1 1962 l 1962 1 196] 
1 
1961 1 1962 1 
1962 1 196] 1-111 1-111 
Nederland 
Deutschland (BR) 20 12 1 1 209 172 49 24 
France 0 0 0 0 47 28 4 8 
ltalla 0 0 2 4 4 0 
UEBL ·BLEU 14 30 4 6 79 27 7 5 
EGKS • CECA 34 42 5 7 337 l30 63 36 
0 r fnnL Uol~ } 0 bers. Geblete de l'Union française ~~Me~:~~!iens ::/:!~n!t u:é:~~~l:1~erlande } 0 2 0 
{ GN>Bb,ltaool'" • Ro,.•me-Uol 1 36 1 5 6 3 2 
Schweden • Suède 0 0 0 0 0 0 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder· Autres pays scandln. (d) 0 1 0 0 0 0 Osterrelch • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 0 
Sonstlge • Autres 1 0 0 0 0 1 0 0 
{ USA und Besltz. • USA et poss. 0 0 0 0 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada 0 
Sonstlge • Autres 0 0 
{ Afrika • A"'q"' 0 0 0 0 
Aslen ·Asie 0 0 0 0 Sonstlge Linder • Autres pays Ozeanlen • Océanie 0 
Obrlge • Divers 0 0 0 0 
Dritte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 3 40 1 6 6 4 l 
nsgesamt • Total général 38 8l 6 13 344 134 65 37 
UEBL-BLEU 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EGKS • CECA 
O r· fnOL Uoloo } bers. Geblete de l'Union française ~~Me~:mal.l s Belglens und d. Nlederlande } . 
anc en belges et néerlandais 
{ GN>Bb""""''" • o.,...m..Uol 
Schweden • Suède 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) Osterrelch • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
{ USA und Beslu. • USA et poss. 
Amerlka • Amérique Kanada • Canada 
Sonstlge • Autres 
Sonstlge Linder • Autres pays ~::n;e~·leOcéanle 
{ .... , ... Alrlq .. 
Obrlge · Divers 
Drltte Linder lnsgesamt · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Ferr&JIIe de fonte et d'acier, non compris les v1eux rads 
Rotume di chisa e acclaio non comprese le rouie usate (b) Importations en provenance des pays tiers et r6ceptions en provenance des 
autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl ln provenienza dai paesi terzi e arrivl dacli altri paesl della 
Comunltl (c) Exporutlons vers les pays tiers et livnlsons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esporuzioni verso 1 paesl terzl e consecne &&Il altrl paesl delle Comunltl 
(d) Finlande, Norvèce, Danemark 
Flnlandla, Norvecla, Danlmarca 
42 
64 
0 
81 
188 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
-
0 
0 
-
-
9 
197 
10 2 1 119 147 30 l3 
36 11 5 188 175 32 60 
0 
- -
11 10 9 0 
27 7 5 15 29 4 6 
73 21 1t 331 360 75 88 
0 0 0 
- - - -
0 - - 0 0 - -
43 12 12 
- - - -
2 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 
- - -
1 
-
0 
- - - -
0 0 0 
- - - -
1 0 0 4 2 1 0 
1 0 0 
- - - -
1 1 
- - - - -
0 0 
- - - - -
0 0 0 
-
0 
- -
0 0 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50 14 1l 4 l 1 0 
113 34 14 335 361 76 88 
(a) E1sen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte nils niee inbecrepen (b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen in andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen der Gemeen· 
schap (d) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Flnland, Noorwecen, Denemarken 
169 
l' 
~ 
,, 
1 
t 
1 
~ 1 
11 
1 
\ 1 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill' Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IIJ• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Leistungen 
Produzione, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1962 VIl 
1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
PLuctlon et otocko de mlne•al de fe• dan• la 
c~ mmunauté 
F6rderung und Bestinde an Elsenerz: ln der Ge· 
melnschaft 
Prpduzlone e glacenze dl minerale dl ferro dello 
Ct munltd 
Wlnnlng en voorroden von l}zererts ln de Gemeen-
schap 
RohemlSrderuns 
Extraction brute de mineral 
Estruione cruza de minerale 
Bruco-ljzereruwlnnlns 
Weniser ais 
-42%Fe 
Moins de 
-42%Fe 
-42%Fe 
und mehr 
-42%Fe 
et plus 
-42%Fe 
e altre 
lnferlore al 
-42% Fe 
Met mlnder 
dan -42% Fe 
Met-42% Fe 
en meer 
63 409 
73 818 
78034 
84628 
84 708 
86 060 
93 344 
1558 
2 212 
2 631 
2813 
2 352 
2 296 
2 525 
93 332 2 567 
89 557 2 774 
6 814 249 
6 325 197 
7 459 261 
7 921 279 
7 513 245 
6 857 214 
7 721 
7149 
4768 
7 275 
7 493 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
Stoff-t • 
64967 
76030 
80675 
87 441 
87060 
88356 
95 869 
95 899 
92 331 
7 063 
6512 
7720 
8200 
7758 
7070 
7721 
7 149 
4768 
7275 
7 493 
Erzeusunc 
Production marchande 
Produzlone utilizzabile 
Produktle 
Handelsflhlces Aufbereitetes 
Roherz Erz Zusammen 
Mineral brut 
Minerale 
srezza 
ln de handel 
cansbur 
ruweru 
Mineral trait6 
Minerale 
craccato 
Bereld eru 
(a) 
Total 
Totale 
Totul 
Quantités • 
53 279 
61 367 
Quantitd • Hoevee/held 
64 632 
70 562 
70 216 
71 240 
76 572 
76 902 
75135 
5 686 
5125 
6 294 
6 715 
6 356 
5 865 
6 342 
5 890 
3 405 
6 006 
6198 
7 317 60 596 
8 941 70 308 
9 637 74269 
9 902 80 464 
9 811 80 017 
10 367 81 607 
12 254 88 800 
11 511 
10 298 
859 
827 
839 
849 
793 
761 
818 
776 
832 
767 
794 
88 413 
85 433 
6545 
5951 
7133 
7 564 
7149 
6 626 
7160 
6665 
4237 
6 773 
6982 
Fe-lnhalt • Fer contenu · Ferro contenuto • Fe-rehalte 
18 305 
21 280 
22 3S9 
23 817 
24214 
24 531 
26 376 
2618S 
25 299 
1 913 
1 772 
2094 
2239 
2116 
1 929 
2 218 
2 057 
1 370 
2099 
21S7 
750 
1 016 
1112 
1268 
1076 
1 306 
1150 
1144 
1 231 
110 
87 
116 
122 
108 
95 
19 055 15 445 2 970 18 415 
n 296 11 857 3 111 21 574 
23471 
15 085 
15290 
15567 
27 526 
27 319 
26 529 
2013 
1859 
2210 
2361 
2114 
2014 
2218 
2057 
1 370 
2099 
2157 
18648 
20105 
20 088 
20 551 
2189S 
21 744 
21 396 
1 611 
1 443 
1 781 
1 919 
1 811 
1 6S9 
1 810 
1677 
952 
1 711 
1 761 
4009 
4178 
4019 
4302 
4970 
4 803 
4 339 
363 
348 
357 
362 
338 
326 
348 
332 
358 
334 
342 
22 657 
24283 
24167 
24 853 
26 865 
26 547 
l5 735 
1974 
1791 
2138 
2281 
2149 
1985 
2158 
2009 
1 310 
2 045 
2103 
Besclnde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle mlnlere 
Voorraden blj de mljnen 
(b) 
Roherz 
Mineral bruc 
Minerale srezza 
Ruweru 
Aufberelteces 
Erz Zusammen 
s 799 
4109 
3 225 
4 421 
6 sos 
7 201 
7184 
7 514 
9 7S9 
9106 
8 669 
8 848 
9 350 
9 718 
9754 
10 029 
10 271 
9 647 
9 679 
9 861 
Mineral crait6 
et srill6 
Minerale 
cratcaco 
e srlsllato 
Bereld eru 
4SS 
319 
403 
457 
6S9 
747 
769 
1184 
1 493 
1 448 
1 340 
1 446 
1 423 
1 504 
1493 
1 588 
1612 
1 684 
1 742 
1804 
Total 
Totale 
Tocul 
6154 
4427 
3 629 
4878 
7164 
7948 
7953 
8 698 
11252 
10554 
10 009 
10294 
10 773 
11m 
11247 
11 617 
11883 
11 331 
11420 
11 665 
(a) Minerais trait6s enrichis, calibr6s, sri116s, fritt6s, anlom6r6s, etc. 
Minerali tratcat , arrlcchltl, calibratl, srlsliatl, arrostltl, asslomerati 
(a) ElnschlieBiich RlSsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben · 
Met lnbesrlp van serooste en seslnterde eruen van de mijnen 
(b) A la fln de la p rlode 
Alla fine del pe lodo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
172 
1 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
·------Période Aufbereitetes Erz Roherz Mineral traité Periodo 
Mineni brut et crill6 
Tijdvak Minerale trattato 
Minerale crezza e cricliato 
Ruwerts Bereld eru (a) 
1954 51123 6 928 
1955 62 501 8 763 
1956 65 033 9 206 
1957 68 711 9419 
1958 67 838 9 368 
1959 70 236 10067 
1960 75 829 11 733 
1961 76 245 10792 
1962 72 938 9 662 
1960 Il 6 317 890 .. 
Ill 6 623 1 045 
IV 6 238 980 
v 6 207 1 036 
VI 6181 1 016 
VIl 6143 1 012 
VIII 5 960 912 
IX 6 475 993 
x 6699 988 
Xl 6 444 960 
Xli 6 252 971 
1961 1 5 895 921 
Il 6154 938 
Ill 6 957 1 026 
IV 6 434 944 
v 6 440 926 
VI 6 588 936 
VIl 6149 881 
VIII 6029 900 
IX 6 485 873 
x 6 444 862 
IX 6 269 819 
Xli 6131 765 
1962 1 6419 773 
Il 5 984 718 
Ill 6 528 792 
IV 6114 810 
v 6 263 848 
VI 6043 848 
VIl 6 036 782 
VIII 5 655 811 
IX 6 076 774 
x 6229 814 
Xl 5 992 750 
Xli 5 831 723 
1963 1 6032 746 
Il 5 639 733 
Ill 4064 758 
IV 5 964 693 
v 6 012 714 
VIl 
Versan~ der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeenschap 
Nach dritten Undern 
Dans les pays tiers 
Nel paesi terzi 
Naar derde landen 
--· 
---· 
Zusammen Roherz Aufbereitetes Erz 
Minerai traité Zusammen 
Total Mineral brut et crillé Total 
Minerale tratuto 
Totale Minerale crezza e cricliato Totale 
Touai Ruweru Bereid erts Touai (a) 
58 051 434 159 593 
71264 654 268 922 
. 74139 616 250 866 
78130 648 302 950 
77106 509 255 764 
80 303 450 238 688 
87 561 293 442 735 
87037 170 477 647 
82600 102 474 576 
7107 26 45 71 
7668 35 42 77 
7118 32 37 69 
7243 25 34 59 
7197 26 38 64 
7155 15 37 51 
6 931 24 46 70 
7 468 17 34 51 
7 687 15 36 51 
7404 19 42 61 
7223 18 31 49 
6816 20 34 54 
7092 15 41 56 
7983 28 39 67 
7 378 12 34 46 
7 366 6 50 56 
7524 6 43 49 
7300 18 36 54 
6929 14 45 59 
7358 14 45 59 
7 306 23 33 56 
7088 9 "43 51 
6896 4 37 41 
7192 19 32 51 
6 702 14 30 44 
7 310 15 37 51 
6 9l4 19 38 57 
71U 15 40 55 
6891 13 30 43 
6818 14 38 51 
6466 24 31 55 
6 850 10 30 40 
7043 13 33 46 
6742 16 27 43 
6 554 12 26 38 
6779 18 l8 47 
63n 14 26 41 
4823 19 33 51 
6657 7 34 41 
6726 8 35 43 
(a) Minerais traita, enrichis, calibra, crilla, fritta, acclom6ra, etc. (a) EinschlieBiich RèSsterz sowie Elsenerzslnter der Gruben · 
EJ 
1000 t 
lnscesamt 
Totalcénéral 
Totale cenerale 
Touai ceneraal 
58"" 
n186 
75105 
79 080 
77 970 
80 991 
88197 
87 684 
83177 
7178 
7745 
7287 
7302 
7261 
7107 
7 OOl 
7519 
7 738 
7 46S 
7171 
6 870 
7148 
8050 
7224 
7422 
7 573 
7354 
6 988 
7 417 
7 361 
7t40 
6137 
7243 
6 746 
73n 
6981 
7166 
6934 
6870 
6 5lt 
6890 
7089 
6785 
6592 
6825 
6413 
4 875 
6698 
6 769 
Minerali tratutl, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrostitl, acclomeratl Met lnbecrlp van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
173 
El Production, livraisons 4 t stocks de mineral de fer Produzlone, consegne e corte dl minerale dl ferro Elsenerz.f6rderung, Versand und Bestiinde IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de mljnen 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 . 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1962 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Roherzfarder ne 
Extraction brute de m nera! de fer 
Estruione crezza dl ml erale di ferro 
Bruto-ijzereru"' nnlnc 
Wen!4er ais 
42% Fe 
42% Fe 
und mehr 
Moins de 
42% Fe 
lnferiore al 
42% Fe 
Met minder 
dan 
42%Fe 
12 677 
15 239 
16 400 
17 730 
17 385 
17 453 
18 310 
18 332 
15 825 
1 306 
1 308 
1 276 
1 343 
1 300 
1 094 
43 491 
49 392 
51 495 
56 535 
58 565 
60014 
65 884 
65 462 
65278 
4 784 
4334 
5431 
5 833 
5 537 
5103 
5498 
5 241 
2 524 
5 331 
5 512 
5 039 
1 258 
1168 
1 231 
1 071 
1130 
1 002 
42%Fe 
et plus 
42%Fe 
e altre 
Met 
42%Fe 
en meer 
362 
444 
521 
~~ 
61( 
55 
53 
81 
9 
7 
8 
9 
.9 
8 
8 1 
1 41 3 
1 8 4 
1 9'<!· 
.1 6 2 
1 5 3 
1 s~ 
1 9 3 
1 8 9 
1 1 
1 0 
H9 
175 
149 
1l4 
08 
43 
55 
59 
48 
30 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
13 039 
15 683 
16928 
18 310 
17 984 
18 063 
18 869 
18866 
16 643 
1 397 
1 382 
1 365 
1 439 
1 391 
1176 
1 258 
1 168 
1 231 
1 071 
1 130 
1002 
44 362 
50 885 
53 359 
58525 
60167 
61 597 
67 724 
67 395 
67117 
4925 
4444 
5 590 
6008 
5686 
5227 
5 806 
5 384 
2678 
5490 
5 660 
5168 
DEUTSCHLAND • FRANCE 
Erzeucunc 
von handels· 
flhicem Erz 
Production 
marchande 
Produ:z:ione 
utilizzabile 
Produktie van 
ln de handel 
cancbaar 
ij:z:ereru 
(a) 
ln das 
lnland 
Dans le pays 
Nel paese 
Aan 
binnenlandse 
verbruikers 
Deutschland (BR) 
9 705 9 427 
11 381 11 403 
12 218 11 908 
13 145 12 533 
12 641 12 010 
12 961 12 455 
13 524 13 383' 
13 102 
11 431 
1 014 
973 
933 
963 
917 
849 
833 
797 
823 
694 
737 
656 
France 
43 824 
50 265 
52689 
57m 
59 438 
60 898 
66 911 
66 580 
66 317 
4 883 
4 376 
5 520 
5 933 
5 617 
5166 
5 733 
5 325 
2 622 
5 433 
5 605 
5129 
12 741 
10 840 
956 
931 
889 
923 
S64 
807 
784 
776 
780 
684 
695 
618 
24912 
30 979 
32180 
34 327 
34 298 
36 043 
39 416 
40153 
38 347 
3 174 
2848 
3183 
3 296 
3 214 
3148 
3 368 
3 078 
2 218 
3 323 
3438 
3 116 
Versand 
Livraisons 
Consecne 
leverincen 
ln andere 
Linder der 
Gemeinschaft 
Autres pays 
de la 
Communaut6 
Altri paesi 
della 
Comunitl 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
47 
19 
35 
48 
24 
9 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 666 
20019 
20 715 
21 759 
22 951 
24 065 
26 310 
25 568 
25 699 
2 065 
2 062 
2104 
2138 
2059 
1 984 
2028 
1 972 
1 000 
2007 
1 967 
1 897 
ln dritte 
Linder 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Aan 
derde 
landen 
183 
253 
258 
268 
265 
250 
217 
223 
251 
21 
22 
21 
22 
21 
20 
20 
20 
21 
20 
21 
20 
409 
652 
608 
631 
501 
438 
519 
424 
325 
30 
33 
19 
24 
22 
18 
27 
21 
32 
21 
22 
21 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
9 657 
tt 675 
12101 
12849 
12299 
12714 
U600 
12964 
11092 
977 
953 
910 
945 
885 
827 
804 
797 
801 
704 
716 
638 
41990 
51650 
53 503 
56 717 
57 750 
60 546 
66245 
66145 
64 371 
5269 
4943 
5306 
5458 
5295 
5150 
5 423 
5 070 
3250 
5 351 
5 428 
5035 
Bestinde 
Stocks lia 
fin de la 
période 
Scorte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
791 
457 
539 
841 
1 224 
1476 
1 099 
1 301 
1 947 
1 788 
1 803 
1 853 
1 843 
1 945 
1 947 
2002 
2 018 
2061 
2107 
2178 
2 252 
4203 
2 879 
1 962 
2 983 
4 676 
5178 
5739 
6151 
8059 
7 581 
7 021 
7240 
7 715 
8 037 
8 053 
8 332 
8 578 
7 949 
7 976 
8130 
8 207 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés frittés, acclom6rés, etc. (a) Gewlnnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschl. RiSster:z: und Eisener:z:sinter der Gruben 
Minerali trattati, arricchiti, calibratl, cri iati, arrostlti, aulomeratl 
(b) A la fin de la p6riode 
Alla fine del perlodo 
174 
Wlnninc van ln de handel pncbaar ruweru en produktle van bereid eru 
met inbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tlldvek 
1 
i 
r 
1 
f 
~ 
Production, livraisons et stocks de mineral de.fer Elsenerzfarderung, Versand und Bestânde der 
Gruben 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l]zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Roherzfllrderung Versand 
Extraction brute de minerai de fer Erzeugung Livraisons 
Estrulone grena di minerale di ferro von handels· Consegne 
Bruto-ijzerertswinning flhigem Erz Leverincen 
-----~-- ~--- --·-
Production ln andere Zeit Wen~er ais -42%Fe marchande Under der 
-42° 0 Fe und mehr ln das Gemel11schaft ln drltte P6riode ln land Und er 
Moins de -42% Fe Zusammen Produzione Autres pays Zusammen utillnabile Periodo -42% Fe et plus Total Dans le pays dela Pays tiers Total 
Produktle van Communaut6 Tljdvak 1 nferiore al 
-42%Fe Totale in de handel Nel paese Altrl paesl Paesl terzl Totale 
-42% Fe e altre J.ancbaar della 
Totaal Aan Comuniù Aan Totaal Met minder Met 11zereru binnenlandse darde 
dan -42% Fe verbruikers Aan andere landen 
-42%Fe 
1 
en meer 
(a) landen van de 
Gemeenschap 
ltalia 
1954 1 274 327 t 601 1 092 1 031 t 031 
1955 1 878 273 2151 1 375 1 299 41 17 t357 
1956 2401 249 2650 1 624 1 483 55 1538 
1957 2 376 235 26U 1 576 1 331 51 49 t 431 
1958 1 999 151 2150 1 253 1183 4 1187 
1959 1 941 104 2045 1 204 1180 t 180 
1960 2 012 126 2138 1222 1 239 t 239 
1961 1 965 100 2 065 1158 1152 1152 
1962 1 866 117 1 983 1 097 1179 1179 
1962 VIl 189 18 207 114 79 79 
VIII 171 13 184 92 119 119 
IX 166 13 179 93 96 96 
x 160 7 167 83 98 98 
Xl 136 5 141 75 72 72 
Xli 125 6 131 75 69 69 
1963 1 127 5 132 69 75 75 
Il 107 3 110 58 61 61 
Ill 145 6 151 85 66 66 
IV 132 10 142 79 78 78 
v 124 11 135 71 70 70 
VI 
Luxemburg 
1954 5 887 
-
5 887 5 892 4448 1 435 
-
5 883 
1955 7 204 \ 7204 7182 5 668 1723 - 7 391 
1956 7 594 
-
7 594 7 594 5 823 1 846 
-
7 669 
1957 7 843 
-
7 843 7 836 6 314 1 652 
-
7966 
1958 6 636 
-
6 636 6 572 5 482 1123 - 6 605 
1959 6 509 
-
6 509 6 402 5 296 1114 
-
6 410 
1960 6 978 
-
6 978 6 978 5 848 . 1 203 
-
7 ost 
1961 7458 
-
7 458 7458 6179 1153 
-
7 331 
1962 6 507 
-
6 507 6 507 5 451 1 002 
-
6452 
1962 VIl 528 
-
528 528 465 74 
-
539 
VIII sos 
-
505 sos 419 81 
-
500 
IX 581 
-
581 581 493 79 
-
572 
x 578 
-
578 578 507 75 
-
582 
Xl 531 
-
531 531 451. 71 
-
522 
Xli 526 
-
526 526 466 70 
-
536 
1963 1 516 
-
516 516 445 70 
-
515 
Il 480 
-
480 480 413 65 
-
478 
Ill 696 
-
696 696 653 92 
-
745 
IV 562 
-
562 562 478 78 
-
556 
v 558 
-
1 
558 558 476 70 
-
547 
VI 498 
-
498 498 417 69 
-
486 
1000 t 
Bestlnde 
Stocks lia 
fln dela 
p6rlode 
Scorte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
347 
377 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
513 
510 
522 
519 
532 
544 
576 
580 
612 
618 
627 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
663 
667 
679 
688 
698 
694 
698 
700 
703 
711 
720 
732 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibra, grill&, frltt6s, acglom6r6s, etc. (a) Gewinnunc von handelsïahlgem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz elnschl. Rllsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Minerali trattati, arricchiti, calibratl, cricliati, arrostltl, aulomerati 
(b) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periodo 
Winnlnc van in de handel cancbaar ruweru en produktle van bereid eru 
met lnbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tijdvak 
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1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1962 IV 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grezza e j roduzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Salzcitter 
llsede 
Hai'%Vorland 
7 410 
9 232 
9 917 
10 767 
10 774 
10 899 
11 322 
11 446 
9 929 
829 
824 
825 
828 
875 
835 
674 
790 
729 
773 
636 
680 
602 
s 257 
6274 
6 665 
7 268 
7 006 
7 378 
7 810 
7472 
6 436 
572 
576 
561 
541 
550 
513 
484 
sos 
-478 
493 
385 
-428 
382 
No~ 
Osnabrück 
Weser-
Wiehena;ebira;e 
l 
1180 
1 548 
1748 
1 965 
1 969 
2065 
2138 
2077 
1 752 
147 
157 
140 
125 
144 
138 
117 
118 
118 
116 
98 
102 
88 
Deuuchland (BR) 
Hitte 
Siea;erland-Wied Hitte Süd (a) 
---3 
Roherz • Mineral brut 
1 253 
1 337 
1 374 
1 444 
1 364 
1 239 
1 296 
1 245 
913 
70 
69 
69 
69 
68 
68 
68 
66 
67 
71 
68 
72 
65 
1 535 
1 544 
1 481 
1 585 
1 464 
1 445 
1 678 
1 727 
1 592 
134 
134 
136 
128 
130 
132 
115 
113 
92 
100 
99 
98 
91 
Übria;e (b) 
5 
1 657 
2 022 
2407 
2 561 
2413 
2415 
2435 
2 371 
2458 
206 
213 
212 
215 
222 
218 
202 
172 
162 
170 
170 
179 
155 
Erzeugung von handelsfahigem Erz (c) • Production marchande (c) 
1 108 807 1 025 1 508 
1 376 856 1 0-42 1 833 
1 514 
1 661 
1 614 
1 653 
1 708 
1 675 
1 376 
120 
127 
108 
95 
105 
101 
8-4 
8-4 
89 
83 
70 
78 
66 
862 
883 
810 
744 
786 
765 
sn 
-45 
44 
-43 
-43 
-42 
-43 
-43 
39 
39 
44 
43 
44 
-41 
1 023 
1 067 
1 011 
1 003 
1 063 
1 070 
929 
76 
78 
79 
75 
77 
76 
67 
59 
49 
54 
51 
-42 
40 
2154 
2266 
2200 
2183 
2157 
2020 
2114 
178 
189 
182 
179 
189 
18-4 
171 
146 
141 
149 
145 
146 
127 
lnsa;esamt 
6 
13 035 
15 683 
16 917 
183n 
17 984 
19 063 
18 869 
18866 
16 643 
1 386 
1397 
1382 
1365 
1 439 
1 39t 
1 176 
1258 
1 168 
1 131 
1 071 
1 tlO 
1 002 
9 705 
tt 381 
12218 
t3145 
12641 
'12961 
13 524 
13102 
tt 431 
991 
t 014 
973 
933 
963 
917 
849 
833 
797 
8l3 
694 
737 
656 
(a) Lahn-Dill, Sauerland· Waldeck, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Douererza;ebiet, Kreideerza;ebiet 
France 
Est 
7 
41189 
46690 
48 902 
53 833 
55912 
57235 
62 725 
62400 
624n 
5 317 
-4600 
"'103 
5193 
5 583 
5 300 
4 871 
5 419 
s 021 
2 310 
s 102 
5286 
4 852 
41189 
46690 
48 902 
53 833 
ss 912 
57235 
62 725 
62400 
624n 
s 317 
-4600 
4103 
5193 
5 583 
5 300 
4871 
5419 
5 021 
2 310 
5102 
5 286 
4852 
b) Doa:a:ererza;ebiet, Kreideerza;eblet la) Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunu -Hunsrück, Oberhessen c) Minerais traités, enrichis, calibrés, cr liés, aca:lom6rés, etc. (c) Mineral! trattati, arrlcchiti, calibrati, cricliati, arrostitl, aulomerati 
176 
1 
~~ 
1 
' 
1 
' 
' 
~ 
; 
Fiirderung von Roherz und handelsfihlgem Er:z: nach Bezlrken 
Wlnnlng Yan ruwerts en ln de handel gangbaar erts f>er bekken 
1000 t 
France UEBL · BLEU 
EGKS Zeit 
ltalia P6riode 
Ouest Centre-Midi Total c6n6ral Belclque · Belgii Luxembourg CECA Periodo 
Tijdvak 
--8 9 10 11 12 13 1-4 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2986 187 44 362 1 600 81 5 887 64 965 1954 
3 878 317 50 885 2151 106 7204 76 029 1955 
... 095 362 53 359 2 650 1-44 7 594 80 675 1956 
4 3-41 350 58524 2610 137 7 843 87 435 1957 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 87 060 1958 
3966 396 61 597 2 045 142 6 510 88 356 1959 
4592 407 67n4 2138 160 6 978 95 869 1960 
H08 387 67 395 2065 115 7 458 95 899 1961 
4 374 3U 67117 1 983 81 6 507 91331 1962 
384 30 5 731 163 5 470 7756 VI 1962 
304 21 4925 206 6 528 7063 VIl 
328 13 4444 184 6 sos 6 sn VJII 
314 23 5590 178 5 581 7720 IX 
398 27 6008 167 8 578 8200 x 
362 24 5 686 141 9 531 7758 Xl 
339 17 5127 131 9 526 7070 Xli 
372 14 5 806 132 9 516 1n1 1 1963 
3S4 10 5 384 110 6 -486 7149 Il 
358 10 1678 151 11 690 4768 Jll 
378 10 5490 142 10 566 7175 IV 
361 12 5 660 135 11 552 7 493 v 
304 12 s 168 11 498 VI 
Produzlone commerclablle (c) • Produktie van ln de handel gangbaar ijzererts (c) 
245-4 181 43 814 1 092 
3 286 289 50165 1 375 
3-471 317 51690 1 624 
3 629 303 57765 1 576 
3194 332 59 438 1 253 
3 327 336 60 898 1204 
3 849 337 66 911 1 n7 
3 880 300 66580 1158 
3 662 233 66 317 1 097 
326 n 5 665 104 
267 16 4 883 114 
263 10 4 376 92 
311 16 5 510 93 
332 18 5 933 83 
303 14 5 617 75 
282 13 5166 75 
303 11 5 733 69 
295 9 5315 58 
304 8 1612 85 
320 10 5433 79 
306 11 5605 71 
268 8 5119 
la} Lahn·Dill, Sauerland• Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Doc ererzceblet, Kreldeerzceblet c Gew,nnunc von handelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereicecem En: einachlieBiich R6aten: und Eisenen:ainter der Gruben 
81 5 892 60 594 19s.f 
106 7182 70 309 1955 
1-44 7 594 74170 1956 
137 7 836· 80459 1957 
124 6 571 80027 1958 
142 6 402 81 607 1959 
160 6 978 88800 1960 
115 7 458 884t3 1961 
81 6 507 85 433 1962 
5 470 7135 VI 1962 
6 528 6545 VIl 
6 sos s 951 V Ill 
5 581 7133 IX 
8 578 7 564 x 
9 531 7149 Xl 
9 526 6 616 Xli 
9 516 7t60 1 1963 
6 480 6665 Il 
11 696 4137 Jll 
10 562 6m IV 
11 558 6982 v 
11 498 VI 
ta~ Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunarOck, Oberhessen b Donererzcebiec, Kreideerzcebiec c Winning van in de handel cancbaar ruwerca en produkcle van bereid erca 
mec inbecrlp van cerooace en ceslnterde ercaen van de mllnen 
177 
EJ Évolution de la m ~dn·d'œuvre Inscrite dans les mines de fer Evoluzlone della m no d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter · Ouvriers • 
•lonauende 
Fin du mois Untertqe 
Fine del mese Arbeiter inscesamt • Ensemble des ouvriers au fond Complesso decli operai · Alle arbeiders cezamen all'incerno 
Einde van de maand ondercronds 
Deuuchlan ~(BR) 
1 
France 
1 
ltalia 
1 
Luxembourc EGKS • 
' 
1 2 3 .. 5 6 1 (1+2+3+4) 
1955 Xli 18 'Ti 0 24 658 3 974 2450 49 851 33 588 1 
1 
1956 Xli 19 7~3 24 374 3 836 2 447 50420 33 895 1 1 
1957 Xli 208/ 24 624 3 576 2 384 51476 35 072 1 
1958 Xli 19 3 3 24 223 2 963 2213 48792 33 273 
1959 VIl 18 0~6 23 637 2 843 2147 46723 31 575 
VIII 18 0!9 23 867 2828 2139 46 893 31 698 
~IX 18 0 3 23 830 2 872 2138 46863 31 734 
tx 17 9 2 23 784 2 893 2137 46746 31 667 
Xl 17 9(9 23 740 2 890 2133 466n 31 535 
Xli 177H 23 714 2 886 2131 46524 31 502 
1960 VIl 16 7 3 23300 2 834 2084 450U 30 367 
VIII 16 7 3 23 476 2 855 2086 45110 30299 
IX 16 7 23 393 2881 2087 45105 30446 
x 23 346 2876 2080 45 020 30400 
Xl 16 23 296 2 902 2076 45134 30 417 
Xli 16 7 8 23 215 2 888 2058 44919 30 234 
1961 1 16 7 9 23 121 2 848 2 051 44 759 30167 
Il 16 6 8 23 065 2 908 2038 44689 30 061 
Ill 23 063 2 856 2042 44602 29 989 
1 
IV 22 996 2838 2035 44437 29 832 
v 22 908 2775 2026 44181 29 664 
VI 16 3 3 22869 2 781 2012 43 985 29 413 
VIl 161 8 22 681 2778 2002 43 619 29 268 
VIII 16 5 22 886 2773 2 020 43744 29 321 
IX 16 0 0 22775 2 765 2017 43577 29 242 
x 15 9 22 735 2 807 2013 43444 29162 
Xl 15 7 9 22 745 2 802 2013 43359 29133 
Xli 156t 22 605 2 782 2 005 43008 28 984 
1962 1 15 3 9 22450 2773 1999 42601 28 771 
Il 149 7 22 342 2 762 f 997 42058 28 337 
Ill 14 56 22241 2 707 1 981 41445 27779 
IV 14118 22107 2689 1 983 40887 27 307 1 
v 13 6j6 22028 2 635 1 979 40298 26 925 , VI 13 3 3 21 923 2606 1 957 39 829 26 31-l 
VIl 130' 2 21 713 2 580 f940 39245 16 235 
VIII 12 8< 7 21 831 2 554 1 935 39187 25940 
IX 12 6i ~ 21 690 2 510 1 940 38825 25 929 x 124 21 627 2500 1 936 38491 25 721 Xl 12 2: 21698 2491 1 927 38355 25 442 ~ Xli 11 9 3 21 572 248-l 1 924 37913 25 338 
1963 1 11 3 7 21439 2456 1 900 37162 24 691 
Il 11 2 3 21142 2 309 1896 36590 24 366 
Ill 10 9 9 21 035 2247 1 900 36121 24022 
IV 10 71!o 20892 2208 1 881 35 681 23 682 
v 10 3 5 20728 2173 1879 35155 23292 
1 
(a) ElnschlleBIIch der Arbeiukrlftebew4 cunc zwischen Gruben derselben (a) Y compris les mouvementa de main-d'œuvre entre mines de la meme 
Gesellschaft soci6c6 
1 
178 
1 
' 
~ 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln dem Eisenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Arbeiukrlftebewe~unc (Arbeiter) (a) 
Beschlfticte Mouvement de a main-d'œuvre 
Operai • Arbeiders inscesamt (ouvriers) (a) 
Lehrlince Ancestellte Movlmento della mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutatles (arbeiders) (a) 
Apprentis Employ6s totale 
lm Tacebau 
Obemce Apprendisti lmplecati Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines totale Arrivhs Dé paru l ciel ouvert au Jour Leerlincen Beambten 
Miniere all'esterno Totaal Arrivl Partenze 
a cielo apertO bovencronds werknemers Aancenomen Afcevloeid 
ln dacbouw personeel personeel 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 11 12 13 (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 s 518 57 540 512 474 
1 706 14 819 1899 s 597 57 916 539 378 
1 907 14497 1 802 s 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6057 56 560 212 484 
1 S60 13 588 1 539 6 090 54 352 492 649 
1 451 13 744 1 485 6114 54492 531 621 
1 536 13 593 1472 6122 54457 604 624 
1 410 13 669 1 553 6104 54403 311 469 
1 423 13714 1 537 6 097 54306 255 347 
1 368 13 654 1 525 6 074 54123 250 398 
1 295 13 349 1 334 6134 52479 654 717 
1 300 13 521 1264 6151 52535 554 699 
'1366 13 293 1335 6147 52587 685 657 
1 289 13 331 1 373 6137 52530 452 561 
1 420 13 297 1368 6130 Sl63l 520 390 
1 406 13 279 1 370 6118 52407 204 406 
1 296 13 284 1358 6156 52 273 518 643 
1 388 13240 1358 6102 52149 335 443 
1 359 13254 1 345 6 092 52039 554 611 
1 361 13244 1 243 6099 51 779 387 658 
1 345 13172 1 243 6110 51 534 348 541 
1 355 13217 1188 6109 51282 292 551 
1 370 12981 1157 6108 50 884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50 933 536 712 
1 381 12954 1 073 6124 50774 sn 766 
1 345 12 937 1178 6107 50729 485 621 
1 328 12898 1153 6092 50 604 299 394 
1 241 12 783 1143 6 067 50218 150 510 
1 269 12 561 1139 6071 49 811 365 736 
1 275 12446 1148 6 049 49155 167 690 
1 350 12 316 1149 6 023 48617 374 957 
1 365 12215 1 096 s 968 47 951 407 991 
1 312 12 061 ·1 061 s 961 47 no 273 889 
1 293 12222 1 059 s 922 46810 185 618 
1 265 11 745 1 032 s 835 46112 516 841 
1 460 11 787 955 s 847 45 989 418 663 
1286 11 610 1 010 s 827 45 662 386 740 
1 266 11 504 1054 s 742 45287 366 679 
1 254 11 659 1054 s 741 45150 223 412 
1 243 11 332 1 047 s 713 44 673 142 567 
1 243 11228 1048 s 659 43 869 305 957 
1 219 11 oos 1 038 5622 43150 152 627 
1 239 10860 1 023 sssa 41702 257 703 
1 221 tons 973 5489 41143 183 644 
1 217 10 646 463 5466 41584 211 739 
1
124
1 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Xli 1955 
Xli 1956 
Xli 1957 
Xli 1958 
VIl 1959 
VIII 
IX 
Xl 
Xl 
Xli 
VIl 1960 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1961 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra mlnlere della stessa socletl (a) Met lnbecrlp van de mutules tussen mlinen van eenulfde muuchappll 
179 
EJ Rendement par ~oste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· gruben (a) Rendlmento f'er t ~rno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle f'er man en f'er dienst ln de l}zerertsml}· 
nen (a) 
P6rlode Deuuchla d France 
1 Zeic Julia Luxembour1 Periodo (BR) Esc 1 Ou esc France cocal Tijdvak 
Durée du posee Schlchcdauer Duraco del curno Duur van de diensc 
Fond • All'incerno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTa1e • Onder1ronds 
Jour • All'escerno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTa,ebau • ln da1bouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • AJI'Interno: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1955 r 4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 1956 4,30 11,77 7,35 11,02 3,86 7,71 1956 1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 r 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 1959 r 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 r 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 r 6,39 16,77 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 r 7,24 17,48 10,10 16,46 5,19 10,83 1962 
1962 IV 6,87 17,60 10,11 16,50 5,17 10,69 IV 1962 v 7,12 17,53 10.01 16,45 4,90 10,70 v 
VI 7,48 17,71 10,29 16,66 5,23 10,71 VI 
VIl 7,75 17,93 10,18 16,88 5,44 11,19 VIl 
VIII 7,60 17,13 10,39 16,24 5,26 10,91 VIII 
IX 7,59 17,91 10,42 16,89 5,02 11,40 Xl 
x 7,59 17,47 10,17 16,49 5,08 11,34 x 
Xl 7,63 17,51 10,05 16,54 7,09 11,03 Xl 
Xli 7,68 17,77 10,56 16,83 4,83 11,34 Xli 
1963 1 7,58 17,40 10,73 16,58 4,66 11,29 1 1963 
Il 8,13 17,77 10,77 16,95 4,42 11,90 Il Ill 7,91 16,28 1G,93 15,23 5,34 12,38 Ill 
IV 7,65 18,17 11,19 17,40 4,77 12,86 
. IV v 7,83 18,58 11,00 17,78 4,44 12,50 v 
8) lm Tagebau ·• Chantiers d production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlnlere a cielo operto • ln dagbouw 
1955 r 13,24 74,16 4,48 25,42 8,26 41,34 1955 1956 r 14,23 82,69 4,27 21,58 8,88 40,36 1956 1957 r 18,26 109,56 5,36 22,62 8,11 41,14 1957 1958 16,14 140,04 4,06 24,86 6,74 43,89 1958 1959 r 21,23 125,79 3,49 30,05 7,22 53,51 1959 1960 r 28,88 133,29 4,65 36,61 7,67 62,32 1960 
1961 r 27,28 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 1962 r 26,30 139,05 8,27 38,01 7,55 61,94 1962 
1962 IV 28,86 122,49 8,74 37,88 5,96 61,75 IV 1962 v 27,18 127,99 9,25 37,81 7,94 52.54 v 
VI 28,19 137,86 9,75 40,14 8,82 50,74 VI 
VIl 25,18 156,53 5,74 49,30 10,76 58,55 VIl 
VIII 23,83 168,51 6,96 41,06 5,26 63,37 VIII 
IX 26,07 141,23 8,27 41,34 9,34 70,26 IX 
IX 24,38 115,05 7,99 34,72 7,72 65,41 x 
Xl 24,33 126,20 7,64 37,20 4,74 64,53 Xl 
Xli 28,79 133,52 5,38 36,15 7.39 66.46 Xli 
1963 1 23,44 67,96 4,62 26,77 6,98 58,14 1 1963 
Il 24,63 79,30 4,78 31,38 7,60 58,51 Il Ill 21,31 94,96 7,07 24,75 9,07 82,90 Ill 
IV 21,19 78,73 8,00 31,83 8,90 63,65 IV v 24,28 90,41 8,22 34,79 7,98 65,99 v 
(a) Excracclon bruce par posee (ouvri rs ec apprends) (a) Rohf1Srderun1 je Schlchc (Arbelcer und Lehrlln1e) 
Escrulone 1rezza per curno (lavor cori e apprendlstl) Bruco-wlnnln1 per dienst (arbelders en leerlln1en) 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa. 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deutschland (BR) 
Zelt non compris la prime Y compris la prime 
Durchschnittliche Bruttostundenliihne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurfonen ln de IJzerertsmiJnen 
(directe lonen) (a) 
P6riode de mineur de mineur France (Est) ltalia Luxembourc 
Perlodo non compreso il premio compreso il premio 
Tijdvak di minatore di minatore 
ausschl. Bercmannsprlmle elnschl. Bercmannsprlmle 
excl. mijnwerkerspremle Incl. mijnwerkerspremle 
DM DM Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai al/'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
1955 Xl 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 Xl 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 Xl 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,56 2,80 4,44 223,69 57,19 
1960 Xl 2,90 3,16 4,n 237,18 59,86 
1961 JI 3,03 3,28 4,94 234,63 60,61 
v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
Xl 3,15 3,41 5,03 258,65 59,42 
1962 JI 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
Xl 3,45 3,71 5,41 288,77 61,55 
1963 JI 3,80 4,06 5,51 297,35 61,60 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • Bovengrondse orbelders (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 Xl 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 Il 2,60 3,50 216,95 45,01 
v 2,65 3,48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 224,36 46,60 
Xl 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 JI 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
Xl 2,91 3,87 257,99 48,n 
1963 Il 3,22 3,98 252,41 47,92 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage· und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e oll'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 Xl 2,08 
-
3,10 195,05 45,77 
1957 Xl 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 Il 2,89 3,06 4,58 226,13 53,74 
v 2,94 3,11 4,55 227,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
Xl 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 Il 3,03 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
Xl 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,59 3,76 5,13 274,85 56,06 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers (a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelcs-
elnsatz steht 
Salarlo orarlo Jordo dlrettamente dlpendente dai Javoro etrettuato dacll 
operai . 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresl cil apprendlstl 
Directe Jonen, die onmlddellljk ln verband staan met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnc• 
lnduslef Jeerllncen 
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1000 kg 
Zeit 
Pfrlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Product on, ste cks et main-d'œuvre des m nes de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte n den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganèse 
Produktle, voorraden en aantal werlcnemers ln de 
mangaanertsmljnen 
RoherzRSrde une 
Extraction b ute 
Estrazione 1 ~ 
Bruto-eruwl nlnc 
122153 
108 793 
104214 
66 816 
50 374 
46 804 
47 218 
4414C 
41U 
3 643 
4 511 
~: 
4 235 
3956 
4056 
4 210 
3928 
4279 
3825 
3 960 
3806 
4128 
3 465 
4027 
4290 
~= 
412.! 
3?~ 41.-
3 251 
3 871 
~: 
3 72E 
3 87~ 
432( 
384C 
3 02( 
336( 
1 37 
3 94~ 
396( 
4 43~ 
ITALIA (a) 
Erzeucunc von handelsflhlcem Erz 
Production marchande 
Procluzione utilizzabile 
Procluktle van de ln handel cancbaar mancaaneru 
Roherz 
Brut 
Grezzo 
Ruwerts 
26 826 
22 091 
18 962 
33 058 
50 374 
966 
118 
726 
68 
48 
128 
79 
115 
138 
78 
71 
66 
28 
19 
5 
79 
77 
3-9 
57 
58 
34 
75 
65 
82 
58 
55 
47 
42 
67 
91 
80 
Aufbereltetes 
Tralt6 
Trattate 
Bereid (b) 
28 521 
23 323 
23722 
10050 
45 838 
47100 
43 414 
4059 
3 595 
4383 
3174 
3 773 
4097 
3 878 
3985 
4144 
3 900 
4260 
3 820 
3960 
3 806 
4128 
3 465 
4027 
4290 
3 840 
3 460 
3997 
3 883 
3 283 
2627 
3 817 
2865 
2963 
3 688 
3 779 
4262 
3 785 
2 973 
3 360 
1 372 
3 882 
3 869 
4355 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
55 347 
45 414 
42 684 
43108 
50 374 
46804 
47218 
44140 
4118 
3 643 
HU 
3253 
3 888 
4235 
3 956 
4056 
4210 
3 928 
4279 
3 825 
3 960 
3 806 
4128 
3 465 
4027 
4290 
3 840 
3 460 
4076 
3960 
3322 
2684 
3 875 
2899 
3038 
3 75] 
3 879 
4320 
3840 
3 020 
3360 
1374 
3 949 
3960 
4435 
Bestlnde bel 
den Gruben 
Stocks des mines 
Scorte della mlnlera 
Voorraden 
bil de mijnen 
(c) 
7 416 
3 389 
4313 
16 553 
19048 
20137 
23 892 
24 963 
19 857 
18 544 
19007 
18 703 
190]-f 
18 852 
18 352 
20137 
23 279 
24287 
24 369 
23 417 
21 587 
19 699 
18 83] 
18886 
18978 
21 099 
22 348 
23 892 
26 872 
28 363 
29265 
28580 
27134 
25 956 
2-4 518 
21232 
20753 
22236 
23 317 
2-4 963 
26 348 
26 705 
28572 
28 293 
27 003 
Elnceschrlebene 
Belepchaften 
Effectifs lnscrlu 
Effettivi inscrlttl 
Werk· 
nemers 
(d) 
391 
389 
-423 
296 
246 
231 
159 
140 
252 
261 
24S 
245 
24-4 
238 
234 
231 
218 
209 
201 
190 
178 
169 
166 
165 
164 
163 
158 
159 
156 
155 
153 
150 
147 
138 
138 
137 
137 
138 
140 
140 
143 
143 
143 
140 
1..0 
(a) L'Italie est le seul pays de la Com l'!.unaut6 producteur de mineral de man-
fanàe (Minerai contenant plus d1 20 'Yt Mn) 
(a) Italien bt du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
'ltalia. nella Comunltl. e la so~ procluttrlce dl minerale dl mancanese (Minerale contenente phl del 20 ~ 0 de Mn) (b) klnerals trait6s, enrichis, calib~' , f.rlll6s, frltt6s, acclom6r6s, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchitl, callb at , cricliatl, arrostitl, acclomerad, etc. 
(c) En fln de p6rlode 
Alla fine de perlodo 
(d) Ouvriers, apprentis et employ6s ~~rlu en fln de p6rlode 
Operai, apprendllti e lmplepd b nttl alla fine del perlodo 
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ltalills het enlce land ln de Gemeenschap dat manpaneruen met een Mn-
&ehalte van meer dan 20 % voortbrenet (b) ElnschlieBIIch RISsterz sowle Mancanerulnter 
Met lnbecrlp van ceroone en ceslnterde eruen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op hec elnde van hec tljdvak • (d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeltnuma 
Arbelders, leerllncen en beambten ln totul op het elnde van het cljdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefel klesabbranden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeensçhap ln ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu 
(Douanestatlstleken) 
1000t 
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Zelt 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
IV 
1962 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer. de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour !•ensemble de la 
Communa~té 
Commerclo ~stero e scambl a,.lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri Cl ,lrltl 
Els nerz 
Miner; 1 de fer 
Mineral di ferro 
IJ:re erts 
Mancanerz 
Minerai de mancanb·e 
Minerale di mancanese 
Mancaanerts 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet-residu 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1 590 
1 538 
2:8-40 
2 791 
2 758 
2:668 
3 192 
3 781 
3 950 
705 
825 
128 
426 
476 
l' 392 
~~ 
943 
876 
tl 949 
tl 926 
790 
1145 
1 301 
1 588 
1178 
1277 
1 658 
1 744 
1 564 
169 
66 
164 
131 
98 
114 
110 
104 
152 
119 
185 
168 
588 
628 
1 279 
1 211 
1 062 
1106 
1 759 
1 641 
1219 
139 
107 
97 
134 
79 
71 
110 
71 
33 
44 
90 
119 
BezUge aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
0 956 3 921 
3136 6 1050 
3999 
4425 
5 038 
9938 
~448 
~647 
ts 767 
2134 
2178 
1048 
1 987 
2 214 
2084 
1 996 
2131 
1976 
1 935 
1030 
1939 
4 
2 
5 
6 
11 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1217 
945 
704 
774 
1 374 
974 
749 
66 
57 
86 
74 
62 
35 
23 
39 
11 
13 
87 
114 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln-
schaft an Elsenerz:. Manganerz: und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenscha, ln 1/zererts, mangaanerts en ,yrlet• 
residu 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
lj:rererts 
Manpnerz 
Mineral de mancan~se 
Minerale dl mancanese 
Mancaanerts 
Schwefelklesabb~de 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plriti 
Pyriet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
fxportazlonl verso 1 paesl terzl 
683 
945 
902 
956 
803 
715 
779 
680 
622 
63 
43 
57 
75 
37 
49 
48 
41 
43 
46 
55 
43 
Uitvoer naar derde landen 
3 
3 
2 
4 
8 
6 
6 
9 
7 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
393 
318 
334 
342 
377 
462 
643 
592 
510 
46 
44 
50 
40 
45 
41 
31 
30 
13 
31 
38 
50 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesl della Comunltd 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
10 829 4 905 
13 522 9 978 
14038 
14314 
14935 
19 720 
26764 
25657 
25592 
2109 
2193 
2061 
1 911 
1144 
2078 
2131 
1954 
2089 
1 961 
1166 
1 809 
4 
6 
7 
9 
12 
2 
9 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1189 
957 
688 
779 
1 356 
956 
791 
58 
77 
92 
63 
75 
41 
41 
30 
50 
35 
59 
73 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lm,ortazlonl ed es,ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganèse e dl ceneri dl ,lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en ,y. 
rlet-resldu 
EGKS • CECA 1000t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
l d. franz. Union j Algerien · Algérie Obers. Gebiete de l'Union fr. sonstlge • autres und ehemal. Belglens und d. lederlande } TOM et anciens belges et néerlandais 
Europa . Europe Spanlen • Espagne 
1 
Norwegen · Norvège 
Schweden • Suède 
Türkel • Turquie 
UdSSR ·URSS 
Sonstlge • autres 
1 
Kanada • Canada 
Venezuela • Vénézuéla 
Braslllen • Brésil Amerlka • Amérique Peru • Pérou 
Marokko · Maroc 
Tuneslen • Tunisie 
Chlle • Chili 
Sonstlge • autres 
Liberia • Llbérla • 
Sierra Leone 
Südafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrlka • Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
Deutschland (BR) 
france 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge dritte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Eisenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Manganerz 
Minerai de manganbe 
Minerale di manganese 
Man pane ru 
Schwefel klesabbrind e 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyrlet-resldu 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1 1962 1 196] 
1·111 
1962 1 1962 1 1963 
1-111 
11 
25 551 
3 
13 
189 
25767 
737 
858 
13 757 
943 
105 
229 
238 
1482 
1724 
3 807 
1322 
600 
17 
364 
312 
2 041 
1 392 
55 
418 
2 405 
141 
2 
0 
31950 
58716 
9081 
238 
0 
5 
16 268 
lS 596 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportazionl (a) • lnvoer (a) 
4 2 2 
6611 4867 1 
- 0 1 
3 1 3 
55 71 0 
6 674 4 941 6 
173 
292 
3 117 
292 
30 
2 
62 
361 
535 
852 
178 
164 
1 
89 
86 
515 
341 
4 
110 
389 
66 
348 
0 
8007 
14 681 
195 
119 
2 594 
165 
27 
47 
35 
102 
272 
1 017 
441 
151 
27 
65 
73 
581 
341 
9 
86 
356 
22 
59 
0 
6784 
11725 
74 
130 
7 
212 
16 
45 
3 
3 
292 
16 
410 
11 
185 
153 
3 
4 
1564 
1570 
0 1 0 0 
0 0 292 82 
0 0 157 53 
1 1 87 29 
- 1 212 73 
1 3 749 235 
20 
27 
65 
4 
9 
1 
2 
86 
120 
11 
39 
34 
1 
417 
419 
93 
50 
1 
48 
2 
1 
0 
56 
122 
6 
75 
1 
455 
458 
76 
178 
482 
4 
339 
104 
14 
8 
14 
0 
0 
1119 
1 9671 
23 
31 
174 
85 
7 
14 
5 
5 
343 
579 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • Esportazlonl (b) • Ultvoer (b) 
2473 1 709 3 1 0 0 667 206 
55 70 2 1 1 22 1 
0 0 3 1 --
1 0 1 0 0 62 21 
4134 3435 1 0 1 40 12 
6 663 5 215 9 2 3 791 241 
326 83 78 1 
1 
5 
0 
0 
0 
0 157 36 
86 
0 
272 65 66 
24 0 1 
622 149 145 
26 214 6 812 5 360 
7 
16 
2 
4 
0 353 
1 0 
2 510 
4 1 301 
122 
364 
0 
45 
41 
2 
22 
111 
9 
22 
95 
32 
10 
168 
279 
68 
4 
26 
46 
144 
28 
65 
0 
93 
237 
(a) Importations des paya tiers et r6ceptlons des autres raya de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrivl dagll altrl paes della Comunlù 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezD1e aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations vers les paya tien et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut6 
Esportuioni verso i paesi terzl • conse1ne &IIi altrl paesl della Comunltl 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Ultvoer naar darde landen en leverlncen aan andere landen nn de Ge-
meenschap · 
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lmportatlo11 s et exportations de mineral de fer, 
de mineral ~e manganèse et des cendres de PY· 
rites · · 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z, Manganer:z 
und Schwefelklesabbranden 
lm,ortazlonl ed es,ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl ,Ir/tl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en ,y. 
ri et-residu 
1000t DEUTSCHLAND {BR) 
Llnd r 
Pa! 
Pae: i 
Land n 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Minerai de mancanlse 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbi-lnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyriet-residu 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 
{ 
d. franz. Ur lon { Algerien • Algérie 
bers. Geblete de l'Union rr. Sonstige • autres 
und ehemal. s Belglens un~ d. Nlederlande } 
TOM et ancien belges et n erlandals 
Europa • Europe Spanl n • Espagne l Nol'\'\ egen • Norvège Schw den • Suède TUrk 1 • Turquie UdSS ·URSS Sonst ge • autres 
· l Kana a • Canada Vene uela • Vénézuéla 
Brasll en • Brésil 
Amerlka • Amérique Peru Pérou 
ChUe· Chili 
Sonst ge • autres 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
SUdafrlkanlsche Union • Unlo Sud-Africaine 
·Port. Geblete ln Afrlka • Terr port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrlka • Afrique 
Sonstige Linder • Autres pays Aslen • Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Linder zusammen • To~l pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Ur 1 
Osterrelch • Autriche 
Sonstige drltte Linder • Autr~ s pays tiers 
Drltte Linder zusammen • To !al pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
1962 
9 067 
3 
11 
0 
9 081 
238 
77 
793 
7 921 
712 
25 
227 
179 
934 
1 102 
2 849 
896 
427 
0 
191 
38 
1 066 
716 
20 
393 
1199 
1 
0 
0 
10002 
19084 
2 
0 
3 
3 
9 
0 
2n 
2 
174 
181 
(a) Importations des pays tiers et r ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmporcuioni dai paesi terzl e a rivl dacli al tri paesl della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tler et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 pusl terzl • consecn• acli altri paese della Comunitl 
186 
1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
Elnfuhr {a) • Importations {a) · lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
2454 1 703 0 0 0 172 73 
- - 1 0 0 148 51 
2 0 1 0 0 u ~ 
- - - - - 208 72 
1 455 1 703 1 0 0 715 ll5 
63 
268 
2004 
203 
7 
61 
257 
400 
668 
168 
131 
1 
47 
22 
285 
206 
1 
108 
384 
47 
5 331 
7 786 
13 
2 
105 
1 342 
88 
47 
32 
37 
112 
678 
lU 
52 
27 
29 
9 
244 
133 
9 
82 
139 
3 465 
5168 
70 
39 
0 
65 
14 
7 
3 
1 
12 
135 
103 
67 
0 
517 
518 
Ausfuhr (b) 
1 
• Exportations {b) 
3 0 
0 
0 
1 
1 
0 
65 
0 
66 
67 
- 0 
0 1 
1 0 
4 1 
0 
66 
0 
66 
70 
0 
0 
5 
5 
6 
20 
4 
18 
3 
7 
1 
0 
8 
24 
22 
13 
0 
110 
110 
73 
19 
11 
1 
1 
0 
1 
71 
4 
13 
0 
195 
195 
76 
178 
437 
339 
u 
14 
5 
14 
1149 
1 864 
23 
31 
160 
85 
7 
14 
5 
5 
319 
554 
• fsportozionl (b) • Uitvoer (b) 
- 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 3 0 
0 1 3 0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
5 
1 
0 
0 
1 
1 
45 
38 
2 
21 
105 
9 
22 
87 
32 
10 
160 
166 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere landen van de Gemeen-
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Manaanerz Schwefelklesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Mineral de manpnbe Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale ill manaanese Ceneri dl p1rltl 
Paesi 
Landen 
1962 
Deutschland (BR) 1 
!talla 
-
Nederland 
-
UEBL ·BLEU 183 
EGKS • CECA 18-4 
0 { d. '""'" Uoloo { Algori'" • AlgUio 63 bers. Geblete d. l'Union fr. Sonstlge • autres 
-
und ehemal. Belglens und d Nlederlande } 
-TOM et anciens belges et néerl~ndals 
{No~ge• • NoMgo 1 Schweden • Suède 612 
Europa · Europe Spanlen • Espagne 159 TOrkel • Turquie 0 
UdSSR ·URSS -
Sonstige · autres 0 
{K'"'' • Co.,do 83 Venezuela • Vénézuéla 
-
A lk A é 1 Braslllen • Brésil 211 mer a • m r que Peru • Pérou 187 
Chlle • Chili -
Sonstlge · autres 
-
Marokko • Maroc 173 
Tuneslen • Tunisie 101 
Liberia • Llbérla 
-
Sierra Leone 
""" SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 30 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 15 
Indien • Indes 21 
{ Afrlka • Afrique -
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 2 
Ozeanlen • Océanie 
-
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers t711 
lnsgesamt • Total général t896 
Deutschland (BR) 9070 
ltalla 0 
Nederland 
-
UEBL ·BLEU 16 265 
EGKS • CECA 15 336 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 326 
Osterrelch • Autriche 
-
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 22 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 348 
lnsgesamt • Total général 15 683 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrivl daall altri paes della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Elporuzlonl verso 1 paesl terzl • consean• 1111 altrl paesl della Comunltl 
IJzererts Manpanerts Pyrlet-residu 
1962 1 1963 1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 
1-111 . 1-111 1-111 
Einfuhr (a) • Importations (a) • lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
1 0 0 0 0 
-
0 
-
- - - - -
9 2 
"' - - 0 0 0 - - -55 71 
- - -
"' 
- -55 71 1 0 0 13 1 4 
15 21 
- - - -
..... 
-
- -
"' 
-
20 
- - -
- - - - - - - -
0 0 
- - - - - -
12-4 129 
- - - - - -
58 -41 - - - 6 1 3 
- -
5 
-
1 
- - -
- -
125 -43 18 
- - -
-
0 2 1 1 
- - -
14 
"' 
- - - - - -
- - - - - - - -
28 166 19 
- - - - -
10 27 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - -
- -
-42 37 272 75 S-4 
- - -
3-4 
- - - - - - -
-
62 
- - - - - -
-
16 
- - - - - -
1 0 231 88 25 
- - -
2 
- - - - - - -
5 6 -40 12 1 
- - -
- -
15 1 12 
- - -
2 1 0 - 0 - - -
- -
"' 
- - - - -
333 510 717 111 131 6 1 3 
389 581 717 111 131 19 3 7 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • E,sportazlonl (b) • Uitvoer (b) 
2-471 1709 0 
-
0 29-4 77 -46 
-
0 1 0 0 ...,. 
- -
- -
0 0 0 
- - -
"'133 3435 0 0 0 21 9 29 
6604 5144 1 0 0 315 85 75 
83 78 0 0 
-
-46 10 8 
- - - - - - - -
-
0 0 0 0 0 
- -
83 78 0 0 0 46 10 8 
6687 5113 1 0 0 361 95 83 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDae aus anderen Llndern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferunaen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlnaen aan andere landen van de Gemeen-
schap 
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lmportatl~ns et exportations de mineral de fer, 
de mlnerë 1 de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlc nied esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale d manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
LInder 
a ys 
1
! aesi 
... nden 
1 
d. franz:. ~nlon { Algerien • Algérie Übers. Geblete de I'Unlo~ fr. Sonstige • autres 
und ehemal. Belglens nd d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et Pléerlandals 
Europa • Europe 
1 
No1jwegen • Norvège 
Sch eden • Suède 
Spa len · Espagne 
TOr el • Turquie 
UdS~R ·URSS 
Son tige • autres 
Ven z:uela • Vénéz:uéla 
Bras lien • Brésil 
1 
Kan da · Canada 
Amerlka • Amérique Pen • Pérou 
Marokko • Maroc 
Tunisien • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
Chll • Chili 
Son1 Ige • autres 
SUdafrlkanlsche Union • Uni n Sud-Africaine 
Port • Geblete ln Afrika • T rr. port. d'Afriqu~ 
Indien • Indes 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstige Linder • Autres paJ s Asien • Asie 
Oz:eanien • Océanie 
Dritte Linder z:usammen • T tai pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder • Autr~s pays tiers 
Dritte Linder z:usammen • Tcital pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
ITALIA 
Eisenen: 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Manganen: 
Minerai de manganàe 
Minerale dl manganese 
Mangaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet-residu 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
0 
0 
0 
372 
291 
63 
81 
2 
13 
93 
622 
607 
240 
149 
17 
173 
536 
0 
4 
1 013 
0 
0 
4 275 
4 275 
Einfuhr (a) 
0 
0 
0 
68 
36 
22 
22 
2 
1 
21 
134 
103 
23 
30 
128 
3 
306 
0 
0 
• Importations (a) 
- 0 
0 1 
- 1 
- 0 
0 2 
161 
94 
7 
27 
0 
35 
160 
161 
127 
98 
64 
123 
0 
207 
20 
0 
12 
2 
16 
0 
5 
16 
0 
. 11 
2 
20 
3 
900 
900 
1 285 
1 285 
87 
89 
• lmportoz:lonl (o) • lnvoer (o) 
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
- 0 - -
1 1 - -
11 
17 
17 
28 
0 
9 
39 
1 
77 
77 
19 
0 
n 
n 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) · &portozionl (b) · Uitvoer (b) 
0 - 0 1 0 0 104 29 
0 - - 0 - - 16 1 
- - - - - - 60 ~ 
- - - - - 0 16 3 
0 - 0 1 0 0 196 53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 
62 
353 
0 
415 
611 
9 
86 
96 
149 
0 
3 
24 
16 
45 
8 
65 
0 
74 
119 
(a) Importations des pays tiers et r captions des autres rays de la Communaut' 
lmportazioni dai paesi ten:i e rrivi dagli altri paes della Comunitl 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BazOge aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
(b) Exportations vers les pays tie et livraisons aux autres pays de la Corn· 
munaut' 
Esportuloni verso i paesi ten • consegne agil altri paesi della Comunitl 
188 
invoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferungen anch anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Gemeen-
schap 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemeinschafc 
Dans la Communauc6 
Nella Comunicl 
Zeic Binnen de Gemeenschap 
-----Période 
Versand der Elsenerzgruben der Gemeinschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach driccen Llndern 
Dans les pays ciers 
Nel paesi cerzi 
Naar derde landen 
---·----- --·~ -----
EJ 
1000t 
ln,~cesamt 
Aufbereiteces Erz Aufbereitetes Erz Total c6nénl Roherz Minerai craic6 Zusammen Roherz Minerai traité Zusammen Periodo Totale cenenle Minerai bruc et crill6 Total Mineral bruc et cri116 Total Tijdvak Minenle crauaco Minerale crattaco Totaal ceneraal Minerale cre:aa e cricliaco Totale Minenle cre:aa e cricliaco Totale 
Ruwercs Bereld arcs Totaal Ruwercs Bereid arcs Tocaal {a) {a) 
1954 51123 6 928 58051 434 159 593 58 644 
1955 62 501 8 763 71164 654 268 m 71186 
1956 65 033 9 206 74139 616 250 866 75105 
1957 68 711 9 419 78130 648 302 950 79 080 
1958 67 838 9 368 77106 509 255 764 77 970 
1959 70 236 10067 80 303 450 238 688 80 991 
1960 75 829 11 733 87 561 293 442 735 88197 
1961 76 245 10 792 87037 170 477 647 87 684 
1962 72 938 9 662 81600 102 474 576 83177 
1960 JI 6 317 890 7 207 26 45 71 7178 
Ill 6 623 1 045 7 668 35 42 77 7 745 IV 6 238 980 7118 32 37 69 7187 
v 6 207 1 036 7143 25 J4 59 7301 VI 6 181 1 016 7197 26 38 64 7161 VIl 614J 1 012 7155 15 J7 51 7107 VIII 5 960 972 6 931 24 46 70 7 001 IX 6 475 993 7 468 17 J4 51 7 519 
x 6 699 988 7 687 15 J6 51 7 7J8 Xl 6 444 960 7404 19 42 61 746S Xli 6 252 971 7123 18 31 49 7172 
1961 1 5 895 921 6816 20 J4 54 6870 
JI 6154 9J8 7 09l 15 41 56 7148 
Ill 6 957 1 026 7 983 28 J9 67 8 050 IV 6434 944 7 378 12 J4 46 7114 
v 6440 926 7 366 6 50 56 7411 VI 6 588 936 7 514 6 43 49 7 573 VIl 6149 881 7 300 18 J6 54 7354 VIII 6 029 900 6919 14 45 59 6 988 IX 6 485 87J 7 358 14 45 59 7417 
x 6 444 862 7306 23 J3 56 7 361 IX 6 269 819 7088 9 43 51 7140 Xli 6131 765 6896 4 37 41 6937 
1962 1 6 419 77J 7191 19 J2 51 7143 Il 5 984 718 6 701 14 JO 44 6746 
Ill 6 528 792 7 310 15 J7. 51 7ln IV 6114 810 6 914 19 J8 57 6981 
v 6 26J 848 7111 15 40 55 7166 VI 6 04J 848 6 891 13 JO 43 6934 VIl 6 OJ6 782 6 818 14 J8 51 6 870 VIII 5 655 811 6466 24 J1 55 651t 
IX 6076 774 6850 10 JO 40 6890 
x 6119 814 7043 1J 33 46 7089 Xl 5 992 750 6741 16 27 43 6785 Xli 5 8J1 723 6 554 12 26 38 6591 
1963 1 6 032 746 6779 18 l8 47 6815 
Il 5 6J9 733 63n 14 26 41 6413 
Ill 4064 758 4813 19 JJ 51 4875 
IV 5 964 69J 6 657 7 J4 41 6698 
v 6 012 714 6716 8 35 43 6 769 
VIl 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, acclomérés, etc. 
Minenli craccad, arrlcchld, calibrad, cricliad, arrosdcl, acclomeraci 
{a) EinschlieBiich Rè!scerz sowie Eisenerzsincer der Gruben · . . 
Mec inbecrlp van ceroosce en cesincerde ercsen van de mijnen 
173 
EJ Product on, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzf6rderung, Versand und Bestinde Produzlo e, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de ml}nen 
1000 t DEUTSCHLAND • FRANCE 
Roherzfèlrderunc Versand 
E traction brute de mineral de fer Erzeucunc Livraisons 
Est azione crezu di minerale di ferro von handels· Consecne Bestinde Bruto-ijzereruwinninc flhicem Erz Leverincen 
Production ln andere Stocks lia Zeit Wen~ rais -42% Fe marchande Linder der fln de la 
-42°o Fe und mehr ln du Gemeinschaft ln dritte p6riode P6riode Zusammen Produzione lnland Linder Zusammen Moin de -42%Fe Autres pays $corte 
Periodo -42% Fe et prus utilizubile Dans le pays dela Pays tiers alla fine del Total Communaut6 Total Produktle van periodo Tijdvak lnferl e al -42%Fe Totale ln de handel Nef paese Altrl c,aesl Paesi terzi Totale 
-42% Fe e altre cancbaar dela Voorraden 
Totaal ijzereru Aan Comuniù A an Totaal Met m nd er Met blnnenlandse Aan andere derde (b) da -42% Fe (a) verbruikers landen van de landen 
-42% Fe en meer Gemeenschap 
D.eutschland (BR) 
1954 12 362 13 039 9 705 9427 47 183 9 657 791 
1955 15 444 15 683 11 381 11 403 19 253 11 675 457 
1956 528 16928 12 218 11 908 35 258 12201 539 
1957 590 18 320 13 145 12 533 48 268 12849 841 
1958 599 17 984 12 641 12 010 24 265 12299 1 224 
1959 610 18 063 12 961 12 455 _, 250 12714 1 476 
1960 559 18 869 13 524 13 383 0 217 13 600 1 099 
1961 534 18866 13 102 12 741 223 12964 1 301 
1962 818 16 643 11 431 10 840 251 11091 1 947 
1962 VIl 91 1 397 1 014 956 0 21 977 1 788 
VIII 74 1 382 973 931 0 22 953 1 803 
IX 89 1 365 933 889 0 21 910 1 853 
x 96 1 439 963 923 0 22 945 1 843 
Xl 91 1 391 917 864 0 21 885 1 9.of5 
Xli 83 1176 849 807 0 20 827 1 947 
1963 1 1 258 1258 833 784 0 20 804 2 002 
Il 1 168 1168 797 776 0 20 797 2018. 
Ill 1 231 1 231 823 780 0 21 801 2 061 
IV 1 071 1 071 694 684 0 20 704 2107 
v 1 130 1130 737 695 0 21 716 2178 
VI 1 002 1 002 656 618 0 20 638 2 252 
France 
1954 434 1 871 44 362 43 82.of 2.of 912 16 666 409 41990 4 203 
1955 49 3 2 1 493 50885 50 265 30979 20 019 652 51650 2 879 
1956 51 4 5 1 864 53359 52 689 32180 20 715 608 53 SOl 1 962 
1957 56 55 1 990 58525 57m 34 327 21 759 631 56 717 2983 
1958 58 55 1 602 60167 59 .of38 34 298 22951 501 57 750 4676 
1959 60 0 4 1 583 61 597 60 898 36 043 2.of 065 438 60 546 5178 
1960 65 81 14 1 840 677l.of 66 911 39 416 26 310 519 66145 5 739. 
1961 65~ 2 1 933 67 395 66 580 40153 25 568 .ofl.of 66145 6151 
1962 65 2 8 1 839 67117 66 317 38 347 25 699 325 64 371 8059 
1962 VIl 4 71 ~ 141 4925 4 883 3174 2 065 30 5269 7 581 VIII 43 110 4444 .of 376 2 848 2062 33 4943 7 021 
IX 541 159 5 590 5 520 3183 2104 19 5306 7240 
x 58 3 175 6008 5 933 3 296 2138 2.of 5 458 7 715 
Xl 55 7 149 5 686 5 617 32H 2059 22 5 295 8 037 
Xli 51(3 124 5 227 5166 3148 1 984 18 5150 8053 
1963 1 5 4c 8 308 5 806 5 733 3 368 2028 27 5 423 8 332 
Il Slt. H3 5384 5 325 3 078 1 972 21 5 070 8 578 Ill 25 155 2678 2 622 2218 1 000 32 3 250 7 949 IV 53~ 159 5490 5 433 3 323 2 007 21 5 351 7 976 v 5 51 148 5660 5 605 3438 1 967 22 5 428 8130 
VI 5 03~ 130 5168 5129 3 116 1 897 21 5035 8207 
(a) Minerais crait6s, enrichis, jalibr6s, crillés! frittés, acclomér6s, etc. (a) Gewlnnunf. von handelsflhlcem Roherz und Erzeucun& von aufbereitetem 
En: elnsch • R&ten: und Eisenen:slnter der Gruben 
Minerali trattatl, arricchlti calibrati, cri&liati, arrostlti, acclomeratl Wlnnln& van ln de handel &an&baar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbe&rlp van cerooste en &eslnterde eruen van de mljnen 
(b) A la fln de la p6riode 
Alla fine del perlodo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
174 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer ElsenerzfiSrderung, Versand und Bestânde der 
Gruben 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
ml}nen 
ITALIA • LUXEMBOURG 
RoherzfiSrderunc Versand 
Extraction brute de minerai de fer Erzeucunc Livraisons 
Estrazione creua di minerale dl ferro von handels· Consecne 
Bruto-ijzerertswinninc flhicem Erz Leverincen 
---- ----- -
Production ln andere Zeit Wen~er ais 42% Fe marchande Under der 42° 0 Fe und mehr ln das ln dritte 
Période ln land Gemeinschaft Und er 
Moins de 42%Fe Zusammen Produzlone Autres pays Zusammen utiliuabile Perlodo 42% Fe et plus Total Dans le pays de la Pays tiers Total 
Produktie van Communaut6 Tijdvak lnferlore al 42%Fe Totale ln de handel Nel paese Altri paesi Paesi terzi Totale 42% Fe e altre 1ancbaar della 
Totaal Aan Comunitl Aan Totaal Met minder Met ejzereru binnenlandse" derde 
dan 42%Fe verbruikers Aan andere landen 
42%Fe en meer (a) landen van de Gemeenschap 
ltalia 
1954 1 274 327 1 601 1 092 1 031 1 031 
1955 1 878 273 21S1 1 375 1299 41 : 17 13S7 
1956 2401 249 2650 1 624 1 483 55 1538 
1957 2 376 235 2611 1 576 1 331 51 49 1 431 
1958 1 999 151 21SO 1 253 1183 4 1187 
1959 1 941 104 204S 1 204 1180 1180 
1960 2012 126 2138. 1 222 1 239 1239 
1961 1 965 100 2065 1158 1152 1152 
1962 1 866 117 1981 1 097 1179 1179 
1962 VIl 189 18 207 114 79 79 
VIII 171 13 184 92 119 119 
IX 166 13 179 93 96 96 
x 160 7 167 83 98 98 
Xl 136 5 141 75 72 72 
Xli 125 6 1l1 75 69 69 
1961 1 127 5 132 69 75 7S 
Il 107 3 110 58 61 61 
Ill 145 6 1S1 85 66 66 
IV 132 10 142 79 78 78 
v 124 11 13S 71 70 70 
VI 
Luxemburg 
1954 5 887 - s 887 5 892 4448 1435 - s 88l 
1955 7 204 
-
7204 7182 ·s 668 1 723 
-
7l91 
1956 7594 
-
7 S94 7 594 5 821 1 846 
-
7 669 
1957 7 843 
-
7 843 7 836 6 314 1 652 
-
7 966 
1958 6 636 
-
6636 6 572 5482 1123 
-
6 60S 
1959 6 509 
-
6 S09 6 402 s 296 1114 
-
6410 
. 1960 6 978 
-
6978 6 978 5 848 1 203 
-
70S1 
1961 7458 
-
7458 7 458 6179 1153 - 7 331 
1962 6 507 
-
6 S07 6 507 5 451 1 002 
-
6 4Sl 
1962 VIl 528 
-
Sl8 528 465 74 - S39 
VIII sos 
-
sos sos 419 81 - soo 
IX S81 
-
S81 581 493 79 
-
m 
x S78 
-
S78 S78 507 75 
-
S8l 
Xl S31 
-
S31 S31 451 71 
-
Sll 
Xli S26 
-
Sl6 S26 466 70 
-
S36 
1963 1 S16 
-
S16 S16 44S 70 
-
S1S 
Il 480 
-
480 480 413 6S 
-
478 
Ill 696 
-
696 696 6S3 92 
-
745 
IV S62 
-
S62 562 478 78 
-
SS6 
v 558 
-
1 
SS8 558 476 70 
-
547 
VI 498 
-
498 498 417 69 
-
486 
1000 t 
Bestlnde 
Stocks lia 
fln de la 
p6riode 
Seo rte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
347 
ln 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
513 
510 
522 
519 
532 
544 
576 
580· 
612 
618 
627 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
663 
667 
679 
688 
698 
694 
698 
700 
703 
711 
720 
732 
(a) Minerais trait&, enrichis, cali br&, grill&, frittés, agclom6r6s, etc. (a) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz elnschl. RiSsterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Mineral! trattati, arricchltl, calibrati, crlcllati, arrostitl, a11lomerati 
(b) A la fln de la période 
Alla fine del perlodo 
Winninc van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met lnbegrip van cerooste en ceslnterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tljdvak 
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123 fstrazlon grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
1000 t 
Deuuchland (BR) France 
Zeit Nord Mine 
Période Übrice (b) Periodo S lzciner Osnabrück lnscesamt Est 
Tijdvak llsede Weser- Siecerland-Wied Hitte Süd (a) 
Hal'zvorland Wiehencebirce 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
Roherz • Mineral brut 
1954 7 410 1180 1 253 1 535 1 657 13 035 41189 
1955 9232 1 548 1 337 1 544 2022 15 683 16690 
1956 9 917 1 748 1 374 1 481 2407 16 927 48 902 
1957 0 767 1 965 1 444 1 585 2 561 18nl 53 8~3 
1958 0774 1 969 1 364 1 464 2413 17 984 55 912 
1959 0899 2065 1 239 1 445 2415 19 063 57 235 
1960 1 322 2138 1 296 1 678 2435 18 869 62 725 
1961 1 446 2077 1 245 1 727 2 371 18 866 62 400 
1962 9 929 1 752 913 1 592 2458 16 643 62422 
1962 VI 829 147 70 134 206 1 386 5 317 
VIl 824 157 69 134 213 1397 4600 
VIII 825 140 69 136 212 1381 4103 
IX 828 125 69 128 215 1 365 5193 
x 875 144 68 130 222 1 439 5 583 
Xl 835 138 68 132 218 1 391 5 300 
Xli 674 117 68 115 202 1176 4 871 
1963 1 790 118 66 113 172 1158 5 419 
Il 729 118 67 92 162 1168 5 021 
Ill 773 116 71 100 170 1231 2 310 
IV 636 98 68 99 170 1 071 5102 
v 680 102 72 1 98 179 1130 5 286 
1 
VI 602 88 65 
1 
91 155 1002 4 852 
1 1 
Erzeugung von handelsfiihigem Erz (c) • Production marchande (c) 
1954 5 257 1108 807 1 025 1 508 9705 41189 
1955 6274 1 376 856 1 042 1 833 11 381 16690 
1956 6 665 1 514 862 1 023 2154 11118 48 902 
1957 7268 1 661 883 1 067 2 266 13 145 : 53 833 
1958 7 006 1 614 810 1 011 2200 11641 55 912 
1959 7 378 1 653 744 1 003 2183 11961 ' 57 235 
1960 7 810 1 708 786 1 063 2157 13514 61725 
1961 7472 1 675 765 1 070 2020 13102 6l400 
1962 6 436 1 376 577 929 21H 11431 62 422 
1962 IV 572 120 45 76 178 991 5 317 
VIl 576 127 44 78 189 1 014 4600 
VIII 561 108 43 79 182 973 4103 
IX 541 95 43 75 179 933 5193 
x 550 105 42 n 189 963 5 583 
Xl 513 101 43 76 164 917 5 300 
Xli 4S4 S4 43 67 171 849 4871 
1963 1 505 S4 39 59 116 833 5419 
Il 478 89 39 
"'' 
141 797 5 021 
Ill -493 83 44 54 149 823 2 310 
IV 385 70 -43 51 145 694 5102 
v -428 78 44 -42 116 737 5 286 
VI 382 66 -41 40 127 656 ... 852 
t Lahn-Dill, Sauerland-W.a deck, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
b) Doccererzcebiet, Kreldt ~rzcebiet 
c) Minerais trait6s, enrichis calibr6s, cri116s, aulom6r6s, etc. 
b Douererzceblet, Kreideerzcebiet 
r~ Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
c) Mineral! trattatl, arrlcchitl, calibrati. cricliati, arrostiti, aulomerati 
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' 
Forderung von Roherz und handelsfahigem Erz nach Bezirken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken EJ 
1000 t 
France UEBL · BLEU 
EGKS Zeit 
ltalia P6riode 
Ouest Centre-Midi Total cénéral Belclque · Belcii! Luxembourc CECA Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 1] 1-4 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2 986 187 44 362 1 600 81 5 887 64 965 1954 
3 878 317 50 885 2151 106 7204 76 029 1955 
4 095 362 53 359 2 650 1-4-4 7 594 80 675 1956 
4341 350 58524 2 610 137 7 8-43 87 435 1957 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 87060 1958 
3966 396 61 597 2 045 142 6 510 88 356 1959 
4592 407 67n4 2138 160 6 978 95 869 1960 
4 608 387 67 395 2065 115 7-458 95 899 1961 
-4374 3n 67 U7 1 983 81 6 507 92331 1962 
384 30 5 731 163 5 470 7756 VI 1962 
304 21 4925 206 6 528 7063 VIl 
328 13 4444 184 6 505 65n VIII 
374· 23 5590 178 5 581 1no IX 
398 27 6008 167 8 578 8100 x 
362 24 5 686 141 9 531 7758 Xl 
339 17 5227 131 9 526 7 070 Xli 
ln 14 5 806 132 9 516 1n1 1 1963 
354 10 5 384 110 6 486 7149 Il 
358 10 2678 151 11 690 4768 Ill 
378 10 5490 142 10 566 7175 IV 
361 12 5 660 135 11 552 7493 v 
304 12 5168 11 498 VI 
Produzlone commerclablle (c) • Produktle van ln de handel gangbaar ljzererts (c) 
2454 181 43824 1 092 
3286 289 50265 1 375 
3 471 317 51690 1 624 
3 629 303 57765 1 576 
3 194 332 59438 1 253 
3 327 336 60898 1204 
3 849 337 66911 1 n7 
3 880 300 66580 1158 
3 662 233 66 317 1 097 
326 22 5 665 104 
267 16 4883 114 
163 10 4 376 92 
311 16 5 5lO 93 
332 18 5 933 83 
303 14 5 617 75 
l8l 13 5166 75 
303 11 5733 69 
195 9 5 315 58 
304 8 1622 85 
310 10 5433 79 
306 11 5 605 71 
168 8 5119 
la} lahn-Dill. Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Doc ererzceblet, Kreldeerzcebiet c Gew,nnunc von handelsflhlcem Roherz und ErzeuJUnJ von aufbereltetem 
En elnschlieBIIch RISsterz und Elsenerzslnter der Gruben 
81 5 892 60594 1954 
106 7182 70 309 1955 
1-4-4 7 594 74270 1956 
137 7 836 80459 1957 
124 6 571 80027 1958 
142 6 402 81 607 1959 
160 6 978 88800 1960 
115 7-458 88413 1961 
81 6 507 85 433 1962 
5 470 7135 VI 1962 
6 528 6545 VIl 
6 sos 5 951 VIII 
5 581 7133 IX 
8 578 7564 x 
9 531 7149 Xl 
9 526 6 616 Xli 
9 516 7160 1 1963 
6 480 6665 Il 
11 696 4137 ,Ill 
10 561 6773 IV 
11 558 6 981 v 
11 498 VI 
la} Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Douererzceblet, Kreldeerzceblet c Winnln1 van ln de handel pnJbur ruwera en produktle van bereld era 
met lnbe1rlp van cerooste en ceslnterde eraen van de mljnen 
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EJ évolution de la maln·d•œuvre Inscrite dans les mines de fer E.voluzlon dello mono d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter • Ouvriers • 
~lonauende 
Fin du mois Unte"a,e 
Fine del mese Arbeiter insgesamc • Ensemble des ouvriers au fond Complesso degli operai • Alle arbeiders tezamen all'incerno 
Einde van de maand ondercronds 
Deuuchland (BR) 
1 
France 
1 
ltalia 
1 
Luxembourg 
1 
EGKS • 
1 l 3 
" 
5 6 (1+2+3+4) 
1955 Xli 18 770 24 658 3 974 2450 49 851 33 588 
1956 Xli 19 763 24 374 3 836 2 447 50420 33 895 
1957 Xli 20 892 24 624 3 576 2 384 5t 476 35 072 
1958 Xli 19 393 24 223 2 963 2213 48792 33 273 
1959 VIl 18 096 23 637 2843 2147 46 713 31 575 
VIII 18 059 23 867 2828 2 139 46893 31 698 
,IX 18 023 23 830 2 872 2138 46 863 31 734 
IX 17 932 23 784 2 893 2137 46 746 31 667 
Xl 17 909 23 740 2890 2133 46672 31 535 
Xli 17 793 23 714 2886 2131 46514 31 502 
1960 VIl 16 793 23 300 2834 2084 450U 30 367 
VIII 16 703 23 476 2 855 2 086 45UO 30299 
IX 16 744 23 393 2881 2087 45 to5 30446 
x 16 718 23 346 2876 2080 45020 30400 
Xl 16 860 23 296 2 902 2 076 45U4 30417 
Xli 16 758 23 215 2 888 2058 44 9t9 30 234 
1961 1 16 739 23 121 2 848 2 051 44 759 30167 
Il 16 678 23 065 2908 2 038 44 689 30061 
Ill 16 641 23 063 2856 2042 44602 29 989 
IV 16 568 22 996 2838 2 035 44437 29 832 
v 16 472 22 908 2 775 2026 44 t8t 29 664 
VI 16 323 22 869 2 781 2012 43 985 29413 
VIl 16158 22681 2 778 2 002 43 6t9 29 268 
VIII 16 065 22 886 2 773 2 020 43744 29 321 
IX 16 020 22 775 2 765 2 017 43 577 29 242 
·x 15 889 22 735 2 807 2013 43 444 29162 
Xl 15 799 22 745 2 802 2013 43 359 29133 
Xli 15 616 22 605 2 782 2005 43 008 28 984 
1962 1 15 379 22450 2 773 1999 4l60t 28771 
Il 14957 22 342 2 762 1 997 41058 28 337 
Ill 14 516 22 241 2 707 1 981 4t445 27 779 
IV 14108 22107 2 689 1 983 40887 27 307 
v 13 656 22028 2 635 1 979 40198 26 925 
VI 13 343 21 923 2606 1 957 39 819 26 314 
VIl 13 012 21 713 2580 1 940 39245 26 235 
VIII 12867 21 831 2 554 1 935 39 t87 25940 
IX 12685 21 690 2 510 1 940 38825 25 929 
x 12428 21 627 2 500 1 936 3849t 25 721 
Xl 12 239 21 698 2491 1 927 38355 25442 
Xli 11 933 21 572 2484 1 924 379U 25 338 
1963 1 11 367 21439 2456 1 900 37162 24691 
Il 11 243 21142 2 309 1896 36590 24 366 
Ill 10939 21 035 2247 1900 36121 24022 
IV 10700 20892 2208 1 881 35 681 23 68l 
v 10 375 20 728 2173 1879 35 t55 23 292 
(a) EinschlieBiich der Arbelu rlltebewecung zwlschen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre mines de la mime 
socl6t6 
178 
' 
Entwlcklung der eingeschrlebenen Beschaftlgten ln dem Eisenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de l}zerertsml}nen 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (a) 
Beschlfcigte Mouvement de la main-d'œuvre 
Operai • Arbeiden inscesamt ~ouvriers) (a) 
Lehrlince Ancestellte Movimento del a mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutacies (arbeidei'S) (a) 
Apprentis Employa totale 
lm Tacebau 
Obercace Apprendisci lmplecad Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines totale Arriv6es D6paru l ciel ouvert au jour Leerlincen Beambten 
Ml nie re all'esterno Touai Arrivi Parcenze 
a cielo aperco bovencronds werknemen Aancenomen Afcevloeid 
in dacbouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS · CECA 
7 8 9 10 11 12 13 (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 
1 706 14819 1 899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 
1 560 13588 1 539 6 090 54 352 492 649 
1451 13 744 1 485 6114 54492 531 621 
1 536 13 593 1 472 6122 54457 604 624 
1 410 13 669 1 553 6104 54403 311 469 
1423 13 714 1 537 6097 54 306 255 347 
1 368 13654 1 525 6074 54113 250 398 
1 295 13 349 1 334 6134 51479 654 717 
1 300 13 521 1 264 6151 51535 554 699 
1 366 13 293 1 335 6147 51587 685 657 
1 289 13 331 1 373 6137 51530 452 561 
1420 13 297 1 368 6130 51631 520 390 
1 406 13 279 1 370 6118 51407 204 406 
1 296 13284 1 358 6156 52173 518 643 
1388 13240 1358 6102 51149 335 443 
1 359 13 254 1 345 6 092 51039 554 611 
1 361 13 244 1 243 6099 51 779 387 658 
1 345 13172 1 243 6110 51 534 348 541 
1 355 13 217 1188 6109 51181 292 551 
1 370 12 981 1157 6108 50884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50933 536 712 
1 381 12 954 1 073 6124 50774 577 766 
1 345 12 937 1178 6107 50 719 485 621 
1 328 12898 1153 6 092 50 604 299 394 
1 241 12 783 1 143 6 067 50 218 150 510 
1 269 12 561 1139 6071 49 811 365 736 
1 275 12446 1148 6 049 49155 167 690 
1 350 12 316 1149 6023 48617 374 957 
1 365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 312 12 061 1 061 5 961 47310 273 889 
1 293 12212 1 059 5 922 46810 185 1 618 
1 265 11 745 1 032 5 835 46111 516 • 1 841 
1460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1286 11 610 1 010 5 827 45 662 386 740 
1 266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1 254 11 659 1054 5 741 45 150 223 412 
1 243 11 332 1 047 5713 44 673 142 567 
1243 11 228 1 048 5 659 43869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 43150 152 627 
1239 10860 1 023 5 558 41702 257 703 
1 221 10778 973 5 489 42143 183 644 
1 217 10 646 463 5466 41584 211 739 
' 
1 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Xli 1955 
Xli 1956 
Xli 1957 
Xli 1958 
VIl 1959 
VIII 
IX 
Xl 
Xl 
Xli 
VIl 1960 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1961 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) lvi compresi 1 movlmend della mano d'opera fra mlniere della .cessa socletl (a) Met inbecrlp van de muutles tusse~ mljnen van eenzelfde maatschappll 
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E Rend en ent par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· gruben (a) Rend lm nto per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dienst ln de l}zerertsml}· 
nen (a) 
P6riode Oeuuchland France 
1 
1 
Zeic lcalia Luxembour1 Periodo (BR) Esc 1 Ou esc France coca! Tijdvak 
---
Du rée du posee Schichcdauer Ouraco del curno Duur van de dienst 
Fond • All'incerno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTa1e • Onder1ronds 
Jour • All'escerno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- JmTa1ebau • ln da1bouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: miniere ln sotterraneo • Ondergronds 
1955 r 4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 1956 4,30 11,77 7,35 11,02 3,86 7,71 1956 1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 1958 r 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 1959 r 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 1960 r 5,86 16.04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 r 6,39 16,77 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 1962 r 7,24 17,48 10,10 16,46 5,19 10,83 1962 
1962 IV 6,87 17,60 10,11 16,50 5,17 10,69 IV 1962 v 7,12 17,53 10,01 16,45 4,90 10,70 v VI 7,48 17,71 10,29 16,66 5,23 10,71 VI VIl 7,75 17,93 10,18 16,88 5,44 11,19 VIl VIII 7,60 17,13 10,39 16,24 5,26 10,91 VIII IX 7,59 17,91 16,42 16,89 5,02 11,40 Xl x 7,59 17,47 10,17 16,49 5,08 11,34 x Xl 7,63 17,51 10,05 16,54 7,09 11,03 Xl Xli 7,68 17,77 10,56 16,83 4,83 11,34 Xli 
1963 1 7,58 17,40 10,73 16,58 4,66 11,29 1 1963 Il 8,13 17,77 10,77 16,95 4,42 11,90 Il Ill 7,91 16,28 10,93 15,23 5,34 U,38 Ill IV 7,65 18,17 11,19 17,40 4,77 12,86 IV v 7,83 18,58 11,00 17,78 4,44 12,50 v 
8) lm Tagebau . ( hantlers de production des mines i ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlnlere a cleto aperto • ln dagbouw 
1955 r 13,24 74,16 4,48 25,42 8,26 41,34 1955 1956 r 14,23 82,69 4,27 21,58 8,88 40,36 1956 1957 r 18,26 109,56 5,36 12,62 8,11 41,14 1957 1958 16,14 140,04 4,06 24,86 6,74 43,89 1958 1959 r 21,23 125,79 3,49 30,05 7.12 53,51 1959 1960 r 28,88 133,29 4,65 36,61 7,67 62,32 1960 
1961 r 27,28 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 1962 r 26,30 139,05 8,27 38,01 7,55 61,94 1962 
1962 IV 28,86 122,49 8,74 37,88 5,96 61,75 IV 1962 v 27,18 127,99 9,25 37,81 7,94 52,54 v VI 28,19 137,86 9,75 40,14 8,82 50,74 VI VIl 25,18 156,53 5,74 49,30 10,76 58,55 vu VIII 23,83 168,51 6,96 41,06 5,26 63,37 VIII IX 26,07 141,23 8,27 41,34 9,34 70,26 IX 
IX 24,38 115,05 7,99 34,72 7,72 65,41 x Xl 24,33. 126,20 7,64 37,20 4,74 64,53 Xl Xli 28,79 133,52 5,38 36,15 7,39 66,46 Xli 
1963 1 23,44 67,96 4,62 26,77 6,98 58,14 1 1963 Il 24,63 79,30 4,78 31,38 7,60 58,51 Il Ill 21,31 94,96 7,07 24,75 9,07 82,90 Ill IV 21,19 78,73 8,00 31,83 8,90 63,65 IV v 24,28 90,41 8,22 34,79 7,98 65,99 v 
(a) Excracclon bruce par !OJce (ouvrier~ ec apprentis) (a) RohfiSrderun1 le Schlchc (Arbelcer und Lehrlln1e) 
Escrulone crezza per urno (lavoracorl e apprendlsti) Bruco-wtnnln1 per dlensc (arbeidel'l en leerlln1en) 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deutschland (BR) 
Zelt non compris la prime Y compris la prime 
Durchschnlttllche BruttostundenliShne lm Eisen· 
erzbergba~ (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmiJnen 
(directe lonen) (a) 
Période de mineur de mineur France (Est) Ital la Luxembourc 
non compreso il premlo Periodo compreso il premio 
Tijdvak di mlnatore di mlnatore 
ausschl. Bercmannsprlmie elnschl. Bercmannsprlmle 
excl. mijnwerkerspremle Incl. mijnwerkerspremie 
DM DM Ffr Lit Flb& 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Operai a/l'Interna • Ondergrondse arbelders (b) 
1955 Xl 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 Xl 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 Xl 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,56 2,80 4,44 223,69 57,19 
1960 Xl 2,90 3,16 4,12 237,18 59,86 
1961 Il 3,03 3,28 4,94 234,63 60,61 
v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
Xl 3,15 3,41 5,03 258,65 59,42 
1962 Il 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
Xl 3,45 3,71 5,41 288,77 61,55 
1963 Il 3,80 4,06 5,51 297,35 61,60 
Ouvrlen du Jour • Obertagearbelter • Operai a/l'esterno • 8ovengrondse arbelden (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 Xl 1,47 3,34 217,42 44,28 
1961 Il 2,60 3,50 216,95 45,01 
v 2,65 3,48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 224,36 46,60 
Xl 2,65 3,54 232,15 45,41 
·1962 Il 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
Xl 2,91 3,87 257,99 48,72 
1963 Il 3,22 3,98 252,41 47,92 
Ouvrlen du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder- en bovengrondse arbelden (b) 
1955 Xl 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 Xl 2,08 
-
3,10 195,05 45,77 
1957 Xl 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87. 
1958 Xl 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 Il 2,89 3,06 4,58 226,13 53,74 
v 2,94 3,11 4,55 227,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
Xl 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 Il 3,03 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
Xl 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,59 3,76 5,13 274,85 56,06 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers (a) Dlrekter Lohn, der ln unmluelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelu-
elnsatz steht 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dipendente dai lavoro effeuuato dacll 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresl cil apprendlstl 
Directe lonen, die onmlddellljk ln verband auan met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnce 
lnclualef leerllncen 
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Producti n, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganè e 
Erz:eugung, Bestinde und· Beschaftlgte in den 
~anganerz:gruben 
Produzlo1 e, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
manganès~ mangaanertsmljnen 
1000 kg 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Roh~ rzf6rderun1 
Extr ctlon brute 
Estn lone crez:za 
Brutcj-eruwlnnlnc 
1F 153 
1p8 793 
104 214 
166 816 
50 374 
f%804 
f47 218 
f44140 
4118 
3 643 
4511 
3 253 
3888 
4235 
3956 
4056 
4 210 
3 928 
4279 
3 825 
3 960 
3 806 
4128 
3 465 
-4027 
4290 
3 840 
3 460 
4125 
3960 
4125 
3 255 
3875 
3 000 
3 000 
3726 
3 879 
4320 
3 840 
3 020 
3360 
1374 
3 949 
3960 
4435 
ITALIA (a) 
Erzeu1un1 von handelsflhl1em Erz 
Prod uctlon marchande . 
Produzlone utillz:zabile 
Procluktle van de ln handel 1an1baar man,..neru 
Roherz 
Brut 
Grezzo 
Ruwerts 
26 826 
22 091 
18 962 
33 058 
50 374 
966 
118 
726 
68 
48 
128 
79 
115 
138 
78 
71 
66 
28 
19 
5 
79 
77 
39 
57 
58 
34 
75 
65 
82 
58 
55 
47 
42 
67 
91 
80 
Aufbereltetes 
Tralt6 
Trattate 
Be reid 
(b) 
28 521 
23 323 
23722 
10050 
45 838 
47100 
43 414 
4059 
3595 
4383 
3174 
3 773 
4097 
3 878 
3985 
4144 
3 900 
4260 
3 820 
3 960 
3 806 
4128 
3 465 
4 027 
4290 
3 840 
3460 
3 997 
3 883 
3 283 
2 627 
3 817 
2865 
2963 
3 688 
3 779 
4 262 
3785 
2 973 
3360 
1372 
3 882 
3 869 
4355 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
55 347 
45 414 
41684 
43108 
50374 
46 804 
47 218 
44140 
4118 
3 643 
4511 
3 253 
3888 
4235 
3 956 
4056 
4110 
3 928 
4279 
3825 
3960 
3 806 
4128 
3 465 
4017 
4290 
3 840 
3 460 
4076 
3960 Jm 
1684 
3 875 
2899 
3038 
3 753 
3879 
4310 
3840 
3 010 
3360 
1374 
3 949 
3960 
4435 
Bestlnde bel 
den Gruben 
Stocks des mines 
Scorte della mlnlera 
Voorraden 
blj de mljnen 
(c) 
7 416 
3389 
4313 
16 553 
19048 
20137 
23 892 
24 963 
19 857 
18 544 
19007 
18 703 
19 034 
18 852 
18 352 
20137 
23 279 
24287 
24 369 
23 417 
21 587 
19 699 
18 833 
18 886 
18978 
21 099 
22 348 
23892 
26 872 
28 363 
29 265 
28580 
27134 
25956 
24 518 
21232 
20753 
22236 
23 317 
24963 
26 348 
26 705 
28572 
28 293 
27003 
Eln,eschrlebene 
Belepchaften 
Effectifs lnscrtu 
Efl'ettivl lnscrlttl 
Werk· 
nemen 
(d) 
391 
389 
423 
296 
246 
231 
159 
140 
252 
261 
248 
245 
244 
238 
234 
231 
218 
209 
201 
190 
178 
169 
166 
165 
164 
163 
158 
159 
156 
155 
153 
150 
147 
138 
138 
137 
137 
138 
140 
140 
143 
143 
143 
140 
140 
(a) L'Italie est Je seul pays de 1 Communaut6 producteur de mineral de man-
fan~se (Mineral contenant lus de 20 % Mn) 'ltalla, nella Comunltl, e la sola p;.:luctrlce dl minerale dl man1anese 
(Minerale contenente phl d 1 20 % de Mn) 
(a) Italien Ise du elnzl1e Erzeu1erland der Gemelnschaft von Manpnerzen mie 
elnem Mn·Gehalt von mehr ais 20 % 
ltalil ls hec enl1e land ln de Gemeenschap dac manpaneruen mec een Mn· 
1ehalce van meer dan 20 ~ voortbrenac 
(b) Minerais cralc6s. enrichis, ~ibm~ f.rlll6s, frlcc6s, acclom6r6s, etc. 
Minerait trattatl, arrlcchltl callbrat , lri,Uatl, errostltl, acclomeratl, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine de perlodo (d) Ouvriers, apprentis et •!!!1 oy6s lnscrlu en fln de p6rlode 
Operai, apprendbcl e lmpl ~acllscrlctl alla fine del perlodo 
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(b) ElnschlieBIIch Rllsterz sowle Man,aneralnter 
Met lnbe1rlp van 1eroosce en 1eslncerde eruen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op hec elnde van hec tijdvak 
(d) Arbelter, Lehrlln1e und An1estellce lns1esamt em Ende da Zelcraums 
Arbelden, Jeerlln1en en beambten ln totul op hec elnde van hec tljdnk 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
lW Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu 
(Douanestatlstleken) 
EJ Co ml)' erce extérieur et échanges Intérieurs AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· de ml eral de fer, de mineral de manganèse et schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· de cel dres de pyrites pour l'ensemble de la abbrinden Co mm unauté 
Comft!E rclo estero e scambl all'lnterno della Comu;. Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese de Gemeenschap ln lj:z:ererts, mangaanerts en pyrlet• 
1000t e dl ce erl dl plrltl residu 
Zeit Eisenen: Mancanen: Schwefelklesabbrlnde Eisen en: Mancanen: Schwefelklesabbrlnde 
P6riode 
t 
':1lneral de fer Minerai de manpnbe Cendres de pyrite Minerai de fer Mineral de mancanl!se Cendres de pyrite 
Periodo inerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri dl plrltl Minerale dl ferro Minerale dl mancanese Ceneri di plritl 
Tijdvak l)zereru Mancaaneru Pyrlet-resldu . l)zererts Manpaneru Pyrlet-resld u 
Einfuhr aus dritten Lindern Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
ltnportozlonl provenlentl dol poesl terzl &portozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer noor derde landen 
1954 12 590 790 588 683 3 393 
1955 18 538 1145 628 945 3 318 
1956 228-iO 1 301 1 279 902 2 334 
1957 24 791 1 588 1 211 956 4 342 
1958 23 758 1178 1 062 803 8 ln 
1959 22668 12n 1106 715 6 462 
1960 34192 1658 1759 n9 6 643 
1961 34 781 1744 1 641 680 9 592 
1962 32 950 1 564 1 219 622 7 510 
1962 v 2 705 169 139 63 1 46 
VI 2825 66 107 43 1 44 
VIl 3128 164 97 57 0 50 
VIII 3426 131 134 75 1 40 
IX 2476 98 79 37 1 45 
x 2 392 114 71 49 1 41 
Xl 2 666 110 110 48 1 31 
Xli 2530 104 71 41 1 30 
1963 1 1 943 152 33 43 1 23 
Il 1 876 119 44 46 1 32 
Ill 2 949 185 90 55 0 38 
IV 2 926 168 119 43 1 50 
BezUge aus Lindern der Gemeinschaft Lleferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté Livraisons aux pays de la Communauté 
Arrlvl dol poesl dello Comunltd Consegne al poesl dello Comunltd 
Aonvoer ult landen von de Gemeenschop Leverlngen oon landen von de Gemeenschop 
1954 10 956 3 921 10 829 4 905 
1955 13 236 6 1050 13522 9 978 
1956 13 999 4 1 217 14 038 4 1189 
1957 14425 2 945 14314 6 957 
1958 15 038 5 704 14935 7 688 
1959 19 938 6 n4 19 720 9 n9 
1960 26448 11 1 374 26 764 12 1356 
1961 25 647 7 974 25 657 2 956 
1962 25 767 6 749 25 592 9 791 
1962 v 2234 1 66 2209 1 58 
VI 2178 1 57 2193 1 n 
vu 2048 1 86 2061 1 92 
VIII 1 987 1 74 1 911 0 63 
IX 2214 0 62 2144 0 75 
x 2084 1 35 2078 2 41 
Xl 1 996 0 23 2131 1 42 
Xli 2131 0 39 1954 1 30 
1963 1 1 976 1 11 2089 0 50 
Il 1935 0 13 1 961 1 35 
Ill 1030 2 87 1166 1 59 
IV 1939 1 114 1809 1 73 
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' 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
fmportaxlonl ed esportaxlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganèse e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljxererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
EGKS CECA 1000t 
Eisenen: . Mancanen: Schwefelkiesabbrlnde 
Und er Minerai de fer Minerai de mancanèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale dl ferro Minerale di mancanese Ceneri di psrid 
Paesi 
Landen 
1962 
Deutschland (BR) 11 
France 25 551 
ltalla 3 
Nederland 13 
UEBL ·BLEU 189 
EGKS • CECA lS 767 
{ d. fnoL Uoloo { Ais"''" • Alg.rio 737 Obers. Geblete de l'Union fr. sonstige · autres 
-
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
-TOM et anciens belges et néerlandais 
{ N"""'&'" · N""'è&' 858 Schweden · Suède 13 757 
Europa · Europe Spanien • Espagne 943 TOrkel • Turquie 105 
UdSSR • URSS 229 
Sonstige · autres 238 { ....... ""'"' 1 482 Venezuela • Vénézuéla 1724 
Brasillen • Brésil 3 807 Amerika • Amérique Peru • Pérou 1 322 
Chile • Chili 600 
Sonstlge • autres 17 
Marokko • Maroc 364 
Tuneslen • Tunisie 312 
Liberia • Llbérla 2041 
Sierra Leone 1 392 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 55 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 418 
Indien • Indes 2 405 
{ Afrlka • Afrique 141 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 2 
Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 31950 
lnsgesamt • Total général 58716 
Deutschland (BR) 9 081 
France 238 
ltalla 0 
Nederland 5 
UEBL ·BLEU 16 268 
EGKS · CECA lS 596 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 326 
Osterrelch • Autriche 272 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 24 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 6n 
lnsgesamt • Total général 26114 
(a) Importations des pays den et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmporculoni dai paesi ten:i e arrivi dacli altri paes delia Comunitl 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esporcuioni veno i paesi terzi • consecne acli altrl paesl della Comunitl 
ljzereru Mancaaneru Pyriet-residu 
1962 1 1963 1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 
1· ill 1· ill 1·111 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportozionl (a) • lnvoer (a) 
4 2 2 ·o 1 0 0 0 
6 611 4867 1 0 0 292 82 45 
-
0 1 0 0 157 53 41 
3 1 3 ·1 1 87 29 2 
55 71 0 
-
1 212 73 22 
6 674 4941 6 t 3 749 135 Ut 
173 195 
- - - - - -
- -
74 20 93 
- - -
- -
130 27 50 
- - -
292 119 
- - -
76 23 9 
3 117 2 594 
- -
.- 178 31 22 
292 165 
- - -
482 174 95 
30 27 7 
-
1 4 
- -
2 47 212 65 48 
- - -62 35 16 4 2 339 85 32 
361 102 
- - -
104 7 10 
535 272 
- - - - - -852 1 017 45 9 
- - - -
178 441 
- - - - - -164 151 3 1 1 
- - -
1 27 3 2 0 14 14 
-
89 65 292 86 56 8 5 
-
86 73 
- - - - - -515 581 16 
- - - - -
341 341 
- - - - - -
4 9 410 120 122 
- - -110 86 11 11 
- - - -389 356 185 39 6 
-
-
-
66 22 153 34 75 14 5 
-348 59 3 1 1 0 
- -0 0 4 
- -
0 
- -
8007 6 784 1564 417 455 1119 343 168 
14 681 11725 t 570 419 458 t 967j 579 179 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • fsportozlonl (b) • Uitvoer (b) 
2473 1 709 31 0 0 667 206 68 
55 70 2 1 1 22 1 4 
0 0 3 1 1 
- - -1 0 1 0 0 62 21 26 
4134 3 435 1 0 1 40 12 46 
6 663 Slts 9 1 3 791 141 144 
83 78 1 0 0 157 36 28 
65 66 1 0 0 353 86 65 
0 1 5 0 1 0 0 0 
149 145 7 1 1 510 1n 93 
6811 5 360 16 4 4 1301 364 237 
(a) Einfuhr aus driccen Undern und BezDce aus a11deren Undern der Gemein• 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach driccen Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen van de G .. 
meenschap 
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lmpor~tlons et exportations de mineral de fer, 
de ml eral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmport~zlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minera 1 dl manganese e dl ceneri dl plrltl· 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY• 
ri et-residu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Eisenerz 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Mancanerz 
Minerai de mancanbe 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pr.rites 
Ceneri di p riti 
Pyriet-resldu 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 
{ 
d. fn nL Union { Algerien • Algérie 
bers. Geblete de l' Jnlon fr. Sonstlge • autres 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belg s et néerlandais 
Europa • Europe l Norwegen · Norvège Schweden • Suède Spanlen • Espagne TOrkel • Turquie UdSSR ·URSS Sonstlge • autres 
l Kanada • Canada Venezuela • Véné:z:uéla Braslllen • Brésil Amerlka • Amérique Peru • Pérou Chlle • Chili Sonstlge • autres 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
Südafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Port. Geblete ln Afrlka Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrlka • Afrique 
Sonstlge Linder • Autre pays Aslen • Asie 
O:z:eanlen • Océanie 
Drltte Linder :z:usammer • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total génén 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royau rte-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge drltte Linder • ~utres pays tiers 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total généra 
1962 
9067 
3 
11 
0 
9 081 
238 
n 
793 
7 921 
712 
25 
227 
179 
934 
1102 
2 849 
896 
427 
0 
191 
38 
1 066 
716 
20 
393 
1199 
1 
0 
0 
2000l 
29084 
2 
0 
3 
3 
9 
0 
272 
2 
274 
282 
(a) Importations des pays tle ~.et r6ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl te :ZI e arrlvl dacll altrl paesi della Comunltl 
(b) Exportations vers les pa ts tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esponazlonl verso 1 paes terzi • consecn• acli altrl paese della Comunltl 
186 
1962 1 1963 
1-111 
1962 1 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
Elnfuhr (a) • Importations (a) · lmportazlonl (a) lnvoer (a) 
2454 1 703 0 0 0 272 73 
- - 1 0 0 148 51 
2 0 1 0 0 86 29 
2 455 
63 
268 
2004 
203 
7 
61 
257 
400 
668 
168 
131 
1 
47 
22 
285 
206 
1 
108 
384 
47 
5 331 
7 786 
1703 
13 
2 
105 
1 342 
88 
47 
32 
37 
112 
678 
286 
52 
27 
29 
9 
244 
133 
9 
82 
139 
3 465 
5168 
2 
70 
39 
0 
65 
14 
7 
.3 
1 
12 
135 
103 
67 
0 
517 
518 
Ausfuhr (b) 
1 
• Exportations (b) 
3 0 
0 
0 
1 
2 
0 
65 
0 
66 
67 
- 0 
0 1 
1 0 
4 1 
0 
66 
0 
66 
70 
0 
0 
5 
5 
6 
0 
20 
4 
18 
3 
7 
1 
0 
8 
24 
22 
13 
0 
120 
120 
0 
73 
19 
11 
1 
1 
0 
1 
71 
4 
13 
0 
195 
195 
208 72 
715 225 
76 
178 
437 
339 
86 
14 
5 
14 
1149 
1864 
23 
31 
160 
85 
7 
14 
5 
5 
329 
554 
• Esportazionl (b) · Uitvoer (b) 
- 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 3 0 
0 1 3 0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
5 
1 
0 
0 
1 
2 
45 
38 
2 
21 
105 
9 
22 
87 
32 
10 
160 
266 
1 
1 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auduhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan anderelanden van de Gemeen-
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmporta:r.lonl ed esporta:r.lonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr u_nd Ausfuhr von Elsener:r., Manganerx 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van lj:r.ererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Elsene ra 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Man,anerz 
Mineral de manpnlse 
Minerale di man,anese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plritl 
Pyrlet-residu 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 I 1962 1 f963 
1- Ill 
1962 1 1962 1 1963 
1-111 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Ob G bi t l d. fran:~. Union { Algerien • Algérie 
ers. e e e d. l'Union fr. Sonstige • autres 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais 
Europa • Europe Spanlen • Espagne 
{ 
Norwegen • Norvège 
Schweden • Suède 
TOrkel • Turquie 
UdSSR ·URSS 
Sonstlge · autres 
{ 
Kanada • Canada 
Venezuela • Vénézuéla 
Braslllen • Brésil Amerlka · Amérique Peru • Pérou 
Marokko • Maroc 
.Tuneslen • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
Chlle • Chili 
Sonstlge · autres 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrlka • Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
DeutsChland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
183 
184 
63 
1 
612 
159 
0 
0 
83 
211 
187 
173 
101 
44 
30 
25 
21 
2 
1711 
1896 
9 010 
0 
16 265 
l5 336 
"326 
22 
348 
l5 683 
(a) lmporutlons des pays tiers et r6ceptions des autres fays de la Communaut6 
lmportu:lonl dai paesi terzi e arrlvl da11i altri paes della Comunitl 
(b) Exporutlons vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportu:lonl verso 1 paesl terzl • conse1ne qli altrl paesl della Comunltl 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
1 0 0 0 0- 0 
- - - - - 9 2 
55 
55 
15 
0 
124 
58 
14 
28 
10 
42 
34 
1 
2 
5 
2 
333 
389 
71 
71 
21 
0 
129 
41 
0 
4 
166 
27 
37 
62 
16 
0 
6 
510 
581 
0 
5 
125 
2 
19 
0 
272 
231 
40 
15 
0 
4 
717 
717 
0 
0 
43 
1 
75 
88 
12 
1 
221 
nt 
0 
0 
20 
1 
18 
1 
25 
1 
12 
0 
131 
131 
4 
t3 
6 
6 
19 
1 
1 
3 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • fsportazlonl (b) • Uitvoer (b) 
2471 1 709 0 - 0 294 77 
- 0 1 0 --
-- 0 0 0--
4 133 3435 0 0 0 21 9 
6 604 5 144 t 0 0 315 85 
83 
83 
6687 
78 
0 
78 
5113 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
' 0 
0 
0 
46 
361 
10 
10 
95 
4 
3 
3 
7 
29 
75 
8 
8 
83 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drluen Llndern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemeinschaft , 
Uitvoer nur derdelanden en leverinaen un andere landen van de Gemeen-
achap 
187 
lm port iltlons et exportations de mineral de fer, 
de min aral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportfl zlonl ed esportGzlonl dl mlnerGie dl ferro, dl 
mlnerGI dl mGngGnese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer YGn l}zererts, mGnfGGnerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
0 j d. fr. nz. Union { Algerien • Algérie bers. Gebiete de l' ~nion fr. Sonstige • autres und ehemal. Belgi~ns und d. Niederlande } . TOM et anciens belg•~ et néerlandais 
Europa • Europe 
{ 
Norwegen • Norvège 
Schweden • Suède 
Spanlen • Espagne 
Türkel • Turquie 
UdSSR ·URSS 
Sonstige • autres 
{ 
Kanada · Canada 
Venezuela· Vénézuéla 
Brasillen • Brésil 
Amerlka • Amérique Peru • Pérou 
Chlle • Chili 
Sonstige • autres 
Marokko • Maroc 
Tunisien • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
Südafrlkanlsche Union Union Sud-Africaine 
Port • Geblete ln Afrlk11 • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
Sonstige Linder • Autr~s pays Aslen • Asie { 
Afrika • Afrique 
Ozeanien • Océanie 
Drltte Linder zusammell • Total pays tiers 
lnsgesamt • Totalcéné :a• 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Roya me-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge drltte Linder Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammE n • Total pays tiers 
lnsgesamt ·Total géné ~ 
ITALIA 
Eisen en: 
Minenl de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Manganen: 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Manguneru 
Schwefelklesabbrinde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di pirlti 
Pyriet-resldu 
1961 1961 1 1963 
1 -Ill 
1961 1961 1 1963 
1 -Ill 
1961 1961 1 1963 
1 -Ill 
0 
0 
0 
372 
291 
63 
81 
2 
13 
93 
622 
607 
240 
149 
17 
173 
536 
0 
4 
1013 
0 
0 
4275 
4275 
Einfuhr (a) 
0 
0 
0 
68 
36 
22 
22 
2 
1 
21 
134 
103 
23 
30 
128 
3 
306 
0 
0 
• Importations (a) 
- 0 
0 1 
- 1 
- 0 
0 2 
161 
94 
7 
27 
0 
35 
160 
161 
127 
98 
64 
123 
0 
207 
20 
0 
12 
2 
16 
0 
5 
16 
0 
11 
2 
20 
3 
900 
900 
1285 
1285 
87 
89 
• lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
- 0 - -
1 1 - -
11 
1 
17 
17 
28 
0 
9 
39 
1 
77 
77 
19 
0 
n 
n 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • E.sportazionl (b) • Uitvoer (b) 
0 - 0 1 0 0 104 29 
0 - - 0 - - 16 1 
- - - - - - 60 ~ 
- - - - - 0 16 3 
0 - 0 1 0 0 196 53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 
62 
353 
0 
415 
611 
9 
86 
96 
149 
0 
3 
24 
16 
45 
8 
65 
0 
74 
119 
(a) Importations des pays t en et riceptions des autres pays de la Communaut' 
Jmportazionl dai paesl en:l e arrlvl dagli altrl paes1 della Comunicl 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(b) Exportations ven les ays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl veno 1 p lui ten:l e consecne acll altri paesl della Comunltl 
188 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach driccen Undern und Lleferungen anch anderen Undern der 
Gemelnschafc 
Uitvoer nur derde landen en leverincen un andere landen van de Gemeen-
schap 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
.. -
Période 
Versand der Eisenerzgruben der Gemeinschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach dritten Llndern 
Dans les pays tiers 
Nel paesi terzi 
Naar derde landen 
·-
--···- ... -----
EJ 
1000t 
lnscesamt 
Total cénéral Aufbereitetes Erz Aufbereltetes Erz Roherz Mineral traité Zusammen Roherz Mineral traité Zusammen Periodo Totale cenerale Minerai brut et crill6 Total Mineral brut et cri116 Total Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato T otaal ceneraal Minerale cre:zza e crlcliato Totale Minerale cre:zza e cricliato Totale 
Ruwerts Bereid erts Totaal Ruweru Bereid erts Totul (a) (a) 
1954 51123 6 928 58 051 434 159 593 58 644 1955 62 501 8 763 71264 654 268 922 72186 
1956 65 033 9 206 74239 616 250 866 75105 
1957 68 711 9419 78130 648 302 950 79 080 
1958 67 838 9 368 77206 509 255 764 77970 
1959 70 236 10 067 80 303 450 238 688 80991 
1960 75 829 11 733 87 562 293 442 735 88297 
1961 76 245 10 792 87037 170 477 647 87 684 
1962 72 938 9 662 82600 102 474 576 83177 
1 
1960 Il 6 317 890 7207 26 45 71 7278 
Ill 6 623 1 045 7 668 35 42 77 7 745 IV 6 238 980 7218 32 37 69 7187 
v 6 207 1 036 7243 25 34 59 7 301 VI 6181 1 016 7197 26 38 64 7261 VIl 6143 1 012 7155 15 37 52 7207 VIII 5 960 972 6 932 24 46 70 7002 IX 6 475 993 7468 17 34 51 7519 x 6699 988 7 687 15 36 51 7 738 Xl 6 444 960 7404 19 42 61 7 46S Xli 6 252 971 7223 18 31 49 727l 
1961 1 5 895 921 6 816 20 34 54 6 870 Il 6154 938 7092 15 41 56 7148 
Ill 6 957 1 026 7 983 28 39 67 8050 IV 6 434 944 7 378 12 34 46 7224 
v 6440 926 7 366 6 50 56 Hll 
VI 6 588 936 7524 6 43 49 7573 VIl 6149 881 7 300 18 36 54 7 354 VIII 6 029 900 6 929 14 45 59 6988 IX 6 485 873 7 358 14 45 59 7417 
x 6 444 862 7 306 23 33 56 7 362 IX 6 269 819 7088 9 43 52 7140 Xli 6131 765 6896 4 37 41 6937 
1962 1 6 419 773 7192 19 32 51 7243 Il 5 984 718 6 701 14 30 44 6746 
Ill 6 528 792 7 320 15 37 52 7 372 IV 6114 810 6924 19 38 57 6 981 
v 6 263 848 7111 15 40 55 7166 VI 6 043 848 6891 13 30 43 6934 VIl 6036 782 6818 14 38 52 6870 VIII 5 655 811 6466 24 31 55 6521 IX 6 076 774 6 850 10 30 40 6890 
x 6229 814 7043 13 33 46 7 089 Xl 5 992 750 6742 16 27 43 6785 Xli 5 831 723 6 554 12 26 38 6592 
1963 1 6 032 746 6 779 18 28 47 6825 Il 5 639 733 6 372 14 26 41 6413 
Ill 4064 758 4823 19 33 52 4875 IV 5 964 693 6657 7 34 41 6 698 
v 6 012 714 6726 8 35 43 6 769 VIl 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibra, crill&, fritta, acclomér&, etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrostitl, a&&lomerati 
(a) EinschlieBiich Rllsterz sowle Eisenerzsinter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mijnen 
173 
EJ Pro du tlon, livraisons et stocks de mineral de fer Elsener:z:f6rderung, Versand und Bestinde Produ lone, consegne e scorte dl minerale dl ferro IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorroden blj de mljnen 
1000 t DEUTSCHLAND • FRANCE 
RoherxRSrderunc Verund 
Extraction brute de mineral de fer Erxeucun~ Livraisons 
strazione crezza di minerale di ferro von hande s- Consecne Bestlnde Bruto-ijzerertswinninc flhicem Erx leverincen 
Production ln andere Stocks lia Zeit We ~er ais .o!l% Fe marchande Linder der fln dela 
... oo Fe und mehr ln das Gemeinschaft ln dritte p6rlode Période Zusammen Produzione lnland Autres pays Linder Zusammen M ins de .o!2%Fe utilizzabile Scorte Periodo .o! %Fe et plus Total Dans le pays de la Pays tiers Toul alla fine del 
Produktie van Communauté perlodo Tijdvak Jnfe lore al .o!l% Fe Totale ln de handel Nel paese Altrl paesi Paesl terxi Toule 
.o!% Fe e altre cancbaar della Voorraden 
Totaal ijzereru Aan Comunitl A an Totaal Met minder Met binnenlandse derde (b) 
an .o!2%Fe verbruikers Aan andere landen 
.o!% Fe en meer (a) landen van de Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1954 677 362 13 039 9 705 9 427 47 183 9 657 791 
1955 239 444 15 683 11 381 11 403 19 253 11 675 457 
1956 400 528 16 928 12 218 11 908 35 258 11101 539 
1957 730 590 18 310 13145 12 533 48 268 11849 841 
1958 385 599 17 984 12 641 12 010 24 265 11199 1 224 
1959 453 610 18063 12 961 12 455 9 250 12714 1 476 
1960 310 559 18869 13 524 13 383 0 217 13600 1099 
1961 332 534 18 866 13 102 12 741 1 223 12964 1 301 
1962 825 818 16 643 11 431 10 840 1 251 11092 1 947 
1962 VIl 306 91 1 397 1014 956 0 21 977 1 788 
VIII 308 74 1 381 973 931 0 22 953 1 803 
IX 276 89 1 365 933 889 0 21 910 1 853 
x 343 96 1 439 963 923 0 22 945 1 843 
Xl 300 91 1 391 917 864 0 21 885 1 945 
Xli 094 83 1176 849 807 0 20 827 1 947 
1963 1 1 258 1258 833 784 0 20 804 2 002 
Il 1168 1168 797 776 0 20 797 2 018 
Ill 1 231 1231 823 780 0 21 801 2061 
IV 1 071 1 071 694 684 0 20 704 2107 
v 1130 1130 737 695 0 21 716 2178 
VI 1 002 1 OOl 656 618 0 20 638 2 252 
France 
1954 4 491 871 44 362 43 824 24 912 16 666 409 41990 4 203 
1955 4~ 392 1493 50885 50 265 30979 20019 652 51650 2 879 
1956 51 495 1864 53 359 52 689 32180 20 715 608 53 503 1 962 
1957 5~ 535 1990 58525 s1m 34 327 21 759 631 56 717 2 983 
1958 SE 565 1 602 60167 59 438 34 298 22 951 501 57 750 4676 
1959 6~ 014 1 583 61 597 60 898 36 043 24065 438 60 546 5178 
1960 65 884 1 840 67 724 66 911 39 416 26 310 519 66245 5 739 
1961 65 462 1 933 67 395 66 580 40153 25 568 424 66145 6151 
1962 65 278 1 839 67117 66 317 38 347 25 699 325 64 371 8 059 
1962 VIl 4784 141 4925 4 883 3174 2065 30 5 269 7 581 
VIII 4334 110 4444 4 376 2 848 2 062 33 4943 7 021 
IX 51431 159 5590 5 520 3183 2104 19 5 306 7240 
x 
'l"' 175 6008 5 933 3 296 2138 24 5 458 7 715 Xl 5 537 149 5 686 5 617 3 214 2059 22 5195 8 037 Xli 5103 124 5 227 5166 3 148 1 984 18 5150 8053 
1963 1 51498 308 5 806 5 733 3368 2 028 27 5 4l3 8 332 
Il 5 241 143 5384 5 325 3 078 19n 21 5070 8 578 
Ill 2 524 155 2678 2 622 2218 1 000 32 3250 7949 
IV 5 331 159 5490 5 433 3 323 2007 21 5 351 7 976 
v 5 512 148 5 660 5 605 3438 1 967 22 5 428 8130 
VI 5 039 130 5168 5129 3 116 1 897 21 5035 8 207 
(a) Minerais traita, enrichi , calibra, cril"s, frittés, aulomérés, etc. (a) Gewlnnunc von handelsflhlcem Roherx und Erxeucunc von aufbereltetem 
Erx elnschl. RISsten und Eisenenslnter der Gruben 
Minerali trattatl, arricch ti, calibrati, cricliati, arrostltl, acclomerati Wlnnlnc van ln de handel cancbaar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mijnen 
(b) A la fln de la pirlode 
Alla fine del perlodo 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op hat elnde van hat tljdvak 
174 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer EisenerzfèSrderung, Versand und Bestande der 
Gruben 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden blj de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Rohel'%filrderunc Versand 
Extraction brute de minerai de fer Erzeucun~ Livraisons Estruione crezza di minerale di ferro von hande s• Consegne 
Bruto-ijzereruwinning flhigem Erz Leverincen 
--- --------
---·-
Production ln andere Zeit Wen~er ais -42% Fe marchande Under der 
-42° 0 Fe und mehr ln das Gemeinschaft ln dritte 
"riode ln land Und er 
Moins de 42%Fe Zusammen Produzione Autres pays Zusammen utilizzabile Periodo 42%Fe et plus Total Dans le pays de la Pays tiers Total 
Produktie van Communaut6 Tijdvak lnferiore al 42%Fe Totale in de handel Nel paese Altri paesi Paesi terzi Totale 42%Fe e altre 
'ancbaar . della 
Totaal Aan Comunitl Aan Totaal Met mlnder Met 1jzereru binnenlandse derde 
dan -42% Fe verbruikers Aan andere landen 
42%Fe en meer (a) landen van de Gemeenschap 
ltalia 
1954 1 274 327 1 601 1 092 1 031 1 031 
1955 1 878 273 1 t51 1 375 1 299 41 17 1 357 
1956 2401 249 1650 1 624 1 483 55 1538 
1957 2 376 235 l61t 1 576 1 331 51 49 1 431 
1958 1 999 151 1150 1 253 1183 4 1 187 
1959 1 941 104 1045 1 204 1180 1 180 
1960 2 012 126 1138 1 222 1 239 1139 
1961 1 965 100 1065 1158 1152 1 151 
1962 1 866 117 1 983 1 097 1179 .....: 1 179 
1962 VIl 189 18 207 114 79 79 
VIII 171 13 184 92 119 119 
IX 166 13 179 93 96 96 
x 160 7 167 83 98 98 
Xl 136 s 141 75 72 71 
Xli 125 6 131 75 69 69 
1963 1 127 s 131 69 75 75 
Il 107 3 110 58 61 61 
Ill 145 6 151 85 66 66 
IV 132 10 142 79 78 78 
v 124 11 135 71 70 70 
VI 
Luxemburg 
1954 s 887 
-
5 887 s 892 4448 1435 
-
5 883 
1955 7204 
-
7204 7182 s 668 1 723 
-· 
7 391 
1956 7 594 
-
7 594 7 594 s 823 1 846 
-
7 669 
1957 7 843 
-
7 843 7 836 6 314 1 652 --' 7 966 
1958 6 636 
-
6636 6 572 5482 1123 
-
6 605 
1959 6 509 - 6 509 -6 402 s 296 1114 - 6 410 
1960 6 978 
-
6978 6 978 s 848 1 203 
-
7051 
1961 7458 
-
7 458 7 458 6179 1153 - 7 331 
1962 6 507 
-
6 507 6 507 5-451 1 002 
-
6 452 
1962 VIl 528 
-
518 528 465 74 - 539 
VIII sos 
-
505 sos 419 81 
-
500 
IX 581 
-
581 581 493 79 - 571 
x 578 
-
578 578 507 75 
--
581 
Xl 531 
-
531 531 451 71 
-
sn 
Xli 526 
-
526 526 466 70 
-
536 
1963 1 516 
-
516 516 445 70 
-
515 
Il 480 
-
480 480 413 65 
-
478 
Ill 696 
-
696 696 653 92 
-
745 
IV 562 
-
561 562 478 78 556 
v 558 558 558 476 70 ' 547 
- -VI 498 
-
498 498 417 69 
-
486 
1000 t 
Bestlnde 
Stocks lia 
fln dela 
p6riode 
Seo rte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
347 
3n 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
513 
510 
522 
519 
532 
544 
576 
580 
612 
618 
627 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
663 
667 
679 
688 
698 
694 
698 
700 
703 
711 
720 
732 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibrés, crill&, frittés, aulom6rés, etc. (a) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschl. Rilsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Mineral! trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, anlomerati 
(b) A la fln de la p6riode 
Alla fine del periodo 
Winninc van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met inbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
175 
EJ Ex trac ion brute et production marchande de mineral de fer par réglons Estrozl ~ne grezzo e f>roduzlone commercloblle dl mlnerole dl ferro f>er reglonl 
1000t 
Deutsçhland (BR) Françe 
Zeit Nord Hitte 
Période 
Obrice (b) Periodo Salzgitter Osnabrück lnscesamt Est 
Tijdvak Us ede Weser• Siecerland-Wied Hitte Süd (a) 
Harzvorland Wiehencebirce 
----
1 l 3 .. s 6 7 
Roherz • Mineral brut 
1954 7 410 1180 1 253 1 535 1 657 13 035 41189 
1955 9 232 1 548 1 337 1 544 2022 15 683 46690 
1956 9 917 1 748 1 374 1 481 2407 16 927 48 902 
1957 10 767 1 965 1 444 1 585 2 561 18 321 53 833 
1958 10774 1 969 1 364 1 464 2413 17 984 55 912 
1959 10899 2 065 1 239 1 445 2415 19 063 57 235 
1960 11 322 2138 1 296 1 678 2435 18 869 62 725 
1961 11 446 2 077 1 245 1 727 2 371 18 866 62400 
1962 9 929 1 752 913 1 592 2458 16 643 62422 
1962 VI 829 147 70 134 206 1 386 5 317 
VIl 824 157 69 134 213 1 397 4600 
VIII 825 140 69 136 212 1 381 4103 
IX 828 125 69 128 215 1 365 5193 
x 875 144 68 130 222 i439 5 583 
Xl 835 138 68 132 218 1 391 5300 
Xli 674 117. 68 115 202 1176 4 871 
1963 1 790 118 66 113 172 1258 5 419 
Il 729 118 67 92 162 1 168 5 021 
Ill 773 116 71 100 170 1131 2 310 
IV 636 98 68 99 170 1 071 5102 
1 
v 680 102 72 
1 
98 179 1 130 5 286 
VI 602 88 65 
1 
91 155 
1 
1 001 4 852 
1 
1 
Erzeugung von handelsfahigem Erz (c) · Production marchande (c) 
1954 5 257 1108 807 :l 025 1 508 9 705 1 41189 
1 1955 6 274 1 376 856 1 042 1 833 11 381 
1 
46690 
1956 6 665 1 514 862 1 023 2154 11218 48902 
1957 7 268 1 661 883 1 067 2266 13145 
' 
53 833 
1958 7 006 1 614 810 1 011 2 200 11641 55 912 
1959 7 378 1 6$3 744 1 003 2183 12961 57 235 
1960 7 810 1 708 786 1 063 2157 13 524 62 725 
1961 7472 1 675 765 1 070 2020 13102 62400 
1962 6 436 1 376 577 929 2114 11 431 62 421 
1962 IV 572 120 45 76 178 991 5 317 
VIl 576 127 44 78 189 1 014 4600 
VIII 561 108 43 79 182 973 4103 
IX 541 95 43 75 179 933 5193 
x 550 105 42 77 189 963 5 583 
Xl 513 101 43 76 184 9f7 5 300 
Xli 484 84 43 67 171 849 4871 
1963 1 sos 84 39 59 146 833 5419 
Il 478 89 39 49 141 797 5021 
Ill 493 83 44 54 149 813 2 310 
IV 385 70 43 51 145 694 5102 
v 428 78 44 42 146 737 5 286 
VI 382 66 41 40 127 656 4 852 
(a) Lahn-Dill, Sauerland· ~aldeçk, Taunus-Hunsrück, Oberhessen t~ Lahn·Dill, Sauerland·Waldeçk, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
~b) Douererzcebiet, K~e deerzceblet b Do&&ererzceblet, Kreldeerzceblet 
c) Minerais traités, en rie ~ls, calibrés, crillés, acclom6rés, etc. c) Mineral! trattatl, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, a~&lomerati 
176 
' 
' 
1 
1 
' 
Farderung von Roherz und handelsfahlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
1000 t 
France UEBL · BLEU 
EGKS Zeit 
ltalia Période 
Ouest Centre-Midi Total cénéral Belclque · Belgie Luxembourg CECA Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 H 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2 986 187 44 362 1 600 81 5 887 64 965 1954 
3 878 317 50885 l 151 106 7104 76029 1955 
4 095 361 53 359 l 650 1-4-4 7 594 80675 1956 
-4341 350 58514 l 610 137 7 8-43 87 435 1957 
3 863 392 60167 1150 123 6 636 87060 1958 
3966 396 61 597 1045 Hl 6 510 88 356 1959 
-4591 -407 67 724 2138 160 6 978 95 869 1960 
4608 387 67 395 2 065 115 7-458 95 899 1961 
4374 322 67117 1 983 81 6 507 92 331 1961 
38-4 30 5 731 163 5 470 7 756 VI 1962 
304 21 4925 106 6 Sl8 7063 VIl 
328 13 4444 18-4 6 sos 6522 VIII 
374 13 5590 178 s S81 1no IX 
398 27 6 008 167 8 S78 8200 x 
362 14 5 686 141 9 531 7758 Xl 
339 17 5227 131 9 Sl6 7070 Xli 
371 H 5 806 131 9 S16 7721 1 1963 
354 10 5384 110 6 486 7149 Il 
3S8 10 2678 1S1 11 690 4768 Ill 
378 10 5490 Hl 10 S66 7275 IV 
361 12 5 660 13S 11 SSl 7493 v 
304 11 5168 11 498 VI 
Produzlone commercloblle (c) • Produktie von ln de handel gongboor ljzererts (c) 
2454 181 43814 1 091 
3286 289 50165 1 37S 
3471 317 52690 1 614 
3 629 303 57 765 1 S76 
3194 331 59 438 1 lS3 
3 317 336 60898 1104 
3 8-49 337 66911 1227 
3 880 300 66580 11S8 
3 661 233 66 317 1 097 
316 ll 5 665 104 
267 16 4 883 114 
263 10 .. 376 92 
311 16 5 520 93 
331 18 5 933 83 
303 14 5 617 75 
282 13 5166 75 
303 11 5733 69 
195 9 5325 58 
304 8 2622 85 
310 10 5433 79 
306 11 5605 71 
268 8 5129 
b) Doc ererqeblet, Kreideerqebiet la) Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrDck, Oberhessen c) Gew~nnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von au1bereltetem 
En: elnschlieBIIch R6aterz und Elsenerzslnter der Gruben 
81 s 892 60 594 1954 
106 7181 70 309 19SS 
1-4-4 7 S94 74270 19S6 
137 7 836 80459 19S7 
114 6 S71 80027 19S8 
141 6-401 81607 19S9 
160 6 978 88 800 1960 
11S 7 4S8 88413 1961 
81 6 S07 85 433 1961 
s 470 7235 VI 1962 
6 Sl8 6 545 VIl 
6 sos 5 952 VIII 
s 581 7i33 .IX 
8 S78 7 564 'X 
9 S31 7149 Xl 
9 Sl6 6626 Xli 
9 516 7160 1 1963 
6 480 6 665 Il 
11 696 4237 .Ill 
10 561 6773 ''·IV 
11 558 6982 v 
11 498 VI 
l* 
Lahn-Dill, Sauerland-Waldeck, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
b Doccererqeblet, Kreldeerqebiet 
c Winnlnc van ln de handel cancbaar ruwera en produktle van bereld era 
met inbecrlp van cerooste en ceslnterde eraen van de ml)nen 
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B évolutl 1>n de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer Evolu:rl ne della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter • Ouvriers • 
•lonauende 
Fln du mois Unterta,e • 
Fine del mese Arbeiter lns,esamt • Ensemble des ouvriers au fond Complesso de11i operai · Alle arbeiders tezamen all'lnterno 
Einde van de maand onder,ronds 
Deutschland (BR) 
1 
France 
1 
Ital! a 
1 
Luxembour1 EGKS • 
1 2 3 1 .. 
5 6 (1+2+3+-4) 
1955 Xli 18770 24 658 3 974 2450 49 852 33 588 
1956 Xli 19 763 24 374 3 836 2447 . 50 420 33 895 
1957 Xli 20892 24 624 3 576 2 384 51476 35 072 
1958 Xli 19 393 24 223 . 2 963 2213 48792 33 273 
1959 VIl 18 096 23 637 2 843 2147 46723 31 575 
VIII 18 059 23 867 2 828 2139 46 891 31 698 
'IX 18 023 23 830 2872 2138 46 861 11 7]4 
lX 17 932 23 784 2 893 2137 46746 31 667 
Xl 17 909 23 740 2890 2133 46672 31 515 
Xli 17 793 23 714 2 886 2131 46514 31 502 
1960 VIl 16 793 23 300 2 834 2084 45011 30 367 
VIII 16 703 23 476 2855 2086 45120 30 299 
IX 16 744 23 393 2881 2087 45105 30446 
x 16 718 23146 2 876 2080 45020 30400 
Xl 16 860 23 296 2 902 2076 451J4 30417 
Xli 16 758 23 215 2 888 2 058 44 919 30234 
1961 1 16 739 23 121 2848 2051 44 759 30167 
Il 16 678 23 065 2908 2038 44689 30061 
Ill 16 641 23 063 2856 2042 44602 29 989 
IV 16 568 22 996 2 838 2 035 44437 29 832 
v 16 472 22 908 2 775 2 026 44181 29 664 
VI 16 323 22869 2 781 2012 41985 29 413 
VIl 16158 22 681 2 778 2 002 43 619 29 268 
VIII 16 065 22886 2773 2020 43 744 29 321 
IX 16 020 22775 2 765 2017 41577 29 242 
x 15 889 22 735 2 807 2013 41444 29162 
Xl 15 799 22 745 2802 2013 43 ]59 29131 
Xli 15 616 22 605 2 782 2005 41008 28 984 
1962 1 15 379 22450 2773 1999 42601 28771 
Il 14957 22 342 2 762 1 997 42058 28 337 
Ill 14 516 22 241 2 707 1 981 41445 27 779 
IV 14108 22107 2 689 1 983 40887 27 307 
v 13 656 22028 2 635 1 979 40298 26 925 
VI 13 343 21 923 2606 1 957 39 829 26 314 
VIl 13 012 21 713 2580 1 940 39145 26 235 
VIII 12867 21 831 2 554 1 935 39187 25 940 
IX 12685 21 690 2 510 1 940 38825 25 929 
x 12428 21 627 2500 1 936 38491 25 721 
Xl 12 239 21 698 2491 1 927 38 J55 25 442 
Xli 11 933 21 572 2484 1 924 37913 25 338 
1961 1 11 367 21439 2456 1 900 37162 24 691 
Il 11 243 21142 2 309 1 896 36590 24 366 
Ill 10 939 21 035 2247 1 900 36121 2.of022 
IV 10700 20892 2208 1 881 35 681 23 682 
v 10 375 20728 2173 1 879 35155 23292 
(a) ElnschlleBiich der A•,elukrlftebewe,un, zwlschen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mlnea de la mime 
socl6t6 
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1 
' 
1 
' 
E 1 ki ntw c ung d 1 b er e ngeschr e enen Beschaft gten ln dem Eisenerzbergbau --
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 12, 
Beschlftigte 
Arbeiukrlftebewegunc (Arbeiter) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
Operai • Arbeiden 
Lehrlince Ancestellte 
inscesamt 
Main-d'œuvre 
~ouvriers) (a) 
Movimento del a mano d'opera (operai) (a) 
Mutaties (arbeiden) (a) 
Apprentis Employ6s toule Monauende 
lm Tagebau 
Oberuce Apprendisti lmpiecatl Mano d'opera Zuglnce Abglnge Fin du mois Mines totale Arrivées 06paru l ciel ouvert au Jour Leerlingen Beambten 
Mlniere all'esterno Totaal Arrivl Partenze 
Fine del mese 
a cielo aperto bovengronds werknemers Aangenomen Afgevloeid Einde van de maand 
in dagbouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS · CECA 
7 8 9 10 11 12 13 (5+9+10) 
1 
1 871 14393 2170 s 518 57 540 512 474 Xli 1955 
1 706 14 819 1 899 s 597 57 916 539 378 Xli 1956 
1 907 14 497 1 802 s 901 59179 370 519 Xli 1957 
1 538 13 981 1711 6 057 56 560 212 484 Xli 1958 
1 560 13588 1 539 6090 54 352 492 649 VIl 1959 
1 451 13744 1 485 6114 54492 531 621 VIII 
1 536 13 593 1 472 6122 54 457 604 624 IX 
1 410 13 669 1 553 6104 54403 311 469 ~i 1 423 13 714 1 537 6 097 54306 255 347 
1 368 13654 1 525 6 074 54123 250 398 Xli 
1 295 13 349 1 334 6134 52479 654 717 VIl 1960 
1 300 13 521 1264 6151 51535 554 699 VIII 
1366 13 293 1335 6147 51587 685 657 IX 
1289 13 331 1 373 6137 51530 452 561 x 
1420 13 297 1 368 6130 Sl63l 520 390 Xl 
1406 13 279 1 370 6118 51407 204 406 Xli 
1 296 13284 1 358 6156 5ll73. 518 643 1 1961 
~ 1 388 13 240 1 358 6102 51149 335 443 Il 1 359 13254 1 345 6 092 51039 554 611 Ill 1 361 13 244 1 243 6099 51779 387 658 IV 
1 345 13172 1 243 6110 51534 348 541 v 
1 355 13 217 . 1188 6109 51l8l 292 551 VI 
1 370 12 981 1157 6108 50884 559 671 VIl 
1 1 394 13 029 1 064 6125 50933 536 712 VIII 
1 381 12 954 1 073 6124 50774 577 766 IX 
1 1 345 12 937 1178 6107 50 719 485 621 x 
1 328 12898 1153 6092 50604 299 394 Xl 
1 241 12 783 1 143 6 067 50 218 150 510 Xli 
1 269 12 561 1139 6 071 498U 365 736 1 1962 
1 275 12446 1148 6049 49 255 167 690 Il 
1 350 12 316 1149 6023 48 617 374 957 Ill 
1 365 12 215 1 096 s 968 47 951 407 991 IV 
1 312 12 061 1 061 5 961 47 no 273 889 v 
1 293 12 222 1 059 5 922 46810 185 618 VI 
1265 11 745 1 032 s 835 46U1 516 841 VIl 
1460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 VIII 
1 286 11 610 1 010 s 827 45 662 386 740 IX 
1266 11 504 1054 s 742 45287 366 679 x 
1254 11 659 1054 5 741 45150 223 412 Xl 
1 243 11 332 1 047 5713 44673 142 567 Xli 
1 243 11 228 1 048 s 659 43 869 305 957 1 1963 
1 219 11 005 1 038 5622 43150 152 627 Il 
1239 10860 1 023 s 558 4l70l 257 703 Ill 
1 221 10778 973 5489 41143 183 644 IV 
1 217 10 646 463 5466 41584 211 739 v 
1 
(a) lvi compresi 1 movimentl della mano d'opera fra minier• dellaatessa aocletl (a) Met inbecrlp van de muutles tuuen mi)nen van eenzelfde maatachappl) 
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Renden ent par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· 
gruben (a) 
Rendlm1 fnto f'er turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestotle f'er mon en f>er dienst ln de 1/zerertsml/· 
nen (a) 
P6riode 
Periodo 
Dur6e du poste 
Durato del turno 
Fond • All'interno 
jour · All'esterno 
1955 r 
1956 
1957 
1958 r 
1959 r 
1960 r 
1961 r 
1962 r 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B) lm Tagebau 
1955 r 
1956 r 
1957 r 
1958 
1959 r 
1960 r 
1961 r 
1962 r 
1962 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
IX 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Deuuchland (BR) 
8,-
8,-
' France 1 
-----~----~------Esc Ouest France total 
7.45 
8,-
7,45 
8,-
7,45 
8,-
ltalia 
8,-
8,-
Luxembourc 
8,-
8,-
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'interno: miniere in sotterroneo · Ondergronds 
4,25 
4,30 
4,45 
4,79 
5,10 
5,86 
6,39 
7,24 
6,ff1 
7,11 
7,48 
7,75 
7,60 
7,59 
7,59 
7,63 
7,68 
7,58 
8,13 
7,91 
7,65 
7,83 
10,11 
11,77 
12,96 
13,60 
14,53 
16,04 
16,77 
17,48 
17,60 
17,53 
17,71 
17,93 
17,13 
17,91 
17,47 
17,51 
17,77 
17,40 
17,77 
16,28 
18,17 
18,58 
6,78 
7,35 
7,65 
7,26 
7,85 
8,74 
9,41 
10,10 
10,11 
10,01 
10,29 
10,18 
10,39 
10,42 
10,17 
10,05 
10,56 
10,73 
10,77 
1M3 
11,19 
11,00 
10,08 3,01 7,55 
11,01 3,86 7,71 
1~0 3~0 ~6 
11,59 3,88 8,68 
13,46 4,18 8,99 
14,84 4,51 9,17 
15,59 4,61 9,93 
16,46 5,19 10,83 
16,50 
16,45 
16,66 
16,88 
16,'24 
16,89 
16,49 
16,54 
16,83 
16,58 
16,95 
15,13 
17,40 
17,78 
5,17 
4,90 
5,13 
5,44 
5,16 
5,01 
5,08 
7,09 
4,83 
4,66 
4,41 
5,34 
4,77 
4,44 
10,69 
10,70 
10,71 
11,19 
10,91 
11,40 
11,34 
11,03 
11,34 
11,19 
11,90 
11,38 
11,86 
11,50 
Zele 
Tijdvak 
Schichtdauer 
Duur van de dienst 
UnterTace • Ondercronds 
lmTacebau • ln dasbouw 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
IV 1962 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Xl 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Contieri di produzione delle miniere a cielo operto • ln dogbouw 
13,14 74,16 4,48 25,42 8,16 41,34 1955 
14,13 82,69 4,27 11,58 8,88 40,36 1956 
18,16 109,56 5,36 11,61 8,11 41,14 1957 
16,14 140,04 4,06 24,86 6,74 43,89 1958 
11,13 125,79 3,49 30,05 7,11 53,51 1959 
18,88 133,29 4,65 36,61 7,67 61,31 1960 
17,18 120,29 7,18 34,56 7,99 70.56 1961 
16,30 139,05 8,27 38,01 7.S5 61,94 1962 
18,86 122,49 8,74 37,88 5,96 61,75 IV 1962 
17,18 127,99 9,25 37,81 7,94 51.54 v 
18,19 137,86 9,75 40,14 8,81 50,74 VI 
25,18 156,53 5,74 49,30 10,76 58.S5 VIl 
13,83 168,51 6,96 41,06 5,16 63,37 VIII 
16,07 141,13 8,27 41,34 9,34 70,16 IX 
24,38 115,05 7,99 34,72 7,72 65,41 x 
24,33 126,20 7,64 37,10 4,74 64,53 Xl 
18,79 133,52 5,38 36,15 7,39 66,46 Xli 
13,44 67,96 4,62 16,77 6,98 58,14 1 1963 
24,63 79,30 4,78 31,38 7,60 58,51 Il 
11,31 94,96 7,07 24,75 9,07 81,90 Ill 
11,19 78,73 8,00 31,83 8,90 63,65 IV 
24,18 90,41 8,22 34,79 7,98 65,99 v 
(a) Extraction brut par poste (ouvriers et apprentis) 
Estrulone crez:~ per turno (lavorator_l e apprendlstl) {a) Rohfilrderuncle Schlcht (Arbelter und Lehrllnce) Bruto-wlnnlnc per dienst (arbelders en leerllncen) 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deuuchland (BR) 
Zeit non compris la prime Y compris la prime 
Durchschnlttllche Bruttostundenltihne lm Eisen· 
er:z:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurfonen ln de l}z:erertsml}nen 
(directe lonen) (a) 
P6riode de mineur de mineur ·France (Est) ltalia Luxembourc 
Periodo non compreso Il premlo compreso Il premio 
Tijdvak dl mlnatore ·di minatore 
auuchl. Bercmannsprlmle 
excl. mljnwerkerspremle elnschl. Bercmannsprlmie Incl. mljnwerkerspremle 
DM DM Ffr Lit Flbl 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Ondergrondse arbe/ders (b) 
1955 Xl 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 Xl 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 Xl 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,56 2,80 4 ..... 223,69 57,19 
1960 Xl 2,90 3,16 4,n 237,18 59,86 
1961 Il 3,03 3,28 4,94 234,63 60,61 
v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
Xl 3,15 3,41 5,03 258,65 59,42 
1962 Il 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
Xl MS 3,71 5,41 288,77 61,55 
1963 Il 3,80 4,06 5,51 297,35 61,60 
Ouvriers du jour • Obertagearbelter • Opera/ all'esterno • 8ovengrondse arbe/ders (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 Xl 2,47 3,34 217,42 ..... 28 
1961 Il 2,60 3,50 216,95 45,01 
v 2,65 3,-48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 224,36 46,60 
Xl 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 Il 2,69 3,70 225,59 -48,42 
v 2,73 3,n 237,76 -48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
Xl 2,91 3,87 257,99 ...a,n 
1963 Il 3,22 3,98 252,41 47,92 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage· und Obertagearbelter • Opera/ all'lnterno e all'esterno • Onder· en bovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 Xl 2,08 
-
3,10 195,05 45,77 
1957 Xl 2,20 2,35 3,65 201,n 50,87 
1958 Xl 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 Il 2,89 3,06 4,58 226,13 53,74 
v 2,94 3,11 4,55 227,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
Xl 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 Il 3,03 . 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,-48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
Xl 3,26 3, .... 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,59 3,76 5,13 274,85 56,06 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers (a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zuaammenhanc mit dem Arbelca-
elnsatz steht 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dipendente dai lavoro effettuato dqll 
operai 
(b) Y compris lu apprentis 
lvi compreslcll appnndlstl 
Directe lonen, die onmlddellljk ln verband staan met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnc• 
lnduslef leerllncen 
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1000 kg 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tljdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl. 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
P oductlon, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschaftlgte ln den 
Manganerzgruben 
P oduzlone, scorte e mcrno d'o#)ercr delle mlnlere dl 
m~ngcrnèse 
Produktle, voorrcrden en crcrntcrl werknemers ln de 
mcrn gcrcrnertsml}nen 
Roherzf6rderunc 
Extraction brute 
Eatrulone crezza 
Bruto-eruwlnnlnc 
122 153 
108 793 
104214 
66 816 
50 374 
46 804 
47 218 
44140 
4118 
3 643 
4511 
3 253 
3 888 
4235 
3 956 
4056 
4 210 
3 928 
4 279 
3 825 
3 960 
3 806 
4128 
3 465 
4027 
4290 
3 840 
3 460 
4125 
3960 
4125 
3 255 
3 875 
3 000 
3 000 
3 726 
3 879 
4320 
3 840 
3 020 
3 360 
1 374 
3 949 
3 960 
H35 
ITALIA (a) 
Erzeucunc von handelsflhlcem Erz 
Production marchande 
Produzlone utllizzabile 
Produktle van de ln handel cancbaar mancaaneru 
Roherz 
Brut 
Greuo 
Ruweru 
26 826 
22091 
18 962 
33 058 
50 374 
966 
118 
726 
68 
48 
128 
79 
115 
138 
78 
71 
66 
28 
19 
5 
79 
77 
39 
57 
58 
34 
75 
65 
82 
58 
55 
47 
42 
67 
91 
80 
Aufbereltetes 
Tralt6 
Trattate 
Bereld 
(b) 
28 521 
23 323 
23 722 
10050 
45 838 
47100 
43 414 
4059 
3 595 
4383 
3174 
3 773 
4097 
3 878 
3 985 
4144 
3 900 
4260 
3 820 
3960 
3 806 
4128 
3 465 
4027 
4290 
3 840 
3 460 
3 997 
3 883 
3 283 
2 627 
3 817 
2865 
2 963 
3 688 
3 779 
4 262 
3 785 
2 973 
3 360 
1 372 
3 882 
3 869 
4355 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
55 347 
45 414 
41684 
43108 
50 374 
46804 
47118 
44140 
4118 
3 643 
4511 
3153 
3 888 
4135 
3 956 
4056 
4110 
3 918 
4179 
3 815 
3960 
3 806 
4128 
3 465 
4027 
4190 
3 840 
3 460 
4076 
3960 
3311 
1684 
3 875 
1899 
3 038 
3 753 
3 879 
4310 
3840 
3 010 
3 360 
074 
3949 
3 960 
4 435 
Bestlnde bel 
den Gruben 
Stocks des mines 
Scorte della minlera 
Voorraden 
bll de mljnen 
(c) 
7 416 
3 389 
4 313 
16 553 
19 048 
20137 
23 892 
24963 
19 857 
18 544 
19 007 
18 703 
19 034 
18 852 
18 352 
20137 
23 279 
24287 
24 369 
23 417 
21 587 
19 699 
18 833 
18 886 
18 978 
21 099 
22 348 
23 892 
26 872 
28 363 
29 265 
28 580 
27134 
25956 
24518 
11232 
20753 
22236 
23 317 
24963 
26348 
26 705 
28572 
28 293 
27003 
Elnceschrlebene 
Belepchaften 
Effectifs lnscrlu 
Effettivl lnscrltti 
Werk-
nemen 
(d) 
391 
389 
423 
296 
246 
231 
159 
140 
252 
261 
248 
245 
244 
238 
234 
. 231 
218 
209 
201 
190 
178 
169 
166 
165 
164 
163 
158 
159 
156 
155 
153 
150 
147 
138 
138 
137 
137 
138 
140 
140 
143 
143 
143 
140 
140 
(a) L'Italie est le seul p ys de la Communaut6 producteur de mineral de man-
fanise (Mineral con enant plus de 20 % Mn) 
(a) Italien lst du einzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
'ltalla, nella Comu id, e la sola p;.:3uurlce dl minerale dl mancanese (Minerale contenant phl del 20 % de Mn) 
(b) l11nerais traita, en lchls, callbr&; f.rllla, fritta, acclom6ra, etc. 
Mineral! trattatl, ar lcchitl, callbrat , crlcllatl, arrostltl, acclomeratl, etc. (c) En fln de p6rlocle 
Alla fine de perloclo (d) Ouvrlen, apprentis t employa Inscrits en fln de p6rlocle 
Operai, apprendlsti lmplecacllscrlttl alla fine del perloclo 
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ltallllls het enlce land ln de Gemeenschap dat mancaaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 ~ voortbrenct (b) EinschlieBIIch R&terz sowle Mancanemlnter 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op hec einde van het tijdvak (d) Arbeiter, Lehrllnc• und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeltrau1111 
Arbelden, leerllncen en beambten ln totu1 op het elnde van het tljdvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerz:gruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljz:ererts· en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e di ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu 
(Douanestatlstleken) 
1000t 
184 
Zelt 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
Il 
Ill 
IV 
1962 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
Commerce extérieur et éch~ nges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral e manganèse et 
de cendres de pyrites pour 1 ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'ln erno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl mine ale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mancaner 
Minerai de ma canbe 
Minerale dl ma canese 
Mancaane~ 
Schwefelklesabbrinde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyriet-residu 
Elnfuhr aus drltt n Lindern 
Importations en proven nee des pays tiers 
lmportazioni provenie ti dai paesl terzi 
lnvoer uit der e landen 
12 590 
18 538 
22IHO 
24 791 
23758 
22 668 
34192 
34 781 
32950 
2705 
2825 
3128 
3426 
2476 
2 392 
2666 
2 530 
1 943 
1 876 
2 949 
2 926 
791) 
11 s 
1 3( 1 
1518 
11 8 
12~ 
16i8 
1744 
164 
69 
66 
64 
31 
98 
14 
10 
04 
152 
119 
185 
168 
588 
628 
1 279 
1 211 
1 062 
1106 
1 759 
1 641 
1 219 
139 
107 
97 
134 
79 
71 
110 
71 
33 
44 
90 
119 
BezUge aus Linde n der Gemelnschaft 
Réceptions des pa s de la Communauté 
Arrivi dai pae 1 della Comunitd 
Aanvoer ult lande~ van de Gemeenschap 
10 956 3 921 
13 236 6 1 050 
13 999 
14425 
15 038 
19 938 
26448 
25 647 
25 767 
2234 
2178 
2048 
1 987 
2 214 
2084 
1 996 
2131 
1976 
1 935 
1 030 
1939 
4 
2 
5 
6 
11 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 217 
945 
704 
774 
1 374 
974 
749 
66 
57 
86 
74 
62 
35 
23 
39 
11 
13 
87 
114 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Eisenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap ln l}zererts, mangaanerts en pyr/et• 
residu 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale dl mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di plrlti 
Pyriet-resldu 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
&portazionl verso i paesl terzl 
683 
945 
902 
956 
803 
715 
779 
680 
622 
63 
43 
57 
75 
37 
49 
48 
41 
43 
46 
55 
43 
Uitvoer naar derde landen 
3 
3 
2 
4 
8 
6 
6 
9 
7 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
393 
318 
334 
342 
377 
462 
643 
592 
510 
46 
44 
50 
40 
45 
41 
31 
30 
23 
32 
38 
50 
Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesi della Comunitd 
teveringen aan landen van de Gemeenschap 
10 829 4 905 
13 522 9 978 
14038 
14314 
14935 
19 720 
26 764 
25 657 
25 592 
2209 
2193 
2061 
1 911 
2144 
2078 
2131 
1954 
2089 
1 961 
1166 
1809 
4 
6 
7 
9 
12 
2 
9 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1189 
957 
688 
779 
1356 
956 
791 
58 
77 
92 
63 
75 
41 
42 
30 
50 
35 
59 
73 
i 
1 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganèse e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
EGKS • CECA 1000t 
Eisenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde Und er Minerai de fer Minerai de mancanùe Cendres de prrites Pays Minerale di ferro Minerale dl mancanese Ceneri di p1riti Paesi 
Landen 
1962 
Oeuuchland (BR) 11 
France 25 551 
ltalla 3 
Nederland 13 
UEBL ·BLEU 189 
EGKS • CECA 25767 
{ d. fnnL Uolon j Alg.,loo • Alg6rie 737 
Obers. Geblete de l'Union fr. sonstige • autres 
-
und ehemal. Belglens und d. lederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais -
{ No"'"'" · N""èg' 858 Schweden • Suède 13 757 
Europa • Europe Spanlen • Espagne 943 TOrkel • Turquie 105 
UdSSR ·URSS 229 
Sonstlge • autres 238 
{ """"' . c ..... 1 482 Venezuela • Vénézuéla 1 724 
Braslllen • Brésil 3 807 Amerlka • Amérique Peru • Pérou 1 322 
Chlle • Çhlll 600 
Sonstlge • autres 17 
Marokko • Maroc 364 
Tuneslen • Tunisie 312 
Liberia • Llbérla 2041 
Sierra Leone 1 392 
Südafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 55 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 418 
Indien • Indes 2 405 
{ Afrlka • Afrique 141 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 2 
Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 31950 
lnsgesamt • Total général 58716 
Oeuuchland (BR) 9 081 
France 238 
ltalla 0 
Nederland 5 
UEBL ·BLEU 16268 
EGKS • CECA 25596 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 326 
Osterrelch • Autriche 272 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 24 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 611 
lnsgesamt • Total général 16114 
(a) lmpo"atlons des pays tien et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportazionl dai paesl terzl e arrlvl dacll altri paes della Comunltl 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Espo"azlonl veno 1 paesl terzl • consecn• acli altrl paesl della Comunltl 
llzereru Mancuneru Pyriet-resld u 
1962 1 1963 1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 
1 
1962 1 1963 1-111 1·111 
Elnfuhr (a) • Importations (a) . lmportozlonl (a) • lnvoer (a) 
4 . 2 2 0 1 0 0 0 
6 611 4867 1 0 0 292 82 45 
-
0 1 0 0 157 53 41 
3 1 3 1 1 87 29 2 
55 71 0 
-
1 212 73 l2 
6674 4941 6 1 3 749 l35 111 
173 195 
- - - - - -
- -
74 lO 93 
- - -
- -
130 27 50 
- - -
292 119 
- - -
76 23 9 
3 117 2 594 
- - -
178 31 l2 
292 165 
- - -
482 174 95 
30 27 7 
-
1 4 
- -2 47 212 65 48 
-
- -62 35 16 4 2 339 85 32 
361 102 
- - -
104 7 10 
535 272 
- - - - - -852 1 017 45 9 
- - - -178 441 
- - - - - -164 151 3 1 1 
- - -1 27 3 2 0 14 14 
-
89 65 292 86 56 8 5 
-86 73 
- - - - - -515 581 16 
- - - - -341 341 
- - - - - -4 9 410 120 122 
- - -110 86 11 11 
- - - -389 356 185 39 6 
- - -
66 l2 153 34 75 14 5 
-348 59 3 1 1 0 
- -0 0 4 
- -
0 
- -
8 007 6 784 1564 417 455 1 219 343 168 
14 681 11725 1 570 419 458 1 967J 579 179 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • fsportozlonl (b) • Uitvoer (b) 
2473 1 709 3 1 0 0 667 206 68 
55 70 2 1 1 l2 1 4 
0 0 3 1 "1 
- - -1 0 1 0 0 62 21 26 
4134 3 435 1 0 1 40 12 46 
6 663 5115 9 1 3 791 141 144 
83 78 1 0 0 157 36 28 
65 66 1 0 0 353 86 65 
0 1 5 0 1 0 0 0 
149 145 7 1 1 510 111 93 
6811 5 360 16 4 4 1301 364 137 
(a) Einfuhr au1 drltten Undern und BuDc• au1 anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen un andere landen van de Ge-
meenachap 
185 
Importations et exportations da mineral de fer. 
de mineral de manganèse et d4 s cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener.z:. Manganer.z: 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl m nerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zerertr, mangaanertr en py 
rlet-rerldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Elsenen: Mancanen: 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mineral de mancanèse 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyriet·residu 
France 
Ital la 
Nederland . 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
0 
{ 
d. franz. Union { Algerien • Al1 ~rie 
bers. Geblete de l'Union fr. Sonstlge • aut es 
und ehemal. Belgiens und d Niederlandè } 
TOM et anciens belges et néerl~ndais 
l Norwegen • Norvège Schweden • Suède Spanien • Espagne Europa • Europe Türkel • Turquie UdSSR ·URSS Sonstlge • autres 
l Kanada • Canada Venezuela • Vénézuéla Braslllen • Brésil Amerika • Amérique Peru • Pérou Chlle • Chili Sonstige • autres 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
SUdafrikanische Union • Union Sud-Africaine 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrlka • Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pays Asien • Asie 
Ozeanlen • Océ nie 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstige drltte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
1962 
9 067 
3 
11 
0 
9 OSt 
238 
n 
793 
7 921 
712 
25 
227 
179 
934 
1102 
2 849 
896 
427 
0 
191 
38 
1 066 
716 
20 
393 
1199 
1 
0 
0 
20001 
29084 
2 
0 
3 
3 
9 
0 
272 
2 
274 
282 
(a) Importations des pays tiers et r'ceptlons des autres ays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrlvl dacli altrl paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux utres pays de la Com· 
munaut6 · 
Esportazlonl verso 1 paesl ten:l • consecn• acll ait i paese della Comunltl 
186 
1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1 1962 1 1963 
1-111 
Einfuhr (a) • Importations (a) 
2454 1 703 0 
- - 1 
2 0 1 
2455 
63 
268 
2 004 
203 
7 
61 
257 
400 
668 
168 
131 
1 
47 
22 
285 
206 
1 
108 
384 
47 
5 331 
7786 
t703 
13 
2 
105 
1 342 
88 
47 
32 
37 
112 
678 
286 
52 
27 
29 
9 
244 
133 
9 
82 
139 
3465 
5 t68 
2 
70 
39 
0 
65 
14 
7 
3 
1 
12 
135 
103 
67 
0 
5t7 
518 
Ausfuhr (b) 
1 
• Exportations (b) 
3 0 
0 
0 
1 
2 
0 
65 
0 
66 
67 
- 0 
0 1 
1 0 
4 t 
0 
66 
0 
66 
70 
0 
0 
s 
5 
6 
• lmportazlonl (a) • lnvoer (a) 
0 0 272 73 
0 0 148 51 
0 0 86 29 
- - 208 72 
o o 7t5 ns 
20 
4 
18 
3 
7 
1 
0 
8 
24 
22 
13 
0 
t20 
tlO 
73 
19 
11 
1 
1 
• 0 
71 
4 
13 
0 
t95 
t95 
76 
178 
437 
339 
86 
14 
s 
14 
tt49 
1864 
23 
31 
160 
as 
7 
14 
s 
s 
329 
554 
· fsportazionl (b) • Uitvoer (b) 
- 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 3 0 
0 t 3 0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
t 
2 
0 
1 
5 
1 
0 
0 
t 
2 
45 
38 
2 
21 
tOS 
9 
22 
87 
32 
10 
t60 
266 
1 
t 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derdelanden en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
· Gemelnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen un anderelanden van de Gemeen-
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Elsene ra 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Man&anerz 
Mineral de manpn~se 
Minerale di man&anese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di plritl 
Pyrlet-residu 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Oben. Geblete l d. franz. Union { Algerien • Algérie 
d h 1 d. l'Union fr. Sonstlge · autres ~~Me e:~~cÏens Belglens und d. Nlederlande } 
belges et néerlandais 
l Norwegen • Norvège Schweden • Suède Spanlen • Espagne Europa • Europe Türkel • Turquie UdSSR ·URSS Sonstlge · autres 
A lk A é 1 Braslllen • Brésil l Kanada · Canada Venezuela • Vénézuéla mer a • m r que Peru • Pérou 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
ChUe • Chili 
Sonstlge · autres 
Südafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Port. Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrlka • Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie 
Ozeanlen · Océanie 
Drltte Linder zusammen ·Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tien 
Dritte Linder zusammen · Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
1962 
1 
183 
184 
63 
1 
612 
159 
0 
0 
83 
211 
187 
173 
101 
44 
30 
25 
21 
2 
1712 
1896 
9070 
0 
16 265 
l5 336 
326 
22 
348 
l5 683 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres rays dela Communaut6 
lmportulonl dai paesi terzl e arrlvi da&ll altrl paes della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paesl terzl e conse1ne &Ill altrl paesi della Comunltl 
1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1 1962 1 1963 
1-111 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportozlonl (o) • lnvoer (o) 
1 0 0 0 0- 0 
----- 9 2 
55 
55 
15 
0 
124 
58 
14 
28 
10 
42 
34 
1 
2 
5 
2 
333 
389 
71 
71 
21 
0 
129 
41 
0 
4 
166 
27 
37 
62 
16 
0 
6 
1 
510 
581 
0 
5 
125 
2 
19 
0 
272 
231 
40 
15 
0 
4 
717 
717 
0 
0 
43 
1 
75 
88 
12 
1 
221 
221 
0 
0 
20 
1 
18 
1 
25 
1 
12 
0 
132 
132 
4 
t3 
6 
6 
19 
2 
1 
3 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • Esportozlonl (b) • Uitvoer (b) 
2471 1 709 0 - 0 294 77 
- 0 1 0 --
-- 0 0 0--
4 133 3435 0 0 0 21 9 
6 604 5 144 1 0 0 315 85 
83 78 0 0 - 46 10 
83 
6 687 
o· 
78 
5223 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
361 
10 
95 
4 
3 
3 
7 
29 
75 
8 
8 
83 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezD1e aus anderen Undern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun&en nach anderen Llndem der 
Gemelnschaft 
Uicvoer naar derdelanden en leverln&en un andere landen van de Gemeen-
schap 
187 
Importations et e:ic:portatlons d mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de~ cendres de PY· 
rites 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl m nerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl · 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UE6L ·BLEU 
EGKS • CECA 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
1 
d. franz. Union { Algerien • Alg~rle 
Obers. Geblete de l'Union fr. Sonstlge • aut es 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais 
l Norwegen • Norvège Schweden • Suède Spanlen • Espagne Europa • Europe TOrkel • Turquie UdSSR ·URSS Sonstlge · autres 
l Kanada • Canada Venezuela • Vénézuéla Braslllen • Brésil Amerlka • Amérique Peru • Pérou ChUe • Chili · · Sonstlge • autres 
Marokko • Maroc 
Tunisien • Tunisie 
Liberia • Llbérla 
Sierra Leone 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Port • Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstige Linder • Autres pays · Asien • Asie 
Ozeanien • Océapie 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total généraJ 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen ·Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
ITALIA 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Manganerz 
Minerai de manganbe 
Minerale di manganese 
Mangaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pr,rites 
Ceneri di p riti 
Pyriet·residu 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963-
1-111 
0 
0 
0 
372 
291 
63 
81 
2 
13 
93 
622 
607 
240 
149 
17 
173 
536 
0 
4 
1013 
0 
0 
4275 
4275 
Einfuhr (a) 
0 
0 
0 
68 
36 
22 
22 
2 
1 
21 
134 
103 
23 
30 
128 
3 
306 
0 
0 
• Importations (a) 
- 0 
0 1 
- 1 
- 0 
0 2 
161 
94 
7 
27 
0 
3S 
160 
161 
127 
98 
64 
123 
0 
207 
20 
0 
12 
2 
16 
0 
5 
16 
0 
11 
2 
20 
3 
900 
900 
1285 
1285 
87 
89 
• lmportazlonl (a) • lnvaer (a) 
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
- 0 - -
1 1 - -
4 
11 
1 
t7 
17 
28 
0 
9 
39 
1 
77 
77 
4 
19 
0 
n 
n 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) · E:sportozionl (b) • Uitvaer (b) 
0 - 0 1 0 0 104 29 
0 - - 0 - - 16 1 
- - - - - - 60 ~ 
- - - - - 0 16 3 
0 - 0 1 0 0 196 53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 
62 
353 
0 
415 
611 
9 
86 
96 
149 
0 
3 
24 
16 
45 
8 
65 
0 
7 .. 
119 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres_! ays dê la Communaut6 
Jmportuionl dai paesl terzl e arrivi dagli altri paesi della Comunltl 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezDee aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux a tres pays de la Com· 
munaut6 
Esportuionl verso 1 paesi tlrzi • conseene aell ait a paesl della Comunitl 
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lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuneen anch anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverineen aan ande re landen van de Gemeen-
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisen en: Mancanen: Schwefelklesabbrinde 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pyrites 
Pays Minerale dl ferro Minerale di mancanese Ceneri dl p1riti 
Paesl 
Landen 
1962 
Deutschland (BR) 3 
France 
-
ltalla 
-
UEBL ·BLEU 5 
EGKS • CECA 9 
Ob'"· Gobi"' { d. ln~ Uoloo { Al .. ""· Alg'''' 52 
n de l'Union fr. Sonstlge • autres 
-~~Meh:malj Belglens und d. Nlederlande } 
-e anc ens belges et néerlandais 
{ No""B" • NoMgo 17 Schweden • Suède 743 
Europa • Europe Spanlen • Espagne 9 Türkel • Turquie 
-
UdSSR ·URSS 
-
Sonstige · autres 0 r .. ..c ..... 119 Venezuela · Vénézuéla 
-
Ame lk . A é 1 Braslllen • Brésil 60 r a m r que Peru • Pérou 
-
Chlle • Chili 2 
Sonstlge • autres 
-
Marokko • Maroc 
-
Tuneslen • Tunisie 
-
Liberia • Llbérla 439 
Sierra Leone 632 
Südafrlkanlsche Union · Union Sud-Africaine 0 
Port • Geblete ln Afrlka · Terr. port. d'Afrique 0 
Indien • Indes 173 
{ Afrlka · Afrique 63 
Sonstlge Linder · Autres pays Aslen • Asie 
-
. Ozeanlen • Océanie 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 1308 
lnsgesamt • Total général 2317 
Deutschland (BR) 11 
France 0 
!talla 
-
UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 11 
GroBbrltannien · Royaume-Uni 0 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstige drltte Linder • Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 0 
lnsgesamt • Total général 11 
(a) Importations des pays tiers et r~ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesi ten:i e arrivi dacli altri paes della Comuniù. 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl ten:i e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
ljzereru Mancaaneru Pyriet·residu 
1962 1 1963 1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 
1·111 1·111 1·111 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmportazionl (a) • lnvoer (a) 
0 0 1 0 0 0 0 
-
- -
0 0 
-
- - -
- - - - - - -
0 
1 0 0 
-
1 1 0 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 
15 
- - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - -
14 1 
- - - - - -
43 23 
- - - - - -
9 29 
- - -
2 
- -
- - - - - - - -
- -
0 0 1 
- - -
0 
-
1 0 
- - - -
27 27 
- - - - - -
- - - - - - - -
45 - - - - - - -
- - - - - - - -
1 
- - - - - - -
- -
1 
- - - - -
- -
3 1 1 
- - -
- - - - - - - -
102 152 
- - - - - -
135 192 
- - - - - -
0 0 6 5 
- - - -0 
- - - - - -39 4 1 0 0 
- - -
19 20 25 13 1 
- - -
-
39 0 
- - - - -
- - - - - - - -
449 488 37 20 l l 
- -
450 488 37 20 3 3 0 1 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • Esportazlonl (b) Uitvoer (b) 
3 0 1 0 0 74 31 
-0 
-
1 0 0 
- - -
- -
2 0 0 
- - -
0 
-
1 0 1 1 1 
-
3 0 4 1 1 75 3l 
-
- -
1 0 0 47 15 11 
- -
0 0 
- - - -
- -
1 0 0 
- - -
- -
l 0 1 47 15 11 
3 0 6 1 l 1n 471 11 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach driccen Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Gemeen· 
schap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse t des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lm#)ortazlonl ed es#)ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl c neri dl #)lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en #)y-
rlet-resldu 
1000 t · UEBL BLEU 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale di manpnese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pr.rites 
Ceneri di p riti 
Pyriet-residu 
1962 1962 1 1963 
1-111 
1962 1962 1 1963 1962 1962 1~63-
1-111 
Deutschland (BR) 
France 
Julia 
Nederland 
EGKS · CECA 
0 j d. franz. Union { Algerie~ • Algérie bers. Gebiete de l'Union fr. SonstigE · autres und ehemal. Belgiens und d. Niederland } TOM et anciens belges et néerlandais 
Europa • Europe l Norwegen • Norvège Schweden · Suède Spanien • Espagne Türkel • Turquie UdSSR ·URSS Sonstige · autres 
A "k A é 1 Brasilien · Brésil l Kanada · Canada Venezuela · Vénézu~ a mer• a . m r que Peru . Pérou 
Marokko · Maroc 
Tunesien · Tunisie 
Liberia · Libéria 
Sierra Leone 
Chile ·Chili 
Sonstige · autres 
Südafrikanische Union • Union Sud-Africain 
Port. Gebiete in Afrika · Terr. port. d'Afric ue 
Indien • Indes 
{ 
Afrika • ~ frique 
Sonstige Linder · Autres pays Asien · A le 
Ozeanlen · Océanie 
Drltte Lii.ilder zusammen · Total pays tiers 
ins!;esamt · Toul général 
Deutschland (BR) 
France 
Julia 
Nederland 
EGKS · CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstlge dritte Linder · Autres pays tier: 
Drltte Linder zusammen · Total pays tle ~ 
lnsgesamt · Total général 
6 
16 483 
2 
16 491 
13 
47 
4191 
1 
45 
253 
81 
22 
0 
4 653 
11 145 
0 
235 
0 
1 
137 
0 
0 
0 
137 
(a) Importations des pays tiers et réceptions de autres rays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dacli a tri paes della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisc ns aux autres pays de la Com-
munautt! 
Esportazloni verso i paesi terzl e· consecn acli altrl paesi della Comunltl 
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Einfuhr (a) · Importations (a) 
3 2 1 
4 158 3 163 0 
1 
4161 
13 
10 
910 
1 
42 
8 
10 
0 
993 
5155 
1 
3166 
12 
1 005 
3 
13 
0 
4 
1037 
4103 
0 
1 
79 
0 
5 
0 
19 
1 
0 
38 
39 
27 
108 
109 
1-111 
lmportozionl (o) 
0 0 
- 0 
- 0 
0 1 
0 1 
23 
2 
5 
6 
1 
40 
40 
3 
9 
27 
1 
10 
50 
50 
· lnvoer (a) 
0 -' 
20 9 
0 0 
10 9 
36 
2 
39 
59 
13 
13 
11 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • fsportozlonl (b) · Uitvoer (b) 
- - 1 - 0 195 69 
54 67 1 0 1 6 0 
1 
55 
0 
0 
55 
0 
67 
0 
0 
67 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
103 
103 
1 
71 
71 
0 
0 
1 
1 
4 
4 
6 
21 
0 
2 
l3 
l3 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und Bezüce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge meen• 
schap 
Umlage 
Prellevio 
Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
~1 ~volutlon du taux du prélè ement sur la valeur des productions CECA en % et en unités de compte A.M.E. par t.m. de )roduits (a) Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· zeugnisse in % und EWA-Rechnungseinhelten Je t Erzeugnlsse (a) 
• E.voluzlone del tasso dl prelle o sul va/ore delle pro· 
duzlonl CE.CA ln % e ln uni cl dl conto A.M.~. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het E.GKS·Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
E..M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
%-REJUC 
N ttoumlace je t · Pr61èvement net l la tonne • Prelievo netto per t • Netto-heffinc per ton 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
(b) 
1953 1 
Ill 
v 
VIl 
1955 VIl 
1956 1 
1957 VIl 
IX 
1959 1 
VIl 
1960 1 
Ill 
1961 VIl 
1962 VIl 
Satz% 
Taux en% 
Tasso in% 
Percentace 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,7 
0,45 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,30 
0,20 
Braunkohlenbrik tU 
und Braunkohl n 
schwelkoks 
Briquettes e 
semlcoke de lie ite 
Mattonelle e 
semicoke dl Il nite 
Brulnkoolbrike en 
en halfcokes v n 
bruinkool 
2 
0,0141 
0,0235 
0,0329 
0,0423 
0,0329 
0,0212 
0,0220 
0,0220 
0,022~ 
0.027 
0,027 
0,027 
0,023 
0,0159 
Steinkohle 
Houille 
Carbon fossile 
Ste_enkool 
3 
0,0372 
0,0620 
0,0868 
0,1116 
0.0868 
0,0558 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0384 
0,0256 
(a) Le taux en %y de la valeur moyenne de la pro uctlon est commun l tous les 
produits de a CECA - Son 6quivalence er unitb de compte A.M.E. est 
f1xée d'apr~s la valeur moyenne lia t pour hacun des crands croupes de 
produiu CECA - elle peut varier lors des rajustements effectua sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune F ~ur chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en monnaie national• (voir tableau suivant) d6pend 
en outre des fluctuations du taux de chance officiel qui, 16calement définit 
la valeur des différentes monnaies en unit A.M.E. (1 unit6 A.M.E. vaut 
actuellement: -4 DM, 50,- frs. b. ou lux., -4 937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso in % del valore medio della produzl ne è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equlvalenza ln unltl di cont A.M.E. è flssata sulla base del 
valore medio per tonnellata per clascuno del crandl cruppl di prodottl 
CECA. Essa puo'variare a secuito del rac ustamenti effettuati sui valorl 
medi, ma essa è comune per ocni prodotto er tutti i paesl. L'equivalenza in 
valut& nuionale (dr. tabella secuente) dipe de lnoltre dalle fluttuazloni del 
tasso di cambio ufficlale che flssa lecalmen ~.il valore delle varie valute ln 
unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equlvale attu .. mente a -4 DM, 50,- fr. b. o 
luu., -4,937 Ffr., 62$ Lit, 3,62 FI,) 
(b) Date des chancemenu de taux ou des vale rs moyennes 
Data ln cul sono statl modiflcati 1 taul o i alorl medl 
(c) Non destin6s l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricuione dell'accialo 
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Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(c) 
0,1422 
0,2370 
0,3318 
0,4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
0,1068 
Thomas· 
Stahlrohblilcke 
Llncou Thomas 
Llncottl Thomas 
Thomasblokken 
5 
0,1398 
0,2330 
0,3262 
0,4194 
0,3262 
0,2097 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1490 
0.0993 
Sonstice 
Stahlblilcke 
Autres lincou 
Altrl lincotti 
Andere blokken 
6 
0,1884 
0,3140 
0,4396 
0,5652 
0,4396 
0,2826 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2507 
0,1672 
Walzstahlfertic· 
und weiterverarb. 
Walzstahl· 
ferticerzeucnisse 
Produlu finis et finals 
Prodotti flnltl e flnall 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
7 
0,0735 
0,1225 
0,1715 
0,2205 
0,1715 
0,1103 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,0860 
0,0573 
(a) Der Satz des mlttleren Wertes der Produktion ln% ist bel slmtlichen EGK$-
ErzeuJnlssen cleich. Der entsprechende Wert ln EWA-Rechnuncseinhel· 
ten w1rd nach dem mittleren Wert je t fOr jede der croBen EGKS.Erzeuc· 
nlscruppen fest11esetzt - er kann sich bei Berichticungen der mittleren 
Werte lndern, lit jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Under clelch. Der 
Wert ln Landeswlhrunc (siehe folgende Tabelle) hlnct auBerdem von den 
Schwankuncen des amtllchen Wechselkurses ab, der den Wert der ver· 
schiedenen Wlhruncen in EWA-Rechnuncselnheiten, bestimmt (1 EWA-
Einhelt ist cecenwlrtlc cleich -4 DM, 50,- bfrs oder lfrs, -4,937 Ffr, 
62$ Lit, 3,62 FI.) 
Het percencace van de cemiddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent 1n E.M.O.-rekeneenhe· 
den wordt voor eike croep EGK$-produkten volcens de cemiddelde 
waarde per ton vastcesteld - deze kan enicszins afwijken wanneer er 
herzienincen worden uncebracht ln de cemiddelde waarden, doch blijft 
'elijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent ln nationale valuta 
(zie volcende tabel) hanct bovendien af van de schommelincen van de offl· 
cii!le wiuelkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta ln 
E.M.O.-rekeneenheden bepult (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel celijk 
un: DM .of,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr • .of,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mitderen Werte 
Datum van de wilzlclncen ln het heffincspercentace of de cemlddelde 
wurden 
(c) Nicht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de stulfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl f>rellevo 
f>er tonnellata sulla f>roduzlone delf>rodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zeit Deuuch-
P'riode land (BR) France ltalia Nederland 
Periodo 
Tijdvak (DM) 
(d) (a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) • Ruwijzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasbllkke • Lingots Thomas 
8) Ungotti Thomas · Thomasblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1 
Entwicklung der Umlagesitz:e Je t auf die Erz:eu-
gung der Eisen· und Stahlerz:eugnlsse ln Landes-
wihrung 
(auf die 3. Dez:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloof> van de hefflng f>er ton of> de f>roduktle van 
Ijzer- en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deuuch· 
UEBL land (BR) France ltalia Nederland 
(Fb ou (DM) 
Flbc) (a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
C) Andere Blocke · Autres lingots 
q Altrl lingotti • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,1.o18 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) · Produits finis (c) 
D) Prodotti finiti (c) • Wa/serljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
~.965 0,229 0,283 35,813 0,207 
' 
UEBL 
(Fb ou 
Fi be) 
9,.o120 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
(al Sarre comprise avec la France Jusqu'au Juin 1959, ensuite avec l' Allemacne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
&iucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germania 
(a) Saarland bis J~ni1959 unter Frankreich, anschlie~end unter Deuuchland 
eriaBt 
Saarland bi) Frankrljk inbecrepen tot en met juni 1959, vervolcens bil 
Duiuland 
(b) Non destin' lia fabrication de l'acier 
Non destlnau alla fabricuione dell'acciaio 
(c) Ou 6ventuellement produiu finals 
0 eventualmente prOdottl finale 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data ln cul sono sutl modiflcatl 1 uui 
(b) Nlcht fOr die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de sualfabricace 
(c) Oder cecebenenfalls Enden:eucnisse 
or eventueel elndprodukten 
(d) Zeitpunkt der Anderunc des Umlacesatzes 
Datum van wilzlcinc van het hefflnppercentace 
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EJ évolution des déclarations relatives au r.rélève- Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten ment, en valeur (V) par proklults et contr butions (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· relatives en % de chaque p oduit nen Erzeugnlsse ln % . Evoluzlone delle dlchlarazl o 1 relative al f>rellevo, Verloof> van de aanglften met betrekklng tot de het_· 
ln valore (V) f>er f>rodottl e 1 % f>er f>rodotto ffng, r,er f>rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln Vo 
van e k f>rodukt 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen· und Stah li dustrle • Industrie sld6rurcique · lndustria siderurcia • IJzer· en staalindustrie 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 
iahr Walzstahlferti~und lnscesamt Industrie Roh eisen Thomas- Sonstlfe weiterverarb. alz· Zusammen Exercice charbonnilre StahlrohbiiScke Stahlrohb IScke stahlfertigerzeugnisse Total c6n6ral financier Fonte Produiu finis et finals Total lndustrla mineraria lincou Thomas Autres lincou Totale cenerale 
Eserclzi di carbone Ghisa Prodotti finitl e flnall Totale finanziari Llncotti Thomas Altrl linconi Walserij-produkten Totaalceneraal Kolenmi)nen Ruwijzer en verder bewerkte Touai Boek)aar (a) Thomasblokken Andere blokken produkten 
v % v % v % -v % v % v % v % 
Deutschland (BR) 
1952/1953 ·4.06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1953/1954 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 11,86 44,0 26,97 100,0 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 2,7 4,35' 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 15,25 49,3 30,93 100,0 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,11 100,0 
1956/1957 8,o3 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 t7,08 100,0 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 17,22 100,0 
1961/1962 5;22 37,6 0,37 2,7 2,11 15,2 4,38 31,5 1,81 13,0 8,67 62,4 13,89 100,0 
1961 1 1,61 36,8 0,10 2, 0,66 15,1 1,42 32,5 0,58 13,3 2,76 63,1 4,37 100,0 
2 1,51 36,6 0,10 2, 0,64 15,5 1,33 32,2 0,55 13,3 2,62 63,4 4,13 100,0 
3 1,27 36,2 0,09 2, 0,56 15,9 1,12 31,9 0,47 13,4 2,14 63,8 3,51 100,0 
4 1,32 38,9 0,10 2, 0,54 15,9 0,99 29,3 0,44 13,0 2,07 61,1 3,39 100,0 
1962 1 1,34 38,3 0,09 2, 0,52 14,9 1,09 31,1 0,46 13,1 2,16 61,7 3,50 100,0 
2 1,28 36,8 0,09 2, 0,49 14,1 1,17 33,6 0,45 12,9 2,10 63,1 3,48 100,0 
3 0,85 35,6 0,05 2, 0,34 14,2 0,83 34,5 0,32 13,5 1,54 64,4 2,39 100,0 
4 0,89 38,6 0,06 2, 0,31 13,5 0,76 32,8 0,30 12,8 1,42 61,4 2,31 100,0 
1963 1 0,93 39,8 0,06 2, 0,30 13,1 
2 
0,76 32,4 0,29 12,4 1,41 60,1 2,34 100,0 
France 
1952/1953 1,46 42,7 0,13 3~ 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
1953/1954 5,16 44,9 0,40 35 2,35 20,4 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 11,50 100,0 
1954/1955 5,44 41,1 0,43 3~ 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
1955/1956 3.43. 38,8 0,31 3 5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14,4 5,40 61,1 8,83 100,0 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 3 5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 62,2 7,13 100,0 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 33 1,52 22,9 1,65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1959 2.20 33,7 0,18 2~8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1959/1960 2,31 30,4 0,19 J. 5 1,88 24.7 1,92 2~.2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 100,0 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 ... 7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,1 7,44 100,0 
1961/1962 1,74 28,2 0,17 ... a 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 18,0 4,43 71,8 6,17 100,0 
1961 1 0,54 27,7 0,05 ... 6 0,49 25,1 0,52 26,7 0,35 17,9 1,41 72,3 1,95 100,0 
2 0,50 27,0 0,05 ,7 0,46 24.9 0,50 27,0 0,34 18,4 1,35 73,0 1,85 100,0 
3 0,39 27,5 0,04 ,8 0,37 26,0 0,37 26,0 0,25 17,7 1,03 72,5 1,42 100,0 
4 0,46 28,9 0,05 ,1 0,38 23,9 0,42 26,4 0,28 17,7 1,13 71,1 1,59 100,0 
1962 1 0,46 28,7 0,04 ,5 0,38 23,8 0,43 26,9 0,29 18,1 1,14 71,3 1,60 100,0 
2 0,43 27,4 0,05 ,2 0,37 23,6 0,44 28,0 0,28 17,8 1,14 72,6 1,57 100,0 
3 0,26 27,7 0,03 ,7 0,24 24,9 0,26 27,7 0,16 17,0 0,69 72,3 0,95 100,0 
4 0,31 28,5 0,03 ,9 0,26 23,9 0.29 27,1 0,19 17,6 0,77 71,5 1,08 100,0 
1963 1 0,20 21,7 0,03 ,9 0,25 26,0 . 0,29 29,9 0,19 19,5 0,75 78,3 0,96 100,0 
2 
(a) Non destin& lia fabrication de l'acier (a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
Non destlnata alla fabriazione dell'acciaio Niee bestemd voor de staalfabricace 
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évolution des déclarations relatives au P.rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contrtbutlons 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative ol prellevo, 
ln volore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der einzelnen 
Erzeugnisse ln % 
Verloop von de oonglften met betrekking tot de hef· 
f)ng, per produkt, ln woorde (V) en oondeef ln % 
von elk produkt 
ITALIA · NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sld6rurclque · lndustria siderurclca • Ijzer- en staalindustrie 
jahr 
Industrie Rohelsen Thomas-
Exercice charbonnl.re StahlrohbliScke 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla Llngou Thomas 
Eserclzl dl carbone Ghisa 
finanzlarl Lincottl Thomas 
Kolenmljnen Ruwijzer 
Boekjur (a) Thomasblokken 
y 1 % v 1 % v _l_ % 
1952/1953 0,03 4,7 0.01 1,6 0.02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0.03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0.02 0,7 0,04 1,4 0,09 3,0 
1961 1 0,01 1,2 0,01 1,2 0.03 3,7 
2 0,01 1,2 0,01 1,2 0,03 3,6 
3 0,01 1,4 0,01 1,4 0.02 2,9 
4 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,7 
1962 1 0,00 0,0 0,01 1,4 0.02 2,7 
2 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,7 
3 0,00 0,8 0,01 1,5 0,02 3,4 
4 0,04 0,8 0.02 0,4 0.02 3,2 
1963 1 0,03 0,6 0,05 1,0 0,01 3,2 
2 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 
- -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 G.41 38,3 0,05 4,7 
- -
1961 1 0,13 39,4 0,01 3,0 
- -
2 0,13 39,4 0,01 3,0 
- -
3 0,10 38,5 0,01 3,8 
- -
4 0,11 40,7 0,01 3,7 
- -
1962 1 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
2 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
3 0,06 34,3 0,01 5,4 
- -
4 0,07 36,4 0,01 5,3 
- -
1963 1 0,07 36,8 0,00 2,5 
- -
2 
(a) Non destin& lia fabrication de l'acier 
Non destlnau alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
Sonstife 
Suhlrohb IScke 
Walzstahlfertl~und 
weiterverarb. alz-
suhlfertigerzeucnisse 
Zusammen 
Autres lincou Produlu finis et finals Total 
Prodottl finitl e finali Totale Altri lincottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totul Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 %-
ltalla 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,1 
.1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 97,2 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1,67 72,3 0,48 20,8 2,26 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 98,8 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,24 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 98,9 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 99,1 
2,21 74,6 0,60 20,3 2,94 99,3 
0,61 74.4 0,16 19,5 0,81 98,8 
0,62 73,8 0,17 20,2 0.83 98,8 
0,52 74,3 0,14 20,0 0,69 98,6 
0,54 74,0 0,15 20,5 0,72 98,6 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99.2 
0,39 74,6 0,11 21,0 0,52 99,2 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 99,4 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 42,1 
0,32 30,4 0,09 8,6 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,2 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,71 58,5 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60,3 
0,48 44,9 0,13 12,1 0,66 61,7 
0,15 45,5 0,04 12,1 0,10 60,6 
0,15 45,5 0,04 12,1 0,20 60,6 
0,12 46,2 0.03 11,5 0,16 61,5 
0,12 44,5 0.03 11,1 0,16 59,3 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,09 48,8 0,02 11,5 0,12 65,7 
0,09 46,5 0,02 11,9 0,11 63,6 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,11 63,1 
(a) Nlcht zur Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
lnscesamt 
Total g6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal cenerul 
v 1 -;y;,-
O,S4 100,0 
2,78 100,0 
3,51 100,0 
2,60 100,0 
2,31 100,0 
2,4) 100,0 
2,27 100,0 
2,85 100,0 
3,18 100,0 
2,96 100,0 
0,82 100,0 
0,84 100,0 
0,70 10G,O 
0,73 100,0 
0,74 100,0 
0,74 10~,0 
0,48 100,0 
0,53 100,0 
0,53 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
2,06 100,0 
1,31 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 10G.O 
1,13 100,0 
1,31 100,0 
1,07 100,0 
0,33 100,0 
0,33 103,0 
0,26 100,0 
0,27 tOM 
0,27 100,0 
0,27 100.0 
0,18 100,0 
0,19 100,0 
0,19 100,0 
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1139- évolution des déclaration relatives au• prélève· Entwicklung der Umlagemeldunflen in Werten ment, en valeur (V) par p oduits et contribution ~V) nach Erzeugnissen sowle Ante 1 der einzelnen relatives en % de chaque ~roduit rzeugnisse ln % 
--- evoluzlone delle dlchlorozl ni relative ol prellevo, Verloop von de oonglften met betrekklng tot <fe he(· 
ln volore (V) per prodottl e n % per prodotto flng, ~er produkt, ln woorde (V) en oondeel ln % 
von e k produkt 
Mio REfUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen· und Stahl ndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustrla slderurclca • Ijzer· en stulindustrle 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 
fahr Walzstahlferti~ und lnscesamt Industrie Roheisen Tho mu· Sonstlfe weiterverarb. alz· Zusammen Exercice charbonni~re StahlrohbiiSc:ke Stahlrohb ISc:ke suhlferticerzeucnisse Total clln6ral financier Fonte Produiu finis et finals Total lndustria mineraria Llncou Thomu Autres llncou Totale cenerale 
Eserclzi di carbone Ghisa Prodottl finiti e flnali Totale finanziari Lincotti Thomu Altri llncottl Walserij-produkten Totaal ceneraal Kolenmijnen Ruwijzer en verder bewerkte Totaal Boekjaar (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique • Befgl~ 
1952/1953 0,84 51,2 0.01 0,6 0,47 28,7 0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 48,8 1,64 100,0 
1953/1954 2,90 51.8 0,04 0,7 1,62 28,9 0,32 5,7 0,72 12,9 2,70 48,2 5,60 100,0 
1954/1955 2,88 46,4 0,06 1,0 1,98 31,9 MO 6,5 0,88 14,2 3,32 53,6 6,20 100,0 
1955/1956 1,91 44,6 0,03 0,7 1,38 32,2 0,32 7,5 0,64 15,0 2,37 55,4 4,28 100,0 
1956/1957 1,41 42,0 0,03 0,9 1,11 33,0 0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 58,0 3,36 100,0 
1957/1958 1,03 39,6 0,02 0,8 0,88 33,8 0,26 10,0 o.-41 15,8 1,57 60,4 2,60 100,0 
1958/1959 0,81 33,9 0,02 0,8 0,91 38,1 0,22 9,2 0,43 18,0 1,58 66,1 2,39 100,0 
1959/1960 0,88 32,6 0,02 0,7 1,03 38,1 0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 67,4 2,70 100,0 
1960/1961 0,92 34,1 0.02 0,7 1,01 37,4 0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 65,9 2,70 100,0 
1961/1962 0,72 30,5 0.02 0,9 0,94 39,8 0.23 9,7 MS 19,1 1,64 69,5 2,36 100,0 
1961 1 0,22 37,3 0,00 0,0 0,21 35,6 0,06 10,2 0,10 16,9 0,37 62,7 0,59 100,0 
2 0,24 32,0 0,01 1,3 0,29 38,7 0,08 10,7 0,13 17,3 0,51 68,0 0,75 100,0 
3 0,17 29,8 0,00 0,0 0,24 42,1 0,06 10,5 0,10 17,6 0,40 70,2 0,57 100,0 
4 0,19 32,2 0,01 1,7 0,23 39,0 0,06 10,2 0,10 16,9 0,40 671) 0,59 100,0 
1962 1 0,18 30,0 0,00 0,0 0,24 40,0 0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 70,0 0,60 100,0 
2 0,18 30,0 0,00 0,0 0,24 40,0 0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 70,0 0,60 100,0 
3 0,11 29.4 0,00 0,7 0,15 41,4 0,03 8,9 0,07 19,6 0,25 70,6 0,36 100,0 
4 0,13 31,5 0,00 0,6 0,16 39,9 0.03 8,3 0,08 19,7 0,27 68,5 0,40 100,0 
1963 1 0,13 31,5 0,00 0,5 0,16 40,3 0,03 7,9 0,08 19,8 0,27 68,5 0,40 100,0 
2 
Luxembourg 
1952/1953 
- - - -
0,32 71,1 0,01 2,2 0,12 26,7 0,45 100,0 0,45 100,0 
1953/1954 
- - - -
1,05 70,5 0,02 1,3 0,42 28,2 1,49 100,0 1,49 100,0 
1954/1955 
- - - -
1,27 69,8 0,03 1,6 0,52 28,6 11ll 100,0 1,82 100,0 
1955/1956 
- - - -
0,88 69,8 0,03 2,4 0,35 27,8 1,26 100,0 1,26 100,0 
1956/1957 
- - - -
0,72 69,9 0,02 1,9 0,29 28,2 1,03 100,0 1,03 100,0 
1957/1958 
- - - -
0,58 68,2 0,02 2,4 0,25 29,4 0,85 100,0 0,85 100,0 
1958/1959 
- - - -
0,59 67,8 0,02 2,3 0,26 29,9 0,87 100,0 01)7 100,0 
1959/1960 
- - - -
0,67 68,3 0,02 2,1 0,29 29,6 0,98 100,0 0,98 100,0 
1960/1961 
- - - -
0,70 68,0 0,02 1,9 0,31 30,1 1,03 100,0 1,03 100,0 
1961/1962 
- - - -
0,59 67,8 0,02 2,3 0,26 29,9 0,87 100,0 01)7 100,0 
1961 1 
- - - -
0,17 65,4 0,01 3,8 0,08 30,8 0,26 100,0 0,26 100,0 
2 
- - - -
0,18 66,7 0,01 3,7 0,08 29,6 0,27 100,0 o;l7 100,0 
3 
- - - -
0,15 68,2 0,00 0,0 0,07 31,8 0,22 100,0 0,22 100,0 
4 
- - - -
0,14 70,0 0,00 0,0 0,06 30,0 0,20 100,0 0,20 100,0 
1962 1 
- - - -
0,14 70,0 0,00 0,0 0,06 30,0 0,20 100,0 0,20 100,0 
2 
- - - -
0,14 66,6 0,01 4,8 0,06 28,6 0,21 100,0 0,21 100,0 
3 
- - - -
0,10 66,7 0,07 3,3 0,04 30,0 0,15 100,0 0,15 100,0 
4 
- - - -
0,10 65,6 0,01 4,9 0,04 29,6 0,15 100,0 0,15 100,0 
1963 1 
- - - -
0,9 65,8 0,01 5,0 0,04 29,2 0,14 100,0 0,15 100,0 
2 
(a) Non destin& lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricuione dell'acclalo 
(a) Nicht zur Stahlhentellun~ bestlmmt 
Niet bestemd voor staalfa ricace 
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~volutlon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
IE:rzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de he(· 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt . 
EGKS CECA Mio RE/UC -% 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllnduscrie • Industrie sid6rurcique · lndustria siderurcica · Ijzer- en stulindustrie 
jahr 
Industrie Roheisen 
Exercice charbonnl~re 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanzlari 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a) 
v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 
1 
~7.7 0,36 
1953/1954 2~.~9 ~.7 1,27 
195~/1955 25,31 ~3.8 1,53 
1955/1956 16,39 ~1.6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31.7 O,M 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,11 29,7 O,M 
1961 3 1,93 29,0 0,15 
~ 2,08 30,6 0,17 
1962 1 2,08 30,1 0,16 
2 2,01 29,2 0,16 
3 1,29 28,6 0,10 
~ 1,40 30,0 0,10 
1963 1 1.3~ 29,3 0,10 
(a) Non destin6 lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricuione dell'acciaio 
2,6 
2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
2.~ 
2,2 
2,0 
2,1 
2,3 
2,3 
2,5 
2,3 
2,3 
2,1 
2,2 
2,1 
Walzstahlferti~ und Tho mu- Sonstlfe welterverarb. aJz. StahlrohbUSc:ke Stahlrohb iScke stahlfertlcerzeucn. 
Llncou Thomu Autres lincou Produiu finis et finals 
Prodottl finitl 1 finall 
Lincottl Thomu Altri llncotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CfCA 
2,56 18,1 
8,~2 16,7 
10,81 18,8 
7,6~ 19,4 
6,23 19.~ 
5,23 1M 
5,18 19,2 
6,20 19,5 
6,31 19,2 
5,27 19,3 
1,3~ 20,1 
1,32 19,~ 
1,30 18,8 
1,27 18.~ 
0,84 18,6 
0,84 18,1 
0,82 18,1 
2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7.~5 12,9 
8,97 22,8 $,34 13,5 
7,73 2~.1 ~.~5 13,9 
a.~ 29,9 4,12 H,S 
7,96 29,6 4,00 H,B 
9,9~ 31,2 4,96 15,6 
1o,n 32,6 5,18 15,8 
8,9~ 32,7 ~.36 16,0 
2,19 32,9 1,05 15,7 
2,14 31,6 1,08 15,9 
2,27 32,8 1,11 16,0 
2,35 3~.1 1,10 16,0 
1,58 34,9 o,n 15,8 
1,57 33,7 0,7~ 15,9 
1,57 34,4 0,7~ 16,1 
(a) Nicht fOr die Stahlerzeucunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de st~lfabrlcace 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
7,38 
25,80 
51,3 
51,3 
31,46 56,2 
23,01 58,4 
19,25 60,0 
18,50 65,2 
17,73 54,8 
21,74 68,3 
22,90 69,7 
19,21 70,3 
4,73 71,0 
4,71 69,4 
4,84 69,9 
4,88 70,8 
3,24 71,4 
3,26 70,0 
3,23 70,7 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
14,11 100,0 
50,29 100,0 
57,77 100,0 
39,40 100,0 
32,06 100,0 
28,38 100,0 
26,95 100,0 
31,82 100,0 
32,87 100,0 
27,31 100,0 
6,66 100,0 
6,79 100,0 
6,92 100,0 
6,89 100,0 
4,54 100,0 
4,65 100,0 
4,65 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Lander an der 
EGKS-Umlage, ln % EJ Quota percentuale dl ognlpaese sul prellevo CECA Het aandeel ln % van de bl/drage van elk land ln de EGKS-hefflng 
Rechnun~jahr 
Exerc ce UEBL • BLEU 
financier Deuuchland France !talla Nederland 
Belcil 1 
Esercizi (BR) 
finanziari Belcique • Luxembourc 
Boekjaar 
A) Gesamtumlage Prélèvement total Prellevo complesslvo • Totale heffing 
1952/1953 52,7 2~.2 ~.5 3,8 11,6 3,2 
1953/195~ 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
195~/1955 53,5 22,9 6,1 3,6 10,7 3,2 
1955/1956 53.5 22.~ 6,6 3.~ 10,9 3,2 
195to/1957 53.2 22,6 7,2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23.~ 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 2~.3 a.~ 3,9 8,9 3,l 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52.~ 22,6 9,7 ~.o 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
B) Umiage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahllndustrie Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prelievo lndustrla slderurglca • Hefflng op de ijzer- en staallndustrle 
1952/1953 ~5.7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/195~ 45,9 2~.6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 ~7.0 2~.1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 ~7.3 23,5 11,0 2.~ 10,3 5,5 
1956/1957 ~7.0 23.~ 11,7 2.~ 10,1 s.~ 
1957/1958 ~7.~ 23,9 12,8 2,8 8,5 ~.6 
1958/1959 ~5.9 2~.~ 12,6 3,3 8,9 ~.9 
1959/1960 ~.6 2~.~ 13,0 3,3 s.~ ~.s 
1960/1961 ~7.1 23,5 13,7 3.~ 7,8 ~.s 
1961/1962 ~5.1 23,1 15,3 3,5 8,5 ~.s 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën 
EJ Production, par pays, de diverses industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, del e diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
1000 t 
Zele 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
Oeuuch· 
land 
(BR) 
France leal la 
l ] 
Nader· 
land 
UEBL • BLEU 
5 
Luxem· 
boure 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Oeuuch· 
land 
(BR) 
8 
France lcalia 
9 10 ... 
1 ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 
Getti di ghlsa • l)zergletwerk lmbutitura e cesolatura 
1958 2 S40 (h) 1 442 620 166 264 190 (1) 191 
1959 3 040 (h) 1 273 680 191 270 194 186 
1960 3679 1403 no 225 319 225 
1961 3664 1 464 860 230 354 232 
1962 3 507 1 520 980 217 
1962 2 856 391 340 56 92 55 
3 858 315 200 50 80 53 
4 872 416 190 53 
1963 1 849 403 250 
Darunter: R! hren und Formstücke Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlr6hren (c) 
Di cul: Tubi raccord/ dl ghlsa Waarvan: 8ulzen en verblndlngsstukken Tubi dl acclalo (c) 
1958 384 (h) 385 21 1 954 (l) 932 743 
1959 422 (h) 403 30 23 1 155(h) 1 059 790 
1960 540 53 29 28 2 552 1 064 876 
1961 458 53 36 36 2 587 1 210 1106 
1962 507 S7 37 2654 1 098 1 283 
1962 2 120 14 15 9 653 278 313 
3 125 12 9 8 704 243 311 
4 130 15 2 683 284 334 
1963 1 119 1~D 10 259 1 338 
Il. Schmlec e n und Gesenkschmleden (b) Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose R6hren 
Fuclna e stampaggio (b) Smederljen en stamperljen (b) Dl cul: 1• Tubi senza sa/datura 
1958 1 061 118 5 1 010 435 581 
1959 1073 119 5 1 127 (h) 390 572 
1960 1 323 141 6 1427 464 644 
1961 1 405 162 9 1 452 497 781 
1962 1 261 166 7 1 360 472 793 
1962 2 315 40 2 339 125 199 
3 309 38 2 . 356. 111 187 
4 289 43 1 320 120 200 
1963 1 40 315 112 198 
Darunter: Rollenc es Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte R6hren 
Dl cul: 2• Tubi saldati Dl cul: Cerchlor ·, assall, centrl dl ruota Waarvan: rollend materlaal voor spoorwegen 
1958 181 51 32 
-
1959 135 49 35 
-
1960 138 44 36 
-
1961 168 27 36 
-
1962 172 37 
-
1962 2 43 9 8 
-
3 44 8 9 
-
4 40 8 10 
-
1963 1 41 9 9 
(a) Pour plus de d'cails se reporter au Bul ~~ln de « Scaclsclques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications ~· l'Office en fin de Bulletin) oll on 
trouvera aussi 1'6voluclon de l'accivl des autres Industries consomma· 
criees d'ader 
(b) Comprend: les barres forc,es, les pl~ es de force de plus et de moins de 
125 kJ, les pl~ces escamp,es, les ba daces, frettes et centres de roues 
le~ Y compris cubes de précision, cubes 6 eccriques ec cros cubes soudés d Production totale de fil cr6fil6 simple e Production de barres d'acier, comprl ,es, courn,es, profil6es etc. f) Production de feuillards l froid hors ralc6 1) Production des profils obtenus par pl ace l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de c61es 
8h) Sans la Sarre Livraisons ~ Y compris profilace l froid 
200 
71 - 335 794 (h) (l) 497 162 
51 
-
170 1 028 (h) 669 218 
56 
-
174 1125 600 232 
-
1135 713 325 
-
1 294 626 490 
-
314 153 114 
-
348 132 124 
-
363 164 134 
147 140 
(a) Per maulorl deccacli consulcare il Bollecclno di « Stacisclche lndustrlali » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubblicazlonl dell'lscltuco in fondo al Bollet· 
cino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'atclvltl delle altrl Industrie 
consumatrlcl di acclalo . 
(b) Comprende: le barre forciate, i pezzi di fucina macclorl e mlnori dl1l5 kc, 
1 peulscampacl, 1 cerchloni e ruote laminate 
le~ Compresl 1 cubl dl preclslone, 1 tubi eleccrlcl ed 1 srossl tublsaldati d Produzlone totale di filo trafilato semplice e Produzlone dl barre d'acdalo sclrate, tornlce, profilate ecc. f) Produzione dl nucrl lamlnacl a freddo non concemplacl dai Traccaco 1) Produzlone dl profilacl occenucl medlante plecamenco a freddo dl nucri (a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
8
h) Senza la Sarre 
1 Consecne ~ Compresl profilaci a freddo 
~ 
1 
1 
~ 
~ 
1 
1 
' ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
, 
~ 
1 
f 
, 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle vcin de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën per land (a) 
1000t 
UEBL • BLEU UEBL • BLEU 
Neder· EGKS Deuuch- Neder• EGKS Zeic 
land Belclque Luxem- CECA land France lcalia land Bel5i~ue Luxem- CECA P6rlocle 
Bele•• bourc (BR) Be 11 boure Perloclo njdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahuleherelen (d) Tréfilage (d) 
Dleptrekkerljen en stanserljen Trafilatura (cl) Draadtrekkerljen (cl) 
18 1 106(h) (l) 659 129 -430 1958 
18 1 228(h) 7-41 1-48 506 1959 
17 1-496 808 1-48 585 1960 
20 1-452 793 1H 580 1961 
1 285 7-46 1962 
4 32-4 196 32 163 2 1962 
.. 3-44 159 32 1-45 3 
268 193 .. 
3-49 18-4 1 1963 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzleherelen (e) • Etirage (e) 
Stalen bu/zen (c) St/ratura (e) P/etterljen (e) 
89 159 n 1 3 899 -437 (l) 266 18 1958 
111 179 55 -442 255 23 1959 
127 202 66 -4887 628 316 28 . 1960 
128 200 83 5 31-4 662 3-49 30 1961 
1-41 8-4 558 364 1962 
37 55 n 1358 138 9-4 6 2 1962 
35 52 20 1 365 136 77 6 3 
-40 20 139 97 .. 
20 89 1 1963 
Dont: 1 or Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen lamlnati a (reddo (() • Koudwolserljen (() 
50 
.. 0> 1 041 (h) (l) 164 95 10 
-
1958 
-47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 1-49 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
-
1 243 193 19 1962 
16 
-
303 51 5 2 1962 
15 
-
321 39 5 3 
-
314 52 6 .. 1963 
52 6 1 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hent. kaltgefalner Profile (e) Profilage l froid (e) 
Woorvon: 2• Ge/aste bu/zen Profiloti a (reddo (e) · Vervoordlglng von koudgevouwen Prafie/en (e) 
. 
1 109 22 
132 55-
143 66 
1-40 83 
8-4 
. 39 n 
37 20 
20 
. 20 
(a) Weicere Einzelheicen saehe ,.Zahlen zur lnduscriewiruchafc,. des Su-
ciscischen Amces (vcl. VeriSffenclichuncsverzeichnis am Ende des Bulletins). 
Die cenannce VeriSffenclichunc elbe auch AufschluB über die Encwicklunc 
der Tlcickeic der Obricen stahlverbrauchenden lnduscrien 
(b) UmfaBc: geschmiedece Sclbe, SchmiedescOcke uncer und über 125 kc, 
GesenkschmiedescOcke sowle r'ollendes Eisenbahnzeuc 
(c) Einschl. PrlzlslonsriShren, ElekcroriShren und ceschweiBte GroBrohre 
(d) Gesamcerzeucunc von kalc,:ezocenem Draht 
(e) Erzeucunc von Blankstahl (cezocen, cepreBt, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalnen Profilen aus warm- oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
gh) Ohne Surland ) Lleferuncen ) Elnschl. kaltcefalzter Profile 
1958 
1959 . 
1960 
1961 
1962 
2 1962 
3 
.. 
1 1963 
(a) Voor verdere bajzonderheden zie men ,.Suciscieken van de Industrie'' 
(blauwe serie - :a:le ,.Uitcaven van het Bureau voor de Statlstiek" achter 
in dit handboek). De cenoemde publikacie bevac ook cecevens over de ont• 
wikkelinc van de. activiceic in de overlce stulverwerkende industriei!n 
(b) Omvac: cesmede staven, smeedstukken onder 125 kg, scampwerk en rol-
lend materieel voor spoorwegen . 
d) Totale procluktle van cetrokken drud {
c) Met inbegripvan precisle-buizen, electriciteiubuizen en celas ce croce buizen 
e) Proclukcle van l!lankstaal (cetrokken, cepent,. cecordeerd, &epro-
fileerd, enz.) 
(f) Proclukcie van koudcewalst bandstul (niee onder hec Verdrac vallend) 
(c) Vervaardicinc van koudcewalste profielen ult warm- of koudcewalst band· 
staal of plut 
{
h) Zonder Surland 
1 Leverlncen i~ .M•t lnbecrlp van l!.oudcevou.wen profielen. 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOM DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETT NO 
Deutsch 
EGKS 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
Ntederlande 
Belglen } BL WU 
Luxembourg 
~ 1 Belglsch-Luxemburglsche 
W Wlrtschaftsunton 
u 
Oberseelsche Geblete der 
franz6slschen Union 
Algerien 
Oberseelsche Geblete Belglens 
(ehem.) und der Nlederlande 
EUROPA 
GroBbrltannlen 
lrland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Dlnemark 
Osterrelch 
Spanlen 
Portugal 
TOrkel 
UdSSR 
Osteuropa 
Marokko 
Tuneslen 
Liberia 
AFRIKA 
Brltlsch Westafrlka 
SUdafrlkanlsche Union 
AMERIKA 
Veretnlgte Staaten 
Kan ad a 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Chtle 
Argentlnlen 
Pakistan 
Indien 
China 
japan 
ASIEN 
Port. Geblete ln Aslen 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
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Français 
CECA 
Allema1 ne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Ba 
Belglqu~ } UEBL 
~uxlem ourg 
E 1,; nlon Economique 
~ E! elgo-Luxembourgeolse 
TOM e J'Union française 
Algérl 
TOM elges (anciens) et 
née landais 
EUROPE 
Royau~e Uni 
lrland 
Island 
Norv ge 
SuèdE 
Flnlar de 
Dane nark 
Autrl he 
Espa1ne 
Portlgal 
Turq le 
URS 
Euro e orientale 
Marc 
Tunlle 
Llbé la 
AFRIQUE 
Afrl ue occidentale britannique 
Unie n Sud-Africaine 
Etat ·Unis 
Can da 
Vénb:uéla 
Brél tl 
Pér u 
Ch li 
Arg ntlne 
Pak stan 
lnd 
Ch ne 
jap n 
AMERIQUE 
ASIE 
Te r. port. d'Asie 
OC~ANIE 
Au res pays 
Pa 1 tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Ital lano 
CECA 
Germanla (RF) 
Francia 
ltalla 
Paesl Bassl 
Belglo } ~usslemburgo UEBL 
E Unlone Economlca 
~ Belgo-Lussemburghese 
TOM deii'Unlone franchese 
Algerta 
TOM belgl (antlca) e olandesl 
EUROPA 
Regno Unito 
lrlanda 
lslanda 
Norvegla 
Svezla 
Ftnlandla 
Danlmarca 
Austrla 
Spagna 
Portogallo 
Turchla 
URSS 
· Europa orientale 
Marocco 
Tunlsla 
Liberia 
A FR ICA 
Afrlca occidentale britannlco 
Unlone Sud-Afrlcana 
Stad Unitl 
Canadl 
Venezuela 
Brasile 
Pert! 
Clle 
Argentlna 
Pakistan 
lndla 
Ci na 
Glappone 
AMERICA 
AStA 
Stab. port. ln Asia 
Altrl paesi 
Paesi Terzi 
OCEAN lA 
Nederlands 
EGKS 
Dultsland (BR) 
Frankrljk 
ltallë 
Nederland 
Belglë } BLEU 
Luxemburg 
~ 1 Belglsch-Luxemburgse 
E Economlsche Unie 
u 
Overzeese Gebleden van de 
Franse Unie 
Algerlë 
Overzeese Gebleden van Belglë 
(voorm.) en Nederland 
EUROPA 
Groot Brlttannlë 
!erland 
ljsland 
Noorwegen 
Zweden 
Fln land 
Denemarken 
Oostenrljk 
Spanje 
Portugal 
Turklje 
USSR 
Oost-Europa 
AFRIKA 
Marokko 
Tuneslë 
Liberia 
Brlts·West-Afrlka 
Zuld·Afrlkaanse Unie 
AM ERIKA 
Verenlgde Staten 
Canada 
Venezuela 
Braslllë 
Peru 
Chili 
Argentlnlë 
Pakistan 
lndla 
China 
japan 
ÀZIE 
Port. bezltt. in Azië 
OCEAN lE 
1 
Overlge landen 
Derde landen 
• 
VERÔFFENTLICHUNGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1963 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
Allcemelnes atatlstlsches Bulletin (vi olen) 
deuuch / franz5s/sch /1tDI/en/sch 1 nleder-
lilndisch 1 encllsch 
11 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche lnformatlonen (orance) 
deuuclt, franziJs/sch, ltDI/en/sch, nleder-
lilndisch 
vierceljlhrllch 
Statlstlsche Grundzahlen 
deuuch, franz5slsch, itDIIen/sch, nieder• 
liindisch, enrf/sch 
alle zwei Jahre- Ausaabe 1963- Sommer 
AuBenhandel 1 Monatsstatlstlk (rot) 
deuuclt 1 franzllsisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel 1 Analytlsche Oberalchten (rot) 
dll'.rtsch 1 franz5slsch 
vlerteljlhrllch in zwel Blnden (lm· 
porte • Exporte); kann nur lm Abonne-
mont bezoaen werden 
Einzelpreis der JahresObersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
AuBenhandel der usozllerten Ober-
seeceblete (rot) 
deuuch 1 franz5s/sch 
vierteljlhrllch; kann nur lm Abonne-
ment bezoaen werden 
Kohle und sonstlce Enercletrlcer (nachtblau) 
deutsch 1 franzils/sch /ltDfien/sch 1 nieder· 
londisch 
zwelmonatllch 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deuuch 1 franz5s/sch /ltDIIen/sch 1 nieder· 
lilndisch 
vlerteljlhrllch 
Eisen und Stahl (blau) ' 
deuuch 1 franzilslsch /ltDI/enlsch 1 nieder· 
lilndlsch 
zweimonatlich 
So:r.lalstatlstlk (aelb) 
deuuch, franz5slsdl, itallenlsch, nlederliln-
dlsch 
unreaelmlBia 
Acraratatlstlk (arOn) 
deutsch 1 franziJslsch 
6-8 Heftellhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN : 
AuBenhandel nach Llndern 1953-1958 
deuuch, franzilslsch, ltDIIen/sch, nleder-
lilndisch, enrllsch 
lntematlonalu Warenverzelchnls fUr 
denAuBenhandel (CST) 
deuucll, franz5slsch, itDI/enisch, nieder-
lifndisch 
Systematlsches Verzelchnls der lndu-
strlen ln den Europllschen Gemelnschaf· 
ten (NICE) 
deuuch 1 franz5slsch und ltal/enlsch 1 nle-
derlilndlsch 
Au Ben handel 1 Llndenerzelchnls 
deuuch/franzllsisch 1 itDI/enlsch 1 nleder-
lilndisch 
Elnheltllches GOtenerzelchnls fUr die 
Verkehrastatlstlk (NST) 
deuuch, franzilslsch 
Preis Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
DM 
4,-
8,-
3,20 
4,-
12,-
20,-
6,-
6,-
6.-
8,-
6,-
16,-
4,-
4.-
4,-
4,-
Ffr 1 Fb 
s.-
10,-
4,-
s.-
1S,-
l4.SO 
7,50 
50,-
100,-
50,-
150,-
250,-
7S,-
7,50 7S,-
7,50 7S,-
10,- 100.-
7,50 75.-
19,50 lOO,-
s.- 50,-
s.- 50,-
s.- 50,-
s.- 50,-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTéS EUROPéENNES-1963 
Prels Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 
DM Ffr Fb 
-40,- 49,- 500,-
28,- 34,- 350,-
40,- 49,- 500,-
68,- 83,- 850,-
56,- 68,- 700,-
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES: 
Bulletin c6n6ral de statlttlques (s6rie violette) 
allemand 1 franPJis /ltDIIen 1 n6erlanda/s/ 
anflals 
1 numiros par an 
Informations statlltlques (sirie orancel 
allemand, français, /tDI/en, llftrfandals 
publication trimestrielle 
Statistique. de base 
allemond, français, /tDiien, n6erlanda/1, 
anrla/s 
publication biennale • 6didon 1963- it6 
Commerce ext6rleur 1 Statistique 
mensuelle (s6rie rouae) 
allemond 1 français 
11 numiros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytique. (s6rie rouee) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle de deux tomes (lmport • export); vente par abonne-
ment aeulement 
Fascicule annuel janv.-c16c. Importations 
Exportations 
Commerce ext6rleur 1 Commerce des 
usocl& d'outre-mer (s6rie rouee) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement teulement 
Charbon et autres sources d'6nercle (a6rie bleu nuit) 
allemand 1 français 1 itDiien 1 œerlanda/s 
30,- 37,- 375,- publication bimestrielle 
Statistiques Industrielles (sirle bleue) 
allemand 1 français / itDI/en 1 n&rlandal• 
18,- 22,- llS,- publication trimestrielle 
Sld6rurcle (sirle bleue) 
allemand 1 français 1 ital/en 1 Merlandals 
30,- 37,- 375.- publication bimestrielle 
Statistique. sociales (sirlejaune) 
allemand, français, /tai/en, llftrlanda/1 
24,- 29,- 300,.,_ publication lrr6auliire 
30.- 37.- 375,-
Statistique. ~rlcolu (sirle verte) 
allemand 1 français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES: 
Commerce ext6rleur par pays 1953-1958 
allemand, français, /tDI/en, œerlanda/s, 
anrla/s 
Classification Statlsdque et Tarifaire 
pour le commerce International <cm 
allemand, français, /tai/en, n6erfando/1 
Nomenc;lature des Industries établies 
dans les Communaut6s Europ6ennu (NICE) 
allemand 1 françai• et itDiien 1 Merlandal• 
Commerce ext6rleur1 Code c6ocraphl· 
que 
allemand / français 1 ltDIIen 1 n6erlandals 
Nomendature uniforme de marchan· 
dises pour les Statlatlques de Trans-
port (NST) 
aflemand, français 
PUBBLICAZIONI DELL'IST ITl TO 
STATISTICO 
EE ·1963 DELLE COMUNITÀ EUROP 
Prezzo ocni numero 
--
moLo Prija per nummer 
Lit. FI Fb 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bollettlno Generale dl Statlatlche 
(serie viola) 
tedesco 1 (rancese 1 ital/ano 1 olandese 1 
lnrlese 
11 numeri all'anno 620 3,60 50,-
lnformazlonl Statladche 
(serie arandone) 
tedesœ 1 (rancesefltallano 1 olandue 
1 250 7,25 100,-trimestrale 
Statlatlche General! 
tedesœ, (roncese, ltal/ano, olandese, 
lnrlese 
biennale • edlzlone 1963- estate 500 3,- -40,-
Commerdo Estero 1 Statlstlca Henall 
(serie rossa) 
tedesœ 1 (rancue 
620 3,60 50,-11 numerl all'anno 
Commerdo Estero 1 Tavole Analltlch 
(serie roua) 
tedesco 1 (rancese 
trlmestrale ln due toml (lmport • e • 
~/.: vendita solo .Ji'' abbonamen - - -
colo annuo cen. ac. 
lmportazlonl 1870 11,- 150,-
Esportulonl 3120 18,- 250,-
Commerclo Estero del Paesl e Terrltc 
d'Oitremare Auodad (serie rossa) 
1 
tedesœ 1 (rances• 
trlmestrale; vendita solo per abbo a· 
mento 
- - -
Carbone ed altre Fond d'Enercla 
(blu notteJ 
tedesœ (rances• 1 itallano 1 o/andese 
blmestrale 930 5,-40 75,-
Statlstlche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco 1 (rances•/ itallano 1 olandese 
trlmestrale 930 5,-40 75,-
Slderurcla J••rle blu) 
tedesœ /J;oncese 1 /tallano 1 olandes 
blmest • 930 5,-40 75,-
Statlstlche Sodall (aerle clalla) 
tedes~»-J[ancese, /tallano, o/andese 
perlodl tl lrrecolare 1 250 7,25 100,-
Statlstlca Af,rarla (serie verde) 
tedesœ 1 rancese 
6-8 numerl all'anno 930 5,-40 -75,-
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE : 
Commerclo Estero ~er Paesl 195~ 958 
tedesœ 1 froncese /tallano 1 o/and1 e 1 
lnrlese 2500 H,50 200,-
Classlflcazlone Statlstlca e Tarlfrar ~ per 
Il Commerclo lnternazlonale (CS 
tedesœ. (rancese, Ica/lano, olandes 620 3,60 50,-
Nomenclature della Industrie nelle 
Comunlt1 Europee (NICE) 
tedesœ 1 (rances• e /tallano 1 ola~~< ese 620 3,60 50,-
Commerclo Estero1 Codlce ceoc aflco 
cedesœ 1 (rancese /Ica/lano 1 ota due 620 3,60 50,-
Nomenclature uniforme delle rr_u cl per 
la statlstlca del trasportl (NST) 
620 3,60 50,-cedesœ, francese 
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UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • 1963 
Prezzo abbonamento annuo 
--Prlls Jaarabonnement mEL 
Lit. FI Fb 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Alcemeen Statlatl•ch Bulletin (paars) 
duiu/ (ram fltaliaam 1 nederlandsf encels 
6250 36,50 500,- 11 nummers per laar 
Statlatlache Hededellncen (oranie) 
4370 25,50 350,-
duiu 1 (ram fltaliaam 1 nederlonds 
drlemaandehjkl 
Bulutatlstleken 
duits, (rans, ltallaam, nederlands, enrels 
- - -
tweejaarlijkl • ultpve 1963 - zomer 
Bultenlandse Handel 1 Haandstatlstiek (rood) 
6250 36,50 
duits 1 (ram 
500,- 11 nummers per laar 
Bultenlandse Handel 1 Analytlsche ta· 
bellen (rood) 
dultl/ (ram 
drlemaandelijkl ln twee banden (invoer 
·ulcvoer); verkoop ululultend per abon· 
10 620 61,50 850,- ne ment 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverzlcht 
- - -
Jan.-dec.: lnvoer 
- - -
Uicvoer 
Bultenlandae Handel van de bll de EEG 
ceassodeerde landen en cebleden over-
zee (rood) 
duits (ram 
drlemaandelijkl: verkoop ululultend 
8 750 50,- 700,- per abonnement 
Kolen en overlce enerclebronnen (nachtblauw) 
-4680 
duits 1 (ram fltaliaans 1 nederlands 
27,30 375,- tweemaandelijks 
lndustrlestatlstlek ~lauw) 
duiu 1 (ram litai aam 1 nederlonds 
2800 16,- 225,- drlemaandeljkl 
. 
IJzer en Staal (blauw) 
duits 1 (ram { lcallaam 1 nederlands 
-4680 27,30 375,- tweemaande ijkl 
Sociale Statlstlek(ceel) 
duiu, (rans ltallaam, nederlonds 
3750 22,- 300,- on recel matie 
-4680 27,30 375,-
Landbouwstatlstlek (croen) 
dulu 1 (rans 
6-8 nummers per laar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN: 
Bultenlandse Handel naar landen 
1953-1958 
- - -
duits/ (ransfltallaansf nederlands/ enre/a 
Classlflcatle voor Statlsdek en Tarlef 
van de Internationale handel (CST) 
- - -
duiu, (ram, ltaliaans, neder/ontü 
Systematlache lndellnc der Industrie-
takken ln de Europeae Gemeenachapo 
pen JNICE) 
- - -
ultslfram en italiaans/nederlanda 
- - -
Bultenlandse Handel: Landenlllst 
duiu 1 (rans fltalloans 1 nederlanda 
Eenvormlce roederennomenclatuur 
voor de vervoerstatlstleken (NST) 
- - -
duiu, fram 
-~ 
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